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1 RESUMEN 
En este documento se estudia la producción científica y tecnológica de la Comunidad de 
Madrid (CM) en el periodo 2004-2008 en todas las disciplinas científicas. La producción 
científica se ha obtenido de las bases de datos bibliográficas nacionales ICYT e ISOC,  
producidas por el CSIC, y de la base de datos internacional Web of Science (WoS), 
producida por Thomson Reuters (antes ISI) de EE.UU. Estas bases de datos recogen 
mayoritariamente artículos de revista científica, junto con congresos y cartas, pero no 
consideran otros tipos de publicaciones como informes o monografías. 
Se utilizan bases de datos nacionales e internacionales con el fin de obtener una visión lo 
más completa posible de la actividad científica de la CM en todas sus áreas del 
conocimiento. Las áreas básicas de investigación tienen una orientación claramente 
internacional, y sus principales revistas están, en general, bien cubiertas por las bases de 
datos internacionales; sin embargo, en algunas áreas tecnológicas o en las Ciencias 
Sociales y, sobre todo, en las Ciencias Humanas, las revistas nacionales son más 
importantes que en las otras áreas en la difusión del conocimiento, y no siempre están bien 
cubiertas por las bases de datos internacionales. En el caso de las Ciencias Sociales y, 
sobre todo, Humanas se ha descrito que los hábitos de publicación tienen una orientación 
preferentemente “local” o “nacional”, a diferencia de la vocación “universalista” de los 
científicos de Ciencias Experimentales y Naturales; en lo que influye la propia naturaleza del 
conocimiento y la investigación humanístico-social, que permite la creación individual, y el 
peso de temáticas muy vinculadas a espacios histórico-temporales. 
La actividad científica de la CM se estudia a través de una serie de indicadores que permiten 
conocer su principales características: indicadores de actividad (producción total por áreas 
temáticas, disciplinas, sectores institucionales, centros), indicadores de calidad o prestigio 
de las revistas de publicación (factor de impacto medio en las Ciencias Experimentales y 
Médicas; categorización de revistas, en el caso de las Ciencias Sociales y Humanas 
recogidas en ISOC), indicadores de impacto (citas recibidas por documento y porcentaje de 
documentos sin citas, así como los correspondientes indicadores relativos frente al promedio 
de España) e indicadores de colaboración (índice de coautoría, patrones de colaboración). 
Las cifras que se presentan no son en ningún caso exhaustivas, debido a la dificultad para 
identificar la procedencia institucional de los trabajos, problema especialmente relevante en 
las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, en las que no figura la institución de los 
científicos en una elevada proporción de documentos. 
La producción científica de la CM en todas las áreas en el periodo 2004-2008, obtenida de 
las bases de datos WoS, asciende a un total de 56.112 documentos. La CM concentra el 
mayor potencial investigador de todas las Comunidades Autónomas de nuestro país, ya que 
el 28% de todo lo que se publica en España procede de autores y centros de la CM. A pesar 
de ello se observa una ligera tendencia hacia una mayor descentralización. Así, la 
producción científica española en bases de datos internacionales (WoS) ha aumentado 
ligeramente más que la producción de la CM (25% vs. 23%). 
 
En este estudio la producción científica recogida en las bases de datos WoS se ha 
distribuido en tres grandes agrupaciones temáticas: Ciencias Experimentales y Tecnología 
(28.657 documentos), Ciencias Médicas (27.440 documentos) y Ciencias Sociales y 
Humanidades (4.242 documentos). La aportación de las bases de datos españolas es de 
4.900 documentos de Ciencia y Tecnología (ICYT) y 13.646 documentos de Ciencias 
Sociales y Humanidades (ISOC). 
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A lo largo del quinquenio 2004-2008 se observa una creciente presencia de la CM en las 
bases de datos internacionales en todas las áreas mientras que desciende su presencia en 
las bases de datos nacionales. 
 
El estudio de la producción por sectores institucionales permite observar que  la Universidad  
presenta la mayor producción en Ciencia y Tecnología (57% en WoS y 46% en ICYT), 
seguida del CSIC. En Ciencias Médicas la mayor producción procede del Sector Sanitario 
(53%), que incluye hospitales universitarios, seguido de la Universidad (27%) y el CSIC. En 
Ciencias Sociales y Humanidades, la Universidad genera más de dos tercios de las 
publicaciones tanto en la base de datos internacional (WoS) como en la nacional (ISOC). El 
Sector Empresa tiene poca presencia en las publicaciones científicas: solamente en ICYT 
aporta cerca del 15%, mientras que en WoS  su aportación se sitúa en torno al 5%. 
 
El estudio analiza separadamente la producción de Madrid por disciplinas en cada base de 
datos. Se muestra su producción, índice de especialización, impacto esperado en función de 
las revistas de publicación, e impacto observado a través de citas recibidas. Estos 
indicadores se comparan con el comportamiento del total de España, para determinar, en 
cada caso, si los resultados de Madrid destacan en el conjunto del país. Se desciende al 
estudio detallado de centros concretos. 
 
En cuanto a la colaboración, se observa mayor colaboración tanto entre autores como entre 
centros de Ciencia y Tecnología y Ciencias Médicas en la base de datos internacional WoS 
que en la base española ICYT. Predomina la colaboración con centros extranjeros en 
Ciencia y Tecnología, mientras que en Ciencias Médicas predomina la colaboración entre 
centros españoles. En Ciencias Sociales y Humanidades la colaboración es mucho menor, 
predominan los documentos que proceden de un único centro (58% en WoS y 87% en 
ISOC). 
 
2 OBJETIVOS  
El objetivo de este trabajo es la elaboración de indicadores bibliométricos para el análisis y 
seguimiento de la actividad científica de la Comunidad de Madrid (CM), estimada a través de 
sus publicaciones científicas recogidas en las principales bases de datos bibliográficas 
nacionales e internacionales. La elaboración de estos indicadores de ciencia constituye una 
potente herramienta para la gestión de la actividad científica y permite efectuar un 
seguimiento de las repercusiones de las acciones de I+D desarrolladas. 
3 ANTECEDENTES 
En la última década, los indicadores bibliométricos se han convertido en un instrumento de 
apoyo a la gestión de la política científica y tecnológica. Así lo demuestra su progresiva 
incorporación a los estudios de evaluación de actividad científica y su presencia en gran 
parte de las publicaciones sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología elaboradas 
periódicamente en los países más desarrollados. Entre estas publicaciones se pueden citar 
los Science & Engineering Indicators, elaborados por primera vez en 1972 por el National 
Science Board de Estados Unidos, los Science & Technologie Indicateurs del Observatoire 
des Sciences et des Techniques de Francia publicados cada dos años desde 1994, y los 
European Reports on S&T Indicators, editados por la Comisión Europea en su tercera 
versión en 2003. 
El Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT, antes CINDOC) 
del CSIC cuenta con una larga experiencia en el desarrollo de indicadores bibliométricos. En 
los últimos años, este centro ha realizado numerosos estudios sobre la producción científica 
de España, tanto a escala nacional, como en determinadas áreas temáticas, comunidades 
autónomas, sectores institucionales o centros. En el IEDCYT se desarrollan paralelamente 
Datos generales 
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trabajos de investigación sobre nuevos indicadores bibliométricos y estudios de aplicaciones 
puntuales de los indicadores al análisis de la actividad de diferentes sectores de la 
comunidad científica nacional. Los resultados de estos estudios se han plasmado en 
informes y publicaciones en revistas nacionales e internacionales. En concreto, para la 
Comunidad de Madrid, el IEDCYT ha elaborado diversos análisis sobre su actividad en 
distintas áreas científicas y tecnológicas a través de indicadores bibliométricos (por ej. 
Ortega et al. 19921; Gómez et al. 19952, Albert et al. 20003 y Fernández et al. 20014). Este 
trabajo se encuadra en una línea iniciada con el informe “La producción científica de la 
Comunidad de Madrid en el trienio 1994-96”, de Sánchez Nistal et al., publicado en la 
monografía “Investigación y Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Tres estudios sobre los 
recursos, producción y distribución de la actividad científica madrileña”5, que ofrecía una 
panorámica general de la actividad científica de la Comunidad de Madrid en el trienio 
1994-96. Con posterioridad, se continuó este trabajo con el proyecto PIPCYT, cuyos 
resultados se recogen en la página web de Madri+d (www.madrimasd.org). En el año 2004 
se publicó la monografía Indicadores de Producción Científica de la Comunidad de Madrid 
1997-20016, editada por la CM, seguida de otras similares con datos del período 2001-20037 
y 2001-20058, que también dieron lugar a otra monografía. Posteriormente en el año 2007 
se hizo un estudio del periodo 2000-20069, y entre los años 2008 y 2009 se realizó un 
estudio para el periodo 2000-200710. El presente informe actualiza y completa dichos 
trabajos. 
En los últimos años se han desarrollado diversos estudios bibliométricos sobre la producción 
científica de España (de Moya et al. 2005)11 y de la CM (Olmeda et al. 2006)12, frente a los 
                                                
1 Producción científica y líneas prioritarias de investigación tecnológica en las industrias de la 
Comunidad de Madrid. Proyecto 124/92 de la CM. 
2 La producción científica de la Comunidad Autónoma de Madrid a través del SCI y SSCI en el 
período 1990-93. Estudio bibliométrico. Informe final. CINDOC, Madrid, 1995. 
3 Investigación científica e innovación en la Comunidad de Madrid. Un estudio para incentivar la 
generación de patentes. Proyecto 06/0131/99 de la CM. 
4 Análisis de la producción científica y tecnológica de la Comunidad Madrid en el periodo 1994-1998 
en su vertiente internacional. Informe final. CINDOC, Madrid 2001. 
5 González, A. y De la Sota, J. Coord. Investigación y desarrollo en la Comunidad de Madrid. Tres 
estudios sobre los recursos, producción y distribución de la actividad científica madrileña. Consejería 
de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, 1998. 
6 Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC. Indicadores de producción 
científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid (PIPCYT) 1997-2001. Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Comunidad de Madrid, 2004. 
7 Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC Proyecto de obtención de 
Indicadores de producción científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid (PIPCYT) 2001-2003, 
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Comunidad de 
Madrid, Madrid 2006. 
8 Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del CSIC Proyecto de obtención de 
Indicadores de producción científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid (PIPCYT) 2001-2005, 
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Comunidad de 
Madrid, Madrid 2007. (accesible en: 
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/indicadores/regionales/bibliometricos/documentos_pdf/PI
PCYT_2001-2005_Datos_generales.pdf) Monografía con el mismo título publicada en 2007. 
9 Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) (antes CINDOC) del CSIC 
Proyecto de obtención de Indicadores de producción científica y tecnológica de la Comunidad de 
Madrid (PIPCYT) 2000-2006, Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de 
Educación, Comunidad de Madrid, Madrid 2008. 
10 Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT) del CSIC Proyecto de 
obtención de Indicadores de producción científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid (PIPCYT) 
2000-2007 Madrid: IEDCYT, 2009. 
11 De Moya, F. (dir) Indicadores Bibliométricos de la actividad científica española 2004, Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Madrid, 2005 
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cuales este trabajo presenta una serie de aportaciones originales: no se limita al análisis de 
la base de datos WoS (incluye también las bases de datos ICYT e ISOC) y ofrece 
información actualizada hasta 2008. Además, desarrolla indicadores a nivel micro para la 
identificación y caracterización de centros punteros de investigación y para la obtención de 
indicadores de actividad e impacto a nivel de departamentos universitarios. 
4 METODOLOGÍA 
4.1 Fuentes de información y estrategia de búsqueda. Bases de datos bibliográficas 
Para la obtención de los indicadores en la realización del presente informe se han utilizado 
diversas bases de datos, tanto multidisciplinares como especializadas: 
 Bases de datos bibliográficas internacionales de Thomson Reuters : Science Citation 
Index Expanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts & 
Humanities Citation Index (A&HCI) en la versión Web of Science (WoS). Estas bases 
de datos, procedentes de EE.UU., son multidisciplinares y recogen unas 10.000 
revistas de la corriente principal de la ciencia internacional.  
 Bases de datos bibliográficas españolas elaboradas por el CSIC: ICYT (Ciencia y 
Tecnología) e ISOC (Ciencias Sociales y Humanas). La base de datos ICYT recoge 
información bibliográfica correspondiente a los trabajos publicados en más de 300 
revistas científicas españolas de Ciencias Experimentales y Tecnología, e ISOC 
analiza actualmente aproximadamente 1.100 revistas de Ciencias Sociales y 
Humanidades 
Para la recuperación de los registros se localizaron los documentos del período 2004-2008  
en los que aparecía España en la/s dirección/es de los autores y sobre éstos se 
seleccionaron los documentos firmados por alguna institución de la Comunidad de Madrid. 
Se analiza todo tipo de documentos, pero en algunas tablas el estudio se limita a artículos 
originales, proceedings papers y revisiones, que son los tipos documentales empleados para 
el cálculo del factor de impacto (que denominaremos genéricamente “artículos”), 
indicándose en cada caso cuando así se hace. 
Hay que señalar que la tipología documental “proceedings paper” fue introducida por 
Thomson Reuters en la base de datos en 2008, para designar aquellos articulos 
presentados previamente en un congreso. En años anteriores, estos documentos eran 
considerados junto a los restantes artículos. 
Las bases de datos españolas utilizadas en este estudio analizan solamente revistas 
editadas en España, en su mayoría escritas en español. Algunas de estas revistas 
españolas están también recogidas en las bases de datos internacionales del WoS, por lo 
que existe un cierto solapamiento entre bases españolas e internacionales que se cuantifica 
y corresponde a aquellas revistas españolas con visibilidad internacional.  
Algunas publicaciones seriadas como “Lecture Notes in Computer Science” no poseen 
documentos desde 2007 en SCI, puesto que desde entonces se recogen solamente en las 
bases de congresos del Web of Science, que no son objeto de este estudio. 
                                                                                                                                                     
12 Olmeda, C. (coord.) Indicadores Científicos de Madrid ISI Web of Science 1990-2003. Dirección 
General de Universidades e Investigación Madrid, 2006 
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4.2 Instituciones 
Para conocer en detalle la producción de las diferentes instituciones se ha trabajado con el 
campo “Address”. Hay que destacar que en la base de datos WoS prácticamente todos los 
documentos brindan información sobre el centro de pertenencia de los autores, mientras que 
en ISOC es más frecuente que falte esta información. Aunque en este estudio se han 
descargado la totalidad de los documentos de España durante el período analizado, solo es 
posible trabajar con los que presentan datos sobre el centro de trabajo. El estudio sería más 
completo si la cobertura institucional en las bases de datos fuera exhaustiva. 
Hay que señalar que en aquellos documentos que incluyen el centro de trabajo, la 
información institucional no está normalizada, lo que hace que una misma institución pueda 
aparecer registrada con distintas denominaciones, circunstancia que complica enormemente 
los análisis. Para solventar este inconveniente se ha realizado una codificación 
semiautomática de cada una de las instituciones firmantes de los trabajos españoles, como 
fase previa al cálculo de los indicadores de producción de Ciencia relativos al estudio de 
instituciones participantes, distribución geográfica y centros de mayor producción mediante 
la asignación de un código alfanumérico que permite la fácil identificación de las 
instituciones (Fernández et al.:1993)13. A través de estos códigos pueden identificarse 
instituciones, localidades geográficas -Madrid en este caso-, y descender a centros 
específicos de investigación. 
Para el estudio de la actividad de instituciones a un nivel general, los centros se agruparon 
en los siguientes sectores institucionales: Administración (nacional, autonómica, local), 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, centros propios y mixtos), Empresas 
(públicas y privadas), Entidades sin ánimo de lucro, Otros OPI (otros Organismos Públicos 
de Investigación excluyendo CSIC), Sector Sanitario, Universidad y Otros. 
4.3 Principales indicadores 
1. Indicadores de actividad: se ofrecen series temporales del número de publicaciones, 
con el análisis de los sectores institucionales implicados, descendiendo a centros 
concretos con sus áreas y/o disciplinas de investigación, así como su índice de 
especialización o actividad. Se incluye, asimismo, el análisis detallado de las 
disciplinas que presentan mayor producción indicando los centros con mayor número 
de documentos en cada una de ellas. 
En cada área se calculan los índices de actividad (IA) de la Comunidad de Madrid 
(CM) frente al conjunto de España; así mismo cada centro se compara con el conjunto 
de la Comunidad de Madrid. Estos indicadores permiten identificar aquellas áreas en 
las que la CM muestra mayor actividad científica relativa que el conjunto del país o 
aquellos centros con mayor actividad relativa respecto a la CM en una determinada 
disciplina. 
En este trabajo se utiliza el sistema de recuento total de documentos, según el cual se 
asigna cada documento completo a todas y cada una de las instituciones firmantes, de 
tal manera que cada centro participante en un documento se toma en cuenta de forma 
independiente aunque haya trabajado en colaboración con otros. Se ha preferido este 
método al recuento fraccionado de documentos porque ofrece una visión completa de 
la participación y no penaliza la colaboración. Este tipo de recuento tiene el 
inconveniente de la duplicación de documentos, que hace que los sumatorios sean 
superiores al total real de documentos. 
                                                
13 Fernández M.T.; Cabrero, A.; Zulueta, M.A. y Gómez Caridad I. Relational database. Constructing a 
relational database for bibliometric analysis. Research Evaluation. Abril 1993, pp. 55-62. 
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2. Indicadores de impacto: se obtiene el factor de impacto (FI) medio y relativo (FIR) de la 
producción científica de la CM frente al conjunto de España en las distintas áreas 
(excepto en Humanidades)14. Estos indicadores permiten seleccionar aquellas áreas 
en las que la CM muestra mayor visibilidad internacional. Para centros concretos que 
presentan una producción significativa se determinan su FI medio, el factor de impacto 
relativo respecto de España y respecto de la CM en determinadas disciplinas. 
   El factor de impacto de una revista es un indicador de su visibilidad o difusión y 
representa las citas recibidas por el “artículo medio” de dicha revista en un período de 
tiempo. En este estudio se utiliza el factor de impacto de 2006 independientemente del 
año de publicación. El factor de impacto de la revista X en 2006 se calcula dividiendo 
las citas que en dicho año han hecho las revistas recogidas en SCI, SSCI y A&HCI a 
los artículos de la revista X de los años 2005 y 2004, dividido entre el total de ítems 
citables publicados por la revista X en esos dos años.  
La validez del factor de impacto como indicador de visibilidad es un hecho 
ampliamente aceptado, pero hay que tener en cuenta que existen importantes 
variaciones en el factor de impacto según las disciplinas, dado que el FI se ve afectado 
por distintos factores, como son el ritmo de crecimiento, el tamaño de su comunidad 
científica o sus hábitos de publicación (ver Moed: 200215). Por esta razón, es 
importante no realizar comparaciones entre disciplinas en función de su factor de 
impacto en valor absoluto sin una previa normalización (por ejemplo mediante el uso 
de cuartiles dentro de cada disciplina). 
El Factor de Impacto Relativo (FIR) relaciona el FI de una unidad, por ejemplo una 
institución, con el correspondiente a una unidad superior, como puede ser el total del 
país, con la intención de comparar su visibilidad en una determinada área temática. 
Para calcular este indicador se divide el FI de la entidad de estudio – por ej. una 
institución – entre el FI de la entidad de orden superior – España o Comunidad de 
Madrid – de forma que si el resultado obtenido es igual a 1 indicaría que la 
investigación en ambos es igualmente visible. Los valores por encima de 1 indican que 
la investigación de la entidad de estudio es más visible que la de referencia. 
El FI es un indicador orientativo del prestigio de las revistas. Se calcula para cada 
revista, considerando el total de las citas recibidas por los documentos publicados en 
cada revista en un periodo concreto. En ocasiones se considera un indicador del 
impacto “esperado” de los documentos, ya que las revistas con mayor factor de 
impacto tienen mayor visibilidad y tienden a recibir más citas. Sin embargo, hay que 
recordar que la distribución de citas por documento –incluso dentro de una misma 
revista- muestra un patrón muy asimétrico y tiende a concentrarse en un limitado 
número de artículos (Seglen, 199916). Por esta razón, el indicador número de citas 
recibidas por cada documento es más preciso. 
La base de datos WoS permite obtener el número de citas reales recibidas por cada 
publicación. Se utilizan los indicadores: número de citas por documento y porcentaje 
de documentos sin citas. La ventana de citación abarca desde la fecha de publicación 
del documento (2004-2008) hasta la fecha de descarga de los datos (febrero 2009). 
                                                
14 ISI. Institute for Scientific Information, EE.UU. (2006) Science & Social Sciences Editions. Journal 
Citation Reports. A Bibliometric Analysis of Science & Social Science Journals in the ISI Database. 
15  Moed, H.F.; Nederhof, A.J.; Luwel, M. Towards performance in the humanities. Library Trends 50, 
498-520, 2002. 
16 Seglen, P.O. The skewness of science. Journal of the American Society for Information Science and 
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Asimismo, se han estudiado las citas relativas por disciplinas científicas, que con una 
metodología similar a la de la obtención del FIR, permite comparar las tasas de 
citación  de los centros y disciplinas en la Comunidad de Madrid con las del conjunto 
de España. 
3. Indicadores de calidad de las publicaciones españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Se obtiene el Índice de Calidad en función de una valoración de las 
revistas españolas basada en el análisis y ponderación de los factores de calidad más 
reconocidos internacionalmente. Los criterios básicos para esa valoración son: 
• la calidad editorial general, (hasta 35 parámetros, criterios LATINDEX17) 
• el cumplimiento de su periodicidad 
• el control en la selección de originales, mediante evaluación previa de los textos 
por expertos externos (peer review) 
• la visibilidad internacional (presencia en BD Internacionales) 
• y la valoración general de la comunidad científica especializada (vía encuestas) 
Como consecuencia de esta batería de parámetros, todas las revistas quedan 
incluidas en alguna de las cuatro categorías preestablecidas con un nivel decreciente 
de calidad (A, B, C, y D) (categorías descritas en el acceso a la base de datos ISOC: 
http://www.cindoc.csic.es/servicios/isocinf.htmlww). La distribución porcentual de la 
producción de los centros por revistas de las cuatro categorías es un indicador de la 
calidad media de sus publicaciones en el periodo en estudio (uso análogo al FI en 
WoS). 
4. Indicadores de colaboración: se obtiene el índice de coautoría (número medio de 
autores firmantes por documento), número de centros firmantes de cada documento y 
tasas de colaboración nacional e internacional. Estas tasas de colaboración se 
estudian globalmente en el total de España y por áreas temáticas para la CM. La 
presencia de documentos en colaboración internacional es un interesante indicador de 
la capacidad de los investigadores para establecer vínculos con la comunidad 
científica internacional. Se determina el nivel de colaboración entre sectores 
institucionales y entre comunidades autónomas. 
4.4 Clasificación temática 
En la base de datos WoS, se considera la clasificación de revistas en disciplinas descrita por 
la propia base de datos agrupándose además las disciplinas en grandes áreas partiendo de 
criterios similares a los del Current Contents (Tabla 4-I). La clasificación temática utilizada 
corresponde al periodo más reciente, ya que Thomson-Reuters actualiza frecuentemente la 
información de sus bases de datos.  
En ICYT se ha considerado la nomenclatura UNESCO utilizada por la propia base de datos 
en la indización de los documentos. Se han aplicado las clasificaciones de 2 y 4 dígitos.  
Por último, las bases de datos ISOC siguen criterios de clasificación propios con una 
metodología similar a la de UNESCO.  
Con el objeto de poder comparar la producción de las distintas bases de datos, se han 
agrupado sus disciplinas como se muestra en la Tabla 4-II. 
                                                
17 Sistema Regional de Información en línea para revistas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal (http://www.latindex.unam.mx/) 
Datos generales 
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Tabla 4-I. Clasificación temática de la base de datos WoS en áreas y disciplinas 
 
Áreas ISI Temas ISI Áreas ISI Temas ISI 
Agricultura y Ganadería Neurociencias 
Agricultura, Multidisciplinar Parasitología 
Agronomía Patología 
Biodiversidad Química Médica 
Biología Reproducción 






Biología Mar. y de Aguas Cont. Administración de Empresas 
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada Administración Pública 
Botánica Antropología 
Cienc. y Tecnol. Alimentos Bibliotec. y Documentación 
Ciencia del Suelo Cienc. Políticas 
Ecología Cienc. Soc. Interdisciplinares 
Entomología Cienc. Soc. y Biomedicina 
Horticultura Cienc. Soc., Mét.Matemáticos 
Ingeniería Agrícola Comunicación 
Limnología Criminología y Ciencia Penal 
Medio Ambiente Demografía 
Micología Derecho 
Ornitología Economía 
Pesca Economía Financiera 
Política y Economía Agrícola Economía, Negocios 
Recursos Hídricos Educación e Inv. Educativa 
















Biología y  
Medio Ambiente 
 
Zoología Estudios de la Familia 
Anatomía y Morfología Estudios de la Mujer 
Biofísica Estudios Étnicos 
Biología Celular Estudios Medioambientales 
Biología del Desarrollo Estudios por Áreas Geográf. 
Biométodos Ética 
Bioquímica y Biología Molecular Ética Médica 
Cienc. Comportamiento Geografía 
Endocrinología y Metabolismo Geografía, Física 
Farmacología y Farmacia Historia de Ciencias Sociales 
Fisiología Ocio, Deporte y Turismo 
Genética y Herencia Planificación y Desarrollo 
Inmunología Política Social y Serv. Soc. 
Medicina, Investigación Psicología 
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Áreas ISI Temas ISI Áreas ISI Temas ISI 
Psicología Clínica Literatura Clásica 
Psicología del Desarrollo Literatura Eslava 
Psicología Educativa Literatura Islas Británicas 
Psicología Experimental Literatura Romance 
Psicología Matemática Música 
Psicología Multidisciplinar Poesía 
Psicología Social Religión 
Psicología, Psicoanálisis Revisiones Literarias 
Relac.Empres.y de Trabajo Teatro 
Relaciones Internacionales Teoría y Crítica Literarias 










Sociología Cc.Imagen y Tecnol. Fotogr. 
Temas Sociales Cc.Mater.,Caracter.y Ensayos 
Ciencias Sociales 
(Continuación) 
Urbanística Cc.Mater., Cerámica 
Astronomía y Astrofísica Cc.Mater., Mater. Biológicos 
Cristalografía Cc.Mater., Mater.Compuestos 
Espectroscopía Cc.Mater., Multidisciplinar 
Física Aplicada Cc.Mater., Papel y Madera 
Física Atómica, Mol. y Quím. Cc.Mater., Revest. y Películas 
Física Matemática Cc.Mater., Textiles 
Física Nuclear Cc.y Tecnol. Transporte 
Física, Estado Sólido Control Remoto 
Física, Fluidos y Plasma Energía Nuclear 
Física, Multidisciplinar Energía y Combustibles 
Física, Partículas y Campos Informática, Apl. Interdiscipl. 
Geociencias, Multidisciplinar Informática, Cibernética 
Geología Informática, Hardware 
Geoquímica y Geofísica Informática, Ing. del Software 
Meteorología Cienc.Atmosfer. Informática, Intel. Artificial 
Mineralogía Informática, Sist. Información 
Oceanografía Informática, Teoría y Métodos 
Paleontología Ingeniería Aerospacial 
Fisica 
Termodinámica Ingeniería Civil 
Arqueología Ingeniería de Fabricación 
Arquitectura Ingeniería del Petróleo 
Arte Ingeniería Eléctric. y Electrón. 
Cine, Radio, Televisión Ingeniería Geológica 
Danza Ingeniería Industrial 
Estudios Asiáticos Ingeniería Marina 
Est.Medievales y Renacimiento Ingeniería Mecánica 
Filosofía Ingeniería Medioambiental 
Folclore Ingeniería Oceánica 
Historia Ingeniería Química 
Historia y Filos. de la Ciencia Ingeniería, Multidisciplinar 
Humanidades, Multidisciplinar Instrumentación 
Lenguaje y Lingüística Matemática e Informática Biol. 
Lingüística Mecánica 
Literatura Metalurgia e Ing. Metalúrgica 
Literatura Afr., Aust., Can. Minería 
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Áreas ISI Temas ISI Áreas ISI Temas ISI 
Robótica Neumología 
Sist. Automatiz. y Control Neuroimagen 
Tecnol.de la Construcción Neurología Clínica 






Transportes Obstetricia y Ginecología 
Estadística y Probabilidad Odontología Estomatología 
Invest.Operativa Cienc.Adm. Oftalmología 
Matemáticas Oncología 







Andrología Radiología y Med.Nuclear 
Anestesiología Reumatología 
Cirugía Salud Púb.,Medioamb.Labor. 
Corazón Sist.Cardiovascular Toxicología 
Dermatología Trasplantes 




Urología y Nefrología 
Enf. Vasculares Periféricas Enfermería 
Gastroenterol. y Hepatol. Medicina Alternativa 








Ingeniería Biomédica Electroquímica 
Medicina de Urgencia Polímeros 
Medicina Deportiva Química Analítica 
Medicina Forense Química Aplicada 
Medicina Intensiva Química Física 
Medicina Interna y General 
 
Química Inorgánica y Nuclear 
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Tabla 4-II. Clasificación utilizada para la presentación conjunta de resultados de ICYT y SCI 
 
Biología, Agricultura, Medio Ambiente 
 Ciencias Agrarias / Ganadería 
 Ecología / Botánica / Limnología 
 Ciencia y Tecnología Alimentos 
 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente 
 Zoología 
 Biología, general 
 Ciencias Veterinarias 
 Ciencia Forestal 
 Horticultura 
 Pesca 
Ciencias de la Tierra 
 Geología / Mineralogía 
 Ciencias de la Tierra, general 
 Paleontología 
 Recursos Hídricos 
 Geoquímica / Geofísica 
 Oceanografía / Biología Marina y Aguas cont. 
 Meteorología / Ciencias Atmosféricas 
 Geografía 
 Física 
                   Física General / Aplicada 
 Física del Estado Sólido 
 Física Atómica / Nuclear 
 Astronomía / Astrofísica 
 Óptica / Espectroscopía 
 Física Teórica 




 Ciencia de Materiales 
 Ingeniería Civil / Tecnología Construcción 
 Ingeniería Eléctrica / Electrónica 
 Biotecnología / Ingeniería Bioquímica 
 Informática 
 Metalurgia / Ingeniería Metalúrgica 
 Tecnología Nuclear 
 Tecnologías Energéticas 
 Tecnología de la Instrumentación 
 Ingeniería y Tecnología Química 
 Tecnología e Ingeniería Mecánicas 
 Tecnología Industrial 
 Telecomunicaciones 
 Transportes 
 Tecnología Minera 
 Ingeniería y Tecnología Aerospacial 
 Ciencias Tecnológicas, varios 
 Tecnología Naval 





 Farmacología / Farmacia 
 Neurociencias 
 Biología Celular 
 Genética 
 Biología Humana / Anatomía / Morfología 
 Biofísica 
 Fisiología Humana / Reproducción 
 Biometría / Biométodos 
 Ciencias del Comportamiento 
Matemáticas 
 Matemáticas 
 Estadística / Probabilidad 
Medicina Clínica 
 Medicina Interna 
 Ciencias Clínicas 
 Anestesiología / Cirugía / Trasplantes 
 Nutrición / Dietética 
                   Salud Pública 
 Drogodependencias / Toxicología 
 Otras Especialidades Médicas 
Química 
 Química Física 
 Química Orgánica 
 Química General / Aplicada 
 Polímeros 
 Química Analítica 
 Química Inorgánica / Nuclear 
 
Datos generales 
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5 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
5.1 Producción científica 
5.1.1. España en el contexto internacional 
Teniendo en cuenta los datos recogidos en los Essential Science Indicators de Thomson-
Reuters relativos al período enero de 1999 a diciembre de 2009, España ocupa el noveno 
lugar por número de documentos con respecto al total mundial, y el quinto si se considera 
sólo a los países de la Unión Europea.  
La evolución de la producción española en el período estudiado, comparando quinquenios, 
muestra una tendencia creciente tanto en el número de documentos y citas totales como en 
citas por documento en cada quinquenio (Figura 5-1). 
Figura 5-1. Evolución de España por número de documentos en el período estudiado (intervalo 






































Fuente: Essential Indicators 
5.1.2. La CM en el conjunto de España 
La producción científica de la CM en todas las áreas en el periodo 2004-2008, obtenida de 
las bases de datos WoS, ICYT e ISOC asciende a un total de 74.658 documentos18, lo que 
supone un 27,84% de la producción total española. De ellos, el 25% (18.546 doc.) se ha 
recuperado de las bases de datos españolas y el 75% (56.112doc.) de las bases de datos 
internacionales (Tabla 5-I).  
                                                
18 Esta cifra es orientativa y sobreestima la producción, ya que existe cierta duplicación de 
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Tabla 5-I. Distribución de la producción científica de España y de la CM por bases de datos de 
procedencia (2004-2008) 
Bases de datos España Madrid %CM
N. Documentos WoS sin duplicados (SCI + SSCI + A&HCI) 202.328 56.112 27,73
     CC. Experimentales y Tecnología 111663 28657 25,66
     CC. Médicas 91897 27440 29,86
     CC. Sociales y Humanidades 15300 4242 27,73
N. Documentos ICYT 16919 4900 28,96
N. Documentos ISOC 48961 13646 27,87
 
 
Figura 5-2. Distribución de la producción científica de la CM por bases de datos de 








Nota: no se han eliminado los documentos comunes entre bases de datos españolas e internacionales. 
Existe un cierto solapamiento entre bases de datos, por una parte dentro de las propias 
bases de datos WoS, y por otra entre éstas y las bases de datos españolas. Este último 
caso se debe a revistas españolas que han alcanzado difusión internacional.  
En cuanto a la fecha de publicación, hay que tener en cuenta los distintos hábitos de 
comportamiento de los científicos según las áreas: mientras que las Ciencias 
Experimentales y Médicas son de rápida evolución y resulta muy importante que las 
publicaciones salgan en las fechas previstas y las recojan con prontitud las bases de datos, 
esto no sucede en Ciencias Sociales y Humanas, en las que es frecuente que las revistas 
sufran grandes demoras en sus fechas de publicación (particularmente las revistas 
españolas), por lo que los registros no están disponibles en las bases de datos hasta unos 
dos años después de la fecha oficial de publicación de la revista. La base de datos española 
de Ciencia y Tecnología también tiene una actualización más lenta debido a la indización 
manual de los documentos. 
Datos generales 
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La CM concentra el mayor potencial investigador entre todas las Comunidades Autónomas 
de nuestro país. Casi un tercio de todo lo que se publica en España procede de autores y 
centros de la CM. A lo largo del periodo se observa una ligera tendencia hacia una mayor 
descentralización. Así, la producción científica española en bases internacionales (WoS) ha 
aumentado en el periodo un 25%, cifra ligeramente superior a la obtenida por la CM, un 
23%. En lo que se refiere a las bases de datos nacionales es más difícil interpretar los 
resultados, porque éstas han experimentado a lo largo del periodo cambios en su cobertura 
orientados a cubrir primordialmente las revistas y los documentos de mayor calidad. 
Asimismo, en el caso de ISOC, la lenta actualización de datos hace que el último año 
evidencie un descenso significativo del número de documentos. En cualquier caso, la 
producción de la CM en las bases de datos nacionales muestra una tendencia decreciente 
entre el 2004 y el 2008 muy similar a la experimentada por el total de España (en torno al 
39%). El descenso de la producción de la CM ha sido superior en ISOC (-32%, igual 
decremento que el observado para el total del país) que en ICYT (-24%, decremento algo 
superior al -16% observado para el total del país). 
Considerando solamente las bases de datos WoS, la CM pasa de representar el 32,4% de la 
producción total de España en 1990, al 30% en 1996 y al 27,61% en el 2008. A este 
descenso puede contribuir la creciente actividad de las universidades y centros de 
investigación de reciente creación en otras comunidades autónomas, y parece indicar una 
tendencia hacia una distribución más homogénea de la producción científica en nuestro 
país. 
En la Figura 5-3 se muestra conjuntamente la evolución de la producción científica de 
España y Madrid, en las bases de datos internacionales WoS y las españolas ISOC e ICYT. 
Figura 5-3. Evolución de la producción científica de Madrid frente a España en las distintas 
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5.1.3. Producción científica por  Comunidades Autónomas 
La aportación de las Comunidades Autónomas se muestra en la tabla 5-II y en la figura 5-4 
de forma detallada. Se observa, en primer lugar, que la CM es la que más documentos 
aporta en todas las bases de datos. La CM genera cerca del 28% de todos los documentos 
científicos producidos en España en cada una de las bases de datos. Hay que señalar que 
el peso relativo de la producción de Cataluña, la segunda región más productiva, es mucho 
mayor en la base de datos WoS (26%) que en las nacionales (14% en ISOC y 17% en 
ICYT). 
Tabla 5-II. Distribución de la producción de España por Comunidades Autónomas (2004-2008)  
WoS ISOC ICYT CCAA 
N. Doc % N. Doc % N. Doc % 
Madrid 56112 27,73 13646 27,87 4900 28,96
Cataluña 53606 26,49 6671 13,63 2854 16,87
Andalucía 29846 14,75 7832 16,00 2409 14,24
C. Valenciana 23767 11,75 4153 8,48 1989 11,76
Galicia 13174 6,51 2671 5,46 944 5,58
Castilla y León 9863 4,87 3069 6,27 1063 6,28
País Vasco 8441 4,17 2061 4,21 864 5,11
Aragón 7155 3,54 1600 3,27 736 4,35
Canarias 6372 3,15 1476 3,01 481 2,84
Asturias 5800 2,87 1153 2,35 481 2,84
Murcia 5677 2,81 1627 3,32 731 4,32
Navarra 5104 2,52 869 1,77 355 2,10
Castilla-La Mancha 4257 2,10 956 1,95 400 2,36
Cantabria 3357 1,66 450 0,92 206 1,22
Baleares 2948 1,46 453 0,93 204 1,21
Extremadura 2805 1,39 850 1,74 341 2,02
La Rioja 641 0,32 311 0,64 131 0,77
No consta 36 0,02 1245 2,54 512 3,03
Ceuta 19 0,01 12 0,02 19 0,11
Melilla 9 0,00 44 0,09 0 0,00
Total real España 202328 48961  16919 
Sumatorio 238989 51149  19620 
 
 
Al considerar la aportación de las Comunidades Autónomas se observa que la CM ocupa la  
primera posición, seguida de Cataluña. Esta distribución se muestra en la figura 5-4 y en la 
tabla 5-III de forma detallada. 
Datos generales 
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Figura 5-4. Distribución de la producción por Comunidades Autónomas (WoS 2004-2008) 
 
Tabla 5-III. Distribución de la producción científica de España por años y Comunidades 
Autónomas (WoS 2004-2008)  
CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Madrid 9663 10592 11357 12600 11900 56112 27,73
Cataluña 8886 9638 11078 12316 11688 53606 26,49
Andalucía 4974 5569 6142 6791 6370 29846 14,75
C. Valenciana 3955 4404 4915 5381 5112 23767 11,75
Galicia 2278 2459 2752 2902 2783 13174 6,51
Castilla y León 1647 1781 2005 2246 2184 9863 4,87
País Vasco 1336 1438 1768 1935 1964 8441 4,17
Aragón 1166 1286 1486 1648 1569 7155 3,54
Canarias 1076 1151 1358 1455 1332 6372 3,15
Asturias 1019 1022 1175 1318 1266 5800 2,87
Murcia 881 1049 1114 1367 1266 5677 2,81
Navarra 850 924 1034 1221 1075 5104 2,52
Castilla-La Mancha 635 749 856 1032 985 4257 2,10
Cantabria 550 639 692 686 790 3357 1,66
Baleares 508 539 592 631 678 2948 1,46
Extremadura 497 522 584 631 571 2805 1,39
La Rioja 105 129 134 148 125 641 0,32
Datos generales 
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CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
No consta 5 9 4 7 11 36 0,02
Ceuta 3 6 0 5 5 19 0,01
Melilla 1 1 0 2 5 9 0,00
Total real España 34601 37463 41386 45777 43101 202328 
Sumatorio 40035 43907 49046 54322 51679 238989 
 
 
Si se relativiza la producción de las bases de datos por millón de habitantes, se producen 
algunos cambios importantes. Madrid mantiene la primera posición, Navarra y Cataluña 
ocupan el 2º y 3º puesto respectivamente y el cuarto puesto relativo es para Cantabria 
(Tabla 5-IV). Las comunidades pequeñas se hacen mucho más visibles al normalizar en 
función del número de habitantes. 
Tabla 5-IV. Publicaciones en WoS (promedio anual) relativas al total de habitantes de las 
CC.AA. 
Producción en WoS 






Andalucía 5969,20 748,43 12
Aragón 1431,00 1120,18 5
Asturias 1160,00 1077,17 6
Baleares 589,60 588,97 14
C. Valenciana 4753,40 988,87 7
Canarias 1274,40 638,53 13
Cantabria 671,40 1181,85 4
Castilla y León 1972,60 781,84 11
Castilla-La Mancha 851,40 440,62 16
Cataluña 10721,20 1502,68 3
Ceuta 3,80 50,09 18
Extremadura 561,00 516,40 15
Galicia 2634,80 952,04 8
La Rioja 128,20 418,44 17
Madrid 11222,40 1867,85 1
Melilla 1,80 26,92 19
Murcia 1135,40 828,57 9
Navarra 1020,80 1696,04 2
País Vasco 1688,20 791,21 10
 (1) Promedio anual de documentos WoS (incluye SCI, SSCI, A&HCI)  en el período 2004-2008. 
 (2) Promedio anual de documentos WoS 2004-2008 por millón de habitantes (población total INE: 2006) 
Tanto en ICYT como en ISOC, Madrid conserva la primera posición, Navarra la segunda y 
Aragón la tercera, al relativizar la producción por número de habitantes. En ICYT, Cataluña 
ocupa un segundo lugar en número absoluto de documentos, pero desciende al décimo 
Datos generales 
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puesto si se relativiza la producción por su población. En ISOC, Cataluña desciende del 
tercer al undécimo lugar al relativizar la producción por número de habitantes. 
Tabla 5-V. Publicaciones en ISOC e ICYT (promedio anual) relativas al total de habitantes de 
cada CC.AA. 
ICYT ISOC 




















Andalucía 481,80 302,04 60,41 14 1566,40 981,99 196,40 8
Aragón 147,20 576,14 115,23 3 320,00 1252,47 250,49 3
Asturias 96,20 446,65 89,33 5 230,60 1070,67 214,13 6
Baleares 40,80 203,78 40,76 18 90,60 452,52 90,50 18
C. Valenciana 397,80 413,78 82,76 8 830,60 863,96 172,79 12
Canarias 96,20 241,00 48,20 16 295,20 739,54 147,91 15
Cantabria 41,20 362,62 72,52 11 90,00 792,13 158,43 13
Castilla y León 212,60 421,32 84,26 7 613,80 1216,40 243,28 4
Castilla-La Mancha 80,00 207,01 41,40 17 191,20 494,76 98,95 17
Cataluña 570,80 400,02 80,00 10 1334,20 935,01 187,00 11
Ceuta 3,80 250,46 50,09 15 2,40 158,18 31,64 19
Extremadura 68,20 313,89 62,78 13 170,00 782,42 156,48 14
Galicia 188,80 341,10 68,22 12 534,20 965,12 193,02 10
La Rioja 26,20 427,58 85,52 6 62,20 1015,09 203,02 7
Madrid 980,00 815,55 163,11 1 2729,20 2271,24 454,25 1
Melilla 0,00 0,00 0,00 19 8,80 657,98 131,60 16
Murcia 146,20 533,46 106,69 4 325,40 1187,33 237,47 5
Navarra 71,00 589,82 117,96 2 173,80 1443,82 288,76 2
País Vasco 172,80 404,93 80,99 9 412,20 965,93 193,19 9
(1) Promedio anual de documentos en ICYT en el período 2004-2008. 
(2) Número de documentos por millón de habitantes en ICYT durante el periodo 2004-2008 
(3) Promedio anual de documentos en ICYT 2004-2008 por millón de habitantes (población total INE: 2006) 
(4) Promedio anual de documentos en ISOC en el periodo 2004-2008. 
(5) Número de documentos por millón de habitantes en ISOC durante el periodo 2004-2008 
(4) Promedio anual de documentos en ISOC 2004-2008  por millón de habitantes (población total INE: 2006) 
Orden Prod.Rel.= Orden por producción normalizada por población. 
5.1.4. Actividad de la CM por áreas temáticas 
Los 56.112 documentos de Madrid obtenidos de las bases de datos internacionales WoS 
durante el período 2004-2008 se distribuyeron de acuerdo con la temática de sus revistas de 
publicación en tres grandes agrupaciones: Ciencias Experimentales y Tecnología, Ciencias 
Médicas, y Ciencias Sociales y Humanidades. 
Los documentos procedentes de las bases de datos españolas ICYT e ISOC se adscribieron 
íntegramente a Ciencias Experimentales y Tecnología y Ciencias Sociales y Humanidades 
respectivamente. Se observa que en Ciencias Experimentales y Tecnología predomina la 
aportación de bases internacionales (85%) frente a las españolas (15%), mientras que en 
Ciencias Sociales y Humanidades las proporciones se invierten (24% de la producción 
proviene de las bases de datos internacionales frente al 76% de las nacionales). 
Datos generales 
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Tabla 5-VI. Distribución de los documentos por agrupaciones temáticas y tipo de fuente de 
información en el período 2004-2008 
Área temática BBDD Internacionales % 
BBDD 
Nacionales % Totales 
Ciencias Experimentales y Tecnología 28657 85,40 4900 14,60 33557
Ciencias Médicas 27440 100,00 -- -- 27440
Ciencias Sociales y Humanidades  4242 23,71 13646 76,29 17888
     Nota: no se ha podido utilizar la base médica española IME por problemas en su actualización 
 
 
5.1.5. Evolución temporal de la producción de la Comunidad de Madrid  
Con el fin de analizar la evolución temporal de la producción de la CM en la base de datos 
WoS durante un periodo largo de tiempo, se muestran en la tabla 5-VII los datos del periodo 
actual así como los procedentes de estudios previos (análisis de los períodos 1994-1996, 
1997-2000 y 2001-2007). En los primeros años se observa un crecimiento sostenido de la 
producción científica en las bases de datos ISI (versión CD-ROM) que frena en 2003 debido 
a que dicho año no estaba completo cuando se hizo el estudio correspondiente. En la base 
de datos WoS se observa que el número de documentos va en aumento, favorecido por la 
mayor cobertura que proporciona el WoS frente a la versión restringida del CD-ROM 
empleada en periodos anteriores. El descenso de la producción en 2008 se explica porque 
en la fecha de descarga de datos (principios 2009) todavía no se había incluido toda su 
producción. 
 
Tabla 5-VII. Evolución temporal de la producción científica de la CM según agrupaciones 
temáticas (ISI CD-ROM; WoS) 
Ciencia y Tecnología Ciencias Médicas Ciencias Sociales Años 
CD-ROM  WoS  CD-ROM WoS CD-ROM WoS  
1994 2434  2204  219  
1995 2586  2402  214  
1996 2940  2566  279  
1997 3115  2836  523  
1998 3230  3096  457  
1999 3418  3066  585  
2000 3599 4119 3090 3676 642 590 
2001 3737 4231 3128 3864 613 561 
2002 3928 4536 3467 4128 656 567 
2003 3703 4607 3382 4186 724 580 
2004 - 5092 - 4672 - 649 
2005 - 5468 - 5165 - 786 
2006 - 6057 - 5478 - 841 
2007 - 6335 - 6157 - 1111 
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En conjunto, la producción científica de la CM ha experimentado un gran incremento aunque 
en los últimos años se observa una desaceleración del crecimiento. Su presencia en 
Ciencias Experimentales y Tecnología y en Ciencias Médicas aumenta considerablemente 
en las bases de datos internacionales en detrimento de las nacionales. En las Ciencias 
Sociales y Humanidades se observa un ligero descenso debido probablemente a la lenta 
actualización de los datos (Fig. 5-5). 
Figura 5-5. Evolución temporal de la producción científica de la CM según agrupaciones 
temáticas y bases de datos de procedencia  
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5.1.6. Orientación nacional/internacional de la producción  
Las Ciencias Experimentales y Tecnología se difunden principalmente en las bases de datos 
internacionales. En general, las investigaciones más básicas y de interés general se 
divulgan preferentemente en revistas internacionales, mientras que las más aplicadas 
representan intereses más locales y tienen una mayor tendencia a publicarse a través de 
revistas españolas (Fig. 5-6). 
En Ciencias Experimentales y Tecnología la CM publicó en el período de estudio un total de 
33.557 documentos, 28.657 trabajos procedentes de las bases del WoS y 4.900 de la base 
española ICYT. Prácticamente todos los documentos son artículos de revista. El inglés en 
las bases de datos del WoS y el español en las bases de datos nacionales son los idiomas 
utilizados mayoritariamente, mientras que la presencia de otros idiomas es testimonial. 
Datos generales 
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Figura 5-6. Contribución de las bases nacionales e internacionales a la producción científica 
de la CM (2004-2008) 














Nota: no se incluye el gráfico correspondiente a las Ciencias Médicas por no contar con datos de la base de 
datos nacional IME 
En Ciencias Médicas se recoge un total de 27.440 documentos, procedentes de la base de 
datos internacional WoS. Los tipos documentales son predominantemente artículos de 
revista (57%), seguidos de presentaciones a congresos (23%). El idioma que predomina es 
el inglés, en el 89% de los documentos, seguido del español con un 11%. No se ha podido 
utilizar la base médica española IME por su falta de actualización. 
En Ciencias Sociales y Humanidades hay 17.888 documentos, 4.242 recogidos de la base 
de datos internacional y 13.646 procedentes de la base de datos ISOC. En la base de datos 
internacional la tipología documental predominante son los artículos de revista (64%) 
seguidos de revisión de libros (14%) y congresos (10%). En la base de datos nacional, casi 
la totalidad de los documentos son artículos de revista (94%) y solo hay una reducida 
proporción de congresos (4%), informes (1%) y libros/monografías (1%). El idioma de 
publicación en WoS es el inglés en el 63% de los documentos, seguido del español (35%). 
En ISOC el idioma ampliamente mayoritario es el español (96%). 
Datos generales 
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5.1.7. Disciplinas científicas  
Las distintas bases de datos aplican diferentes clasificaciones temáticas a los documentos 
que indizan y, por lo tanto, el análisis de la producción de la CM por disciplinas y áreas se 
hace en este estudio por bases.  
La producción en Ciencias Experimentales y Tecnología, recogida en WoS, se ha distribuido 
en disciplinas que a su vez se han agrupado en seis áreas: Ingeniería/Tecnología (34%), 
Física (32%), Agricultura/Biología/Medio Ambiente (25%), Química (22%), Matemáticas (7%) 
y Multidisciplinar (2%).  
La Comunidad de Madrid proporcionalmente publica más que el resto de España en las 
áreas de Física e Ingeniería/Tecnología y Multidisciplinar. Aunque Química y 
Agricultura/Biologia/Medio Ambiente son áreas muy productivas en Madrid, el esfuerzo 
investigador dedicado a las mismas es inferior a la media del país. No quiere esto decir que 
no existan centros concretos con una gran dedicación a las disciplinas químicas, ya que la 
visibilidad relativa medida por el FIR ronda la media de España en casi todas las disciplinas 
de esta área. Entre las disciplinas con mayor producción (más de 200 documentos) 
destacan por su elevado FIR e IA las siguientes: Nanociencia y Nanotecnología; Ciencias 
Multidisciplinares;  Física/Multidisciplinar; Ciencia de Materiales/Cerámica y Tecnología de la 
Construcción (Fig. 5-7). Asimismo, entre las de mayor producción (más de 300 
documentos), destacan por las citas recibidas (citas relativas ≥1,15): Estadística y 
Probabilidad; Informática/Aplicaciones Interdisciplinares; y Física Multidisciplinar. 
Figura 5-7. Disciplinas de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología con FIR e IA mayor 































Nota: el tamaño de las burbujas es proporcional al número de documentos 
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La producción recogida en ICYT se agrupa en las siguientes áreas UNESCO: Ciencias 
Tecnológicas (39%), seguida de Ciencias de la Vida (21%), Ciencias Agrarias (16%), 
Ciencias de la Tierra y del Espacio (11%), Ciencias Médicas (qué sólo recoge 
Farmacología/Toxicología) Matemáticas, Física, Química y Astronomía/Astrofísica. En 
Astronomía/Astrofísica, Física, Química, Ciencias de la Tierra y el Espacio, Ciencias 
Tecnológicas y Ciencias Médicas se observa que Madrid muestra cierta especialización 
temática (IA>1). Destacan por su elevada producción las disciplinas de Tecnología de la 
Construcción, Producción Animal, Tecnología de Materiales, Geología, Biología Vegetal 
(Botánica); Biología de Insectos (Entomología); Biología Animal (Zoología); Ingeniería y 
Tecnología del Medio Ambiente, con más del 4% cada una. Las disciplinas en que Madrid 
tiene mayor actividad relativa son Tecnología Nuclear; Tecnología de Sistemas de 
Transporte; Tecnología de Ferrocarriles; Química Macromolecular; Geodesia; y Tecnología 
Minera. 
Con el fin de comparar la producción WoS e ICYT por áreas temáticas, se han reclasificado 
las revistas WoS y los códigos ICYT atendiendo a una clasificación única (tabla 4-II) (Figura 
5-8). Se observa una fuerte tendencia de los científicos a publicar en revistas de difusión 
internacional en la mayor parte de las áreas de Ciencias Experimentales y Tecnología 
(porcentaje que oscila entre el 72% de Ciencias de la Tierra y el 98% de Física). 
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En cada disciplina se identifican los centros con mayor número de documentos, tanto en la 
vertiente internacional como en la nacional. A través de WoS en la disciplina de Química 
Física -la de mayor producción- destacan dos institutos del CSIC: I. Catálisis y 
Petroleoquímica e I. Ciencia de Materiales, que reciben más citas que la media del país en 
la disciplina, seguidos de las facultades de Ciencias Químicas de la UCM y de  Ciencias de 
la UAM. En ICYT la disciplina más productiva es Tecnología de la Construcción, siendo el 
CEDEX y la ETSI de Caminos de la UPM los centros más activos. 
La producción en Ciencias Médicas de la base de datos internacional (WoS) se distribuye en 
tres áreas: Medicina Clínica, la más productiva (65%),  Biomedicina (50%; hay solapamiento 
entre las áreas) y Medicina Social (un poco más del 1% de los documentos). 
En muchas de las disciplinas de Ciencias Médicas las publicaciones de la CM de difusión 
internacional tienen un FIR igual o superior a la media de España. Entre las disciplinas de 
mayor producción (más de 300 documentos) y elevados FIR e IA (superiores a la media de 
España) se encuentran entre otras Inmunología; Corazón y Sistema Cardiovascular; Alergía; 
Enfermedades Infecciosas y Biología Celular. (Figura 5-9).  En todas ellas excepto en 
Alergia, la producción de Madrid recibe más citas que la media de España. 
Entre las disciplinas con un mayor índice de citas relativas (≥ 1,15) y una alta producción 
(más de 400 documentos) se encuentran Medicina/Investigación; Pediatría; Reumatología; 
Farmacología/Farmacia; Corazón y Sistema Cardiovascular; Bioquímica y Biología 
Molecular; y Biología Celular. 
Figura 5-9. Disciplinas de Ciencias Médicas en las que la CM presentan mayor producción y 
FIR e IA mayor de 1 (sólo disciplinas con más de 300 documentos) (WoS 2004-2008)   



























Nota: el tamaño de las burbujas es proporcional al número de documentos 
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En cada disciplina se desciende al análisis de los centros que han intervenido en su 
producción. Así en Bioquímica y Biología Molecular los cuatro centros con un mayor número 
de documentos son mixtos CSIC-Universidad  o propios del CSIC (Centro de Biología 
Molecular, Centro de Investigaciones Biológicas y Centro Nacional de Biotecnología), y 
publican en “mejores” revistas y reciben más citas que el promedio del país. Destacan 
también la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) por su alto 
índice de citas relativas. En Farmacología/Farmacia encabezan la relación la Facultad de 
Medicina de la UCM, el hospital Ramón y Cajal, la Facultad de Farmacia de la UCM, y el 
hospital de La Princesa, mientras que en Neurociencias destaca el Instituto de 
Neurobiología Ramón y Cajal del CSIC y la Facultad de Medicina de la UCM. 
El estudio de las disciplinas de publicación en Ciencias Sociales y Humanidades permite 
concluir que en los centros de la CM se cultivan todas las disciplinas, si bien con desigual 
intensidad. De hecho, los artículos de Ciencias Sociales son más numerosos que los de 
Humanidades, tanto en la base de datos internacional (70% de Ciencias Sociales frente a 
31% de Humanidades) como en ISOC (62% frente a 38%) (Figura 5-10). Si se analiza la 
producción de Madrid en relación con el resto del país en la base de datos internacional, el 
índice de actividad de Madrid es 1,17 en Humanidades y algo inferior en Ciencias Sociales 
(0,93). En la base de datos nacional, los valores se invierten con un índice de 1,09 en 
Sociales y 0,87 en Humanidades. 


















El estudio de la producción por disciplinas en la base de datos internacional se realiza de 
forma separada para las Ciencias Sociales y las Humanidades. En Ciencias Sociales 
destacan por su alta producción Economía y Psicología/Multidisciplinar. En la Figura 5-11 se 
presentan las disciplinas más productivas y que han alcanzado FIR e IA cercanos a la media 
de España o superiores. Entre las disciplinas de Ciencias Sociales con más de 100 
documentos, FIR>1 e IA>1 en el periodo estudiado destacan  Antropología, 
Psicología/Multidisciplinar, Servicios y Política Sanitarios y Geografía/Física (cuadrante 
superior derecho de la figura 5-11). Por su elevado factor de impacto relativo hay que 
mencionar a Ciencias Sociales/Métodos Matemáticos (extremo derecho de la figura 5-11), 
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mientras que por su alto IA, aunque con FIR igual a la unidad, sobresale Ciencias 
Sociales/Biomedicina. Considerando disciplinas con más de 100 documentos, aquellas con 
más citas relativas son Antropología y Biblioteconomía y Documentación (CR>1,30). 
Descendiendo a nivel de centros, en Economía destaca la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid y en Psicología Multidisciplinar las 
Facultades de Psicología de la UAM, UCM y UNED.  
 
Figura 5-11. Disciplinas de Ciencias Sociales en las que la CM presenta FIR e IA elevados (solo 
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Nota: el tamaño de las burbujas es proporcional al número de documentos 
 
En Humanidades por el volumen de su producción destacan Historia, 
Humanidades/Multidisciplinar y Literatura Romance. La CM muestra, además, alta 
especialización en las dos primeras disciplinas (IA=1,55 e IA=1,90 respectivamente). Hay 
que tener en cuenta que el FIR no se calcula para las revistas de Humanidades, porque la 
base de datos JCR no publica los factores de impacto de estas revistas por la menor validez 
de las citas  en estas áreas. Se identifican los centros activos en las disciplinas de mayor 
producción. Así, en Historia el centro con mayor producción es el Instituto de Historia del 
CSIC y en Humanidades/Multidisciplinar destacan por su producción la Universidad 
Complutense y el Instituto de Filosofía del CSIC. 
En la base de datos ISOC, las disciplinas con mayor producción de la CM son Derecho (un 
19% de todas las publicaciones) seguida de Economía (15%), Historia (13%), Psicología 
(10%) y Sociología (9%). Todas las disciplinas cuentan, además, con índices de actividad 
cercanos o superiores a la unidad. Sobresale la especialización de la CM en Ciencias 
Políticas, Economía, Derecho y Biblioteconomía/Documentación (IA>1,20). En la disciplina 
de Derecho sobresale de forma importante la Facultad de Derecho de la UCM, seguida del  
Tribunal Supremo y la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M. En Economía 
destacan por su alta producción la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UCM y el Banco de España. En Historia, las instituciones más destacadas son el Instituto de 
Historia del CSIC y la Facultad de Geografía e Historia de la UCM. 
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Para analizar la calidad de las publicaciones nacionales, se han utilizado los Índices de  
valoración de las revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades usados para la 
selección de las publicaciones a incluir en la base de datos ISOC  del Instituto de Estudios 
Documentales sobre la Ciencia y la Tecnología (IEDCYT, antes CINDOC), los cuales 
emplean una batería de indicadores indirectos basados en criterios de calidad editorial: 
existencia de evaluadores externos, presencia en bases de datos internacionales y 
valoración de expertos de la disciplina (ver Metodología). Estos índices permiten clasificar 
las revistas en 4 categorías (A, B, C, D) e identificar el porcentaje de documentos de cada 
centro en cada una de estas categorías. Destaca, en este sentido, el CSIC sobre la 
Universidad, a pesar de que ésta tiene una mayor producción, por el porcentaje de 
documentos en revistas de alta calidad  (36% en categoría A frente al 13%). Por centros, 
destaca el Instituto de Estudios Documentales sobre la Ciencia y la Tecnología (IEDCYT 
antes CINDOC), el Instituto de Economía, Geografía y Demografía, y el Instituto de Historia, 
todos ellos del CSIC, con un 53%, 49%, y 43% respectivamente de su producción en 
categoría A.  
5.1.8. Sectores institucionales  
Atendiendo al origen institucional de los trabajos, se evidencia cómo las universidades 
presentan la mayor capacidad de publicación en general, aunque con algunas variaciones 
según las áreas. La Universidad es el sector que produce el mayor número de documentos 
en Ciencias Experimentales y Tecnología, tanto en las bases de datos WoS como en ICYT. 
En la base de datos internacional la Universidad aporta el 57% de los documentos seguida 
del CSIC con el 34% de la producción de Madrid; en la base de datos española la 
Universidad aporta el 46% seguida del CSIC con un 20%. 
En el área de Ciencias Médicas, la mayor aportación procede del Sector Sanitario con un 
53%. Ha de tenerse en cuenta que se adscriben a este sector todos los documentos 
originados por los hospitales universitarios. En WoS la Universidad es el segundo sector en 
cuanto a producción (27%), seguida de los centros propios del CSIC con un 13% (19% si se 
incluyen los centros mixtos CSIC-Univ.) 
En Ciencias Sociales y Humanidades, la Universidad genera más de dos tercios de todos 
los trabajos publicados por la CM en ambas bases de datos. En WoS, el segundo sector en 
producción es el CSIC (17%) seguido a gran distancia por las Empresas (7%). En ISOC, en 
cambio, la Administración tiene una alta producción y ocupa la segunda posición con un 
14%, seguida por el CSIC con el 6% y las entidades sin ánimo de lucro y las empresas, 
ambas con valores en torno al 4%. 
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Figura 5-12. Producción de los sectores institucionales de la CM según agrupaciones 







Nota: no se incluye el gráfico de la base de datos médica española IME por tener problemas de 
actualización. CSIC incluye centros propios y mixtos. 
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5.1.9. Colaboración científica  
Una característica importante del quehacer científico es la creciente tendencia a trabajar en 
equipo. Para cuantificar este hecho, se introducen una serie de indicadores de 
colaboración, en los que Madrid presenta cifras altas, tanto en el número de centros como 
en el de autores que coparticipan en los trabajos, ya sean procedentes de las bases de 
datos nacionales como de las internacionales, aunque en éstas los índices de colaboración 
inter-centros muestran valores más altos que en las bases de datos españolas. 
Teniendo en cuenta el país de procedencia de las instituciones participantes en los trabajos, 
se distingue la colaboración nacional de la internacional. Se observan diferencias en el 
patrón de colaboración según las áreas temáticas, que difiere también según las bases de 
datos (Fig.5-13).  
En las bases de datos del WoS la incidencia de la colaboración es similar en Ciencias 
Experimentales y Tecnología y en Ciencias Médicas, en ambas áreas más del 70% de la 
producción se hace en colaboración inter-centros; sin embargo en Ciencias Experimentales 
y Tecnología es mayor la colaboración internacional (43% de los documentos) que la 
colaboración nacional (41%), mientras que en Ciencias Médicas predomina la colaboración 
nacional (54% de la producción) frente a la internacional (29%). En Ciencias Sociales y 
Humanidades predominan los documentos sin colaboración (58%), es decir, realizados por 
un único centro, mientras que la colaboración nacional está presente en el 28% de los 
documentos y la internacional en el 21% de los mismos. Más del 50% de la colaboración 
nacional tiene lugar entre centros de la CM. 
En contraste, la producción recogida en las base de datos española muestra menor 
colaboración. En Ciencias Experimentales y Tecnología (ICYT), solo un 45% de los 
documentos se hace en colaboración entre dos o más centros, principalmente nacional 
(38%) mientras que la colaboración internacional está presente solamente en un 11% de los 
trabajos. En Ciencias Sociales y Humanidades (base de datos ISOC), los hábitos de 
publicación individual persisten: predominan los documentos producidos por una única 
institución (87%) y la colaboración sólo está presente en el 13% de los documentos.  
Datos generales 
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Figura 5-13. Patrón de colaboración entre centros según agrupaciones temáticas y bases de 
datos (2004-2008).  
 Base de datos internacional                 Bases de datos nacionales
100% 50% 0% 50% 100%
Sin colaboración Col. nacional
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6 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA CM EN CIENCIAS EXPERIMENTALES y 
TECNOLOGÍA (WoS e ICYT) 
Para el estudio de la producción de la Comunidad de Madrid en Ciencias Experimentales 
y Tecnología se han utilizado las bases de datos internacionales del WoS y la base de 
datos española ICYT. Se han seleccionado los documentos de revistas clasificadas en 
estas áreas durante el periodo 2004-2008, cuyos centros de trabajo fueran de la 
Comunidad de Madrid (CM).  
El análisis de la producción de Madrid en cada base de datos incluye una serie de 
indicadores entre los que se presentan: series temporales del número de publicaciones, 
producción por revistas, áreas y disciplinas; centros de mayor producción y sectores 
institucionales de adscripción. Para conocer en detalle la actividad y visibilidad relativa 
(citas e impacto) de los principales centros y disciplinas, se analiza la producción de cada 
uno en relación con los valores medios de Madrid y España. Se ofrecen también 
indicadores de colaboración (número medio de autores y centros por documento, tasa de 
colaboración, nacional e internacional) que permiten conocer las relaciones que 
establecen los centros de Madrid con sus pares de otras regiones y países. 
En esta sección se incluye un breve resumen de los principales resultados que se 
muestran más detalladamente en las secciones siguientes. 
El área de Ciencias Experimentales y Tecnología en la CM es eminentemente 
internacional: predominan claramente las publicaciones en WoS con 28.657 documentos 
frente a los 4.900 documentos en la base de datos española ICYT (6 documentos en 
WoS por cada documento en ICYT). 
Al analizar la producción en WoS se observa que la CM es la región española con mayor 
número de documentos en Ciencias Experimentales y Tecnología (28.657 documentos), 
aportando el 26% de las publicaciones del país en el área. A lo largo del periodo la 
producción de la CM muestra una tendencia creciente desde 2004 hasta 2008. El ligero 
descenso de la producción en 2008 se explica porque parte de los documentos de este 
año no estaban todavía incluidos en la base de datos en la fecha de descarga de los 
documentos. 
La revista que se encuentra en primera posición por número de documentos publicados 
durante 2004-2008 es Lecture Notes in Computer Science (LNCS), a pesar de que en el 
año 2007 fue reubicada en las bases de datos de Proceedings por parte del productor 
Thomson-Reuters, por lo que su producción en 2007-08 no se incluye en este estudio. La 
siguen en producción Physical Review B  y Phys Rev Lett. 
La producción por área científica en WoS muestra que destacan Ingeniería/Tecnología 
(34%) y Física (32%), observándose que Madrid dedica a estos temas más esfuerzo que 
la media de España (IA>1). A nivel de disciplinas sobresale Química Física (8%), seguida 
de Ciencia de Materiales Multidisciplinar (7%) y Física del Estado Sólido (6%).  
Entre las disciplinas con más de 100 documentos en el periodo destacan: Ingeniería 
Medioambiental e Ingeniería Multidisciplinar, por el elevado Factor de Impacto Relativo de 
sus revistas de publicación,(FIR=1,18); Matemáticas/Informática Biológica y 
Estadística/Probabilidad, por su alto índice relativo de citas recibidas (>1,4); y Energía 
Nuclear, por su alta actividad relativa (IA=2,03).  
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La Universidad es responsable del 57% de las publicaciones, siendo el CSIC el segundo 
sector institucional con mayor producción (37%). Se observa escasa actividad del sector 
empresarial (4%). 
En cuanto a los centros más productivos en WoS, se ubican en las primeras posiciones 
por su número de documentos: la Facultad de Ciencias de UAM, el Instituto de Ciencias 
de Materiales del CSIC, y las Facultades de Química y de Física de la UCM. 
Los indicadores de colaboración en WoS muestran que Multidisciplinar y Física son las 
áreas con mayor número de centros y autores por documento. Las tasas de colaboración 
muestran que cerca del 70% de los documentos están realizados entre dos o más 
centros, con un ligero predominio de la colaboración internacional frente a la nacional 
(43% versus 41%). A nivel nacional, los vínculos principales se establecen entre centros 
de Madrid, y en mucha menor proporción con Andalucía y Cataluña. A nivel internacional 
los mayores colaboradores son EE.UU., Alemania, Francia.y el Reinio Unido. 
En los datos obtenidos de la base de ICYT se observa, al igual que en las bases de datos 
WoS, que la CM es la región española con mayor producción en Ciencias Experimentales 
y Tecnología, originando el 29% de las publicaciones de España en esa área (4.900 
documentos). 
La revista Boletín de la SEA es la publicación con mayor número de documentos (126), 
seguida de Revista de Metalurgia (121) y de Ingeniería civil y Boletín Geológico y Minero 
(con 119 y 118 documentos respectivamente). De las 238 revistas en las que publican los 
investigadores de Madrid, aparecen en las primeras posiciones dos que también están 
recogidas en WoS: Revista de Metalurgia y Boletín de la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio. Debido a la inclusión de algunas revistas españolas en la base de datos 
internacional, se produce un solapamiento de 36 títulos (el 14,7% de las revistas en 
ICYT). 
En ICYT, la producción por área científica está encabezada por Ciencias Tecnológicas y 
Ciencias de la Vida, que suponen en su conjunto más del 60% de la producción total. En 
disciplinas, destacan por su número de documentos, Tecnología de la Construcción, 
seguida de Producción Animal. Con respecto al IA, entre las disciplinas con producción 
por encima de los cincuenta documentos, destaca la Tecnología Nuclear y Geofísica con 
una especialización importante con respecto a la media española. 
La Universidad también es, en ICYT, el sector con mayor producción documental (46%). 
El CSIC ocupa la segunda posición (20%) y el Sector Empresas queda el tercero (15%). 
El análisis detallado de los centros permite observar que las instituciones con mayor 
producción son El Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la Facultad de Veterinaria de 
la UCM y el Instituto Geológico y Minero de Madrid. 
Los indicadores de colaboración muestran que Ciencias de la Tierra y el Espacio y 
Ciencias de la Vida son las áreas con mayor número medio de centros por documento y 
mayor número medio de autores, respectivamente. Las tasas de colaboración indican que 
el 45% de los trabajos se han realizado en colaboración y el porcentaje de colaboración 
internacional sólo alcanza el 11% de los documentos. Lo más destacable es la alta 
producción originada por un único centro y que la colaboración mayoritaria es nacional. 
Los principales vínculos nacionales son entre instituciones de Madrid, seguidos por los de 
Andalucía, Castilla y León y Cataluña; los colaboradores internacionales más destacables 
en ICYT son México, Francia, Argentina y Reino Unido. 
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6.1 Datos generales 
6.1.1 Bases de datos internacionales (WoS) 
La producción total de España en Ciencias Experimentales y Tecnología en el WoS 
alcanza los 111.663 documentos en el período 2004-2008. La CM es la región que más 
documentos científicos produce en España (28.657 documentos). Su aportación 
representa el 26% de la producción española, seguida de Cataluña (23%), Andalucía 
(16%) y la Comunidad Valenciana (12%). 
Tabla 6-I. Producción española en Ciencias Experimentales y Tecnología por Comunidades 
Autónomas (WoS 2004-2008) 
CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Madrid 5055 5430 6001 6285 5886 28657 25,66
Cataluña 4181 4630 5290 5699 5560 25360 22,71
Andalucía 3095 3409 3739 3917 3775 17935 16,06
C. Valenciana 2311 2593 2752 2942 2853 13451 12,05
Galicia 1366 1473 1632 1657 1618 7746 6,94
Castilla y León 909 959 1086 1152 1111 5217 4,67
País Vasco 833 859 1041 1041 1111 4885 4,37
Aragón 754 840 944 1041 1032 4611 4,13
Canarias 683 745 772 862 810 3872 3,47
Murcia 522 641 629 815 719 3326 2,98
Asturias 583 601 666 699 679 3228 2,89
Castilla-La Mancha 363 425 520 559 517 2384 2,13
Extremadura 308 310 346 361 308 1633 1,46
Navarra 300 312 345 341 325 1623 1,45
Cantabria 260 296 330 330 372 1588 1,42
Baleares 298 316 313 309 324 1560 1,40
La Rioja 72 97 103 106 86 464 0,42
Ceuta 2 5 0 0 2 9 0,01
No consta 1 5 3 0 2 11 0,01
Total real 19470 21138 23149 24536 23370 111663 
Sumatorio 21896 23946 26512 28116 27090 127560 
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Figura 6-1. Producción española en Ciencias Experimentales y Tecnología por 
Comunidades Autónomas (WoS 2004-2008)  
 
 
Los documentos procedentes de la CM que recogen las bases de datos del WoS son en 
su mayoría artículos de revista, junto con pequeñas aportaciones de otros tipos 
documentales. Los “proceedings papers” son un nuevo tipo documental asignado por 
Thomson-Reuters a partir de 2008 para designar artículos presentados previamente en 
un congreso. La suma de artículos y “proceedings papers” de la tabla 6-II se corresponde 
con el tipo documental “artículo” de periodos anteriores (informe PIPCYT anterior) y 
constituye cerca del 90% de los documentos.  
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Tabla 6-II. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por tipo de 
documento (WoS 2004-2008)  
Tipos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Artículo 3717 4173 4632 4965 5006 22493 78,49
Proceedings Paper 1047 965 966 804 495 4277 14,92
Revisión 105 124 149 200 179 757 2,64
Resumen congresos 96 68 114 173 89 540 1,88
Material-Editorial 52 57 91 86 70 356 1,24
Corrección 12 15 22 18 27 94 0,33
Carta 17 20 18 21 16 92 0,32
Biografía 4 3 3 6 1 17 0,06
Revisión libro 3 4 3 6 0 16 0,06
Noticia de artículo 2 0 2 5 3 12 0,04
Revisión programas 0 0 1 1 0 2 0,01
Bibliografía 0 1 0 0 0 1 0
Total real  5055 5430 6001 6285 5886 28657  
     Nota: el sumatorio coincide con el total real 
 
El idioma predominante de los documentos es el inglés (98%) 
Tabla 6-III. Idioma de los documentos de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(WoS 2004-2008) 
Idiomas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Inglés 4921 5318 5932 6163 5780 28114 98,11
Español 126 104 58 114 95 497 1,73
Francés 7 5 5 7 4 28 0,10
Alemán 1 1 3 0 2 7 0,02
Portugués 0 1 0 1 5 7 0,02
Chino 0 1 1 0 0 2 0,01
Rumano 0 0 1 0 0 1 0
Ruso 0 0 1 0 0 1 0
Total real 5055 5430 6001 6285 5886 28657  
    Nota: el sumatorio coincide con el total real 
La CM publica su investigación en 2.767 revistas, y 51 de ellas (1,8% del total) - entre las 
que se encuentran 2 revistas españolas editadas por el CSIC - recogen el 27% de los 
documentos (tabla 6-IV).  
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Tabla 6-IV. Revistas con más producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(50 documentos o más) (WoS 2004-2008) 




Lect Note Comput Sci 228 241 209 0 0 678 2,37 - 1,02 54,72
Phys Rev B 98 119 124 106 116 563 1,96 3,107 7,56 18,47
Phys Rev Lett 57 53 81 91 97 379 1,32 7,072 11,66 14,78
Astron Astrophys 64 62 66 95 86 373 1,30 3,971 7,93 16,09
J Chem Phys 51 69 50 60 53 283 0,99 3,166 6,01 22,26
J Appl Phys 31 51 46 53 55 236 0,82 2,316 3,51 31,36
Appl Phys Lett 29 48 48 60 49 234 0,82 3,977 5,42 26,07
Astrophys J 35 40 57 58 43 233 0,81 6,119 12,36 11,16
J Agr Food Chem 31 33 41 47 36 188 0,66 2,322 6,06 28,19
Phys Rev E 40 49 31 35 26 181 0,63 2,438 4,45 24,31
Bol Soc Esp Ceram Vidr (*) 92 25 27 21 6 171 0,60 - 1,66 41,52
Phys Rev D 29 15 31 34 47 156 0,54 4,896 8,17 19,87
Phys Rev A 33 30 26 29 32 150 0,52 3,047 5,79 21,33
J Eur Ceram Soc 23 27 24 58 16 148 0,52 1,576 3,33 32,43
Food Chem 18 23 20 46 38 145 0,51 2,433 4,95 22,07
J High Energy Phys 25 16 35 38 31 145 0,51 5,393 11,53 13,79
Proc Nat Acad Sci Usa 24 21 22 37 33 137 0,48 9,643 16,36 16,79
J Phys Chem A 20 28 33 28 26 135 0,47 3,047 5,73 22,22
J Magn Magn Mater 44 27 12 34 13 130 0,45 1,212 2,79 36,15
Chem Mater 17 33 22 24 30 126 0,44 5,104 6,09 22,22
Rev Metalurgia (*) 27 61 16 13 9 126 0,44 0,457 1,06 46,83
J Chromatogr A 30 25 21 29 19 124 0,43 3,554 7,32 15,32
J Org Chem 24 26 23 28 21 122 0,43 3,790 6,66 15,57
J Phys-Condens Matter 25 14 18 28 33 118 0,41 2,038 2,99 33,05
Tetrahedron 28 26 23 18 23 118 0,41 2,817 4,63 21,19
Phys Lett B 36 24 14 18 20 112 0,39 5,043 39,77 15,18
Mon Notic Roy Astron Soc 16 16 23 31 23 109 0,38 5,057 8,98 14,68
Appl Surf Sci 31 11 22 33 11 108 0,38 1,436 3,47 33,33
Chem-Eur J 12 26 19 22 29 108 0,38 5,015 9,24 18,52
J Am Chem Soc 16 23 20 22 21 102 0,36 7,696 18,39 7,84
Nucl Instrum Meth Phys Res A 24 17 22 23 9 95 0,33 1,185 3,27 33,68
Opt Express 8 10 21 28 28 95 0,33 4,009 5,51 32,63
Org Lett 20 22 18 20 15 95 0,33 4,659 7,32 17,89
J Phys Chem B 16 25 22 8 22 93 0,32 4,115 6,57 21,51
Phys Rev C 18 20 15 17 22 92 0,32 3,327 5,25 23,91
Appl Catal A-Gen 15 15 18 20 23 91 0,32 2,630 5,78 24,18
Eur Food Res Technol 13 20 27 11 19 90 0,31 1,084 3,43 32,22
Nanotechnol 13 19 8 17 32 89 0,31 3,037 4,49 34,83
Nucl Instrum Meth Phys Res B 20 19 24 12 14 89 0,31 0,946 2,35 33,71
Tetrahedron Lett 18 12 21 21 17 89 0,31 2,509 3,27 23,60
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Lect Note Artif Intell 19 32 37 0 0 88 0,31 - 0,88 61,36
Catal Today 11 25 25 16 10 87 0,30 2,148 4,78 27,59
Ind Eng Chem Res 12 15 17 13 29 86 0,30 1,518 3,53 36,05
Chem Phys Lett 16 14 28 16 11 85 0,30 2,462 4,02 20,00
Radiat Prot Dosim 9 7 24 22 23 85 0,30 0,446 1,40 48,24
J Dairy Sci 19 15 10 30 8 82 0,29 2,284 1,72 65,85
Thin Solid Films 21 14 22 12 11 80 0,28 1,666 4,36 28,75
Angew Chem Int Ed 9 12 25 21 11 78 0,27 10,232 20,78 8,97
Appl Catal B-Environ 11 11 21 20 13 76 0,27 3,942 7,88 15,79
Fusion Eng Des 4 25 12 26 8 75 0,26 0,598 2,19 38,67
J Anim Sci 17 12 11 27 6 73 0,25 1,983 1,70 68,49
Appl Environ Microbiol 15 17 15 13 12 72 0,25 3,532 6,21 20,83
J Math Anal Appl 6 10 8 19 29 72 0,25 0,758 1,06 58,33
Polymer 17 25 13 12 5 72 0,25 2,773 5,42 9,72
Chem Commun 13 15 10 18 15 71 0,25 4,521 12,21 14,08
Macromolecules 16 15 11 16 13 71 0,25 4,277 6,24 12,68
Surf Coat Tech 9 13 22 12 14 70 0,24 1,559 3,14 27,14
Anal Chim Acta 11 14 21 11 11 68 0,24 2,894 8,35 17,65
J Appl Polym Sci 17 7 15 19 10 68 0,24 1,306 2,28 47,06
Poultry Sci 15 6 9 26 11 67 0,23 1,656 0,54 83,58
Enzyme Microb Technol 8 14 24 14 6 66 0,23 1,897 7,42 12,12
Eur J Inorg Chem 12 17 15 11 11 66 0,23 2,704 3,39 33,33
Eur J Org Chem 15 8 12 15 15 65 0,23 2,769 4,72 29,23
J Food Protect 14 13 15 11 12 65 0,23 1,921 5,02 26,15
Organometallics 12 15 12 17 9 65 0,23 3,632 7,65 13,85
Faseb J 17 12 17 14 3 63 0,22 6,721 4,78 66,67
J Geophys Res 8 10 18 14 13 63 0,22 2,800 3,67 25,40
Meat Sci 9 11 13 13 17 63 0,22 1,840 3,94 34,92
Nature 12 10 9 15 17 63 0,22 26,681 47,78 19,05
Electrophoresis 7 13 17 18 7 62 0,22 4,101 12,10 8,06
J Amer Ceram Soc 11 17 12 8 14 62 0,22 1,396 3,92 32,26
J Mater Sci 5 8 17 19 13 62 0,22 0,999 2,02 46,77
J Nucl Mater 12 12 6 23 9 62 0,22 1,261 3,44 37,10
Mater Sci Eng A-Struct Mater 13 8 15 10 15 61 0,21 1,490 3,31 32,79
Surface Sci 14 13 20 11 3 61 0,21 1,880 3,77 24,59
Mater Constr (*) 7 10 13 15 14 59 0,21 0,519 1,19 59,32
Phys Status Solidi A 8 4 24 11 12 59 0,21 1,221 3,32 40,68
Span J Agric Res (*) 0 0 14 14 30 58 0,20 - 0,28 79,31
Forest Ecol Manage 12 12 9 5 19 57 0,20 1,839 4,44 33,33
J Mater Chem 7 15 13 9 13 57 0,20 4,287 7,37 17,54
Bioorgan Med Chem 12 11 13 9 11 56 0,20 2,624 4,59 26,79
J Power Sources 3 15 7 23 8 56 0,20 3,521 5,29 21,43
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Opt Commun 7 6 16 12 15 56 0,20 1,480 2,55 35,71
Rev Sci Instr 23 5 8 7 13 56 0,20 1,541 7,66 37,50
J Gen Virol 15 13 11 10 6 55 0,19 3,110 6,91 14,55
Microporous Mesoporous Mat 12 7 7 8 21 55 0,19 2,796 6,33 25,45
Anal Bioanal Chem 8 13 9 10 14 54 0,19 2,591 5,46 31,48
Optics Letters 5 6 14 16 13 54 0,19 3,598 4,43 25,93
Physica B 12 6 21 4 11 54 0,19 0,872 2,24 44,44
Sci Total Envir 9 5 9 23 8 54 0,19 2,359 3,52 29,63
J Solid State Chem 15 6 14 7 11 53 0,18 2,107 3,64 26,42
Langmuir 6 14 8 12 13 53 0,18 3,902 6,98 18,87
Nucl Fusion 7 8 9 18 11 53 0,18 2,839 5,43 20,75
Phys Chem Chem Phys 12 8 7 10 16 53 0,18 2,892 5,53 20,75
Vaccine 9 10 7 13 14 53 0,18 3,159 5,34 20,75
Int Dairy J 6 12 14 15 5 52 0,18 2,519 5,02 13,46
J Phys Chem C 0 0 0 26 26 52 0,18 - 2,79 36,54
Science 8 9 11 14 10 52 0,18 30,028 33,12 23,08
J Non-Cryst Solids 6 5 18 17 5 51 0,18 1,362 3,22 35,29
Acta Mater 6 9 14 13 8 50 0,17 3,549 5,94 20,00
J Phys-D-Appl Phys 7 0 5 12 26 50 0,17 2,077 1,56 44,00
J Sep Sci 5 16 7 13 9 50 0,17 2,535 5,56 22,00
Phys Lett A 12 4 12 7 15 50 0,17 1,468 2,92 34,00
Reprod Domest Anim 0 0 10 8 32 50 0,17 1,503 0,46 84,00
Nota: (*) revistas españolas 
Algunas revistas no tienen documentos desde 2007 como consecuencia de su reubicación en las bases de 
datos de Proceedings por parte de Thomson-Reuters. 
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6.1.2 Base de datos nacional (ICYT) 
La producción española en ICYT asciende a 16.919 documentos desde 2004-2008, de 
los cuales 4.900 proceden de la CM (el 29% del total). La aportación de las diversas 
Comunidades Autónomas a ICYT se presenta en la tabla 6-V. Debido a que los datos 
están en constante revisión y actualización por parte de los productores de la base de 
datos (a causa del retraso en la publicación de las revistas), pueden existir pequeñas 
divergencias en los datos de producción anual con respecto al informe anterior. 
Tabla 6-V. Producción española en Ciencias Exerimentales y Tecnología por Comunidades 
Autónomas (ICYT 2004-2008) 
CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Madrid 1201 1009 963 908 819 4900 28,96
Cataluña 607 552 573 659 463 2854 16,87
Andalucía 580 512 464 438 415 2409 14,24
C. Valenciana 481 364 358 450 336 1989 11,76
Castilla y León 270 179 239 204 171 1063 6,28
Galicia 220 186 200 207 131 944 5,58
País Vasco 202 167 170 183 142 864 5,11
Aragón 170 179 130 160 97 736 4,35
Murcia 173 124 163 146 125 731 4,32
Asturias 147 81 100 77 76 481 2,84
Canarias 117 114 89 103 58 481 2,84
Castilla-La Mancha 106 84 64 80 66 400 2,36
Navarra 83 68 74 65 65 355 2,10
Extremadura 99 65 71 61 45 341 2,02
Cantabria 44 38 44 48 32 206 1,22
Baleares 52 37 49 43 23 204 1,21
La Rioja 30 26 25 22 28 131 0,77
Ceuta 6 3 2 4 4 19 0,11
No consta 73 93 83 91 172 512 3,03
Total real 4066 3373 3279 3405 2796 16919 
Sumatorio 4661 3881 3861 3949 3268 19620 
  Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existen documentos en colaboración entre CCAA. 
 
La posición relativa de las CC.AA. según su producción es prácticamente la misma que 
en las bases de datos internacionales. Sin embargo, en la base de datos ICYT la 
Comunidad de Madrid produce casi el doble que la siguiente, que es Cataluña. La 
contribución relativa de esta última región a la producción científica del país es muy 
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Figura 6-2. Producción española por Comunidades Autónomas (ICYT 2004-2008) 
 
El artículo de revista es prácticamente el único tipo de documento recogido por ICYT 
(95%). 
Tabla 6-VI. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por tipo de 
documento (ICYT 2004-2008) 
Tipos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Artículo 1174 943 930 853 744 4644 94,78
Nota 17 17 18 17 15 84 1,71
Artículo monografía 5 37 6 0 0 48 0,98
Congreso 0 2 5 24 13 44 0,90
Resumen congresos 0 0 0 0 35 35 0,71
Revisión 1 5 0 10 12 28 0,57
Editorial 1 1 2 2 0 6 0,12
Libro 3 3 0 0 0 6 0,12
Informe 0 1 2 0 0 3 0,06
Carta 0 0 0 2 0 2 0,04
Total real 1201 1009 963 908 819 4900  
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El idioma de los documentos es mayoritariamente el español (87%), seguido por el inglés 
(13%). 
Tabla 6-VII. Idioma de los documentos de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(ICYT 2004-2008) 
Idiomas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Español 1084 877 838 772 690 4261 86,96
Inglés 116 130 124 135 120 625 12,76
Portugués 1 1 1 1 3 7 0,14
Inglés/Español 0 0 0 0 6 6 0,12
Catalán 0 1 0 0 0 1 0,02
Total real 1201 1009 963 908 819 4900 
     Nota: el sumatorio coincide con el total real  
 
Se muestran en la tabla 6-VIII las 54 revistas más productivas de las 238 utilizadas por la 
CM en la base de datos ICYT. Son en su mayoría del área de Ciencias Tecnológicas y 
recogen en conjunto casi el 68% de la producción total de la Comunidad de Madrid. En la 
tabla siguiente se muestran las principales revistas de publicación resaltando aquellas 
que están también incluidas en WoS. 
Tabla 6-VIII. Revistas con mayor producción de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (30 documentos o más) (ICYT 2004-2008) 
Revistas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % +% 
Boletín de la SEA 26 29 21 28 22 126 2,57 2,57
Revista de Metalurgia 26 60 14 13 8 121 2,47 5,04
Ingeniería civil 20 23 32 22 22 119 2,43 7,47
Boletín Geológico y Minero 21 18 39 29 11 118 2,41 9,88
Alimentaria 11 26 19 15 45 116 2,37 12,25
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 30 22 25 19 20 116 2,37 14,62
Ingeniería química (Madrid) 36 25 16 12 16 105 2,14 16,76
Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 16 17 17 31 18 99 2,02 18,78
Cemento-hormigón 25 13 23 22 15 98 2,00 20,78
Geogaceta 27 28 38 4 0 97 1,98 22,76
Revista de plásticos modernos 26 15 24 13 11 89 1,82 24,58
Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid 16 16 22 17 17 88 1,80 26,38
Carreteras (Madrid) 19 20 14 13 19 85 1,73 28,11
Spanish journal of agricultural research 10 12 14 14 35 85 1,73 29,84
Anales de ingeniería mecánica 81 0 0 0 0 81 1,65 31,49
Investigación agraria 22 19 17 13 10 81 1,65 33,14
Graellsia 8 12 31 14 12 77 1,57 34,71
Phytoma España 12 27 3 13 20 75 1,53 36,24
Canis et felis 9 17 21 15 10 72 1,47 37,71
Revista de obras públicas 33 7 12 12 8 72 1,47 39,18
Materiales de Construcción 14 13 14 13 17 71 1,45 40,63
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Revistas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % +% 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 19 25 12 4 7 67 1,37 42,00
Revista española de quimioterapia 11 10 16 6 17 60 1,22 43,22
Anales de la Real Sociedad Española de Química 11 11 14 12 9 57 1,16 44,38
Bovis (Madrid) 9 27 19 0 0 55 1,12 45,50
Mundo ganadero 15 8 7 17 6 53 1,08 46,58
Informes de la construcción 9 9 6 16 12 52 1,06 47,64
Alimentación equipos y tecnología 15 11 11 9 5 51 1,04 48,68
Hormigón y acero 12 12 11 4 8 47 0,96 49,64
Estudios geológicos (Madrid) 3 5 30 2 5 45 0,92 50,56
ITEA. Información Técnica Económica Agraria 11 15 0 19 0 45 0,92 51,48
Revista española de física 6 13 9 7 10 45 0,92 52,40
Tecnología del agua 17 7 5 7 8 44 0,90 53,30
Novática 11 17 6 4 4 42 0,86 54,16
Boletín de sanidad vegetal - Plagas 16 7 4 5 9 41 0,84 55,00
Ardeola 9 7 11 7 6 40 0,82 55,82
Industria farmacéutica. Investigación y tecnología 5 5 2 7 21 40 0,82 56,64
Energía (Madrid) 15 6 5 6 6 38 0,78 57,42
Farmacia hospitalaria 8 5 7 12 5 37 0,76 58,18
Revista de la Real Academia de Ciencias  
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid 10 10 1 16 0 37 0,76 58,94
Tecno – Ambiente 2 10 6 16 3 37 0,76 59,70
Producción animal 0 0 5 15 15 35 0,71 60,41
Botanica complutensis 6 4 5 6 13 34 0,69 61,10
Anales de mecánica y electricidad 9 4 8 5 7 33 0,67 61,77
Industria y Minería 9 12 7 4 0 32 0,65 62,42
Información técnica económica agraria 0 5 11 2 14 32 0,65 63,07
Ingeniería Naval (Madrid) 10 6 6 7 3 32 0,65 63,72
Revista española de electrónica 6 6 9 6 5 32 0,65 64,37
Revista iberoamericana de micología 4 2 13 5 8 32 0,65 65,02
Atención farmacéutica 9 6 2 9 5 31 0,63 65,65
International microbiology 8 9 4 5 5 31 0,63 66,28
Nuclear España 11 1 6 9 4 31 0,63 66,91
Vida rural 7 4 9 6 5 31 0,63 67,54
Era solar 5 6 9 6 4 30 0,61 68,15
Nota: se destacan las revistas cubiertas por el WoS. 
 
Entre los años 2004 y 2008 se identifican 36 revistas españolas incluidas en ICYT y WoS 
(el 14,7% de las revistas de la base nacional) que representan un 22,5% de los 
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Tabla 6-IX. Solapamiento de revistas entre las bases de datos WoS e ICYT en la producción 
de la CM (2004-2008) 
 




Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 93 40
Archaeofauna (Madrid) 2 2
Ardeola. Revista ibérica de ornitología 40 42
Atención farmacéutica 31 4
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 116 171
Collectanea mathematica (Barcelona) 1 1
Dyna (Bilbao) 17 11
Estudios geológicos (Madrid) 45 3
Geologica acta 9 5
Grasas y aceites 8 7
Información técnica económica agraria 32 37
Informes de la construcción 52 30
International microbiology 31 34
Investigación agraria. Sistemas y recursos forestales 81 21
Journal of iberian geology 13 10
Journal of Physiology and Biochemistry 13 12
Materiales de construcción. (Madrid) 71 59
Publicacions matematiques 4 3
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A,Matemáticas 12 11
Revista de metalurgia (Madrid) 121 126
Revista española de quimioterapia 60 39
Revista española de salud pública 14 55
Revista iberoamericana de automática e informática industrial 18 16
Revista iberoamericana de micología 32 5
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 8 3
Revista matemática complutense 8 2
Revista matemática iberoamericana 18 15
Scientia marina 3 6
Shilap. Revista de lepidopterología 24 3
Sort (Statistics and operations research transactions) 3 3
Spanish journal of agricultural research 85 58
Test (Madrid) 5 11
Thalassas. Revista de ciencias del mar 2 1
The international journal of developmental biology 12 12
Top (Madrid) 6 8
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6.2 Distribución temática de la producción 
En este apartado se muestra la distribución de la producción científica de la Comunidad 
de Madrid por áreas científicas. 
6.2.1 Bases de datos internacionales (WoS) 
Los documentos de la CM recuperados de las bases de datos del WoS se han agrupado 
en seis grandes áreas basadas en la clasificación del Current Contents. El área de 
Ingeniería y Tecnología es la que tiene mayor producción, seguida de Física, 
Agricultura/Biología y Medio Ambiente y Química. Bajo el epígrafe Multidisciplinar se 
agrupan las revistas generales como Nature, o Science, aunque recogen artículos de 
diversas disciplinas. 
Tabla 6-X. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por áreas (WoS 
2004-2008) 
Áreas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Ingeniería, Tecnología 1781 1940 2096 2079 1922 9818 34,26
Física 1681 1657 1866 2042 1930 9176 32,02
Agricultura, Biología y Medio Ambiente 1097 1254 1500 1642 1639 7132 24,89
Química 1133 1316 1276 1382 1229 6336 22,11
Matemáticas 336 359 428 464 427 2014 7,03
Multidisciplinar 83 69 97 124 107 480 1,67
Total real 5055 5430 6001 6285 5886 28657 
Sumatorio 6111 6595 7263 7733 7254 34956 
    Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existen revistas clasificadas en más de una disciplina 
Figura 6-3. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por áreas (WoS 
2004-2008) 
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Comparando la producción relativa de Madrid con la del total de España, se observa que 
la CM destaca por su aportación en Multidisciplinar, Física e Ingeniería/Tecnología (IA>1). 
Figura 6-4. Índice de Actividad de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología respecto 
a España por áreas científicas (WoS 2004-2008) 
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6.2.1.1 Producción de la CM por áreas científicas (WoS) 
En las tablas siguientes se muestra para cada área científica la producción de Madrid y 
de España por disciplinas (Doc) y el % de documentos sin citas. Para la CM se presenta 
además el número de citas por documento (Citas/Doc) y el Factor de impacto de las 
revistas de publicación en cada disciplina (FI2006). En las últimas columnas de cada 
tabla se ofrecen los indicadores relativos de actividad y visibilidad de Madrid frente a la 
media de España que son el factor de impacto relativo (FIR); la especialización (IA) y las 
citas relativas. La última fila de la tabla muestra los datos relativos al total del área, pero 
deben analizarse con mucha cautela ya que son indicadores que adquieren su máximo 
significado a nivel de disciplinas, debido a las diferencias en los hábitos de publicación y 
citación según los temas. 
Tabla 6-XI. Agricultura, Biología y Medio Ambiente (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas  relat 
Cienc. y Tecnol. Alimentos 1171 4,01 33,05 1,869 5382 33,35 1,04 0,85 1,06
Medio Ambiente 1054 3,92 34,16 1,996 5240 33,76 1,00 0,78 0,94
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 980 5,87 30,00 2,863 3816 31,55 1,02 1,00 1,13
Botánica 781 4,95 33,67 2,338 3751 33,80 1,08 0,81 1,12
Ecología 707 5,62 27,86 2,410 2828 26,49 0,99 0,97 1,00
Veterinaria 476 2,88 43,91 1,690 2255 45,81 1,07 0,82 1,09
Agricultura y Ganadería 470 1,67 58,72 1,665 1821 60,90 1,03 1,01 1,04
Zoología 432 3,05 39,12 1,602 1687 39,54 1,01 1,00 0,93
Agricultura, Multidisciplinar 329 4,34 37,99 1,961 1611 33,77 1,03 0,80 1,03
Biología de la Evolución 317 6,38 34,07 3,192 1014 31,66 0,96 1,22 1,00
Biología 308 4,91 37,34 3,128 1026 39,47 1,02 1,17 1,08
Silvicultura 260 3,37 40,77 1,524 778 35,60 0,99 1,30 0,97
Recursos Hídricos 229 2,68 42,79 1,129 1663 41,13 0,90 0,54 0,93
Ciencia del Suelo 218 2,78 43,12 1,499 998 42,18 1,03 0,85 1,04
Micología 195 2,71 44,62 1,398 480 43,75 0,84 1,58 0,96
Biología Mar. y de Aguas Cont. 195 2,39 44,62 1,677 2741 33,67 1,05 0,28 0,67
Biodiversidad 178 5,62 30,90 2,217 606 29,87 0,99 1,14 1,08
Agronomía 170 3,84 31,76 1,399 1202 33,19 1,05 0,55 1,19
Entomología 136 2,30 41,91 1,205 613 40,95 1,00 0,86 1,00
Ornitología 120 2,28 45,00 1,006 465 50,97 1,04 1,01 1,35
Horticultura 106 3,98 34,91 1,158 809 35,11 1,01 0,51 1,20
Ingeniería Agrícola 71 4,75 40,85 1,390 426 41,78 0,90 0,65 1,49
Pesca 57 3,21 47,37 1,735 1002 34,13 1,10 0,22 0,90
Política y Economía Agrícola 47 0,28 89,36 0,674 220 88,64 0,96 0,83 0,68
Limnología 24 1,63 50,00 1,547 264 34,85 0,78 0,35 0,41
Total real Agric.Biol.Medio Amb. 7132 4,06 37,21 2,083 32680 36,88 1,06 0,85 1,05
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Tabla 6-XII. Física (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Física, Estado Sólido 1668 4,73 31,12 2,155 4351 30,31 0,99 1,49 1,02
Física Aplicada 1520 3,79 35,07 2,274 3970 33,68 1,01 1,49 0,95
Astronomía y Astrofísica 1299 7,66 23,25 4,270 4917 22,19 1,02 1,03 0,84
Física, Multidisciplinar 1096 10,37 28,74 4,375 3452 29,29 1,07 1,24 1,17
Física Atómica, Mol. y Quím. 1021 4,91 24,58 2,595 3118 24,57 0,99 1,28 1,00
Física, Partículas y Campos 668 7,53 25,45 3,783 2583 25,47 1,00 1,01 0,79
Geociencias, Multidisciplinar 600 3,33 37,50 1,735 2510 38,25 1,00 0,93 1,06
Física Matemática 557 3,48 32,32 1,790 1931 33,30 0,98 1,12 0,86
Física Nuclear 444 4,03 31,08 2,045 1213 33,31 1,02 1,43 0,66
Física, Fluidos y Plasma 421 5,06 24,94 2,343 1163 26,31 1,04 1,41 1,05
Geoquímica y Geofísica 366 2,68 47,54 2,221 1352 43,93 0,95 1,05 0,86
Espectroscopía 341 3,37 29,91 1,758 1251 27,58 0,90 1,06 0,73
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 307 4,50 37,13 2,314 1197 35,76 1,03 1,00 1,12
Cristalografía 207 2,62 40,10 1,610 936 41,35 0,95 0,86 1,03
Paleontología 178 2,07 46,07 1,259 564 44,50 0,97 1,23 0,90
Geología 132 2,23 52,27 1,408 434 42,40 0,95 1,19 0,88
Oceanografía 131 3,21 31,30 2,124 1344 29,54 1,04 0,38 0,78
Termodinámica 124 1,77 42,74 1,127 675 36,74 0,89 0,72 0,71
Mineralogía 80 3,75 25,00 1,506 294 35,71 1,05 1,06 1,33
Total real Física 9176 5,54 30,51 2,763 30225 30,18 1,02 1,18 0,98
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Tabla 6-XIII. Ingeniería, Tecnología (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Cienc. Mater., Multidisciplinar 2087 3,86 34,21 2,260 5495 34,52 0,96 1,48 0,96
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 1052 2,80 44,20 1,162 4869 43,91 0,97 0,84 0,88
Informática, Teoría y Métodos 937 1,41 52,51 0,959 3926 53,41 1,06 0,93 0,98
Óptica 828 3,70 36,47 2,180 2698 32,54 0,96 1,20 0,90
Ingeniería Química 780 4,33 32,69 2,057 3706 31,22 1,13 0,82 1,06
Energía Nuclear 592 2,37 39,53 0,872 1138 40,33 0,94 2,03 0,79
Cienc. Mater., Cerámica 540 2,51 37,59 1,372 1087 38,73 1,01 1,94 1,10
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 526 2,57 40,11 1,364 1062 40,96 0,98 1,93 1,00
Nanociencia y Nanotecnología 489 4,23 32,31 2,863 1520 35,07 1,10 1,25 1,10
Informática, Intel. Artificial 461 2,02 49,67 1,247 2042 46,87 0,95 0,88 0,80
Instrumentación 449 3,61 36,75 1,304 1657 38,68 0,96 1,06 0,97
Energía y Combustibles 440 3,55 37,95 1,770 1558 38,64 1,07 1,10 1,11
Informática, Apl. Interdisciplinares 402 4,17 42,79 1,385 1751 45,12 1,06 0,89 1,30
Mecánica 358 2,78 44,41 1,322 1380 40,14 1,02 1,01 0,97
Cienc. Mater., Revest. y Películas 330 3,46 32,42 1,591 779 29,27 0,98 1,65 0,94
Ingeniería, Multidisciplinar 267 2,48 48,69 1,715 1070 47,29 1,18 0,97 0,99
Telecomunicaciones 256 1,91 56,25 0,952 912 57,68 1,01 1,09 1,14
Tecnología de la Construcción 230 1,59 54,78 0,700 476 56,51 1,03 1,88 1,26
Informática, Ingeniería del Software 220 1,85 54,09 0,773 948 54,11 1,01 0,90 1,10
Ingeniería Medioambiental 217 4,97 27,19 2,736 1284 30,22 1,18 0,66 1,01
Ingeniería Mecánica 214 1,70 51,87 0,925 954 47,80 1,03 0,87 0,90
Informática, Sist. Información 202 2,34 48,51 1,190 948 49,16 1,00 0,83 1,11
Ingeniería Civil 184 2,13 50,54 0,915 973 49,13 0,85 0,74 1,01
Acústica 143 2,47 38,46 1,246 464 43,75 1,00 1,20 1,00
Informática, Hardware 135 2,01 49,63 1,025 523 51,24 1,11 1,01 1,11
Matemática e Informática Biológica 133 9,53 31,58 2,954 456 31,80 1,03 1,14 1,59
Sist. de Automatiz. y Control 133 1,50 57,89 1,002 798 47,37 0,89 0,65 0,50
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 132 4,16 29,55 2,746 338 32,25 1,06 1,52 0,93
Ingeniería Aerospacial 123 0,80 67,48 0,795 246 60,57 1,12 1,95 0,48
Ingeniería Industrial 110 2,01 41,82 0,678 480 46,67 0,92 0,89 1,05
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 103 1,85 49,51 1,535 252 46,43 1,15 1,59 0,93
Robótica 94 1,48 52,13 0,776 280 52,14 0,97 1,31 0,55
Ingeniería de Fabricación 90 1,93 42,22 0,829 394 48,98 1,06 0,89 1,12
Minería 87 3,16 36,78 1,135 141 38,30 1,09 2,40 1,14
Cienc. y Tecnol. Transporte 59 2,03 59,32 0,677 215 64,19 0,93 1,07 1,51
Informática, Cibernética 56 2,09 46,43 0,857 193 46,11 1,06 1,13 1,02
Control Remoto 52 4,27 30,77 1,917 351 38,46 1,16 0,58 0,94
Cienc. Mater., Caracter. y Ensayos 47 0,87 48,94 0,656 172 47,67 0,92 1,06 0,60
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FIR IA Citas relat 
Cienc. Imagen y Tecnol. Fotogr. 44 4,36 34,09 1,951 225 42,67 1,13 0,76 1,02
Ingeniería Geológica 44 1,86 43,18 0,727 183 44,26 1,01 0,94 0,94
Cienc. Mater., Papel y Madera 27 0,70 55,56 0,590 61 45,90 0,86 1,72 0,45
Ingeniería Oceánica 20 1,45 45,00 0,775 110 43,64 0,83 0,71 0,57
Transportes 18 0,89 61,11 1,193 115 56,52 1,00 0,61 0,81
Ingeniería del Petróleo 13 0,15 84,62 0,202 44 63,64 0,47 1,15 0,14
Cienc. Mater., Textiles 8 1,13 50,00 0,996 103 44,66 1,28 0,30 0,80
Ingeniería Marina 5 0,00 100,00 0,453 15 100,00 1,22 1,30 0,00
Total real Ingeniería, Tecnología 9818 3,03 41,24 1,647 34560 41,51 1,02 1,11 0,98
  
Tabla 6-XIV. Matemáticas (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Matemáticas 813 1,50 51,54 0,673 3711 53,19 1,14 0,85 1,08
Matemáticas Aplicadas 767 1,80 48,50 0,904 3642 49,01 1,09 0,82 1,03
Estadística y Probabilidad 338 4,10 49,70 1,192 1501 48,10 1,06 0,88 1,44
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 237 2,39 43,88 1,249 1304 43,87 1,03 0,71 0,97
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 233 1,66 48,93 0,754 1160 48,62 0,96 0,78 0,86
Total real Matemáticas 2014 2,13 48,81 0,901 9512 49,45 1,07 0,83 1,12
 
Tabla 6-XV. Multidisciplinar (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Cienc. Multidisciplinares 390 18,75 27,69 12,498 1165 28,76 1,08 1,30 1,01
Educación, Discipl. Científicas 90 1,54 52,22 0,467 384 59,64 0,93 0,91 1,26
Total real Multidisciplinar 480 15,52 32,29 10,258 1549 36,41 1,17 1,20 1,09
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Tabla 6-XVI. Química (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas  relat 
Química Física 2166 5,00 26,18 2,829 7583 25,68 1,01 1,11 0,94
Química Orgánica 1023 4,88 23,17 2,886 4287 21,65 0,98 0,93 0,87
Química, Multidisciplinar 957 8,94 29,15 4,819 4276 29,68 1,08 0,87 1,07
Química Analítica 876 6,04 23,86 2,742 5649 23,69 1,00 0,60 1,05
Química Aplicada 749 4,72 28,44 2,114 3300 28,55 1,06 0,88 1,06
Química Inorgánica y Nuclear 564 4,37 26,60 2,419 3056 23,23 0,88 0,72 0,75
Polímeros 558 4,03 26,70 2,460 1801 28,60 1,04 1,21 1,03
Electroquímica 312 4,59 27,88 2,652 1332 25,98 1,02 0,91 0,93
Total real Química 6336 5,54 26,34 2,995 27850 25,69 1,02 0,89 0,96
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6.2.1.2 Producción de la CM por disciplinas (WoS) 
A continuación se muestran las disciplinas que destacan en función de distintos criterios: 
aquéllas en que la CM tiene mayor producción, en las que España tiene mayor 
producción, o en las que Madrid destaca por su elevado FIR, IA o citas relativas. 
Tabla 6-XVII. Disciplinas de Ciencias Experimentales y Tecnología en las que la CM 
presenta mayor producción (más de 100 documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citasrelat 
Química Física 2166 5,00 26,18 2,829 7583 25,68 1,01 1,11 0,94
Cienc. Mater., Multidisciplinar 2087 3,86 34,21 2,260 5495 34,52 0,96 1,48 0,96
Física, Estado Sólido 1668 4,73 31,12 2,155 4351 30,31 0,99 1,49 1,02
Física Aplicada 1520 3,79 35,07 2,274 3970 33,68 1,01 1,49 0,95
Astronomía y Astrofísica 1299 7,66 23,25 4,270 4917 22,19 1,02 1,03 0,84
Cienc. y Tecnol. Alimentos 1171 4,01 33,05 1,869 5382 33,35 1,04 0,85 1,06
Física, Multidisciplinar 1096 10,37 28,74 4,375 3452 29,29 1,07 1,24 1,17
Medio Ambiente 1054 3,92 34,16 1,996 5240 33,76 1,00 0,78 0,94
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 1052 2,80 44,20 1,162 4869 43,91 0,97 0,84 0,88
Química Orgánica 1023 4,88 23,17 2,886 4287 21,65 0,98 0,93 0,87
Física Atómica, Mol. y Quím. 1021 4,91 24,58 2,595 3118 24,57 0,99 1,28 1,00
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 980 5,87 30,00 2,863 3816 31,55 1,02 1,00 1,13
Química, Multidisciplinar 957 8,94 29,15 4,819 4276 29,68 1,08 0,87 1,07
Informática, Teoría y Métodos 937 1,41 52,51 0,959 3926 53,41 1,06 0,93 0,98
Química Analítica 876 6,04 23,86 2,742 5649 23,69 1,00 0,60 1,05
Óptica 828 3,70 36,47 2,180 2698 32,54 0,96 1,20 0,90
Matemáticas 813 1,50 51,54 0,673 3711 53,19 1,14 0,85 1,08
Botánica 781 4,95 33,67 2,338 3751 33,80 1,08 0,81 1,12
Ingeniería Química 780 4,33 32,69 2,057 3706 31,22 1,13 0,82 1,06
Matemáticas Aplicadas 767 1,80 48,50 0,904 3642 49,01 1,09 0,82 1,03
Química Aplicada 749 4,72 28,44 2,114 3300 28,55 1,06 0,88 1,06
Ecología 707 5,62 27,86 2,410 2828 26,49 0,99 0,97 1,00
Física, Partículas y Campos 668 7,53 25,45 3,783 2583 25,47 1,00 1,01 0,79
Geociencias, Multidisciplinar 600 3,33 37,50 1,735 2510 38,25 1,00 0,93 1,06
Energía Nuclear 592 2,37 39,53 0,872 1138 40,33 0,94 2,03 0,79
Química Inorgánica y Nuclear 564 4,37 26,60 2,419 3056 23,23 0,88 0,72 0,75
Polímeros 558 4,03 26,70 2,460 1801 28,60 1,04 1,21 1,03
Física Matemática 557 3,48 32,32 1,790 1931 33,30 0,98 1,12 0,86
Cienc. Mater., Cerámica 540 2,51 37,59 1,372 1087 38,73 1,01 1,94 1,10
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 526 2,57 40,11 1,364 1062 40,96 0,98 1,93 1,00
Nanociencia y Nanotecnología 489 4,23 32,31 2,863 1520 35,07 1,10 1,25 1,10
Veterinaria 476 2,88 43,91 1,690 2255 45,81 1,07 0,82 1,09
Agricultura y Ganadería 470 1,67 58,72 1,665 1821 60,90 1,03 1,01 1,04
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Informática, Intel. Artificial 461 2,02 49,67 1,247 2042 46,87 0,95 0,88 0,80
Instrumentación 449 3,61 36,75 1,304 1657 38,68 0,96 1,06 0,97
Física Nuclear 444 4,03 31,08 2,045 1213 33,31 1,02 1,43 0,66
Energía y Combustibles 440 3,55 37,95 1,770 1558 38,64 1,07 1,10 1,11
Zoología 432 3,05 39,12 1,602 1687 39,54 1,01 1,00 0,93
Física, Fluidos y Plasma 421 5,06 24,94 2,343 1163 26,31 1,04 1,41 1,05
Informática, Apl. Interdisciplinares 402 4,17 42,79 1,385 1751 45,12 1,06 0,89 1,30
Cienc. Multidisciplinares 390 18,75 27,69 12,498 1165 28,76 1,08 1,30 1,01
Geoquímica y Geofísica 366 2,68 47,54 2,221 1352 43,93 0,95 1,05 0,86
Mecánica 358 2,78 44,41 1,322 1380 40,14 1,02 1,01 0,97
Espectroscopía 341 3,37 29,91 1,758 1251 27,58 0,90 1,06 0,73
Estadística y Probabilidad 338 4,10 49,70 1,192 1501 48,10 1,06 0,88 1,44
Cienc. Mater., Revest. y Películas 330 3,46 32,42 1,591 779 29,27 0,98 1,65 0,94
Agricultura, Multidisciplinar 329 4,34 37,99 1,961 1611 33,77 1,03 0,80 1,03
Biología de la Evolución 317 6,38 34,07 3,192 1014 31,66 0,96 1,22 1,00
Electroquímica 312 4,59 27,88 2,652 1332 25,98 1,02 0,91 0,93
Biología 308 4,91 37,34 3,128 1026 39,47 1,02 1,17 1,08
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 307 4,50 37,13 2,314 1197 35,76 1,03 1,00 1,12
Ingeniería, Multidisciplinar 267 2,48 48,69 1,715 1070 47,29 1,18 0,97 0,99
Silvicultura 260 3,37 40,77 1,524 778 35,60 0,99 1,30 0,97
Telecomunicaciones 256 1,91 56,25 0,952 912 57,68 1,01 1,09 1,14
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 237 2,39 43,88 1,249 1304 43,87 1,03 0,71 0,97
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 233 1,66 48,93 0,754 1160 48,62 0,96 0,78 0,86
Tecnología de la Construcción 230 1,59 54,78 0,700 476 56,51 1,03 1,88 1,26
Recursos Hídricos 229 2,68 42,79 1,129 1663 41,13 0,90 0,54 0,93
Informática, Ingeniería del Software 220 1,85 54,09 0,773 948 54,11 1,01 0,90 1,10
Ciencia del Suelo 218 2,78 43,12 1,499 998 42,18 1,03 0,85 1,04
Ingeniería Medioambiental 217 4,97 27,19 2,736 1284 30,22 1,18 0,66 1,01
Ingeniería Mecánica 214 1,70 51,87 0,925 954 47,80 1,03 0,87 0,90
Cristalografía 207 2,62 40,10 1,610 936 41,35 0,95 0,86 1,03
Informática, Sist. Información 202 2,34 48,51 1,190 948 49,16 1,00 0,83 1,11
Biología Mar. y de Aguas Cont. 195 2,39 44,62 1,677 2741 33,67 1,05 0,28 0,67
Micología 195 2,71 44,62 1,398 480 43,75 0,84 1,58 0,96
Ingeniería Civil 184 2,13 50,54 0,915 973 49,13 0,85 0,74 1,01
Biodiversidad 178 5,62 30,90 2,217 606 29,87 0,99 1,14 1,08
Paleontología 178 2,07 46,07 1,259 564 44,50 0,97 1,23 0,90
Agronomía 170 3,84 31,76 1,399 1202 33,19 1,05 0,55 1,19
Acústica 143 2,47 38,46 1,246 464 43,75 1,00 1,20 1,00
Entomología 136 2,30 41,91 1,205 613 40,95 1,00 0,86 1,00
Informática, Hardware 135 2,01 49,63 1,025 523 51,24 1,11 1,01 1,11
Matemática e Informática Biológica 133 9,53 31,58 2,954 456 31,80 1,03 1,14 1,59
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Sist. de Automatiz. y Control 133 1,50 57,89 1,002 798 47,37 0,89 0,65 0,50
Geología 132 2,23 52,27 1,408 434 42,40 0,95 1,19 0,88
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 132 4,16 29,55 2,746 338 32,25 1,06 1,52 0,93
Oceanografía 131 3,21 31,30 2,124 1344 29,54 1,04 0,38 0,78
Termodinámica 124 1,77 42,74 1,127 675 36,74 0,89 0,72 0,71
Ingeniería Aerospacial 123 0,80 67,48 0,795 246 60,57 1,12 1,95 0,48
Ornitología 120 2,28 45,00 1,006 465 50,97 1,04 1,01 1,35
Ingeniería Industrial 110 2,01 41,82 0,678 480 46,67 0,92 0,89 1,05
Horticultura 106 3,98 34,91 1,158 809 35,11 1,01 0,51 1,20
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 103 1,85 49,51 1,535 252 46,43 1,15 1,59 0,93
 
Tabla 6-XVIII. Disciplinas de Ciencias Experimentales y Tecnología en las que España 
muestra mayor producción (más de 500 documentos) (WoS 2004-2008)) 










FIR IA Citasrelat 
Química Física 2166 5,00 26,18 2,829 7583 25,68 1,01 1,11 0,94
Química Analítica 876 6,04 23,86 2,742 5649 23,69 1,00 0,60 1,05
Cienc. Mater., Multidisciplinar 2087 3,86 34,21 2,260 5495 34,52 0,96 1,48 0,96
Cienc. y Tecnol. Alimentos 1171 4,01 33,05 1,869 5382 33,35 1,04 0,85 1,06
Medio Ambiente 1054 3,92 34,16 1,996 5240 33,76 1,00 0,78 0,94
Astronomía y Astrofísica 1299 7,66 23,25 4,270 4917 22,19 1,02 1,03 0,84
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 1052 2,80 44,20 1,162 4869 43,91 0,97 0,84 0,88
Física, Estado Sólido 1668 4,73 31,12 2,155 4351 30,31 0,99 1,49 1,02
Química Orgánica 1023 4,88 23,17 2,886 4287 21,65 0,98 0,93 0,87
Química, Multidisciplinar 957 8,94 29,15 4,819 4276 29,68 1,08 0,87 1,07
Física Aplicada 1520 3,79 35,07 2,274 3970 33,68 1,01 1,49 0,95
Informática, Teoría y Métodos 937 1,41 52,51 0,959 3926 53,41 1,06 0,93 0,98
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 980 5,87 30,00 2,863 3816 31,55 1,02 1,00 1,13
Botánica 781 4,95 33,67 2,338 3751 33,80 1,08 0,81 1,12
Matemáticas 813 1,50 51,54 0,673 3711 53,19 1,14 0,85 1,08
Ingeniería Química 780 4,33 32,69 2,057 3706 31,22 1,13 0,82 1,06
Matemáticas Aplicadas 767 1,80 48,50 0,904 3642 49,01 1,09 0,82 1,03
Física, Multidisciplinar 1096 10,37 28,74 4,375 3452 29,29 1,07 1,24 1,17
Química Aplicada 749 4,72 28,44 2,114 3300 28,55 1,06 0,88 1,06
Física Atómica, Mol. y Quím. 1021 4,91 24,58 2,595 3118 24,57 0,99 1,28 1,00
Química Inorgánica y Nuclear 564 4,37 26,60 2,419 3056 23,23 0,88 0,72 0,75
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Ecología 707 5,62 27,86 2,410 2828 26,49 0,99 0,97 1,00
Biología Mar. y de Aguas Cont. 195 2,39 44,62 1,677 2741 33,67 1,05 0,28 0,67
Óptica 828 3,70 36,47 2,180 2698 32,54 0,96 1,20 0,90
Física, Partículas y Campos 668 7,53 25,45 3,783 2583 25,47 1,00 1,01 0,79
Geociencias, Multidisciplinar 600 3,33 37,50 1,735 2510 38,25 1,00 0,93 1,06
Veterinaria 476 2,88 43,91 1,690 2255 45,81 1,07 0,82 1,09
Informática, Intel. Artificial 461 2,02 49,67 1,247 2042 46,87 0,95 0,88 0,80
Física Matemática 557 3,48 32,32 1,790 1931 33,30 0,98 1,12 0,86
Agricultura y Ganadería 470 1,67 58,72 1,665 1821 60,90 1,03 1,01 1,04
Polímeros 558 4,03 26,70 2,460 1801 28,60 1,04 1,21 1,03
Informática, Apl. Interdisciplinares 402 4,17 42,79 1,385 1751 45,12 1,06 0,89 1,30
Zoología 432 3,05 39,12 1,602 1687 39,54 1,01 1,00 0,93
Recursos Hídricos 229 2,68 42,79 1,129 1663 41,13 0,90 0,54 0,93
Instrumentación 449 3,61 36,75 1,304 1657 38,68 0,96 1,06 0,97
Agricultura, Multidisciplinar 329 4,34 37,99 1,961 1611 33,77 1,03 0,80 1,03
Energía y Combustibles 440 3,55 37,95 1,770 1558 38,64 1,07 1,10 1,11
Nanociencia y Nanotecnología 489 4,23 32,31 2,863 1520 35,07 1,10 1,25 1,10
Estadística y Probabilidad 338 4,10 49,70 1,192 1501 48,10 1,06 0,88 1,44
Mecánica 358 2,78 44,41 1,322 1380 40,14 1,02 1,01 0,97
Geoquímica y Geofísica 366 2,68 47,54 2,221 1352 43,93 0,95 1,05 0,86
Oceanografía 131 3,21 31,30 2,124 1344 29,54 1,04 0,38 0,78
Electroquímica 312 4,59 27,88 2,652 1332 25,98 1,02 0,91 0,93
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 237 2,39 43,88 1,249 1304 43,87 1,03 0,71 0,97
Ingeniería Medioambiental 217 4,97 27,19 2,736 1284 30,22 1,18 0,66 1,01
Espectroscopía 341 3,37 29,91 1,758 1251 27,58 0,90 1,06 0,73
Física Nuclear 444 4,03 31,08 2,045 1213 33,31 1,02 1,43 0,66
Agronomía 170 3,84 31,76 1,399 1202 33,19 1,05 0,55 1,19
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 307 4,50 37,13 2,314 1197 35,76 1,03 1,00 1,12
Cienc. Multidisciplinares 390 18,75 27,69 12,498 1165 28,76 1,08 1,30 1,01
Física, Fluidos y Plasma 421 5,06 24,94 2,343 1163 26,31 1,04 1,41 1,05
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 233 1,66 48,93 0,754 1160 48,62 0,96 0,78 0,86
Energía Nuclear 592 2,37 39,53 0,872 1138 40,33 0,94 2,03 0,79
Cienc. Mater., Cerámica 540 2,51 37,59 1,372 1087 38,73 1,01 1,94 1,10
Ingeniería, Multidisciplinar 267 2,48 48,69 1,715 1070 47,29 1,18 0,97 0,99
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 526 2,57 40,11 1,364 1062 40,96 0,98 1,93 1,00
Biología 308 4,91 37,34 3,128 1026 39,47 1,02 1,17 1,08
Biología de la Evolución 317 6,38 34,07 3,192 1014 31,66 0,96 1,22 1,00
Pesca 57 3,21 47,37 1,735 1002 34,13 1,10 0,22 0,90
Ciencia del Suelo 218 2,78 43,12 1,499 998 42,18 1,03 0,85 1,04
Ingeniería Civil 184 2,13 50,54 0,915 973 49,13 0,85 0,74 1,01
Ingeniería Mecánica 214 1,70 51,87 0,925 954 47,80 1,03 0,87 0,90
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Informática, Ingeniería del Software 220 1,85 54,09 0,773 948 54,11 1,01 0,90 1,10
Informática, Sist. Información 202 2,34 48,51 1,190 948 49,16 1,00 0,83 1,11
Cristalografía 207 2,62 40,10 1,610 936 41,35 0,95 0,86 1,03
Telecomunicaciones 256 1,91 56,25 0,952 912 57,68 1,01 1,09 1,14
Horticultura 106 3,98 34,91 1,158 809 35,11 1,01 0,51 1,20
Sist. de Automatiz. y Control 133 1,50 57,89 1,002 798 47,37 0,89 0,65 0,50
Cienc. Mater., Revest. y Películas 330 3,46 32,42 1,591 779 29,27 0,98 1,65 0,94
Silvicultura 260 3,37 40,77 1,524 778 35,60 0,99 1,30 0,97
Termodinámica 124 1,77 42,74 1,127 675 36,74 0,89 0,72 0,71
Entomología 136 2,30 41,91 1,205 613 40,95 1,00 0,86 1,00
Biodiversidad 178 5,62 30,90 2,217 606 29,87 0,99 1,14 1,08
Paleontología 178 2,07 46,07 1,259 564 44,50 0,97 1,23 0,90
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FIR IA Citasrelat 
Ingeniería Medioambiental 217 4,97 27,19 2,736 1284 30,22 1,18 0,66 1,01
Ingeniería, Multidisciplinar 267 2,48 48,69 1,715 1070 47,29 1,18 0,97 0,99
Control Remoto 52 4,27 30,77 1,917 351 38,46 1,16 0,58 0,94
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 103 1,85 49,51 1,535 252 46,43 1,15 1,59 0,93
Matemáticas 813 1,50 51,54 0,673 3711 53,19 1,14 0,85 1,08
Ingeniería Química 780 4,33 32,69 2,057 3706 31,22 1,13 0,82 1,06
Cienc. Imagen y Tecnol. Fotogr. 44 4,36 34,09 1,951 225 42,67 1,13 0,76 1,02
Ingeniería Aerospacial 123 0,80 67,48 0,795 246 60,57 1,12 1,95 0,48
Informática, Hardware 135 2,01 49,63 1,025 523 51,24 1,11 1,01 1,11
Nanociencia y Nanotecnología 489 4,23 32,31 2,863 1520 35,07 1,10 1,25 1,10
Pesca 57 3,21 47,37 1,735 1002 34,13 1,10 0,22 0,90
Matemáticas Aplicadas 767 1,80 48,50 0,904 3642 49,01 1,09 0,82 1,03
Minería 87 3,16 36,78 1,135 141 38,30 1,09 2,40 1,14
Química, Multidisciplinar 957 8,94 29,15 4,819 4276 29,68 1,08 0,87 1,07
Botánica 781 4,95 33,67 2,338 3751 33,80 1,08 0,81 1,12
Cienc. Multidisciplinares 390 18,75 27,69 12,498 1165 28,76 1,08 1,30 1,01
Física, Multidisciplinar 1096 10,37 28,74 4,375 3452 29,29 1,07 1,24 1,17
Veterinaria 476 2,88 43,91 1,690 2255 45,81 1,07 0,82 1,09
Energía y Combustibles 440 3,55 37,95 1,770 1558 38,64 1,07 1,10 1,11
Informática, Teoría y Métodos 937 1,41 52,51 0,959 3926 53,41 1,06 0,93 0,98
Química Aplicada 749 4,72 28,44 2,114 3300 28,55 1,06 0,88 1,06
Informática, Apl. Interdisciplinares 402 4,17 42,79 1,385 1751 45,12 1,06 0,89 1,30
Estadística y Probabilidad 338 4,10 49,70 1,192 1501 48,10 1,06 0,88 1,44
Ingeniería de Fabricación 90 1,93 42,22 0,829 394 48,98 1,06 0,89 1,12
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 132 4,16 29,55 2,746 338 32,25 1,06 1,52 0,93
Informática, Cibernética 56 2,09 46,43 0,857 193 46,11 1,06 1,13 1,02
Biología Mar. y de Aguas Cont. 195 2,39 44,62 1,677 2741 33,67 1,05 0,28 0,67
Agronomía 170 3,84 31,76 1,399 1202 33,19 1,05 0,55 1,19
Mineralogía 80 3,75 25,00 1,506 294 35,71 1,05 1,06 1,33
Cienc. y Tecnol. Alimentos 1171 4,01 33,05 1,869 5382 33,35 1,04 0,85 1,06
Polímeros 558 4,03 26,70 2,460 1801 28,60 1,04 1,21 1,03
Oceanografía 131 3,21 31,30 2,124 1344 29,54 1,04 0,38 0,78
Física, Fluidos y Plasma 421 5,06 24,94 2,343 1163 26,31 1,04 1,41 1,05
Ornitología 120 2,28 45,00 1,006 465 50,97 1,04 1,01 1,35
Agricultura y Ganadería 470 1,67 58,72 1,665 1821 60,90 1,03 1,01 1,04
Agricultura, Multidisciplinar 329 4,34 37,99 1,961 1611 33,77 1,03 0,80 1,03
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 237 2,39 43,88 1,249 1304 43,87 1,03 0,71 0,97
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Meteorología y Cienc. Atmosfer. 307 4,50 37,13 2,314 1197 35,76 1,03 1,00 1,12
Ciencia del Suelo 218 2,78 43,12 1,499 998 42,18 1,03 0,85 1,04
Ingeniería Mecánica 214 1,70 51,87 0,925 954 47,80 1,03 0,87 0,90
Tecnología de la Construcción 230 1,59 54,78 0,700 476 56,51 1,03 1,88 1,26
Matemática e Informática Biológica 133 9,53 31,58 2,954 456 31,80 1,03 1,14 1,59
Astronomía y Astrofísica 1299 7,66 23,25 4,270 4917 22,19 1,02 1,03 0,84
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 980 5,87 30,00 2,863 3816 31,55 1,02 1,00 1,13
Mecánica 358 2,78 44,41 1,322 1380 40,14 1,02 1,01 0,97
Electroquímica 312 4,59 27,88 2,652 1332 25,98 1,02 0,91 0,93
Física Nuclear 444 4,03 31,08 2,045 1213 33,31 1,02 1,43 0,66
Biología 308 4,91 37,34 3,128 1026 39,47 1,02 1,17 1,08
Química Física 2166 5,00 26,18 2,829 7583 25,68 1,01 1,11 0,94
Física Aplicada 1520 3,79 35,07 2,274 3970 33,68 1,01 1,49 0,95
Zoología 432 3,05 39,12 1,602 1687 39,54 1,01 1,00 0,93
Cienc. Mater., Cerámica 540 2,51 37,59 1,372 1087 38,73 1,01 1,94 1,10
Informática, Ingeniería del Software 220 1,85 54,09 0,773 948 54,11 1,01 0,90 1,10
Telecomunicaciones 256 1,91 56,25 0,952 912 57,68 1,01 1,09 1,14
Horticultura 106 3,98 34,91 1,158 809 35,11 1,01 0,51 1,20
Ingeniería Geológica 44 1,86 43,18 0,727 183 44,26 1,01 0,94 0,94
 
 
Tabla 6-XX. Disciplinas de Ciencias Experimentales y Tecnología en las que la CM presenta 
un IA mayor que 1 (sólo disciplinas con 10 o más documentos) (WoS 2004-2008) 
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Minería 87 3,16 36,78 1,135 141 38,30 1,09 2,40 1,14
Energía Nuclear 592 2,37 39,53 0,872 1138 40,33 0,94 2,03 0,79
Ingeniería Aerospacial 123 0,80 67,48 0,795 246 60,57 1,12 1,95 0,48
Cienc. Mater., Cerámica 540 2,51 37,59 1,372 1087 38,73 1,01 1,94 1,10
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 526 2,57 40,11 1,364 1062 40,96 0,98 1,93 1,00
Tecnología de la Construcción 230 1,59 54,78 0,700 476 56,51 1,03 1,88 1,26
Cienc. Mater., Papel y Madera 27 0,70 55,56 0,590 61 45,90 0,86 1,72 0,45
Cienc. Mater., Revest. y Películas 330 3,46 32,42 1,591 779 29,27 0,98 1,65 0,94
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 103 1,85 49,51 1,535 252 46,43 1,15 1,59 0,93
Micología 195 2,71 44,62 1,398 480 43,75 0,84 1,58 0,96
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 132 4,16 29,55 2,746 338 32,25 1,06 1,52 0,93
Física Aplicada 1520 3,79 35,07 2,274 3970 33,68 1,01 1,49 0,95
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FIR IA Citasrelat 
Física, Estado Sólido 1668 4,73 31,12 2,155 4351 30,31 0,99 1,49 1,02
Cienc. Mater., Multidisciplinar 2087 3,86 34,21 2,260 5495 34,52 0,96 1,48 0,96
Física Nuclear 444 4,03 31,08 2,045 1213 33,31 1,02 1,43 0,66
Física, Fluidos y Plasma 421 5,06 24,94 2,343 1163 26,31 1,04 1,41 1,05
Robótica 94 1,48 52,13 0,776 280 52,14 0,97 1,31 0,55
Cienc. Multidisciplinares 390 18,75 27,69 12,498 1165 28,76 1,08 1,30 1,01
Silvicultura 260 3,37 40,77 1,524 778 35,60 0,99 1,30 0,97
Física Atómica, Mol. y Quím. 1021 4,91 24,58 2,595 3118 24,57 0,99 1,28 1,00
Nanociencia y Nanotecnología 489 4,23 32,31 2,863 1520 35,07 1,10 1,25 1,10
Física, Multidisciplinar 1096 10,37 28,74 4,375 3452 29,29 1,07 1,24 1,17
Paleontología 178 2,07 46,07 1,259 564 44,50 0,97 1,23 0,90
Biología de la Evolución 317 6,38 34,07 3,192 1014 31,66 0,96 1,22 1,00
Polímeros 558 4,03 26,70 2,460 1801 28,60 1,04 1,21 1,03
Acústica 143 2,47 38,46 1,246 464 43,75 1,00 1,20 1,00
Óptica 828 3,70 36,47 2,180 2698 32,54 0,96 1,20 0,90
Geología 132 2,23 52,27 1,408 434 42,40 0,95 1,19 0,88
Biología 308 4,91 37,34 3,128 1026 39,47 1,02 1,17 1,08
Ingeniería del Petróleo 13 0,15 84,62 0,202 44 63,64 0,47 1,15 0,14
Matemática e Informática Biológica 133 9,53 31,58 2,954 456 31,80 1,03 1,14 1,59
Biodiversidad 178 5,62 30,90 2,217 606 29,87 0,99 1,14 1,08
Informática, Cibernética 56 2,09 46,43 0,857 193 46,11 1,06 1,13 1,02
Física Matemática 557 3,48 32,32 1,790 1931 33,30 0,98 1,12 0,86
Química Física 2166 5,00 26,18 2,829 7583 25,68 1,01 1,11 0,94
Energía y Combustibles 440 3,55 37,95 1,770 1558 38,64 1,07 1,10 1,11
Telecomunicaciones 256 1,91 56,25 0,952 912 57,68 1,01 1,09 1,14
Cienc. y Tecnol. Transporte 59 2,03 59,32 0,677 215 64,19 0,93 1,07 1,51
Mineralogía 80 3,75 25,00 1,506 294 35,71 1,05 1,06 1,33
Instrumentación 449 3,61 36,75 1,304 1657 38,68 0,96 1,06 0,97
Cienc. Mater., Caracter. y Ensayos 47 0,87 48,94 0,656 172 47,67 0,92 1,06 0,60
Espectroscopía 341 3,37 29,91 1,758 1251 27,58 0,90 1,06 0,73
Geoquímica y Geofísica 366 2,68 47,54 2,221 1352 43,93 0,95 1,05 0,86
Astronomía y Astrofísica 1299 7,66 23,25 4,270 4917 22,19 1,02 1,03 0,84
Informática, Hardware 135 2,01 49,63 1,025 523 51,24 1,11 1,01 1,11
Ornitología 120 2,28 45,00 1,006 465 50,97 1,04 1,01 1,35
Agricultura y Ganadería 470 1,67 58,72 1,665 1821 60,90 1,03 1,01 1,04
Mecánica 358 2,78 44,41 1,322 1380 40,14 1,02 1,01 0,97
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Tabla 6-XXI. Disciplinas de Ciencias Experimentales y Tecnología en las que la CM presenta 
un número de citas relativas mayor que 1 (sólo disciplinas con 10 o más documentos) (WoS 
2004-2008) 










FIR IA Citasrelat 
Matemática e Informática Biológica 133 9,53 31,58 2,954 456 31,80 1,03 1,14 1,59
Cienc. y Tecnol. Transporte 59 2,03 59,32 0,677 215 64,19 0,93 1,07 1,51
Ingeniería Agrícola 71 4,75 40,85 1,390 426 41,78 0,90 0,65 1,49
Estadística y Probabilidad 338 4,10 49,70 1,192 1501 48,10 1,06 0,88 1,44
Ornitología 120 2,28 45,00 1,006 465 50,97 1,04 1,01 1,35
Mineralogía 80 3,75 25,00 1,506 294 35,71 1,05 1,06 1,33
Informática, Apl. Interdisciplinares 402 4,17 42,79 1,385 1751 45,12 1,06 0,89 1,30
Tecnología de la Construcción 230 1,59 54,78 0,700 476 56,51 1,03 1,88 1,26
Educación, Discipl. Científicas 90 1,54 52,22 0,467 384 59,64 0,93 0,91 1,26
Horticultura 106 3,98 34,91 1,158 809 35,11 1,01 0,51 1,20
Agronomía 170 3,84 31,76 1,399 1202 33,19 1,05 0,55 1,19
Física, Multidisciplinar 1096 10,37 28,74 4,375 3452 29,29 1,07 1,24 1,17
Minería 87 3,16 36,78 1,135 141 38,30 1,09 2,40 1,14
Telecomunicaciones 256 1,91 56,25 0,952 912 57,68 1,01 1,09 1,14
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 980 5,87 30,00 2,863 3816 31,55 1,02 1,00 1,13
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 307 4,50 37,13 2,314 1197 35,76 1,03 1,00 1,12
Ingeniería de Fabricación 90 1,93 42,22 0,829 394 48,98 1,06 0,89 1,12
Botánica 781 4,95 33,67 2,338 3751 33,80 1,08 0,81 1,12
Energía y Combustibles 440 3,55 37,95 1,770 1558 38,64 1,07 1,10 1,11
Informática, Hardware 135 2,01 49,63 1,025 523 51,24 1,11 1,01 1,11
Informática, Sist. Información 202 2,34 48,51 1,190 948 49,16 1,00 0,83 1,11
Cienc. Mater., Cerámica 540 2,51 37,59 1,372 1087 38,73 1,01 1,94 1,10
Nanociencia y Nanotecnología 489 4,23 32,31 2,863 1520 35,07 1,10 1,25 1,10
Informática, Ingeniería del Software 220 1,85 54,09 0,773 948 54,11 1,01 0,90 1,10
Veterinaria 476 2,88 43,91 1,690 2255 45,81 1,07 0,82 1,09
Biología 308 4,91 37,34 3,128 1026 39,47 1,02 1,17 1,08
Biodiversidad 178 5,62 30,90 2,217 606 29,87 0,99 1,14 1,08
Matemáticas 813 1,50 51,54 0,673 3711 53,19 1,14 0,85 1,08
Química, Multidisciplinar 957 8,94 29,15 4,819 4276 29,68 1,08 0,87 1,07
Geociencias, Multidisciplinar 600 3,33 37,50 1,735 2510 38,25 1,00 0,93 1,06
Química Aplicada 749 4,72 28,44 2,114 3300 28,55 1,06 0,88 1,06
Cienc. y Tecnol. Alimentos 1171 4,01 33,05 1,869 5382 33,35 1,04 0,85 1,06
Ingeniería Química 780 4,33 32,69 2,057 3706 31,22 1,13 0,82 1,06
Física, Fluidos y Plasma 421 5,06 24,94 2,343 1163 26,31 1,04 1,41 1,05
Ingeniería Industrial 110 2,01 41,82 0,678 480 46,67 0,92 0,89 1,05
Química Analítica 876 6,04 23,86 2,742 5649 23,69 1,00 0,60 1,05
Agricultura y Ganadería 470 1,67 58,72 1,665 1821 60,90 1,03 1,01 1,04
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FIR IA Citasrelat 
Ciencia del Suelo 218 2,78 43,12 1,499 998 42,18 1,03 0,85 1,04
Polímeros 558 4,03 26,70 2,460 1801 28,60 1,04 1,21 1,03
Cristalografía 207 2,62 40,10 1,610 936 41,35 0,95 0,86 1,03
Matemáticas Aplicadas 767 1,80 48,50 0,904 3642 49,01 1,09 0,82 1,03
Agricultura, Multidisciplinar 329 4,34 37,99 1,961 1611 33,77 1,03 0,80 1,03
Física, Estado Sólido 1668 4,73 31,12 2,155 4351 30,31 0,99 1,49 1,02
Informática, Cibernética 56 2,09 46,43 0,857 193 46,11 1,06 1,13 1,02
Cienc. Imagen y Tecnol. Fotogr. 44 4,36 34,09 1,951 225 42,67 1,13 0,76 1,02
Cienc. Multidisciplinares 390 18,75 27,69 12,498 1165 28,76 1,08 1,30 1,01
Ingeniería Civil 184 2,13 50,54 0,915 973 49,13 0,85 0,74 1,01
Ingeniería Medioambiental 217 4,97 27,19 2,736 1284 30,22 1,18 0,66 1,01
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6.2.1.3 Disciplinas con mayor producción y principales centros activos (WoS) 
A continuación se muestran las disciplinas de mayor producción (200 o más artículos) en 
el periodo estudiado. Se muestra el número total de documentos y de artículos y la 
evolución anual de estos últimos. 
Tabla 6-XXII. Evolución anual del número de artículos de la CM en las disciplinas con mayor 
producción de Ciencias Experimentales y Tecnología (200 o más artículos) (WoS 2004-2008) 
Artículos Disciplinas 
2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
Doc. 
Química Física 383 436 429 440 445 2133 7,75 2166
Cienc. Mater., Multidisciplinar 337 396 419 460 430 2042 7,42 2087
Física, Estado Sólido 355 275 383 329 309 1651 6,00 1668
Física Aplicada 268 254 292 350 329 1493 5,42 1520
Astronomía y Astrofísica 215 208 259 313 291 1286 4,67 1299
Cienc. y Tecnol. Alimentos 176 209 223 261 243 1112 4,04 1171
Física, Multidisciplinar 186 187 216 244 234 1067 3,88 1096
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 176 174 211 251 217 1029 3,74 1052
Medio Ambiente 139 164 212 243 264 1022 3,71 1054
Química Orgánica 206 208 206 220 174 1014 3,68 1023
Física Atómica, Mol. y Quím. 192 206 206 195 201 1000 3,63 1021
Informática, Teoría y Métodos 262 287 254 69 48 920 3,34 937
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 175 174 197 180 172 898 3,26 980
Química, Multidisciplinar 135 187 164 202 201 889 3,23 957
Química Analítica 146 174 170 191 163 844 3,07 876
Óptica 132 134 167 202 182 817 2,97 828
Matemáticas 156 132 158 174 180 800 2,91 813
Ingeniería Química 105 145 175 170 172 767 2,79 780
Matemáticas Aplicadas 112 138 157 184 167 758 2,75 767
Botánica 142 144 170 137 152 745 2,71 781
Química Aplicada 122 138 150 182 149 741 2,69 749
Ecología 83 120 161 154 171 689 2,50 707
Física, Partículas y Campos 123 106 141 161 130 661 2,40 668
Energía Nuclear 100 110 132 141 100 583 2,12 592
Geociencias, Multidisciplinar 78 110 127 113 143 571 2,07 600
Química Inorgánica y Nuclear 107 139 120 95 101 562 2,04 564
Polímeros 118 118 110 125 84 555 2,02 558
Física Matemática 110 121 103 106 112 552 2,01 557
Cienc. Mater., Cerámica 171 101 98 115 52 537 1,95 540
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 85 147 92 97 95 516 1,87 526
Nanociencia y Nanotecnología 67 72 76 111 152 478 1,74 489
Informática, Intel. Artificial 83 93 93 95 84 448 1,63 461
Instrumentación 99 79 98 82 86 444 1,61 449
Energía y Combustibles 44 84 87 101 119 435 1,58 440
Física Nuclear 96 97 77 89 73 432 1,57 444
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Artículos Disciplinas 
2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
Doc. 
Veterinaria 61 71 72 82 128 414 1,50 476
Física, Fluidos y Plasma 83 97 81 79 70 410 1,49 421
Zoología 63 89 86 66 85 389 1,41 432
Informática, Apl. Interdisciplinares 56 66 67 88 111 388 1,41 402
Cienc. Multidisciplinares 64 45 76 94 76 355 1,29 390
Mecánica 56 57 68 90 80 351 1,28 358
Espectroscopía 64 66 59 83 57 329 1,20 341
Agricultura, Multidisciplinar 47 48 73 83 76 327 1,19 329
Cienc. Mater., Revest. y Películas 71 51 81 77 46 326 1,18 330
Estadística y Probabilidad 48 61 61 78 63 311 1,13 338
Geoquímica y Geofísica 43 52 72 61 81 309 1,12 366
Electroquímica 46 63 62 80 54 305 1,11 312
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 41 57 62 74 68 302 1,10 307
Biología de la Evolución 46 39 53 70 71 279 1,01 317
Agricultura y Ganadería 33 41 67 59 78 278 1,01 470
Ingeniería, Multidisciplinar 34 37 50 67 74 262 0,95 267
Silvicultura 39 49 36 57 76 257 0,93 260
Biología 43 45 58 61 43 250 0,91 308
Telecomunicaciones 29 33 46 70 71 249 0,90 256
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 36 38 49 63 46 232 0,84 237
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 31 38 46 55 54 224 0,81 233
Tecnología de la Construcción 27 41 50 53 51 222 0,81 230
Ciencia del Suelo 26 27 53 50 59 215 0,78 218
Ingeniería Medioambiental 27 35 51 49 51 213 0,77 217
Recursos Hídricos 28 31 52 43 58 212 0,77 229
Cristalografía 49 37 30 54 36 206 0,75 207
Informática, Ingeniería del Software 31 34 36 59 46 206 0,75 220
Ingeniería Mecánica 21 32 52 46 54 205 0,74 214
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En las siguientes tablas, para cada una de las disciplinas con más de 1.000 artículos, se 
presenta la relación de centros con 2 o más publicaciones y su perfil de actividad. En 
concreto, se muestra para cada centro el número de artículos en la disciplina, el número 
de citas por artículo, el porcentaje de artículos sin citas, el factor de impacto medio de 
2006, el factor de impacto relativo respecto de España (FIR España) y las citas relativas 
respecto a España. El estudio se limita en todos los casos a artículos originales, 
proceedings paper y revisiones. Se puede así valorar la aportación de cada centro de 
investigación a la producción total de cada disciplina, así como la visibilidad de sus 
publicaciones en relación a la visibilidad media del país. 
Las disciplinas presentadas aparecen en orden descendente según su número de 
artículos, así la primera posición la ocupa Química Física (tabla 6-XXIII). En la segunda 
línea del encabezado se presenta el total de artículos producidos por los centros de la 
CM en esa disciplina (en este caso 2.133) y debajo, una serie de indicadores referentes a 
la actividad de España en esa misma disciplina (Nº de artículos, % de artículos sin citas y 
Factor de Impacto en 2006). Finalmente, se muestra una tabla donde aparecen los 
distintos centros de la CM que han publicado más de un artículo en la disciplina estudiada 
durante el período, en orden decreciente según el número de artículos, incluyéndose para 
cada uno su número de artículos, citas/artículo, % artículos sin citas, FI medio, FIR y 
Citas relativas a España. 
El centro más productivo en el caso de Química Física  es el Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica del CSIC, con 425 artículos (Art), un promedio de 5,83 citas recibidas 
por artículo publicado (Citas/Art) y un 19,53% de artículos que aún no han sido citados (% 
Art. Sin Citas). Su producción en Química Física presenta, además, un Factor de impacto 
de 3,094 (FI2006) y un factor de impacto relativo (FIR España) de 1,10, es decir, superior 
al promedio de España (FIR=3,094/2,801). En la última columna se muestran el cociente 
de las citas por artículo del  centro frente a las de España (Citas relativas España); en 
este caso el valor es superior a la unidad (citas relativas= 1,08),  lo que indica que el 
centro ha obtenido un mayor número de citas por documento que la media del país. 
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Tabla 6-XXIII. Química Física (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 2133 
 España 
Nº artículos: 7429 
% Art Sin Citas: 24,96 
FI medio: 2,801 








I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 425 5,83 19,53 3,094 1,10 1,08
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 310 5,92 23,55 3,762 1,34 1,10
Fac.CC.Quím., UCM 295 4,95 25,42 2,837 1,01 0,92
Fac.Cienc., UAM 274 5,39 26,64 2,833 1,01 1,00
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 144 3,69 25,69 2,640 0,94 0,68
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 131 4,44 19,85 2,189 0,78 0,82
Fac.Cienc., UNED, Madrid 110 3,65 22,73 2,316 0,83 0,68
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 91 4,54 25,27 2,726 0,97 0,84
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 76 5,04 26,32 2,713 0,97 0,93
Fac.Farm., UCM 64 7,97 25,00 3,098 1,11 1,47
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 54 5,26 24,07 2,849 1,02 0,97
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 52 3,54 30,77 1,835 0,66 0,65
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 48 4,27 27,08 2,585 0,92 0,79
CIEMAT, Madrid 47 3,11 38,30 2,730 0,97 0,57
Fac.Fís., UCM 43 4,72 27,91 2,464 0,88 0,87
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 37 5,84 18,92 2,707 0,97 1,08
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 36 6,58 22,22 2,466 0,88 1,22
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 29 4,17 17,24 2,736 0,98 0,77
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 27 3,52 37,04 2,692 0,96 0,65
U.Complutense de Madrid (varios) 26 2,50 26,92 2,713 0,97 0,46
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 23 2,09 43,48 2,090 0,75 0,39
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 23 5,43 30,43 2,163 0,77 1,01
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 20 4,80 30,00 1,995 0,71 0,89
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 20 4,45 15,00 3,115 1,11 0,82
U.Autónoma de Madrid (varios) 20 4,85 30,00 2,069 0,74 0,90
ETSI.Ind., UPM 17 3,53 11,76 2,473 0,88 0,65
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 15 4,67 20,00 3,079 1,10 0,86
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 13 3,77 30,77 3,454 1,23 0,70
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 13 11,08 15,38 5,701 2,04 2,05
ETSI.Montes, UPM 12 7,33 8,33 2,678 0,96 1,36
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 11 1,00 63,64 4,830 1,72 0,19
I.Pluridisciplinar, UCM 10 3,50 10,00 2,834 1,01 0,65
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 9 3,89 33,33 2,491 0,89 0,72
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C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 9 9,89 0,00 4,296 1,53 1,83
ETSI.Aeron., UPM 9 1,67 33,33 1,585 0,57 0,31
Fac.CC.Geol., UCM 9 3,44 33,33 1,875 0,67 0,64
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 9 1,67 55,56 2,178 0,78 0,31
UA.Grup.Diseñ.Apl.Catal.Heter.,CSIC-UNED,Madrid 9 2,00 44,44 2,825 1,01 0,37
Industria (varios), Madrid 8 9,63 25,00 3,209 1,15 1,78
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 7 2,57 57,14 1,960 0,70 0,48
C.Esp.Metrología, Madrid 6 0,33 83,33 0,793 0,28 0,06
CSIC (sin identificar), Madrid 6 2,50 50,00 2,498 0,89 0,46
C.Láser, UPM 5 3,80 40,00 1,436 0,51 0,70
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 5 1,80 20,00 1,587 0,57 0,33
EU.Ópt., UCM 5 1,40 60,00 1,622 0,58 0,26
EUIT.Aeron., UPM 5 2,20 20,00 1,433 0,51 0,41
Fac.Biol., UCM 5 9,00 20,00 3,759 1,34 1,67
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM 5 3,60 20,00 4,236 1,51 0,67
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 4 1,75 50,00 1,623 0,58 0,32
ETSI.Ind., UNED, Madrid 4 2,00 0,00 3,364 1,20 0,37
ETSI.Telecomun., UPM 4 0,25 75,00 2,923 1,04 0,05
EUIT.Agríc., UPM 4 1,75 25,00 1,438 0,51 0,32
EUIT.Ind., UPM 4 2,75 50,00 2,214 0,79 0,51
I.Est.Biofuncionales, UCM 4 3,00 50,00 1,113 0,40 0,56
I.Magnet.Apl., RENFE-UCM 4 2,25 50,00 3,272 1,17 0,42
I.Sist.Optoelectr.Microtecnol., UPM 4 9,75 25,00 7,725 2,76 1,80
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 4 5,75 0,00 2,466 0,88 1,06
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 3 0,33 66,67 2,476 0,88 0,06
C.CIBER, Madrid 3 0,00 100,00 3,042 1,09 0,00
ETSI.Minas, UPM 3 1,67 33,33 1,958 0,70 0,31
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 3 1,67 33,33 3,286 1,17 0,31
Fac.Vet., UCM 3 1,33 33,33 1,614 0,58 0,25
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 3 12,00 0,00 2,362 0,84 2,22
I.Energ. Solar (IES), UPM 3 0,00 100,00 3,270 1,17 0,00
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 3 3,00 0,00 2,133 0,76 0,56
I.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 3 1,67 66,67 2,657 0,95 0,31
I.Frío, CSIC, Madrid 3 1,00 33,33 3,218 1,15 0,19
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 3 9,33 0,00 1,301 0,46 1,73
Lilly S.A., Madrid 3 2,33 33,33 1,896 0,68 0,43
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 3 3,00 33,33 2,470 0,88 0,56
CEPSA, Madrid 2 3,00 50,00 2,822 1,01 0,56
EPS., U.Alfonso X El Sabio, Madrid 2 13,00 0,00 4,666 1,67 2,41
ETSI.Agrón., UPM 2 4,50 0,00 1,362 0,49 0,83
EU.Informát., UPM 2 9,00 0,00 4,115 1,47 1,67
EUIT.Obras Púb., UPM 2 0,00 100,00 1,822 0,65 0,00
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Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 1,50 50,00 2,072 0,74 0,28
Fac.Informát., UPM 2 1,00 50,00 2,034 0,73 0,19
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 2,612 0,93 0,00
I.U.Gral.Gutiérrez Mellado, UNED, Madrid 2 3,00 50,00 2,468 0,88 0,56
Parque Cient.Madrid, Madrid 2 0,50 50,00 2,149 0,77 0,09
U.Carlos III (varios), Madrid 2 13,00 0,00 3,177 1,13 2,41
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 6,50 0,00 1,436 0,51 1,20
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 2,50 50,00 2,149 0,77 0,46
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Tabla 6-XXIV. Ciencia de Materiales, Multidisciplinar (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 2042 
 España 
Nº artículos: 5390 
% Art Sin Citas: 34,03 
FI medio: 2,338 








I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 435 4,96 25,98 3,101 1,33 1,22
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 261 3,32 33,72 1,784 0,76 0,82
Fac.Cienc., UAM 235 3,76 40,00 2,293 0,98 0,93
Fac.CC.Quím., UCM 140 3,62 31,43 2,919 1,25 0,89
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 125 2,78 42,40 1,020 0,44 0,68
Fac.Fís., UCM 103 3,14 34,95 2,206 0,94 0,77
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 96 4,54 25,00 3,803 1,63 1,12
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 96 5,04 22,92 2,139 0,91 1,24
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 86 3,08 32,56 1,730 0,74 0,76
CIEMAT, Madrid 85 3,29 38,82 1,927 0,82 0,81
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 56 5,75 30,36 3,620 1,55 1,42
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 54 3,67 35,19 2,317 0,99 0,90
ETSI.Caminos, UPM 54 5,41 35,19 1,734 0,74 1,33
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 53 5,42 16,98 3,257 1,39 1,33
ETSI.Telecomun., UPM 45 2,84 26,67 1,479 0,63 0,70
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 44 3,84 40,91 3,053 1,31 0,95
ETSI.Ind., UPM 34 2,85 41,18 1,380 0,59 0,70
I.Energ. Solar (IES), UPM 33 3,70 27,27 1,988 0,85 0,91
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 33 3,94 36,36 2,138 0,91 0,97
I.Magnet.Apl., RENFE-UCM 33 3,33 36,36 2,061 0,88 0,82
U.Autónoma de Madrid (varios) 31 2,84 45,16 1,924 0,82 0,70
Fac.Farm., UCM 30 9,87 23,33 4,108 1,76 2,43
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 26 2,81 34,62 3,215 1,37 0,69
Fac.Cienc., UNED, Madrid 24 3,29 37,50 2,757 1,18 0,81
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 23 4,35 21,74 1,242 0,53 1,07
U.Complutense de Madrid (varios) 20 3,00 30,00 2,830 1,21 0,74
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM 20 2,60 40,00 2,604 1,11 0,64
ETS.Arquit., UPM 14 1,57 71,43 0,681 0,29 0,39
EUIT.Ind., UPM 14 1,43 50,00 1,588 0,68 0,35
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 14 2,64 35,71 1,522 0,65 0,65
I.Sist.Optoelectr.Microtecnol., UPM 14 5,07 28,57 2,632 1,13 1,25
U.Politécnica de Madrid (varios) 14 2,00 42,86 1,011 0,43 0,49
ETSI.Ind., UNED, Madrid 13 1,46 46,15 0,695 0,30 0,36
I.Fusión Nuclear, Madrid 13 1,38 69,23 1,444 0,62 0,34
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I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 12 1,17 50,00 0,686 0,29 0,29
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 12 1,42 50,00 4,686 2,00 0,35
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 11 4,73 18,18 4,193 1,79 1,17
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 10 3,10 50,00 2,702 1,16 0,76
CSIC (sin identificar), Madrid 9 2,22 44,44 1,516 0,65 0,55
Industria (varios), Madrid 9 8,56 33,33 2,516 1,08 2,11
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 9 2,22 44,44 1,988 0,85 0,55
ETSI.Minas, UPM 7 0,57 71,43 1,011 0,43 0,14
EUIT.Telecomun., UPM 7 3,29 42,86 1,240 0,53 0,81
GISC Grup.Interdisc.Sist.Compl., Madrid 7 0,43 85,71 3,036 1,30 0,11
C.Láser, UPM 6 2,50 66,67 1,279 0,55 0,62
Empr.Nac.Resid.Radiactivos ENRESA,Madrid 6 2,17 50,00 1,164 0,50 0,53
U.Carlos III (varios), Madrid 6 4,83 50,00 1,688 0,72 1,19
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 5 3,20 20,00 1,348 0,58 0,79
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 5 6,80 0,00 4,862 2,08 1,68
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 5 3,80 40,00 1,822 0,78 0,94
ETSI.Aeron., UPM 5 0,60 40,00 0,992 0,42 0,15
ETSI.Agrón., UPM 5 0,80 40,00 0,483 0,21 0,20
EUIT.Aeron., UPM 5 1,20 40,00 1,366 0,58 0,30
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 5 1,00 40,00 4,356 1,86 0,25
I.Acústica, CSIC, Madrid 5 0,40 80,00 0,826 0,35 0,10
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 5 14,60 20,00 1,611 0,69 3,60
Lab.Fís.Sist.Pequeños, CSIC, Madrid 5 2,60 20,00 1,242 0,53 0,64
UA.Grup.Diseñ.Apl.Catal.Heter.,CSIC-UNED,Madrid 5 3,20 20,00 3,059 1,31 0,79
C.Inv.Desarr.Armada, Madrid 4 2,00 50,00 1,449 0,62 0,49
I.Tecnol.Quím.Mater.U.Carlos III, Madrid 4 1,50 25,00 0,851 0,36 0,37
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 3 0,33 66,67 0,684 0,29 0,08
EPS., U.Alfonso X El Sabio, Madrid 3 11,33 0,00 3,445 1,47 2,79
EU.Arquit.Técn, UPM 3 1,00 66,67 1,026 0,44 0,25
Fac.CC.Geol., UCM 3 2,33 33,33 4,339 1,86 0,58
Fac.Informát., UPM 3 0,67 33,33 1,072 0,46 0,16
Grupo Saint-Gobain Cristalería, Madrid 3 1,00 33,33 0,519 0,22 0,25
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 3 3,00 33,33 0,887 0,38 0,74
NECSO Entrecanales Cubiertas, Madrid 3 1,00 33,33 0,519 0,22 0,25
UNED (varios), Madrid 3 2,33 0,00 0,615 0,26 0,58
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 2 1,00 50,00 0,951 0,41 0,25
Empr.Nac.Uranio (ENUSA), Madrid 2 3,00 0,00 1,029 0,44 0,74
Esc.Politécn.Sup., U.A.Nebrija, Madrid 2 4,50 0,00 1,717 0,73 1,11
ETS.Arquit.Geod., U.Alcalá, Madrid 2 0,00 100,00 0,846 0,36 0,00
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 2 0,50 50,00 1,059 0,45 0,12
ETSI.Montes, UPM 2 1,00 50,00 0,513 0,22 0,25
ETSI.Navales, UPM 2 0,00 100,00 0,687 0,29 0,00
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EUIT.Agríc., UPM 2 1,00 50,00 1,270 0,54 0,25
Fac.Biol., UCM 2 3,50 0,00 3,301 1,41 0,86
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 2 0,00 100,00 0,868 0,37 0,00
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 2 1,00 50,00 6,024 2,58 0,25
Fundaciones (varios), Madrid 2 1,50 0,00 1,221 0,52 0,37
Grupo FCC, Madrid 2 2,50 0,00 1,338 0,57 0,62
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 2 1,00 50,00 4,339 1,86 0,25
Iberdrola, Madrid 2 0,50 50,00 0,974 0,42 0,12
Loctite Esp.S.A., Madrid 2 3,00 0,00 0,868 0,37 0,74
Tecnatom, Madrid 2 3,00 0,00 1,711 0,73 0,74
TOLSA S.A., Madrid 2 3,00 50,00 0,999 0,43 0,74
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 2 0,50 50,00 0,868 0,37 0,12
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 0,50 50,00 1,383 0,59 0,12
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Tabla 6-XXV. Física, Estado Sólido (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1651 
 España 
Nº artículos: 4298 
% Art Sin Citas: 29,85 
FI medio: 2,154 








I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 551 5,75 27,22 2,292 1,06 1,23 
Fac.Cienc., UAM 393 4,80 36,90 2,301 1,07 1,03 
Fac.Fís., UCM 166 3,74 25,90 2,162 1,00 0,80 
Fac.CC.Quím., UCM 87 4,44 27,59 1,944 0,90 0,95 
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 66 4,92 28,79 2,468 1,15 1,05 
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 59 4,86 27,12 2,488 1,16 1,04 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 55 3,60 25,45 2,551 1,18 0,77 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 51 3,06 37,25 1,943 0,90 0,66 
ETSI.Telecomun., UPM 47 2,64 27,66 1,348 0,63 0,57 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 43 3,30 32,56 1,737 0,81 0,71 
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 38 3,74 28,95 2,117 0,98 0,80 
U.Autónoma de Madrid (varios) 38 5,05 31,58 2,312 1,07 1,08 
I.Magnet.Apl., RENFE-UCM 36 3,14 33,33 1,615 0,75 0,67 
CIEMAT, Madrid 35 3,57 34,29 1,546 0,72 0,77 
I.Sist.Optoelectr.Microtecnol., UPM 34 3,59 38,24 2,272 1,05 0,77 
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 33 2,48 30,30 1,948 0,90 0,53 
Fac.Cienc., UNED, Madrid 29 2,48 41,38 1,864 0,87 0,53 
I.Energ. Solar (IES), UPM 27 4,19 48,15 1,757 0,82 0,90 
Fac.Farm., UCM 25 5,88 28,00 1,899 0,88 1,26 
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM 25 4,08 28,00 1,616 0,75 0,87 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 24 2,58 50,00 1,810 0,84 0,55 
GISC Grup.Interdisc.Sist.Compl., Madrid 24 3,04 33,33 2,216 1,03 0,65 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 20 5,00 25,00 3,387 1,57 1,07 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 19 3,89 31,58 2,465 1,14 0,83 
Lab.Fís.Sist.Pequeños, CSIC, Madrid 14 4,79 14,29 2,253 1,05 1,03 
ETSI.Ind., UPM 12 4,75 25,00 1,372 0,64 1,02 
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 12 5,42 33,33 2,717 1,26 1,16 
CSIC (sin identificar), Madrid 11 2,09 36,36 2,007 0,93 0,45 
Sapienza Scientific Consultants, Madrid 11 2,91 54,55 0,597 0,28 0,62 
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 10 5,00 20,00 1,993 0,93 1,07 
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 9 9,11 22,22 1,706 0,79 1,95 
U.Complutense de Madrid (varios) 8 4,75 0,00 2,267 1,05 1,02 
Fac.CC.Geol., UCM 7 4,29 28,57 1,880 0,87 0,92 
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C.Láser, UPM 6 3,17 50,00 1,461 0,68 0,68
EUIT.Telecomun., UPM 6 3,33 33,33 1,212 0,56 0,71
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 6 2,00 50,00 1,439 0,67 0,43
I.Acústica, CSIC, Madrid 5 0,40 80,00 0,590 0,27 0,09
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 5 0,40 80,00 1,292 0,60 0,09
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 5 0,40 80,00 2,543 1,18 0,09
C.Inv.Desarr.Armada, Madrid 4 2,00 50,00 1,449 0,67 0,43
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 4 5,00 25,00 1,033 0,48 1,07
ETS.Arquit., UPM 4 1,50 50,00 2,476 1,15 0,32
EUIT.Aeron., UPM 4 2,50 25,00 1,211 0,56 0,54
EUIT.Ind., UPM 4 1,00 75,00 1,676 0,78 0,21
Fac.CC.Matem., UCM 4 1,50 75,00 2,743 1,27 0,32
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid 4 4,00 25,00 3,107 1,44 0,86
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 4 0,50 50,00 1,230 0,57 0,11
U.Politécnica de Madrid (varios) 4 0,75 25,00 1,026 0,48 0,16
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 3 0,33 66,67 2,020 0,94 0,07
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 3 8,67 0,00 2,342 1,09 1,86
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 3 13,33 0,00 1,348 0,63 2,86
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 3 4,33 66,67 2,362 1,10 0,93
I.Fusión Nuclear, Madrid 3 1,00 66,67 2,106 0,98 0,21
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 1,532 0,71 0,00
Industria (varios), Madrid 3 2,00 33,33 1,732 0,80 0,43
IU.Gregorio Millán Barbany U.Carlos III, Madrid 3 3,67 33,33 3,107 1,44 0,79
Tamag Ibérica S.L., Madrid 3 1,67 0,00 0,985 0,46 0,36
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 3 9,00 33,33 1,812 0,84 1,93
UA.CSIC-UC3M, Madrid (varios) 3 28,67 0,00 3,107 1,44 6,14
C.Esp.Metrología, Madrid 2 0,00 100,00 2,573 1,19 0,00
CES.Felipe II, UCM 2 4,50 0,00 2,274 1,06 0,96
ETSI.Aeron., UPM 2 3,00 50,00 1,436 0,67 0,64
ETSI.Minas, UPM 2 2,00 0,00 1,212 0,56 0,43
EU.Informát., UPM 2 1,50 50,00 1,042 0,48 0,32
Fundaciones (varios), Madrid 2 1,50 0,00 1,221 0,57 0,32
I.Pluridisciplinar, UCM 2 8,00 0,00 2,379 1,10 1,71
U.Alcalá (varios), Madrid 2 0,50 50,00 1,759 0,82 0,11
U.Carlos III (varios), Madrid 2 1,50 50,00 1,625 0,75 0,32
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Tabla 6-XXVI. Física Aplicada (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1493 
 España 
Nº artículos: 3900 
% Art Sin Citas: 32,95 
FI medio: 2,234 








I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 330 4,39 32,42 2,493 1,12 1,09 
Fac.Cienc., UAM 278 4,94 33,09 2,519 1,13 1,23 
Fac.Fís., UCM 132 3,43 37,12 2,072 0,93 0,85 
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 120 5,40 25,00 2,916 1,31 1,34 
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 101 5,28 26,73 2,546 1,14 1,31 
ETSI.Telecomun., UPM 85 3,59 23,53 2,421 1,08 0,89 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 61 2,21 34,43 2,186 0,98 0,55 
CIEMAT, Madrid 57 3,47 33,33 1,589 0,71 0,86 
I.Sist.Optoelectr.Microtecnol., UPM 55 4,73 27,27 3,085 1,38 1,17 
Fac.CC.Quím., UCM 53 3,43 39,62 1,856 0,83 0,85 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 46 2,89 39,13 1,691 0,76 0,72 
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 43 3,30 37,21 1,486 0,67 0,82 
I.Energ. Solar (IES), UPM 43 2,84 51,16 2,107 0,94 0,70 
U.Autónoma de Madrid (varios) 42 4,00 30,95 2,436 1,09 0,99 
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 41 2,93 31,71 2,076 0,93 0,73 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 31 4,45 25,81 2,063 0,92 1,11 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 30 2,43 40,00 2,528 1,13 0,60 
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 26 3,38 42,31 1,990 0,89 0,84 
ETSI.Ind., UPM 24 3,88 20,83 1,984 0,89 0,96 
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 23 3,04 30,43 1,931 0,86 0,76 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 23 3,04 30,43 1,870 0,84 0,76 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 21 4,05 28,57 3,403 1,52 1,01 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 17 1,71 29,41 1,505 0,67 0,42 
Fac.Cienc., UNED, Madrid 17 2,59 29,41 1,770 0,79 0,64 
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 17 2,12 64,71 1,435 0,64 0,53 
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM 16 1,88 43,75 2,050 0,92 0,47 
Industria (varios), Madrid 15 19,20 40,00 1,504 0,67 4,77 
EUIT.Telecomun., UPM 14 2,21 28,57 1,359 0,61 0,55 
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 14 2,86 35,71 1,985 0,89 0,71 
ETSI.Aeron., UPM 13 3,08 23,08 2,455 1,10 0,76 
C.Láser, UPM 10 2,00 60,00 1,649 0,74 0,50 
EU.Ópt., UCM 10 0,70 60,00 1,142 0,51 0,17 
Sapienza Scientific Consultants, Madrid 10 3,20 50,00 0,569 0,25 0,79 
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U.Complutense de Madrid (varios) 10 3,30 30,00 2,476 1,11 0,82
EUIT.Aeron., UPM 9 2,22 22,22 2,042 0,91 0,55
I.Acústica, CSIC, Madrid 9 0,89 55,56 2,587 1,16 0,22
I.Fusión Nuclear, Madrid 9 4,56 33,33 3,379 1,51 1,13
U.Politécnica de Madrid (varios) 9 1,56 66,67 1,835 0,82 0,39
C.Esp.Metrología, Madrid 8 0,25 87,50 1,009 0,45 0,06
CSIC (sin identificar), Madrid 8 4,25 12,50 1,614 0,72 1,06
I.Magnet.Apl., RENFE-UCM 8 6,38 37,50 2,217 0,99 1,58
GISC Grup.Interdisc.Sist.Compl., Madrid 7 2,00 42,86 1,888 0,85 0,50
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 6 3,00 50,00 1,883 0,84 0,75
ETSI.Caminos, UPM 4 2,00 50,00 1,246 0,56 0,50
EUIT.Ind., UPM 4 0,25 75,00 1,117 0,50 0,06
Fac.Vet., UCM 4 5,00 25,00 2,731 1,22 1,24
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 4 0,75 50,00 1,182 0,53 0,19
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 4 0,00 100,00 2,276 1,02 0,00
Lab.Fís.Sist.Pequeños, CSIC, Madrid 4 1,50 50,00 3,332 1,49 0,37
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 3 5,33 0,00 4,044 1,81 1,32
CES.Felipe II, UCM 3 3,67 0,00 0,958 0,43 0,91
ETSI.Informát., UNED, Madrid 3 6,00 33,33 1,541 0,69 1,49
Fac.Farm., UCM 3 0,00 100,00 1,832 0,82 0,00
Fac.Informát., UCM 3 6,00 33,33 1,400 0,63 1,49
Fac.Informát., UPM 3 7,67 33,33 2,280 1,02 1,90
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 3 4,00 33,33 3,706 1,66 0,99
U.Alcalá (varios), Madrid 3 3,00 33,33 2,234 1,00 0,75
U.Carlos III (varios), Madrid 3 3,33 33,33 1,202 0,54 0,83
C.Inv.Desarr.Armada, Madrid 2 3,50 0,00 2,822 1,26 0,87
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 2 6,50 0,00 1,355 0,61 1,61
EPS., U.Alfonso X El Sabio, Madrid 2 4,50 0,00 1,498 0,67 1,12
ETS.Arquit., UPM 2 0,50 50,00 1,535 0,69 0,12
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 2 7,00 0,00 3,147 1,41 1,74
ETSI.Ind., UNED, Madrid 2 3,50 0,00 2,984 1,34 0,87
ETSI.Minas, UPM 2 0,50 50,00 1,145 0,51 0,12
Fac.CC.Matem., UCM 2 2,50 0,00 2,316 1,04 0,62
Fundaciones (varios), Madrid 2 1,50 0,00 1,221 0,55 0,37
I.Univ.(varios), UAM 2 11,00 0,00 2,028 0,91 2,73
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 2 3,00 50,00 1,649 0,74 0,75
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 6,50 0,00 1,757 0,79 1,61
UA.CSIC-U.Vigo, Madrid 2 1,50 50,00 1,353 0,61 0,37
UNED (varios), Madrid 2 6,50 0,00 3,958 1,77 1,61
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Tabla 6-XXVII. Astronomía y Astrofísica (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1286 
 España 
Nº artículos: 4864 
% Art Sin Citas: 21,61 
FI medio: 4,220 








Agen.Espacial Europea (ESA), Madrid 285 7,05 22,11 4,101 0,97 0,77 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 205 10,41 19,02 4,805 1,14 1,13 
Fac.Fís., UCM 147 8,07 17,01 4,600 1,09 0,88 
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 128 7,16 24,22 3,857 0,91 0,78 
Fac.Cienc., UAM 106 8,47 22,64 4,871 1,15 0,92 
I.Geogr.Nac., Madrid 105 7,49 21,90 4,168 0,99 0,81 
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid 67 4,55 43,28 5,058 1,20 0,49 
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 56 7,79 32,14 3,357 0,80 0,85 
CSIC (sin identificar), Madrid 55 11,82 9,09 4,706 1,12 1,28 
CIEMAT, Madrid 49 3,94 34,69 4,607 1,09 0,43 
U.Complutense de Madrid (varios) 37 11,92 10,81 5,132 1,22 1,30 
U.Alcalá (varios), Madrid 23 6,48 30,43 3,893 0,92 0,70 
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 22 8,64 22,73 3,803 0,90 0,94 
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 17 5,59 23,53 2,336 0,55 0,61 
I.Astron.Geod., CSIC-UCM, Madrid 15 1,60 26,67 2,850 0,68 0,17 
Fac.CC.Geol., UCM 14 3,71 35,71 2,417 0,57 0,40 
U.Privadas, Madrid (varios) 11 3,45 27,27 3,878 0,92 0,38 
EUIT.Ind., UPM 9 3,56 22,22 4,945 1,17 0,39 
IU.Gregorio Millán Barbany U.Carlos III, Madrid 7 1,00 57,14 3,683 0,87 0,11 
Deimos Space S.L., Madrid 5 2,00 60,00 3,122 0,74 0,22 
ES.Politécn., U.Europea, Madrid 5 6,80 20,00 5,689 1,35 0,74 
ETSI.Aeron., UPM 5 1,20 40,00 1,972 0,47 0,13 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 5 2,80 0,00 2,800 0,66 0,30 
Grupo GMV S.A., Madrid 5 0,40 80,00 0,223 0,05 0,04 
I.Nac.Meteorología, Madrid 5 5,00 20,00 2,499 0,59 0,54 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 3 1,67 33,33 - - 0,18 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 3 4,00 33,33 3,151 0,75 0,43 
ETS.Arquit., UPM 3 1,33 33,33 0,771 0,18 0,14 
ETSI.Montes, UPM 3 2,00 33,33 2,800 0,66 0,22 
ETSI.Telecomun., UPM 3 5,00 33,33 3,929 0,93 0,54 
EU.Ópt., UCM 3 8,00 0,00 5,403 1,28 0,87 
Fac.Cienc.Secc.Fís., UAM 3 11,00 0,00 5,057 1,20 1,20 
I.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 4,615 1,09 0,00 
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I.U.Micrograv. Ignacio da Riva, UPM 3 1,00 33,33 6,119 1,45 0,11
Industria (varios), Madrid 3 3,33 33,33 3,349 0,79 0,36
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 2,33 0,00 3,247 0,77 0,25
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 2 2,50 0,00 1,013 0,24 0,27
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 1,00 50,00 3,274 0,78 0,11
ETSI.Informát., UNED, Madrid 2 1,00 50,00 3,971 0,94 0,11
EUIT.Aeron., UPM 2 0,00 100,00 0,771 0,18 0,00
Fac.CC.Matem., UCM 2 5,50 50,00 2,834 0,67 0,60
Fac.Farm., UCM 2 2,50 50,00 2,471 0,59 0,27
GISC Grup.Interdisc.Sist.Compl., Madrid 2 5,00 50,00 3,148 0,75 0,54
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 3,151 0,75 0,00
I.Geol.Minero, Madrid 2 10,50 50,00 3,386 0,80 1,14
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 2 2,50 0,00 - - 0,27
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 2 3,50 0,00 4,460 1,06 0,38
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid 2 4,00 50,00 2,636 0,62 0,43
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 2 0,50 50,00 2,976 0,71 0,05
U.Madrid (sin identificar) 2 4,50 50,00 3,639 0,86 0,49
U.Pontificia Salamanca (varios), Madrid 2 5,00 50,00 2,621 0,62 0,54
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Tabla 6-XXVIII. Ciencia y Tecnología de los Alimentos (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1112 
 España 
Nº artículos: 5148 
% Art Sin Citas: 30,54 
FI medio: 1,780 








I.Frío, CSIC, Madrid 303 3,99 28,71 1,773 1,00 1,01 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 293 5,57 24,91 1,996 1,12 1,41 
Fac.Vet., UCM 120 3,67 34,17 1,918 1,08 0,93 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 110 3,80 30,91 1,732 0,97 0,96 
ETSI.Agrón., UPM 64 3,27 34,38 1,730 0,97 0,82 
Fac.Farm., UCM 43 3,35 39,53 1,617 0,91 0,85 
Fac.Biol., UCM 41 2,93 34,15 1,470 0,83 0,74 
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 37 4,68 37,84 1,839 1,03 1,18 
Fac.Cienc., UAM 36 3,33 30,56 1,948 1,09 0,84 
IMIDRA, Madrid 30 5,10 36,67 1,499 0,84 1,29 
Fac.CC.Quím., UCM 27 5,30 25,93 2,114 1,19 1,34 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 26 5,50 19,23 1,788 1,00 1,39 
I.Cienc.Tecnol.Carne, UCM 19 2,68 42,11 1,881 1,06 0,68 
U.Complutense de Madrid (varios) 12 4,83 25,00 1,930 1,08 1,22 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 11 5,73 27,27 1,909 1,07 1,45 
Industria (varios), Madrid 11 1,55 72,73 1,126 0,63 0,39 
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 10 3,60 20,00 1,331 0,75 0,91 
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 10 3,40 20,00 2,247 1,26 0,86 
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 10 5,70 10,00 2,321 1,30 1,44 
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 9 4,67 22,22 2,322 1,30 1,18 
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 9 0,67 66,67 1,901 1,07 0,17 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 9 3,67 33,33 2,309 1,30 0,93 
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 8 4,88 12,50 2,246 1,26 1,23 
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 7 1,14 71,43 1,960 1,10 0,29 
U.Alcalá (varios), Madrid 6 5,50 0,00 1,902 1,07 1,39 
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 5 5,60 20,00 2,058 1,16 1,41 
H.Gregorio Marañón, Madrid 5 2,00 40,00 2,352 1,32 0,50 
H.Ramón y Cajal, Madrid 5 4,80 0,00 1,716 0,96 1,21 
Lab.Arbitral Agroalimentario, Madrid 5 5,40 40,00 2,264 1,27 1,36 
U.Autónoma de Madrid (varios) 5 12,60 0,00 2,308 1,30 3,18 
Agen.Esp.Seg.Alim., Madrid 4 2,25 50,00 2,113 1,19 0,57 
CSIC (sin identificar), Madrid 4 3,00 50,00 1,458 0,82 0,76 
Fac.Med., UAM 4 3,50 0,00 2,399 1,35 0,88 
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I.Pluridisciplinar, UCM 4 2,75 25,00 1,798 1,01 0,69
I.Salud Carlos III, Madrid 4 5,00 0,00 2,275 1,28 1,26
C.CIBER, Madrid 3 2,00 33,33 2,631 1,48 0,50
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 3 0,67 33,33 1,360 0,76 0,17
EUIT.Agríc., UPM 3 1,33 33,33 2,138 1,20 0,34
Fac.CC.Matem., UCM 3 8,67 33,33 2,399 1,35 2,19
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 3 1,67 0,00 2,425 1,36 0,42
Fac.Med., UCM 3 0,00 100,00 2,840 1,60 0,00
I.Acústica, CSIC, Madrid 3 3,33 0,00 1,667 0,94 0,84
I.Est.Biofuncionales, UCM 3 0,33 66,67 2,163 1,22 0,08
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 3 2,00 0,00 1,616 0,91 0,50
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 3 2,33 33,33 2,249 1,26 0,59
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 3 2,33 0,00 0,464 0,26 0,59
ALK-Abelló S.A., Madrid 2 1,50 50,00 2,413 1,36 0,38
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 2 0,00 100,00 1,986 1,12 0,00
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 2 1,00 50,00 2,102 1,18 0,25
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 2 1,00 0,00 2,322 1,30 0,25
CIEMAT, Madrid 2 3,00 50,00 2,248 1,26 0,76
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 2 0,00 100,00 2,157 1,21 0,00
EU.Informát., UPM 2 4,50 0,00 1,026 0,58 1,14
Fac.Cienc., UNED, Madrid 2 5,00 0,00 2,212 1,24 1,26
H.12 de Octubre, Madrid 2 5,00 0,00 2,687 1,51 1,26
H.Carlos III, Madrid 2 0,00 100,00 1,921 1,08 0,00
H.Clín.San Carlos, Madrid 2 0,00 100,00 2,393 1,34 0,00
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 2 0,00 100,00 2,378 1,34 0,00
I.CC.Agrar., CSIC, Madrid 2 4,50 50,00 2,322 1,30 1,14
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 2 1,00 50,00 2,043 1,15 0,25
I.Salud Pública, Madrid 2 1,00 50,00 1,921 1,08 0,25
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 2 2,00 50,00 1,566 0,88 0,50
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 5,50 50,00 2,094 1,18 1,39
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 2 7,50 0,00 2,043 1,15 1,89
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Tabla 6-XXIX. Física, Multidisciplinar (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1067 
 España 
Nº artículos: 3361 
% Art Sin Citas: 28,86 
FI medio: 4,048 








Fac.Cienc., UAM 235 9,15 24,68 5,031 1,24 1,02 
Fac.Fís., UCM 169 8,23 24,85 3,871 0,96 0,92 
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 107 10,95 21,50 5,089 1,26 1,22 
CIEMAT, Madrid 92 45,41 18,48 5,964 1,47 5,06 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 67 7,70 29,85 5,703 1,41 0,86 
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid 56 4,70 37,50 4,455 1,10 0,52 
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 53 6,70 28,30 4,267 1,05 0,75 
GISC Grup.Interdisc.Sist.Compl., Madrid 39 6,28 25,64 4,699 1,16 0,70 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 37 1,81 35,14 2,399 0,59 0,20 
Fac.CC.Matem., UCM 35 1,97 48,57 2,148 0,53 0,22 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 33 7,06 33,33 3,629 0,90 0,79 
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 28 6,79 32,14 4,717 1,17 0,76 
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 22 5,68 22,73 1,942 0,48 0,63 
U.Autónoma de Madrid (varios) 22 5,68 27,27 4,247 1,05 0,63 
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 19 5,37 21,05 3,045 0,75 0,60 
ETSI.Aeron., UPM 19 1,42 26,32 1,861 0,46 0,16 
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 17 3,12 35,29 3,413 0,84 0,35 
Fac.CC.Quím., UCM 16 13,06 25,00 4,853 1,20 1,46 
Fac.Cienc., UNED, Madrid 16 4,75 31,25 2,646 0,65 0,53 
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 16 6,63 43,75 6,709 1,66 0,74 
Agen.Espacial Europea (ESA), Madrid 12 0,75 75,00 1,170 0,29 0,08 
ETSI.Telecomun., UPM 12 3,83 41,67 2,625 0,65 0,43 
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 11 16,64 27,27 5,129 1,27 1,85 
ETSI.Agrón., UPM 10 3,50 40,00 3,025 0,75 0,39 
IU.Gregorio Millán Barbany U.Carlos III, Madrid 10 15,00 40,00 6,565 1,62 1,67 
ETSI.Ind., UPM 9 1,00 55,56 0,421 0,10 0,11 
I.Fusión Nuclear, Madrid 9 0,67 66,67 1,066 0,26 0,07 
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 9 4,00 33,33 4,069 1,01 0,45 
U.Alcalá (varios), Madrid 9 20,56 22,22 7,656 1,89 2,29 
EUIT.Ind., UPM 8 11,25 0,00 4,640 1,15 1,25 
Sapienza Scientific Consultants, Madrid 7 0,71 57,14 1,423 0,35 0,08 
Esc.Politécn.Sup., UAM 6 10,50 16,67 11,107 2,74 1,17 
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 6 11,33 16,67 4,951 1,22 1,26 
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U.Complutense de Madrid (varios) 6 3,00 33,33 4,392 1,09 0,33
Fac.Informát., UCM 5 4,00 60,00 1,470 0,36 0,45
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM 5 42,80 20,00 5,732 1,42 4,77
CSIC (sin identificar), Madrid 4 6,50 0,00 4,151 1,03 0,72
I.Sist.Optoelectr.Microtecnol., UPM 4 7,00 50,00 4,807 1,19 0,78
Lab.Fís.Sist.Pequeños, CSIC, Madrid 4 8,25 25,00 4,460 1,10 0,92
ETSI.Montes, UPM 3 0,00 100,00 1,432 0,35 0,00
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 0,315 0,08 0,00
I.CC.Matem., CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 4,167 1,03 0,00
I.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 4,923 1,22 0,00
I.Pluridisciplinar, UCM 3 1,00 33,33 0,892 0,22 0,11
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 3 1,33 0,00 2,042 0,50 0,15
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 5,67 33,33 3,783 0,93 0,63
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 3 12,00 66,67 5,204 1,29 1,34
Empr.Nac.Resid.Radiactivos ENRESA,Madrid 2 0,00 100,00 0,315 0,08 0,00
EUIT.Aeron., UPM 2 1,00 0,00 1,236 0,31 0,11
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 2 15,00 0,00 4,192 1,04 1,67
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 2 36,00 0,00 7,072 1,75 4,01
I.Energ. Solar (IES), UPM 2 10,00 0,00 7,072 1,75 1,11
U.Carlos III (varios), Madrid 2 2,00 0,00 1,311 0,32 0,22
UA.CSIC-UC3M, Madrid (varios) 2 8,00 0,00 2,992 0,74 0,89
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Tabla 6-XXX. Ingeniería Eléctrica y Electrónica (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1029 
 España 
Nº artículos: 4718 
% Art Sin Citas: 42,77 
FI medio: 1,198 








ETSI.Telecomun., UPM 212 2,71 43,40 1,085 0,91 0,83 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 180 2,54 47,22 1,138 0,95 0,78 
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 83 2,11 50,60 1,127 0,94 0,65 
Fac.Fís., UCM 48 4,71 35,42 1,490 1,24 1,44 
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 38 2,82 21,05 1,097 0,92 0,86 
Esc.Politécn.Sup., UAM 37 3,81 48,65 1,301 1,09 1,17 
U.Politécnica de Madrid (varios) 36 2,14 47,22 1,074 0,90 0,66 
EUIT.Telecomun., UPM 34 2,47 55,88 1,085 0,91 0,76 
U.Carlos III (varios), Madrid 32 4,41 43,75 1,044 0,87 1,35 
I.Inv.Tecnol., U.P.Comillas, Madrid 29 3,41 37,93 0,900 0,75 1,05 
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 28 2,29 39,29 1,383 1,15 0,70 
ETSI.Ind., UPM 27 1,81 51,85 0,881 0,74 0,56 
Fac.Cienc., UAM 27 3,19 33,33 1,201 1,00 0,98 
Fac.Informát., UCM 26 1,73 50,00 0,980 0,82 0,53 
Industria (varios), Madrid 25 1,04 60,00 0,993 0,83 0,32 
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 24 2,54 37,50 0,698 0,58 0,78 
Fac.Informát., UPM 22 2,82 45,45 0,990 0,83 0,86 
CIEMAT, Madrid 21 2,62 33,33 1,187 0,99 0,80 
I.Sist.Optoelectr.Microtecnol., UPM 21 4,95 19,05 1,533 1,28 1,52 
ETSI.Informát., UNED, Madrid 20 2,95 60,00 0,942 0,79 0,91 
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 20 4,75 20,00 1,681 1,40 1,46 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 15 2,80 33,33 1,708 1,43 0,86 
ETSI.Telecomun., URJC, Madrid 13 3,00 30,77 1,623 1,35 0,92 
Alcatel S.A., Madrid 11 0,82 72,73 0,441 0,37 0,25 
I.Acústica, CSIC, Madrid 11 1,45 63,64 1,475 1,23 0,45 
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 11 2,91 54,55 0,859 0,72 0,89 
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 10 5,70 20,00 1,962 1,64 1,75 
U.Alcalá (varios), Madrid 10 2,50 70,00 0,858 0,72 0,77 
INDRA S.A., Madrid 9 3,22 44,44 1,083 0,90 0,99 
U.Complutense de Madrid (varios) 9 1,44 44,44 1,580 1,32 0,44 
U.Autónoma de Madrid (varios) 8 0,63 62,50 1,183 0,99 0,19 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 7 5,57 14,29 1,468 1,22 1,71 
I.Energ. Solar (IES), UPM 7 2,71 28,57 1,745 1,46 0,83 
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I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 7 3,29 28,57 1,452 1,21 1,01
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 6 9,17 16,67 2,524 2,11 2,81
Red Eléctrica de España S.A., Madrid 6 3,83 16,67 0,746 0,62 1,18
Telefónica S.A., Madrid 6 2,67 33,33 1,810 1,51 0,82
EU.Ópt., UCM 5 0,80 80,00 0,902 0,75 0,25
H.Gregorio Marañón, Madrid 5 6,40 0,00 2,401 2,00 1,96
Telefónica I+D S.A, Madrid 5 0,60 80,00 1,100 0,92 0,18
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 5 3,60 40,00 0,570 0,48 1,10
ETSI.Caminos, UPM 4 4,25 25,00 0,977 0,81 1,30
Fac.CC.Matem., UCM 4 1,25 50,00 1,265 1,06 0,38
U.Antonio de Nebrija (varios), Madrid 4 0,75 50,00 1,456 1,21 0,23
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 4 0,25 75,00 1,461 1,22 0,08
C.Inv.Desarr.Armada, Madrid 3 0,00 100,00 1,233 1,03 0,00
C.Láser, UPM 3 4,67 33,33 1,768 1,48 1,43
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 3 4,67 0,00 1,166 0,97 1,43
Deimos Space S.L., Madrid 3 0,67 66,67 2,523 2,10 0,20
ETSI.Ind., UNED, Madrid 3 1,33 33,33 0,496 0,41 0,41
GISC Grup.Interdisc.Sist.Compl., Madrid 3 0,00 100,00 1,274 1,06 0,00
SENER Ing.Sist. S.A., Madrid 3 1,00 66,67 1,668 1,39 0,31
SIDSA Semicond. Inv. Diseño, Madrid 3 2,00 33,33 0,691 0,58 0,61
U.Madrid (sin identificar) 3 1,00 66,67 2,323 1,94 0,31
U.Pontificia Salamanca (varios), Madrid 3 2,67 33,33 0,723 0,60 0,82
UNED (varios), Madrid 3 1,00 33,33 0,239 0,20 0,31
Unión Fenosa, Madrid 3 21,67 0,00 0,922 0,77 6,65
AENA, Madrid 2 0,00 100,00 0,575 0,48 0,00
Airbus España S.L., Madrid 2 0,50 50,00 0,937 0,78 0,15
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 2 2,00 50,00 0,912 0,76 0,61
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 2 1,00 0,00 0,493 0,41 0,31
CES.Felipe II, UCM 2 3,00 0,00 0,717 0,60 0,92
CSIC (sin identificar), Madrid 2 0,00 100,00 0,568 0,47 0,00
Distcom Antennas S.L., Madrid 2 1,00 0,00 0,532 0,44 0,31
EADS CASA, Madrid 2 1,00 0,00 1,160 0,97 0,31
Esc.Politécn.Sup., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 5,50 0,00 2,239 1,87 1,69
ETS.Arquit., UPM 2 0,50 50,00 1,535 1,28 0,15
Fac.CC.Informac., UCM 2 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Cienc., UNED, Madrid 2 7,00 0,00 2,357 1,97 2,15
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 2 1,50 0,00 1,434 1,20 0,46
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM 2 0,50 50,00 1,186 0,99 0,15
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Tabla 6-XXXI. Medio Ambiente (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1022 
 España 
Nº artículos: 5050 
% Art Sin Citas: 31,98 
FI medio: 2,000 








CIEMAT, Madrid 147 4,69 36,05 1,728 0,86 1,11
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 77 5,75 22,08 2,738 1,37 1,36
Fac.Cienc., UAM 66 3,32 37,88 1,854 0,93 0,78
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 59 3,78 30,51 1,986 0,99 0,89
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 52 3,73 25,00 2,234 1,12 0,88
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 52 7,25 25,00 2,075 1,04 1,71
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 42 5,07 30,95 1,689 0,84 1,20
U.Alcalá (varios), Madrid 38 4,18 28,95 1,994 1,00 0,99
Fac.Fís., UCM 29 3,14 27,59 2,339 1,17 0,74
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 29 4,69 24,14 2,378 1,19 1,11
ETSI.Agrón., UPM 26 2,31 19,23 1,854 0,93 0,54
I.Geol.Minero, Madrid 26 2,04 57,69 1,309 0,65 0,48
H.Clín.San Carlos, Madrid 24 1,42 29,17 0,446 0,22 0,33
ETSI.Montes, UPM 23 2,91 39,13 1,725 0,86 0,69
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 23 6,26 21,74 2,898 1,45 1,48
Fac.Biol., UCM 22 4,41 18,18 2,146 1,07 1,04
Fac.CC.Quím., UCM 22 3,95 31,82 1,816 0,91 0,93
ETSI.Ind., UPM 21 1,62 52,38 1,654 0,83 0,38
Fac.CC.Geol., UCM 21 2,67 42,86 1,584 0,79 0,63
Fac.Med., UCM 21 1,76 38,10 0,750 0,38 0,42
Fac.Vet., UCM 20 2,95 45,00 1,761 0,88 0,70
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 18 2,11 38,89 2,358 1,18 0,50
Fac.Cienc., UNED, Madrid 18 4,94 33,33 2,797 1,40 1,17
Fac.Farm., UCM 16 3,25 18,75 1,668 0,83 0,77
I.Salud Carlos III, Madrid 15 7,53 40,00 2,355 1,18 1,78
Cons.Seg.Nuclear, Madrid 13 1,31 46,15 1,394 0,70 0,31
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 12 5,83 16,67 2,547 1,27 1,38
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid 11 0,55 54,55 1,894 0,95 0,13
Industria (varios), Madrid 11 2,73 18,18 1,758 0,88 0,64
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 10 1,50 30,00 1,909 0,95 0,35
U.Complutense de Madrid (varios) 10 1,00 60,00 1,582 0,79 0,24
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 9 3,11 33,33 2,515 1,26 0,73
IMIDRA, Madrid 9 1,56 22,22 1,968 0,98 0,37
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U.Autónoma de Madrid (varios) 9 9,11 11,11 2,462 1,23 2,15
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 8 2,25 25,00 2,812 1,41 0,53
ETSI.Minas, UPM 8 3,13 25,00 1,843 0,92 0,74
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 8 3,38 12,50 2,516 1,26 0,80
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 8 8,63 12,50 1,999 1,00 2,03
I.Inv.Tecnol., U.P.Comillas, Madrid 8 3,75 75,00 1,429 0,71 0,88
U.Politécnica de Madrid (varios) 8 9,50 25,00 2,069 1,03 2,24
ETSI.Caminos, UPM 7 2,14 71,43 1,389 0,69 0,51
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 7 5,86 14,29 2,067 1,03 1,38
Fac.Informát., UPM 7 5,57 28,57 1,720 0,86 1,31
Grupo Endeda, Madrid 6 1,50 50,00 2,534 1,27 0,35
I.Nac.Meteorología, Madrid 6 15,00 33,33 2,924 1,46 3,54
Puertos del Estado, Madrid 6 1,33 83,33 2,555 1,28 0,31
CSIC (sin identificar), Madrid 5 4,40 20,00 2,429 1,21 1,04
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 5 0,80 60,00 2,498 1,25 0,19
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 5 1,20 40,00 0,614 0,31 0,28
Ayuntamientos (varios), Madrid 4 2,25 25,00 1,395 0,70 0,53
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 4 6,00 0,00 2,823 1,41 1,41
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 4 5,00 25,00 4,040 2,02 1,18
C.Nac.Sanid.Amb, Madrid 4 1,25 50,00 2,653 1,33 0,29
Fac.CC.Amb., U.Alcalá, Madrid 4 3,00 0,00 0,859 0,43 0,71
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 4 1,00 25,00 1,534 0,77 0,24
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 4 10,25 25,00 2,214 1,11 2,42
I.Astron.Geod., CSIC-UCM, Madrid 4 2,50 0,00 2,800 1,40 0,59
I.Empresa, Madrid 4 1,75 25,00 1,143 0,57 0,41
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 4 2,00 25,00 2,758 1,38 0,47
Mº Medio Amb., Madrid 4 0,75 50,00 2,150 1,07 0,18
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 4 0,25 75,00 1,138 0,57 0,06
Asociaciones (varios), Madrid 3 6,33 0,00 1,861 0,93 1,49
C.Inv.Transporte, UPM 3 0,67 33,33 1,097 0,55 0,16
Dir.Gral.Biodivers., Madrid 3 9,67 0,00 2,608 1,30 2,28
ETSI.Ind., UNED, Madrid 3 1,67 33,33 1,910 0,95 0,39
Fac.Filos.Let., UAM 3 0,33 66,67 0,671 0,34 0,08
Fac.Geogr.Hª., UCM 3 0,33 66,67 0,518 0,26 0,08
Fac.Med., UAM 3 6,00 0,00 2,189 1,09 1,41
Filmoteca Española, Madrid 3 3,00 33,33 1,619 0,81 0,71
Fundaciones (varios), Madrid 3 8,00 33,33 3,499 1,75 1,89
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 3 3,00 33,33 1,619 0,81 0,71
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 3 1,33 0,00 0,509 0,25 0,31
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 3 3,00 33,33 2,624 1,31 0,71
Soc.Esp.Ornitología, Madrid 3 10,67 33,33 2,315 1,16 2,52
Empr.Nac.Resid.Radiactivos ENRESA,Madrid 2 1,50 0,00 2,243 1,12 0,35
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EPS., U.Alfonso X El Sabio, Madrid 2 2,50 0,00 1,855 0,93 0,59
ETSI.Aeron., UPM 2 1,00 50,00 2,612 1,31 0,24
EUIT.Agríc., UPM 2 4,00 0,00 1,085 0,54 0,94
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 2,50 0,00 1,714 0,86 0,59
H.12 de Octubre, Madrid 2 3,00 50,00 1,494 0,75 0,71
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 2,612 1,31 0,00
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 2,612 1,31 0,00
I.Geogr.Nac., Madrid 2 8,00 50,00 2,932 1,47 1,89
I.Historia, CSIC, Madrid 2 1,00 50,00 2,318 1,16 0,24
Lab.Forense Vida Silvestre S.L., Madrid 2 0,50 50,00 1,801 0,90 0,12
Ministerios (varios), Madrid 2 4,00 0,00 2,948 1,47 0,94
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 2 2,00 50,00 2,612 1,31 0,47
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 3,00 50,00 1,649 0,82 0,71
UA.Grup.Diseñ.Apl.Catal.Heter.,CSIC-UNED,Madrid 2 0,50 50,00 2,630 1,31 0,12
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Tabla 6-XXXII. Química Orgánica (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1014 
 España 
Nº artículos: 4246 
% Art Sin Citas: 21,17 
FI medio: 2,966 








Fac.CC.Quím., UCM 191 4,68 24,08 2,938 0,99 0,83
Fac.Cienc., UAM 185 6,55 16,76 3,202 1,08 1,16
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 138 7,15 22,46 3,006 1,01 1,27
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 132 4,13 26,52 2,462 0,83 0,73
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 106 4,23 24,53 3,022 1,02 0,75
Fac.Farm., UCM 60 4,82 20,00 2,643 0,89 0,85
Lilly S.A., Madrid 48 3,96 25,00 2,721 0,92 0,70
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 47 3,68 23,40 2,513 0,85 0,65
Fac.Cienc., UNED, Madrid 43 3,49 20,93 2,072 0,70 0,62
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 34 5,35 23,53 3,621 1,22 0,95
Pharma Mar S.A., Madrid 34 3,53 23,53 2,923 0,99 0,63
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 31 3,65 22,58 2,881 0,97 0,65
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 21 3,24 23,81 2,859 0,96 0,57
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 18 7,39 16,67 2,509 0,85 1,31
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 15 3,60 20,00 2,975 1,00 0,64
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 14 4,57 35,71 2,441 0,82 0,81
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 13 3,38 15,38 2,719 0,92 0,60
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 11 1,91 63,64 2,957 1,00 0,34
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 9 3,56 11,11 2,376 0,80 0,63
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 9 1,33 55,56 3,180 1,07 0,24
ETSI.Ind., UPM 8 4,50 25,00 2,777 0,94 0,80
UNED (varios), Madrid 8 11,00 12,50 2,734 0,92 1,95
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 7 6,86 14,29 2,315 0,78 1,22
U.Complutense de Madrid (varios) 7 1,86 42,86 2,581 0,87 0,33
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 6 8,17 16,67 2,637 0,89 1,45
U.Alcalá (varios), Madrid 6 4,33 16,67 2,544 0,86 0,77
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 5 14,00 0,00 3,117 1,05 2,48
I.Est.Biofuncionales, UCM 5 4,60 0,00 2,912 0,98 0,82
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 5 1,20 40,00 3,319 1,12 0,21
I.U.Gral.Gutiérrez Mellado, UNED, Madrid 5 1,20 80,00 2,192 0,74 0,21
Industria (varios), Madrid 5 1,20 20,00 2,570 0,87 0,21
C.CIBER, Madrid 4 0,00 100,00 2,947 0,99 0,00
H.La Princesa, Madrid 4 2,00 25,00 2,481 0,84 0,35
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C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 3 3,33 0,00 2,731 0,92 0,59 
CIEMAT, Madrid 3 3,67 66,67 1,512 0,51 0,65 
CSIC (sin identificar), Madrid 3 3,67 33,33 3,318 1,12 0,65 
Fac.Med., UCM 3 7,00 0,00 3,317 1,12 1,24 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 3 5,00 33,33 4,009 1,35 0,89 
H.Gregorio Marañón, Madrid 3 1,33 33,33 3,137 1,06 0,24 
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 3 1,00 33,33 4,369 1,47 0,18 
U.Autónoma de Madrid (varios) 3 5,33 0,00 3,790 1,28 0,95 
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 2 5,00 0,00 2,538 0,86 0,89 
Fac.Med., UAM 2 0,00 100,00 1,692 0,57 0,00 
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 2 4,50 0,00 2,982 1,01 0,80 
Neuropharma SAU, Madrid 2 6,00 0,00 2,395 0,81 1,06 
Parque Cient.Madrid, Madrid 2 3,50 50,00 3,304 1,11 0,62 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 7,00 0,00 2,706 0,91 1,24 
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6.2.2 Base de dato nacional (ICYT) 
Siguiendo la clasificación UNESCO los 4.900 documentos de Madrid recogidos en la 
base de datos ICYT se agruparon y analizaron por áreas científicas (2 dígitos UNESCO). 
Las Ciencias Tecnológicas son las más activas con diferencia, llegando a representar un 
39% de la producción total. Sin embargo, las áreas con menor producción en esta base 
de datos (Astronomía y Astrofísica, junto con Física y Química) son las que mayor índice 
de actividad (IA) presentan (Fig.6-6). 
Tabla 6-XXXIII. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por áreas 
(ICYT 2004-2008) 
Áreas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Ciencias Tecnológicas 531 379 326 361 329 1926 39,31
Ciencias de la Vida 234 229 241 182 166 1052 21,47
Ciencias Agrarias 143 175 137 176 160 791 16,14
Ciencias de la Tierra y del Espacio 153 117 123 87 52 532 10,86
Ciencias Médicas (*) 86 57 57 68 90 358 7,31
Matemáticas 37 37 41 33 24 172 3,51
Física 64 20 32 24 27 167 3,41
Química 35 33 33 25 28 154 3,14
Astronomía y Astrofísica 4 7 3 1 2 17 0,35
Total real 1201 1009 963 908 819 4900 
Sumatorio 1287 1054 993 957 878 5169 
    Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existen revistas clasificadas en más de una disciplina 
    (*) Ciencias Médicas: Incluye principalmente documentos de Farmacología y Salud Pública 
Figura 6-5. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por áreas (ICYT 
2004-2008) 
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Figura 6-6. Índice de Actividad de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología respecto 
de España por áreas científicas (ICYT 2004-2008) 
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6.2.2.1 Producción de la CM por áreas científicas (ICYT) 
Para cada área temática se muestra la producción de Madrid y de España por disciplinas 
y el porcentaje que representa la producción de esa disciplina en la CM y en España. En 
la última columna se muestra el IA de Madrid respecto a España. Destaca por su alta 
producción la Tecnología de la Construcción (490 documentos y un IA=1,60), y por su 
elevado índice de actividad la Tecnología Nuclear (IA>3). 
 
Tabla 6-XXXIV. Astronomía y Astrofísica (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Astronomía Óptica 1 0,02 2 0,01 1,73
Cosmología y Cosmogonía 2 0,04 6 0,04 1,15
Planetología 13 0,27 16 0,09 2,81
Radioastronomía 1 0,02 2 0,01 1,73
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos      
 
Tabla 6-XXXV. Ciencias Agrarias (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Agronomía 68 1,39 391 2,31 0,60
Agroquímica 32 0,65 109 0,64 1,01
Ciencia Forestal 96 1,96 270 1,60 1,23
Ciencias Veterinarias 103 2,10 271 1,60 1,31
Fitopatología 70 1,43 383 2,26 0,63
Horticultura 106 2,16 1125 6,65 0,33
Ingeniería Agrícola 19 0,39 120 0,71 0,55
Otras Espec. Agrarias 6 0,12 26 0,15 0,80
Peces y Fauna Silvestre 7 0,14 38 0,22 0,64
Producción Animal 309 6,31 990 5,85 1,08
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
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Tabla 6-XXXVI. Ciencias de la Tierra y del Espacio (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Ciencias de la Atmósfera 3 0,06 12 0,07 0,86
Ciencias de la Tierra y del Espacio 1 0,02 1 0,01 3,45
Ciencias del Espacio 2 0,04 3 0,02 2,30
Ciencias del Suelo (Edafología) 17 0,35 80 0,47 0,73
Climatología 27 0,55 70 0,41 1,33
Geodesia 26 0,53 49 0,29 1,83
Geofísica 59 1,20 125 0,74 1,63
Geografía 12 0,24 57 0,34 0,73
Geología 250 5,10 608 3,59 1,42
Geoquímica 21 0,43 53 0,31 1,37
Hidrología 114 2,33 355 2,10 1,11
Meteorología 16 0,33 35 0,21 1,58
Oceanografía 28 0,57 193 1,14 0,50
Otras Espec. Tierra, Espac. o Entorno 6 0,12 26 0,15 0,80
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
 
Tabla 6-XXXVII. Ciencias de la Vida (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Antropología Física 8 0,16 34 0,20 0,81
Biofísica 7 0,14 30 0,18 0,81
Biología Animal (Zoología) 232 4,73 1099 6,50 0,73
Biología Celular 3 0,06 14 0,08 0,74
Biología de Insectos (Entomología) 237 4,84 886 5,24 0,92
Biología Humana 3 0,06 13 0,08 0,80
Biología Molecular 17 0,35 51 0,30 1,15
Biología Vegetal (Botánica) 247 5,04 1188 7,02 0,72
Ciencias de la Vida 4 0,08 5 0,03 2,76
Etología 2 0,04 3 0,02 2,30
Fisiología Humana 8 0,16 35 0,21 0,79
Genética 53 1,08 109 0,64 1,68
Inmunología 2 0,04 6 0,04 1,15
Microbiología 107 2,18 305 1,80 1,21
Neurociencias 2 0,04 2 0,01 3,45
Otras Espec. Biológicas 6 0,12 8 0,05 2,59
Paleontología 135 2,76 383 2,26 1,22
Simbiosis 2 0,04 3 0,02 2,30
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Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Virología 2 0,04 3 0,02 2,30
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos  
 
  
Tabla 6-XXXVIII. Ciencias Médicas (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Ciencias Clínicas 54 1,10 152 0,90 1,23
Ciencias de la Nutrición 38 0,78 136 0,80 0,96
Cirugía 5 0,10 9 0,05 1,92
Farmacodinámica 33 0,67 123 0,73 0,93
Farmacología 169 3,45 544 3,22 1,07
Medicina del Trabajo 1 0,02 5 0,03 0,69
Medicina Hospitalaria 3 0,06 6 0,04 1,73
Medicina Interna 11 0,22 25 0,15 1,52
Medicina Preventiva 2 0,04 3 0,02 2,30
Otras Espec. Médicas 6 0,12 13 0,08 1,59
Patología 9 0,18 26 0,15 1,20
Psiquiatría 1 0,02 1 0,01 3,45
Salud Publica 23 0,47 76 0,45 1,04
Toxicología 16 0,33 77 0,46 0,72
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
 
 
Tabla 6-XXXIX. Ciencias Tecnológicas (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Tecnología de Construcción 490 10,00 1057 6,25 1,60
Tecnología de Materiales 271 5,53 676 4,00 1,38
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 202 4,12 851 5,03 0,82
Tecnología de Alimentos 175 3,57 848 5,01 0,71
Tecnología Metalúrgica 108 2,20 253 1,50 1,47
Tecnología Energética 107 2,18 320 1,89 1,15
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 93 1,90 439 2,59 0,73
Ingeniería y Tecnol. Químicas 84 1,71 246 1,45 1,18
Tecnología Nuclear 68 1,39 76 0,45 3,09
Tecnología de Instrumentación 67 1,37 208 1,23 1,11
Tecnología Industrial 60 1,22 241 1,42 0,86
Tecnología de Telecomunicaciones 42 0,86 138 0,82 1,05
Tecnología Naval 38 0,78 86 0,51 1,53
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Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Tecnología de Vehículos de Motor 36 0,73 85 0,50 1,46
Tecnología del Carbón y del Petróleo 34 0,69 67 0,40 1,75
Tecnología Minera 32 0,65 61 0,36 1,81
Tecnología Electrónica 32 0,65 99 0,59 1,12
Tecnología de Sist. de Transporte 28 0,57 46 0,27 2,10
Ingeniería y Tecnol. Eléctricas 28 0,57 123 0,73 0,79
Tecnología de Productos Metálicos 27 0,55 106 0,63 0,88
Procesos Tecnológicos 23 0,47 79 0,47 1,01
Tecnología de Ferrocarriles 21 0,43 35 0,21 2,07
Tecnología de Ordenadores 17 0,35 59 0,35 0,99
Ingeniería y Tecnol. Aeronáuticas 13 0,27 25 0,15 1,80
Planificación Urbana 10 0,20 23 0,14 1,50
Tecnología del Espacio 5 0,10 7 0,04 2,47
Tecnología Bioquímica 3 0,06 16 0,09 0,65
Tecnología Textil 3 0,06 133 0,79 0,08
Biotecnología 2 0,04 6 0,04 1,15
Tecnología Militar 1 0,02 1 0,01 3,45
      Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
 
Tabla 6-XL. Física (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Óptica 34 0,69 87 0,51 1,35
Acústica 22 0,45 61 0,36 1,25
Química Física 19 0,39 54 0,32 1,21
Física del Estado Sólido 17 0,35 36 0,21 1,63
Mecánica 16 0,33 77 0,46 0,72
Unidades y Constantes 15 0,31 28 0,17 1,85
Física de Fluidos 13 0,27 25 0,15 1,80
Nucleónica 8 0,16 16 0,09 1,73
Física 6 0,12 7 0,04 2,96
Física Teórica 6 0,12 16 0,09 1,29
Termodinámica 4 0,08 9 0,05 1,53
Física Atómica y Nuclear 3 0,06 7 0,04 1,48
Física Molecular 3 0,06 12 0,07 0,86
Electromagnetismo 3 0,06 13 0,08 0,80
Electrónica 2 0,04 4 0,02 1,73
Física Altas Energías 1 0,02 4 0,02 0,86
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
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Tabla 6-XLI. Matemáticas (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Álgebra 14 0,29 45 0,27 1,07
Análisis Numérico 5 0,10 31 0,18 0,56
Análisis y Análisis Funcional 36 0,73 103 0,61 1,21
Ciencia de los Ordenadores 84 1,71 287 1,70 1,01
Estadística 13 0,27 73 0,43 0,61
Geometría 4 0,08 17 0,10 0,81
Investigación Operativa 13 0,27 39 0,23 1,15
Matemáticas 2 0,04 5 0,03 1,38
Probabilidad 7 0,14 19 0,11 1,27
Teoría de Números 4 0,08 15 0,09 0,92
Topología 2 0,04 8 0,05 0,86
    Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
 
Tabla 6-XLII. Química (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % (*) Doc % 
IA 
Bioquímica 31 0,63 111 0,66 0,96
Química 23 0,47 56 0,33 1,42
Química Analítica 28 0,57 86 0,51 1,12
Química Farmacéutica 1 0,02 3 0,02 1,15
Química Inorgánica 12 0,24 30 0,18 1,38
Química Macromolecular 48 0,98 88 0,52 1,88
Química Nuclear 3 0,06 5 0,03 2,07
Química Orgánica 11 0,22 39 0,23 0,97
   Nota: (*) los porcentajes se han calculado sobre el total de documentos   
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6.2.2.2 Producción de la CM por disciplinas (ICYT) 
A continuación se muestran diversas selecciones de disciplinas en función de distintos 
criterios: aquéllas en que la CM tiene mayor producción, en las que España tiene mayor 
producción, o en las que Madrid destaca por su elevado IA. 
Tabla 6-XLIII. Disciplinas con mayor producción de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología  (orden descendente) (más de 30 documentos) (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Tecnología de Construcción 490 10,00 1057 6,25 1,60
Producción Animal 309 6,31 990 5,85 1,08
Tecnología de Materiales 271 5,53 676 4,00 1,38
Geología 250 5,10 608 3,59 1,42
Biología Vegetal (Botánica) 247 5,04 1188 7,02 0,72
Biología de Insectos (Entomología) 237 4,84 886 5,24 0,92
Biología Animal (Zoología) 232 4,73 1099 6,50 0,73
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 202 4,12 851 5,03 0,82
Tecnología de Alimentos 175 3,57 848 5,01 0,71
Farmacología 169 3,45 544 3,22 1,07
Paleontología 135 2,76 383 2,26 1,22
Hidrología 114 2,33 355 2,10 1,11
Tecnología Metalúrgica 108 2,20 253 1,50 1,47
Microbiología 107 2,18 305 1,80 1,21
Tecnología Energética 107 2,18 320 1,89 1,15
Horticultura 106 2,16 1125 6,65 0,33
Ciencias Veterinarias 103 2,10 271 1,60 1,31
Ciencia Forestal 96 1,96 270 1,60 1,23
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 93 1,90 439 2,59 0,73
Ingeniería y Tecnol. Químicas 84 1,71 246 1,45 1,18
Ciencia de los Ordenadores 84 1,71 287 1,70 1,01
Fitopatología 70 1,43 383 2,26 0,63
Tecnología Nuclear 68 1,39 76 0,45 3,09
Agronomía 68 1,39 391 2,31 0,60
Tecnología de Instrumentación 67 1,37 208 1,23 1,11
Tecnología Industrial 60 1,22 241 1,42 0,86
Geofísica 59 1,20 125 0,74 1,63
Ciencias Clínicas 54 1,10 152 0,90 1,23
Genética 53 1,08 109 0,64 1,68
Química Macromolecular 48 0,98 88 0,52 1,88
Tecnología de Telecomunicaciones 42 0,86 138 0,82 1,05
Tecnología Naval 38 0,78 86 0,51 1,53
Ciencias de la Nutrición 38 0,78 136 0,80 0,96
Tecnología de Vehículos de Motor 36 0,73 85 0,50 1,46
Análisis y Análisis Funcional 36 0,73 103 0,61 1,21
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Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Tecnología del Carbón y del Petróleo 34 0,69 67 0,40 1,75
Óptica 34 0,69 87 0,51 1,35
Farmacodinámica 33 0,67 123 0,73 0,93
Tecnología Minera 32 0,65 61 0,36 1,81
Tecnología Electrónica 32 0,65 99 0,59 1,12
Agroquímica 32 0,65 109 0,64 1,01
Bioquímica 31 0,63 111 0,66 0,96
 
Tabla 6-XLIV. Disciplinas con mayor producción de España en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (orden descendente) (más de 100 documentos) (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Biología Vegetal (Botánica) 247 5,04 1188 7,02 0,72
Horticultura 106 2,16 1125 6,65 0,33
Biología Animal (Zoología) 232 4,73 1099 6,50 0,73
Tecnología de Construcción 490 10,00 1057 6,25 1,60
Producción Animal 309 6,31 990 5,85 1,08
Biología de Insectos (Entomología) 237 4,84 886 5,24 0,92
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 202 4,12 851 5,03 0,82
Tecnología de Alimentos 175 3,57 848 5,01 0,71
Tecnología de Materiales 271 5,53 676 4,00 1,38
Geología 250 5,10 608 3,59 1,42
Farmacología 169 3,45 544 3,22 1,07
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 93 1,90 439 2,59 0,73
Agronomía 68 1,39 391 2,31 0,60
Paleontología 135 2,76 383 2,26 1,22
Fitopatología 70 1,43 383 2,26 0,63
Hidrología 114 2,33 355 2,10 1,11
Tecnología Energética 107 2,18 320 1,89 1,15
Microbiología 107 2,18 305 1,80 1,21
Ciencia de los Ordenadores 84 1,71 287 1,70 1,01
Ciencias Veterinarias 103 2,10 271 1,60 1,31
Ciencia Forestal 96 1,96 270 1,60 1,23
Tecnología Metalúrgica 108 2,20 253 1,50 1,47
Ingeniería y Tecnol. Químicas 84 1,71 246 1,45 1,18
Tecnología Industrial 60 1,22 241 1,42 0,86
Tecnología de Instrumentación 67 1,37 208 1,23 1,11
Oceanografía 28 0,57 193 1,14 0,50
Ciencias Clínicas 54 1,10 152 0,90 1,23
Tecnología de Telecomunicaciones 42 0,86 138 0,82 1,05
Ciencias de la Nutrición 38 0,78 136 0,80 0,96
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Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Tecnología Textil 3 0,06 133 0,79 0,08
Geofísica 59 1,20 125 0,74 1,63
Farmacodinámica 33 0,67 123 0,73 0,93
Ingeniería y Tecnol. Eléctricas 28 0,57 123 0,73 0,79
Ingeniería Agrícola 19 0,39 120 0,71 0,55
Bioquímica 31 0,63 111 0,66 0,96
Genética 53 1,08 109 0,64 1,68
Agroquímica 32 0,65 109 0,64 1,01
Tecnología de Productos Metálicos 27 0,55 106 0,63 0,88
Análisis y Análisis Funcional 36 0,73 103 0,61 1,21
 
Tabla 6-XLV. Disciplinas de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología con IA mayor a 
1  (20 o más documentos) (ICYT 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Tecnología Nuclear 68 1,39 76 0,45 3,09
Tecnología de Sist. de Transporte 28 0,57 46 0,27 2,10
Tecnología de Ferrocarriles 21 0,43 35 0,21 2,07
Química Macromolecular 48 0,98 88 0,52 1,88
Geodesia 26 0,53 49 0,29 1,83
Tecnología Minera 32 0,65 61 0,36 1,81
Tecnología del Carbón y del Petróleo 34 0,69 67 0,40 1,75
Genética 53 1,08 109 0,64 1,68
Geofísica 59 1,20 125 0,74 1,63
Tecnología de Construcción 490 10,00 1057 6,25 1,60
Tecnología Naval 38 0,78 86 0,51 1,53
Tecnología Metalúrgica 108 2,20 253 1,50 1,47
Tecnología de Vehículos de Motor 36 0,73 85 0,50 1,46
Geología 250 5,10 608 3,59 1,42
Química 23 0,47 56 0,33 1,42
Tecnología de Materiales 271 5,53 676 4,00 1,38
Geoquímica 21 0,43 53 0,31 1,37
Óptica 34 0,69 87 0,51 1,35
Climatología 27 0,55 70 0,41 1,33
Ciencias Veterinarias 103 2,10 271 1,60 1,31
Acústica 22 0,45 61 0,36 1,25
Ciencia Forestal 96 1,96 270 1,60 1,23
Ciencias Clínicas 54 1,10 152 0,90 1,23
Paleontología 135 2,76 383 2,26 1,22
Microbiología 107 2,18 305 1,80 1,21
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Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Análisis y Análisis Funcional 36 0,73 103 0,61 1,21
Ingeniería y Tecnol. Químicas 84 1,71 246 1,45 1,18
Tecnología Energética 107 2,18 320 1,89 1,15
Tecnología Electrónica 32 0,65 99 0,59 1,12
Química Analítica 28 0,57 86 0,51 1,12
Hidrología 114 2,33 355 2,10 1,11
Tecnología de Instrumentación 67 1,37 208 1,23 1,11
Producción Animal 309 6,31 990 5,85 1,08
Farmacología 169 3,45 544 3,22 1,07
Tecnología de Telecomunicaciones 42 0,86 138 0,82 1,05
Salud Publica 23 0,47 76 0,45 1,04
Ciencia de los Ordenadores 84 1,71 287 1,70 1,01
Agroquímica 32 0,65 109 0,64 1,01
Procesos Tecnológicos 23 0,47 79 0,47 1,01
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6.2.2.3 Disciplinas con mayor producción y principales centros activos (ICYT) 
A continuación se muestran las disciplinas de mayor producción en el periodo estudiado, 
su evolución anual de artículos y lo que supone cada una de ellas en la producción total. 
La última columna incluye el número total de documentos. 
Tabla 6-XLVI. Evolución anual de las disciplinas con mayor producción de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (más de 30 artículos) (ICYT 2004-2008) 
Artículos Disciplinas 
2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
 Doc 
Tecnología de Construcción 132 78 90 94 96 490 10,3 490
Tecnología de Materiales 74 49 57 51 39 270 5,68 271
Producción Animal 54 65 49 56 44 268 5,63 309
Biología Vegetal (Botánica) 52 52 51 47 43 245 5,15 247
Geología 76 61 50 39 19 245 5,15 250
Biología de Insectos (Entomología) 52 51 54 42 38 237 4,98 237
Biología Animal (Zoología) 60 40 60 39 19 218 4,58 232
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 49 42 31 47 33 202 4,25 202
Farmacología 38 22 27 42 36 165 3,47 169
Tecnología de Alimentos 34 22 35 31 22 144 3,03 175
Paleontología 33 31 41 17 13 135 2,84 135
Hidrología 33 22 31 16 12 114 2,4 114
Tecnología Metalúrgica 25 51 12 14 6 108 2,27 108
Horticultura 19 19 12 37 18 105 2,21 106
Tecnología Energética 25 25 17 20 17 104 2,19 107
Ciencias Veterinarias 10 7 23 26 34 100 2,1 103
Microbiología 26 15 24 14 21 100 2,1 107
Ciencia Forestal 15 18 21 15 23 92 1,93 96
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 52 20 4 5 11 92 1,93 93
Ingeniería y Tecnol. Químicas 25 25 9 13 11 83 1,75 84
Ciencia de los Ordenadores 20 15 17 13 13 78 1,64 84
Fitopatología 19 11 9 11 20 70 1,47 70
Tecnología Nuclear 22 6 8 18 14 68 1,43 68
Tecnología de Instrumentación 17 7 11 15 17 67 1,41 67
Agronomía 14 15 11 11 15 66 1,39 68
Geofísica 11 9 22 14 1 57 1,2 59
Tecnología Industrial 25 8 9 7 7 56 1,18 60
Ciencias Clínicas 11 18 4 2 17 52 1,09 54
Genética 4 15 4 5 22 50 1,05 53
Química Macromolecular 11 12 10 8 7 48 1,01 48
Tecnología de Telecomunicaciones 12 7 10 5 5 39 0,82 42
Tecnología Naval 11 8 9 7 3 38 0,8 38
Análisis y Análisis Funcional 6 6 12 8 4 36 0,76 36
Tecnología de Vehículos de Motor 18 5 2 5 6 36 0,76 36
Óptica 16 4 12 1 1 34 0,71 34
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2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
 Doc 
Tecnología del Carbón y del Petróleo 13 7 6 6 2 34 0,71 34
Farmacodinámica 2 1 15 4 11 33 0,69 33
Ciencias de la Nutrición 9 9 6 2 6 32 0,67 38
Tecnología Electrónica 8 2 6 9 7 32 0,67 32
Tecnología Minera 14 7 9 0 2 32 0,67 32
 
Se presenta a continuación el estudio detallado de los centros responsables de las 
publicaciones en las disciplinas con más de 80 artículos. Se muestra el número de 
artículos del centro en la disciplina, el porcentaje que representa en la producción del 
centro y la especialización del centro frente a Madrid (IA) (sólo centros con más de 1 
artículo). 
Como se observa en la Tabla 6-XLVII, la disciplina más productiva es Tecnología de la 
Construcción en la que España ha publicado 1.056 artículos y la CM 490. El centro más 
productivo es el CEDEX con 59 artículos durante el periodo 2004-2008 y más del 49% de 
su producción en esta disciplina. Su alta especialización en este campo queda 
demostrada por su elevado IA que es 4,81 veces superior a la media de España. 
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Tabla 6-XLVII. Tecnología de la Construcción (ICYT 2004-2008)  
 España Madrid 
 Nº artículos: 1056 Nº artículos: 490 
 
Centros Art %Centro IA 
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 59 49,58 4,81 
Industria (varios), Madrid 52 16,35 1,59 
ETSI.Caminos, UPM 47 56,63 5,50 
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 45 44,55 4,33 
U.Politécnica de Madrid (varios) 29 34,94 3,39 
I.Esp.Cemento Aplic.IECA, Madrid 25 69,44 6,74 
ETS.Arquit., UPM 18 56,25 5,46 
Grupo ACS S.A., Madrid 18 94,74 9,20 
Asociaciones (varios), Madrid 13 24,07 2,34 
Mº Fomento, Madrid 13 72,22 7,01 
ETSI.Ind., UPM 10 12,20 1,18 
Grupo FCC, Madrid 10 66,67 6,47 
Ayuntamientos (varios), Madrid 9 56,25 5,46 
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 9 10,47 1,02 
I.Tecn.Mater.Constr.INTEMAC, Madrid 9 75,00 7,28 
NECSO Entrecanales Cubiertas, Madrid 9 81,82 7,94 
Prod.Bituminosos PROBISA, Madrid 9 100,00 9,71 
Canal Isabel II, Madrid 8 80,00 7,77 
Grupo Ferrovial S.A., Madrid 8 72,73 7,06 
Dir.Gral.Obr.Hidráu.Calidad Aguas,Madrid 7 63,64 6,18 
Mº Medio Amb., Madrid 7 38,89 3,78 
AENA, Madrid 6 66,67 6,47 
FHECOR Ing.Consultores, Madrid 6 100,00 9,71 
Grupo OHL, Madrid 6 85,71 8,32 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 6 8,96 0,87 
MC-2 Estudio Ingeniería S.L., Madrid 6 100,00 9,71 
ETSI.Agrón., UPM 5 2,91 0,28 
ETSI.Montes, UPM 5 5,88 0,57 
Fac.Informát., UPM 5 26,32 2,55 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 5 12,50 1,21 
Sika S.A., Madrid 5 83,33 8,09 
CEPSA, Madrid 4 44,44 4,31 
EU.Arquit.Técn, UPM 4 36,36 3,53 
Fac.Cienc., UAM 4 2,22 0,22 
I.Geol.Minero, Madrid 4 2,13 0,21 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 3 3,19 0,31 
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Centros Art %Centro IA 
Carlos Fernández Casado S.L., Madrid 3 100,00 9,71 
ETSI.Minas, UPM 3 4,35 0,42 
Fac.Biol., UCM 3 2,50 0,24 
Fac.CC.Geol., UCM 3 2,29 0,22 
Grupo Saint-Gobain Cristalería, Madrid 3 100,00 9,71 
I.Frío, CSIC, Madrid 3 4,92 0,48 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 3 1,70 0,17 
INTECSA-INARSA, Madrid 3 50,00 4,85 
Prointec, Madrid 3 100,00 9,71 
AENOR, Madrid 2 20,00 1,94 
C.Inv.Elpidio Sanchez, Madrid 2 100,00 9,71 
CIEMAT, Madrid 2 1,82 0,18 
Col.Oficiales (varios), Madrid 2 50,00 4,85 
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 2 40,00 3,88 
Est.Ing.Proyectos EIPSA, Madrid 2 100,00 9,71 
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 2 6,90 0,67 
ETSI.Aeron., UPM 2 10,53 1,02 
EUIT.Topog.Geod.Cartog, UPM 2 40,00 3,88 
Fac.CC.Quím., UCM 2 4,44 0,43 
Geotecnia y Cimientos, Madrid 2 100,00 9,71 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 2 2,99 0,29 
I.U.Inv.Automóvil, UPM 2 40,00 3,88 
IBERINSA S.A., Madrid 2 100,00 9,71 
Puertos del Estado, Madrid 2 66,67 6,47 
U.Complutense de Madrid (varios) 2 6,90 0,67 
Unión Esp.Explosivos, Madrid 2 66,67 6,47 
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Tabla 6-XLVIII. Tecnología de Materiales (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 665 Nº artículos: 270 
 
Centros Art %Centro IA 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 62 92,54 16,29
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 56 55,45 9,76
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 15 22,39 3,94
ETS.Arquit., UPM 13 40,63 7,15
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 13 68,42 12,05
I.Esp.Cemento Aplic.IECA, Madrid 13 36,11 6,36
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 11 18,33 3,23
Asociaciones (varios), Madrid 9 16,67 2,93
ETSI.Caminos, UPM 9 10,84 1,91
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 9 36,00 6,34
CIEMAT, Madrid 8 7,27 1,28
ETSI.Minas, UPM 8 11,59 2,04
Industria (varios), Madrid 8 2,52 0,44
ETSI.Telecomun., UPM 7 31,82 5,60
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 7 2,93 0,52
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 6 6,38 1,12
ETSI.Montes, UPM 6 7,06 1,24
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 5 8,33 1,47
EU.Arquit.Técn, UPM 5 45,45 8,00
Fac.CC.Quím., UCM 5 11,11 1,96
U.Politécnica de Madrid (varios) 5 6,02 1,06
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 4 3,36 0,59
Fac.Cienc., UAM 4 2,22 0,39
Fac.Fís., UCM 4 8,33 1,47
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 4 10,00 1,76
ETSI.Ind., UPM 3 3,66 0,64
Grupo FCC, Madrid 3 20,00 3,52
Fac.Biol., UCM 2 1,67 0,29
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 2 1,14 0,20
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 18,18 3,20
U.Carlos III (varios), Madrid 2 8,33 1,47
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Tabla 6-XLIX. Producción Animal (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 845 Nº artículos: 268 
 
Centros Art %Centro IA 
Fac.Vet., UCM 117 50,00 8,88 
ETSI.Agrón., UPM 53 30,81 5,47 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 32 18,18 3,23 
Industria (varios), Madrid 29 9,12 1,62 
I.Frío, CSIC, Madrid 12 19,67 3,49 
EUIT.Agríc., UPM 11 44,00 7,82 
Clín.Veterinaria Amasvet, Madrid 8 88,89 15,79 
Schering España S.A, Madrid 7 100,00 17,76 
ALBEITARES Consultores S.L., Madrid 5 100,00 17,76 
IMIDRA, Madrid 5 22,73 4,04 
Fed.Esp.Asoc.Ganado Selecto, Madrid 4 100,00 17,76 
Mº Agric.Pesca Alim., Madrid 4 25,00 4,44 
Conf.Nac.Asoc.Frisona Esp., Madrid 3 75,00 13,32 
Grupo Pfizer S.A, Madrid 3 27,27 4,84 
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 3,61 0,64 
Asociaciones (varios), Madrid 2 3,70 0,66 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 2 5,88 1,04 
Kubus S.A., Madrid 2 100,00 17,76 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 25,00 4,44 
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Tabla 6-L. Biología Vegetal (Botánica) (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 1184 Nº artículos: 245 
 
Centros Art %Centro IA 
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 66 80,49 15,63
Fac.Biol., UCM 32 26,67 5,18
Fac.Cienc., UAM 25 13,89 2,70
U.Alcalá (varios), Madrid 22 30,56 5,93
ETSI.Montes, UPM 14 16,47 3,20
EUIT.Forest., UPM 11 34,38 6,67
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 10 5,68 1,10
Fac.Farm., UCM 8 10,81 2,10
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 7 11,67 2,27
ETSI.Agrón., UPM 7 4,07 0,79
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 7 26,92 5,23
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 5 13,89 2,70
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 4 8,89 1,73
Dir.Gral.Biodivers., Madrid 4 44,44 8,63
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 4 19,05 3,70
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 60,00 11,65
Industria (varios), Madrid 3 0,94 0,18
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 2 6,67 1,29
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 2 25,00 4,85
IMIDRA, Madrid 2 9,09 1,77
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 16,67 3,24
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Tabla 6-LI. Geología (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 594 Nº artículos: 245 
 
Centros Art %Centro IA 
I.Geol.Minero, Madrid 98 52,13 10,12 
Fac.CC.Geol., UCM 60 45,80 8,89 
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 29 33,72 6,55 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 17 7,11 1,38 
Industria (varios), Madrid 16 5,03 0,98 
Fac.Cienc., UAM 14 7,78 1,51 
ETSI.Minas, UPM 13 18,84 3,66 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 10 16,67 3,24 
U.Alcalá (varios), Madrid 10 13,89 2,70 
INYPSA Informes y Proyectos, Madrid 7 70,00 13,59 
CIEMAT, Madrid 6 5,45 1,06 
Fac.Geogr.Hª., UCM 6 75,00 14,56 
EUIT.Forest., UPM 4 12,50 2,43 
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 3 2,52 0,49 
ETSI.Caminos, UPM 3 3,61 0,70 
Fac.CC.Amb., U.Alcalá, Madrid 3 33,33 6,47 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 3 7,50 1,46 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 3 1,70 0,33 
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 2 4,44 0,86 
Dir.Gral.Obr.Hidráu.Calidad Aguas,Madrid 2 18,18 3,53 
ETSI.Montes, UPM 2 2,35 0,46 
Fac.Cienc., UNED, Madrid 2 11,76 2,28 
Fac.Fís., UCM 2 4,17 0,81 
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 2 66,67 12,94 
TRAGSA, Madrid 2 22,22 4,31 
U.Politécnica de Madrid (varios) 2 2,41 0,47 
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Tabla 6-LII. Biología de Insectos (Entomología) (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 886 Nº artículos: 237 
 
Centros Art %Centro IA 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 70 29,29 5,88
Fac.Biol., UCM 36 30,00 6,02
Fac.Cienc., UAM 31 17,22 3,46
ETSI.Agrón., UPM 8 4,65 0,93
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 6 20,00 4,02
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 5 41,67 8,37
C.Sup.Est.Univ.La Salle, UAM 5 100,00 20,08
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 5 62,50 12,55
ETSI.Montes, UPM 4 4,71 0,94
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 18,18 3,65
U.Complutense de Madrid (varios) 2 6,90 1,38
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Tabla 6-LIII. Biología Animal (Zoología) (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 1058 Nº artículos: 218 
 
Centros Art %Centro IA 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 86 35,98 7,86 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 23 13,07 2,85 
Fac.Biol., UCM 21 17,50 3,82 
Fac.Vet., UCM 18 7,69 1,68 
Fac.Cienc., UAM 13 7,22 1,58 
ETSI.Agrón., UPM 8 4,65 1,02 
Fac.Farm., UCM 6 8,11 1,77 
Asociaciones (varios), Madrid 5 9,26 2,02 
Soc.Esp.Ornitología, Madrid 5 100,00 21,83 
Fac.CC.Salud, U.Alfonso X, Madrid 4 57,14 12,48 
Fac.Med., UAM 4 57,14 12,48 
Fac.Med., UCM 4 13,79 3,01 
U.Alcalá (varios), Madrid 4 5,56 1,21 
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 3 6,67 1,46 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 3 8,33 1,82 
Sociedades (varios), Madrid 3 37,50 8,19 
Dir.Gral.Biodivers., Madrid 2 22,22 4,85 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 2 3,33 0,73 
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 2 6,67 1,46 
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 7,69 1,68 
Fac.Form.Profes.Educ., UAM 2 66,67 14,56 
Grupo Endesa, Madrid 2 25,00 5,46 
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 2 50,00 10,92 
I.Salud Carlos III, Madrid 2 11,76 2,57 
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Tabla 6-LIV. Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 850 Nº artículos: 202 
 
Centros Art %Centro IA 
Industria (varios), Madrid 25 7,86 1,85 
CIEMAT, Madrid 19 17,27 4,06 
Fac.Cienc., UAM 13 7,22 1,70 
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 11 9,24 2,17 
ETSI.Montes, UPM 10 11,76 2,77 
I.Geol.Minero, Madrid 8 4,26 1,00 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 7 7,45 1,75 
ETSI.Caminos, UPM 7 8,43 1,98 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 6 3,41 0,80 
Asociaciones (varios), Madrid 5 9,26 2,18 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 5 12,50 2,94 
Infilco Española S.A., Madrid 5 100,00 23,53 
ETSI.Minas, UPM 4 5,80 1,36 
Fac.CC.Quím., UCM 4 9,09 2,14 
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 4 3,96 0,93 
U.Alfonso X, El Sabio (varios), Madrid 4 25,00 5,88 
U.Politécnica de Madrid (varios) 4 4,82 1,13 
AENOR, Madrid 3 30,00 7,06 
ETSI.Ind., UPM 3 3,66 0,86 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 3 1,26 0,30 
Asoc.Esp.Carretera, Madrid 2 50,00 11,76 
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 2 4,44 1,05 
Canal Isabel II, Madrid 2 20,00 4,71 
Consej.Medio Amb.Ord.Territori,Madrid(*) 2 66,67 15,69 
Empr.Nac.Resid.Radiactivos ENRESA,Madrid 2 11,11 2,61 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 2 3,33 0,78 
ETSI.Agrón., UPM 2 1,16 0,27 
Fac.Biol., UCM 2 1,67 0,39 
Fac.Fís., UCM 2 4,17 0,98 
Grupo FCC, Madrid 2 13,33 3,14 
Grupo Ferrovial S.A., Madrid 2 18,18 4,28 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 2 2,99 0,70 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 2 2,99 0,70 
I.Esp.Cemento Aplic.IECA, Madrid 2 6,45 1,52 
I.Esp.Oceanografía, Madrid 2 28,57 6,72 
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Centros Art %Centro IA 
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 2 50,00 11,76 
Soluziona, Madrid 2 66,67 15,69 
U.Alcalá (varios), Madrid 2 2,78 0,65 
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Tabla 6-LV. Farmacología (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 535 Nº artículos: 165 
 
Centros Art %Centro IA 
Fac.Farm., UCM 26 35,14 10,13 
Industria (varios), Madrid 15 4,72 1,36 
H.12 de Octubre, Madrid 12 28,57 8,23 
H.Ramón y Cajal, Madrid 7 46,67 13,45 
H.La Paz, Madrid 6 46,15 13,30 
Agen.Esp.Medicamento, Madrid 5 62,50 18,01 
Asoc.Esp.Farm.Ind., Madrid 5 83,33 24,02 
Fac.Med., UCM 5 17,24 4,97 
H. de Getafe, Madrid 5 38,46 11,08 
H.La Princesa, Madrid 5 45,45 13,10 
H.Principe de Asturias, Madrid 5 83,33 24,02 
I.Salud Carlos III, Madrid 5 29,41 8,48 
U.Complutense de Madrid (varios) 5 17,24 4,97 
H.Gregorio Marañón, Madrid 4 33,33 9,61 
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 4 40,00 11,53 
CIEMAT, Madrid 3 2,73 0,79 
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 3 37,50 10,81 
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 3 27,27 7,86 
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 11,54 3,33 
Grupo Pfizer S.A, Madrid 3 27,27 7,86 
H.Clín.San Carlos, Madrid 3 25,00 7,20 
H.Severo Ochoa, Madrid 3 33,33 9,61 
I.Geol.Minero, Madrid 3 1,60 0,46 
Soc.Esp.Quimioterapia, Madrid 3 50,00 14,41 
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 2 40,00 11,53 
Fac.Cienc., UAM 2 1,11 0,32 
Fac.Vet., UCM 2 0,85 0,25 
Fund.H.Alcorcón, Madrid 2 100,00 28,82 
Garrigues, Madrid 2 100,00 28,82 
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 2 66,67 19,21 
H.Móstoles, Madrid 2 66,67 19,21 
I.Nac.Meteorología, Madrid 2 33,33 9,61 
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 2 66,67 19,21 
R.Acad.Nac.Farm., Madrid 2 12,50 3,60 
Soc.Esp.Farmacia Hospitalaria, Madrid 2 66,67 19,21 
Soc.Esp.Med.Interna, Madrid 2 50,00 14,41 
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Centros Art %Centro IA 
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 18,18 5,24 
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Tabla 6-LVI. Tecnología de los Alimentos (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 777 Nº artículos: 144 
 
Centros Art %Centro IA 
Fac.Vet., UCM 22 9,40 3,10
I.Frío, CSIC, Madrid 22 36,07 11,90
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 15 44,12 14,56
ETSI.Agrón., UPM 12 6,98 2,30
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 11 6,25 2,06
Fac.Farm., UCM 9 12,16 4,01
Industria (varios), Madrid 9 2,83 0,93
IMIDRA, Madrid 5 22,73 7,50
AENOR, Madrid 3 30,00 9,90
ANVISA, Madrid 3 75,00 24,75
Dir.Gral.Salud Púb.Aliment. Madrid 3 60,00 19,80
Fac.Cienc., UAM 3 1,67 0,55
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 11,54 3,81
I.Salud Pública, Madrid 3 60,00 19,80
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 3 14,29 4,71
Asociaciones (varios), Madrid 2 3,70 1,22
EUIT.Agríc., UPM 2 8,00 2,64
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 2 18,18 6,00
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 2 100,00 33,00
U.Antonio de Nebrija (varios), Madrid 2 28,57 9,43
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Tabla 6-LVII. Paleontología (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 381 Nº artículos: 135 
 
Centros Art %Centro IA 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 40 16,74 5,89 
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 39 45,35 15,97 
Fac.CC.Geol., UCM 23 17,56 6,18 
I.Geol.Minero, Madrid 22 11,70 4,12 
Fac.Cienc., UAM 13 7,22 2,54 
ETSI.Minas, UPM 5 7,25 2,55 
I.Historia, CSIC, Madrid 5 62,50 22,01 
U.Alcalá (varios), Madrid 4 5,56 1,96 
ETSI.Caminos, UPM 3 3,61 1,27 
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 2 10,53 3,71 
C.Evol.Comport.Human., UCM-ISC3 2 66,67 23,47 
ETSI.Montes, UPM 2 2,35 0,83 
Fac.Farm., UCM 2 2,70 0,95 
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid 2 100,00 35,21 
I.Salud Carlos III, Madrid 2 11,76 4,14 
INYPSA Informes y Proyectos, Madrid 2 20,00 7,04 
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Tabla 6-LVIII. Hidrología (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 353 Nº artículos: 114 
 
Centros Art %Centro IA 
I.Geol.Minero, Madrid 28 14,89 6,21
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 16 13,45 5,60
Fac.Cienc., UAM 11 6,11 2,55
Fac.CC.Geol., UCM 9 6,87 2,86
Industria (varios), Madrid 9 2,83 1,18
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 5 11,11 4,63
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 5 2,09 0,87
ETSI.Minas, UPM 4 5,80 2,42
ETSI.Montes, UPM 4 4,71 1,96
Mº Medio Amb., Madrid 4 22,22 9,26
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 3 1,70 0,71
U.Alcalá (varios), Madrid 3 4,17 1,74
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 3,61 1,51
Canal Isabel II, Madrid 2 20,00 8,33
CIEMAT, Madrid 2 1,82 0,76
ETSI.Caminos, UPM 2 2,41 1,00
EUIT.Forest., UPM 2 6,25 2,60
Fac.Geogr.Hª., UCM 2 25,00 10,42
Fac.Vet., UCM 2 0,85 0,36
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 2 2,44 1,02
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Tabla 6-LIX. Tecnología Metalúrgica (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 253 Nº artículos: 108 
 
Centros Art %Centro IA 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 60 63,83 28,12 
ETSI.Ind., UPM 12 14,63 6,45 
ETSI.Minas, UPM 10 14,49 6,38 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 8 13,33 5,87 
Fac.CC.Quím., UCM 5 11,36 5,01 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 3 5,00 2,20 
ETSI.Aeron., UPM 3 15,79 6,96 
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 2 1,68 0,74 
Industria (varios), Madrid 2 0,63 0,28 
Patrimonio Hist.Español, Madrid 2 66,67 29,37 
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Tabla 6-LX. Horticultura (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 1118 Nº artículos: 105 
 
Centros Art %Centro IA 
ETSI.Agrón., UPM 25 14,53 6,58
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 13 7,39 3,34
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 8 22,22 10,06
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 7 15,56 7,04
IMIDRA, Madrid 6 27,27 12,34
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 5 14,71 6,65
Asociaciones (varios), Madrid 4 7,41 3,35
Fac.Cienc., UAM 4 2,22 1,01
Mº Agric.Pesca Alim., Madrid 4 25,00 11,31
TRAGSA, Madrid 4 44,44 20,11
EUIT.Agríc., UPM 3 12,00 5,43
Fac.Biol., UCM 3 2,50 1,13
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 3 4,48 2,03
I.Frío, CSIC, Madrid 3 4,92 2,23
Industria (varios), Madrid 3 0,94 0,43
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 3,61 1,64
Asoc.Empr.Protec.Plantas, Madrid 2 66,67 30,17
Consej.Econ.Innov.Tecnol., Madrid 2 66,67 30,17
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 2 5,00 2,26
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 2 2,44 1,10
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Tabla 6-LXI. Tecnología Energética (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 317 Nº artículos: 104 
 
Centros Art %Centro IA 
CIEMAT, Madrid 27 24,55 11,21 
Industria (varios), Madrid 11 3,46 1,58 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 9 15,00 6,85 
I.Energ. Solar (IES), UPM 7 87,50 39,95 
ETSI.Ind., UNED, Madrid 6 23,08 10,54 
I.Diversificación Ahorro Energ., Madrid 5 55,56 25,37 
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 4 13,79 6,30 
ETSI.Agrón., UPM 4 2,33 1,06 
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 3 20,00 9,13 
U.Carlos III (varios), Madrid 3 12,50 5,71 
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 3,61 1,65 
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 2 1,68 0,77 
ES.Politécn., U.Europea, Madrid 2 22,22 10,15 
ETSI.Aeron., UPM 2 10,53 4,81 
ETSI.Minas, UPM 2 2,90 1,32 
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 2 1,98 0,90 
Iberdrola, Madrid 2 25,00 11,42 
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Tabla 6-LXII. Ciencias Veterinarias (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 252 Nº artículos: 100 
 
Centros Art %Centro IA 
Fac.Vet., UCM 68 29,06 13,84
Industria (varios), Madrid 27 8,49 4,04
U.Complutense de Madrid (varios) 4 13,79 6,57
ETSI.Agrón., UPM 3 1,74 0,83
C.Vet.Los Madrazo, Madrid 2 100,00 47,62
EUIT.Agríc., UPM 2 8,00 3,81
Grupo Pfizer S.A, Madrid 2 18,18 8,66
I.Salud Carlos III, Madrid 2 11,76 5,60
U.Alfonso X, El Sabio (varios), Madrid 2 12,50 5,95
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Tabla 6-LXIII. Microbiología (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 294 Nº artículos: 100 
 
Centros Art %Centro IA 
H.12 de Octubre, Madrid 17 40,48 19,27 
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 16 53,33 25,40 
U.Alcalá (varios), Madrid 14 19,44 9,26 
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 10 12,20 5,81 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 9 25,00 11,90 
Fac.Vet., UCM 7 2,99 1,42 
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 4 33,33 15,87 
H.Severo Ochoa, Madrid 4 44,44 21,16 
H. de Getafe, Madrid 3 23,08 10,99 
Fac.Biol., UCM 2 1,67 0,79 
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 2 18,18 8,66 
Soc.Esp.Med.Interna, Madrid 2 50,00 23,81 
Soc.Esp.Quimioterapia, Madrid 2 33,33 15,87 
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Tabla 6-LXIV. Ciencia Forestal (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 265 Nº artículos: 92 
 
Centros Art %Centro IA 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 33 18,75 9,72
ETSI.Montes, UPM 30 35,29 18,29
EUIT.Forest., UPM 12 37,50 19,43
Fac.CC.Amb., U.Alcalá, Madrid 4 44,44 23,03
U.Alcalá (varios), Madrid 4 5,56 2,88
Fac.Biol., UCM 3 2,50 1,30
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 3 25,00 12,95
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 2 4,44 2,30
CIEMAT, Madrid 2 1,82 0,94
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 2 3,33 1,73
ETSI.Agrón., UPM 2 1,16 0,60
Industria (varios), Madrid 2 0,63 0,33
Mº Medio Amb., Madrid 2 11,11 5,76
U.Politécnica de Madrid (varios) 2 2,41 1,25
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Tabla 6-LXV. Tecnología e Ingeniería Mecánicas (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 435 Nº artículos: 92 
 
Centros Art %Centro IA 
ETSI.Ind., UPM 18 21,95 11,37 
Industria (varios), Madrid 15 4,72 2,44 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 10 16,67 8,64 
ETSI.Ind., UNED, Madrid 7 26,92 13,95 
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 6 24,00 12,44 
U.Politécnica de Madrid (varios) 6 7,23 3,75 
ETS.Arquit., UPM 4 12,50 6,48 
Carrier España, Madrid 3 75,00 38,86 
CIEMAT, Madrid 3 2,73 1,41 
Danfoss S.A., Madrid 3 100,00 51,81 
ETSI.Aeron., UPM 3 15,79 8,18 
ETSI.Agrón., UPM 3 1,74 0,90 
Asoc.Nac.Emp.Frío Climatización, Madrid 2 100,00 51,81 
EPS., U.Alfonso X El Sabio, Madrid 2 66,67 34,54 
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 2 6,90 3,57 
I.Frío, CSIC, Madrid 2 3,28 1,70 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 2 0,84 0,43 
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Tabla 6-LXVI. Ingeniería y Tecnología Químicas (ICYT 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº artículos: 245 Nº artículos: 83 
 
Centros Art %Centro IA 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 32 34,04 19,45
ETSI.Ind., UPM 8 9,76 5,57
Fac.CC.Quím., UCM 6 13,33 7,62
U.Alfonso X, El Sabio (varios), Madrid 6 37,50 21,43
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 5 8,33 4,76
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 3 5,00 2,86
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 3 27,27 15,58
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 3 50,00 28,57
ETSI.Navales, UPM 2 7,41 4,23
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 2 5,00 2,86
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 2 10,53 6,02
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 2 13,33 7,62
Industria (varios), Madrid 2 0,63 0,36
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6.3   Distribución de la producción por sectores institucionales 
Al analizar la producción por sectores institucionales se considera separadamente el 
CSIC respecto de los otros OPI, por el tamaño de su producción. También figuran de 
forma independiente los centros mixtos del CSIC, por su adscripción simultánea a dos o 
más sectores. 
Se muestran únicamente los sectores institucionales a los que pertenecen los centros de 
Madrid, sin reflejarse en el análisis los sectores correspondientes a los centros 
colaboradores de otras Comunidades Autónomas. Por ejemplo, si un centro del CSIC de 
Madrid firma un documento con un hospital de Barcelona, dicho documento sólo se 
asigna al CSIC y no al sector hospitalario. 
6.3.1 Datos generales 
6.3.1.1 Bases de datos internacionales (WoS) 
La tabla siguiente muestra la distribución de la producción en Ciencia y Tecnología de la 
CM por sectores institucionales. El sector con mayor producción es la Universidad, que 
participa en el 57% de los documentos, seguido del CSIC con un 34% y cuyo porcentaje 
aumenta al considerar los centros mixtos con la Universidad y otras instituciones. Los 
otros OPI participan en casi el 9%, frente a las Empresas que, con sólo un 4%, 
demuestran el escaso interés del sector por publicar en revistas internacionales, pese a 
que se observa una pequeña tendencia al aumento de su participación en los últimos 
años. 
Tabla 6-LXVII. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por sectores 
institucionales (WoS 2004-2008) 
Sectores Institucionales 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad 2917 3122 3524 3564 3290 16417 57,29
CSIC 1752 1898 2020 2150 1983 9803 34,21
Otros OPI 408 409 486 555 636 2494 8,70
Empresas 198 202 220 206 232 1058 3,69
CSIC-Universidad 129 140 157 206 216 848 2,96
Organismos Internacionales 106 114 116 157 122 615 2,15
Administración 80 73 102 119 104 478 1,67
Sector Sanitario 52 63 75 60 98 348 1,21
CSIC (Centros Mixtos) 37 40 47 71 53 248 0,87
Entidades sin ánimo de lucro 15 19 41 32 76 183 0,64
Otros 16 18 22 13 16 85 0,30
Total real 5055 5430 6001 6285 5886 28657  
Sumatorio 5710 6098 6810 7133 6826 32577  
    Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre sectores 
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Figura 6-7. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología por sectores 







Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Administración, Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales y Sector Sanitario. El sector 
“CSIC” incluye documentos de centros propios, mixtos y unidades asociadas. 
El estudio de la especialización temática de los grandes sectores institucionales, permite 
ver que el sector universitario de Madrid tiene una fuerte producción en Ingeniería y 
Tecnología, seguida de Física y Agricultura, Biología y Medio Ambiente. En Ingeniería, 
Física, Matemáticas y temas Multidisciplinares el esfuerzo investigador está por encima 
del valor medio observado para el total de la Universidad en el país. 
Figura 6-8. Especialización temática de la Universidad en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (WoS 2004-2008) 
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El sector CSIC en Madrid tiene importante producción en Física, Química e 
Ingeniería/Tecnología. En estas dos últimas disciplinas, así como en Matemáticas y 
Multidisciplinar su contribución relativa es superior a la media del CSIC en España. 
Figura 6-9. Especialización temática del CSIC en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(WoS 2004-2008) 









La temática preferente de los otros OPI de Madrid es Agricultura/Biología y Medio 
Ambiente, Física e Ingeniería/Tecnología. Excepto en Física, en todas las demás áreas 
se encuentran por encima de la media de los otros OPI de España. 
Figura 6-10. Especialización temática de otros OPI en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(WoS 2004-2008)  
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6.3.1.2 Base de datos nacional (ICYT) 
Al estudiar la producción de la CM en la base de datos española destaca la Universidad 
en primer lugar (46%). En segunda posición aparece el CSIC, con una importante 
aportación del 20%, seguido por las Empresas y Otros OPI. Se han tenido en cuenta 
únicamente los sectores institucionales a los que pertenecen los centros de Madrid, no 
reflejándose en el análisis los sectores a los que pertenecen centros de otras 
Comunidades Autónomas con los que se colabora. 
Tabla 6-LXVIII. Producción de la CM por sectores institucionales (ICYT 2004-2008) 
Sectores Institucionales 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad 562 448 453 414 355 2232 45,55
CSIC 206 225 225 154 156 966 19,71
Empresas 223 123 122 154 124 746 15,22
Otros OPI 151 131 137 134 114 667 13,61
Administración 72 64 49 61 53 299 6,10
Entidades sin ánimo de lucro 50 33 26 31 38 178 3,63
Sector Sanitario 41 19 37 39 32 168 3,43
Otros 29 34 32 30 27 152 3,10
CSIC-Universidad 32 35 22 14 28 131 2,67
CSIC (Centros Mixtos) 6 8 1 3 1 19 0,39
Organismos Internacionales 0 0 1 0 0 1 0,02
Total real 1201 1009 963 908 819 4900  
Sumatorio 1372 1120 1105 1034 928 5559  
    Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre sectores 
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Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Administración, Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales y Sector Sanitario. El sector 
“CSIC” incluye documentos de centros propios, centros mixtos y CSIC-Universidad. 
Tanto a través de bases de datos internacionales como españolas, las Ciencias 
Tecnológicas son el área de mayor producción en la Universidad. A esta especialidad le 
siguen Ciencias de la Vida, Agrarias y Ciencias de la Tierra y el Espacio. No obstante,  de 
éstas sólo Ciencias de la Tierra y el Espacio y Ciencias Tecnológicas tiene un IA superior 
a la media de España. 
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Figura 6-12. Especialización temática de la Universidad en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (ICYT 2004-2008) 
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El área de las Ciencias Tecnológicas representa más del 66% de la producción de las 
empresas en la CM y tiene un IA superior al de España. 
Figura 6-13. Especialización temática de la Empresa en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (ICYT 2004-2008) 
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La especialización del CSIC en la base ICYT se da también fundamentalmente en el área 
de Ciencias Tecnológicas seguida de Ciencias de la Vida, teniendo la primera un IA 
superior a la media de España. 
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Figura 6-14. Especialización temática del CSIC en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(ICYT 2004-2008) 
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Figura 6-15. Especialización temática de otros OPI en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(ICYT 2004-2008) 
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6.3.2 Las universidades de la CM 
El sector Universidad, constituido por las universidades públicas y privadas, presenta 
mayor producción en las bases de datos internacionales que en la base de datos nacional 
ICYT, lo que indica que en su actividad predominan los temas de orientación 
internacional. A continuación se muestran las universidades de Madrid con mayor 
actividad científica. 
Hay que señalar la existencia de tres universidades que destacan sobre el resto: la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad Politécnica de Madrid, que cuentan con más de 3.500 documentos cada una  
en WoS en el periodo objeto de estudio. En ICYT destacan la Universidad Complutense y 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
Tabla 6-LXIX. Producción de las universidades de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad Complutense de Madrid 1131 1124 1308 1298 1226 6087 37,08
Universidad Autónoma de Madrid 750 796 879 945 840 4210 25,64
Universidad Politécnica de Madrid 631 679 755 779 673 3517 21,42
Universidad Carlos III 248 286 345 296 265 1440 8,77
Universidad de Alcalá de Henares 179 204 244 259 248 1134 6,91
Universidad Rey Juan Carlos 139 170 203 230 211 953 5,80
Universidad Nacional de Educación a Distancia 123 170 176 135 143 747 4,55
Universidad de San Pablo-CEU 34 40 39 25 38 176 1,07
Universidad Pontificia de Comillas 15 29 32 29 35 140 0,85
Universidad Europea de Madrid 7 14 14 9 6 50 0,30
Universidad Alfonso X El Sabio 5 10 10 8 6 39 0,24
Universidad Antonio de Nebrija 1 3 5 5 6 20 0,12
Universidad Pontificia de Salamanca 4 3 0 2 1 10 0,06
Universidad Francisco de Vitoria 2 0 0 1 4 7 0,04
Universidad Saint Louis de Madrid 1 0 0 3 1 5 0,03
Total real Universidad 2917 3122 3524 3564 3290 16417 
Sumatorio 3270 3528 4010 4024 3703 18535 
     Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre universidades 
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Tabla 6-LXX. Producción de las universidades de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (ICYT 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad Complutense de Madrid 214 189 176 167 163 909 40,73
Universidad Politécnica de Madrid 229 180 141 150 110 810 36,29
Universidad Autónoma de Madrid 53 44 58 42 44 241 10,80
Universidad de Alcalá de Henares 39 28 38 29 33 167 7,48
Universidad Carlos III 34 20 18 9 14 95 4,26
Universidad Rey Juan Carlos 12 13 18 21 14 78 3,49
Universidad Nacional de Educación a Distancia 21 7 14 10 7 59 2,64
Universidad de San Pablo-CEU 8 8 13 7 7 43 1,93
Universidad Pontificia de Comillas 14 4 10 8 4 40 1,79
Universidad Alfonso X El Sabio 6 5 5 2 8 26 1,16
Universidad Europea de Madrid 3 1 2 5 5 16 0,72
Universidad Antonio de Nebrija 1 3 2 2 0 8 0,36
Universidad Pontificia de Salamanca 0 2 0 0 2 4 0,18
Universidad Francisco de Vitoria 0 0 0 0 1 1 0,04
Universidad Saint Louis de Madrid 0 0 1 0 0 1 0,04
Total real Universidad 562 448 453 414 355 2232 
Sumatorio 634 504 497 451 412 2498 
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Figura 6-16. Producción de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología desglosada por 
universidades (WoS  e ICYT 2004-2008) 
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Nota: En el gráfico se muestran las universidades con mayor número de documentos en las bases de datos 
WoS. 
Se ha analizado la producción de las Universidades madrileñas identificando Facultad y 
Departamento o servicio de apoyo a la investigación. En la tabla 6-LXXI se presentan los 
documentos de las universidades de mayor producción. Dado que no todos los 
documentos de los centros han podido asignarse a un Departamento, sólo se muestran 
los de pertenencia institucional identificada, consignando el total de la Facultad y el 
porcentaje que sobre la misma representa cada departamento. Se incluye al final una 
tabla con los departamentos no asignados a ninguna Facultad. Obsérvese que algunos 
departamentos se encuentran a la vez en dos o más facultades. Ésto es debido a que se 
trata de secciones departamentales o colaboraciones con otras facultades. 
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Tabla 6-LXXI. Producción de las universidades de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología por Facultad y Departamento (Facultades con 30 o más documentos; 
departamentos con más de 1 documento) (WoS 2004-2008) 
Universidad Complutense de Madrid 
 Fac.CC.Quím., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 1415 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Quím.Orgánica I, UCM 53 67 66 69 72 327 23,11
Dep.Quím.Inorgánica I, UCM 40 62 63 58 46 269 19,01
Dep.Quím.Física I, UCM 58 49 57 63 41 268 18,94
Dep.Ing.Química, UCM 28 48 52 37 42 207 14,63
Dep.Quím.Analítica, UCM 31 32 31 41 47 182 12,86
Dep.Cienc.Mater.Ing.Metalúrg., UC3M 15 21 20 24 27 107 7,56
Dep.Bioqui.Biol.Mol. I, UCM 6 9 14 6 7 42 2,97
CAI Difracción de Rayos X, UCM* 11 10 5 4 8 38 2,69
C.Espectroscopía, UCM* 0 1 1 0 0 2 0,14
        *Servicios de apoyo a la investigación 
 Fac.Fís., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 1265 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Teórica I-II, UCM 39 44 42 62 52 239 18,89
Dep.Fís.Materiales, UCM 48 33 56 40 42 219 17,31
Dep.Fís.Tierra Astron.Astrof.I-II, UCM 22 29 46 57 50 204 16,13
Dep.Óptica, UCM 39 40 47 35 37 198 15,65
Dep.Fís.Aplicada I-III, UCM 33 36 47 33 25 174 13,75
Dep.Fís.Atómica Mol.Nucl. UCM 25 26 25 27 21 124 9,80
Dep.Arquit.Computadores Automática, UCM* 2 4 10 1 7 24 1,90
*Sección departamental (Sede en la Facultad de Informática) 
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Fac.CC.Matem., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 570 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Matem.Aplicada, UCM 38 19 33 34 36 160 28,07 
Dep.Estad.Inv.Operativa, UCM 19 26 26 29 20 120 21,05 
Dep.Anál.Matemático, UCM 21 12 11 19 24 87 15,26 
Dep.Álgebra, UCM 17 13 23 12 13 78 13,68 
Dep.Geometría Topología, UCM 12 9 14 21 19 75 13,16 
Dep.Fís.Tierra Astron.Astrof., UCM 0 2 1 0 1 4 0,70 
 Fac.Vet., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 535 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Sanidad Animal, UCM 20 17 20 24 32 113 21,12 
Dep.Nutr.Bromatol.Tecnol.Alim., UCM 16 18 19 28 23 104 19,44 
Dep.Producción Animal, UCM 8 17 19 22 34 100 18,69 
Dep.Med.Cirugía Animal, UCM 10 11 16 13 16 66 12,34 
Dep.Fisiología Animal, UCM 5 7 12 9 7 40 7,48 
Dep.Toxicol.Farmacología, UCM 3 9 4 4 15 35 6,54 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. IV, UCM 1 7 7 8 4 27 5,05 
Dep.Anatomía Anat.Patologica Compa., UCM 1 2 3 3 4 13 2,43 
Dep.Fís.Aplicada I, UCM 2 3 0 1 1 7 1,31 
Dep.Patología Animal I-II, UCM 1 3 1 1 1 7 1,31 
H.Clín.Vet., UCM 0 0 1 2 1 4 0,75 
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 Fac.Farm., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 498 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Quím.Inorg.Bioinorgánica, UCM 27 16 34 11 26 114 22,89
Dep.Biol.Vegetal II, UCM 10 18 22 31 15 96 19,28
Dep.Quím.Org.Farmacéutica, UCM 18 13 14 13 17 75 15,06
Dep.Nutr.Bromatología I-II,UCM 7 10 5 12 14 48 9,64
Dep.Quím.Física II, UCM 3 9 5 9 12 38 7,63
Dep.Parasitología, UCM 8 6 6 6 7 33 6,63
Dep.Quím.Analítica, UCM 2 4 8 4 3 21 4,22
Dep.Farmacol., UCM 3 1 3 8 5 20 4,02
Dep.Farm.Tec.Farm., UCM 5 5 2 2 4 18 3,61
Dep.Edafología, UCM 1 1 1 5 2 10 2,01
Dep.Microbiología II, UCM 0 2 3 4 1 10 2,01
Dep.Bioqui.Biol.Mol. II, UCM 0 0 1 4 2 7 1,41
CAI Citometría de Flujo, UCM* 0 0 0 1 3 4 0,80
Dep.Fisiología Animal, UCM 1 0 0 2 1 4 0,80
        *Servicios de apoyo a la investigación 
 Fac.Biol., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 374 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Zoología Antropología Fís., UCM 22 15 28 24 31 120 32,09
Dep.Biol.Vegetal I, UCM 20 15 15 12 10 72 19,25
Dep.Genética, UCM 12 13 8 5 8 46 12,30
Dep.Microbiología III, UCM 7 7 7 8 3 32 8,56
Dep.Biol.Celular, UCM 3 8 10 4 5 30 8,02
Dep.Ecología, UCM 4 5 7 8 6 30 8,02
Dep.Bioqui.Biol.Mol. I, UCM* 0 9 3 3 2 17 4,55
Dep.Fisiología Animal II, UCM 3 3 3 3 4 16 4,28
Dep.Matem.Aplicada (Biomatem.), UCM 0 2 0 1 1 4 1,07
       *Sección departamental (sede en la Facultad de Química) 
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Fac.CC.Geol., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 351 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Cristalografía Mineralogía, UCM 14 16 18 29 8 85 24,22 
Dep.Paleontología, UCM 13 18 19 21 13 84 23,93 
Dep.Petrología Geoquímica., UCM 13 15 18 21 16 83 23,65 
Dep.Geodinámica, UCM 7 18 19 7 17 68 19,37 
Dep.Estratigrafía, UCM 3 3 6 7 8 27 7,69 
 Fac.Informát., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 275 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Sist.Informát.Programación, UCM 34 40 44 10 9 137 49,82 
Dep.Arquit.Computadores Automática, UCM 14 17 22 11 12 76 27,64 
Dep.Ingen.Software Intelig.Artif., UCM 0 0 0 7 10 17 6,18 
Dep.Matem.Aplicada, UCM 4 3 1 2 3 13 4,73 
 I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 159 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Estratigrafía, UCM 0 2 2 14 8 26 16,35 
Dep.Paleontología, UCM 0 2 1 6 2 11 6,92 
 Fac.Med., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 95 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Radiología Med.Física, UCM 1 3 6 0 7 17 17,89 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. III, UCM 4 3 4 0 4 15 15,79 
Dep.Farmacol., UCM 2 0 3 3 3 11 11,58 
Dep.Biol.Celular, UCM 0 1 6 0 0 7 7,37 
Dep.Fisiología, UCM 0 1 3 2 1 7 7,37 
Dep.Microbiología I, UCM 0 1 4 0 1 6 6,32 
Dep.Anatomía Embriología Humana I-II,UCM 0 0 3 0 2 5 5,26 
Dep.Cirugía, UCM 0 1 0 1 0 2 2,11 
Dep.Psiquiatría, UCM 1 0 0 0 1 2 2,11 
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 EU.Ópt., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 75 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Óptica, UCM 7 9 7 3 7 33 44,00 
Dep.Quím.Orgánica I, UCM 2 0 4 4 1 11 14,67 
Dep.Matem.Aplicada (Biomatem.), UCM 0 2 2 1 0 5 6,67 
 EU.Estad., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 44 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Matem.Aplicada, UCM 2 2 1 4 0 9 20,45 
Dep.Estad.Inv.Operativa III, UCM 0 0 1 1 6 8 18,18 
 Fac.CC.Econ.Empr., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 44 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fundam.Anál.Econ. I-II, UCM 1 4 6 4 3 18 40,91 
Dep.Estad.Inv.Operativa II, UCM 0 1 0 4 4 9 20,45 
Dep.Organiz.Empresas, UCM 0 0 3 3 2 8 18,18 
Dep.Econ.FinancierContabilidad I-III,UCM 0 1 0 2 4 7 15,91 
  
 U.Complutense de Madrid (sin identificar Facultad) (WoS 2004-2008) 
 Total: 325 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.Microsc.Electr.Luis Bru, UCM* 1 6 8 4 3 22 6,77 
CAI C.Resonan.Magnética, UCM* 6 4 7 4 0 21 6,46 
Dep.Quím.Física, UCM 1 1 6 3 2 13 4,00 
Dep.Biol.Celular, UCM 1 0 1 1 0 3 0,92 
Dep.Bioqui.Biol.Mol., UCM 1 0 0 1 1 3 0,92 
CAI Difracción Rayos X, UCM* 0 0 0 1 1 2 0,62 
CAI Espectrometría Atómica, UCM* 0 0 1 0 1 2 0,62 
CAI Geocronol.Geoquím.Isotópicas, UCM* 0 0 1 1 0 2 0,62 
                 *Servicios de apoyo a la investigación
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Universidad Autónoma de Madrid 
 Fac.Cienc., UAM (WoS 2004-2008) 
 Total: 3117 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Teórica, UAM 84 73 70 101 69 397 12,74 
Dep.Matemáticas, UAM 53 72 78 82 59 344 11,04 
Dep.Quím.Orgánica, UAM 55 85 67 70 56 333 10,68 
Dep.Fís.Materiales, UAM 59 53 63 57 82 314 10,07 
Dep.Fís.Mater.Condensada, UAM 49 49 60 65 47 270 8,66 
Dep.Fís.Teor.Mater.Condensada, UAM 41 49 45 50 66 251 8,05 
Dep.Química, UAM 47 60 45 43 38 233 7,48 
Dep.Biología, UAM 30 27 62 41 50 210 6,74 
Dep.Quím.Fís.Aplicada, UAM 31 40 33 42 50 196 6,29 
Dep.Fís.Aplicada, UAM 28 34 46 51 34 193 6,19 
Dep.Ecología, UAM 15 22 28 15 25 105 3,37 
Dep.Quím.Inorgánica, UAM 12 22 24 25 21 104 3,34 
Dep.Quím.Agric.Geol y Geoq. UAM 8 19 21 26 27 101 3,24 
Dep.Quím.Anal.Anal.Instrumental, UAM 6 13 12 11 16 58 1,86 
Dep.Biol.Molecular, UAM 1 0 0 6 3 10 0,32 
Serv.Interdept.Investigación SIDI, UAM* 1 0 4 2 0 7 0,22 
            * Servicio de apoyo a la investigación 
 Esc.Politécn.Sup., UAM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 242 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Informática, UAM 18 26 39 24 12 119 49,17 
 C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 199 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biol.Molecular, UAM 0 1 1 1 3 6 3,02 
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 I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 178 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Mater.Condensada, UAM 10 1 4 1 8 24 13,48
 Fac.Med., UAM (WoS 2004-2008) 
 Total: 46 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Med.Preventiva.Salud Púb.Microb.,UAM 2 1 4 2 3 12 26,09
Dep.Farmacol.Terapéutica, UAM 1 2 5 3 0 11 23,91
Dep.Fisiologia, UAM 1 0 3 3 0 7 15,22
Dep.Anatomía Histología Neuroc., UAM 0 3 2 1 0 6 13,04
Dep.Cirugía, UAM 0 0 1 0 1 2 4,35
  
 U.Autónoma de Madrid (sin identificar Facultad) (WoS 2004-2008) 
 Total: 340 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.Microanálisis de Materiales, UAM 10 23 38 23 30 124 36,47
Serv.Interdept.Investigación SIDI, UAM* 4 10 9 4 2 29 8,53
*Servicio de apoyo a la investigación
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Universidad Politécnica de Madrid 
 ETSI.Telecomun., UPM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 553 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing Electrónica, UPM 13 18 20 25 25 101 18,26 
Dep.Señales Sist.Radiocounicaciones, UPM 16 21 14 23 11 85 15,37 
Dep.Tecnol.Fotónica, UPM 14 3 19 12 7 55 9,95 
Dep.Electromagnet.Teoría Circuitos, UPM 2 10 9 9 8 38 6,87 
Dep.Matem.Apl.Tecnol.Telecomun., UPM 7 13 4 6 8 38 6,87 
Dep.Tecnol.Electrónica, UPM 8 5 7 3 5 28 5,06 
Dep.Fís.Apl.Ing.Telecomun., UPM 5 4 8 5 5 27 4,88 
Dep.Ing.Sist.Telemáticos, UPM 5 8 5 0 3 21 3,80 
Dep.Tecnol.Especiales Apl.Telecomun.,UPM 1 3 1 2 5 12 2,17 
 ETSI.Agrón., UPM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 511 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Producción Animal, UPM 10 10 28 35 25 108 21,14 
Dep.Biotecnol., UPM 6 14 18 9 12 59 11,55 
Dep.Biol.Vegetal, UPM 4 13 9 9 6 41 8,02 
Dep.Edafología, UPM 2 18 5 5 8 38 7,44 
Dep.Ing.Rural, UPM 8 6 6 10 8 38 7,44 
Dep.Matem.Apl.Ing.Agron., UPM 0 9 8 5 10 32 6,26 
Dep.Producción Vegetal, UPM 4 7 11 7 3 32 6,26 
Dep.Estad.Métodos Gest.Agric., UPM 5 5 6 3 3 22 4,31 
Dep.Econ.CC.Soc.Agrarias, UPM 3 1 3 10 3 20 3,91 
Dep.Construc.Vías Rurales, UPM 0 2 11 3 1 17 3,33 
Dep.Quím.Anál.Agríc., UPM 0 0 2 6 5 13 2,54 
Dep.Fís.Mec.Ing.Agroforestal, UPM 4 2 1 1 4 12 2,35 
Dep.Tecnol.Alimentos, UPM 1 1 2 7 0 11 2,15 
Dep.Proy.Planificación Rural, UPM 0 2 0 2 1 5 0,98 
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 ETSI.Ind., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 386 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Quím.Ind.Medio Amb., UPM 8 18 15 7 9 57 14,77
Dep.Matem.Apl.Ing.Industrial, UPM 7 13 6 11 10 47 12,18
Dep.Ing.Cien.Mater., UPM 8 6 13 6 8 41 10,62
Dep.Autom.Ing.Electrón.Inform.Ind., UPM 9 8 9 7 7 40 10,36
Dep.Mec.Estructural Construc.Ind.UPM 4 8 5 7 5 29 7,51
Dep.Ing.Nucl., UPM 1 3 5 13 3 25 6,48
Dep.Ing.Eléctrica, UPM 1 3 3 5 5 17 4,40
Dep.Ing.Mecánica y Fabricación, UPM 0 1 8 4 3 16 4,15
Dep.Fís.Apl.Ing.Ind., UPM 1 3 4 4 0 12 3,11
Dep.Ing.Energética Fluidomecánica, UPM 0 0 2 3 5 10 2,59
Dep.Ing.Org.Adm.Emp.Estad., UPM 4 0 2 0 3 9 2,33
 Fac.Informát., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 334 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Inteligencia Artifical, UPM 28 30 24 14 8 104 31,14
Dep.Arquit.Tecnol.Sist.Informáticos, UPM 5 11 7 8 4 35 10,48
Dep.Leng.Sist.Inform.Ing.Software, UPM 4 6 5 3 1 19 5,69
Dep.Matem.Aplicada, UPM 0 5 2 4 3 14 4,19
Dep.Tecnol.Fotónica, UPM 1 3 3 4 2 13 3,89
 ETSI.Montes, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 250 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Silvopascicultura, UPM 5 20 12 9 16 62 24,80
Dep.Ing.Forestal, UPM 1 6 8 12 14 41 16,40
Dep.Econ.Gest.Forestal, UPM 4 2 6 5 6 23 9,20
Dep.Matem.Apl.Rec.Nat., UPM 0 0 2 1 10 13 5,20
Dep.Biotecnol., UPM 0 0 6 3 2 11 4,40
Dep.Bioqui., UPM 2 1 1 3 2 9 3,60
Dep.Construc.Vías Rurales, UPM 0 0 1 3 1 5 2,00
Dep.Proy.Planificación Rural, UPM 0 0 0 1 3 4 1,60
Dep.Fís.Apl.Rec.Nat., UPM 0 0 1 2 0 3 1,20
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 ETSI.Aeron., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 227 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Motopropulsión Termodinámica, UPM 2 3 6 9 5 25 11,01 
Dep.Mater.Producción Aerospacial, UPM 3 3 8 4 2 20 8,81 
Dep.Matem.Apl.Estad., UPM 3 4 2 3 6 18 7,93 
Dep.Fís.Apl.Ing.Aeronáutica, UPM 1 2 5 3 4 15 6,61 
Dep.Fundam.Matem.Tecnol.Aeronáutica, UPM 0 2 2 2 4 10 4,41 
Dep.Infraestr.Sist.Aeroespa.Aerop., UPM 0 0 2 0 2 4 1,76 
Dep.Vehículos Aerospaciales, UCM 0 0 0 1 3 4 1,76 
 ETSI.Caminos, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 216 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.CC.Materiales, UPM 21 18 20 19 14 92 42,59 
Dep.Matem.Informát.Apl.Ing.Civil, UPM 2 2 7 2 7 20 9,26 
Dep.Ing.Civil: Transportes, UPM 2 1 4 4 5 16 7,41 
Dep.Mec.Medios Contínuos T.Estruct.,UPM 0 0 9 5 1 15 6,94 
Dep.Ing.Civil:Hidráulica Energética, UPM 0 0 3 4 7 14 6,48 
Dep.Ing.Civil: Ord.Territorio, UPM 0 0 4 1 1 6 2,78 
 ETSI.Minas, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 127 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Apl.Rec.Nat., UPM 3 5 6 2 4 20 15,75 
Dep.Ing.Quím.Combustibles, UPM 0 1 3 3 4 11 8,66 
Dep.Ing.Materiales, UPM 0 0 0 5 3 8 6,30 
Dep.Expl.Rec.Mineral.Obras Subterraneas 0 0 1 0 5 6 4,72 
Dep.Sist.Energéticos, UPM 0 0 2 2 2 6 4,72 
Dep.Matem.Apl.Métodos Informát., UPM 0 2 1 0 2 5 3,94 
Dep.Ing.Geológica, UPM 0 1 0 2 0 3 2,36 
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EUIT.Telecomun., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 89 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Audiovisual Comun., UPM 5 5 2 6 6 24 26,97
Dep.Ing.Circuitos Sistemas, UPM 0 2 4 5 9 20 22,47
Dep.Sist.Electr.Control, UPM 4 3 4 1 1 13 14,61
Dep.Matem.Apl.Ing.Técn.Telecomun., UPM 0 4 2 2 4 12 13,48
Dep.Fís.Apl.Ing.Telecomun., UPM 0 1 0 1 0 2 2,25
 ETS.Arquit., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 63 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Instalaciones.Apl.Edificació,UPM 3 2 5 3 1 14 22,22
Dep.Matem.Apl.Edificación Urbanismo, UPM 1 1 5 3 4 14 22,22
Dep.Construc.Tecnol.Arquitectonica, UPM 1 1 2 3 2 9 14,29
Dep.Estructuras Edificación, UPM 0 0 0 2 1 3 4,76
 EUIT.Ind., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 63 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Aplicada, UPM 8 4 6 7 7 32 50,79 
Dep.Quím.Ind.Polímeros, UPM 0 2 2 4 1 9 14,29 
Dep.Matem.Aplicada, UPM 2 1 0 1 3 7 11,11 
Dep.Mec.Industrial, UPM 0 0 0 1 1 2 3,17 
 ETSI.Navales, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 37 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Arquit.Construcción Navales 1 1 1 4 2 9 24,32 
Dep.Enseñanzas Básicas Ing.Naval, UPM 0 0 1 1 0 2 5,41 
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EUIT.Agríc., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 34 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biol.Vegetal, UPM 1 5 4 1 4 15 44,12 
Dep.CC.Tecn.Apl.Ing.Agric., UPM 0 3 1 5 1 10 29,41 
Dep.Producción Animal, UPM 1 0 0 1 0 2 5,88 
 EUIT.Aeron., UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 31 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Quím.Apl.Tecn.Aeronáutica, UPM 1 2 6 4 1 14 45,16 
Dep.Aerotecnia 1 0 1 1 0 3 9,68 
Dep.Matem.Apl.Estad., UPM 0 0 1 2 0 3 9,68 
 U.Politécnica de Madrid (sin identificar Facultad) (WoS 2004-2008) 
 Total: 425 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Matem.Aplicada, UPM 3 3 5 4 3 18 4,24 
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Universidad Carlos III 
 Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 1006 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Matemáticas, UC3M 47 43 59 42 34 225 22,37
Dep.Teoría Señal Comun., UC3M 16 32 28 35 27 138 13,72
Dep.Informática, UC3M 22 27 33 19 20 121 12,03
Dep.Física, UC3M 19 22 21 20 15 97 9,64
Dep.Cienc.Mater.Ing.Metalúrg., UC3M 14 19 33 13 16 95 9,44
Dep.Tecnol.Electrónica, UC3M 9 7 14 16 15 61 6,06
Dep.Ing.Telemática, UC3M 12 8 15 3 5 43 4,27
Dep.Ing.Térmica Fluidos, UC3M 7 10 10 4 8 39 3,88
Dep.Ing.Mecánica, UC3M 7 11 6 8 5 37 3,68
Dep.Mec.Medios Continuos T.Estruct.,UC3M 0 3 6 12 11 32 3,18
Dep.Ing.Eléctrica, UC3M 0 4 7 6 8 25 2,49
Dep.Ing.Sist.Automática, UC3M 1 3 5 2 7 18 1,79
 Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 187 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Estadística, UC3M 13 23 30 29 25 120 64,17 
Dep.Econ., UC3M 3 6 15 11 10 45 24,06 
Dep.Econ.Empresa, UC3M 4 4 6 9 4 27 14,44 
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Universidad de Alcalá de Henares 
 Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 295 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Quím.Inorgánica, U.Alcalá 17 24 22 26 18 107 36,27 
Dep.Quím.Orgánica, U.Alcalá 22 11 20 10 13 76 25,76 
Dep.Quím.Física, U.Alcalá 8 16 8 12 11 55 18,64 
Dep.Microbiol.Parasit. U.Alcalá 8 7 9 8 8 40 13,56 
Dep.Farm.Tec.Farm., U. Alcalá 4 2 0 0 0 6 2,03 
Dep.Farmacol., U. Alcalá 0 2 0 4 0 6 2,03 
Dep.Nutr.Bromatol.Toxicol.,U.Alcalá 0 0 0 1 5 6 2,03 
Dep.Quím.Anal.Ing.Quím., U.Alcalá 1 1 2 1 1 6 2,03 
 Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 233 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Electrónica, U. Alcalá 8 10 23 16 17 74 31,76 
Dep.Teoría Señal y Comun., U.Alcalá 8 14 19 13 20 74 31,76 
Dep.CC.Computación, U.Alcalá 9 7 10 14 11 51 21,89 
Dep.Automática, U.Alcalá, Madrid 0 0 1 3 3 7 3,00 
  
 Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 96 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Quím.Anal.Ing.Quím., U.Alcalá 2 14 17 28 22 83 86,46 
Dep.Quím.Inorgánica, U.Alcalá 1 1 0 1 1 4 4,17 
 Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 64 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Zoología Antropología Fís.,U. Alcalá 4 7 8 6 5 30 46,88 
Dep.Biol.Vegetal, U. Alcalá 1 4 2 4 7 18 28,13 
Dep.Biol.Celular Gen., U. Alcalá. 1 2 1 0 0 4 6,25 
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 Fac.CC.Amb., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 41 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ecología, U.Alcalá, 2 4 9 2 3 20 48,78
Dep.Geología, U. Alcalá 0 1 1 1 0 3 7,32
 Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 35 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Geografía, U. Alcalá, 10 4 8 6 7 35 100,00
  
 U.Alcalá (sin identificar Facultad), Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 342 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ecología, U.Alcalá, 14 9 21 18 28 90 26,32
Dep.Matemáticas, Univ.Alcalá 8 12 13 16 12 61 17,84
Dep.Biol.Vegetal, U. Alcalá 8 9 8 14 7 46 13,45
Dep.Geología, U. Alcalá 2 5 6 10 11 34 9,94
Dep.Física, U.Alcalá 3 4 7 6 6 26 7,60
Dep.Biol.Celular Gen., U. Alcalá. 2 5 7 3 2 19 5,56
Dep.Bioqui.Biol.Mol., U.Alcalá 1 0 1 0 1 3 0,88
C.Espectroscopía RMN, U.Alcalá, Madrid* 1 1 0 0 0 2 0,58
C.Tecnol.Alim.S.Bios.U.Alcalá, Madrid* 0 1 0 1 0 2 0,58
*Servicio de apoyo a la investigación
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Universidad Rey Juan Carlos 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid (WoS 2004-2008)  
 Total: 770 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Matem.Fís.Apl.CC.Naturaleza, URJC 16 33 46 35 22 152 19,74
Dep.Tecnol.Quím.Ambiental, URJC 19 25 29 24 40 137 17,79
Dep.Cienc.Ing.Materiales, URJC 1 8 15 20 12 56 7,27
Dep.Quím.Inorg.Analítica, URJC 0 0 5 13 16 34 4,42
Dep.Física, URJC 2 0 0 17 11 30 3,90
Dep.Ing.Telemática Tecnol.Electrón. URJC 5 16 5 3 1 30 3,90
Dep.Estad.Inv.Operativa, URJC 0 0 2 10 9 21 2,73
Dep.CC.Computación, URJC 1 1 1 2 6 11 1,43
Dep.Informát.Estad.Telemática, URJC 0 4 6 0 0 10 1,30
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 Fac.Cienc., UNED, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 428 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Quím.Org.Bio-orgánica, UNED, Madrid 17 21 19 13 12 82 19,16
Dep.Quím.Inorg.Quím.Técn., UNED, Madrid 18 16 25 8 14 81 18,93
Dep.Fís.Fundamental, UNED, Madrid 8 17 12 15 8 60 14,02
Dep.CC.Técn.Fisicoquímicas, UNED, Madrid 8 11 13 13 11 56 13,08
Dep.Matem.Fundamentales, UNED, Madrid 7 8 13 5 8 41 9,58
Dep.CC.Analíticas, UNED, Madrid 2 6 12 7 5 32 7,48
Dep.Fís.Matem.Fluidos, UNED, Madrid 3 2 7 9 8 29 6,78
Dep.Estad.Inv.Oper.Cál.Num.,UNED, Madrid 0 0 5 2 5 12 2,80
Dep.Inteligencia Artifical, UNED, Madrid 1 2 2 0 0 5 1,17
 ETSI.Informát., UNED, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 119 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Informática Automática, UNED, Madrid 7 13 4 3 17 44 36,97
Dep.Inteligencia Artifical, UNED, Madrid 6 9 6 8 11 40 33,61
Dep.Leng.Sist.Inform., UNED, Madrid 0 9 9 2 5 25 21,01
 ETSI.Ind., UNED, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 116 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Matem.Aplicada, UNED, Madrid 5 8 8 10 13 44 37,93
Dep.Ing.Constru.Fabricación, UNED,Madrid 3 5 2 1 4 15 12,93
Dep.Mecánica, UNED, Madrid 2 5 1 3 4 15 12,93
Dep.Ing.Elect.Electrón.Cont.UNED,Madrid 1 3 4 2 1 11 9,48
Dep.Ing.Energética, UNED, Madrid 0 3 3 1 2 9 7,76
Dep.Quím.Apl.Ingen., UNED, Madrid 1 0 0 3 2 6 5,17
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Universidad de San Pablo-CEU 
 Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 94 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Química, CEU, Madrid 1 9 21 12 10 53 56,38 
Dep.Nutr.Bromatol.Tecnol.Alim.CEU,Madrid 0 1 0 1 4 6 6,38 
Dep.Fís.Apl.Fisicoquímica Óptica 0 1 1 0 2 4 4,26 
Dep.CC.Ambientales, USP-CEU 0 0 3 0 0 3 3,19 
Dep.Bioqui.Biol., USP-CEU 0 0 2 0 0 2 2,13 
 Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 33 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Química, U.S.Pablo-CEU, Madrid 1 4 0 0 0 5 15,15 
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Universidad Pontificia de Comillas 
 ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 67 
 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Mecánica, U.P.Comillas 0 0 1 4 7 12 17,91
Dep.Electrónica Automática, U.P.Comillas 0 1 6 1 2 10 14,93
Dep.Matem.Apl.Comput.U.P.Comillas Madrid 0 0 2 0 2 4 5,97
Dep.Sist.Informáticos, U.P.Comillas 0 1 0 0 1 2 2,99
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Universidad Europea de Madrid 
 ES.Politécn., U.Europea, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 32 
 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Quím.M. Ambiente, U.Europea 2 5 3 0 0 10 31,25 
Dep.Fís.Matemáticas, U. Europea 0 3 1 2 1 7 21,88 
Dep.Sist.Informáticos, U.Europea 0 0 4 1 1 6 18,75 
Dep.Electrónica Comunicaciones,U.Europea 0 0 2 1 1 4 12,50 
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Tabla 6-LXXII. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología por Facultad y Departamento (Facultades con 30 o más documentos. No se 
presentan los departamentos con 1 sólo documento) (ICYT 2004-2008) 
Universidad Complutense de Madrid 
 Fac.Vet., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 253 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Sanidad Animal, UCM 16 3 17 17 7 60 23,72
Dep.Med.Cirugía Animal, UCM 9 12 2 13 14 50 19,76
Dep.Producción Animal, UCM 1 7 12 17 9 46 18,18
Dep.Nutr.Bromatol.Tecnol.Alim., UCM 10 6 8 6 5 35 13,83
Dep.Toxicol.Farmacología, UCM 1 8 5 0 0 14 5,53
H.Clín.Vet., UCM 1 6 2 1 0 10 3,95
Dep.Bioqui.Biol.Mol. IV, UCM 0 3 1 2 1 7 2,77
Dep.Fisiología Animal, UCM 1 0 0 3 0 4 1,58
Dep.Patología Animal I-II, UCM 0 1 1 1 0 3 1,19
 Fac.CC.Geol., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 133 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Geodinámica, UCM 9 11 17 3 5 45 33,83
Dep.Petrología Geoquímica., UCM 11 13 8 4 0 36 27,07
Dep.Paleontología, UCM 3 4 9 6 0 22 16,54
Dep.Cristalografía Mineralogía, UCM 12 3 4 0 0 19 14,29
Dep.Estratigrafía, UCM 5 4 3 2 1 15 11,28
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Fac.Biol., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 121 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Zoología Antropología Fís., UCM 11 12 13 12 15 63 52,07 
Dep.Biol.Vegetal I, UCM 10 9 4 4 9 36 29,75 
Dep.Microbiología III, UCM 3 0 3 3 2 11 9,09 
Dep.Ecología, UCM 0 1 1 0 1 3 2,48 
Dep.Biol.Celular, UCM 1 1 0 0 0 2 1,65 
Dep.Genética, UCM 0 1 0 1 0 2 1,65 
  
 I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid (*)(ICYT, 2004-2008) 
 Total: 88 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Paleontología, UCM 9 12 3 2 6 32 36,36 
Dep.Estratigrafía, UCM 3 5 1 3 2 14 15,91 
 Fac.Farm., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 78 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Nutr.Bromatología I-II,UCM 8 2 5 3 6 24 30,77 
Dep.Farm.Tec.Farm., UCM 2 3 1 3 4 13 16,67 
Dep.Biol.Vegetal II, UCM 4 1 2 1 2 10 12,82 
Dep.Microbiología II, UCM 2 1 1 1 1 6 7,69 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. II, UCM 0 0 0 2 2 4 5,13 
Dep.Parasitología, UCM 0 0 1 3 0 4 5,13 
Dep.Quím.Analítica, UCM 1 0 1 2 0 4 5,13 
Dep.Quím.Org.Farmacéutica, UCM 0 0 0 4 0 4 5,13 
Dep.Edafología, UCM 3 0 0 0 0 3 3,85 
Dep.Fisiología Animal, UCM 2 0 0 1 0 3 3,85 
Dep.Quím.Física II, UCM 0 0 1 1 1 3 3,85 
Dep.Quím.Inorg.Bioinorgánica, UCM 0 0 2 0 0 2 2,56 
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Fac.Fís., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 49 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Tierra Astron.Astrof.I-II, UCM 7 1 4 6 3 21 42,86
Dep.Fís.Teórica I-II, UCM 0 4 0 3 1 8 16,33
Dep.Fís.Aplicada I-III, UCM 2 2 1 0 1 6 12,24
Dep.Fís.Materiales, UCM 2 0 2 0 1 5 10,20
Dep.Fís.Atómica Mol.Nucl. UCM 0 1 0 0 2 3 6,12





 Fac.CC.Quím., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 44 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Cienc.Mater.Ing.Metalúrg., UC3M 5 2 0 2 2 11 25,00 
Dep.Ing.Química, UCM 1 3 2 1 4 11 25,00 
Dep.Quím.Orgánica I, UCM 2 1 2 2 1 8 18,18 
Dep.Quím.Inorgánica I, UCM 2 0 1 0 1 4 9,09 
Dep.Quím.Analítica, UCM 1 1 0 1 0 3 6,82 
Dep.Quím.Física I, UCM 0 2 1 0 0 3 6,82 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. I, UCM 0 1 0 1 0 2 4,55 
 Fac.Med., UCM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 32 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Microbiología I, UCM 1 2 3 3 5 14 43,75 
Dep.Farmacol., UCM 0 1 0 0 2 3 9,38 
Dep.Med.Preventiva Salud Púb., UCM 2 1 0 0 0 3 9,38 
Dep.Radiología Med.Física, UCM 2 0 1 0 0 3 9,38 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. III, UCM 1 1 0 0 0 2 6,25 
 U.Complutense de Madrid (sin identificar) (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 34 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
CAI C.Resonan.Magnética, UCM 0 0 0 0 3 3 8,82 
Dep.Bioqui.Biol.Mol., UCM 0 0 1 0 1 2 5,88 
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Universidad Politécnica de Madrid 
 ETSI.Agrón., UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 188 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Producción Animal, UPM 8 17 12 18 7 62 32,98 
Dep.Producción Vegetal, UPM 7 8 7 3 2 27 14,36 
Dep.Ing.Rural, UPM 4 2 2 3 0 11 5,85 
Dep.Biotecnol., UPM 0 4 0 0 5 9 4,79 
Dep.Tecnol.Alimentos, UPM 0 5 1 2 1 9 4,79 
Dep.Biol.Vegetal, UPM 1 3 3 0 1 8 4,26 
Dep.Construc.Vías Rurales, UPM 1 1 2 1 1 6 3,19 
Dep.Quím.Anál.Agríc., UPM 0 2 1 0 1 4 2,13 
Dep.Estad.Métodos Gest.Agric., UPM 0 2 0 0 1 3 1,60 
Dep.Econ.CC.Soc.Agrarias, UPM 0 0 1 1 0 2 1,06 
Dep.Edafología, UPM 0 2 0 0 0 2 1,06 
Dep.Proy.Planificación Rural, UPM 1 0 0 0 1 2 1,06 
 ETSI.Montes, UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 88 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Silvopascicultura, UPM 10 3 1 1 2 17 19,32 
Dep.Ing.Forestal, UPM 4 2 1 5 2 14 15,91 
Dep.Econ.Gest.Forestal, UPM 3 3 0 1 0 7 7,95 
Dep.Proy.Planificación Rural, UPM 1 3 0 0 0 4 4,55 
Dep.Biotecnol., UPM 0 3 0 0 0 3 3,41 
 ETSI.Caminos, UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 83 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Civil: Ord.Territorio, UPM 3 1 2 1 2 9 10,84 
Dep.Ing.Civil: Transportes, UPM 0 3 1 2 1 7 8,43 
Dep.CC.Materiales, UPM 0 4 1 1 0 6 7,23 
Dep.Ing.Morfología del Terreno, UPM 0 3 0 1 0 4 4,82 
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 ETSI.Ind., UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 82 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Cien.Mater., UPM 1 6 1 1 3 12 14,63 
Dep.Autom.Ing.Electrón.Inform.Ind., UPM 1 0 1 1 3 6 7,32 
Dep.Fís.Apl.Ing.Ind., UPM 5 0 0 1 0 6 7,32 
Dep.Mec.Estructural Construc.Ind.UPM 0 3 1 1 1 6 7,32 
Dep.Ing.Mecánica y Fabricación, UPM 4 0 0 0 0 4 4,88 
Dep.Ing.Quím.Ind.Medio Amb., UPM 1 2 0 1 0 4 4,88 
 ETSI.Minas, UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 69 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Materiales, UPM 0 4 2 4 0 10 14,49 
Dep.Matem.Apl.Métodos Informát., UPM 0 2 3 2 0 7 10,14 
Dep.Ing.Geológica, UPM 1 1 2 2 0 6 8,70 
Dep.Expl.Rec.Mineral.Obras Subterraneas 0 0 2 1 0 3 4,35 
Dep.Fís.Apl.Rec.Nat., UPM 2 0 0 0 0 2 2,90 




ETS.Arquit., UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 32 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Construc.Tecnol.Arquitectonica, UPM 5 4 2 2 1 14 43,75
Dep.Ideación Gráfica Arquitectónica, UPM 5 0 0 1 0 6 18,75
 EUIT.Forest., UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 32 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Producción Vegetal, UPM 1 2 2 0 2 7 21,88
Dep.CC.Básicas Apl.Ing.Forestal, UPM 0 0 1 1 0 2 6,25
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EUIT.Agríc., UPM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 31 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Producción Animal, UPM 0 6 1 5 2 14 45,16 
Dep.CC.Tecn.Apl.Ing.Agric., UPM 0 1 0 2 0 3 9,68 
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Universidad Autónoma de Madrid 
 Fac.Cienc., UAM (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 183 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biología, UAM 17 16 18 13 6 70 38,25
Dep.Quím.Agric.Geol y Geoq. UAM 17 3 12 5 5 42 22,95
Dep.Ecología, UAM 3 6 5 6 4 24 13,11
Dep.Matemáticas, UAM 2 5 3 2 4 16 8,74
Dep.Quím.Fís.Aplicada, UAM 1 1 1 2 1 6 3,28
Dep.Fís.Teórica, UAM 0 3 0 1 0 4 2,19
Dep.Quím.Orgánica, UAM 0 1 1 1 0 3 1,64
Dep.Biol.Molecular, UAM 0 0 0 0 2 2 1,09
Dep.Fís.Aplicada, UAM 0 1 1 0 0 2 1,09
Dep.Fís.Mater.Condensada, UAM 1 0 1 0 0 2 1,09
Dep.Fís.Materiales, UAM 0 0 1 1 0 2 1,09






Universidad de Alcalá de Henares 
 U.Alcalá (sin identificar), Madrid (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 73 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biol.Vegetal, U. Alcalá 3 4 8 10 7 32 43,84
Dep.Geología, U. Alcalá 4 2 4 3 3 16 21,92
Dep.Ecología, U.Alcalá, 0 1 0 5 2 8 10,96
Dep.Física, U.Alcalá 4 0 0 0 0 4 5,48
Dep.Matemáticas, Univ.Alcalá 0 1 1 0 0 2 2,74
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Universidad Carlos III 
 Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 62 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ing.Mecánica, UC3M 14 3 0 0 0 17 27,42 
Dep.Cienc.Mater.Ing.Metalúrg., UC3M 0 3 3 2 5 13 20,97 
Dep.Informática, UC3M 1 2 2 0 2 7 11,29 
Dep.Ing.Eléctrica, UC3M 4 1 2 0 0 7 11,29 
Dep.Tecnol.Electrónica, UC3M 2 0 0 2 0 4 6,45 
Dep.Ing.Telemática, UC3M 0 3 0 0 0 3 4,84 
Dep.Ing.Térmica Fluidos, UC3M 0 2 0 0 1 3 4,84 
Dep.Ing.Sist.Automática, UC3M 0 0 0 0 2 2 3,23 






Universidad Rey Juan Carlos 
 Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid (ICYT, 2004-2008) 
 Total: 61 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Cienc.Ing.Materiales, URJC 0 3 3 5 2 13 21,31 
Dep.Matem.Fís.Apl.CC.Naturaleza, URJC 0 6 4 1 0 11 18,03 
Dep.Tecnol.Quím.Ambiental, URJC 0 0 0 3 4 7 11,48 
Dep.Ing.Telemática Tecnol.Electrón. URJC 0 1 1 0 2 4 6,56 
Dep.Biol.Geol., URJC 0 0 0 1 1 2 3,28 
Dep.Quím.Inorg.Analítica, URJC 0 0 0 2 0 2 3,28 
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6.3.3 El CSIC de la CM 
En las siguientes tablas se presenta la producción de los institutos del CSIC (incluidos los 
centros mixtos) de la CM en Ciencia y Tecnología según las bases de datos 
internacionales (WoS) y nacional (ICYT). La difusión nacional predomina claramente 
sobre la nacional. 
Tabla 6-LXXIII. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 301 313 332 352 313 1611 15,01
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 135 156 195 191 225 902 8,40
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 138 154 157 172 156 777 7,24
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid  147 131 165 161 153 757 7,05
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 107 154 121 105 89 576 5,37
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid  95 87 78 115 87 462 4,30
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid  76 72 96 114 100 458 4,27
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 95 86 103 97 59 440 4,10
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 60 87 70 92 82 391 3,64
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid  74 81 74 80 79 388 3,61
I.Frío, CSIC, Madrid 47 72 68 92 82 361 3,36
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 59 60 65 88 73 345 3,21
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid  68 65 61 67 74 335 3,12
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 64 58 61 79 50 312 2,91
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid  56 44 60 77 74 311 2,90
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 56 69 62 43 41 271 2,52
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid  45 41 68 57 54 265 2,47
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 41 57 50 54 53 255 2,38
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid  33 39 38 77 66 253 2,36
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid  37 40 47 71 53 248 2,31
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 32 44 58 53 58 245 2,28
CSIC (sin identificar), Madrid 45 42 44 58 33 222 2,07
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid  30 43 36 49 41 199 1,85
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid  39 32 49 28 28 176 1,64
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid  20 27 28 42 42 159 1,48
I.Automática Industr., CSIC, Madrid  23 33 23 20 28 127 1,18
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 20 25 24 29 22 120 1,12
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid  0 1 20 21 38 80 0,75
I.Acústica, CSIC, Madrid  20 11 24 15 9 79 0,74
I.Astron.Geod., CSIC-UCM, Madrid  12 12 16 13 12 65 0,61
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid  9 12 11 19 12 63 0,59
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM  9 8 20 12 12 61 0,57
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 6 10 11 7 3 37 0,34
I.CC.Matem., CSIC, Madrid 0 0 0 0 33 33 0,31
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Lab.Fís.Sist.Pequeños, CSIC, Madrid  11 3 4 8 5 31 0,29
I.CC.Agrar., CSIC, Madrid  0 1 7 11 10 29 0,27
I.Historia, CSIC, Madrid  0 4 8 5 7 24 0,22
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid  4 5 4 4 6 23 0,21
I.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 0 0 0 0 22 22 0,20
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 6 2 5 4 3 20 0,19
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 0 1 13 4 1 19 0,18
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid  5 3 2 2 2 14 0,13
C.Técn.Informát., CSIC, Madrid 3 3 0 4 2 12 0,11
UA.Grup.Diseñ.Apl.Catal.Heter.,CSIC-UNED,Madrid 0 1 4 2 5 12 0,11
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid  0 0 4 5 1 10 0,09
UA.CSIC-UC3M, Madrid (varios) 0 3 0 4 1 8 0,07
UA.CSIC-U.Vigo, Madrid 0 0 0 1 4 5 0,05
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 1 0 0 2 1 4 0,04
I.Filosofía, CSIC, Madrid 1 0 2 1 0 4 0,04
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid  0 1 0 0 3 4 0,04
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid  0 2 1 0 0 3 0,03
I.Nutr.Bromatol., CSIC-UCM, Madrid  1 0 1 0 0 2 0,02
UA.CSIC-H.Ramón y Cajal, Madrid 0 0 1 0 1 2 0,02
C.CC.Humanas Social., CSIC, Madrid 0 0 0 0 1 1 0,01
C.Fís.Miguel A.Catalán, CSIC, Madrid  0 1 0 0 0 1 0,01
I.Biol.Mol.Eladio Viñuela, CSIC, Madrid 0 1 0 0 0 1 0,01
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid  0 0 0 0 1 1 0,01
Red IRIS, CSIC, Madrid  1 0 0 0 0 1 0,01
Unidad Asociada, CSIC, Madrid 0 0 0 0 1 1 0,01
Total real CSIC 1897 2050 2196 2383 2210 10736 
Sumatorio 2032 2197 2391 2607 2411 11638 
 
Tabla 6-LXXIV. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (ICYT 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 58 44 82 32 24 240 21,84 
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 18 22 21 22 18 101 9,19 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 20 49 13 8 4 94 8,55 
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 26 23 18 7 14 88 8,01 
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 18 18 20 13 13 82 7,46 
I.Frío, CSIC, Madrid 10 14 17 9 25 75 6,82 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 20 12 12 11 12 67 6,10 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 20 10 18 12 7 67 6,10 
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 11 17 8 4 5 45 4,09 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 5 8 5 9 12 39 3,55 
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 7 7 3 13 7 37 3,37 
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 6 3 3 2 11 25 2,27 
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 6 8 1 3 1 19 1,73 
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 5 3 6 3 2 19 1,73 
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 1 2 3 3 8 17 1,55 
I.Astron.Geod., CSIC-UCM, Madrid 1 7 0 0 5 13 1,18 
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 2 6 0 1 1 10 0,91 
CSIC (sin identificar), Madrid 0 2 3 3 2 10 0,91 
I.Acústica, CSIC, Madrid 2 2 3 1 1 9 0,82 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 4 0 2 1 2 9 0,82 
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 2 1 0 1 5 9 0,82 
I.Historia, CSIC, Madrid 0 0 4 3 1 8 0,73 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 1 1 0 1 3 6 0,55 
I.CC.Agrar., CSIC, Madrid 0 0 0 4 2 6 0,55 
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 1 2 2 1 0 6 0,55 
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 3 0 0 2 0 5 0,45 
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid 3 0 2 0 0 5 0,45 
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 2 0 1 2 0 5 0,45 
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 2 1 1 0 1 5 0,45 
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 0 0 2 3 0 5 0,45 
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid 0 2 3 0 0 5 0,45 
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 1 1 0 2 0 4 0,36 
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 0 1 0 1 1 3 0,27 
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 0 0 3 0 0 3 0,27 
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 0 1 0 1 0 2 0,18 
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid 0 1 0 0 1 2 0,18 
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 0 2 0 0 0 2 0,18 
C.Tecnol.Fís.L.T.Quevedo, CSIC, Madrid 0 1 0 0 0 1 0,09 
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 0 1 0 0 0 1 0,09 
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 0 1 0 0 0 1 0,09 
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 0 0 0 1 0 1 0,09 
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 0 1 0 0 0 1 0,09 
Total real CSIC 240 263 245 168 183 1099   
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Figura 6-17. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología  
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6.3.4 Los OPI de la CM 
Dejando aparte el  CSIC, el OPI con mayor producción en la base de datos internacional 
WoS es el CIEMAT, seguido del INIA y, a más distancia, el INTA. 
Tabla 6-LXXV. Producción de los OPI de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
CIEMAT, Madrid 160 147 192 213 198 910 36,49
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 137 162 155 151 227 832 33,36
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 52 38 44 53 43 230 9,22
I.Geol.Minero, Madrid 11 15 32 35 57 150 6,01
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid (2) 10 8 15 31 28 92 3,69
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid (2) 12 11 16 23 22 84 3,37
I.Salud Carlos III, Madrid (1) 14 12 11 16 10 63 2,53
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 7 2 14 13 9 45 1,80
C.CIBER, Madrid (2) 0 0 0 12 27 39 1,56
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid (2) 3 6 6 7 7 29 1,16
I.Esp.Oceanografía, Madrid 5 5 4 4 7 25 1,00
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid (2) 0 2 1 4 1 8 0,32
C.Nac.Med.Tropical, Madrid (2) 0 0 2 2 2 6 0,24
C.Nac.Sanid.Amb, Madrid (2) 0 1 0 1 3 5 0,20
CEHIPAR El Pardo, Madrid 1 1 0 1 0 3 0,12
Total real OPI 408 409 486 555 636 2494 
Sumatorio 412 410 492 566 641 2521 
(1) Se han considerado integrados dentro del Instituto de Salud Carlos III: la Escuela Nacional de Sanidad y el 
Fondo de Investigación Sanitaria. 
(2) Vinculados al Instituto de Salud Carlos III 
Nota: el sumatorio es mayor que el total real debido a la colaboración entre los OPI 
 
 
Tabla 6-LXXVI. Producción de los OPI de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(ICYT 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
I.Geol.Minero, Madrid 48 39 52 35 17 191 28,64
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 36 37 35 35 43 186 27,89
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 27 24 23 20 25 119 17,84
CIEMAT, Madrid 27 23 20 22 18 110 16,49
I.Salud Carlos III, Madrid (1) 7 3 1 5 1 17 2,55
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 1 3 0 8 3 15 2,25
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid (2) 0 0 5 3 4 12 1,80
I.Esp.Oceanografía, Madrid 2 3 0 2 0 7 1,05
CEHIPAR El Pardo, Madrid 2 1 1 2 0 6 0,90
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid  0 0 0 0 3 3 0,45
C.CIBER, Madrid 0 0 0 2 0 2 0,30
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.Nac.Med.Tropical, Madrid  0 0 0 2 0 2 0,30 
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid (2) 1 0 0 0 0 1 0,15 
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid (2) 0 0 1 0 0 1 0,15 
Total real OPI 151 131 137 134 114 667  
Sumatorio 151 133 138 136 114 672  
(1) Se han considerado integrados dentro del Instituto de Salud Carlos III la Escuela Nacional de Sanidad y el 
Fondo de Investigación Sanitaria. 
(2) Vinculados al Instituto de Salud Carlos III 
Nota: el sumatorio es mayor que el total real debido a la colaboración entre los OPI 
 
Figura 6-18. Producción de los OPI de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología (WoS 
e ICYT 2004-2008) 
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6.3.5 Las Empresas de la CM 
La producción del sector empresarial en la base de datos WoS se encuentra encabezada 
por el Grupo Repsol YPF.  
Tabla 6-LXXVII. Producción de las empresas de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (5 o más documentos) (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 19 23 36 27 33 138 13,04
Lilly S.A., Madrid 12 21 14 11 8 66 6,24
Pharma Mar S.A., Madrid 15 11 16 11 11 64 6,05
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 11 9 16 13 12 61 5,77
Sapienza Scientific Consultants, Madrid 9 10 5 2 17 43 4,06
Empr.Nac.Resid.Radiactivos ENRESA,Madrid 5 7 4 6 1 23 2,17
I.Empresa, Madrid 3 4 6 6 2 21 1,98
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 7 3 4 3 1 18 1,70
Imasde Agroalimentaria S.L., Madrid 5 0 2 9 2 18 1,70
Grupo Endesa, Madrid 2 0 5 4 5 16 1,51
Puertos del Estado, Madrid 0 4 2 4 6 16 1,51
Deimos Space S.L., Madrid 2 0 3 4 4 13 1,23
Telefónica I+D S.A, Madrid 1 3 0 1 8 13 1,23
INDRA S.A., Madrid 4 3 1 3 1 12 1,13
SENER Ing.Sist. S.A., Madrid 2 1 1 2 6 12 1,13
Telefónica S.A., Madrid 2 2 3 4 1 12 1,13
Alcatel S.A., Madrid 3 2 4 0 2 11 1,04
Grupo GMV S.A., Madrid 3 2 1 1 4 11 1,04
Iberdrola, Madrid 4 2 1 1 3 11 1,04
CEPSA, Madrid 2 2 2 2 1 9 0,85
Empr.Nac.Uranio (ENUSA), Madrid 2 1 2 1 3 9 0,85
NECSO Entrecanales Cubiertas, Madrid 0 1 2 1 4 8 0,76
Neuropharma SAU, Madrid 1 3 3 1 0 8 0,76
EADS CASA, Madrid 2 2 1 0 2 7 0,66
Empresarios Agrupados, Madrid 3 1 1 1 1 7 0,66
Red Eléctrica de España S.A., Madrid 3 1 1 1 0 6 0,57
Red.es, Madrid 1 1 3 0 1 6 0,57
TRAGSA, Madrid 0 0 1 1 4 6 0,57
Bionostra S.L.,  Madrid 0 5 0 0 0 5 0,47
Ind.Turbo Propulsores S.A., Madrid 1 1 0 1 2 5 0,47
Ingenasa, Madrid 2 0 2 1 0 5 0,47
Zoo Aquarium, Madrid 1 2 2 0 0 5 0,47
Total real Empresas 198 202 220 206 232 1058 
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Tabla 6-LXXVIII. Producción de las empresas de la CM en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (5 o más documentos) (ICYT 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 16 9 5 8 2 40 5,33 
Grupo ACS S.A., Madrid 9 1 3 1 5 19 2,53 
Empr.Nac.Resid.Radiactivos ENRESA,Madrid 9 1 3 3 2 18 2,40 
Grupo FCC, Madrid 6 0 4 2 3 15 2,00 
Clín.Veterinaria Amasvet, Madrid 6 4 3 0 0 13 1,73 
Grupo Pfizer S.A, Madrid 1 3 1 2 5 12 1,60 
I.Tecn.Mater.Constr.INTEMAC, Madrid 3 0 2 3 4 12 1,60 
Red.es, Madrid 2 6 1 1 2 12 1,60 
Grupo Ferrovial S.A., Madrid 3 1 3 0 4 11 1,46 
NECSO Entrecanales Cubiertas, Madrid 0 3 3 3 2 11 1,46 
INYPSA Informes y Proyectos, Madrid 1 0 0 9 0 10 1,33 
AENA, Madrid 6 0 0 2 1 9 1,20 
CEPSA, Madrid 3 3 0 3 0 9 1,20 
Grupo Endesa, Madrid 5 2 1 1 0 9 1,20 
I.Diversificación Ahorro Energ., Madrid 4 1 1 1 2 9 1,20 
Iberdrola, Madrid 5 1 1 2 0 9 1,20 
Prod.Bituminosos PROBISA, Madrid 0 4 1 1 3 9 1,20 
TRAGSA, Madrid 0 3 1 3 2 9 1,20 
Técnicas Reunidas S.A., Madrid 1 1 2 0 4 8 1,07 
Grupo OHL, Madrid 1 2 0 3 1 7 0,93 
Schering España S.A, Madrid 5 1 1 0 0 7 0,93 
FHECOR Ing.Consultores, Madrid 2 1 2 0 1 6 0,80 
Grupo Eral S.A., Madrid 3 1 0 1 1 6 0,80 
INTECSA-INARSA, Madrid 1 2 2 1 0 6 0,80 
MC-2 Estudio Ingeniería S.L., Madrid 1 2 0 0 3 6 0,80 
Sika S.A., Madrid 1 0 3 1 1 6 0,80 
ALBEITARES Consultores S.L., Madrid 4 1 0 0 0 5 0,67 
Infilco Española S.A., Madrid 2 2 1 0 0 5 0,67 
Tecnatom, Madrid 4 0 1 0 0 5 0,67 
Total real Empresas 224 125 123 155 124 751  
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Figura 6-19. Producción de las empresas de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(10 documentos o más) (WoS e ICYT 2004-2008) 
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6.3.6 Centros con mayor producción y su perfil de actividad temática 
6.3.6.1 Bases de datos internacionales (WoS) 
En la tabla siguiente aparecen los centros de la CM con mayor producción de artículos y 
el porcentaje que representan sobre el total de la producción de la Comunidad. Se 
desciende al ámbito de las Facultades o Escuelas universitarias, Institutos o Centros del 
CSIC y a los OPI individuales. La última columna ofrece información sobre el número total 
de documentos de estos centros. 
Tabla 6-LXXIX. Centros de la CM con mayor producción en Ciencias Experimentales y 
Tecnología (más de 200 artículos) (WoS 2004-2008) 
Artículos Centros 
2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Total 
doc 
Fac.Cienc., UAM 545 589 633 671 622 3060 13,60 3117 
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 294 306 326 347 307 1580 7,02 1611 
Fac.CC.Quím., UCM 241 278 298 292 275 1384 6,15 1415 
Fac.Fís., UCM 237 223 271 272 239 1242 5,52 1265 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 183 193 237 198 180 991 4,41 1006 
CIEMAT, Madrid 154 143 188 210 187 882 3,92 910 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 130 152 186 180 215 863 3,84 902 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 133 152 144 139 196 764 3,40 832 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 109 137 159 181 176 762 3,39 770 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 131 149 151 165 156 752 3,34 777 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid  145 126 163 158 149 741 3,29 757 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 106 151 119 105 87 568 2,53 576 
Fac.CC.Matem., UCM 121 84 111 124 125 565 2,51 570 
ETSI.Telecomun., UPM 116 108 115 113 98 550 2,45 553 
Fac.Vet., UCM 76 89 99 114 129 507 2,25 535 
ETSI.Agrón., UPM 71 98 112 120 94 495 2,20 511 
Fac.Farm., UCM 95 82 95 101 103 476 2,12 498 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid  75 71 96 111 100 453 2,01 458 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 92 86 78 114 79 449 2,00 462 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 95 86 103 95 59 438 1,95 440 
Fac.Cienc., UNED, Madrid 78 88 108 76 72 422 1,88 428 
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid  74 81 71 76 76 378 1,68 388 
ETSI.Ind., UPM 65 75 85 85 66 376 1,67 386 
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 59 85 66 88 78 376 1,67 391 
Fac.Biol., UCM 75 78 78 68 68 367 1,63 374 
I.Frío, CSIC, Madrid 45 72 68 90 82 357 1,59 361 
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid  68 64 61 66 72 331 1,47 335 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 54 57 61 84 72 328 1,46 345 
Fac.Informát., UPM 84 95 68 47 33 327 1,45 334 
Fac.CC.Geol., UCM 57 58 71 71 60 317 1,41 351 
Agen.Espacial Europea (ESA), Madrid 47 52 64 88 62 313 1,39 314 
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2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Total
doc 
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid  55 44 60 77 74 310 1,38 311
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 64 58 60 77 50 309 1,37 312
Asoc.EURATOM-CIEMAT, Madrid 56 61 51 66 59 293 1,30 300
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 56 63 55 56 56 286 1,27 295
Fac.Informát., UCM  65 65 74 34 33 271 1,20 275
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 55 65 59 42 40 261 1,16 271
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid  45 41 67 56 52 261 1,16 265
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid  33 39 38 76 65 251 1,12 253
ETSI.Montes, UPM 37 55 41 51 63 247 1,10 250
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 32 44 58 51 57 242 1,08 245
Esc.Politécn.Sup., UAM 50 45 59 53 31 238 1,06 242
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 32 39 58 47 52 228 1,01 233
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 52 38 42 52 43 227 1,01 230
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 39 51 40 48 49 227 1,01 255
ETSI.Aeron., UPM 41 40 50 45 49 225 1,00 227
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid  35 38 41 58 48 220 0,98 248
ETSI.Caminos, UPM 36 27 60 48 39 210 0,93 216
 
 
A continuación se presenta el análisis detallado de los centros con más de 400 artículos, 
mostrándose su actividad por disciplinas científicas (con más de 1 artículo). El estudio se 
limita en todos los casos a artículos originales, proceedings paper y revisiones. Además, 
se muestran las citas medias por artículo, porcentaje de artículos sin citas, el factor de 
impacto medio de 2006 y, el factor de impacto y citas relativos a España.  
Cada tabla presenta la producción de un centro específico y aparecen ordenados de 
forma descendente según el número de artículos. Así, el centro de mayor producción de 
la CM durante el período estudiado, es la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid (tabla 6-LXXX). En el encabezado aparece el total de artículos de 
este centro (3.060) y, ya en la tabla, las disciplinas por las que se distribuye su 
producción de manera decreciente. Se aprecia que el mayor número de artículos 
corresponde a Física del Estado Sólido (393 documentos) que cuenta con una media de  
4,80 citas recibidas por artículo que son valores superiores a la media de España (Citas 
relativas 1,03). Su factor de impacto medio (FI2006) también resulta levemente superior a 
la media del país en la disciplina por lo que obtiene un factor de impacto relativo (FIR) 
superior a la unidad (1.07). 
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Tabla 6-LXXX. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 3060 
Fac.Cienc., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Física, Estado Sólido 393 4,80 36,90 2,301 4298 29,85 1,07 1,03 
Física Aplicada 278 4,94 33,09 2,519 3900 32,95 1,13 1,23 
Química Física 274 5,39 26,64 2,833 7429 24,96 1,01 1,00 
Física Atómica, Mol. y Quím. 260 5,31 21,92 2,587 3057 24,21 0,99 1,07 
Matemáticas 253 2,19 41,11 0,741 3663 52,85 1,25 1,56 
Cienc. Mater., Multidisciplinar 235 3,76 40,00 2,293 5390 34,03 0,98 0,93 
Física, Multidisciplinar 235 9,15 24,68 5,031 3361 28,86 1,24 1,02 
Química, Multidisciplinar 211 15,91 17,54 6,133 4010 25,29 1,35 1,79 
Física, Partículas y Campos 210 11,34 19,05 4,194 2556 25,27 1,10 1,18 
Química Orgánica 185 6,55 16,76 3,202 4246 21,17 1,08 1,16 
Óptica 132 5,08 29,55 2,382 2655 31,94 1,05 1,22 
Matemáticas Aplicadas 128 1,95 45,31 0,955 3588 48,58 1,15 1,10 
Química Inorgánica y Nuclear 109 4,51 32,11 2,365 3043 23,00 0,86 0,77 
Astronomía y Astrofísica 106 8,47 22,64 4,871 4864 21,61 1,15 0,92 
Física Nuclear 95 4,01 34,74 1,828 1190 33,11 0,91 0,65 
Botánica 93 3,19 36,56 1,420 3489 30,84 0,65 0,68 
Química Analítica 80 5,94 30,00 2,816 5431 21,56 1,02 1,00 
Ecología 75 3,68 34,67 2,033 2764 25,94 0,84 0,66 
Medio Ambiente 66 3,32 37,88 1,854 5050 31,98 0,93 0,78 
Nanociencia y Nanotecnología 54 2,50 38,89 3,125 1491 34,41 1,20 0,64 
Cienc. Mater., Revest. y Películas 53 3,02 41,51 1,635 769 28,48 1,01 0,81 
Instrumentación 52 8,52 38,46 1,271 1616 37,87 0,93 2,23 
Física Matemática 48 4,65 33,33 1,891 1914 33,39 1,03 1,14 
Energía Nuclear 45 3,18 35,56 1,046 1125 40,09 1,12 1,06 
Ingeniería Química 43 4,19 34,88 2,264 3661 30,51 1,24 1,01 
Electroquímica 42 4,57 28,57 2,654 1313 25,06 1,02 0,92 
Cienc. y Tecnol. Alimentos 36 3,33 30,56 1,948 5148 30,54 1,09 0,84 
Biología Mar. y de Aguas Cont. 34 1,62 47,06 1,354 2597 30,80 0,86 0,44 
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 34 4,68 32,35 2,692 3505 26,68 1,00 0,83 
Cristalografía 33 2,15 51,52 1,645 932 41,42 0,98 0,85 
Espectroscopía 29 3,79 24,14 2,194 1225 27,18 1,13 0,81 
Geociencias, Multidisciplinar 29 2,86 44,83 1,730 2414 36,87 0,99 0,89 
Química Aplicada 29 3,72 24,14 2,396 3275 28,06 1,20 0,83 
Estadística y Probabilidad 27 1,89 40,74 0,726 1416 46,05 0,65 0,63 
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 27 3,19 33,33 1,201 4718 42,77 1,00 0,98 
Zoología 25 2,80 36,00 1,054 1501 33,51 0,67 0,76 
Física, Fluidos y Plasma 23 6,13 21,74 2,398 1144 26,22 1,07 1,27 
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Fac.Cienc., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Biodiversidad 21 4,81 33,33 2,285 594 29,12 1,02 0,91
Cienc. Multidisciplinares 20 23,65 35,00 17,552 1048 25,10 1,72 1,18
Paleontología 20 1,50 40,00 1,304 523 41,49 1,01 0,61
Silvicultura 19 3,32 26,32 1,612 767 34,81 1,05 0,94
Agricultura, Multidisciplinar 18 3,72 27,78 2,143 1599 33,40 1,13 0,88
Ingeniería Medioambiental 18 8,11 27,78 2,999 1256 29,06 1,29 1,62
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 18 2,22 33,33 1,420 1278 42,96 1,17 0,89
Biología 16 2,06 62,50 1,479 853 28,84 0,57 0,38
Ciencia del Suelo 15 2,33 33,33 1,249 978 41,62 0,86 0,86
Ingeniería, Multidisciplinar 15 2,60 33,33 2,677 1053 46,63 1,84 1,02
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 14 4,57 42,86 1,763 1048 40,46 1,27 1,75
Cienc. Mater., Cerámica 13 1,23 53,85 1,264 1082 38,45 0,93 0,54
Polímeros 13 1,62 23,08 3,189 1787 28,20 1,35 0,41
Recursos Hídricos 13 3,38 61,54 1,089 1599 39,65 0,87 1,14
Agronomía 12 3,00 41,67 1,161 1167 32,22 0,89 0,91
Ornitología 12 2,25 16,67 0,700 379 42,48 0,69 1,12
Energía y Combustibles 11 2,55 9,09 2,195 1544 38,15 1,32 0,79
Informática, Apl. Interdisciplinares 9 5,56 22,22 1,244 1700 44,18 0,96 1,69
Informática, Intel. Artificial 9 1,44 33,33 1,493 1961 45,54 1,13 0,55
Biología de la Evolución 8 1,75 50,00 3,029 931 27,60 0,92 0,26
Geología 8 1,00 37,50 1,044 421 40,86 0,70 0,39
Mineralogía 8 2,25 12,50 1,534 287 34,84 1,07 0,78
Entomología 7 0,86 57,14 0,809 597 39,70 0,67 0,36
Geoquímica y Geofísica 7 3,71 42,86 1,754 1172 36,95 0,81 1,04
Sist. de Automatiz. y Control 7 1,71 57,14 1,257 774 46,38 1,12 0,55
Termodinámica 7 2,71 14,29 1,548 663 35,90 1,23 1,07
Informática, Teoría y Métodos 6 1,67 50,00 0,617 3850 52,75 0,67 1,14
Mecánica 6 1,33 33,33 1,565 1354 39,59 1,20 0,46
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 5 1,20 40,00 1,947 336 31,85 0,75 0,27
Limnología 5 0,20 80,00 1,401 260 34,23 0,71 0,05
Veterinaria 5 3,80 40,00 1,602 1926 37,54 1,01 1,23
Matemática e Informática Biológica 4 0,75 75,00 2,804 431 30,39 0,98 0,12
Agricultura y Ganadería 3 0,67 66,67 0,932 1057 36,23 0,64 0,24
Ingeniería Agrícola 3 1,67 66,67 1,843 414 40,82 1,19 0,51
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 3 3,33 0,00 1,982 1177 35,34 0,89 0,82
Minería 3 1,00 33,33 1,261 138 36,96 1,20 0,35
Control Remoto 2 8,00 0,00 1,366 341 37,83 0,83 1,73
Horticultura 2 1,00 50,00 0,957 785 34,14 0,82 0,29
Informática, Sist. Información 2 10,00 0,00 1,033 900 47,44 0,88 4,57
Ingeniería Civil 2 0,00 100,00 1,154 931 47,58 1,07 0,00
Ingeniería Mecánica 2 1,00 0,00 0,236 927 46,71 0,26 0,52
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Fac.Cienc., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Pesca 2 0,00 100,00 1,079 934 29,87 0,68 0,00 
Tecnología de la Construcción 2 0,50 50,00 0,541 463 55,29 0,79 0,39 
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Tabla 6-LXXXI. Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 1580 
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Física, Estado Sólido 551 5,75 27,22 2,292 4298 29,85 1,06 1,23
Cienc. Mater., Multidisciplinar 435 4,96 25,98 3,101 5390 34,03 1,33 1,22
Física Aplicada 330 4,39 32,42 2,493 3900 32,95 1,12 1,09
Química Física 310 5,92 23,55 3,762 7429 24,96 1,34 1,10
Física, Multidisciplinar 107 10,95 21,50 5,089 3361 28,86 1,26 1,22
Nanociencia y Nanotecnología 105 3,74 31,43 3,146 1491 34,41 1,21 0,96
Química, Multidisciplinar 93 7,82 17,20 5,711 4010 25,29 1,25 0,88
Cienc. Mater., Cerámica 87 3,53 26,44 1,413 1082 38,45 1,04 1,54
Química Inorgánica y Nuclear 68 3,04 32,35 2,360 3043 23,00 0,86 0,52
Cienc. Mater., Revest. y Películas 49 3,96 38,78 1,641 769 28,48 1,01 1,06
Óptica 46 6,63 23,91 2,386 2655 31,94 1,05 1,59
Física Atómica, Mol. y Quím. 43 3,72 27,91 2,269 3057 24,21 0,87 0,75
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 38 2,82 21,05 1,097 4718 42,77 0,92 0,86
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 35 4,51 34,29 2,051 1048 40,46 1,48 1,73
Electroquímica 29 6,14 27,59 2,724 1313 25,06 1,04 1,23
Ingeniería, Multidisciplinar 28 4,04 32,14 2,885 1053 46,63 1,99 1,58
Instrumentación 24 13,46 8,33 1,198 1616 37,87 0,87 3,53
Cristalografía 18 3,94 33,33 1,836 932 41,42 1,09 1,55
Química Analítica 18 4,67 22,22 2,946 5431 21,56 1,07 0,79
Química Orgánica 18 7,39 16,67 2,509 4246 21,17 0,85 1,31
Ingeniería Química 16 6,19 37,50 3,357 3661 30,51 1,84 1,50
Física Matemática 14 4,14 21,43 1,827 1914 33,39 1,00 1,02
Química Aplicada 14 8,21 28,57 3,139 3275 28,06 1,57 1,83
Energía Nuclear 12 2,25 16,67 0,992 1125 40,09 1,07 0,75
Física Nuclear 11 2,09 18,18 0,884 1190 33,11 0,44 0,34
Física, Fluidos y Plasma 11 7,45 18,18 2,304 1144 26,22 1,03 1,54
Espectroscopía 10 2,50 50,00 2,481 1225 27,18 1,28 0,53
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 9 5,89 33,33 2,593 336 31,85 1,00 1,31
Energía y Combustibles 9 7,56 22,22 3,371 1544 38,15 2,03 2,34
Mecánica 9 0,22 88,89 0,904 1354 39,59 0,69 0,08
Polímeros 6 2,67 16,67 2,218 1787 28,20 0,94 0,68
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 5 9,20 20,00 2,901 3505 26,68 1,08 1,63
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 5 0,40 60,00 2,027 252 46,43 1,52 0,20
Cienc. Multidisciplinares 4 37,25 25,00 17,159 1048 25,10 1,68 1,86
Mineralogía 4 11,50 0,00 1,676 287 34,84 1,16 4,00
Informática, Apl. Interdisciplinares 3 2,00 0,00 1,518 1700 44,18 1,17 0,61
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I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Ingeniería Medioambiental 3 1,67 33,33 3,942 1256 29,06 1,70 0,33
Acústica 2 5,50 0,00 1,729 437 42,79 1,41 2,13
Astronomía y Astrofísica 2 0,00 100,00 3,151 4864 21,61 0,75 0,00
Física, Partículas y Campos 2 9,00 0,00 3,192 2556 25,27 0,84 0,94
Geociencias, Multidisciplinar 2 2,50 50,00 1,423 2414 36,87 0,82 0,78
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 2 0,00 100,00 0,883 1278 42,96 0,73 0,00
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Tabla 6-LXXXII. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Complutense de Madrid (WoS 
2004-2008) 
Total artículos: 1384 
Fac.CC.Quím., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Química Física 295 4,95 25,42 2,837 7429 24,96 1,01 0,92
Química Orgánica 191 4,68 24,08 2,938 4246 21,17 0,99 0,83
Química Analítica 157 6,72 21,02 2,873 5431 21,56 1,04 1,13
Química, Multidisciplinar 154 9,54 24,03 5,530 4010 25,29 1,21 1,07
Física Atómica, Mol. y Quím. 150 8,15 18,67 2,890 3057 24,21 1,10 1,64
Cienc. Mater., Multidisciplinar 140 3,62 31,43 2,919 5390 34,03 1,25 0,89
Química Inorgánica y Nuclear 139 4,79 22,30 2,381 3043 23,00 0,87 0,81
Ingeniería Química 133 5,68 27,07 1,724 3661 30,51 0,94 1,37
Física, Estado Sólido 87 4,44 27,59 1,944 4298 29,85 0,90 0,95
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 60 1,65 36,67 1,207 1048 40,46 0,87 0,63
Física Aplicada 53 3,43 39,62 1,856 3900 32,95 0,83 0,85
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 48 6,52 20,83 2,170 3505 26,68 0,80 1,16
Electroquímica 43 4,21 18,60 2,655 1313 25,06 1,02 0,85
Química Aplicada 40 5,75 27,50 2,182 3275 28,06 1,09 1,28
Cienc. Mater., Revest. y Películas 35 2,97 22,86 1,665 769 28,48 1,03 0,79
Energía y Combustibles 32 7,94 21,88 1,815 1544 38,15 1,09 2,46
Cienc. y Tecnol. Alimentos 27 5,30 25,93 2,114 5148 30,54 1,19 1,34
Polímeros 26 3,92 38,46 2,332 1787 28,20 0,99 1,00
Nanociencia y Nanotecnología 23 4,22 30,43 4,307 1491 34,41 1,66 1,08
Cristalografía 22 1,32 59,09 1,430 932 41,42 0,85 0,52
Ingeniería Medioambiental 22 7,59 31,82 2,467 1256 29,06 1,06 1,52
Medio Ambiente 22 3,95 31,82 1,816 5050 31,98 0,91 0,93
Agricultura, Multidisciplinar 17 4,82 29,41 2,235 1599 33,40 1,18 1,14
Espectroscopía 17 3,35 5,88 2,617 1225 27,18 1,35 0,71
Física, Multidisciplinar 16 13,06 25,00 4,853 3361 28,86 1,20 1,46
Óptica 14 6,57 14,29 2,631 2655 31,94 1,16 1,58
Instrumentación 13 2,85 30,77 2,049 1616 37,87 1,50 0,75
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 11 8,91 9,09 3,414 336 31,85 1,32 1,99
Ingeniería Agrícola 10 12,90 30,00 2,079 414 40,82 1,34 3,97
Termodinámica 8 1,13 50,00 1,522 663 35,90 1,21 0,44
Biología 7 8,14 42,86 3,021 853 28,84 1,16 1,51
Ingeniería Civil 7 2,71 28,57 1,855 931 47,58 1,72 1,25
Cienc. Mater., Cerámica 6 1,00 66,67 1,269 1082 38,45 0,93 0,44
Cienc. Mater., Papel y Madera 6 0,67 50,00 0,324 61 45,90 0,47 0,42
Cienc. Multidisciplinares 6 11,00 50,00 8,071 1048 25,10 0,79 0,55
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Fac.CC.Quím., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Física Matemática 6 2,17 16,67 2,242 1914 33,39 1,22 0,53 
Física, Fluidos y Plasma 6 3,00 0,00 1,923 1144 26,22 0,86 0,62 
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 5 2,00 40,00 1,719 252 46,43 1,29 1,00 
Educación, Discipl. Científicas 5 1,80 40,00 0,439 358 57,54 0,92 1,39 
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 5 4,60 20,00 1,468 1278 42,96 1,21 1,84 
Informática, Apl. Interdisciplinares 4 1,00 25,00 1,454 1700 44,18 1,12 0,31 
Ingeniería Mecánica 4 2,25 25,00 1,017 927 46,71 1,13 1,16 
Matemática e Informática Biológica 4 0,50 75,00 1,992 431 30,39 0,69 0,08 
Ciencia del Suelo 3 1,33 33,33 2,290 978 41,62 1,58 0,49 
Recursos Hídricos 3 1,33 66,67 1,673 1599 39,65 1,34 0,45 
Tecnología de la Construcción 3 3,33 0,00 1,054 463 55,29 1,54 2,57 
Ecología 2 3,50 50,00 0,967 2764 25,94 0,40 0,62 
Energía Nuclear 2 0,00 100,00 1,104 1125 40,09 1,19 0,00 
Estadística y Probabilidad 2 0,50 50,00 1,896 1416 46,05 1,71 0,17 
Física Nuclear 2 0,50 50,00 0,607 1190 33,11 0,30 0,08 
Informática, Intel. Artificial 2 0,50 50,00 1,896 1961 45,54 1,43 0,19 
Ingeniería de Fabricación 2 1,50 50,00 1,875 390 48,72 2,39 0,87 
Limnología 2 0,00 100,00 1,280 260 34,23 0,65 0,00 
Mecánica 2 4,00 0,00 1,354 1354 39,59 1,04 1,37 
Mineralogía 2 2,00 0,00 0,931 287 34,84 0,65 0,70 
Minería 2 1,00 50,00 1,074 138 36,96 1,02 0,35 
Sist. de Automatiz. y Control 2 0,50 50,00 1,896 774 46,38 1,68 0,16 
Zoología 2 2,50 0,00 1,609 1501 33,51 1,02 0,68 
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Tabla 6-LXXXIII. Facultad de Física, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 1242 
Fac.Fís., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Óptica 196 3,27 31,12 2,337 2655 31,94 1,03 0,78
Física, Multidisciplinar 169 8,23 24,85 3,871 3361 28,86 0,96 0,92
Física, Estado Sólido 166 3,74 25,90 2,162 4298 29,85 1,00 0,80
Astronomía y Astrofísica 147 8,07 17,01 4,600 4864 21,61 1,09 0,88
Física Aplicada 132 3,43 37,12 2,072 3900 32,95 0,93 0,85
Cienc. Mater., Multidisciplinar 103 3,14 34,95 2,206 5390 34,03 0,94 0,77
Física, Partículas y Campos 102 4,69 27,45 3,617 2556 25,27 0,95 0,49
Física Matemática 97 3,16 37,11 1,677 1914 33,39 0,91 0,78
Física Atómica, Mol. y Quím. 75 4,44 24,00 2,765 3057 24,21 1,05 0,89
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 69 6,17 34,78 2,324 1177 35,34 1,04 1,51
Física Nuclear 60 5,08 30,00 2,320 1190 33,11 1,16 0,82
Geoquímica y Geofísica 56 3,55 37,50 2,020 1172 36,95 0,93 0,99
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 48 4,71 35,42 1,490 4718 42,77 1,24 1,44
Geociencias, Multidisciplinar 47 6,87 29,79 2,266 2414 36,87 1,30 2,13
Química Física 43 4,72 27,91 2,464 7429 24,96 0,88 0,87
Ingeniería Química 37 3,92 32,43 2,471 3661 30,51 1,35 0,95
Física, Fluidos y Plasma 32 2,63 37,50 2,416 1144 26,22 1,08 0,54
Medio Ambiente 29 3,14 27,59 2,339 5050 31,98 1,17 0,74
Nanociencia y Nanotecnología 28 5,54 28,57 3,376 1491 34,41 1,30 1,41
Polímeros 26 5,04 30,77 3,190 1787 28,20 1,35 1,28
Instrumentación 22 3,73 27,27 1,211 1616 37,87 0,88 0,98
Energía Nuclear 21 2,24 38,10 1,112 1125 40,09 1,19 0,75
Ingeniería, Multidisciplinar 21 4,76 42,86 2,675 1053 46,63 1,84 1,87
Química, Multidisciplinar 21 4,10 28,57 4,026 4010 25,29 0,88 0,46
Oceanografía 17 4,94 29,41 2,626 1306 28,18 1,28 1,17
Matemáticas Aplicadas 16 1,44 50,00 0,988 3588 48,58 1,19 0,81
Mecánica 16 2,13 37,50 1,230 1354 39,59 0,94 0,73
Espectroscopía 15 2,00 46,67 1,203 1225 27,18 0,62 0,43
Cienc. Mater., Revest. y Películas 14 3,14 35,71 1,532 769 28,48 0,95 0,84
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 14 1,14 50,00 1,780 1048 40,46 1,28 0,44
Cienc. Mater., Cerámica 13 0,85 61,54 1,403 1082 38,45 1,03 0,37
Recursos Hídricos 13 1,00 46,15 0,895 1599 39,65 0,71 0,34
Educación, Discipl. Científicas 9 1,56 44,44 0,703 358 57,54 1,47 1,20
Informática, Apl. Interdisciplinares 9 1,78 55,56 1,285 1700 44,18 0,99 0,54
Termodinámica 8 3,13 25,00 0,999 663 35,90 0,79 1,23
Cristalografía 7 3,00 28,57 2,532 932 41,42 1,50 1,18
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Fac.Fís., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Electroquímica 7 7,00 0,00 2,623 1313 25,06 1,01 1,41 
Matemáticas 7 0,43 57,14 0,770 3663 52,85 1,30 0,31 
Química Inorgánica y Nuclear 7 2,43 28,57 1,771 3043 23,00 0,65 0,41 
Energía y Combustibles 6 4,33 50,00 2,249 1544 38,15 1,36 1,34 
Biología 5 3,60 20,00 1,602 853 28,84 0,61 0,67 
Informática, Intel. Artificial 5 20,60 40,00 2,045 1961 45,54 1,55 7,89 
Informática, Teoría y Métodos 5 0,60 80,00 0,780 3850 52,75 0,85 0,41 
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 4 6,25 50,00 4,825 3505 26,68 1,79 1,11 
Cienc. Multidisciplinares 4 24,75 25,00 30,028 1048 25,10 2,95 1,24 
Informática, Hardware 4 1,75 75,00 0,651 492 49,80 0,70 0,92 
Informática, Ingeniería del Software 4 0,25 75,00 0,443 892 52,02 0,57 0,14 
Ingeniería Mecánica 4 2,75 50,00 0,966 927 46,71 1,07 1,42 
Sist. de Automatiz. y Control 4 2,25 25,00 0,748 774 46,38 0,66 0,73 
Ingeniería Aerospacial 3 1,33 0,00 - 241 59,75 - 0,79 
Matemática e Informática Biológica 3 8,33 33,33 4,043 431 30,39 1,41 1,34 
Paleontología 3 8,33 0,00 2,462 523 41,49 1,90 3,36 
Control Remoto 2 2,00 50,00 1,095 341 37,83 0,66 0,43 
Estadística y Probabilidad 2 0,00 100,00 2,964 1416 46,05 2,67 0,00 
Informática, Sist. Información 2 0,00 100,00 0,689 900 47,44 0,58 0,00 
Ingeniería Civil 2 1,50 0,00 0,824 931 47,58 0,76 0,69 
Química Analítica 2 5,50 0,00 1,482 5431 21,56 0,54 0,93 
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Tabla 6-LXXXIV. Escuela Politécnica Superior, Universidad Carlos III, Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 991 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Ingeniería Eléctric. y Electrón. 180 2,54 47,22 1,138 4718 42,77 0,95 0,78
Informática, Teoría y Métodos 115 1,10 56,52 1,398 3850 52,75 1,52 0,75
Matemáticas Aplicadas 107 1,70 48,60 0,934 3588 48,58 1,13 0,96
Cienc. Mater., Multidisciplinar 86 3,08 32,56 1,730 5390 34,03 0,74 0,76
Informática, Intel. Artificial 85 1,89 42,35 1,171 1961 45,54 0,88 0,73
Matemáticas 67 1,34 52,24 0,720 3663 52,85 1,21 0,96
Física Aplicada 61 2,21 34,43 2,186 3900 32,95 0,98 0,55
Mecánica 56 2,30 44,64 1,280 1354 39,59 0,98 0,79
Telecomunicaciones 53 1,34 60,38 0,980 877 56,44 1,05 0,77
Física, Estado Sólido 51 3,06 37,25 1,943 4298 29,85 0,90 0,66
Óptica 46 1,78 52,17 1,593 2655 31,94 0,70 0,43
Física Matemática 44 6,55 15,91 1,854 1914 33,39 1,01 1,61
Física, Fluidos y Plasma 39 7,56 17,95 2,159 1144 26,22 0,96 1,56
Energía y Combustibles 34 3,15 38,24 1,576 1544 38,15 0,95 0,97
Física, Multidisciplinar 33 7,06 33,33 3,629 3361 28,86 0,90 0,79
Ingeniería Mecánica 31 2,52 38,71 0,652 927 46,71 0,72 1,30
Ingeniería, Multidisciplinar 30 2,33 53,33 1,549 1053 46,63 1,07 0,91
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 29 2,31 55,17 0,771 1048 40,46 0,56 0,88
Química Física 29 4,17 17,24 2,736 7429 24,96 0,98 0,77
Informática, Sist. Información 27 1,22 59,26 1,020 900 47,44 0,87 0,56
Ingeniería Química 25 1,68 48,00 1,313 3661 30,51 0,72 0,41
Informática, Hardware 22 2,05 40,91 1,503 492 49,80 1,61 1,07
Ingeniería Industrial 22 2,41 27,27 0,740 472 45,97 1,01 1,23
Informática, Apl. Interdisciplinares 20 2,35 30,00 1,164 1700 44,18 0,90 0,72
Instrumentación 20 3,20 30,00 1,023 1616 37,87 0,75 0,84
Nanociencia y Nanotecnología 20 2,40 40,00 1,770 1491 34,41 0,68 0,61
Informática, Ingeniería del Software 19 0,95 47,37 0,821 892 52,02 1,06 0,53
Ingeniería de Fabricación 18 2,44 27,78 0,909 390 48,72 1,16 1,41
Polímeros 17 3,06 11,76 2,794 1787 28,20 1,18 0,78
Energía Nuclear 16 1,69 37,50 1,055 1125 40,09 1,13 0,56
Física Nuclear 16 2,44 31,25 1,225 1190 33,11 0,61 0,39
Sist. de Automatiz. y Control 16 2,69 50,00 1,081 774 46,38 0,96 0,87
Cienc. Mater., Cerámica 15 0,33 73,33 1,326 1082 38,45 0,98 0,15
Física Atómica, Mol. y Quím. 15 2,53 33,33 1,483 3057 24,21 0,57 0,51
Termodinámica 15 3,00 26,67 1,141 663 35,90 0,91 1,18
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Invest. Operativa y Cienc. Adm. 14 2,50 35,71 0,890 1117 46,91 1,13 1,26
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 14 3,21 42,86 1,368 1278 42,96 1,13 1,28
Cienc. y Tecnol. Transporte 13 0,85 46,15 0,284 209 63,16 0,38 0,61
Robótica 11 1,09 54,55 0,621 268 50,75 0,78 0,39
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 10 1,10 70,00 1,705 252 46,43 1,28 0,55
Informática, Cibernética 10 3,40 20,00 0,926 182 43,96 1,17 1,65
Química Inorgánica y Nuclear 10 3,70 10,00 2,189 3043 23,00 0,80 0,63
Cienc. Mater., Caracter. y Ensayos 6 1,33 16,67 0,747 166 45,78 1,04 0,89
Electroquímica 6 6,00 66,67 2,833 1313 25,06 1,09 1,21
Acústica 5 1,80 20,00 0,684 437 42,79 0,56 0,70
Cristalografía 5 0,60 40,00 0,478 932 41,42 0,28 0,24
Educación, Discipl. Científicas 5 2,00 60,00 0,350 358 57,54 0,73 1,55
Física, Partículas y Campos 5 4,20 20,00 2,806 2556 25,27 0,74 0,44
Química, Multidisciplinar 5 2,20 60,00 1,354 4010 25,29 0,30 0,25
Ingeniería Aerospacial 4 0,50 50,00 0,607 241 59,75 0,84 0,30
Ingeniería Civil 4 0,50 75,00 0,637 931 47,58 0,59 0,23
Tecnología de la Construcción 4 1,50 25,00 0,704 463 55,29 1,03 1,16
Cienc. Mater., Revest. y Películas 3 2,33 33,33 1,871 769 28,48 1,15 0,62
Control Remoto 3 2,33 66,67 1,752 341 37,83 1,06 0,51
Geoquímica y Geofísica 3 2,33 66,67 1,752 1172 36,95 0,81 0,65
Minería 3 3,00 33,33 1,261 138 36,96 1,20 1,06
Astronomía y Astrofísica 2 1,00 50,00 3,274 4864 21,61 0,78 0,11
Cienc. Imagen y Tecnol. Fotogr. 2 1,50 0,00 1,987 218 42,20 1,16 0,34
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 2 3,50 50,00 3,664 336 31,85 1,42 0,78
Estadística y Probabilidad 2 0,00 100,00 0,876 1416 46,05 0,79 0,00
Química Analítica 2 2,00 0,00 2,770 5431 21,56 1,01 0,34
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Tabla 6-LXXXV. CIEMAT, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 882 
CIEMAT, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Energía Nuclear 203 2,57 39,41 0,894 1125 40,09 0,96 0,86
Medio Ambiente 147 4,69 36,05 1,728 5050 31,98 0,86 1,11
Energía y Combustibles 110 2,53 33,64 1,735 1544 38,15 1,05 0,78
Física, Partículas y Campos 98 4,59 31,63 2,754 2556 25,27 0,72 0,48
Física, Multidisciplinar 92 45,41 18,48 5,964 3361 28,86 1,47 5,06
Cienc. Mater., Multidisciplinar 85 3,29 38,82 1,927 5390 34,03 0,82 0,81
Instrumentación 63 2,84 34,92 1,203 1616 37,87 0,88 0,75
Física Aplicada 57 3,47 33,33 1,589 3900 32,95 0,71 0,86
Espectroscopía 54 3,28 29,63 1,271 1225 27,18 0,65 0,70
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 52 6,83 30,77 2,322 1177 35,34 1,04 1,67
Ingeniería Química 50 4,36 26,00 2,125 3661 30,51 1,16 1,05
Astronomía y Astrofísica 49 3,94 34,69 4,607 4864 21,61 1,09 0,43
Química Física 47 3,11 38,30 2,730 7429 24,96 0,97 0,57
Física, Estado Sólido 35 3,57 34,29 1,546 4298 29,85 0,72 0,77
Química Inorgánica y Nuclear 34 2,21 38,24 1,185 3043 23,00 0,43 0,37
Física Atómica, Mol. y Quím. 31 3,13 29,03 2,322 3057 24,21 0,89 0,63
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 29 5,59 20,69 2,489 3505 26,68 0,92 0,99
Ingeniería Mecánica 28 1,93 64,29 1,453 927 46,71 1,61 1,00
Mecánica 27 1,67 40,74 1,313 1354 39,59 1,01 0,57
Química Analítica 26 2,58 23,08 2,089 5431 21,56 0,76 0,43
Electroquímica 25 5,32 4,00 2,992 1313 25,06 1,15 1,07
Física Nuclear 24 4,67 37,50 2,351 1190 33,11 1,17 0,75
Minería 24 3,33 41,67 1,248 138 36,96 1,19 1,18
Geociencias, Multidisciplinar 23 3,22 26,09 1,333 2414 36,87 0,76 1,00
Termodinámica 23 1,78 30,43 0,967 663 35,90 0,77 0,70
Cienc. Mater., Revest. y Películas 21 5,29 19,05 1,638 769 28,48 1,01 1,41
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 21 2,62 33,33 1,187 4718 42,77 0,99 0,80
Óptica 20 2,85 35,00 2,458 2655 31,94 1,08 0,68
Cienc. Mater., Cerámica 19 1,63 21,05 1,490 1082 38,45 1,10 0,71
Física, Fluidos y Plasma 19 2,00 36,84 1,939 1144 26,22 0,87 0,41
Geoquímica y Geofísica 14 1,93 42,86 2,194 1172 36,95 1,01 0,54
Recursos Hídricos 14 3,50 28,57 0,981 1599 39,65 0,78 1,18
Mineralogía 13 5,38 38,46 1,517 287 34,84 1,05 1,87
Ingeniería Medioambiental 11 3,55 27,27 3,112 1256 29,06 1,34 0,71
Química, Multidisciplinar 10 1,40 30,00 1,406 4010 25,29 0,31 0,16
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 8 0,13 87,50 2,240 1048 40,46 1,62 0,05
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Ingeniería, Multidisciplinar 7 1,71 57,14 1,320 1053 46,63 0,91 0,67 
Química Aplicada 7 3,86 14,29 1,782 3275 28,06 0,89 0,86 
Cienc. Multidisciplinares 6 1,67 50,00 4,911 1048 25,10 0,48 0,08 
Ingeniería Agrícola 6 8,00 16,67 1,448 414 40,82 0,94 2,46 
Biología 4 5,00 0,00 3,309 853 28,84 1,27 0,92 
Ingeniería Geológica 4 3,50 0,00 0,900 171 41,52 1,24 1,66 
Oceanografía 4 2,75 25,00 2,800 1306 28,18 1,37 0,65 
Polímeros 4 0,75 50,00 0,533 1787 28,20 0,23 0,19 
Acústica 3 1,67 33,33 1,960 437 42,79 1,60 0,65 
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 3 0,33 66,67 0,275 252 46,43 0,21 0,17 
Control Remoto 3 5,67 0,00 1,495 341 37,83 0,90 1,23 
Ingeniería Civil 3 0,67 33,33 0,700 931 47,58 0,65 0,31 
Ingeniería Industrial 3 1,00 33,33 0,583 472 45,97 0,80 0,51 
Nanociencia y Nanotecnología 3 5,33 33,33 2,258 1491 34,41 0,87 1,36 
Química Orgánica 3 3,67 66,67 1,512 4246 21,17 0,51 0,65 
Tecnología de la Construcción 3 0,67 33,33 0,700 463 55,29 1,02 0,51 
Cienc. y Tecnol. Alimentos 2 3,00 50,00 2,248 5148 30,54 1,26 0,76 
Ciencia del Suelo 2 0,50 50,00 1,354 978 41,62 0,93 0,18 
Física Matemática 2 12,00 50,00 2,383 1914 33,39 1,30 2,96 
Informática, Apl. Interdisciplinares 2 12,50 0,00 1,489 1700 44,18 1,15 3,81 
Informática, Hardware 2 0,50 50,00 0,739 492 49,80 0,79 0,26 
Informática, Ingeniería del Software 2 0,50 50,00 0,739 892 52,02 0,96 0,28 
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Tabla 6-LXXXVI. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 863 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Ecología 261 7,11 23,75 2,551 2764 25,94 1,06 1,27
Zoología 217 3,22 36,41 1,531 1501 33,51 0,97 0,88
Biología de la Evolución 127 10,02 25,20 3,430 931 27,60 1,04 1,48
Biodiversidad 85 6,04 28,24 2,083 594 29,12 0,93 1,14
Medio Ambiente 52 7,25 25,00 2,075 5050 31,98 1,04 1,71
Geociencias, Multidisciplinar 51 4,33 31,37 1,720 2414 36,87 0,99 1,35
Biología 50 9,68 4,00 3,454 853 28,84 1,32 1,79
Ornitología 47 3,11 27,66 1,219 379 42,48 1,21 1,55
Paleontología 46 2,09 52,17 1,198 523 41,49 0,92 0,84
Entomología 37 1,54 35,14 1,236 597 39,70 1,02 0,66
Biología Mar. y de Aguas Cont. 31 2,68 51,61 1,484 2597 30,80 0,94 0,72
Cienc. Multidisciplinares 27 11,37 14,81 14,369 1048 25,10 1,41 0,57
Energía Nuclear 18 1,11 55,56 0,913 1125 40,09 0,98 0,37
Geología 11 1,55 72,73 1,234 421 40,86 0,83 0,60
Geoquímica y Geofísica 10 4,00 40,00 1,994 1172 36,95 0,92 1,12
Pesca 10 5,30 40,00 1,662 934 29,87 1,05 1,38
Cienc. Mater., Cerámica 9 1,67 11,11 0,792 1082 38,45 0,58 0,73
Cienc. Mater., Multidisciplinar 9 2,22 44,44 1,988 5390 34,03 0,85 0,55
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 9 2,78 44,44 1,705 1177 35,34 0,76 0,68
Veterinaria 9 2,67 33,33 1,738 1926 37,54 1,10 0,86
Espectroscopía 8 2,63 50,00 1,199 1225 27,18 0,62 0,56
Química Analítica 6 0,50 50,00 2,976 5431 21,56 1,08 0,08
Recursos Hídricos 6 3,83 33,33 1,006 1599 39,65 0,80 1,29
Agricultura y Ganadería 5 2,40 40,00 1,776 1057 36,23 1,22 0,88
Ciencia del Suelo 5 2,60 40,00 1,215 978 41,62 0,84 0,96
Física, Partículas y Campos 5 2,60 40,00 1,185 2556 25,27 0,31 0,27
Instrumentación 5 2,60 40,00 1,185 1616 37,87 0,86 0,68
Tecnología de la Construcción 5 2,20 40,00 0,819 463 55,29 1,20 1,70
Agricultura, Multidisciplinar 4 10,00 50,00 0,978 1599 33,40 0,51 2,35
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 4 67,00 25,00 2,215 3505 26,68 0,82 11,90
Física, Estado Sólido 4 0,50 50,00 1,230 4298 29,85 0,57 0,11
Mineralogía 4 5,75 25,00 1,529 287 34,84 1,06 2,00
Silvicultura 4 1,25 75,00 1,991 767 34,81 1,30 0,35
Física Matemática 3 1,33 0,00 2,042 1914 33,39 1,11 0,33
Física, Multidisciplinar 3 1,33 0,00 2,042 3361 28,86 0,50 0,15
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 3 1,33 0,00 2,042 1278 42,96 1,69 0,53
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Oceanografía 3 0,33 66,67 1,952 1306 28,18 0,95 0,08
Química Física 3 3,00 33,33 2,470 7429 24,96 0,88 0,56
Astronomía y Astrofísica 2 0,50 50,00 2,976 4864 21,61 0,71 0,05
Botánica 2 0,00 100,00 1,358 3489 30,84 0,63 0,00
Física Aplicada 2 3,00 50,00 1,649 3900 32,95 0,74 0,75
Ingeniería Medioambiental 2 3,50 50,00 1,060 1256 29,06 0,46 0,70
Limnología 2 2,00 50,00 1,009 260 34,23 0,51 0,50
Química Inorgánica y Nuclear 2 0,50 50,00 3,477 3043 23,00 1,27 0,08
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Tabla 6-LXXXVII. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 
INIA, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 764 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Silvicultura 115 3,18 44,35 1,465 767 34,81 0,95 0,90
Cienc. y Tecnol. Alimentos 110 3,80 30,91 1,732 5148 30,54 0,97 0,96
Agricultura y Ganadería 92 2,45 33,70 1,595 1057 36,23 1,10 0,90
Veterinaria 89 2,92 39,33 1,827 1926 37,54 1,15 0,95
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 75 4,36 29,33 2,296 3505 26,68 0,85 0,77
Botánica 72 6,97 30,56 2,662 3489 30,84 1,23 1,49
Medio Ambiente 59 3,78 30,51 1,986 5050 31,98 0,99 0,89
Ecología 49 4,82 32,65 2,850 2764 25,94 1,18 0,86
Agricultura, Multidisciplinar 47 2,55 48,94 1,686 1599 33,40 0,89 0,60
Química Analítica 40 9,55 7,50 2,751 5431 21,56 1,00 1,61
Ciencia del Suelo 35 1,06 54,29 1,287 978 41,62 0,89 0,39
Agronomía 34 3,74 29,41 1,390 1167 32,22 1,06 1,13
Biología de la Evolución 28 4,68 32,14 3,478 931 27,60 1,05 0,69
Química Aplicada 27 3,70 29,63 1,639 3275 28,06 0,82 0,82
Horticultura 22 5,09 22,73 1,261 785 34,14 1,08 1,50
Zoología 20 4,65 25,00 2,507 1501 33,51 1,59 1,27
Biología Mar. y de Aguas Cont. 17 2,47 52,94 2,347 2597 30,80 1,48 0,67
Política y Economía Agrícola 13 0,00 100,00 - 218 88,53 - 0,00
Entomología 11 4,36 36,36 1,518 597 39,70 1,25 1,86
Pesca 10 1,10 70,00 2,219 934 29,87 1,40 0,29
Cienc. Mater., Papel y Madera 8 0,63 50,00 0,721 61 45,90 1,05 0,40
Cienc. Multidisciplinares 8 22,38 12,50 12,191 1048 25,10 1,20 1,12
Biodiversidad 7 5,14 28,57 2,860 594 29,12 1,28 0,98
Biología 6 3,50 33,33 2,288 853 28,84 0,88 0,65
Cienc. Imagen y Tecnol. Fotogr. 4 0,25 75,00 0,980 218 42,20 0,57 0,06
Control Remoto 4 0,25 75,00 0,980 341 37,83 0,59 0,05
Recursos Hídricos 4 0,50 75,00 1,707 1599 39,65 1,36 0,17
Geociencias, Multidisciplinar 3 3,00 33,33 2,292 2414 36,87 1,32 0,93
Ingeniería Medioambiental 3 2,33 33,33 2,785 1256 29,06 1,20 0,47
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 3 1,67 33,33 2,303 1177 35,34 1,03 0,41
Astronomía y Astrofísica 2 3,50 0,00 4,460 4864 21,61 1,06 0,38
Instrumentación 2 2,00 0,00 1,651 1616 37,87 1,20 0,52
Matemática e Informática Biológica 2 2,00 50,00 2,264 431 30,39 0,79 0,32
Micología 2 7,00 0,00 1,804 465 42,15 1,08 2,41
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Tabla 6-LXXXVIII. Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, Universidad 
Rey Juan Carlos, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 762 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Química Física 91 4,54 25,27 2,726 7429 24,96 0,97 0,84
Ecología 75 3,68 32,00 2,634 2764 25,94 1,09 0,66
Botánica 60 2,58 33,33 1,942 3489 30,84 0,90 0,55
Matemáticas Aplicadas 60 1,45 45,00 1,096 3588 48,58 1,32 0,82
Ingeniería Química 57 4,30 35,09 2,084 3661 30,51 1,14 1,04
Cienc. Mater., Multidisciplinar 54 3,67 35,19 2,317 5390 34,03 0,99 0,90
Física Matemática 52 2,85 23,08 1,994 1914 33,39 1,09 0,70
Medio Ambiente 52 3,73 25,00 2,234 5050 31,98 1,12 0,88
Matemáticas 47 1,53 48,94 0,649 3663 52,85 1,09 1,09
Informática, Teoría y Métodos 45 1,40 42,22 1,158 3850 52,75 1,26 0,96
Física, Multidisciplinar 37 1,81 35,14 2,399 3361 28,86 0,59 0,20
Química Inorgánica y Nuclear 33 3,91 21,21 3,001 3043 23,00 1,10 0,66
Física, Fluidos y Plasma 27 3,74 14,81 2,235 1144 26,22 1,00 0,77
Informática, Intel. Artificial 23 2,26 34,78 1,284 1961 45,54 0,97 0,87
Nanociencia y Nanotecnología 21 4,62 38,10 2,618 1491 34,41 1,01 1,18
Química Orgánica 21 3,24 23,81 2,859 4246 21,17 0,96 0,57
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 20 1,55 50,00 1,211 1278 42,96 1,00 0,62
Química Analítica 20 5,00 15,00 2,023 5431 21,56 0,73 0,84
Química Aplicada 20 5,60 35,00 2,602 3275 28,06 1,30 1,25
Cienc. Mater., Cerámica 19 1,37 36,84 1,445 1082 38,45 1,06 0,60
Estadística y Probabilidad 19 1,21 42,11 1,167 1416 46,05 1,05 0,41
Ingeniería Medioambiental 19 7,42 10,53 2,731 1256 29,06 1,18 1,48
Silvicultura 19 1,79 42,11 1,699 767 34,81 1,11 0,51
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 18 2,50 38,89 1,227 1048 40,46 0,88 0,96
Física Aplicada 17 1,71 29,41 1,505 3900 32,95 0,67 0,42
Geoquímica y Geofísica 15 2,73 26,67 1,863 1172 36,95 0,86 0,76
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 15 2,80 33,33 1,708 4718 42,77 1,43 0,86
Polímeros 15 2,00 46,67 1,891 1787 28,20 0,80 0,51
Biodiversidad 14 5,07 28,57 2,933 594 29,12 1,31 0,96
Geociencias, Multidisciplinar 14 1,43 35,71 1,348 2414 36,87 0,77 0,44
Acústica 13 2,46 38,46 1,345 437 42,79 1,10 0,95
Cienc. Multidisciplinares 12 4,33 66,67 5,993 1048 25,10 0,59 0,22
Química, Multidisciplinar 12 5,50 33,33 4,004 4010 25,29 0,88 0,62
Energía y Combustibles 10 3,10 50,00 1,758 1544 38,15 1,06 0,96
Informática, Apl. Interdisciplinares 10 2,50 20,00 1,149 1700 44,18 0,89 0,76
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Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Mecánica 10 3,40 40,00 1,761 1354 39,59 1,35 1,17
Micología 10 4,30 30,00 0,978 465 42,15 0,59 1,48
Recursos Hídricos 10 3,60 30,00 1,350 1599 39,65 1,08 1,21
Espectroscopía 9 5,44 33,33 1,312 1225 27,18 0,68 1,16
Biología Mar. y de Aguas Cont. 8 2,13 37,50 1,904 2597 30,80 1,20 0,57
Cienc. Mater., Revest. y Películas 8 1,38 25,00 1,544 769 28,48 0,95 0,37
Informática, Ingeniería del Software 8 2,38 25,00 1,015 892 52,02 1,31 1,34
Óptica 8 2,25 37,50 2,232 2655 31,94 0,98 0,54
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 7 1,86 57,14 0,806 1117 46,91 1,02 0,93
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 6 3,33 16,67 2,858 3505 26,68 1,06 0,59
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 6 5,00 33,33 1,976 252 46,43 1,48 2,50
Cristalografía 6 2,17 66,67 0,992 932 41,42 0,59 0,85
Física Atómica, Mol. y Quím. 6 3,50 50,00 2,552 3057 24,21 0,97 0,71
Geología 6 1,00 33,33 1,319 421 40,86 0,89 0,39
Ingeniería Mecánica 6 3,00 33,33 1,087 927 46,71 1,21 1,55
Agronomía 5 1,20 60,00 0,676 1167 32,22 0,52 0,36
Biología de la Evolución 5 2,00 20,00 2,800 931 27,60 0,85 0,29
Informática, Hardware 5 4,80 20,00 1,775 492 49,80 1,90 2,52
Informática, Sist. Información 5 3,20 0,00 1,293 900 47,44 1,10 1,46
Ingeniería de Fabricación 4 2,00 25,00 1,245 390 48,72 1,59 1,16
Ingeniería, Multidisciplinar 4 2,00 50,00 1,572 1053 46,63 1,08 0,78
Termodinámica 4 2,75 25,00 1,287 663 35,90 1,02 1,09
Astronomía y Astrofísica 3 4,00 33,33 3,151 4864 21,61 0,75 0,43
Cienc. Mater., Caracter. y Ensayos 3 0,33 66,67 1,312 166 45,78 1,83 0,22
Ciencia del Suelo 3 0,33 66,67 2,457 978 41,62 1,69 0,12
Educación, Discipl. Científicas 3 1,67 66,67 0,599 358 57,54 1,26 1,29
Física, Estado Sólido 3 13,33 0,00 1,348 4298 29,85 0,63 2,86
Horticultura 3 0,33 66,67 0,252 785 34,14 0,22 0,10
Ingeniería Industrial 3 1,33 33,33 0,708 472 45,97 0,97 0,68
Matemática e Informática Biológica 3 4,00 33,33 3,193 431 30,39 1,11 0,65
Minería 3 2,00 0,00 1,002 138 36,96 0,95 0,71
Ornitología 3 2,00 33,33 0,889 379 42,48 0,88 1,00
Sist. de Automatiz. y Control 3 1,67 33,33 1,383 774 46,38 1,23 0,54
Zoología 3 5,67 0,00 2,065 1501 33,51 1,31 1,55
Energía Nuclear 2 0,00 100,00 1,055 1125 40,09 1,13 0,00
Ingeniería Agrícola 2 7,00 0,00 2,180 414 40,82 1,41 2,16
Ingeniería Civil 2 7,00 50,00 1,855 931 47,58 1,72 3,21
Instrumentación 2 1,00 50,00 1,818 1616 37,87 1,33 0,26
Oceanografía 2 2,50 50,00 2,286 1306 28,18 1,11 0,59
Robótica 2 0,00 100,00 0,658 268 50,75 0,82 0,00
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Tabla 6-LXXXIX. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 752 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Química Física 425 5,83 19,53 3,094 7429 24,96 1,10 1,08
Ingeniería Química 190 6,63 24,74 2,940 3661 30,51 1,61 1,60
Química Aplicada 118 4,22 26,27 2,379 3275 28,06 1,19 0,94
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 102 7,57 16,67 2,239 3505 26,68 0,83 1,34
Cienc. Mater., Multidisciplinar 96 4,54 25,00 3,803 5390 34,03 1,63 1,12
Medio Ambiente 77 5,75 22,08 2,738 5050 31,98 1,37 1,36
Ingeniería Medioambiental 53 6,89 15,09 3,953 1256 29,06 1,70 1,38
Energía y Combustibles 51 6,94 19,61 2,660 1544 38,15 1,60 2,15
Química, Multidisciplinar 45 10,31 33,33 5,779 4010 25,29 1,27 1,16
Nanociencia y Nanotecnología 42 4,33 26,19 3,408 1491 34,41 1,31 1,11
Química Orgánica 34 5,35 23,53 3,621 4246 21,17 1,22 0,95
Electroquímica 31 6,71 6,45 3,468 1313 25,06 1,33 1,35
Química Inorgánica y Nuclear 27 6,11 33,33 3,106 3043 23,00 1,13 1,04
Cienc. y Tecnol. Alimentos 26 5,50 19,23 1,788 5148 30,54 1,00 1,39
Física Atómica, Mol. y Quím. 25 6,92 20,00 2,852 3057 24,21 1,09 1,39
Física Aplicada 21 4,05 28,57 3,403 3900 32,95 1,52 1,01
Física, Estado Sólido 20 5,00 25,00 3,387 4298 29,85 1,57 1,07
Polímeros 19 6,95 15,79 3,641 1787 28,20 1,54 1,76
Química Analítica 19 8,63 0,00 2,858 5431 21,56 1,04 1,45
Cienc. Mater., Revest. y Películas 9 5,22 11,11 1,453 769 28,48 0,90 1,40
Cienc. Mater., Cerámica 5 2,00 40,00 1,277 1082 38,45 0,94 0,87
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 3 5,33 66,67 3,609 1048 40,46 2,60 2,04
Agricultura, Multidisciplinar 2 1,50 50,00 2,322 1599 33,40 1,22 0,35
Cienc. Multidisciplinares 2 4,50 50,00 18,162 1048 25,10 1,78 0,22
Física, Multidisciplinar 2 36,00 0,00 7,072 3361 28,86 1,75 4,01
Ingeniería, Multidisciplinar 2 0,50 50,00 1,228 1053 46,63 0,85 0,20
Óptica 2 1,00 50,00 1,722 2655 31,94 0,76 0,24
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Tabla 6-XC. Instituto de Estructura de la Materia, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 741 
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Astronomía y Astrofísica 205 10,41 19,02 4,805 4864 21,61 1,14 1,13
Física Nuclear 109 3,97 27,52 2,460 1190 33,11 1,23 0,64
Química Física 76 5,04 26,32 2,713 7429 24,96 0,97 0,93
Física Atómica, Mol. y Quím. 72 4,76 22,22 2,528 3057 24,21 0,96 0,96
Polímeros 71 4,51 28,17 2,424 1787 28,20 1,03 1,14
Física, Multidisciplinar 67 7,70 29,85 5,703 3361 28,86 1,41 0,86
Física, Partículas y Campos 65 4,75 26,15 3,049 2556 25,27 0,80 0,49
Física, Estado Sólido 55 3,60 25,45 2,551 4298 29,85 1,18 0,77
Espectroscopía 43 4,16 11,63 1,700 1225 27,18 0,88 0,89
Cienc. Mater., Multidisciplinar 33 3,94 36,36 2,138 5390 34,03 0,91 0,97
Física Aplicada 23 3,04 30,43 1,870 3900 32,95 0,84 0,76
Óptica 18 7,56 22,22 2,855 2655 31,94 1,26 1,81
Instrumentación 17 3,12 29,41 1,560 1616 37,87 1,14 0,82
Química Analítica 15 2,20 26,67 2,018 5431 21,56 0,73 0,37
Física Matemática 13 2,62 30,77 1,752 1914 33,39 0,96 0,64
Física, Fluidos y Plasma 11 3,09 27,27 2,131 1144 26,22 0,95 0,64
Química Inorgánica y Nuclear 10 3,80 30,00 3,303 3043 23,00 1,21 0,65
Cienc. y Tecnol. Alimentos 9 3,67 33,33 2,309 5148 30,54 1,30 0,93
Química Aplicada 9 3,67 33,33 2,302 3275 28,06 1,15 0,82
Química Orgánica 9 1,33 55,56 3,180 4246 21,17 1,07 0,24
Cienc. Mater., Cerámica 8 1,88 62,50 1,362 1082 38,45 1,00 0,82
Cienc. Mater., Revest. y Películas 7 3,57 42,86 1,629 769 28,48 1,01 0,95
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 6 2,00 50,00 1,408 252 46,43 1,05 1,00
Energía Nuclear 6 2,83 50,00 0,986 1125 40,09 1,06 0,94
Geociencias, Multidisciplinar 6 3,67 0,00 2,390 2414 36,87 1,37 1,14
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 6 1,50 33,33 2,417 1177 35,34 1,08 0,37
Nanociencia y Nanotecnología 6 4,50 33,33 9,960 1491 34,41 3,83 1,15
Química, Multidisciplinar 6 9,17 0,00 6,597 4010 25,29 1,45 1,03
Mecánica 5 2,40 20,00 1,625 1354 39,59 1,25 0,82
Geoquímica y Geofísica 4 7,00 0,00 2,538 1172 36,95 1,17 1,96
Medio Ambiente 4 2,00 25,00 2,758 5050 31,98 1,38 0,47
Agricultura, Multidisciplinar 3 8,00 33,33 2,322 1599 33,40 1,22 1,88
Electroquímica 3 5,33 0,00 2,132 1313 25,06 0,82 1,07
Informática, Apl. Interdisciplinares 3 0,67 66,67 1,595 1700 44,18 1,23 0,20
Ingeniería Química 3 0,67 66,67 1,499 3661 30,51 0,82 0,16
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 3 2,00 33,33 1,319 1048 40,46 0,95 0,77
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I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Oceanografía 3 2,67 0,00 2,800 1306 28,18 1,37 0,63
Ingeniería de Fabricación 2 1,00 50,00 0,615 390 48,72 0,79 0,58
Ingeniería Industrial 2 1,00 50,00 0,615 472 45,97 0,84 0,51
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 2 0,50 50,00 1,182 1278 42,96 0,98 0,20
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Tabla 6-XCI. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC, Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 568 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Metalurgia e Ing. Metalúrgica 266 2,64 36,84 1,293 1048 40,46 0,93 1,01
Cienc. Mater., Multidisciplinar 261 3,32 33,72 1,784 5390 34,03 0,76 0,82
Nanociencia y Nanotecnología 71 3,65 29,58 1,784 1491 34,41 0,69 0,93
Química Física 52 3,54 30,77 1,835 7429 24,96 0,66 0,65
Cienc. Mater., Revest. y Películas 51 2,37 37,25 1,534 769 28,48 0,95 0,63
Física Aplicada 46 2,89 39,13 1,691 3900 32,95 0,76 0,72
Física, Estado Sólido 24 2,58 50,00 1,810 4298 29,85 0,84 0,55
Cienc. Mater., Cerámica 22 1,55 40,91 1,331 1082 38,45 0,98 0,67
Electroquímica 21 2,76 42,86 2,596 1313 25,06 1,00 0,55
Ingeniería Química 19 3,32 31,58 1,887 3661 30,51 1,03 0,80
Medio Ambiente 18 2,11 38,89 2,358 5050 31,98 1,18 0,50
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 16 3,81 12,50 3,089 336 31,85 1,20 0,85
Ingeniería Mecánica 14 1,93 64,29 1,828 927 46,71 2,03 1,00
Química Aplicada 13 0,46 61,54 1,186 3275 28,06 0,59 0,10
Química, Multidisciplinar 11 1,82 36,36 1,464 4010 25,29 0,32 0,20
Ingeniería Medioambiental 10 2,20 20,00 1,961 1256 29,06 0,84 0,44
Química Analítica 10 3,40 10,00 2,513 5431 21,56 0,91 0,57
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 9 0,78 66,67 1,856 252 46,43 1,39 0,39
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 8 2,88 12,50 1,986 3505 26,68 0,74 0,51
Espectroscopía 8 4,38 0,00 2,486 1225 27,18 1,28 0,93
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 6 1,50 66,67 2,624 1177 35,34 1,17 0,37
Tecnología de la Construcción 6 1,67 50,00 1,008 463 55,29 1,47 1,29
Cienc. Mater., Caracter. y Ensayos 5 2,20 40,00 0,553 166 45,78 0,77 1,46
Ingeniería de Fabricación 5 1,60 40,00 1,117 390 48,72 1,43 0,92
Geociencias, Multidisciplinar 4 1,75 25,00 0,950 2414 36,87 0,55 0,54
Cienc. y Tecnol. Alimentos 3 0,67 33,33 1,360 5148 30,54 0,76 0,17
Energía y Combustibles 3 2,00 33,33 2,424 1544 38,15 1,46 0,62
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 3 4,67 0,00 1,166 4718 42,77 0,97 1,43
Instrumentación 3 7,00 0,00 1,881 1616 37,87 1,37 1,84
Química Inorgánica y Nuclear 3 3,00 0,00 6,029 3043 23,00 2,20 0,51
Ingeniería Civil 2 1,50 0,00 1,428 931 47,58 1,32 0,69
Ingeniería Industrial 2 3,00 50,00 0,615 472 45,97 0,84 1,54
Mecánica 2 0,00 100,00 2,734 1354 39,59 2,10 0,00
Mineralogía 2 5,50 0,00 0,915 287 34,84 0,64 1,91
Minería 2 5,50 0,00 0,915 138 36,96 0,87 1,95
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Polímeros 2 5,00 0,00 3,442 1787 28,20 1,46 1,27
Recursos Hídricos 2 2,00 50,00 2,459 1599 39,65 1,96 0,67
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Tabla 6-XCII. Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid (WoS 
2004-2008) 
Total artículos: 565 
Fac.CC.Matem., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Matemáticas 268 1,34 55,60 0,646 3663 52,85 1,09 0,96
Matemáticas Aplicadas 164 1,27 55,49 0,845 3588 48,58 1,02 0,72
Estadística y Probabilidad 59 0,71 61,02 0,498 1416 46,05 0,45 0,24
Física Matemática 36 1,78 61,11 1,552 1914 33,39 0,85 0,44
Física, Multidisciplinar 35 1,97 48,57 2,148 3361 28,86 0,53 0,22
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 32 1,44 56,25 0,702 1117 46,91 0,89 0,72
Informática, Apl. Interdisciplinares 26 1,04 57,69 0,729 1700 44,18 0,56 0,32
Informática, Teoría y Métodos 18 2,17 50,00 1,096 3850 52,75 1,20 1,48
Informática, Intel. Artificial 13 2,85 53,85 2,072 1961 45,54 1,57 1,09
Informática, Cibernética 12 0,92 66,67 0,323 182 43,96 0,41 0,45
Geoquímica y Geofísica 11 0,45 63,64 1,230 1172 36,95 0,57 0,13
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 11 1,27 54,55 0,881 1278 42,96 0,73 0,51
Mecánica 9 2,00 33,33 0,851 1354 39,59 0,65 0,69
Informática, Ingeniería del Software 6 0,67 83,33 1,117 892 52,02 1,44 0,38
Ingeniería Industrial 6 1,67 33,33 0,781 472 45,97 1,07 0,85
Ingeniería, Multidisciplinar 6 2,33 50,00 0,675 1053 46,63 0,46 0,91
Óptica 6 4,50 33,33 2,484 2655 31,94 1,09 1,08
Física, Partículas y Campos 5 6,80 60,00 2,144 2556 25,27 0,56 0,71
Física, Estado Sólido 4 1,50 75,00 2,743 4298 29,85 1,27 0,32
Informática, Sist. Información 4 5,75 25,00 1,237 900 47,44 1,05 2,63
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 4 1,25 50,00 1,265 4718 42,77 1,06 0,38
Biología 3 1,67 0,00 1,864 853 28,84 0,71 0,31
Cienc. y Tecnol. Alimentos 3 8,67 33,33 2,399 5148 30,54 1,35 2,19
Física, Fluidos y Plasma 3 1,67 33,33 2,438 1144 26,22 1,09 0,34
Matemática e Informática Biológica 3 1,67 0,00 1,864 431 30,39 0,65 0,27
Astronomía y Astrofísica 2 5,50 50,00 2,834 4864 21,61 0,67 0,60
Cienc. Multidisciplinares 2 0,50 50,00 1,102 1048 25,10 0,11 0,02
Física Aplicada 2 2,50 0,00 2,316 3900 32,95 1,04 0,62
Física Atómica, Mol. y Quím. 2 1,50 50,00 3,047 3057 24,21 1,16 0,30
Ingeniería Química 2 13,00 0,00 1,696 3661 30,51 0,93 3,14
Sist. de Automatiz. y Control 2 3,00 50,00 0,813 774 46,38 0,72 0,97
Termodinámica 2 2,00 0,00 0,945 663 35,90 0,75 0,79
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Tabla 6-XCIII. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, Universidad 
Politécnica de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 550 
ETSI.Telecomun., UPM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 212 2,71 43,40 1,085 4718 42,77 0,91 0,83 
Física Aplicada 85 3,59 23,53 2,421 3900 32,95 1,08 0,89 
Óptica 74 1,61 44,59 1,516 2655 31,94 0,67 0,39 
Telecomunicaciones 74 2,09 48,65 0,991 877 56,44 1,06 1,21 
Física, Estado Sólido 47 2,64 27,66 1,348 4298 29,85 0,63 0,57 
Cienc. Mater., Multidisciplinar 45 2,84 26,67 1,479 5390 34,03 0,63 0,70 
Informática, Teoría y Métodos 45 3,04 46,67 0,661 3850 52,75 0,72 2,08 
Instrumentación 31 3,03 54,84 1,076 1616 37,87 0,79 0,80 
Informática, Intel. Artificial 20 3,90 35,00 1,649 1961 45,54 1,25 1,49 
Informática, Apl. Interdisciplinares 19 3,16 36,84 0,882 1700 44,18 0,68 0,96 
Matemáticas Aplicadas 19 6,21 52,63 0,915 3588 48,58 1,10 3,52 
Cienc. Mater., Cerámica 18 1,00 50,00 1,495 1082 38,45 1,10 0,44 
Energía Nuclear 18 1,28 50,00 1,075 1125 40,09 1,15 0,43 
Cristalografía 16 2,50 43,75 1,036 932 41,42 0,62 0,98 
Informática, Sist. Información 16 2,13 56,25 0,965 900 47,44 0,82 0,97 
Acústica 12 3,67 25,00 1,203 437 42,79 0,98 1,42 
Física, Multidisciplinar 12 3,83 41,67 2,625 3361 28,86 0,65 0,43 
Ingeniería Aerospacial 12 0,83 66,67 0,672 241 59,75 0,93 0,49 
Física, Partículas y Campos 10 0,30 80,00 1,084 2556 25,27 0,28 0,03 
Informática, Hardware 10 4,10 30,00 0,551 492 49,80 0,59 2,15 
Espectroscopía 9 0,11 88,89 1,457 1225 27,18 0,75 0,02 
Física Atómica, Mol. y Quím. 9 2,44 33,33 1,542 3057 24,21 0,59 0,49 
Nanociencia y Nanotecnología 9 2,56 44,44 1,532 1491 34,41 0,59 0,65 
Cienc. Mater., Revest. y Películas 8 1,50 37,50 1,693 769 28,48 1,05 0,40 
Energía y Combustibles 8 3,13 25,00 1,469 1544 38,15 0,89 0,97 
Informática, Ingeniería del Software 8 1,75 62,50 1,145 892 52,02 1,48 0,99 
Física Nuclear 6 1,50 33,33 0,946 1190 33,11 0,47 0,24 
Geociencias, Multidisciplinar 6 2,00 50,00 1,933 2414 36,87 1,11 0,62 
Ingeniería, Multidisciplinar 6 3,67 33,33 1,573 1053 46,63 1,08 1,44 
Sist. de Automatiz. y Control 6 0,50 83,33 0,454 774 46,38 0,40 0,16 
Física Matemática 5 1,00 40,00 0,629 1914 33,39 0,34 0,25 
Matemáticas 5 1,00 60,00 0,840 3663 52,85 1,41 0,71 
Educación, Discipl. Científicas 4 1,75 50,00 0,359 358 57,54 0,75 1,35 
Geoquímica y Geofísica 4 2,50 50,00 2,049 1172 36,95 0,95 0,70 
Informática, Cibernética 4 2,75 0,00 0,738 182 43,96 0,93 1,34 
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ETSI.Telecomun., UPM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Matemática e Informática Biológica 4 5,25 0,00 1,411 431 30,39 0,49 0,85
Química Física 4 0,25 75,00 2,923 7429 24,96 1,04 0,05
Astronomía y Astrofísica 3 5,00 33,33 3,929 4864 21,61 0,93 0,54
Electroquímica 3 0,00 100,00 1,711 1313 25,06 0,66 0,00
Mecánica 3 2,00 66,67 1,387 1354 39,59 1,06 0,69
Química Analítica 3 0,00 100,00 2,125 5431 21,56 0,77 0,00
Robótica 3 0,67 33,33 0,374 268 50,75 0,47 0,24
Cienc. Multidisciplinares 2 1,00 50,00 19,836 1048 25,10 1,95 0,05
Cienc. y Tecnol. Transporte 2 0,00 100,00 0,614 209 63,16 0,82 0,00
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 2 4,00 0,00 1,251 1278 42,96 1,03 1,60
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 2 0,00 100,00 0,765 1048 40,46 0,55 0,00
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 2 2,00 50,00 2,800 1177 35,34 1,25 0,49
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Tabla 6-XCIV. Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 507 
Fac.Vet., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Veterinaria 185 2,70 40,54 1,420 1926 37,54 0,90 0,87 
Cienc. y Tecnol. Alimentos 120 3,67 34,17 1,918 5148 30,54 1,08 0,93 
Agricultura y Ganadería 90 2,89 35,56 1,342 1057 36,23 0,92 1,06 
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 43 3,91 30,23 2,631 3505 26,68 0,98 0,69 
Química Aplicada 31 3,35 32,26 1,895 3275 28,06 0,95 0,75 
Agricultura, Multidisciplinar 23 2,91 43,48 1,963 1599 33,40 1,03 0,69 
Medio Ambiente 20 2,95 45,00 1,761 5050 31,98 0,88 0,70 
Zoología 15 4,80 33,33 1,210 1501 33,51 0,77 1,31 
Biología Mar. y de Aguas Cont. 10 3,50 10,00 1,882 2597 30,80 1,19 0,95 
Química Analítica 10 5,40 10,00 2,537 5431 21,56 0,92 0,91 
Botánica 9 2,44 22,22 2,374 3489 30,84 1,09 0,52 
Política y Economía Agrícola 9 0,00 100,00 - 218 88,53 - 0,00 
Ciencia del Suelo 8 0,13 87,50 0,481 978 41,62 0,33 0,05 
Ecología 7 1,71 42,86 1,584 2764 25,94 0,66 0,31 
Cienc. Multidisciplinares 6 9,33 33,33 7,356 1048 25,10 0,72 0,47 
Pesca 6 2,33 16,67 1,836 934 29,87 1,16 0,61 
Biología de la Evolución 4 2,75 25,00 2,141 931 27,60 0,65 0,41 
Física Aplicada 4 5,00 25,00 2,731 3900 32,95 1,22 1,24 
Ingeniería Medioambiental 4 4,50 50,00 2,459 1256 29,06 1,06 0,90 
Recursos Hídricos 4 4,50 50,00 2,459 1599 39,65 1,96 1,51 
Entomología 3 2,67 66,67 1,150 597 39,70 0,95 1,13 
Informática, Teoría y Métodos 3 4,33 0,00 - 3850 52,75 - 2,96 
Química Física 3 1,33 33,33 1,614 7429 24,96 0,58 0,25 
Biología 2 4,50 0,00 4,619 853 28,84 1,77 0,83 
Física Matemática 2 10,00 0,00 1,481 1914 33,39 0,81 2,46 
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 2 11,00 0,00 2,042 1278 42,96 1,69 4,39 
Nanociencia y Nanotecnología 2 7,00 0,00 4,132 1491 34,41 1,59 1,79 
Oceanografía 2 5,00 0,00 1,952 1306 28,18 0,95 1,18 
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Tabla 6-XCV. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica 
de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 495 
ETSI.Agrón., UPM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Agricultura y Ganadería 77 2,40 35,06 1,401 1057 36,23 0,96 0,88
Botánica 73 5,90 27,40 2,533 3489 30,84 1,17 1,26
Cienc. y Tecnol. Alimentos 64 3,27 34,38 1,730 5148 30,54 0,97 0,82
Ciencia del Suelo 61 1,59 44,26 1,425 978 41,62 0,98 0,59
Agronomía 41 2,59 39,02 0,988 1167 32,22 0,75 0,78
Agricultura, Multidisciplinar 35 0,83 68,57 1,565 1599 33,40 0,82 0,19
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 32 4,28 18,75 2,295 3505 26,68 0,85 0,76
Ingeniería Agrícola 32 3,44 40,63 1,001 414 40,82 0,65 1,06
Horticultura 31 1,58 45,16 0,869 785 34,14 0,75 0,47
Recursos Hídricos 27 2,74 25,93 1,332 1599 39,65 1,06 0,92
Medio Ambiente 26 2,31 19,23 1,854 5050 31,98 0,93 0,54
Ecología 22 3,27 18,18 1,866 2764 25,94 0,77 0,58
Ingeniería Civil 15 2,13 33,33 0,922 931 47,58 0,85 0,98
Ingeniería Química 15 2,53 53,33 1,386 3661 30,51 0,76 0,61
Política y Economía Agrícola 14 0,43 78,57 0,643 218 88,53 0,91 1,04
Tecnología de la Construcción 14 0,64 50,00 0,584 463 55,29 0,85 0,50
Energía y Combustibles 13 6,54 38,46 1,350 1544 38,15 0,81 2,03
Entomología 13 4,54 30,77 1,204 597 39,70 0,99 1,93
Química Aplicada 13 2,92 46,15 2,139 3275 28,06 1,07 0,65
Física Matemática 10 3,60 20,00 1,704 1914 33,39 0,93 0,89
Física, Multidisciplinar 10 3,50 40,00 3,025 3361 28,86 0,75 0,39
Geociencias, Multidisciplinar 8 2,88 25,00 1,759 2414 36,87 1,01 0,89
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 8 4,25 37,50 1,454 1278 42,96 1,20 1,70
Cienc. Multidisciplinares 7 17,29 42,86 7,081 1048 25,10 0,69 0,86
Geoquímica y Geofísica 7 0,00 100,00 1,272 1172 36,95 0,59 0,00
Informática, Apl. Interdisciplinares 7 2,43 42,86 0,894 1700 44,18 0,69 0,74
Ingeniería Medioambiental 7 3,00 28,57 1,495 1256 29,06 0,64 0,60
Física Atómica, Mol. y Quím. 6 4,00 16,67 2,412 3057 24,21 0,92 0,81
Química Analítica 6 3,33 50,00 1,310 5431 21,56 0,48 0,56
Veterinaria 6 1,83 50,00 0,711 1926 37,54 0,45 0,59
Cienc. Mater., Multidisciplinar 5 0,80 40,00 0,483 5390 34,03 0,21 0,20
Espectroscopía 5 4,20 20,00 1,248 1225 27,18 0,64 0,89
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 5 2,00 0,00 2,054 1177 35,34 0,92 0,49
Silvicultura 5 2,00 40,00 1,646 767 34,81 1,07 0,57
Informática, Teoría y Métodos 4 3,25 25,00 - 3850 52,75 - 2,22
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ETSI.Agrón., UPM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Limnología 4 1,50 25,00 1,894 260 34,23 0,96 0,37 
Biología 3 1,33 66,67 1,213 853 28,84 0,46 0,25 
Biología Mar. y de Aguas Cont. 3 1,67 0,00 1,786 2597 30,80 1,13 0,45 
Ingeniería Mecánica 3 1,00 66,67 0,819 927 46,71 0,91 0,52 
Mecánica 3 6,00 33,33 1,155 1354 39,59 0,89 2,06 
Termodinámica 3 6,00 33,33 1,155 663 35,90 0,92 2,37 
Biología de la Evolución 2 6,00 0,00 2,708 931 27,60 0,82 0,88 
Física Nuclear 2 9,00 0,00 1,325 1190 33,11 0,66 1,45 
Física, Fluidos y Plasma 2 2,00 50,00 2,438 1144 26,22 1,09 0,41 
Geología 2 2,00 50,00 1,698 421 40,86 1,14 0,77 
Pesca 2 1,00 0,00 2,081 934 29,87 1,32 0,26 
Química Física 2 4,50 0,00 1,362 7429 24,96 0,49 0,83 
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Tabla 6-XCVI. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 476 
Fac.Farm., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Química Física 64 7,97 25,00 3,098 7429 24,96 1,11 1,47
Botánica 61 2,48 42,62 1,261 3489 30,84 0,58 0,53
Química Orgánica 60 4,82 20,00 2,643 4246 21,17 0,89 0,85
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 45 2,93 35,56 2,411 3505 26,68 0,89 0,52
Cienc. y Tecnol. Alimentos 43 3,35 39,53 1,617 5148 30,54 0,91 0,85
Micología 43 3,93 39,53 1,225 465 42,15 0,73 1,35
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 42 4,76 23,81 2,817 336 31,85 1,09 1,06
Cienc. Mater., Multidisciplinar 30 9,87 23,33 4,108 5390 34,03 1,76 2,43
Química, Multidisciplinar 27 13,70 18,52 3,032 4010 25,29 0,67 1,54
Química Aplicada 26 7,46 26,92 1,856 3275 28,06 0,93 1,66
Física, Estado Sólido 25 5,88 28,00 1,899 4298 29,85 0,88 1,26
Química Inorgánica y Nuclear 25 10,00 20,00 2,128 3043 23,00 0,78 1,70
Química Analítica 21 3,33 23,81 2,858 5431 21,56 1,04 0,56
Medio Ambiente 16 3,25 18,75 1,668 5050 31,98 0,83 0,77
Biología de la Evolución 14 5,14 35,71 2,667 931 27,60 0,81 0,76
Cienc. Mater., Cerámica 14 4,57 35,71 1,463 1082 38,45 1,08 1,99
Veterinaria 12 2,58 33,33 2,034 1926 37,54 1,29 0,84
Nanociencia y Nanotecnología 11 11,45 18,18 3,542 1491 34,41 1,36 2,93
Polímeros 10 5,30 10,00 2,420 1787 28,20 1,02 1,35
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 9 1,22 66,67 2,027 252 46,43 1,52 0,61
Agricultura, Multidisciplinar 8 3,50 37,50 1,836 1599 33,40 0,97 0,82
Ingeniería Química 8 1,75 37,50 1,247 3661 30,51 0,68 0,42
Electroquímica 7 5,57 14,29 3,650 1313 25,06 1,40 1,12
Geociencias, Multidisciplinar 7 1,57 71,43 1,535 2414 36,87 0,88 0,49
Ciencia del Suelo 6 1,17 66,67 1,509 978 41,62 1,04 0,43
Ecología 6 5,17 0,00 1,802 2764 25,94 0,75 0,92
Agricultura y Ganadería 4 2,25 25,00 1,941 1057 36,23 1,33 0,82
Biodiversidad 4 6,50 0,00 2,047 594 29,12 0,92 1,23
Cristalografía 4 2,50 0,00 1,399 932 41,42 0,83 0,98
Espectroscopía 4 0,75 50,00 1,966 1225 27,18 1,01 0,16
Horticultura 4 2,00 25,00 0,443 785 34,14 0,38 0,59
Zoología 4 0,75 75,00 0,903 1501 33,51 0,57 0,20
Agronomía 3 1,00 66,67 1,524 1167 32,22 1,16 0,30
Física Aplicada 3 0,00 100,00 1,832 3900 32,95 0,82 0,00
Física Atómica, Mol. y Quím. 3 4,33 66,67 1,704 3057 24,21 0,65 0,87
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 3 2,00 66,67 2,236 1177 35,34 1,00 0,49
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Fac.Farm., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Recursos Hídricos 3 1,00 66,67 0,905 1599 39,65 0,72 0,34 
Silvicultura 3 5,00 33,33 2,194 767 34,81 1,43 1,42 
Astronomía y Astrofísica 2 2,50 50,00 2,471 4864 21,61 0,59 0,27 
Biología 2 3,50 0,00 2,471 853 28,84 0,95 0,65 
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Tabla 6-XCVII. I.Fermentaciones Industriales, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 453 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Cienc. y Tecnol. Alimentos 293 5,57 24,91 1,996 5148 30,54 1,12 1,41
Química Aplicada 145 5,95 24,83 2,240 3275 28,06 1,12 1,32
Química Analítica 111 10,10 14,41 3,458 5431 21,56 1,26 1,70
Agricultura, Multidisciplinar 72 6,97 22,22 2,160 1599 33,40 1,14 1,64
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 52 5,56 25,00 2,159 3505 26,68 0,80 0,99
Agricultura y Ganadería 13 4,38 23,08 1,955 1057 36,23 1,34 1,61
Ingeniería Química 12 1,50 58,33 2,039 3661 30,51 1,12 0,36
Química Física 9 1,67 55,56 2,178 7429 24,96 0,78 0,31
Horticultura 5 11,60 0,00 1,096 785 34,14 0,94 3,42
Química Orgánica 5 1,20 40,00 3,319 4246 21,17 1,12 0,21
Química, Multidisciplinar 4 2,75 50,00 3,162 4010 25,29 0,69 0,31
Cristalografía 3 1,00 33,33 - 932 41,42 - 0,39
Polímeros 3 1,33 66,67 3,664 1787 28,20 1,55 0,34
Biología 2 3,00 0,00 0,308 853 28,84 0,12 0,55
Espectroscopía 2 0,50 50,00 2,994 1225 27,18 1,54 0,11
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Tabla 6-XCVIII. Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, CSIC, Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 449 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Polímeros 250 3,48 27,20 2,406 1787 28,20 1,02 0,88
Química Física 54 5,26 24,07 2,849 7429 24,96 1,02 0,97
Cienc. Mater., Multidisciplinar 44 3,84 40,91 3,053 5390 34,03 1,31 0,95
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 40 2,83 30,00 2,726 336 31,85 1,06 0,63
Física Aplicada 30 2,43 40,00 2,528 3900 32,95 1,13 0,60
Ingeniería Química 25 3,28 36,00 1,964 3661 30,51 1,08 0,79
Física Atómica, Mol. y Quím. 19 3,74 36,84 2,576 3057 24,21 0,98 0,75
Física, Estado Sólido 19 3,89 31,58 2,465 4298 29,85 1,14 0,83
Química, Multidisciplinar 16 5,31 37,50 3,907 4010 25,29 0,86 0,60
Química Orgánica 15 3,60 20,00 2,975 4246 21,17 1,00 0,64
Nanociencia y Nanotecnología 14 1,50 35,71 3,044 1491 34,41 1,17 0,38
Óptica 12 2,92 33,33 2,048 2655 31,94 0,90 0,70
Cienc. Mater., Cerámica 10 0,40 70,00 1,362 1082 38,45 1,00 0,17
Química Aplicada 8 4,75 25,00 1,908 3275 28,06 0,95 1,06
Cristalografía 7 2,86 57,14 1,849 932 41,42 1,10 1,12
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 6 1,83 33,33 1,756 3505 26,68 0,65 0,33
Electroquímica 6 3,67 33,33 2,220 1313 25,06 0,85 0,74
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 5 4,40 20,00 1,595 252 46,43 1,19 2,20
Cienc. Mater., Revest. y Películas 5 4,60 20,00 2,007 769 28,48 1,24 1,23
Espectroscopía 3 1,67 33,33 2,368 1225 27,18 1,22 0,35
Medio Ambiente 3 3,00 33,33 1,619 5050 31,98 0,81 0,71
Química Analítica 3 0,00 100,00 2,136 5431 21,56 0,78 0,00
Recursos Hídricos 3 1,33 33,33 0,917 1599 39,65 0,73 0,45
Cienc. y Tecnol. Alimentos 2 1,00 50,00 2,043 5148 30,54 1,15 0,25
Ingeniería, Multidisciplinar 2 4,00 0,00 3,037 1053 46,63 2,09 1,57
Instrumentación 2 4,50 0,00 1,425 1616 37,87 1,04 1,18
Química Inorgánica y Nuclear 2 2,00 0,00 1,930 3043 23,00 0,70 0,34
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Tabla 6-XCIX. Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 438 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Cienc. Mater., Cerámica 249 2,90 29,72 1,375 1082 38,45 1,01 1,26
Cienc. Mater., Multidisciplinar 96 5,04 22,92 2,139 5390 34,03 0,91 1,24
Química Física 48 4,27 27,08 2,585 7429 24,96 0,92 0,79
Física, Estado Sólido 43 3,30 32,56 1,737 4298 29,85 0,81 0,71
Física Aplicada 31 4,45 25,81 2,063 3900 32,95 0,92 1,11
Cienc. Mater., Mater. Compuestos 24 1,08 50,00 1,939 252 46,43 1,45 0,54
Metalurgia e Ing. Metalúrgica 22 7,09 13,64 2,649 1048 40,46 1,91 2,71
Electroquímica 16 4,56 6,25 2,878 1313 25,06 1,10 0,92
Cienc. Mater., Revest. y Películas 14 3,71 42,86 1,559 769 28,48 0,96 0,99
Química Inorgánica y Nuclear 14 3,07 42,86 2,078 3043 23,00 0,76 0,52
Energía y Combustibles 10 4,40 20,00 3,339 1544 38,15 2,01 1,36
Ingeniería Química 8 1,75 25,00 2,102 3661 30,51 1,15 0,42
Nanociencia y Nanotecnología 8 7,38 25,00 2,199 1491 34,41 0,85 1,88
Química Analítica 8 2,63 0,00 2,596 5431 21,56 0,94 0,44
Química, Multidisciplinar 8 2,38 25,00 3,155 4010 25,29 0,69 0,27
Polímeros 6 6,00 16,67 2,784 1787 28,20 1,18 1,52
Espectroscopía 4 3,50 0,00 2,361 1225 27,18 1,22 0,74
Física Atómica, Mol. y Quím. 4 0,25 75,00 1,779 3057 24,21 0,68 0,05
Instrumentación 4 1,00 25,00 1,190 1616 37,87 0,87 0,26
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 3 5,67 66,67 2,185 336 31,85 0,85 1,27
Energía Nuclear 3 0,67 33,33 0,939 1125 40,09 1,01 0,22
Ingeniería Mecánica 3 7,67 0,00 1,009 927 46,71 1,12 3,96
Mineralogía 3 0,33 66,67 1,425 287 34,84 0,99 0,12
Física Nuclear 2 0,50 50,00 0,946 1190 33,11 0,47 0,08
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 2 1,50 0,00 1,434 4718 42,77 1,20 0,46
Ingeniería, Multidisciplinar 2 17,50 0,00 2,444 1053 46,63 1,68 6,86
Medio Ambiente 2 0,00 100,00 2,612 5050 31,98 1,31 0,00
Óptica 2 15,50 0,00 2,002 2655 31,94 0,88 3,72
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Tabla 6-C. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional a Distancia, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 422 
Fac.Cienc., UNED, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Química Física 110 3,65 22,73 2,316 7429 24,96 0,83 0,68 
Química Orgánica 43 3,49 20,93 2,072 4246 21,17 0,70 0,62 
Física Matemática 31 2,84 29,03 2,273 1914 33,39 1,24 0,70 
Química Analítica 31 5,87 16,13 2,841 5431 21,56 1,03 0,99 
Física Atómica, Mol. y Quím. 30 3,07 16,67 2,791 3057 24,21 1,06 0,62 
Física, Estado Sólido 29 2,48 41,38 1,864 4298 29,85 0,87 0,53 
Ingeniería Química 29 4,62 20,69 2,244 3661 30,51 1,23 1,12 
Matemáticas 28 0,50 71,43 0,519 3663 52,85 0,87 0,36 
Química, Multidisciplinar 28 3,75 25,00 2,606 4010 25,29 0,57 0,42 
Matemáticas Aplicadas 26 1,00 69,23 0,699 3588 48,58 0,84 0,57 
Física, Fluidos y Plasma 25 3,28 28,00 2,421 1144 26,22 1,08 0,68 
Cienc. Mater., Multidisciplinar 24 3,29 37,50 2,757 5390 34,03 1,18 0,81 
Polímeros 22 4,14 4,55 2,558 1787 28,20 1,08 1,05 
Química Aplicada 20 4,20 15,00 2,235 3275 28,06 1,12 0,93 
Medio Ambiente 18 4,94 33,33 2,797 5050 31,98 1,40 1,17 
Espectroscopía 17 4,18 23,53 2,007 1225 27,18 1,03 0,89 
Física Aplicada 17 2,59 29,41 1,770 3900 32,95 0,79 0,64 
Física, Multidisciplinar 16 4,75 31,25 2,646 3361 28,86 0,65 0,53 
Cienc. Mater., Revest. y Películas 12 1,75 25,00 1,455 769 28,48 0,90 0,47 
Estadística y Probabilidad 12 0,42 66,67 0,406 1416 46,05 0,37 0,14 
Nanociencia y Nanotecnología 11 3,45 36,36 3,657 1491 34,41 1,41 0,88 
Química Inorgánica y Nuclear 11 3,45 27,27 2,333 3043 23,00 0,85 0,59 
Electroquímica 10 4,50 30,00 2,822 1313 25,06 1,08 0,90 
Informática, Apl. Interdisciplinares 9 1,56 33,33 1,546 1700 44,18 1,19 0,47 
Cristalografía 5 2,60 0,00 2,286 932 41,42 1,36 1,02 
Informática, Intel. Artificial 5 4,40 40,00 1,435 1961 45,54 1,08 1,68 
Ingeniería Mecánica 5 1,20 40,00 1,478 927 46,71 1,64 0,62 
Matemáticas, Aplicaciones Interdisc. 5 2,40 20,00 1,521 1278 42,96 1,26 0,96 
Biotecnol. y Microbiol. Aplicada 4 4,25 25,00 2,911 3505 26,68 1,08 0,76 
Ingeniería Medioambiental 4 9,25 0,00 3,991 1256 29,06 1,72 1,85 
Mecánica 4 0,50 75,00 1,494 1354 39,59 1,15 0,17 
Óptica 4 5,00 0,00 2,562 2655 31,94 1,13 1,20 
Termodinámica 4 2,25 25,00 1,839 663 35,90 1,46 0,89 
Cienc. Multidisciplinares 3 8,33 33,33 7,102 1048 25,10 0,70 0,42 
Energía y Combustibles 3 0,33 66,67 1,191 1544 38,15 0,72 0,10 
Geociencias, Multidisciplinar 3 0,67 33,33 1,402 2414 36,87 0,80 0,21 
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Fac.Cienc., UNED, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Ingeniería, Multidisciplinar 3 0,67 66,67 2,293 1053 46,63 1,58 0,26
Invest. Operativa y Cienc. Adm. 3 4,67 33,33 0,836 1117 46,91 1,06 2,35
Meteorología y Cienc. Atmosfer. 3 1,00 33,33 2,845 1177 35,34 1,27 0,24
Sist. de Automatiz. y Control 3 2,00 66,67 1,263 774 46,38 1,12 0,65
Biología 2 0,00 100,00 1,278 853 28,84 0,49 0,00
Cienc. Mater., Cerámica 2 0,00 100,00 1,362 1082 38,45 1,00 0,00
Cienc. Mater., Mater. Biológicos 2 3,00 0,00 3,664 336 31,85 1,42 0,67
Cienc. y Tecnol. Alimentos 2 5,00 0,00 2,212 5148 30,54 1,24 1,26
Educación, Discipl. Científicas 2 0,00 100,00 0,439 358 57,54 0,92 0,00
Informática, Teoría y Métodos 2 0,00 100,00 - 3850 52,75 - 0,00
Ingeniería Eléctric. y Electrón. 2 7,00 0,00 2,357 4718 42,77 1,97 2,15
Matemática e Informática Biológica 2 0,00 100,00 1,278 431 30,39 0,45 0,00
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6.3.6.2  Base de datos nacional (ICYT) 
Tabla 6-CI. Centros con mayor producción de la CM (30 o más artículos) (ICYT 2004-2008) 
Artículos Centros 
2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Doc 
Industria (varios), Madrid 77 48 58 77 58 318 6,69 325 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 58 44 81 32 24 239 5,03 240 
Fac.Vet., UCM 46 41 51 56 40 234 4,92 253 
I.Geol.Minero, Madrid 48 39 50 35 16 188 3,95 191 
Fac.Cienc., UAM 43 37 46 32 22 180 3,78 183 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 33 34 35 32 42 176 3,7 186 
ETSI.Agrón., UPM 39 51 38 23 21 172 3,62 188 
Fac.CC.Geol., UCM 37 32 40 15 7 131 2,75 133 
Fac.Biol., UCM 25 25 21 23 26 120 2,52 121 
C.Est.Experim.(CEDEX), Madrid 27 24 23 20 25 119 2,5 119 
CIEMAT, Madrid 27 23 20 22 18 110 2,31 110 
I.CC.Construc.E.Torroja, CSIC, Madrid 18 22 21 22 18 101 2,12 101 
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 20 49 13 8 4 94 1,98 94 
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 26 23 16 7 14 86 1,81 88 
ETSI.Montes, UPM 22 21 12 18 12 85 1,79 88 
ETSI.Caminos, UPM 22 21 18 15 7 83 1,75 83 
U.Politécnica de Madrid (varios) 9 16 20 25 13 83 1,75 87 
ETSI.Ind., UPM 42 14 5 9 12 82 1,72 82 
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 18 18 20 13 13 82 1,72 82 
Fac.Farm., UCM 22 7 11 21 13 74 1,56 78 
U.Alcalá (varios), Madrid 14 9 15 18 16 72 1,51 73 
ETSI.Minas, UPM 22 15 16 13 3 69 1,45 69 
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 20 12 12 11 12 67 1,41 67 
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 20 10 18 12 7 67 1,41 67 
I.Frío, CSIC, Madrid 10 14 17 8 12 61 1,28 75 
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 22 13 10 4 11 60 1,26 62 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 9 11 13 18 9 60 1,26 61 
Asociaciones (varios), Madrid 17 7 7 13 10 54 1,14 56 
Fac.Fís., UCM 13 9 9 9 8 48 1,01 49 
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 11 17 8 4 5 45 0,95 45 
Fac.CC.Quím., UCM 11 12 5 7 9 44 0,93 44 
H.12 de Octubre, Madrid 11 7 10 10 4 42 0,88 44 
Grupo Repsol YPF S.A., Madrid 16 9 5 8 2 40 0,84 40 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 7 6 3 13 7 36 0,76 37 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 5 8 5 9 7 34 0,71 39 
ETS.Arquit., UPM 14 4 4 4 6 32 0,67 32 
EUIT.Forest., UPM 4 5 11 7 5 32 0,67 32 
I.Esp.Cemento Aplic.IECA, Madrid 7 4 9 4 7 31 0,65 31 
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 13 2 5 6 4 30 0,63 30 
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A continuación se muestra la producción distribuída por disciplinas (con más de 1 
artículo) de los centros con más de 100 artículos y su índice de actividad respecto de 
Madrid. 
Como se observa en la Tabla 6-CII, el centro más productivo es el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, con 239 artículos. La disciplina en la que cuenta con mayor número 
de artículos es Biología Animal con un índice de actividad 7,86 veces superior a la media 
de España. 
Tabla 6-CII.  Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 239 
 
Museo Nac.CC.Naturales, 
CSIC, Madrid Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Biología Animal (Zoología) 86 35,98 218 4,58 7,86
Biología de Insectos (Entomología) 70 29,29 237 4,98 5,88
Paleontología 40 16,74 135 2,84 5,89
Geología 17 7,11 245 5,15 1,38
Tecnología de Materiales 7 2,93 270 5,68 0,52
Hidrología 5 2,09 114 2,40 0,87
Geofísica 3 1,26 57 1,20 1,05
Geoquímica 3 1,26 20 0,42 2,99
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 3 1,26 202 4,25 0,30
Climatología 2 0,84 26 0,55 1,52
Fitopatología 2 0,84 70 1,47 0,57
Oceanografía 2 0,84 28 0,59 1,42
Planetología 2 0,84 12 0,25 3,35
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 2 0,84 92 1,93 0,43
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Tabla 6-CIII. Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 234 
 
Fac.Vet., UCM Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Producción Animal 117 50,00 268 5,63 8,88
Ciencias Veterinarias 68 29,06 100 2,10 13,84
Tecnología de Alimentos 22 9,40 144 3,03 3,10
Biología Animal (Zoología) 18 7,69 218 4,58 1,68
Microbiología 7 2,99 100 2,10 1,42
Cirugía 5 2,14 5 0,11 19,43
Ciencias de la Nutrición 4 1,71 32 0,67 2,55
Genética 4 1,71 50 1,05 1,63
Bioquímica 3 1,28 30 0,63 2,04
Ciencias Clínicas 3 1,28 52 1,09 1,18
Fitopatología 3 1,28 70 1,47 0,87
Toxicología 3 1,28 16 0,34 3,77
Agronomía 2 0,85 66 1,39 0,61
Farmacología 2 0,85 165 3,47 0,25
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Tabla 6-CIV. Instituto Geológico y Minero, Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 188 
 
I.Geol.Minero, Madrid Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Geología 98 52,13 245 5,15 10,12
Hidrología 28 14,89 114 2,40 6,21
Paleontología 22 11,70 135 2,84 4,12
Geofísica 17 9,04 57 1,20 7,54
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 8 4,26 202 4,25 1,00
Geoquímica 7 3,72 20 0,42 8,87
Tecnología Minera 6 3,19 32 0,67 4,76
Climatología 5 2,66 26 0,55 4,84
Tecnología de Construcción 4 2,13 490 10,30 0,21
Farmacología 3 1,60 165 3,47 0,46
Planetología 3 1,60 12 0,25 6,38
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Tabla 6-CV. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 180 
 
Fac.Cienc., UAM Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Biología de Insectos (Entomología) 31 17,22 237 4,98 3,46
Biología Vegetal (Botánica) 25 13,89 245 5,15 2,70
Geología 14 7,78 245 5,15 1,51
Biología Animal (Zoología) 13 7,22 218 4,58 1,58
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 13 7,22 202 4,25 1,70
Paleontología 13 7,22 135 2,84 2,54
Hidrología 11 6,11 114 2,40 2,55
Análisis y Análisis Funcional 8 4,44 36 0,76 5,85
Álgebra 5 2,78 14 0,29 9,58
Genética 4 2,22 50 1,05 2,12
Horticultura 4 2,22 105 2,21 1,01
Óptica 4 2,22 34 0,71 3,13
Tecnología de Construcción 4 2,22 490 10,30 0,22
Tecnología de Materiales 4 2,22 270 5,68 0,39
Otras Espec. Tierra, Espac. o Entorno 3 1,67 6 0,13 12,82
Tecnología de Alimentos 3 1,67 144 3,03 0,55
Agronomía 2 1,11 66 1,39 0,80
Antropología Física 2 1,11 8 0,17 6,54
Farmacología 2 1,11 165 3,47 0,32
Física 2 1,11 6 0,13 8,55
Química Orgánica 2 1,11 11 0,23 4,83
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Tabla 6-CVI. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), 
Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 176 
 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim 
 INIA, Madrid Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Ciencia Forestal 33 18,75 92 1,93 9,72
Producción Animal 32 18,18 268 5,63 3,23
Biología Animal (Zoología) 23 13,07 218 4,58 2,85
Fitopatología 22 12,50 70 1,47 8,50
Genética 14 7,95 50 1,05 7,58
Horticultura 13 7,39 105 2,21 3,34
Tecnología de Alimentos 11 6,25 144 3,03 2,06
Agroquímica 10 5,68 28 0,59 9,63
Biología Vegetal (Botánica) 10 5,68 245 5,15 1,10
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 6 3,41 202 4,25 0,80
Agronomía 5 2,84 66 1,39 2,04
Geología 3 1,70 245 5,15 0,33
Hidrología 3 1,70 114 2,40 0,71
Tecnología de Construcción 3 1,70 490 10,30 0,17
Tecnología de Materiales 2 1,14 270 5,68 0,20
Toxicología 2 1,14 16 0,34 3,34
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Tabla 6-CVII. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica 
de Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 172 
 
ETSI.Agrón., UPM Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Producción Animal 53 30,81 268 5,63 5,47
Horticultura 25 14,53 105 2,21 6,58
Agronomía 22 12,79 66 1,39 9,20
Tecnología de Alimentos 12 6,98 144 3,03 2,30
Fitopatología 10 5,81 70 1,47 3,96
Biología Animal (Zoología) 8 4,65 218 4,58 1,02
Biología de Insectos (Entomología) 8 4,65 237 4,98 0,93
Biología Vegetal (Botánica) 7 4,07 245 5,15 0,79
Tecnología de Construcción 5 2,91 490 10,30 0,28
Genética 4 2,33 50 1,05 2,21
Ingeniería Agrícola 4 2,33 19 0,40 5,81
Tecnología Energética 4 2,33 104 2,19 1,06
Agroquímica 3 1,74 28 0,59 2,96
Ciencias Veterinarias 3 1,74 100 2,10 0,83
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 3 1,74 92 1,93 0,90
Ciencia Forestal 2 1,16 92 1,93 0,60
Ciencias del Suelo (Edafología) 2 1,16 17 0,36 3,23
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 2 1,16 202 4,25 0,27
Otras Espec. Agrarias 2 1,16 4 0,08 14,53
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Tabla 6-CVIII.  Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid (ICYT 
2004-2008) 
Total artículos: 131 
 
Fac.CC.Geol., UCM Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Geología 60 45,80 245 5,15 8,89
Paleontología 23 17,56 135 2,84 6,18
Geofísica 15 11,45 57 1,20 9,54
Geoquímica 11 8,40 20 0,42 19,99
Hidrología 9 6,87 114 2,40 2,86
Climatología 4 3,05 26 0,55 5,55
Física del Estado Sólido 4 3,05 15 0,32 9,54
Tecnología de Construcción 3 2,29 490 10,30 0,22
Ciencias del Suelo (Edafología) 2 1,53 17 0,36 4,24
Oceanografía 2 1,53 28 0,59 2,59
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Tabla 6-CIX. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 120 
 
Fac.Biol., UCM Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Biología de Insectos (Entomología) 36 30,00 237 4,98 6,02
Biología Vegetal (Botánica) 32 26,67 245 5,15 5,18
Biología Animal (Zoología) 21 17,50 218 4,58 3,82
Ciencia Forestal 3 2,50 92 1,93 1,30
Fitopatología 3 2,50 70 1,47 1,70
Horticultura 3 2,50 105 2,21 1,13
Tecnología de Construcción 3 2,50 490 10,30 0,24
Agronomía 2 1,67 66 1,39 1,20
Antropología Física 2 1,67 8 0,17 9,80
Genética 2 1,67 50 1,05 1,59
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 2 1,67 202 4,25 0,39
Microbiología 2 1,67 100 2,10 0,79
Tecnología de Materiales 2 1,67 270 5,68 0,29
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Tabla 6-CX. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), Madrid 
(ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 119 
 
C.Est.Experim.(CEDEX), 
Madrid Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Tecnología de Construcción 59 49,58 490 10,30 4,81
Hidrología 16 13,45 114 2,40 5,60
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 11 9,24 202 4,25 2,17
Meteorología 7 5,88 16 0,34 17,30
Oceanografía 5 4,20 28 0,59 7,12
Tecnología de Materiales 4 3,36 270 5,68 0,59
Tecnología del Carbón y del Petróleo 4 3,36 34 0,71 4,73
Geología 3 2,52 245 5,15 0,49
Tecnología Nuclear 3 2,52 68 1,43 1,76
Unidades y Constantes 3 2,52 15 0,32 7,88
Climatología 2 1,68 26 0,55 3,06
Geofísica 2 1,68 57 1,20 1,40
Química Nuclear 2 1,68 3 0,06 28,01
Tecnología Energética 2 1,68 104 2,19 0,77
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Tabla 6-CXI. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT), Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 110 
 
CIEMAT, Madrid Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Tecnología Energética 27 24,55 104 2,19 11,21
Tecnología Nuclear 24 21,82 68 1,43 15,26
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 19 17,27 202 4,25 4,06
Tecnología de Materiales 8 7,27 270 5,68 1,28
Nucleónica 7 6,36 8 0,17 37,43
Geología 6 5,45 245 5,15 1,06
Ciencia de los Ordenadores 4 3,64 78 1,64 2,22
Farmacología 3 2,73 165 3,47 0,79
Tecnología de Instrumentación 3 2,73 67 1,41 1,93
Tecnología e Ingeniería Mecánicas 3 2,73 92 1,93 1,41
Ciencia Forestal 2 1,82 92 1,93 0,94
Ciencias del Suelo (Edafología) 2 1,82 17 0,36 5,05
Hidrología 2 1,82 114 2,40 0,76
Química Física 2 1,82 19 0,40 4,55
Química Nuclear 2 1,82 3 0,06 30,30
Tecnología de Construcción 2 1,82 490 10,30 0,18
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Tabla 6-CXII. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Madrid (ICYT 2004-2008) 
Total artículos: 101 
 
I.CC.Construc.E.Torroja, 
CSIC, Madrid Madrid Disciplinas 
Art % Art % 
IA 
Tecnología de Materiales 56 55,45 270 5,68 9,76
Tecnología de Construcción 45 44,55 490 10,30 4,33
Ingeniería y Tecnol. Medio Ambiente 4 3,96 202 4,25 0,93
Tecnología Energética 2 1,98 104 2,19 0,90
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6.4  Indicadores de colaboración 
6.4.1 Índice de coautoría y colaboración inter-centros 
La colaboración científica se puede medir a través del índice de coautoría de los 
documentos y del número de centros que firman los trabajos. El número medio de 
autores por documento en Ciencias Experimentales y Tecnología en la base de datos 
WoS es de 8, mientras que el número medio de centros es de 3. La evolución de estos 
indicadores muestra una estabilidad en el caso del número de organismos y un 
incremento destacado en el caso de los autores (Figura 6-20). 
Figura 6-20. Evolución del número medio de autores y centros en la producción científica 
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Estos indicadores varían según la base de datos y el área temática. En las bases de 
datos WoS, en el período estudiado, el número medio de centros supera los 4 en Física y 
Multidisciplinar. El número medio de autores varía desde casi 3 en Matemáticas hasta 16 
en Física, debido sobre todo a la “Big Science” que se origina alrededor de las grandes 
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El número medio de autores en la base de datos ICYT es 8 mientras que el número 
medio de centros es de 3. La evolución muestra estabilidad en ambos indicadores (Figura 
6-21) 
Figura 6-21. Evolución del número medio de autores y centros en la producción científica 
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En la base de datos ICYT hay menos variaciones que las vistas en WoS en los valores 
medios de número de centros y autores por disciplinas (Tabla 6-CXIII). El promedio de 
centros no llega a 2 (aunque Ciencias de la Tierra y del Espacio supera esta cifra) y el 
promedio de autores es de más de 3 (superándolo en medio punto las Ciencias Médicas). 
Tabla 6-CXIII. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (por áreas temáticas) (WoS 2004-2008) 
Áreas Media Centros/doc Media Autores/doc 
Agricultura, Biología y Medio Ambiente 2,56 4,99
Física 4,67 16,09




Promedio CC. Experimentales y Tecnología 3,07 8,31
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Figura 6-22. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (por áreas temáticas) (WoS 2004-2008) 












Tabla 6-CXIV. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (por áreas temáticas) (ICYT 2004-2008) 
Áreas Media Centros Media Autores 
Astronomía y Astrofísica 1,76 2,47
Ciencias Agrarias 1,72 3,37
Ciencias de la Tierra y del Espacio 2,14 3,37
Ciencias de la Vida 1,93 3,17
Ciencias Médicas (*) 1,73 3,64




Promedio CC. Experimentales y Tecnol. 1,73 3,14
     Nota: (*) Incluye solamente documentos de Farmacología y Toxicología 
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Figura 6-23. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (por áreas temáticas) (ICYT 2004-2008) 
3 2 1 0 1 2 3 4
Ciencias Médicas (*)
Ciencias Agrarias
Ciencias de la Tierra y del Espacio






Media Centros Media Autores
 
Nota: (*) Incluye solamente documentos de Farmacología y Toxicología 
 
 
6.4.2 Patrón de colaboración inter-centros: nacional e internacional 
Hay una gran diferencia con respecto a la colaboración entre los documentos recogidos 
en las bases de datos nacional e internacional; mientras el 71% de los trabajos en las  
bases de datos WoS son en colaboración, solo el 45% lo son ICYT. También hay 
diferencias en los tipos de colaboración; en WoS predomina la colaboración internacional 
(43%) sobre la nacional (41%), mientras que en ICYT la mayor parte de los documentos 
son originados por un único centro (55%) y la colaboración mayoritaria es la nacional 
(37%) existiendo colaboración internacional en el 11% de los documentos. 
Tabla 6-CXV. Patrón de colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (WoS 2004-2008) 
Colaboración 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Colaboración nacional e internacional 538 655 748 893 925 3759 13,12
Colaboración sólo internacional 1552 1636 1755 1863 1842 8648 30,18
Colaboración sólo nacional 1379 1480 1717 1742 1698 8016 27,97
Sin colaboración 1586 1659 1781 1787 1421 8234 28,73
Total real 5055 5430 6001 6285 5886 28657  
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Tabla 6-CXVI. Patrón de colaboración inter-centros en la producción científica de la CM (en 
Ciencias Experimentales y Tecnología ICYT 2004-2008) 
Colaboración 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Colaboración nacional e internacional 37 35 26 43 37 178 3,63 
Colaboración sólo internacional 70 89 55 57 70 341 6,96 
Colaboración sólo nacional 403 314 364 323 277 1681 34,31 
Sin colaboración 691 571 518 484 435 2699 55,08 
Total real 1201 1009 963 908 819 4900   
 
Figura 6-24. Patrón de colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Experimentales y Tecnología (WoS e ICYT 2004-2008) 
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En la figura 6-25 se observa un aumento de la colaboración nacional e internacional en el 
periodo estudiado y un descenso de los documentos sin colaboración. 
Figura 6-25. Evolución temporal de la colaboración inter-centros en la producción científica 














En la figura anterior se observa un aumento de la colaboración nacional e internacional 
en el periodo estudiado. 
 
6.4.3 Colaboración nacional  
En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que representa sobre el total de la 
colaboración nacional de Madrid la participación de las distintas Comunidades. 
En las bases de datos WoS, considerando los documentos con colaboración nacional 
(11.775), se observa cooperación entre centros de la propia comunidad de Madrid en el 
56% de los documentos. Otras comunidades con las que coopera son Andalucía (12% de 
los documentos en colaboración nacional), Cataluña (11%) y Comunidad Valenciana 
(7%).  
En la base de datos ICYT, en los documentos con colaboración nacional (1859), 
observamos cooperación entre centros de la comunidad de Madrid en el 33% de los 
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Tabla 6-CXVII. Colaboración nacional de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(WoS e ICYT 2004-2008) 
WoS   ICYT  CCAA 
Total % Total % 
Andalucía 1397 11,86 216 11,62
Aragón 457 3,88 84 4,52
Asturias 311 2,64 45 2,42
Baleares 52 0,44 15 0,81
C. Valenciana 846 7,18 172 9,25
Canarias 415 3,52 44 2,37
Cantabria 196 1,66 17 0,91
Castilla y León 695 5,90 181 9,74
Castilla-La Mancha 436 3,70 93 5,00
Cataluña 1290 10,96 171 9,20
Ceuta 1 0,01 4 0,22
Extremadura 172 1,46 42 2,26
Galicia 469 3,98 71 3,82
La Rioja 19 0,16 13 0,70
Madrid 6618 56,20 613 32,97
Murcia 173 1,47 60 3,23
Navarra 102 0,87 24 1,29
No consta 4 0,03 63 3,39
País Vasco 480 4,08 98 5,27
Total colaboración nacional 11775  1859 
Sumatorio 14133  2026 
 
El análisis de la colaboración en la base de datos WoS entre sectores permite observar 
que la Universidad es el sector con mayor colaboración. Participa, principalmente, en 
publicaciones con otras universidades y con centros del CSIC. Por su parte, el CSIC 
también colabora de forma importante con otros centros del propio Consejo.  
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Tabla 6-CXVIII. Colaboración de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología entre 










  Sectores Institucionales   
N % N % N % N % N % 
CSIC 925 8,62 103 9,74 256 10,26 2037 12,41 171 10,17
Empresas 103 0,96 36 3,40 56 2,25 255 1,55 46 2,73
Otros 171 1,59 46 4,35 116 4,65 415 2,53 160 9,51
Otros OPI 256 2,38 56 5,29 108 4,33 482 2,94 116 6,90
Universidad 2037 18,97 255 24,10 482 19,33 2775 16,90 415 24,67
Total 10736 1058 2494 16417  1682 
Nota: En “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los 
datos de Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales, Administración y Sector 
Sanitario. El sector “CSIC” incluye documentos de centros propios, mixtos y unidades asociadas. 
El porcentaje está calculado sobre el total de documentos de cada sector institucional (por columnas) 
 y su sumatorio es inferior a 100 porque hay documentos sin colaboración.  
 
Considerando  la colaboración entre sectores en la base de datos ICYT, se aprecia que la 
Universidad es el sector con mayor colaboración. Participa, principalmente, en 
publicaciones con otras universidades, con centros del CSIC y con Otros OPI. El CSIC 
colabora principalmente con la Universidad. Las Empresas producen un número 
importante de documentos junto a las Universidades. 
Tabla 6-CXIX. Colaboración de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología entre 
sectores institucionales (ICYT 2004-2008) 
CSIC Empresas Otros Otros OPI UniversidadSectores Institucionales 
N % N % N % N % N % 
CSIC 67 6,10 19 2,55 42 5,34 42 6,30 167 7,48
Empresas 19 1,73 58 7,77 38 4,83 32 4,80 98 4,39
Otros 42 3,82 38 5,09 62 7,88 28 4,20 88 3,94
Otros OPI 42 3,82 32 4,29 28 3,56 26 3,90 130 5,82
Universidad 167 15,20 98 13,14 88 11,18 130 19,49 268 12,01
Total 1099 746 787 667  2232 
Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos 
de Administración, Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales y Sector Sanitario. El 
sector “CSIC” incluye documentos de centros propios, centros mixtos y CSIC-Universidad. 
 
6.4.4 Colaboración internacional  
La colaboración internacional de la CM según las bases de datos WoS asciende a 12.407 
documentos, siendo EE.UU., Alemania, Francia y Reino Unido los países con los que 
más colabora La colaboración internacional recogida en la base de datos ICYT, es sólo 
de 519 documentos (11%) predominando la participación de Estados Unidos, Francia, 
México, Argentina, Reino Unido y Portugal. En las tablas siguientes se muestra la 
colaboración internacional por regiones geográficas y países, en ambas bases de datos. 
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Tabla 6-CXX. Colaboración internacional de la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(2 o más documentos) (WoS 2004-2008) 
Unión Europea Doc. Latinoamérica Doc. Resto del mundo Doc.  
Alemania 2209 México 634 Argelia 30
Francia 2161 Argentina 510 Egipto 26
Reino Unido 2015 Brasil 341 Túnez 21
Italia 1675 Chile 306 Georgia 13
Holanda 757 Cuba 160 Singapur 13
Portugal 619 Venezuela 114 Pakistán 12
Bélgica 526 Colombia 111 Tailandia 11
Polonia 470 Perú 45 Indonesia 10
Suecia 443 Uruguay 43 Irak 8
Finlandia 323 Bolivia 24 Vietnam 8
Dinamarca 255 Panamá 18 Camerún 5
Grecia 250 Costa Rica 16 Uzbekistán 5
Austria 224 Puerto Rico 6 Bangladesh 4
República Checa 211 Ecuador 5 Kenia 4
Bulgaria 200 Guatemala 3 Tanzania 4
Hungría 191 Paraguay 3 Emiratos Árabes Unidos 3
Irlanda 186 El Salvador 2 Guinea Ecuatorial 3
Eslovaquia 145 Trinidad y Tobago 2 Líbano 3
Rumanía 118 Nigeria 3
Chipre 60 América del Norte Doc. Burkina Faso 2
Eslovenia 55 Estados Unidos 3087 El Congo 2
Lituania 30 Canadá 510 Etiopía 2
Estonia 28  Filipinas 2
Luxemburgo 13 Resto del mundo Doc. Gabón 2
Letonia 7 Japón 437 Jordania 2
  Corea del Sur 277 Namibia 2
Resto de Europa Doc. Australia 238 Omán 2
Suiza 701 China 215 Papúa-Nueva Guinea 2
Rusia 562 Taiwán 158 República Centroafricana 2
Noruega 104 La India 156  
Ucrania 98 Israel 141  
Serbia y Montenegro 32 Marruecos 90  
Moldavia 25 Sudáfrica 69  
Croacia 20 Turquía 60  
Bielorrusia 12 Kazajistán 55  
Islandia 8 Armenia 47  
Mónaco 4 Nueva Zelanda 43  
Yugoslavia 4 Malasia 39  
Liechtenstein 3 Irán 33  
Total colaboración  internacional = 12.407 
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Tabla 6-CXXI. Colaboración internacional en la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología 
(ICYT 2004-2008) 
Unión Europea Doc. Resto de Europa  y  Asia Occidental Doc. Resto del mundo Doc. 
Francia 55 Suiza 9 Marruecos 6
Reino Unido 50 Rusia 7 Australia 3
Portugal 33 Noruega 3 China 3
Alemania 32 Ucrania 2 Egipto 3
Italia 23 Serbia y Montenegro 1 Burkina Faso 2
Holanda 8  Japón 2
Irlanda 8 La India 2
Suecia 8 Argelia 1
Polonia 7 Latinoamérica Doc. Chad 1
Austria 6 México 65 Corea del Sur 1
Bélgica 4 Argentina 52 Etiopía 1
Finlandia 3 Chile 26 Gabón 1
Eslovenia 2 Brasil 19 Irán 1
República Checa 2 Cuba 18 Mauritania 1
Bulgaria 1 Costa Rica 9 Turquía 1
Dinamarca 1 Colombia 8  
Estonia 1 Perú 8  
Grecia 1 Venezuela 8  
Hungría 1 Uruguay 4  
  Bolivia 2  
  Ecuador 2  
América del Norte Doc. El Salvador 1  
Estados Unidos 49 Nicaragua 1  
Canadá 10 Paraguay 1  
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7 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA CM EN CIENCIAS MÉDICAS (WoS) 
El estudio de la actividad de la Comunidad de Madrid en Ciencias Médicas se ha 
realizado a través del análisis de los documentos incluidos en revistas de esta área 
recogidas en la versión expandida de las bases del Web of Science (antes ISI) durante el 
periodo 2004-2008. No se ha podido analizar la base de datos española IME por 
problemas en la actualización de sus contenidos. 
En el presente informe se incluyen indicadores sobre la evolución anual del número de 
publicaciones, la producción de Madrid por revistas, áreas y disciplinas; los centros de 
mayor producción y los sectores institucionales de adscripción. Para conocer en detalle la 
actividad y visibilidad relativa (citas e impacto)  de los principales centros y disciplinas, se 
analiza la producción de cada uno de ellos en relación con los valores medios de Madrid 
y España. Por último, se ofrecen indicadores de colaboración (número de autores y 
centros por documento, tasa de colaboración nacional e internacional) que permiten 
conocer las relaciones que establecen los centros de Madrid y detectar la tendencia de la 
colaboración. En esta sección se incluye un breve resumen de los principales resultados, 
que se muestran más detalladamente en las secciones siguientes.  
La producción de España en Ciencias Médicas en el periodo 2004-08 ascendió a 91.897 
documentos, de los cuales las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid aportaron 
alrededor del 30% cada una. 
La producción de la CM se distribuye entre más de 2000 revistas. La mayor producción 
corresponde a siete revistas, cinco de ellas españolas, que contribuyen con más de un 
1% cada una a la producción del área. Es destacable el caso de Medicina Clínica, que es 
la revista con mayor número de publicaciones, que aporta el 2% de la producción de la 
CM en Ciencias Médicas. 
En la distribución de la producción por áreas temáticas predominan los documentos en 
Medicina Clínica con un 65%, seguida de Biomedicina con un 50%. Medicina Social sólo 
aporta el 1%. A nivel de disciplinas, entre las de mayor número de documentos destacan: 
Bioquímica/Biología Molecular; Inmunología y Oncologia con más de 2.000 documentos 
cada una. Entre las disciplinas con más de 300 documentos destacan por su elevado 
FIR: Biométodos, Inmunología y Corazón y Sistema Cardiovascular (>=1,12); por su alta 
especialización Virología y Alergia (IA>1,5); y Medicina/Investigación, Pediatría y 
Reumatología por sus citas relativas (CR>1,17). 
En el estudio de la distribución de la producción por sectores institucionales se aprecia 
que el Sector Sanitario es el que concentra el mayor número de documentos (más de la 
mitad), seguido por la Universidad, alcanzando conjuntamente casi el 77% de la 
producción. El Sector Sanitario muestra una marcada especialización en Medicina Clínica 
en proporciones similares a las del conjunto de España, mientras que la Universidad se 
orienta, principalmente, a la Biomedicina. A nivel de centros, las primeras posiciones las 
ocupan los cinco grandes hospitales madrileños: La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, 
Gregorio Marañón y Clínico San Carlos, seguidos por el Centro de Biología Molecular que 
es un centro mixto CSIC-UAM. 
En cuanto a los indicadores de colaboración, se observa que el número medio de centros 
y el de autores por documento es mayor en Medicina Clínica que en las otras dos áreas. 
No existe colaboración entre centros en el 28% de los documentos, en el 54% la 
colaboración es nacional y en casi el 30% la colaboración se produce con centros 
extranjeros. Los mayores vínculos con centros españoles se producen con instituciones 
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de Cataluña,  Andalucía y Comunidad Valenciana, mientras que la colaboración 
internacional se establece principalmente con Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. 
Para profundizar en el estudio de la actividad de la CM en Ciencias Médicas, en los 
apartados siguientes se presentan con mayor detalle los indicadores mencionados. 
7.1 Datos generales 
La producción total de España en Ciencias Médicas, recuperada de las bases de datos 
WoS ascendió a 91.897 documentos en el período 2004-2008. Cataluña y  Madrid, con 
aportaciones semejantes, representan en su conjunto el 61% de la producción española 
en esta área. A gran distancia, les siguen Andalucía y Comunidad Valenciana. 
Tabla 7-I. Producción española en Ciencias Médicas por Comunidades Autónomas (WoS 
2004-2008) 
CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Cataluña 4859 5175 6018 6605 6221 28878 31,42
Madrid 4672 5165 5478 6157 5968 27440 29,86
Andalucía 2015 2228 2544 2893 2615 12295 13,38
C. Valenciana 1731 1858 2218 2452 2233 10492 11,42
Galicia 1015 1090 1220 1355 1277 5957 6,48
Castilla y León 780 840 957 1125 1028 4730 5,15
País Vasco 497 563 709 884 797 3450 3,75
Navarra 571 577 641 814 696 3299 3,59
Aragón 429 470 559 630 563 2651 2,88
Asturias 441 415 519 609 587 2571 2,80
Murcia 391 452 510 608 577 2538 2,76
Canarias 408 415 567 603 530 2523 2,75
Castilla-La Mancha 298 337 385 509 525 2054 2,24
Cantabria 287 338 352 339 383 1699 1,85
Baleares 228 221 274 310 346 1379 1,50
Extremadura 203 245 261 290 285 1284 1,40
La Rioja 40 34 41 49 42 206 0,22
Ceuta 1 2 0 3 3 9 0,01
Melilla 1 1 0 1 3 6 0,01
No consta 5 4 2 7 8 26 0,03
Total real 15696 16642 18754 21103 19702 91897  
Sumatorio 18872 20430 23255 26243 24687 113487  
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Al estudiar la producción científica de la CM (27.440 documentos), se observa que los 
tipos de documentos predominantes son los artículos (57%) seguidos de los resúmenes 
de congresos (23%), las revisiones (6%) y las cartas (5%). En el informe previo los 
artículos constituían un mayor porcentaje de los documentos (66%), porque incluían los 
denominados en este trabajo “proceedings papers”. En 2008, Thomson-Reuters introdujo 
este nuevo tipo documental que fue asignado a aquellos artículos presentados 
previamente en un congreso. En este trabajo, las tablas referidas a “artículos” tienen en 
cuenta artículos, revisiones y proceedings paper. 
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Tabla 7-II. Producción de la CM en Ciencias Médicas por tipo de documento (WoS 2004-
2008) 
 
Tipos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Artículo 2771 3019 2984 3337 3572 15683 57,15
Resumen congresos 1035 1153 1383 1545 1175 6291 22,93
Revisión 224 255 287 377 387 1530 5,58
Carta 218 237 285 323 339 1402 5,11
Proceedings Paper 210 270 254 273 193 1200 4,37
Material-Editorial 189 206 247 271 270 1183 4,31
Corrección 9 8 14 12 16 59 0,22
Noticia de artículo 9 10 15 11 9 54 0,20
Biografía 7 6 5 6 6 30 0,11
Revisión libro 0 0 1 1 1 3 0,01
Revisión programas 0 0 2 1 0 3 0,01
Reedición 0 1 1 0 0 2 0,01
Total real 4672 5165 5478 6157 5968 27440  
      Nota: El sumatorio coincide con el total real 
 
El idioma que predomina es el inglés, en el 89% de los documentos, seguido del español 
con un 11%. 
Tabla 7-III. Idioma de los documentos de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
 
Idiomas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Inglés 4184 4673 4944 5431 5235 24467 89,17
Español 476 485 526 703 722 2912 10,61
Francés 10 3 6 14 6 39 0,14
Portugués 1 0 1 6 2 10 0,04
Alemán 1 2 1 2 2 8 0,03
Polaco 0 0 0 1 1 2 0,01
Galés 0 1 0 0 0 1 0
Serbio 0 1 0 0 0 1 0
Total real 4672 5165 5478 6157 5968 27440 
   Nota: El sumatorio coincide con el total real 
Las publicaciones se distribuyen en un total de 2.187 revistas del WoS. De ellas, la 
revista con más producción es la española Medicina Clínica, recogida en el SCI desde 
1992. En este periodo, entre las revistas con 50 o más documentos, aparecen 16 títulos 
españoles, aunque con muy pocas citas. Destacan por el número de citas recibidas por 
documento los trabajos publicados en New England Journal of Medicine (36 citas por 
documento), Journal of Neuroscience (19), Cancer Research (17) y Clinical Cancer 
Research (16).  
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Tabla 7-IV. Revistas con más producción de la CM en Ciencias Médicas (50 documentos o 
más) (WoS 2004-2008) 
 




Med Clin (*) 114 134 115 108 115 586 2,14 1,327 1,40 55,97
J Hypertension 73 66 87 57 66 349 1,27 4,021 1,28 81,95
Rev Neurologia (*) 95 46 70 68 63 342 1,25 0,528 1,01 51,46
Rev Espan Cardiol (*) 56 62 50 77 71 316 1,15 2,176 2,54 41,46
Nefrologia (*) 38 43 57 68 91 297 1,08 0,609 0,70 71,38
Rev Clin Espan (*) 48 60 61 68 57 294 1,07 0,430 0,34 80,95
Eur Heart J 76 88 93 16 18 291 1,06 7,286 3,18 80,76
Allergy 21 11 11 109 121 273 0,99 5,334 1,17 83,52
Blood 50 58 59 58 23 248 0,90 10,370 7,58 67,74
Ann Rheum Dis 52 57 75 50 11 245 0,89 5,767 3,01 73,88
J Clin Oncol 69 84 55 18 10 236 0,86 13,598 8,24 55,51
Enferm Infec Microbiol Clin (*) 43 51 51 45 43 233 0,85 1,277 1,69 56,22
J Biol Chem 78 54 37 29 26 224 0,82 5,808 13,97 8,48
Rev Espan Enferm Dig (*) 36 24 48 47 36 191 0,70 0,909 0,89 65,97
J Allerg Clin Immunol 9 9 54 61 40 173 0,63 8,829 2,49 72,25
Eur J Neurology 23 19 27 29 69 167 0,61 2,437 0,64 88,62
Nephrol Dialysis Transplant 20 38 51 46 11 166 0,60 3,154 2,85 68,07
Arch Bronconeumol (*) 26 40 31 35 32 164 0,60 1,851 1,90 37,80
Value Health 24 40 38 56 5 163 0,59 3,433 0,15 94,48
J Hepatol 32 32 27 20 46 157 0,57 6,073 2,06 73,89
Arthritis Rheum 31 28 39 6 51 155 0,56 7,751 3,87 73,55
Eur Psychiat 11 13 7 71 51 153 0,56 1,463 0,39 90,20
Neurologia (*) 30 30 20 36 31 147 0,54 0,534 0,86 64,63
Food Chem 18 23 20 46 38 145 0,53 2,433 4,95 22,07
Hepatology 25 33 22 26 39 145 0,53 10,446 3,17 68,28
Ann Oncol 9 21 64 14 36 144 0,52 5,179 3,74 75,69
Circulation 38 36 30 14 12 130 0,47 10,940 6,68 78,46
Atheroscler Suppl 38 28 25 38 0 129 0,47 5,875 0,23 92,25
Diabetologia 31 22 26 26 22 127 0,46 5,247 1,28 85,04
Antimicrob Agents Chemother 23 30 21 23 27 124 0,45 4,153 9,17 13,71
Bone Marrow Transplant 32 31 28 9 24 124 0,45 2,621 1,05 86,29
J Chromatogr A 30 25 21 29 19 124 0,45 3,554 7,32 15,32
J Antimicrob Chemother 13 24 23 23 37 120 0,44 3,891 6,59 24,17
Ejc Suppl 9 25 5 41 37 117 0,43 2,396 0,25 88,89
Febs J 0 37 28 28 22 115 0,42 3,033 0,98 83,48
J Clin Microbiol 24 29 21 13 27 114 0,42 3,445 9,07 18,42
Transplant Proc 7 50 18 32 5 112 0,41 0,962 2,79 22,32
J Neurochem 8 13 14 58 14 107 0,39 4,260 4,99 58,88
J Amer Coll Cardiol 31 21 20 18 15 105 0,38 9,701 10,61 46,67
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Clin Transl Oncol 0 0 0 45 59 104 0,38 - 0,38 75,96
J Neurol 25 18 15 25 20 103 0,38 2,984 0,49 89,32
Epilepsia 39 24 25 10 4 102 0,37 3,526 0,56 86,27
Actas Esp Psiquiatria (*) 20 16 25 15 23 99 0,36 0,281 0,71 66,67
J Virol 14 21 24 16 22 97 0,35 5,341 8,18 16,49
Tissue Antigen 10 7 18 35 26 96 0,35 2,462 1,56 56,25
Nutr Hosp (*) 0 0 32 31 32 95 0,35 - 0,73 61,05
Antivir Ther 17 32 9 20 13 91 0,33 4,982 4,19 50,55
Eur Neuropsychopharmacol 15 19 19 21 15 89 0,32 3,794 0,45 91,01
Obes Surg 8 9 26 32 14 89 0,32 3,723 0,99 83,15
Clin Infect Dis 15 22 18 12 21 88 0,32 6,186 10,95 26,14
Psycho-Oncol 6 0 16 1 65 88 0,32 2,772 0,00 100,00
J Immunol 19 9 26 16 15 85 0,31 6,293 10,20 16,47
Radiat Prot Dosim 9 7 24 22 23 85 0,31 0,446 1,40 48,24
Stroke 17 14 14 20 17 82 0,30 5,391 2,49 69,51
Cancer Res 13 17 21 16 14 81 0,30 7,656 16,86 11,11
Amer J Hypertens 32 41 3 1 3 80 0,29 3,116 0,94 90,00
Helicobacter 3 20 19 19 18 79 0,29 2,477 1,87 82,28
Aids 23 9 15 12 18 77 0,28 5,632 13,29 19,48
Haematologica 3 6 9 50 9 77 0,28 5,032 3,30 63,64
Nucl Acid Res 14 18 15 17 12 76 0,28 6,317 10,36 17,11
Am J Transplant 14 12 3 18 27 74 0,27 6,843 3,55 70,27
Febs Lett 18 25 14 8 9 74 0,27 3,372 7,18 16,22
J Invest Allerg Clin Immunol (*) 7 11 10 29 17 74 0,27 1,028 1,53 55,41
Oncogene 13 16 15 10 20 74 0,27 6,582 12,66 13,51
J Med Chem 18 18 18 11 8 73 0,27 5,115 8,05 6,85
Appl Environ Microbiol 15 17 15 13 12 72 0,26 3,532 6,21 20,83
Mult Scler 15 10 24 20 3 72 0,26 2,773 0,94 84,72
Clin Microbiol Infect 17 10 18 12 13 70 0,26 3,254 5,93 22,86
Amer J Cardiol 17 14 22 8 8 69 0,25 3,015 4,45 49,28
J Bacteriol 17 17 10 14 11 69 0,25 3,993 8,75 14,49
J Mol Biol 13 18 14 14 9 68 0,25 4,890 8,74 13,24
Kidney Int 8 26 8 5 21 68 0,25 4,773 4,47 33,82
Biochem J 13 22 11 8 12 66 0,24 4,100 6,92 12,12
Aids Rev (*) 12 13 13 15 10 63 0,23 4,022 2,73 61,90
Clin Cancer Res 10 24 12 7 10 63 0,23 6,177 16,32 26,98
Faseb J 17 12 17 14 3 63 0,23 6,721 4,78 66,67
Biophys J 18 8 4 19 13 62 0,23 4,757 2,94 54,84
Electrophoresis 7 13 17 18 7 62 0,23 4,101 12,10 8,06
J Eur Acad Dermatol Venereol 6 10 19 14 13 62 0,23 1,532 1,02 64,52
Neurocirugia (*) 21 12 9 9 11 62 0,23 0,418 0,97 46,77
Aten Prim (*) 0 0 0 27 33 60 0,22 - 0,20 86,67
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Eur J Pharmacol 15 10 14 9 11 59 0,22 2,522 6,92 22,03
Mol Immunol 5 1 11 19 23 59 0,22 4,768 4,05 61,02
Mol Microbiol 13 10 8 16 11 58 0,21 5,634 10,47 18,97
Bioorgan Med Chem 12 11 13 9 11 56 0,20 2,624 4,59 26,79
Lung Cancer-J IASLC 3 41 6 3 3 56 0,20 3,554 1,38 67,86
Movement Disord 6 4 9 22 15 56 0,20 3,323 5,54 28,57
Aliment Pharmacol Therapeut 10 8 16 12 9 55 0,20 3,287 9,93 21,82
Fert Steril 10 13 11 12 9 55 0,20 3,277 3,62 69,09
J Gen Virol 15 13 11 10 6 55 0,20 3,110 6,91 14,55
Rev Esp Salud Publica (*) 0 0 19 23 13 55 0,20 - 0,51 69,09
Aids Res Hum Retrovirus 11 9 9 16 9 54 0,20 2,513 5,61 31,48
Anal Bioanal Chem 8 13 9 10 14 54 0,20 2,591 5,46 31,48
Haemophilia 10 6 3 9 26 54 0,20 3,073 3,94 46,30
Neuroscience 5 10 14 13 12 54 0,20 3,427 6,09 18,52
Vaccine 9 10 7 13 14 53 0,19 3,159 5,34 20,75
Eur J Neurosci 6 13 12 12 8 51 0,19 3,709 6,00 15,69
Modern Pathol 3 9 12 17 10 51 0,19 3,753 2,06 76,47
J Neurosci 13 11 9 9 8 50 0,18 7,453 18,64 6,00
N Engl J Med 9 15 10 8 8 50 0,18 51,296 36,24 50,00
Reprod Domest Anim 0 0 10 8 32 50 0,18 1,503 0,46 84,00
    Nota: (*) revistas españolas 
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7.2  Distribución temática de la producción 
La producción de la CM procedente de las bases de datos internacionales (WoS) se 
distribuye entre Medicina Clínica y Biomedicina (que incluye disciplinas básicas), con 
ligero predominio de la primera. La Medicina Social representa un número mínimo de 
trabajos en estas bases de datos (tabla 7-V y Fig. 7-2). 
Tabla 7-V. Producción de la CM en Ciencias Médicas por áreas (WoS 2004-2008) 
 
Áreas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Medicina Clínica 2957 3288 3614 3932 3926 17717 64,57
Biomedicina 2378 2598 2613 3103 2989 13681 49,86
Medicina Social 30 65 75 105 53 328 1,20
Total real 4672 5165 5478 6157 5968 27440 
Sumatorio 5365 5951 6302 7140 6968 31726 
      Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existen revistas clasificadas en más de una disciplina 
 
Figura 7-2. Producción de la CM en Ciencias Médicas por áreas (WoS 2004-2008)  
 
 






En cuanto a la especialización de Madrid frente al total de España, esta comunidad 
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Figura 7-3. Índice de Actividad de la CM en Ciencias Médicas respecto a España por áreas 
científicas (WoS 2004-2008) 
 
 








7.2.1 Producción de la CM por áreas científicas 
Para cada área temática, se muestra la producción de la CM (27.440 documentos) y de 
España (91.897 documentos) por disciplinas (Doc) y el porcentaje de documentos sin 
citas. Para Madrid se presenta también el número de citas por documento en cada 
disciplina (Citas/Doc), y el factor de impacto medio obtenido para 2006. En las últimas 
columnas de cada tabla se ofrecen los indicadores relativos de visibilidad de Madrid 
frente a la media de España en lo que se refiere a Factor de Impacto (FIR), 
especialización (IA) y citas relativas. La última fila de la tabla muestra los datos del total 
del área, pero deben analizarse con cautela ya que estos indicadores adquieren su 
máximo significado a nivel de disciplinas, debido a las diferencias en los hábitos de 
publicación y citación según los temas. 
Tabla 7-VI. Biomedicina (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Bioquímica y Biología Molecular 2688 7,52 29,69 4,540 8626 30,98 1,10 1,04 1,15
Inmunología 2135 5,04 47,73 4,424 5449 47,99 1,14 1,31 1,14
Neurociencias 1927 4,78 46,24 3,410 6466 45,24 0,98 1,00 0,99
Farmacología y Farmacia 1832 4,72 41,65 3,069 6216 45,00 1,08 0,99 1,17
Microbiología 1629 5,83 30,33 3,311 5051 29,44 1,10 1,08 1,07
Biología Celular 1324 8,29 29,00 5,433 3654 32,05 1,09 1,21 1,15
Genética y Herencia 1001 7,57 30,57 4,410 3381 33,33 1,03 0,99 1,13
Endocrinología y Metabolismo 985 4,71 50,76 3,886 3339 49,54 1,02 0,99 1,01
Biométodos 639 7,04 29,26 3,905 2780 24,60 1,15 0,77 1,10
Virología 627 6,88 29,03 3,888 1278 31,46 1,00 1,64 1,12
Biofísica 612 4,54 43,79 3,367 2233 43,22 1,07 0,92 1,05
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FIR IA Citas relat 
Patología 558 2,88 54,12 2,846 2210 61,49 0,99 0,85 1,10
Medicina, Investigación 429 6,02 39,16 4,382 1465 46,76 1,11 0,98 1,23
Química Médica 371 5,58 23,99 3,173 1325 28,15 1,07 0,94 1,12
Reproducción 329 2,92 55,93 2,586 1489 55,14 1,01 0,74 0,92
Fisiología 288 4,01 40,63 3,223 1352 39,94 1,12 0,71 0,86
Biología del Desarrollo 228 9,22 33,33 5,292 683 34,26 1,20 1,12 1,16
Cienc. Comportamiento 217 4,72 35,94 2,822 761 37,71 0,99 0,95 1,19
Parasitología 183 3,64 32,79 1,879 683 33,67 1,11 0,90 1,14
Anatomía y Morfología 98 1,86 60,20 2,148 320 53,44 1,10 1,03 0,84
Microscopía 40 3,20 32,50 1,752 143 34,97 1,02 0,94 1,24
Total real Biomedicina 13681 5,72 38,40 3,812 44971 39,44 1,09 1,02 1,12
 
Tabla 7-VII. Medicina Clínica (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Oncología 2086 5,74 51,92 5,354 6056 54,76 1,06 1,15 1,09
Neurología Clínica 1873 2,90 58,36 2,586 6320 57,88 0,98 0,99 0,99
Corazón y Sist. Cardiovascular 1382 4,27 54,63 5,034 3766 55,20 1,12 1,23 1,17
Enf. Infecciosas 1307 5,47 36,65 3,361 3208 37,31 1,05 1,36 1,13
Medicina Interna y General 1297 4,53 61,06 4,567 5082 64,48 1,03 0,85 0,94
Enf. Vasculares Periféricas 1049 2,98 71,88 5,074 3093 70,29 1,01 1,14 0,90
Hematología 1017 5,27 60,18 6,150 3351 58,49 1,06 1,02 1,07
Gastroenterología y Hepatol. 938 3,97 55,54 4,579 3402 53,47 0,95 0,92 0,91
Cirugía 931 3,11 46,72 2,426 3777 48,08 1,01 0,83 0,97
Urología y Nefrología 887 2,86 58,74 2,505 2591 60,86 1,09 1,15 0,99
Psiquiatría 858 2,76 63,29 2,827 3137 63,85 0,96 0,92 1,01
Alergia 703 2,30 65,43 5,088 1534 64,93 1,06 1,53 0,97
Trasplantes 673 3,01 59,29 3,048 2370 59,79 1,06 0,95 1,03
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 617 2,52 51,22 1,983 2315 51,62 0,88 0,89 0,91
Nutrición y Dietética 603 3,54 40,30 2,599 2297 41,58 0,98 0,88 0,90
Reumatología 560 3,73 63,75 5,602 1765 63,12 1,10 1,06 1,18
Radiología y Medicina Nuclear 523 2,65 51,43 2,270 2110 57,54 0,80 0,83 1,07
Neumología 449 3,48 40,76 2,771 1877 39,69 0,93 0,80 0,81
Pediatría 436 3,15 49,08 1,890 1219 53,73 1,02 1,20 1,19
Dermatología 392 1,65 59,95 2,078 1548 56,14 0,98 0,85 0,85
Toxicología 290 3,25 51,72 2,476 1428 45,87 1,04 0,68 0,96
Obstetricia y Ginecología 275 2,86 52,00 2,488 1375 53,38 0,98 0,67 0,92
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FIR IA Citas relat 
Oftalmología 258 3,27 40,31 2,312 971 39,96 1,00 0,89 0,91
Ingeniería Biomédica 222 3,97 36,94 2,299 755 36,29 1,07 0,98 0,97
Odontología y Estomatología 192 2,97 44,27 1,619 715 46,57 1,02 0,90 1,07
Geriatría 165 3,73 43,03 3,203 473 42,49 1,08 1,17 0,99
Traumatología y Ortopedia 160 3,78 41,88 1,971 497 47,28 1,14 1,08 1,39
Medicina Deportiva 155 2,72 38,06 1,678 485 43,92 1,05 1,07 1,11
Medicina Intensiva 123 9,92 34,96 5,033 502 34,26 1,03 0,82 1,21
Otorrinolaringología 92 2,08 44,57 1,090 301 43,52 0,96 1,02 0,89
Medicina, Téc. de Laboratorio 87 2,40 47,13 2,682 514 47,28 1,00 0,57 0,83
Anestesiología 87 3,32 43,68 2,369 332 45,48 0,97 0,88 1,06
Medicina Tropical 82 1,61 53,66 2,329 243 49,38 1,03 1,13 0,64
Gerontología 60 1,57 65,00 2,506 181 58,56 1,05 1,11 0,58
Informática Médica 54 3,28 42,59 1,548 203 39,41 1,09 0,89 1,19
Medicina Forense 52 5,40 21,15 1,483 198 31,82 1,03 0,88 1,19
Drogodependencias 43 5,79 48,84 2,411 293 54,27 0,96 0,49 1,74
Neuroimagen 33 6,58 27,27 3,405 167 31,14 0,95 0,66 1,23
Medicina de Urgencia 25 3,96 20,00 1,551 120 55,83 0,90 0,70 2,24
Andrología 19 2,11 47,37 2,070 88 39,77 1,00 0,72 0,52
Total real Medicina Clínica 17717 3,83 53,94 3,743 58749 54,48 1,05 1,01 1,04
 
Tabla 7-VIII. Medicina Social (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Servicios Médicos 267 0,79 77,90 2,795 723 69,16 1,15 1,24 0,57
Rehabilitación 48 2,13 37,50 1,211 205 52,20 1,00 0,78 1,11
Enfermería 24 3,71 45,83 1,636 102 44,12 1,06 0,79 0,93
Medicina Alternativa 16 2,44 25,00 1,226 62 29,03 0,85 0,86 0,67
Total real Medicina Social 328 1,12 71,04 2,504 1012 63,44 1,21 1,09 0,68
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7.2.2 Producción de la CM por disciplinas  
Las tablas siguientes muestran diversas selecciones de las disciplinas en las que la CM 
tiene mayor producción, en las que España tiene mayor producción, y en las que destaca 
la CM por su elevado FIR, IA o citas relativas comparadas con el promedio del país. La 
disciplina con más publicaciones, tanto de la Comunidad de Madrid como de España, es 
la Bioquímica y Biología Molecular. 
Tabla 7-IX. Disciplinas con mayor producción de la CM en Ciencias Médicas y su 
comparación con España (más de 100 documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Bioquímica y Biología Molecular 2688 7,52 29,69 4,540 8626 30,98 1,10 1,04 1,15
Inmunología 2135 5,04 47,73 4,424 5449 47,99 1,14 1,31 1,14
Oncología 2086 5,74 51,92 5,354 6056 54,76 1,06 1,15 1,09
Neurociencias 1927 4,78 46,24 3,410 6466 45,24 0,98 1,00 0,99
Neurología Clínica 1873 2,90 58,36 2,586 6320 57,88 0,98 0,99 0,99
Farmacología y Farmacia 1832 4,72 41,65 3,069 6216 45,00 1,08 0,99 1,17
Microbiología 1629 5,83 30,33 3,311 5051 29,44 1,10 1,08 1,07
Corazón y Sist. Cardiovascular 1382 4,27 54,63 5,034 3766 55,20 1,12 1,23 1,17
Biología Celular 1324 8,29 29,00 5,433 3654 32,05 1,09 1,21 1,15
Enf. Infecciosas 1307 5,47 36,65 3,361 3208 37,31 1,05 1,36 1,13
Medicina Interna y General 1297 4,53 61,06 4,567 5082 64,48 1,03 0,85 0,94
Enf. Vasculares Periféricas 1049 2,98 71,88 5,074 3093 70,29 1,01 1,14 0,90
Hematología 1017 5,27 60,18 6,150 3351 58,49 1,06 1,02 1,07
Genética y Herencia 1001 7,57 30,57 4,410 3381 33,33 1,03 0,99 1,13
Endocrinología y Metabolismo 985 4,71 50,76 3,886 3339 49,54 1,02 0,99 1,01
Gastroenterología y Hepatol. 938 3,97 55,54 4,579 3402 53,47 0,95 0,92 0,91
Cirugía 931 3,11 46,72 2,426 3777 48,08 1,01 0,83 0,97
Urología y Nefrología 887 2,86 58,74 2,505 2591 60,86 1,09 1,15 0,99
Psiquiatría 858 2,76 63,29 2,827 3137 63,85 0,96 0,92 1,01
Alergia 703 2,30 65,43 5,088 1534 64,93 1,06 1,53 0,97
Trasplantes 673 3,01 59,29 3,048 2370 59,79 1,06 0,95 1,03
Biométodos 639 7,04 29,26 3,905 2780 24,60 1,15 0,77 1,10
Virología 627 6,88 29,03 3,888 1278 31,46 1,00 1,64 1,12
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 617 2,52 51,22 1,983 2315 51,62 0,88 0,89 0,91
Biofísica 612 4,54 43,79 3,367 2233 43,22 1,07 0,92 1,05
Nutrición y Dietética 603 3,54 40,3 2,599 2297 41,58 0,98 0,88 0,90
Reumatología 560 3,73 63,75 5,602 1765 63,12 1,10 1,06 1,18
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FIR IA Citas relat 
Patología 558 2,88 54,12 2,846 2210 61,49 0,99 0,85 1,10
Radiología y Medicina Nuclear 523 2,65 51,43 2,270 2110 57,54 0,80 0,83 1,07
Neumología 449 3,48 40,76 2,771 1877 39,69 0,93 0,80 0,81
Pediatría 436 3,15 49,08 1,890 1219 53,73 1,02 1,20 1,19
Medicina, Investigación 429 6,02 39,16 4,382 1465 46,76 1,11 0,98 1,23
Dermatología 392 1,65 59,95 2,078 1548 56,14 0,98 0,85 0,85
Química Médica 371 5,58 23,99 3,173 1325 28,15 1,07 0,94 1,12
Reproducción 329 2,92 55,93 2,586 1489 55,14 1,01 0,74 0,92
Toxicología 290 3,25 51,72 2,476 1428 45,87 1,04 0,68 0,96
Fisiología 288 4,01 40,63 3,223 1352 39,94 1,12 0,71 0,86
Obstetricia y Ginecología 275 2,86 52,00 2,488 1375 53,38 0,98 0,67 0,92
Servicios Médicos 267 0,79 77,90 2,795 723 69,16 1,15 1,24 0,57
Oftalmología 258 3,27 40,31 2,312 971 39,96 1,00 0,89 0,91
Biología del Desarrollo 228 9,22 33,33 5,292 683 34,26 1,20 1,12 1,16
Ingeniería Biomédica 222 3,97 36,94 2,299 755 36,29 1,07 0,98 0,97
Cienc. Comportamiento 217 4,72 35,94 2,822 761 37,71 0,99 0,95 1,19
Odontología y Estomatología 192 2,97 44,27 1,619 715 46,57 1,02 0,90 1,07
Parasitología 183 3,64 32,79 1,879 683 33,67 1,11 0,90 1,14
Geriatría 165 3,73 43,03 3,203 473 42,49 1,08 1,17 0,99
Traumatología y Ortopedia 160 3,78 41,88 1,971 497 47,28 1,14 1,08 1,39
Medicina Deportiva 155 2,72 38,06 1,678 485 43,92 1,05 1,07 1,11
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Tabla 7-X. Actividad de la CM en las disciplinas en las que España muestra mayor 
producción en Ciencias Médicas (más de 200 documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Bioquímica y Biología Molecular 2688 7,52 29,69 4,540 8626 30,98 1,10 1,04 1,15
Neurociencias 1927 4,78 46,24 3,410 6466 45,24 0,98 1,00 0,99
Neurología Clínica 1873 2,90 58,36 2,586 6320 57,88 0,98 0,99 0,99
Farmacología y Farmacia 1832 4,72 41,65 3,069 6216 45,00 1,08 0,99 1,17
Oncología 2086 5,74 51,92 5,354 6056 54,76 1,06 1,15 1,09
Inmunología 2135 5,04 47,73 4,424 5449 47,99 1,14 1,31 1,14
Medicina Interna y General 1297 4,53 61,06 4,567 5082 64,48 1,03 0,85 0,94
Microbiología 1629 5,83 30,33 3,311 5051 29,44 1,10 1,08 1,07
Cirugía 931 3,11 46,72 2,426 3777 48,08 1,01 0,83 0,97
Corazón y Sist. Cardiovascular 1382 4,27 54,63 5,034 3766 55,20 1,12 1,23 1,17
Biología Celular 1324 8,29 29,00 5,433 3654 32,05 1,09 1,21 1,15
Gastroenterología y Hepatol. 938 3,97 55,54 4,579 3402 53,47 0,95 0,92 0,91
Genética y Herencia 1001 7,57 30,57 4,410 3381 33,33 1,03 0,99 1,13
Hematología 1017 5,27 60,18 6,150 3351 58,49 1,06 1,02 1,07
Endocrinología y Metabolismo 985 4,71 50,76 3,886 3339 49,54 1,02 0,99 1,01
Enf. Infecciosas 1307 5,47 36,65 3,361 3208 37,31 1,05 1,36 1,13
Psiquiatría 858 2,76 63,29 2,827 3137 63,85 0,96 0,92 1,01
Enf. Vasculares Periféricas 1049 2,98 71,88 5,074 3093 70,29 1,01 1,14 0,90
Biométodos 639 7,04 29,26 3,905 2780 24,60 1,15 0,77 1,10
Urología y Nefrología 887 2,86 58,74 2,505 2591 60,86 1,09 1,15 0,99
Trasplantes 673 3,01 59,29 3,048 2370 59,79 1,06 0,95 1,03
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 617 2,52 51,22 1,983 2315 51,62 0,88 0,89 0,91
Nutrición y Dietética 603 3,54 40,30 2,599 2297 41,58 0,98 0,88 0,90
Biofísica 612 4,54 43,79 3,367 2233 43,22 1,07 0,92 1,05
Patología 558 2,88 54,12 2,846 2210 61,49 0,99 0,85 1,10
Radiología y Medicina Nuclear 523 2,65 51,43 2,270 2110 57,54 0,80 0,83 1,07
Neumología 449 3,48 40,76 2,771 1877 39,69 0,93 0,80 0,81
Reumatología 560 3,73 63,75 5,602 1765 63,12 1,10 1,06 1,18
Dermatología 392 1,65 59,95 2,078 1548 56,14 0,98 0,85 0,85
Alergia 703 2,30 65,43 5,088 1534 64,93 1,06 1,53 0,97
Reproducción 329 2,92 55,93 2,586 1489 55,14 1,01 0,74 0,92
Medicina, Investigación 429 6,02 39,16 4,382 1465 46,76 1,11 0,98 1,23
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FIR IA Citas relat 
Toxicología 290 3,25 51,72 2,476 1428 45,87 1,04 0,68 0,96
Obstetricia y Ginecología 275 2,86 52,00 2,488 1375 53,38 0,98 0,67 0,92
Fisiología 288 4,01 40,63 3,223 1352 39,94 1,12 0,71 0,86
Química Médica 371 5,58 23,99 3,173 1325 28,15 1,07 0,94 1,12
Virología 627 6,88 29,03 3,888 1278 31,46 1,00 1,64 1,12
Pediatría 436 3,15 49,08 1,890 1219 53,73 1,02 1,20 1,19
Oftalmología 258 3,27 40,31 2,312 971 39,96 1,00 0,89 0,91
Cienc. Comportamiento 217 4,72 35,94 2,822 761 37,71 0,99 0,95 1,19
Ingeniería Biomédica 222 3,97 36,94 2,299 755 36,29 1,07 0,98 0,97
Servicios Médicos 267 0,79 77,90 2,795 723 69,16 1,15 1,24 0,57
Odontología y Estomatología 192 2,97 44,27 1,619 715 46,57 1,02 0,90 1,07
Biología del Desarrollo 228 9,22 33,33 5,292 683 34,26 1,20 1,12 1,16
Parasitología 183 3,64 32,79 1,879 683 33,67 1,11 0,90 1,14
Medicina, Téc. de Laboratorio 87 2,40 47,13 2,682 514 47,28 1,00 0,57 0,83
Medicina Intensiva 123 9,92 34,96 5,033 502 34,26 1,03 0,82 1,21
Traumatología y Ortopedia 160 3,78 41,88 1,971 497 47,28 1,14 1,08 1,39
Medicina Deportiva 155 2,72 38,06 1,678 485 43,92 1,05 1,07 1,11
Geriatría 165 3,73 43,03 3,203 473 42,49 1,08 1,17 0,99
Anestesiología 87 3,32 43,68 2,369 332 45,48 0,97 0,88 1,06
Anatomía y Morfología 98 1,86 60,20 2,148 320 53,44 1,10 1,03 0,84
Otorrinolaringología 92 2,08 44,57 1,090 301 43,52 0,96 1,02 0,89
Drogodependencias 43 5,79 48,84 2,411 293 54,27 0,96 0,49 1,74
Medicina Tropical 82 1,61 53,66 2,329 243 49,38 1,03 1,13 0,64
Rehabilitación 48 2,13 37,50 1,211 205 52,20 1,00 0,78 1,11
Informática Médica 54 3,28 42,59 1,548 203 39,41 1,09 0,89 1,19
 
 
La tabla 7-XI muestra las disciplinas en las que la producción de la CM presenta un factor 
de impacto superior al promedio del país. Destacan por su elevado FIR las disciplinas de 
Biología del Desarrollo, Biométodos y Servicios Médicos. 
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Tabla 7-XI. Disciplinas de la CM en Ciencias Médicas con FIR mayor o igual a 1 (50 o más 
documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas  relat 
Biología del Desarrollo 228 9,22 33,33 5,292 683 34,26 1,20 1,12 1,16
Biométodos 639 7,04 29,26 3,905 2780 24,60 1,15 0,77 1,10
Servicios Médicos 267 0,79 77,90 2,795 723 69,16 1,15 1,24 0,57
Inmunología 2135 5,04 47,73 4,424 5449 47,99 1,14 1,31 1,14
Traumatología y Ortopedia 160 3,78 41,88 1,971 497 47,28 1,14 1,08 1,39
Fisiología 288 4,01 40,63 3,223 1352 39,94 1,12 0,71 0,86
Corazón y Sist. Cardiovascular 1382 4,27 54,63 5,034 3766 55,20 1,12 1,23 1,17
Medicina, Investigación 429 6,02 39,16 4,382 1465 46,76 1,11 0,98 1,23
Parasitología 183 3,64 32,79 1,879 683 33,67 1,11 0,90 1,14
Bioquímica y Biología Molecular 2688 7,52 29,69 4,540 8626 30,98 1,10 1,04 1,15
Microbiología 1629 5,83 30,33 3,311 5051 29,44 1,10 1,08 1,07
Anatomía y Morfología 98 1,86 60,20 2,148 320 53,44 1,10 1,03 0,84
Reumatología 560 3,73 63,75 5,602 1765 63,12 1,10 1,06 1,18
Biología Celular 1324 8,29 29,00 5,433 3654 32,05 1,09 1,21 1,15
Urología y Nefrología 887 2,86 58,74 2,505 2591 60,86 1,09 1,15 0,99
Informática Médica 54 3,28 42,59 1,548 203 39,41 1,09 0,89 1,19
Farmacología y Farmacia 1832 4,72 41,65 3,069 6216 45,00 1,08 0,99 1,17
Geriatría 165 3,73 43,03 3,203 473 42,49 1,08 1,17 0,99
Biofísica 612 4,54 43,79 3,367 2233 43,22 1,07 0,92 1,05
Química Médica 371 5,58 23,99 3,173 1325 28,15 1,07 0,94 1,12
Ingeniería Biomédica 222 3,97 36,94 2,299 755 36,29 1,07 0,98 0,97
Oncología 2086 5,74 51,92 5,354 6056 54,76 1,06 1,15 1,09
Hematología 1017 5,27 60,18 6,150 3351 58,49 1,06 1,02 1,07
Alergia 703 2,30 65,43 5,088 1534 64,93 1,06 1,53 0,97
Trasplantes 673 3,01 59,29 3,048 2370 59,79 1,06 0,95 1,03
Enf. Infecciosas 1307 5,47 36,65 3,361 3208 37,31 1,05 1,36 1,13
Medicina Deportiva 155 2,72 38,06 1,678 485 43,92 1,05 1,07 1,11
Gerontología 60 1,57 65,00 2,506 181 58,56 1,05 1,11 0,58
Toxicología 290 3,25 51,72 2,476 1428 45,87 1,04 0,68 0,96
Genética y Herencia 1001 7,57 30,57 4,410 3381 33,33 1,03 0,99 1,13
Medicina Interna y General 1297 4,53 61,06 4,567 5082 64,48 1,03 0,85 0,94
Medicina Intensiva 123 9,92 34,96 5,033 502 34,26 1,03 0,82 1,21
Medicina Tropical 82 1,61 53,66 2,329 243 49,38 1,03 1,13 0,64
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FIR IA Citas  relat 
Medicina Forense 52 5,40 21,15 1,483 198 31,82 1,03 0,88 1,19
Endocrinología y Metabolismo 985 4,71 50,76 3,886 3339 49,54 1,02 0,99 1,01
Pediatría 436 3,15 49,08 1,890 1219 53,73 1,02 1,20 1,19
Odontología y Estomatología 192 2,97 44,27 1,619 715 46,57 1,02 0,90 1,07
Reproducción 329 2,92 55,93 2,586 1489 55,14 1,01 0,74 0,92
Enf. Vasculares Periféricas 1049 2,98 71,88 5,074 3093 70,29 1,01 1,14 0,90
Cirugía 931 3,11 46,72 2,426 3777 48,08 1,01 0,83 0,97
Virología 627 6,88 29,03 3,888 1278 31,46 1,00 1,64 1,12
Oftalmología 258 3,27 40,31 2,312 971 39,96 1,00 0,89 0,91
Medicina, Téc. de Laboratorio 87 2,40 47,13 2,682 514 47,28 1,00 0,57 0,83
 
La tabla 7-XII muestra las disciplinas en las que la CM presenta una actividad relativa 
superior a la del promedio de España (IA>1). Destaca especialmente la actividad en 
Virología y en Alergia. 
Tabla 7-XII. Disciplinas de la CM en Ciencias Médicas con IA mayor a 1 (50 o más 
documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Virología 627 6,88 29,03 3,888 1278 31,46 1,00 1,64 1,12
Alergia 703 2,30 65,43 5,088 1534 64,93 1,06 1,53 0,97
Enf. Infecciosas 1307 5,47 36,65 3,361 3208 37,31 1,05 1,36 1,13
Inmunología 2135 5,04 47,73 4,424 5449 47,99 1,14 1,31 1,14
Servicios Médicos 267 0,79 77,90 2,795 723 69,16 1,15 1,24 0,57
Corazón y Sist. Cardiovascular 1382 4,27 54,63 5,034 3766 55,20 1,12 1,23 1,17
Biología Celular 1324 8,29 29,00 5,433 3654 32,05 1,09 1,21 1,15
Pediatría 436 3,15 49,08 1,890 1219 53,73 1,02 1,20 1,19
Geriatría 165 3,73 43,03 3,203 473 42,49 1,08 1,17 0,99
Oncología 2086 5,74 51,92 5,354 6056 54,76 1,06 1,15 1,09
Urología y Nefrología 887 2,86 58,74 2,505 2591 60,86 1,09 1,15 0,99
Enf. Vasculares Periféricas 1049 2,98 71,88 5,074 3093 70,29 1,01 1,14 0,90
Medicina Tropical 82 1,61 53,66 2,329 243 49,38 1,03 1,13 0,64
Biología del Desarrollo 228 9,22 33,33 5,292 683 34,26 1,20 1,12 1,16
Gerontología 60 1,57 65,00 2,506 181 58,56 1,05 1,11 0,58
Microbiología 1629 5,83 30,33 3,311 5051 29,44 1,10 1,08 1,07
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FIR IA Citas relat 
Traumatología y Ortopedia 160 3,78 41,88 1,971 497 47,28 1,14 1,08 1,39
Medicina Deportiva 155 2,72 38,06 1,678 485 43,92 1,05 1,07 1,11
Reumatología 560 3,73 63,75 5,602 1765 63,12 1,10 1,06 1,18
Bioquímica y Biología Molecular 2688 7,52 29,69 4,540 8626 30,98 1,10 1,04 1,15
Anatomía y Morfología 98 1,86 60,20 2,148 320 53,44 1,10 1,03 0,84
Hematología 1017 5,27 60,18 6,150 3351 58,49 1,06 1,02 1,07
Otorrinolaringología 92 2,08 44,57 1,090 301 43,52 0,96 1,02 0,89
 
En la Tabla 7-XIII se presentan las disciplinas en las que la CM recibe un número de citas 
por documento superior a la media de España. Destacan principalmente 
Drogodependencias y Traumatología y Ortopedia. 
Tabla 7-XIII. Disciplinas de la CM en Ciencias Médicas con número de citas relativas mayor 
a 1 (30 o más documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas  relat 
Drogodependencias 43 5,79 48,84 2,411 293 54,27 0,96 0,49 1,74
Traumatología y Ortopedia 160 3,78 41,88 1,971 497 47,28 1,14 1,08 1,39
Microscopía 40 3,20 32,50 1,752 143 34,97 1,02 0,94 1,24
Medicina, Investigación 429 6,02 39,16 4,382 1465 46,76 1,11 0,98 1,23
Neuroimagen 33 6,58 27,27 3,405 167 31,14 0,95 0,66 1,23
Medicina Intensiva 123 9,92 34,96 5,033 502 34,26 1,03 0,82 1,21
Cienc. Comportamiento 217 4,72 35,94 2,822 761 37,71 0,99 0,95 1,19
Pediatría 436 3,15 49,08 1,890 1219 53,73 1,02 1,20 1,19
Informática Médica 54 3,28 42,59 1,548 203 39,41 1,09 0,89 1,19
Medicina Forense 52 5,40 21,15 1,483 198 31,82 1,03 0,88 1,19
Reumatología 560 3,73 63,75 5,602 1765 63,12 1,10 1,06 1,18
Farmacología y Farmacia 1832 4,72 41,65 3,069 6216 45,00 1,08 0,99 1,17
Corazón y Sist. Cardiovascular 1382 4,27 54,63 5,034 3766 55,20 1,12 1,23 1,17
Biología del Desarrollo 228 9,22 33,33 5,292 683 34,26 1,20 1,12 1,16
Bioquímica y Biología Molecular 2688 7,52 29,69 4,540 8626 30,98 1,10 1,04 1,15
Biología Celular 1324 8,29 29,00 5,433 3654 32,05 1,09 1,21 1,15
Inmunología 2135 5,04 47,73 4,424 5449 47,99 1,14 1,31 1,14
Parasitología 183 3,64 32,79 1,879 683 33,67 1,11 0,90 1,14
Genética y Herencia 1001 7,57 30,57 4,410 3381 33,33 1,03 0,99 1,13
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FIR IA Citas  relat 
Enf. Infecciosas 1307 5,47 36,65 3,361 3208 37,31 1,05 1,36 1,13
Virología 627 6,88 29,03 3,888 1278 31,46 1,00 1,64 1,12
Química Médica 371 5,58 23,99 3,173 1325 28,15 1,07 0,94 1,12
Medicina Deportiva 155 2,72 38,06 1,678 485 43,92 1,05 1,07 1,11
Rehabilitación 48 2,13 37,50 1,211 205 52,20 1,00 0,78 1,11
Biométodos 639 7,04 29,26 3,905 2780 24,60 1,15 0,77 1,10
Patología 558 2,88 54,12 2,846 2210 61,49 0,99 0,85 1,10
Oncología 2086 5,74 51,92 5,354 6056 54,76 1,06 1,15 1,09
Microbiología 1629 5,83 30,33 3,311 5051 29,44 1,10 1,08 1,07
Hematología 1017 5,27 60,18 6,150 3351 58,49 1,06 1,02 1,07
Radiología y Medicina Nuclear 523 2,65 51,43 2,270 2110 57,54 0,80 0,83 1,07
Odontología y Estomatología 192 2,97 44,27 1,619 715 46,57 1,02 0,90 1,07
Anestesiología 87 3,32 43,68 2,369 332 45,48 0,97 0,88 1,06
Biofísica 612 4,54 43,79 3,367 2233 43,22 1,07 0,92 1,05
Trasplantes 673 3,01 59,29 3,048 2370 59,79 1,06 0,95 1,03
Endocrinología y Metabolismo 985 4,71 50,76 3,886 3339 49,54 1,02 0,99 1,01
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7.2.3 Disciplinas con mayor producción y principales centros activos 
A continuación se muestran las disciplinas en las que la CM muestra mayor producción 
en el período estudiado (más de 60 artículos) y su evolución anual. Se indica el 
porcentaje que representan los artículos de cada disciplina en el total de artículos de 
Ciencias Médicas. 
Tabla 7-XIV. Evolución anual de las disciplinas con mayor producción de la CM en Ciencias 
Médicas (más de 60 artículos) (WoS 2004-2008) 
Artículos 
Disciplinas 
2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
Doc 
Bioquímica y Biología Molecular 466 471 441 472 460 2310 12,55 2688
Farmacología y Farmacia 248 279 242 293 317 1379 7,49 1832
Neurociencias 250 277 251 286 286 1350 7,33 1927
Microbiología 245 278 244 277 291 1335 7,25 1629
Inmunología 224 269 241 301 287 1322 7,18 2135
Oncología 193 229 208 258 276 1164 6,32 2086
Biología Celular 197 232 213 232 210 1084 5,89 1324
Neurología Clínica 222 186 180 252 213 1053 5,72 1873
Enf. Infecciosas 157 185 184 192 223 941 5,11 1307
Genética y Herencia 155 169 157 181 189 851 4,62 1001
Medicina Interna y General 119 133 119 174 153 698 3,79 1297
Cirugía 109 172 108 158 128 675 3,67 931
Corazón y Sist. Cardiovascular 110 118 123 140 135 626 3,40 1382
Urología y Nefrología 102 116 118 101 166 603 3,27 887
Endocrinología y Metabolismo 117 123 93 134 135 602 3,27 985
Biométodos 108 108 102 131 122 571 3,10 639
Virología 105 104 106 106 103 524 2,85 627
Nutrición y Dietética 60 63 113 138 143 517 2,81 603
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 57 66 102 130 125 480 2,61 617
Psiquiatría 76 80 93 96 116 461 2,50 858
Gastroenterología y Hepatol. 84 81 103 94 95 457 2,48 938
Biofísica 84 92 73 102 87 438 2,38 612
Hematología 76 85 87 84 102 434 2,36 1017
Radiología y Medicina Nuclear 78 64 87 67 97 393 2,13 523
Química Médica 72 80 81 49 76 358 1,94 371
Medicina, Investigación 63 73 59 78 76 349 1,90 429
Pediatría 49 74 62 71 68 324 1,76 436
Patología 60 65 58 59 76 318 1,73 558
Enf. Vasculares Periféricas 51 61 68 56 78 314 1,71 1049
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2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
Doc 
Trasplantes 43 88 62 66 45 304 1,65 673
Alergia 43 45 56 74 69 287 1,56 703
Neumología 43 61 64 61 50 279 1,52 449
Fisiología 38 49 41 43 57 228 1,24 288
Oftalmología 31 36 43 59 48 217 1,18 258
Ingeniería Biomédica 36 37 44 50 46 213 1,16 222
Biología del Desarrollo 52 33 32 45 39 201 1,09 228
Dermatología 26 36 30 40 67 199 1,08 392
Toxicología 37 40 34 29 58 198 1,08 290
Reproducción 29 36 36 35 58 194 1,05 329
Reumatología 32 32 34 41 52 191 1,04 560
Obstetricia y Ginecología 21 45 33 37 51 187 1,02 275
Parasitología 43 16 33 50 36 178 0,97 183
Cienc. Comportamiento 31 28 43 28 44 174 0,94 217
Odontología y Estomatología 26 27 29 32 52 166 0,90 192
Traumatología y Ortopedia 17 28 23 43 33 144 0,78 160
Medicina Deportiva 13 23 39 40 28 143 0,78 155
Geriatría 13 36 20 26 17 112 0,61 165
Servicios Médicos 4 13 23 29 26 95 0,52 267
Otorrinolaringología 13 16 20 16 21 86 0,47 92
Medicina Intensiva 13 21 20 14 13 81 0,44 123
Anestesiología 11 13 11 14 18 67 0,36 87
Anatomía y Morfología 10 11 13 20 12,00 66 0,36 98
Medicina, Téc. de Laboratorio 9 11 15 11 16 62 0,34 87
 
Para cada una de las disciplinas con más de 400 artículos se presenta, en las siguientes 
tablas, la relación de centros activos y se caracteriza su actividad. El estudio se limita en 
todos los casos a artículos originales, proceedings papers y revisiones, por lo que los 
datos difieren ligeramente de los presentados en las tablas anteriores, que recogían el 
total de los documentos. Se muestra para cada centro su número de artículos en la 
disciplina, el número de citas por artículo, el porcentaje de artículos sin citas, el factor de 
impacto medio y los indicadores de impacto relativo al promedio del país en la disciplina. 
Sólo se muestran los centros con más de un artículo. Así, por ejemplo, en la tabla 7-XV 
se analizan los centros que publican en Bioquímica y Biología Molecular. Dentro de esta 
disciplina la mayor producción corresponde al Centro de Biología Molecular (mixto CSIC-
UAM), que en los cinco años de estudio publicó 280 artículos en el WoS, con un número 
medio de citas recibidas por artículo (10,33 citas/articulo) mayor a la media de España en 
esta disciplina (citas relat.=1,36). El factor de impacto de las revistas empleadas para 
publicar es también superior a la media de España en un 30% (FIR=1,33). Por otra parte, 
el porcentaje de artículos que no han recibido citas en el período es de 16,79%, 
porcentaje que se encuentra por debajo de la media de España en la disciplina (20,35%). 
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Todos estos indicadores muestran que la institución analizada presenta signos de buen 
hacer científico, por encima del comportamiento medio de otras instituciones españolas 
en la disciplina. 
Tabla 7-XV. Bioquímica y Biología Molecular (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 2310 
 España 
Nº artículos: 7336 
% Art Sin Citas: 20,35 
FI medio: 4,152 








C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 280 10,33 16,79 5,522 1,33 1,36
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 270 8,14 18,52 4,804 1,16 1,08
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 254 12,69 10,24 5,927 1,43 1,68
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 190 12,58 16,84 6,698 1,61 1,66
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 158 12,18 14,56 5,364 1,29 1,61
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 135 6,22 15,56 4,013 0,97 0,82
Fac.Biol., UCM 86 8,01 19,77 3,931 0,95 1,06
Fac.CC.Quím., UCM 80 7,93 15,00 3,534 0,85 1,05
Fac.Farm., UCM 80 8,40 23,75 3,844 0,93 1,11
Fac.Cienc., UAM 78 7,01 17,95 4,310 1,04 0,93
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 74 8,20 13,51 3,839 0,92 1,08
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 66 6,82 24,24 3,131 0,75 0,90
Fac.Med., UCM 60 5,73 33,33 3,848 0,93 0,76
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 59 6,53 18,64 4,003 0,96 0,86
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 55 9,07 16,36 5,214 1,26 1,20
C.CIBER, Madrid 51 1,33 54,90 4,929 1,19 0,18
H.Ramón y Cajal, Madrid 51 9,04 25,49 5,460 1,31 1,19
Fac.Vet., UCM 50 7,96 18,00 5,601 1,35 1,05
H.La Paz, Madrid 49 8,90 34,69 3,513 0,85 1,18
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 40 11,53 15,00 5,325 1,28 1,52
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 38 7,32 36,84 2,824 0,68 0,97
Fac.Med., UAM 36 11,22 13,89 4,237 1,02 1,48
H.12 de Octubre, Madrid 36 5,86 25,00 4,394 1,06 0,77
U.Autónoma de Madrid (varios) 35 13,37 17,14 5,078 1,22 1,77
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 33 5,55 27,27 4,799 1,16 0,73
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 33 3,91 42,42 2,675 0,64 0,52
CIEMAT, Madrid 31 7,94 19,35 3,352 0,81 1,05
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 31 5,48 12,90 4,164 1,00 0,72
H.La Princesa, Madrid 30 12,07 13,33 5,767 1,39 1,59
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 29 6,38 31,03 3,596 0,87 0,84
H.Clín.San Carlos, Madrid 29 4,10 41,38 3,414 0,82 0,54
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I.Biol.Mol.Eladio Viñuela, CSIC, Madrid(1) 27 4,00 22,22 6,095 1,47 0,53
U.Alcalá (varios), Madrid 27 3,78 29,63 3,280 0,79 0,50
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 25 13,48 20,00 5,714 1,38 1,78
Pharma Mar S.A., Madrid 22 5,95 18,18 4,017 0,97 0,79
ETSI.Agrón., UPM 21 9,38 14,29 4,140 1,00 1,24
CSIC (sin identificar), Madrid 20 5,50 25,00 3,827 0,92 0,73
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 20 5,65 45,00 3,098 0,75 0,75
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 19 10,11 0,00 4,943 1,19 1,33
H.Gregorio Marañón, Madrid 17 7,82 5,88 4,064 0,98 1,03
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 14 3,64 14,29 1,771 0,43 0,48
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 14 4,93 21,43 3,213 0,77 0,65
I.Frío, CSIC, Madrid 13 6,69 15,38 2,890 0,70 0,88
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 12 6,58 16,67 3,193 0,77 0,87
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 11 6,82 45,45 5,011 1,21 0,90
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 10 3,10 20,00 2,967 0,71 0,41
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 10 3,40 20,00 3,470 0,84 0,45
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 10 4,10 30,00 2,969 0,71 0,54
I.Salud Carlos III, Madrid 10 11,70 10,00 4,856 1,17 1,55
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 9 16,00 11,11 6,121 1,47 2,11
C.Biotecnol.Genóm.Plantas, UPM 8 4,00 37,50 4,403 1,06 0,53
I.CC.Agrar., CSIC, Madrid 8 1,75 37,50 1,149 0,28 0,23
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 8 2,50 25,00 3,490 0,84 0,33
Industria (varios), Madrid 8 4,50 25,00 3,431 0,83 0,59
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 8 16,00 12,50 4,166 1,00 2,11
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 7 8,71 14,29 3,985 0,96 1,15
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 7 9,43 14,29 4,088 0,98 1,25
U.Complutense de Madrid (varios) 7 18,86 14,29 4,659 1,12 2,49
Esc.Politécn.Sup., UAM 6 17,67 16,67 4,566 1,10 2,33
ETSI.Montes, UPM 6 5,67 16,67 2,569 0,62 0,75
Fac.Cienc., UNED, Madrid 6 5,83 0,00 2,428 0,58 0,77
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 6 5,83 16,67 3,147 0,76 0,77
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 6 5,50 16,67 2,387 0,57 0,73
Lilly S.A., Madrid 6 3,67 16,67 2,612 0,63 0,48
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 5 7,20 0,00 4,328 1,04 0,95
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 5 4,60 20,00 4,454 1,07 0,61
Fund.H.Alcorcón, Madrid 5 4,20 0,00 3,935 0,95 0,55
H.Niño Jesus, Madrid 5 8,40 0,00 4,142 1,00 1,11
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 5 12,80 0,00 4,693 1,13 1,69
I.Est.Biofuncionales, UCM 5 6,00 0,00 3,552 0,86 0,79
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 5 13,20 0,00 3,192 0,77 1,74
Neuropharma SAU, Madrid 5 19,00 0,00 5,338 1,29 2,51
Bionostra S.L.,  Madrid 4 15,50 0,00 6,092 1,47 2,05
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EPS., U.Alfonso X El Sabio, Madrid 4 3,75 25,00 2,816 0,68 0,50
H.Carlos III, Madrid 4 4,00 50,00 3,421 0,82 0,53
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 4 12,50 0,00 4,354 1,05 1,65
H.Principe de Asturias, Madrid 4 1,00 75,00 4,288 1,03 0,13
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 4 6,00 25,00 5,694 1,37 0,79
Parque Cient.Madrid, Madrid 4 0,25 75,00 3,438 0,83 0,03
Banco Tejidos Inv.Neurológicas, Madrid 3 5,00 66,67 7,135 1,72 0,66
Esc.Politécn.Sup., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 8,00 0,00 3,496 0,84 1,06
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 3 1,67 33,33 2,945 0,71 0,22
EU.Ópt., UCM 3 2,67 0,00 2,016 0,49 0,35
Fac.Fís., UCM 3 3,67 0,00 3,053 0,74 0,48
Fac.Med., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 2,67 33,33 4,308 1,04 0,35
Fac.Psicol., UNED, Madrid 3 5,67 33,33 5,701 1,37 0,75
Fundaciones (varios), Madrid 3 17,00 33,33 2,738 0,66 2,25
ALK-Abelló S.A., Madrid 2 9,50 0,00 2,402 0,58 1,25
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 2 1,00 50,00 3,561 0,86 0,13
C.Evol.Comport.Human., UCM-ISC3 2 3,50 0,00 4,825 1,16 0,46
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 2 28,50 0,00 15,999 3,85 3,76
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 0,789 0,19 0,00
C.Transfusiones, Madrid 2 3,50 0,00 4,775 1,15 0,46
ETSI.Ind., UPM 2 4,50 0,00 2,772 0,67 0,59
Fac.Psicol., UCM 2 5,50 0,00 2,925 0,70 0,73
H.Severo Ochoa, Madrid 2 4,00 0,00 3,840 0,92 0,53
I.Nac.Toxicol., Madrid 2 18,00 0,00 6,977 1,68 2,38
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid 2 2,00 50,00 3,177 0,77 0,26
Soc.Esp.Ornitología, Madrid 2 0,00 100,00 3,528 0,85 0,00
U.Francisco de Vitoria, Madrid 2 1,00 50,00 3,777 0,91 0,13
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 2 11,00 0,00 5,034 1,21 1,45
UNED (varios), Madrid 2 7,00 50,00 2,992 0,72 0,92
(1) Se ha identificado la producción del Instituto de Biología Molecular “Eladio Viñuela” de forma independiente cuando 
aparecía en la dirección de los autores, aunque forma parte del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” 
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Tabla 7-XVI. Farmacología y Farmacia (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1379 
 España 
Nº artículos: 4535 
% Art Sin Citas: 28,58 
FI medio: 2,824 








Fac.Med., UCM 127 6,22 27,56 3,312 1,17 1,15
H.Ramón y Cajal, Madrid 105 9,23 20,00 3,462 1,23 1,70
Fac.Farm., UCM 96 4,35 36,46 2,327 0,82 0,80
H.La Princesa, Madrid 70 7,76 21,43 3,116 1,10 1,43
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 66 7,23 18,18 3,771 1,34 1,33
H.Clín.San Carlos, Madrid 66 5,18 42,42 2,678 0,95 0,96
H.Carlos III, Madrid 65 7,42 20,00 3,602 1,28 1,37
H.12 de Octubre, Madrid 64 6,05 23,44 2,606 0,92 1,12
H.Gregorio Marañón, Madrid 64 5,17 28,13 3,473 1,23 0,95
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 51 4,65 23,53 2,982 1,06 0,86
H.La Paz, Madrid 50 4,30 30,00 2,856 1,01 0,79
Fac.Med., UAM 47 5,87 31,91 3,157 1,12 1,08
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 43 3,60 25,58 3,076 1,09 0,67
C.CIBER, Madrid 42 1,29 57,14 3,609 1,28 0,24
Fac.Vet., UCM 38 5,95 18,42 3,088 1,09 1,10
Fac.Biol., UCM 37 10,59 24,32 3,353 1,19 1,96
Pharma Mar S.A., Madrid 37 4,92 13,51 2,542 0,90 0,91
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 33 9,64 12,12 3,825 1,35 1,78
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 30 6,50 26,67 3,078 1,09 1,20
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 29 8,52 17,24 4,527 1,60 1,57
Industria (varios), Madrid 28 4,86 28,57 2,482 0,88 0,90
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 27 4,85 44,44 3,809 1,35 0,90
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 26 5,42 30,77 3,125 1,11 1,00
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 24 3,17 41,67 3,147 1,11 0,58
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 22 7,45 22,73 2,873 1,02 1,38
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 22 5,50 27,27 2,271 0,80 1,02
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 21 1,52 38,10 2,026 0,72 0,28
H.Principe de Asturias, Madrid 21 4,62 23,81 3,133 1,11 0,85
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 20 6,80 30,00 3,945 1,40 1,26
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 20 7,35 20,00 3,026 1,07 1,36
I.Salud Carlos III, Madrid 19 9,58 42,11 3,278 1,16 1,77
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 18 4,50 27,78 2,000 0,71 0,83
Grupo Pfizer S.A, Madrid 18 4,28 11,11 1,412 0,50 0,79
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Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 17 1,53 35,29 2,508 0,89 0,28
Fac.CC.Quím., UCM 16 12,00 25,00 2,660 0,94 2,22
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 16 11,75 12,50 3,836 1,36 2,17
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 14 11,29 28,57 2,290 0,81 2,08
H. de Getafe, Madrid 14 3,86 57,14 2,909 1,03 0,71
H.Móstoles, Madrid 14 7,79 28,57 3,359 1,19 1,44
Lab.Tedec-Meiji Farma, Madrid 14 4,21 21,43 3,097 1,10 0,78
Lilly S.A., Madrid 14 5,07 35,71 3,202 1,13 0,94
Fac.Psicol., UNED, Madrid 13 4,54 7,69 3,375 1,20 0,84
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 13 3,77 23,08 4,140 1,47 0,70
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 12 15,50 33,33 7,655 2,71 2,86
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 12 2,00 66,67 2,467 0,87 0,37
Neuropharma SAU, Madrid 12 7,08 16,67 3,394 1,20 1,31
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 11 1,00 63,64 2,263 0,80 0,18
EU.Ópt., UCM 11 3,27 54,55 4,318 1,53 0,60
Fac.Cienc., UAM 11 8,09 0,00 3,220 1,14 1,49
Fac.Psicol., UCM 10 6,90 10,00 3,667 1,30 1,27
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 10 7,50 0,00 2,272 0,80 1,38
CSIC (sin identificar), Madrid 9 4,00 55,56 3,996 1,42 0,74
U.Alcalá (varios), Madrid 9 2,89 55,56 2,987 1,06 0,53
Agen.Esp.Medicamento, Madrid 8 6,38 12,50 3,334 1,18 1,18
Fund.H.Alcorcón, Madrid 8 11,00 25,00 3,300 1,17 2,03
H.Severo Ochoa, Madrid 8 1,88 37,50 1,703 0,60 0,35
U.Complutense de Madrid (varios) 8 10,25 50,00 2,452 0,87 1,89
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 7 3,86 14,29 1,251 0,44 0,71
H.Psiquiát.Dr.R.Lafora, Madrid 7 1,14 57,14 2,539 0,90 0,21
Hospitales (varios), Madrid 7 2,29 14,29 2,165 0,77 0,42
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 7 1,71 42,86 2,285 0,81 0,32
Ind.Farm.Cantabria, Madrid 6 2,17 33,33 2,440 0,86 0,40
UA.CSIC-H.Ramón y Cajal, Madrid 6 7,00 16,67 4,153 1,47 1,29
R.Acad.Nac.Farm., Madrid 5 0,00 100,00 - - 0,00
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 4 4,25 0,00 2,518 0,89 0,78
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 4 2,25 25,00 2,865 1,01 0,42
I.Drogodep., UCM 4 4,00 0,00 3,223 1,14 0,74
I.Pluridisciplinar, UCM 4 4,50 0,00 2,830 1,00 0,83
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 4 6,25 25,00 4,255 1,51 1,15
U.Autónoma de Madrid (varios) 4 2,50 25,00 3,777 1,34 0,46
U.Camilo José Cela, Madrid 4 6,50 0,00 1,536 0,54 1,20
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 4 5,75 25,00 3,471 1,23 1,06
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 8,00 0,00 2,151 0,76 1,48
Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 3 6,67 0,00 2,886 1,02 1,23
Fac.Psicol., UAM 3 1,33 33,33 1,910 0,68 0,25
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Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 3 5,67 33,33 3,287 1,16 1,05
Fund.Inv.Desarr.Andrología, Madrid 3 11,67 0,00 2,111 0,75 2,15
Gilead Sciences S.L., Madrid 3 4,67 0,00 2,586 0,92 0,86
H.Niño Jesus, Madrid 3 2,67 66,67 2,454 0,87 0,49
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 3 11,67 0,00 3,663 1,30 2,15
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 3 1,67 66,67 2,550 0,90 0,31
I.CC.Agrar., CSIC, Madrid 3 2,33 33,33 0,720 0,25 0,43
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 3 6,67 0,00 2,960 1,05 1,23
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 3 12,00 0,00 2,334 0,83 2,22
I.Frío, CSIC, Madrid 3 6,67 66,67 4,722 1,67 1,23
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 3 8,33 0,00 0,720 0,25 1,54
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 3 6,67 0,00 1,625 0,58 1,23
ROCHE S.A, Madrid 3 1,00 33,33 2,759 0,98 0,18
Abbott, Madrid 2 10,50 0,00 3,475 1,23 1,94
Asoc.Esp.Contra el Cáncer, Madrid 2 0,00 100,00 0,929 0,33 0,00
AstraZeneca S.A., Madrid 2 4,50 50,00 3,821 1,35 0,83
Bionostra S.L.,  Madrid 2 17,00 0,00 7,152 2,53 3,14
Bristol-Myers Squibb Company, Madrid 2 2,50 0,00 2,569 0,91 0,46
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 2 2,00 0,00 1,663 0,59 0,37
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 0,50 50,00 4,868 1,72 0,09
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 2 0,50 50,00 2,726 0,97 0,09
ETSI.Telecomun., UPM 2 7,50 50,00 3,625 1,28 1,38
Fac.Odontol., UCM 2 2,50 50,00 - - 0,46
Fundaciones (varios), Madrid 2 2,50 50,00 1,719 0,61 0,46
Grupo Aventis, Madrid 2 1,00 0,00 2,363 0,84 0,18
Grupo H.de Madrid 2 2,00 50,00 2,384 0,84 0,37
H.Fuenlabrada, Madrid 2 2,50 50,00 3,287 1,16 0,46
H.Psiquiát.de Madrid 2 4,00 50,00 2,584 0,92 0,74
H.U.Sta.Cristina, Madrid 2 0,50 50,00 0,559 0,20 0,09
Health Value, Madrid 2 7,50 0,00 0,967 0,34 1,38
I.Est.Biofuncionales, UCM 2 0,50 50,00 3,011 1,07 0,09
I.Euroclin, Madrid 2 0,50 50,00 0,559 0,20 0,09
I.U.Inv.Geront.Metab., UAM 2 1,50 50,00 2,522 0,89 0,28
Schering-Plough, Madrid 2 11,50 0,00 2,242 0,79 2,12
Serv.Madrileño de Salud, Madrid 2 0,50 50,00 0,559 0,20 0,09
U.Europea de Madrid (varios) 2 0,00 100,00 2,386 0,85 0,00
U.Madrid (sin identificar) 2 3,50 50,00 1,772 0,63 0,65
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 2 8,00 0,00 2,032 0,72 1,48
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Tabla 7-XVII. Neurociencias (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1350 
 España 
Nº artículos: 4594 
% Art Sin Citas: 25,56 
FI medio: 3,437 








I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 207 9,73 15,46 4,583 1,33 1,44
Fac.Med., UCM 148 7,04 20,27 3,373 0,98 1,05
Fac.Biol., UCM 98 9,58 21,43 3,347 0,97 1,42
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 93 9,76 25,81 4,550 1,32 1,45
H.Ramón y Cajal, Madrid 90 5,88 23,33 3,140 0,91 0,87
H.12 de Octubre, Madrid 85 3,88 27,06 2,170 0,63 0,58
Fac.Med., UAM 79 5,82 20,25 3,802 1,11 0,86
Fac.Psicol., UNED, Madrid 56 6,89 23,21 3,525 1,03 1,02
Fac.Psicol., UCM 53 7,77 18,87 3,581 1,04 1,15
H.Clín.San Carlos, Madrid 52 2,96 46,15 2,123 0,62 0,44
C.CIBER, Madrid 48 1,31 60,42 3,838 1,12 0,19
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 47 6,30 17,02 4,230 1,23 0,93
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 46 3,78 19,57 2,756 0,80 0,56
H.Gregorio Marañón, Madrid 45 3,22 44,44 2,765 0,80 0,48
H.La Princesa, Madrid 38 7,16 42,11 2,577 0,75 1,06
Fund.H.Alcorcón, Madrid 35 7,17 34,29 4,097 1,19 1,06
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 35 17,57 28,57 2,842 0,83 2,61
H.La Paz, Madrid 34 4,97 26,47 2,680 0,78 0,74
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 28 4,93 32,14 4,268 1,24 0,73
C.Magnetoencefalografía, UCM 25 3,40 28,00 3,110 0,90 0,50
Fac.Vet., UCM 25 4,28 16,00 3,969 1,15 0,64
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 24 8,13 25,00 1,985 0,58 1,21
Fac.Cienc., UAM 23 4,39 34,78 4,177 1,22 0,65
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 19 5,47 21,05 3,202 0,93 0,81
I.Pluridisciplinar, UCM 19 7,16 15,79 2,820 0,82 1,06
U.Complutense de Madrid (varios) 18 7,72 16,67 3,708 1,08 1,15
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 17 4,12 23,53 3,963 1,15 0,61
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 17 6,18 23,53 4,159 1,21 0,92
Fac.Psicol., UAM 17 7,00 35,29 2,719 0,79 1,04
H.Niño Jesus, Madrid 17 8,47 17,65 4,089 1,19 1,26
Lilly S.A., Madrid 15 0,80 46,67 1,145 0,33 0,12
U.Alcalá (varios), Madrid 13 3,23 7,69 3,141 0,91 0,48
U.Autónoma de Madrid (varios) 13 6,69 23,08 2,865 0,83 0,99
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EU.Ópt., UCM 12 3,00 25,00 3,032 0,88 0,45
H.Principe de Asturias, Madrid 12 2,33 25,00 1,985 0,58 0,35
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 11 0,91 72,73 0,615 0,18 0,13
Grupo Pfizer S.A, Madrid 10 6,30 30,00 2,246 0,65 0,94
H.Ruber Internacional, Madrid 10 8,70 20,00 4,445 1,29 1,29
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 10 8,50 20,00 5,132 1,49 1,26
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 9 9,78 11,11 3,158 0,92 1,45
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 9 16,89 11,11 4,477 1,30 2,51
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 9 4,33 33,33 5,648 1,64 0,64
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 8 3,88 12,50 2,587 0,75 0,58
I.Salud Carlos III, Madrid 8 7,50 37,50 3,186 0,93 1,11
Esc.Politécn.Sup., UAM 7 5,14 14,29 2,749 0,80 0,76
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 7 2,86 28,57 2,034 0,59 0,42
Fac.Farm., UCM 7 7,43 0,00 3,237 0,94 1,10
H.Móstoles, Madrid 7 2,14 28,57 1,449 0,42 0,32
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 7 12,71 0,00 3,313 0,96 1,89
C.Evol.Comport.Human., UCM-ISC3 6 2,83 33,33 2,620 0,76 0,42
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 6 1,83 33,33 1,981 0,58 0,27
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 6 5,50 0,00 2,167 0,63 0,82
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 5 7,40 0,00 4,032 1,17 1,10
Fac.Med., U.S.Pablo-CEU, Madrid 5 1,60 40,00 2,142 0,62 0,24
H. de Getafe, Madrid 5 5,00 20,00 2,145 0,62 0,74
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 5 2,00 40,00 1,818 0,53 0,30
Neuropharma SAU, Madrid 5 2,00 40,00 4,290 1,25 0,30
U.Europea de Madrid (varios) 5 2,60 20,00 4,630 1,35 0,39
Banco Tejidos Inv.Neurológicas, Madrid 4 102,00 50,00 4,145 1,21 15,14
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 4 1,25 75,00 5,329 1,55 0,19
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 4 21,75 25,00 6,686 1,95 3,23
H.Beata María Ana de Jesús, Madrid 4 4,50 25,00 1,794 0,52 0,67
H.Psiquiát.Dr.R.Lafora, Madrid 4 2,50 0,00 2,311 0,67 0,37
I.Frío, CSIC, Madrid 4 3,00 50,00 2,219 0,65 0,45
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 4 6,00 25,00 2,957 0,86 0,89
Industria (varios), Madrid 4 9,25 25,00 3,951 1,15 1,37
C.S.San Blas, Madrid 3 0,00 100,00 0,281 0,08 0,00
CSIC (sin identificar), Madrid 3 7,33 0,00 5,886 1,71 1,09
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 3 2,00 0,00 1,669 0,49 0,30
Fac.CC.Quím., UCM 3 20,67 0,00 4,521 1,32 3,07
Fac.CC.Soc.Educ.,U.Camilo J.Cela, Madrid 3 4,33 0,00 3,862 1,12 0,64
Grupo H.de Madrid 3 6,67 0,00 4,139 1,20 0,99
H.Psiquiát.de Madrid 3 2,67 66,67 2,389 0,70 0,40
H.Severo Ochoa, Madrid 3 139,67 0,00 3,786 1,10 20,73
Hospitales (varios), Madrid 3 8,67 66,67 1,534 0,45 1,29
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I.Drogodep., UCM 3 1,67 0,00 3,456 1,01 0,25
I.U.Inv.Geront.Metab., UAM 3 2,67 33,33 4,268 1,24 0,40
U.Madrid (sin identificar) 3 21,00 33,33 3,074 0,89 3,12
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 3 0,67 66,67 2,955 0,86 0,10
UNED (varios), Madrid 3 13,67 33,33 3,911 1,14 2,03
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 2 2,00 0,00 3,570 1,04 0,30
C.S.Retiro, Madrid 2 2,00 50,00 1,141 0,33 0,30
Diater Laboratorios, Madrid 2 12,00 0,00 2,116 0,62 1,78
ETSI.Telecomun., UPM 2 7,50 50,00 2,022 0,59 1,11
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 8,00 0,00 2,872 0,84 1,19
Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 2 7,00 0,00 5,465 1,59 1,04
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 2 3,00 50,00 3,370 0,98 0,45
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 2 2,00 50,00 2,931 0,85 0,30
Grupo Wyeth S.A., Madrid 2 0,00 100,00 0,281 0,08 0,00
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 2 4,50 0,00 2,259 0,66 0,67
H.Zarzuela, Madrid 2 1,00 50,00 3,361 0,98 0,15
Health Value, Madrid 2 0,00 100,00 0,281 0,08 0,00
I.Est.Biofuncionales, UCM 2 7,50 0,00 6,044 1,76 1,11
U.Camilo José Cela, Madrid 2 3,00 50,00 5,139 1,49 0,45
U.Francisco de Vitoria, Madrid 2 28,00 0,00 7,453 2,17 4,16
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 2 9,00 0,00 3,857 1,12 1,34
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Tabla 7-XVIII. Microbiología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1335 
 España 
Nº artículos: 4307 
% Art Sin Citas: 22,57 
FI medio: 3,092 








C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 221 6,37 17,65 3,087 1,00 1,03
H.Ramón y Cajal, Madrid 140 11,05 20,00 3,596 1,16 1,79
H.Gregorio Marañón, Madrid 119 9,69 16,81 3,630 1,17 1,57
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 115 8,75 13,04 4,727 1,53 1,42
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 95 7,73 14,74 3,995 1,29 1,25
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 85 6,93 17,65 3,927 1,27 1,12
Fac.Vet., UCM 85 5,54 20,00 3,139 1,02 0,90
H.Carlos III, Madrid 62 8,11 19,35 3,906 1,26 1,31
H.12 de Octubre, Madrid 56 7,39 17,86 2,785 0,90 1,20
Fac.Farm., UCM 47 8,04 19,15 3,727 1,21 1,30
H.La Paz, Madrid 41 5,29 24,39 2,902 0,94 0,86
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 36 3,11 27,78 3,329 1,08 0,50
Fac.Biol., UCM 35 4,89 22,86 2,600 0,84 0,79
Fac.Med., UCM 32 3,66 28,13 3,311 1,07 0,59
H.La Princesa, Madrid 31 9,61 22,58 3,269 1,06 1,56
Fac.Cienc., UAM 29 6,62 24,14 2,891 0,93 1,07
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 29 4,79 31,03 2,588 0,84 0,78
I.Salud Carlos III, Madrid 28 9,89 28,57 3,121 1,01 1,60
H.Clín.San Carlos, Madrid 27 4,30 37,04 2,801 0,91 0,70
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 27 6,52 14,81 2,837 0,92 1,06
C.CIBER, Madrid 26 1,04 57,69 3,833 1,24 0,17
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 25 10,04 12,00 4,888 1,58 1,63
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 21 6,10 28,57 3,170 1,03 0,99
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 21 5,71 9,52 4,560 1,47 0,93
Fac.Med., UAM 17 5,82 29,41 3,519 1,14 0,94
CSIC (sin identificar), Madrid 16 4,31 25,00 3,600 1,16 0,70
ETSI.Agrón., UPM 15 7,13 13,33 3,799 1,23 1,16
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 14 8,64 7,14 4,530 1,46 1,40
H.Principe de Asturias, Madrid 13 5,31 7,69 2,356 0,76 0,86
Industria (varios), Madrid 13 1,38 53,85 2,731 0,88 0,22
H. de Getafe, Madrid 11 2,82 27,27 2,232 0,72 0,46
H.Móstoles, Madrid 11 10,18 9,09 2,546 0,82 1,65
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 10 6,00 50,00 2,963 0,96 0,97
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Lab.Tedec-Meiji Farma, Madrid 10 5,50 10,00 3,410 1,10 0,89
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 10 2,70 20,00 2,143 0,69 0,44
I.Frío, CSIC, Madrid 9 7,22 11,11 2,577 0,83 1,17
U.Autónoma de Madrid (varios) 9 19,78 11,11 4,484 1,45 3,20
Agen.Esp.Medicamento, Madrid 8 10,50 12,50 3,538 1,14 1,70
H.Severo Ochoa, Madrid 8 6,00 50,00 2,643 0,85 0,97
I.Biol.Mol.Eladio Viñuela, CSIC, Madrid (1) 8 5,63 37,50 6,311 2,04 0,91
I.Salud Pública, Madrid 8 2,25 25,00 1,623 0,52 0,36
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 7 7,71 14,29 3,187 1,03 1,25
U.Complutense de Madrid (varios) 7 18,00 14,29 3,206 1,04 2,92
UA.CSIC-H.Ramón y Cajal, Madrid 7 6,14 14,29 3,742 1,21 1,00
C.Sandoval, Madrid 6 10,67 0,00 4,529 1,46 1,73
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 6 7,50 0,00 2,659 0,86 1,22
Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 6 2,00 50,00 1,831 0,59 0,32
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 6 5,00 16,67 4,885 1,58 0,81
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 6 7,67 16,67 3,129 1,01 1,24
Fac.CC.Quím., UCM 5 6,20 0,00 4,059 1,31 1,00
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 5 4,40 20,00 2,595 0,84 0,71
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid 5 1,40 20,00 2,730 0,88 0,23
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 5 3,80 40,00 2,515 0,81 0,62
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 4 3,75 50,00 2,212 0,72 0,61
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 4 1,50 50,00 2,279 0,74 0,24
Fund.H.Alcorcón, Madrid 4 10,00 25,00 2,082 0,67 1,62
H.Fuenlabrada, Madrid 4 2,25 25,00 2,035 0,66 0,36
Mº Agric.Pesca Alim., Madrid 4 2,00 50,00 2,438 0,79 0,32
Ayuntamientos (varios), Madrid 3 36,00 0,00 3,445 1,11 5,83
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 3 3,33 0,00 1,628 0,53 0,54
C.Biotecnol.Genóm.Plantas, UPM 3 2,00 66,67 5,368 1,74 0,32
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 3 6,33 0,00 4,620 1,49 1,03
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 3 2,33 33,33 2,209 0,71 0,38
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 3 0,33 66,67 2,085 0,67 0,05
Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 3 4,67 0,00 4,816 1,56 0,76
Grupo H.de Madrid 3 5,33 33,33 1,628 0,53 0,86
Grupo Wyeth S.A., Madrid 3 5,67 33,33 2,925 0,95 0,92
H.Niño Jesus, Madrid 3 10,00 0,00 4,550 1,47 1,62
Plan Nac.Sida, Madrid 3 16,33 0,00 1,277 0,41 2,65
U.Madrid (sin identificar) 3 1,67 66,67 3,893 1,26 0,27
Abbott, Madrid 2 7,50 0,00 3,036 0,98 1,22
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 2 4,00 0,00 3,249 1,05 0,65
Gilead Sciences S.L., Madrid 2 3,00 0,00 2,715 0,88 0,49
H.El Escorial, Madrid 2 0,00 100,00 1,277 0,41 0,00
Mº Interior, Madrid 2 55,50 0,00 4,859 1,57 8,99
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Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 2 5,00 50,00 1,248 0,40 0,81
Organiz.Nac.Trasplantes, Madrid 2 2,00 0,00 6,960 2,25 0,32
Pharma Mar S.A., Madrid 2 5,50 0,00 3,456 1,12 0,89
 (1) Se ha identificado la producción del Instituto de Biología Molecular “Eladio Viñuela” de forma independiente 
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Tabla 7-XIX. Inmunología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1322 
 España 
Nº artículos: 3503 
% Art Sin Citas: 26,41 
FI medio: 3,459 








H.12 de Octubre, Madrid 147 5,56 29,25 3,106 0,90 0,84
H.Carlos III, Madrid 135 9,86 19,26 4,159 1,20 1,49
H.Gregorio Marañón, Madrid 125 8,28 24,80 3,968 1,15 1,25
H.La Paz, Madrid 123 9,16 27,64 3,987 1,15 1,38
H.Ramón y Cajal, Madrid 119 8,00 21,01 3,254 0,94 1,21
H.Clín.San Carlos, Madrid 91 4,34 23,08 2,779 0,80 0,66
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 73 8,23 31,51 4,993 1,44 1,24
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 72 7,99 20,83 4,951 1,43 1,21
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 67 16,48 7,46 8,857 2,56 2,49
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 62 7,48 30,65 4,203 1,22 1,13
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 60 4,48 18,33 3,058 0,88 0,68
Fac.Med., UCM 60 4,78 28,33 3,913 1,13 0,72
H.La Princesa, Madrid 53 13,72 16,98 6,127 1,77 2,07
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 51 11,51 17,65 3,987 1,15 1,74
ALK-Abelló S.A., Madrid 44 5,70 25,00 2,974 0,86 0,86
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 36 3,97 36,11 3,235 0,94 0,60
Fac.Biol., UCM 35 8,74 25,71 3,768 1,09 1,32
Grupo LETI S.A., Madrid 34 3,00 29,41 2,917 0,84 0,45
Fac.CC.Quím., UCM 31 6,84 16,13 4,307 1,25 1,03
C.CIBER, Madrid 30 2,03 63,33 4,620 1,34 0,31
I.Salud Carlos III, Madrid 24 14,58 20,83 4,269 1,23 2,20
ETSI.Agrón., UPM 23 8,83 17,39 4,481 1,30 1,33
H.Niño Jesus, Madrid 23 5,78 26,09 3,292 0,95 0,87
Fund.H.Alcorcón, Madrid 19 10,11 26,32 4,552 1,32 1,53
Fac.Vet., UCM 18 6,17 27,78 3,098 0,90 0,93
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 18 20,50 38,89 5,753 1,66 3,10
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 17 3,94 35,29 3,597 1,04 0,60
H.Principe de Asturias, Madrid 17 10,88 17,65 4,426 1,28 1,64
Industria (varios), Madrid 17 4,65 29,41 4,438 1,28 0,70
U.Complutense de Madrid (varios) 15 5,13 26,67 5,339 1,54 0,78
Fac.Farm., UCM 14 3,21 28,57 3,315 0,96 0,49
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 12 12,08 16,67 9,030 2,61 1,82
H.Severo Ochoa, Madrid 12 6,75 16,67 3,038 0,88 1,02
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H.Fuenlabrada, Madrid 10 1,40 40,00 2,305 0,67 0,21
Hospitales (varios), Madrid 10 3,90 30,00 4,473 1,29 0,59
C.Sandoval, Madrid 9 8,78 11,11 4,627 1,34 1,33
C.Transfusiones, Madrid 9 1,22 22,22 2,728 0,79 0,18
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 8 3,25 25,00 3,088 0,89 0,49
H. de Getafe, Madrid 8 6,63 50,00 3,219 0,93 1,00
Fac.Med., UAM 7 2,71 42,86 3,191 0,92 0,41
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 6 14,00 16,67 3,683 1,06 2,11
Diater Laboratorios, Madrid 6 11,00 16,67 2,887 0,83 1,66
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 6 3,50 33,33 4,940 1,43 0,53
Organiz.Nac.Trasplantes, Madrid 6 4,17 50,00 1,965 0,57 0,63
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 5 9,60 60,00 3,020 0,87 1,45
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 5 5,80 20,00 3,703 1,07 0,88
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 5 4,60 0,00 2,543 0,74 0,69
H.Móstoles, Madrid 5 3,80 40,00 3,215 0,93 0,57
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 5 6,60 20,00 3,357 0,97 1,00
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 5 9,40 20,00 1,487 0,43 1,42
U.Alcalá (varios), Madrid 5 2,20 60,00 2,698 0,78 0,33
Abbott, Madrid 4 7,25 0,00 3,644 1,05 1,09
CIEMAT, Madrid 4 7,25 50,00 3,986 1,15 1,09
Grupo Aventis, Madrid 4 11,50 0,00 3,173 0,92 1,74
Grupo Sanofi-Synthelabo, Madrid 4 1,50 50,00 3,159 0,91 0,23
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 4 0,50 50,00 4,189 1,21 0,08
UA.CSIC-U.Alcalá Madrid (varios) 4 10,50 0,00 4,090 1,18 1,59
Agen.Esp.Medicamento, Madrid 3 11,00 33,33 4,449 1,29 1,66
Asociaciones (varios), Madrid 3 7,00 0,00 2,867 0,83 1,06
Fac.Cienc., UAM 3 8,67 0,00 2,037 0,59 1,31
Grupo Wyeth S.A., Madrid 3 0,67 33,33 2,698 0,78 0,10
H.Cruz Roja, Madrid 3 0,33 66,67 1,028 0,30 0,05
I.Frío, CSIC, Madrid 3 2,33 66,67 2,146 0,62 0,35
I.Salud Pública, Madrid 3 6,33 33,33 2,731 0,79 0,96
Ind.Farm.Cantabria, Madrid 3 3,33 0,00 2,962 0,86 0,50
Clín.Dr.Subiza, Madrid 2 0,50 50,00 4,501 1,30 0,08
ETSI.Montes, UPM 2 4,50 50,00 8,829 2,55 0,68
Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 2 6,00 0,00 6,186 1,79 0,91
Fundaciones (varios), Madrid 2 0,50 50,00 1,969 0,57 0,08
H.ASEPEYO Coslada, Madrid 2 1,50 50,00 4,073 1,18 0,23
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 2 23,00 0,00 8,443 2,44 3,47
Ingenasa, Madrid 2 5,50 0,00 2,781 0,80 0,83
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 54,00 0,00 4,220 1,22 8,15
U.Carlos III (varios), Madrid 2 15,00 0,00 4,073 1,18 2,27
U.Madrid (sin identificar) 2 2,50 50,00 4,806 1,39 0,38
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Tabla 7-XX. Oncología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1164 
 España 
Nº artículos: 3195 
% Art Sin Citas: 26,48 
FI medio: 4,853 








Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 274 13,06 14,23 6,596 1,36 1,37
H.Clín.San Carlos, Madrid 121 11,12 23,14 5,907 1,22 1,17
H.La Paz, Madrid 110 8,27 27,27 3,965 0,82 0,87
H.12 de Octubre, Madrid 97 12,62 21,65 5,957 1,23 1,33
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 92 11,29 25,00 5,798 1,19 1,19
H.Ramón y Cajal, Madrid 85 7,33 31,76 4,274 0,88 0,77
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 80 8,25 33,75 4,506 0,93 0,87
H.Gregorio Marañón, Madrid 57 9,26 36,84 4,460 0,92 0,97
Pharma Mar S.A., Madrid 49 12,39 16,33 5,769 1,19 1,30
H.La Princesa, Madrid 43 14,44 9,30 5,270 1,09 1,52
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 32 14,94 31,25 5,102 1,05 1,57
C.Oncol.M.D.Anderson Int.España, Madrid 31 2,77 58,06 3,034 0,63 0,29
U.Alcalá (varios), Madrid 29 4,59 34,48 3,764 0,78 0,48
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 28 9,18 32,14 4,885 1,01 0,96
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 28 13,93 21,43 5,633 1,16 1,46
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 27 11,67 14,81 5,724 1,18 1,23
C.CIBER, Madrid 26 0,96 65,38 4,979 1,03 0,10
Fac.Farm., UCM 26 6,08 19,23 3,804 0,78 0,64
Fac.Med., UCM 26 3,31 46,15 3,041 0,63 0,35
U.Autónoma de Madrid (varios) 26 16,15 11,54 5,933 1,22 1,70
H.Niño Jesus, Madrid 25 12,36 12,00 3,012 0,62 1,30
H.Principe de Asturias, Madrid 25 5,76 32,00 3,183 0,66 0,61
Fac.Cienc., UAM 24 3,42 25,00 4,437 0,91 0,36
CIEMAT, Madrid 20 10,25 25,00 5,214 1,07 1,08
Fac.Med., UAM 19 12,05 15,79 4,415 0,91 1,27
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 16 1,69 75,00 3,239 0,67 0,18
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 14 11,29 35,71 4,225 0,87 1,19
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 14 2,86 42,86 2,986 0,62 0,30
Fac.Vet., UCM 14 3,86 28,57 6,115 1,26 0,41
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 13 8,77 30,77 4,604 0,95 0,92
Hospitales (varios), Madrid 12 24,75 8,33 4,384 0,90 2,60
Fac.Odontol., UCM 11 5,00 27,27 2,073 0,43 0,53
Fund.H.Alcorcón, Madrid 11 13,09 36,36 8,000 1,65 1,38
Lilly S.A., Madrid 11 7,00 9,09 4,565 0,94 0,74
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H. de Getafe, Madrid 10 3,20 40,00 2,212 0,46 0,34
H.Móstoles, Madrid 10 5,20 20,00 4,372 0,90 0,55
Industria (varios), Madrid 10 4,20 50,00 4,765 0,98 0,44
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 9 15,11 11,11 3,915 0,81 1,59
H.Severo Ochoa, Madrid 9 7,67 22,22 4,490 0,93 0,81
Madrid (varios) 9 7,78 44,44 6,315 1,30 0,82
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 8 5,75 37,50 3,819 0,79 0,60
C.Patología Mama (Fund.Tejerina), Madrid 8 4,38 37,50 2,679 0,55 0,46
Fac.Biol., UCM 8 18,63 12,50 8,404 1,73 1,96
Grupo H.de Madrid 7 0,71 71,43 4,305 0,89 0,08
Lab.Tedec-Meiji Farma, Madrid 7 2,00 42,86 2,953 0,61 0,21
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 6 5,50 33,33 2,169 0,45 0,58
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 6 16,00 0,00 10,185 2,10 1,68
Fac.CC.Quím., UCM 5 5,40 0,00 4,760 0,98 0,57
Fundaciones (varios), Madrid 5 20,40 20,00 4,324 0,89 2,14
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 5 1,20 20,00 1,420 0,29 0,13
Grupo Aventis, Madrid 5 12,80 0,00 3,850 0,79 1,35
H.U.Sta.Cristina, Madrid 5 7,20 20,00 5,039 1,04 0,76
I.Salud Carlos III, Madrid 5 11,60 60,00 3,214 0,66 1,22
U.Complutense de Madrid (varios) 5 10,60 20,00 5,217 1,07 1,11
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 4 1,00 75,00 - - 0,11
H.Ruber Internacional, Madrid 4 2,25 25,00 2,084 0,43 0,24
U.Francisco de Vitoria, Madrid 4 0,50 75,00 3,372 0,69 0,05
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 4 1,75 25,00 2,277 0,47 0,18
Asociaciones (varios), Madrid 3 23,33 0,00 9,632 1,98 2,45
Bristol-Myers Squibb Company, Madrid 3 29,00 0,00 9,814 2,02 3,05
C.Transfusiones, Madrid 3 5,33 0,00 2,411 0,50 0,56
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 8,00 0,00 2,254 0,46 0,84
H.Cruz Roja, Madrid 3 5,33 33,33 1,437 0,30 0,56
H.Infanta Sofía, Madrid 3 0,00 100,00 5,179 1,07 0,00
I.Tecnol.PET, Madrid 3 10,00 33,33 5,828 1,20 1,05
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 14,00 33,33 2,048 0,42 1,47
AstraZeneca S.A., Madrid 2 6,00 0,00 3,510 0,72 0,63
Clín.La Luz, Madrid 2 4,50 0,00 4,490 0,93 0,47
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 2 1,00 50,00 5,180 1,07 0,11
ETSI.Telecomun., UPM 2 1,50 0,00 1,567 0,32 0,16
Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 2 15,50 0,00 4,196 0,86 1,63
Grupo Pfizer S.A, Madrid 2 6,50 0,00 1,374 0,28 0,68
H.Carlos III, Madrid 2 0,00 100,00 1,315 0,27 0,00
H.Fuenlabrada, Madrid 2 3,00 0,00 1,810 0,37 0,32
H.Sanitas La Moraleja, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 2 14,00 0,00 5,366 1,11 1,47
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Sociedades (varios), Madrid 2 4,50 50,00 4,671 0,96 0,47
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Tabla 7-XXI. Biología Celular (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1084 
 España 
Nº artículos: 2957 
% Art Sin Citas: 19,68 
FI medio: 5,089 








Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 167 14,01 13,17 7,717 1,52 1,61
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 143 14,81 12,59 7,133 1,40 1,71
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 130 12,93 15,38 7,748 1,52 1,49
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 126 8,67 15,87 5,282 1,04 1,00
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 104 11,42 18,27 5,909 1,16 1,32
Fac.Biol., UCM 58 7,78 15,52 3,581 0,70 0,90
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 47 8,85 17,02 5,942 1,17 1,02
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 37 14,57 8,11 5,766 1,13 1,68
Fac.Cienc., UAM 34 6,79 14,71 4,877 0,96 0,78
Fac.Farm., UCM 34 10,71 20,59 5,545 1,09 1,23
Fac.Vet., UCM 33 13,21 24,24 9,453 1,86 1,52
Fac.Med., UCM 32 5,38 34,38 3,578 0,70 0,62
Fac.Med., UAM 31 7,03 29,03 3,198 0,63 0,81
H.Ramón y Cajal, Madrid 31 9,55 9,68 5,361 1,05 1,10
C.CIBER, Madrid 29 1,00 51,72 5,191 1,02 0,12
H.La Princesa, Madrid 29 11,21 24,14 6,704 1,32 1,29
U.Alcalá (varios), Madrid 29 5,21 20,69 2,711 0,53 0,60
H.12 de Octubre, Madrid 28 5,21 25,00 4,109 0,81 0,60
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 28 7,50 25,00 3,526 0,69 0,86
H.La Paz, Madrid 26 5,88 19,23 2,683 0,53 0,68
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 25 4,64 20,00 3,449 0,68 0,53
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 21 10,00 38,10 5,353 1,05 1,15
U.Autónoma de Madrid (varios) 20 20,35 15,00 8,146 1,60 2,34
CIEMAT, Madrid 16 10,50 6,25 5,515 1,08 1,21
Fac.CC.Quím., UCM 16 8,69 25,00 4,793 0,94 1,00
H.Clín.San Carlos, Madrid 15 3,87 26,67 2,616 0,51 0,45
CSIC (sin identificar), Madrid 13 5,54 15,38 4,809 0,94 0,64
H.Principe de Asturias, Madrid 13 3,23 23,08 3,253 0,64 0,37
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 12 3,50 8,33 3,151 0,62 0,40
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 11 5,45 18,18 5,847 1,15 0,63
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 10 7,20 10,00 6,466 1,27 0,83
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 10 4,10 30,00 5,315 1,04 0,47
H.Gregorio Marañón, Madrid 9 5,78 11,11 3,546 0,70 0,67
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Industria (varios), Madrid 8 6,00 37,50 4,526 0,89 0,69
Fac.Med., U.S.Pablo-CEU, Madrid 7 1,71 42,86 2,043 0,40 0,20
ETSI.Agrón., UPM 6 13,83 50,00 5,259 1,03 1,59
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 6 6,83 0,00 5,192 1,02 0,79
Pharma Mar S.A., Madrid 6 6,83 16,67 5,033 0,99 0,79
H.Móstoles, Madrid 5 5,00 40,00 2,987 0,59 0,58
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 5 17,40 0,00 5,224 1,03 2,00
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 5 8,80 20,00 3,083 0,61 1,01
C.Transfusiones, Madrid 4 1,75 0,00 2,462 0,48 0,20
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 4 4,50 0,00 3,705 0,73 0,52
I.Salud Carlos III, Madrid 4 15,00 0,00 4,343 0,85 1,73
U.Complutense de Madrid (varios) 4 3,25 50,00 2,353 0,46 0,37
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 3 23,00 33,33 8,131 1,60 2,65
Esc.Politécn.Sup., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 8,00 0,00 3,496 0,69 0,92
Fundaciones (varios), Madrid 3 8,00 33,33 2,714 0,53 0,92
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 3 6,67 0,00 4,148 0,82 0,77
H.Niño Jesus, Madrid 3 8,00 33,33 4,336 0,85 0,92
Hospitales (varios), Madrid 3 8,33 0,00 2,039 0,40 0,96
I.Inv.Oftalmol.R.Castroviejo,UCM 3 1,00 66,67 2,068 0,41 0,12
UA.CSIC-U.Alcalá Madrid (varios) 3 4,67 0,00 3,458 0,68 0,54
ALK-Abelló S.A., Madrid 2 9,00 0,00 3,078 0,60 1,04
C.Biotecnol.Genóm.Plantas, UPM 2 12,50 0,00 6,620 1,30 1,44
C.Inv.Anomalias Congénitas (CIAC),Madrid 2 15,50 0,00 2,221 0,44 1,78
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 2 28,50 0,00 15,999 3,14 3,28
Esc.Politécn.Sup., UAM 2 33,50 0,00 3,496 0,69 3,86
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 2 2,00 50,00 2,796 0,55 0,23
Fund.H.Alcorcón, Madrid 2 5,50 50,00 2,911 0,57 0,63
H.Zarzuela, Madrid 2 3,00 0,00 0,891 0,18 0,35
I.Biol.Mol.Eladio Viñuela, CSIC, Madrid (1) 2 4,50 0,00 10,086 1,98 0,52
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid 2 0,50 50,00 2,182 0,43 0,06
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 2 4,50 50,00 5,420 1,06 0,52
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 2 26,50 0,00 3,496 0,69 3,05
Ind.Farm.Cantabria, Madrid 2 2,50 0,00 3,933 0,77 0,29
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 36,00 0,00 3,496 0,69 4,15
 (1) Se ha identificado la producción del Instituto de Biología Molecular “Eladio Viñuela” de forma independiente 
cuando aparecía en la dirección de los autores, aunque forma parte del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” 
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Tabla 7-XXII. Neurología Clínica (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 1053 
 España 
Nº artículos: 3499 
% Art Sin Citas: 33,67 
FI medio: 2,277 








H.12 de Octubre, Madrid 143 5,90 37,06 1,899 0,83 1,17
H.La Paz, Madrid 116 3,27 37,93 1,526 0,67 0,65
H.Clín.San Carlos, Madrid 101 3,23 38,61 1,853 0,81 0,64
H.Ramón y Cajal, Madrid 92 5,00 29,35 2,427 1,07 0,99
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 84 17,33 26,19 2,815 1,24 3,44
H.Gregorio Marañón, Madrid 70 5,27 31,43 2,026 0,89 1,05
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 58 6,34 18,97 2,721 1,20 1,26
Fund.H.Alcorcón, Madrid 53 3,43 30,19 2,960 1,30 0,68
H.La Princesa, Madrid 50 6,82 30,00 2,871 1,26 1,35
Fac.Med., UCM 44 6,30 9,09 3,402 1,49 1,25
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 37 3,78 32,43 3,819 1,68 0,75
H.Ruber Internacional, Madrid 35 3,77 51,43 2,777 1,22 0,75
H.Principe de Asturias, Madrid 32 2,19 34,38 1,735 0,76 0,43
Sanat.N.S.Rosario, Madrid 32 2,13 53,13 0,929 0,41 0,42
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 31 5,03 48,39 1,884 0,83 1,00
H.Niño Jesus, Madrid 26 5,69 26,92 2,220 0,98 1,13
Fac.Psicol., UCM 25 2,00 24,00 1,106 0,49 0,40
Grupo Pfizer S.A, Madrid 25 5,44 20,00 1,887 0,83 1,08
H.Móstoles, Madrid 24 8,13 16,67 2,827 1,24 1,61
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 23 7,04 17,39 3,006 1,32 1,40
Fac.Med., UAM 22 5,50 22,73 2,490 1,09 1,09
H.Severo Ochoa, Madrid 22 39,41 18,18 3,048 1,34 7,82
C.CIBER, Madrid 20 0,65 70,00 3,186 1,40 0,13
C.Magnetoencefalografía, UCM 18 3,83 27,78 1,945 0,85 0,76
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 18 2,72 38,89 3,961 1,74 0,54
Fac.Psicol., UAM 17 3,76 41,18 1,094 0,48 0,75
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 15 3,60 26,67 2,586 1,14 0,71
Hospitales (varios), Madrid 15 1,27 46,67 1,383 0,61 0,25
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 14 3,36 28,57 3,196 1,40 0,67
H. de Getafe, Madrid 14 3,71 28,57 1,467 0,64 0,74
I.Salud Carlos III, Madrid 13 4,92 23,08 3,091 1,36 0,98
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 12 2,00 25,00 1,567 0,69 0,40
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 12 4,17 41,67 1,438 0,63 0,83
H.Cruz Roja, Madrid 11 1,91 27,27 0,603 0,27 0,38
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H.Zarzuela, Madrid 11 1,27 54,55 1,715 0,75 0,25
Asociaciones (varios), Madrid 10 2,70 30,00 1,174 0,52 0,54
Banco Tejidos Inv.Neurológicas, Madrid 9 51,44 0,00 3,627 1,59 10,20
H.Beata María Ana de Jesús, Madrid 9 1,33 11,11 0,528 0,23 0,26
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 9 6,44 33,33 2,584 1,13 1,28
U.Autónoma de Madrid (varios) 9 6,89 33,33 2,779 1,22 1,37
U.Complutense de Madrid (varios) 9 4,22 22,22 2,378 1,04 0,84
Clín.Ruber, Madrid 8 1,38 37,50 1,362 0,60 0,27
Fac.Cienc., UAM 8 3,63 25,00 2,096 0,92 0,72
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 8 2,00 37,50 1,880 0,83 0,40
Grupo H.de Madrid 8 2,00 50,00 1,929 0,85 0,40
I.Inv.Sueño, Madrid 8 3,75 12,50 3,833 1,68 0,74
Fac.Biol., UCM 7 4,00 0,00 2,487 1,09 0,79
Fac.Psicol., UNED, Madrid 7 2,29 28,57 0,918 0,40 0,45
Mº Trab.Asuntos Sociales, Madrid 7 10,14 14,29 2,867 1,26 2,01
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 6 6,00 16,67 3,074 1,35 1,19
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 6 2,50 16,67 2,219 0,97 0,50
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 5 5,00 20,00 3,012 1,32 0,99
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 5 8,00 0,00 1,560 0,69 1,59
U.Europea de Madrid (varios) 5 1,20 40,00 2,619 1,15 0,24
Consej.Educ., Madrid 4 3,50 0,00 0,528 0,23 0,69
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 4 3,50 50,00 2,145 0,94 0,69
Fundaciones (varios), Madrid 4 16,25 0,00 3,889 1,71 3,22
H.Psiquiát.Dr.R.Lafora, Madrid 4 2,00 25,00 2,821 1,24 0,40
I.Inv.Enfermedades Raras, Madrid 4 3,50 0,00 0,528 0,23 0,69
Industria (varios), Madrid 4 3,25 50,00 1,564 0,69 0,64
Lilly S.A., Madrid 4 1,00 25,00 3,542 1,56 0,20
U.Alcalá (varios), Madrid 4 3,75 0,00 2,506 1,10 0,74
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 3 14,33 0,00 4,788 2,10 2,84
C.S.Hermanos Sangro, Madrid 3 0,67 66,67 0,532 0,23 0,13
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 3 3,00 0,00 2,681 1,18 0,60
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 3 4,67 33,33 1,767 0,78 0,93
H.Carlos III, Madrid 3 1,33 66,67 1,738 0,76 0,26
H.del Aire, Madrid 3 1,67 33,33 0,869 0,38 0,33
I.Euroclin, Madrid 3 1,67 33,33 0,530 0,23 0,33
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 3 6,33 0,00 3,253 1,43 1,26
I.Pluridisciplinar, UCM 3 9,00 0,00 2,991 1,31 1,79
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 4,00 33,33 3,624 1,59 0,79
Neuro-Magister S.L., Madrid 3 3,67 0,00 1,755 0,77 0,73
TAISS Técn.Av.Inv.Serv.Salud, Madrid 3 5,33 66,67 2,073 0,91 1,06
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 3 0,33 66,67 0,528 0,23 0,07
C.Técn.Informát., CSIC, Madrid 2 5,00 0,00 2,333 1,02 0,99
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C.Univ.Salud, UAM 2 2,00 0,00 1,523 0,67 0,40
Clín.La Luz, Madrid 2 2,00 50,00 0,893 0,39 0,40
Clín.Quirón, Madrid 2 0,00 100,00 0,939 0,41 0,00
Comunidad de Madrid (varios) 2 3,50 50,00 1,833 0,81 0,69
Dir.Gral.Salud, Madrid 2 2,00 50,00 0,534 0,23 0,40
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 0,50 50,00 2,813 1,24 0,10
Fac.CC.Quím., UCM 2 11,00 0,00 2,161 0,95 2,18
Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 2 0,00 100,00 0,420 0,18 0,00
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 2 3,50 0,00 2,360 1,04 0,69
Fac.Educ., UCM 2 0,50 50,00 0,798 0,35 0,10
Fac.Fís., UCM 2 2,50 0,00 0,531 0,23 0,50
H.Psiquiát.de Madrid 2 4,00 50,00 2,584 1,14 0,79
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 2 0,50 50,00 0,528 0,23 0,10
I.PET Dr. Carreras, Madrid 2 1,50 50,00 1,908 0,84 0,30
Neuropharma SAU, Madrid 2 0,50 50,00 2,584 1,14 0,10
Sociedades (varios), Madrid 2 0,50 50,00 0,801 0,35 0,10
U.Camilo José Cela, Madrid 2 6,50 0,00 1,785 0,78 1,29
U.Carlos III (varios), Madrid 2 2,50 50,00 3,112 1,37 0,50
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Tabla 7-XXIII. Enfermedades Infecciosas (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 941 
 España 
Nº artículos: 2273 
% Art Sin Citas: 25,56 
FI medio: 3,173 








H.Carlos III, Madrid 224 9,68 18,75 3,869 1,22 1,52
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 157 5,34 22,29 2,835 0,89 0,84
H.Ramón y Cajal, Madrid 145 8,88 24,83 3,177 1,00 1,39
H.Gregorio Marañón, Madrid 144 7,78 24,31 3,455 1,09 1,22
H.12 de Octubre, Madrid 90 6,18 26,67 2,950 0,93 0,97
H.La Paz, Madrid 89 6,22 31,46 3,234 1,02 0,98
I.Salud Carlos III, Madrid 47 11,70 31,91 3,499 1,10 1,84
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 42 4,79 16,67 3,264 1,03 0,75
H.Clín.San Carlos, Madrid 40 4,25 27,50 2,781 0,88 0,67
Fac.Med., UCM 32 3,31 28,13 3,168 1,00 0,52
H.La Princesa, Madrid 31 9,03 16,13 3,774 1,19 1,42
C.CIBER, Madrid 23 1,74 52,17 4,065 1,28 0,27
H.Principe de Asturias, Madrid 23 8,35 8,70 2,961 0,93 1,31
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 21 3,33 28,57 2,857 0,90 0,52
H. de Getafe, Madrid 19 6,05 36,84 2,467 0,78 0,95
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 17 5,53 29,41 2,731 0,86 0,87
H.Móstoles, Madrid 16 8,06 25,00 2,707 0,85 1,27
H.Severo Ochoa, Madrid 16 4,13 43,75 2,953 0,93 0,65
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 15 7,53 53,33 2,771 0,87 1,18
C.Sandoval, Madrid 12 10,42 8,33 4,385 1,38 1,64
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 11 9,36 54,55 3,947 1,24 1,47
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 11 4,18 27,27 3,935 1,24 0,66
Fac.Farm., UCM 11 2,73 27,27 3,001 0,95 0,43
Fund.H.Alcorcón, Madrid 10 2,50 40,00 2,775 0,87 0,39
Fac.Vet., UCM 9 7,00 22,22 3,832 1,21 1,10
Fac.Med., UAM 8 4,00 25,00 3,420 1,08 0,63
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 7 9,57 14,29 2,669 0,84 1,50
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 7 4,43 28,57 3,956 1,25 0,70
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid(*) 7 1,71 28,57 2,798 0,88 0,27
H.Niño Jesus, Madrid 7 5,14 14,29 3,663 1,15 0,81
I.Salud Pública, Madrid 7 1,57 28,57 1,366 0,43 0,25
Industria (varios), Madrid 7 0,00 100,00 2,972 0,94 0,00
Lab.Tedec-Meiji Farma, Madrid 7 5,29 14,29 3,091 0,97 0,83
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Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 6 2,00 50,00 1,831 0,58 0,31
Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 6 21,33 0,00 5,113 1,61 3,35
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 6 2,83 50,00 4,382 1,38 0,45
Plan Nac.Sida, Madrid 6 14,50 16,67 2,054 0,65 2,28
Abbott, Madrid 5 8,00 0,00 3,693 1,16 1,26
Agen.Esp.Medicamento, Madrid 5 8,60 20,00 4,245 1,34 1,35
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 5 3,20 20,00 2,223 0,70 0,50
H.Fuenlabrada, Madrid 5 2,20 20,00 2,271 0,72 0,35
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 5 4,40 20,00 2,595 0,82 0,69
U.Complutense de Madrid (varios) 5 1,80 60,00 3,098 0,98 0,28
U.Autónoma de Madrid (varios) 4 28,50 0,00 3,544 1,12 4,48
CSIC (sin identificar), Madrid 3 0,67 66,67 4,292 1,35 0,10
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 3 5,00 33,33 3,051 0,96 0,79
Grupo H.de Madrid 3 5,33 33,33 1,628 0,51 0,84
Grupo Wyeth S.A., Madrid 3 5,67 33,33 2,925 0,92 0,89
H.ASEPEYO Coslada, Madrid 3 4,33 33,33 4,503 1,42 0,68
Hospitales (varios), Madrid 3 0,00 100,00 3,194 1,01 0,00
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 2,67 0,00 1,785 0,56 0,42
Asociaciones (varios), Madrid 2 11,50 0,00 2,612 0,82 1,81
C.Biotecnol.Genóm.Plantas, UPM 2 3,00 50,00 6,056 1,91 0,47
C.Nac.Med.Tropical, Madrid 2 0,50 50,00 3,699 1,17 0,08
ETSI.Agrón., UPM 2 3,00 50,00 6,056 1,91 0,47
Gilead Sciences S.L., Madrid 2 5,50 0,00 3,455 1,09 0,86
Grupo Aventis, Madrid 2 2,50 0,00 2,626 0,83 0,39
H.El Escorial, Madrid 2 0,00 100,00 1,277 0,40 0,00
H.U.Sta.Cristina, Madrid 2 3,00 50,00 2,284 0,72 0,47
I.Nac.Toxicol., Madrid 2 0,00 100,00 2,884 0,91 0,00
Mº Agric.Pesca Alim., Madrid 2 2,50 50,00 3,669 1,16 0,39
Mº Interior, Madrid 2 54,00 0,00 4,738 1,49 8,48
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 2 2,50 0,00 1,823 0,57 0,39
ROCHE S.A, Madrid 2 0,00 100,00 2,189 0,69 0,00
U.Carlos III (varios), Madrid 2 15,00 0,00 4,073 1,28 2,36
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 4,00 50,00 2,035 0,64 0,63
UA.CSIC-H.Ramón y Cajal, Madrid 2 7,00 0,00 3,186 1,00 1,10
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Tabla 7-XXIV. Genética y Herencia (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 851 
 España 
Nº artículos: 2809 
% Art Sin Citas: 22,89 
FI medio: 4,411 








Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 107 20,07 9,35 8,225 1,86 2,54
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 74 7,15 25,68 2,983 0,68 0,91
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 73 7,33 21,92 3,521 0,80 0,93
Fac.Biol., UCM 62 3,03 29,03 2,899 0,66 0,38
H.La Paz, Madrid 60 8,38 21,67 3,839 0,87 1,06
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 59 8,15 15,25 4,888 1,11 1,03
H.Ramón y Cajal, Madrid 44 6,41 27,27 4,441 1,01 0,81
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 44 16,52 22,73 5,957 1,35 2,09
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 43 12,77 16,28 6,562 1,49 1,62
C.CIBER, Madrid 40 0,70 60,00 4,431 1,00 0,09
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 40 4,80 20,00 3,580 0,81 0,61
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 39 9,26 20,51 5,367 1,22 1,17
H.Clín.San Carlos, Madrid 39 5,59 30,77 5,579 1,26 0,71
Fac.Cienc., UAM 33 4,33 15,15 4,644 1,05 0,55
Fac.Vet., UCM 29 6,93 20,69 5,053 1,15 0,88
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 27 11,33 22,22 4,976 1,13 1,44
H.12 de Octubre, Madrid 26 7,92 15,38 4,630 1,05 1,00
Fac.Med., UCM 25 6,76 48,00 3,472 0,79 0,86
C.Inv.Anomalias Congénitas (CIAC),Madrid 17 5,94 35,29 3,697 0,84 0,75
U.Alcalá (varios), Madrid 16 5,13 37,50 2,938 0,67 0,65
CIEMAT, Madrid 13 12,38 0,00 6,037 1,37 1,57
Fac.Farm., UCM 13 13,15 15,38 4,870 1,10 1,67
ETSI.Montes, UPM 11 9,36 27,27 2,417 0,55 1,19
H.Niño Jesus, Madrid 11 5,27 18,18 4,028 0,91 0,67
U.Autónoma de Madrid (varios) 11 9,55 18,18 5,265 1,19 1,21
ETSI.Agrón., UPM 10 3,00 40,00 2,394 0,54 0,38
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 9 7,22 11,11 3,786 0,86 0,91
H.Gregorio Marañón, Madrid 9 2,33 22,22 3,390 0,77 0,30
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 9 5,89 11,11 3,530 0,80 0,75
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 8 19,13 25,00 5,671 1,29 2,42
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 7 5,57 42,86 4,052 0,92 0,71
CSIC (sin identificar), Madrid 6 7,00 16,67 3,964 0,90 0,89
I.Nac.Toxicol., Madrid 6 11,67 16,67 4,857 1,10 1,48
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I.Salud Carlos III, Madrid 6 5,17 16,67 1,491 0,34 0,65
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 5 56,40 60,00 10,751 2,44 7,14
H.La Princesa, Madrid 5 11,60 20,00 4,093 0,93 1,47
C.Biotecnol.Genóm.Plantas, UPM 4 1,25 75,00 3,359 0,76 0,16
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 4 14,00 25,00 4,509 1,02 1,77
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 4 4,50 50,00 2,663 0,60 0,57
Fac.Med., UAM 4 3,50 50,00 4,238 0,96 0,44
H.Severo Ochoa, Madrid 4 11,50 0,00 2,384 0,54 1,46
H.U.Sta.Cristina, Madrid 4 5,50 0,00 3,494 0,79 0,70
Industria (varios), Madrid 4 5,75 75,00 5,445 1,23 0,73
Fund.Marcelino Botín, Madrid 3 7,33 0,00 5,199 1,18 0,93
H.Principe de Asturias, Madrid 3 10,00 33,33 5,017 1,14 1,27
I.Biol.Mol.Eladio Viñuela, CSIC, Madrid(1) 3 2,33 33,33 2,466 0,56 0,30
U.Francisco de Vitoria, Madrid 3 4,00 33,33 4,494 1,02 0,51
Asociaciones (varios), Madrid 2 5,00 0,00 1,898 0,43 0,63
Banco Tejidos Inv.Neurológicas, Madrid 2 7,50 50,00 8,099 1,84 0,95
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 2 1,50 0,00 2,251 0,51 0,19
C.Est.Malform.Cong, UCM 2 1,50 0,00 1,299 0,29 0,19
C.Transfusiones, Madrid 2 8,50 0,00 4,485 1,02 1,08
Fac.CC.Geol., UCM 2 4,00 50,00 3,061 0,69 0,51
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 2 0,50 50,00 2,721 0,62 0,06
Fac.Cienc.Secc.Biol., UAM 2 2,00 0,00 6,000 1,36 0,25
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 2 0,50 50,00 2,671 0,61 0,06
Fund.H.Alcorcón, Madrid 2 2,50 0,00 3,942 0,89 0,32
Fundaciones (varios), Madrid 2 1,00 50,00 3,210 0,73 0,13
H. de Getafe, Madrid 2 8,00 0,00 1,544 0,35 1,01
H.Carlos III, Madrid 2 4,50 0,00 2,530 0,57 0,57
H.Cruz Roja, Madrid 2 8,00 0,00 1,544 0,35 1,01
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 2 3,50 0,00 2,339 0,53 0,44
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 2 1,00 0,00 1,454 0,33 0,13
IMIDRA, Madrid 2 27,50 50,00 2,425 0,55 3,48
Pharma Mar S.A., Madrid 2 12,50 0,00 6,582 1,49 1,58
Soc.Esp.Ornitología, Madrid 2 0,00 100,00 3,528 0,80 0,00
Sociedades (varios), Madrid 2 1,00 0,00 1,249 0,28 0,13
U.Complutense de Madrid (varios) 2 2,50 0,00 1,520 0,34 0,32
Unión Criadores Toros Lidia, Madrid 2 0,50 50,00 1,520 0,34 0,06
 (1) Se ha identificado la producción del Instituto de Biología Molecular “Eladio Viñuela” de forma independiente 
cuando aparecía en la dirección de los autores, aunque forma parte del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” 
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Tabla 7-XXV. Medicina Interna y General (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 698 
 España 
Nº artículos: 2412 
% Art Sin Citas: 46,85 
FI medio: 4,515 








H.Ramón y Cajal, Madrid 81 3,01 55,56 2,023 0,45 0,31
H.La Paz, Madrid 75 20,61 48,00 5,582 1,24 2,15
H.Gregorio Marañón, Madrid 71 7,46 57,75 3,039 0,67 0,78
H.Clín.San Carlos, Madrid 69 8,17 40,58 5,686 1,26 0,85
H.12 de Octubre, Madrid 61 5,56 34,43 5,126 1,14 0,58
H.La Princesa, Madrid 52 5,04 51,92 2,335 0,52 0,52
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 37 1,03 70,27 1,341 0,30 0,11
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 30 0,57 60,00 0,943 0,21 0,06
Fac.Med., UAM 27 5,04 14,81 2,129 0,47 0,52
H.Carlos III, Madrid 27 8,81 48,15 2,147 0,48 0,92
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 24 1,96 41,67 1,459 0,32 0,20
Fac.Med., UCM 19 5,47 47,37 2,975 0,66 0,57
Grupo Pfizer S.A, Madrid 18 1,06 44,44 1,453 0,32 0,11
H.Principe de Asturias, Madrid 17 3,24 58,82 2,876 0,64 0,34
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 16 1,38 50,00 1,316 0,29 0,14
H. de Getafe, Madrid 16 14,00 31,25 6,116 1,35 1,46
Lilly S.A., Madrid 16 5,50 25,00 1,367 0,30 0,57
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 15 31,73 13,33 3,684 0,82 3,30
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 15 2,33 53,33 3,554 0,79 0,24
C.CIBER, Madrid 14 1,57 57,14 5,119 1,13 0,16
Fund.H.Alcorcón, Madrid 13 3,00 61,54 3,743 0,83 0,31
H.Móstoles, Madrid 11 2,18 45,45 3,947 0,87 0,23
Industria (varios), Madrid 11 1,91 27,27 2,583 0,57 0,20
I.Salud Carlos III, Madrid 10 17,40 10,00 4,342 0,96 1,81
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 9 2,89 55,56 2,697 0,60 0,30
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 9 4,22 22,22 1,685 0,37 0,44
H.Severo Ochoa, Madrid 9 0,67 66,67 2,861 0,63 0,07
U.Complutense de Madrid (varios) 9 21,78 66,67 5,158 1,14 2,27
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 8 20,13 0,00 11,476 2,54 2,09
Hospitales (varios), Madrid 8 22,25 62,50 1,486 0,33 2,32
Bristol-Myers Squibb Company, Madrid 7 0,71 71,43 1,178 0,26 0,07
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 7 3,57 14,29 2,051 0,45 0,37
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 0,71 57,14 1,097 0,24 0,07
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Agen.Esp.Medicamento, Madrid 6 3,83 16,67 1,327 0,29 0,40
C.S.Fuencarral, Madrid 6 6,50 50,00 1,148 0,25 0,68
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 6 0,50 66,67 1,367 0,30 0,05
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 6 1,50 50,00 1,313 0,29 0,16
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 5 1,20 40,00 1,110 0,25 0,12
Fac.Psicol., UAM 5 0,60 40,00 1,056 0,23 0,06
H.Niño Jesus, Madrid 5 0,80 80,00 1,103 0,24 0,08
I.Salud Pública, Madrid 5 1,60 40,00 1,355 0,30 0,17
AstraZeneca S.A., Madrid 4 1,25 25,00 0,729 0,16 0,13
C.Inv.Anomalias Congénitas (CIAC),Madrid 4 0,75 75,00 1,327 0,29 0,08
C.S.Mar Báltico, Madrid 4 6,25 75,00 1,103 0,24 0,65
C.S.Rosa de Luxemburgo, Madrid 4 1,50 50,00 0,729 0,16 0,16
H.Cruz Roja, Madrid 4 0,00 100,00 0,430 0,10 0,00
H.Virgen de la Torre, Madrid 4 0,25 75,00 0,879 0,19 0,03
Health Value, Madrid 4 3,50 25,00 1,103 0,24 0,36
Agen.Eval.Tecnol.Sanit, Madrid 3 7,33 33,33 1,327 0,29 0,76
Ayuntamientos (varios), Madrid 3 6,33 0,00 5,512 1,22 0,66
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 3 5,33 33,33 1,258 0,28 0,56
C.S.El Greco, Madrid 3 0,00 100,00 0,430 0,10 0,00
Equipo CESCA, Madrid 3 3,33 0,00 1,633 0,36 0,35
Fac.Farm., UCM 3 1,67 33,33 1,697 0,38 0,17
Fac.Odontol., UCM 3 0,67 33,33 1,327 0,29 0,07
H.Fuenlabrada, Madrid 3 0,00 100,00 1,028 0,23 0,00
I.Inv.Enfermedades Raras, Madrid 3 1,00 33,33 1,327 0,29 0,10
Serv.Madrileño de Salud, Madrid 3 2,67 33,33 2,565 0,57 0,28
U.Alcalá (varios), Madrid 3 1,00 66,67 0,729 0,16 0,10
Asociaciones (varios), Madrid 2 0,50 50,00 1,327 0,29 0,05
C.S.Retiro, Madrid 2 1,00 0,00 1,327 0,29 0,10
C.S.San Blas, Madrid 2 4,00 50,00 0,879 0,19 0,42
C.S.Tres Cantos, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
C.S.Usera, Madrid 2 0,00 100,00 0,430 0,10 0,00
C.Univ.Salud, UAM 2 2,00 0,00 1,327 0,29 0,21
Col.Oficiales (varios), Madrid 2 1,00 50,00 0,430 0,10 0,10
EU.Enferm.Fisioter.Podol., UCM 2 0,50 50,00 1,327 0,29 0,05
Fac.Biol., UCM 2 0,50 50,00 0,477 0,11 0,05
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 2 0,00 100,00 1,062 0,24 0,00
Fac.Psicol., UCM 2 0,50 50,00 1,327 0,29 0,05
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 2 2,00 0,00 15,548 3,44 0,21
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 2 17,50 0,00 51,296 11,36 1,82
Fund.Gaspar Casal, Madrid 2 4,50 0,00 1,327 0,29 0,47
Fund.Inv.Desarr.Andrología, Madrid 2 16,00 0,00 1,188 0,26 1,67
Fundaciones (varios), Madrid 2 0,50 50,00 1,887 0,42 0,05
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Gilead Sciences S.L., Madrid 2 2,50 50,00 1,327 0,29 0,26
H.Cantoblanco, Madrid 2 1,00 0,00 1,327 0,29 0,10
H.del Aire, Madrid 2 0,50 50,00 0,830 0,18 0,05
H.Ruber Internacional, Madrid 2 6,50 0,00 0,825 0,18 0,68
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 2 2,00 50,00 0,430 0,10 0,21
I.Euroclin, Madrid 2 0,00 100,00 2,195 0,49 0,00
I.Frío, CSIC, Madrid 2 1,00 50,00 1,327 0,29 0,10
Lab.Andrómaco, Madrid 2 2,00 0,00 0,879 0,19 0,21
Lab.Juste, Madrid 2 2,50 50,00 1,188 0,26 0,26
Plan Nac.Sida, Madrid 2 0,50 50,00 1,614 0,36 0,05
Sanat.N.S.Rosario, Madrid 2 0,00 100,00 1,327 0,29 0,00
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Tabla 7-XXVI. Cirugía (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 675 
 España 
Nº artículos: 2751 
% Art Sin Citas: 34,21 
FI medio: 1,943 








H.12 de Octubre, Madrid 144 3,90 35,42 1,607 0,83 0,92
H.La Paz, Madrid 105 3,85 35,24 1,555 0,80 0,91
H.Ramón y Cajal, Madrid 92 6,17 29,35 2,261 1,16 1,46
H.Clín.San Carlos, Madrid 70 4,53 30,00 1,993 1,03 1,07
H.Gregorio Marañón, Madrid 63 4,06 28,57 2,371 1,22 0,96
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 42 4,69 16,67 2,804 1,44 1,11
H.La Princesa, Madrid 33 1,85 42,42 1,715 0,88 0,44
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 22 9,05 31,82 1,382 0,71 2,14
Fac.Med., UCM 20 1,85 45,00 1,840 0,95 0,44
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 19 2,74 31,58 1,947 1,00 0,65
Hospitales (varios), Madrid 17 2,29 29,41 1,889 0,97 0,54
H. de Getafe, Madrid 16 5,13 43,75 2,823 1,45 1,21
Fac.Med., UAM 14 6,86 14,29 3,021 1,55 1,62
U.Alcalá (varios), Madrid 14 1,86 42,86 2,173 1,12 0,44
Fund.H.Alcorcón, Madrid 13 1,92 38,46 1,803 0,93 0,46
Vissum, Madrid 11 2,00 36,36 1,946 1,00 0,47
C.CIBER, Madrid 10 2,00 60,00 2,706 1,39 0,47
H.Principe de Asturias, Madrid 10 6,40 50,00 2,925 1,51 1,51
H.Fuenlabrada, Madrid 8 1,38 37,50 1,143 0,59 0,33
Fac.Biol., UCM 7 3,43 28,57 1,693 0,87 0,81
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 7 6,71 42,86 2,944 1,52 1,59
H.Móstoles, Madrid 7 6,43 14,29 2,919 1,50 1,52
H.Niño Jesus, Madrid 7 3,00 0,00 1,053 0,54 0,71
Industria (varios), Madrid 7 4,71 14,29 1,759 0,91 1,12
Organiz.Nac.Trasplantes, Madrid 7 3,71 42,86 2,346 1,21 0,88
U.Complutense de Madrid (varios) 7 2,14 57,14 1,733 0,89 0,51
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 6 2,50 33,33 2,002 1,03 0,59
Clín.Ruber, Madrid 6 2,83 16,67 2,196 1,13 0,67
H.Ruber Internacional, Madrid 6 1,00 66,67 1,409 0,73 0,24
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid 6 16,33 0,00 2,160 1,11 3,87
EU.Ópt., UCM 5 2,40 40,00 2,135 1,10 0,57
C.Prev.Rehabilitación FREMAP, Madrid 4 1,00 25,00 1,165 0,60 0,24
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 4 1,25 75,00 2,002 1,03 0,30
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Fundaciones (varios), Madrid 4 2,00 50,00 2,515 1,29 0,47
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 4 3,50 25,00 2,163 1,11 0,83
I.Salud Carlos III, Madrid 4 1,00 50,00 1,236 0,64 0,24
Fac.Farm., UCM 3 0,67 33,33 1,323 0,68 0,16
Grupo H.de Madrid 3 1,33 33,33 1,785 0,92 0,32
Grupo Wyeth S.A., Madrid 3 9,67 33,33 3,926 2,02 2,29
H.Carlos III, Madrid 3 2,67 33,33 1,301 0,67 0,63
Agen.Eval.Tecnol.Sanit, Madrid 2 4,00 50,00 2,977 1,53 0,95
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 2 9,00 0,00 3,737 1,92 2,13
C.Oncol.M.D.Anderson Int.España, Madrid 2 16,50 50,00 2,756 1,42 3,90
CIEMAT, Madrid 2 13,00 0,00 3,972 2,04 3,08
Clín.Moncloa, Madrid 2 3,00 0,00 0,962 0,50 0,71
ETSI.Telecomun., UPM 2 2,00 50,00 1,194 0,61 0,47
Fac.Odontol., UCM 2 10,00 0,00 1,518 0,78 2,37
Fac.Vet., UCM 2 0,00 100,00 0,995 0,51 0,00
H.Virgen de la Torre, Madrid 2 6,50 0,00 1,619 0,83 1,54
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 2 0,50 50,00 1,576 0,81 0,12
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 0,50 50,00 2,029 1,04 0,12
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Tabla 7-XXVII. Corazón y Sistema Cardiovascular (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 626 
 España 
Nº artículos: 1834 
% Art Sin Citas: 28,41 
FI medio: 3,382 








H.Clín.San Carlos, Madrid 155 8,94 26,45 4,226 1,25 1,30
H.Gregorio Marañón, Madrid 146 10,23 19,18 4,405 1,30 1,49
H.La Paz, Madrid 61 5,38 39,34 3,847 1,14 0,78
H.12 de Octubre, Madrid 50 7,16 20,00 3,083 0,91 1,04
H.Ramón y Cajal, Madrid 45 5,00 26,67 2,496 0,74 0,73
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 40 11,68 20,00 4,242 1,25 1,70
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 25 6,28 16,00 2,588 0,77 0,92
Fac.Med., UAM 25 11,28 12,00 4,011 1,19 1,65
H.La Princesa, Madrid 22 3,36 22,73 2,936 0,87 0,49
Fac.Med., UCM 19 11,47 21,05 5,227 1,55 1,67
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 17 12,00 17,65 6,179 1,83 1,75
Soc.Esp.Cardiología, Madrid 14 1,64 57,14 2,176 0,64 0,24
H. de Getafe, Madrid 11 5,00 27,27 2,534 0,75 0,73
Fund.H.Alcorcón, Madrid 9 2,56 33,33 3,369 1,00 0,37
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 8 16,38 25,00 6,833 2,02 2,39
H.Fuenlabrada, Madrid 8 2,75 37,50 3,078 0,91 0,40
Hospitales (varios), Madrid 8 13,50 37,50 4,778 1,41 1,97
C.CIBER, Madrid 7 0,29 71,43 5,307 1,57 0,04
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 7 7,14 14,29 7,236 2,14 1,04
Industria (varios), Madrid 7 9,86 0,00 3,408 1,01 1,44
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 6 5,83 0,00 5,510 1,63 0,85
Grupo Pfizer S.A, Madrid 6 5,00 16,67 3,488 1,03 0,73
H.Carlos III, Madrid 6 19,50 0,00 3,999 1,18 2,84
I.Salud Carlos III, Madrid 6 1,67 50,00 3,134 0,93 0,24
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 5 10,80 0,00 6,632 1,96 1,58
Fac.Cienc., UNED, Madrid 5 8,60 20,00 10,692 3,16 1,25
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 5 3,20 20,00 5,019 1,48 0,47
U.Complutense de Madrid (varios) 5 7,20 40,00 5,080 1,50 1,05
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 4 9,75 0,00 6,335 1,87 1,42
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 4 6,00 25,00 3,199 0,95 0,88
Fac.Farm., UCM 4 2,75 25,00 3,845 1,14 0,40
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 4 20,00 0,00 4,776 1,41 2,92
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 4 5,25 25,00 2,154 0,64 0,77
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C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 3 1,67 66,67 2,131 0,63 0,24
ETSI.Caminos, UPM 3 3,67 0,00 2,692 0,80 0,53
H.Móstoles, Madrid 3 2,33 33,33 2,456 0,73 0,34
H.Principe de Asturias, Madrid 3 9,67 0,00 8,873 2,62 1,41
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 3 0,00 100,00 5,767 1,71 0,00
Medtronic Ibérica, Madrid 3 3,00 0,00 2,244 0,66 0,44
U.Alcalá (varios), Madrid 3 1,67 33,33 3,260 0,96 0,24
Bristol-Myers Squibb Company, Madrid 2 1,50 0,00 3,265 0,97 0,22
C.S.Fuencarral, Madrid 2 1,50 0,00 3,265 0,97 0,22
C.S.Mar Báltico, Madrid 2 1,50 0,00 3,265 0,97 0,22
Cons.Sup.Deportes, Madrid 2 0,00 100,00 2,176 0,64 0,00
ETSI.Telecomun., URJC, Madrid 2 0,00 100,00 6,018 1,78 0,00
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 2 13,50 0,00 2,176 0,64 1,97
Fac.Cienc., UAM 2 0,50 50,00 5,826 1,72 0,07
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 2 7,50 0,00 8,383 2,48 1,09
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 2 0,50 50,00 2,086 0,62 0,07
Grupo H.de Madrid 2 2,50 50,00 2,176 0,64 0,36
H.del Aire, Madrid 2 7,00 0,00 2,086 0,62 1,02
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 2 2,00 50,00 1,662 0,49 0,29
I.Frío, CSIC, Madrid 2 7,50 50,00 1,867 0,55 1,09
I.Nac.Toxicol., Madrid 2 1,50 0,00 2,047 0,61 0,22
I.Palacios, Madrid 2 5,00 50,00 7,286 2,15 0,73
TAISS Técn.Av.Inv.Serv.Salud, Madrid 2 1,50 50,00 2,176 0,64 0,22
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 0,00 100,00 3,937 1,16 0,00
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Tabla 7-XXVIII. Urología y Nefrología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 603 
 España 
Nº artículos: 1674 
% Art Sin Citas: 45,04 
FI medio: 2,297 








H.Gregorio Marañón, Madrid 115 4,14 46,96 2,498 1,09 0,97
H.Ramón y Cajal, Madrid 101 2,49 54,46 1,988 0,87 0,58
H.La Paz, Madrid 90 4,72 38,89 2,538 1,10 1,10
H.12 de Octubre, Madrid 80 5,63 33,75 2,978 1,30 1,31
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 72 5,04 40,28 3,488 1,52 1,18
H.La Princesa, Madrid 48 4,58 45,83 2,033 0,89 1,07
H.Clín.San Carlos, Madrid 37 4,54 43,24 2,513 1,09 1,06
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 32 2,25 50,00 2,157 0,94 0,53
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 29 1,83 51,72 1,867 0,81 0,43
Fund.H.Alcorcón, Madrid 22 2,59 45,45 1,977 0,86 0,60
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 15 2,73 66,67 1,060 0,46 0,64
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 14 4,50 21,43 4,565 1,99 1,05
H.Fuenlabrada, Madrid 14 0,57 78,57 1,104 0,48 0,13
H. de Getafe, Madrid 13 5,15 38,46 3,121 1,36 1,20
Hospitales (varios), Madrid 12 2,83 50,00 1,973 0,86 0,66
H.Principe de Asturias, Madrid 11 3,36 27,27 2,535 1,10 0,79
H.Severo Ochoa, Madrid 10 3,00 40,00 1,278 0,56 0,70
U.Autónoma de Madrid (varios) 10 4,90 40,00 2,523 1,10 1,14
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 9 5,33 11,11 5,490 2,39 1,25
Fac.Farm., UCM 9 5,11 0,00 2,968 1,29 1,19
Fac.Vet., UCM 9 1,44 55,56 3,132 1,36 0,34
Bristol-Myers Squibb Company, Madrid 8 0,88 25,00 5,552 2,42 0,20
Fac.Med., UCM 7 2,71 42,86 5,412 2,36 0,63
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 6 3,17 50,00 2,059 0,90 0,74
Industria (varios), Madrid 6 2,00 33,33 2,779 1,21 0,47
U.Complutense de Madrid (varios) 6 4,50 33,33 4,675 2,04 1,05
Clín.Ruber, Madrid 5 1,60 60,00 1,442 0,63 0,37
Fac.Med., UAM 5 4,60 20,00 3,567 1,55 1,07
Fund.Inv.Desarr.Andrología, Madrid 5 13,60 0,00 4,211 1,83 3,18
I.Cirug.Urol.Avanz., Madrid 5 1,80 20,00 2,901 1,26 0,42
Baxter, Madrid 4 3,50 75,00 2,959 1,29 0,82
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 4 0,50 50,00 4,219 1,84 0,12
I.Salud Carlos III, Madrid 4 0,50 50,00 3,475 1,51 0,12
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Lilly S.A., Madrid 4 8,25 25,00 3,999 1,74 1,93
U.Alcalá (varios), Madrid 4 3,50 50,00 2,675 1,16 0,82
C.CIBER, Madrid 3 0,33 66,67 5,263 2,29 0,08
C.S.Espronceda, Madrid 3 1,00 0,00 6,505 2,83 0,23
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 3 6,33 66,67 0,609 0,27 1,48
CSIC (sin identificar), Madrid 3 11,00 33,33 4,468 1,95 2,57
Fundaciones (varios), Madrid 3 7,00 33,33 1,284 0,56 1,63
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 3 0,00 100,00 2,635 1,15 0,00
H.Niño Jesus, Madrid 3 0,33 66,67 0,609 0,27 0,08
H.U.Sta.Cristina, Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
Organiz.Nac.Trasplantes, Madrid 3 0,67 33,33 0,609 0,27 0,16
Soc.Esp.Nefrología, Madrid 3 0,00 100,00 0,609 0,27 0,00
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 2 21,50 0,00 3,898 1,70 5,02
Clín.La Luz, Madrid 2 19,00 0,00 4,403 1,92 4,44
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 2 8,50 0,00 3,111 1,35 1,98
Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 2 0,50 50,00 3,990 1,74 0,12
H.Móstoles, Madrid 2 0,50 50,00 3,023 1,32 0,12
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 4,00 0,00 4,249 1,85 0,93
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Tabla 7-XXIX. Endocrinología y Metabolismo (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 602 
 España 
Nº artículos: 2076 
% Art Sin Citas: 23,36 
FI medio: 3,614 








Fac.Med., UCM 69 5,07 24,64 3,358 0,93 0,68
H.Ramón y Cajal, Madrid 66 10,09 19,70 4,034 1,12 1,36
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 58 11,10 15,52 4,182 1,16 1,50
C.CIBER, Madrid 40 1,98 40,00 4,040 1,12 0,27
H.La Paz, Madrid 40 7,60 22,50 3,635 1,01 1,03
Fac.Biol., UCM 38 6,66 34,21 2,826 0,78 0,90
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 37 9,57 27,03 3,109 0,86 1,29
Fac.Med., UAM 36 7,64 25,00 3,591 0,99 1,03
H.Clín.San Carlos, Madrid 32 7,81 34,38 4,766 1,32 1,05
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 31 7,29 25,81 3,771 1,04 0,98
H.Niño Jesus, Madrid 29 4,93 17,24 3,041 0,84 0,67
Fac.Farm., UCM 25 5,40 32,00 4,002 1,11 0,73
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 17 7,59 17,65 4,837 1,34 1,02
H.12 de Octubre, Madrid 17 2,94 41,18 2,646 0,73 0,40
U.Alcalá (varios), Madrid 17 12,47 23,53 3,922 1,09 1,68
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 15 7,27 0,00 3,520 0,97 0,98
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 15 10,67 20,00 6,518 1,80 1,44
H.La Princesa, Madrid 15 10,27 26,67 4,039 1,12 1,39
U.Autónoma de Madrid (varios) 15 19,73 6,67 4,760 1,32 2,66
I.Frío, CSIC, Madrid 13 2,62 46,15 2,505 0,69 0,35
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 12 5,42 25,00 4,937 1,37 0,73
Fac.Vet., UCM 12 5,25 33,33 4,020 1,11 0,71
H.Gregorio Marañón, Madrid 11 3,82 54,55 2,399 0,66 0,52
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 11 5,55 18,18 4,217 1,17 0,75
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 10 2,70 30,00 3,167 0,88 0,36
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 10 1,80 30,00 4,005 1,11 0,24
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 10 5,50 30,00 3,678 1,02 0,74
H.Carlos III, Madrid 10 18,70 10,00 3,391 0,94 2,52
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 10 3,80 0,00 2,961 0,82 0,51
CSIC (sin identificar), Madrid 9 8,33 11,11 3,718 1,03 1,12
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 8 17,50 12,50 3,669 1,02 2,36
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 7 4,57 28,57 4,166 1,15 0,62
H. de Getafe, Madrid 7 8,00 28,57 4,399 1,22 1,08
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H.Principe de Asturias, Madrid 7 2,14 28,57 2,336 0,65 0,29
Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 6 7,83 16,67 3,292 0,91 1,06
I.Salud Carlos III, Madrid 6 4,67 33,33 4,565 1,26 0,63
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 5 3,20 20,00 3,548 0,98 0,43
CIEMAT, Madrid 5 5,60 40,00 5,131 1,42 0,76
Fund.H.Alcorcón, Madrid 5 1,00 60,00 1,980 0,55 0,13
Lilly S.A., Madrid 5 14,80 0,00 2,527 0,70 2,00
Fac.CC.Quím., UCM 4 3,75 25,00 1,007 0,28 0,51
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 4 3,75 0,00 1,728 0,48 0,51
Fac.Psicol., UNED, Madrid 4 9,50 25,00 4,320 1,20 1,28
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 4 13,50 0,00 5,502 1,52 1,82
Hospitales (varios), Madrid 4 5,25 25,00 3,804 1,05 0,71
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 4 10,75 0,00 5,189 1,44 1,45
U.Complutense de Madrid (varios) 4 3,25 50,00 2,866 0,79 0,44
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 3 16,33 0,00 14,850 4,11 2,20
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 3 0,33 66,67 3,028 0,84 0,04
EU.Ópt., UCM 3 0,00 100,00 4,300 1,19 0,00
Fac.Cienc., UAM 3 10,00 0,00 1,882 0,52 1,35
Grupo Pfizer S.A, Madrid 3 13,33 33,33 5,799 1,60 1,80
H.Virgen de la Torre, Madrid 3 4,00 0,00 2,851 0,79 0,54
I.Palacios, Madrid 3 4,33 33,33 0,995 0,28 0,58
I.Pluridisciplinar, UCM 3 2,67 0,00 3,583 0,99 0,36
I.R.Sofía Inv.Nefrológicas, Madrid 3 8,67 0,00 4,990 1,38 1,17
Madrid (varios) 3 7,00 33,33 3,099 0,86 0,94
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 5,67 66,67 3,368 0,93 0,76
C.S.Fuencarral, Madrid 2 7,00 0,00 5,205 1,44 0,94
ETSI.Agrón., UPM 2 1,50 0,00 2,487 0,69 0,20
Fac.Psicol., UCM 2 1,00 0,00 4,005 1,11 0,13
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 2 11,00 0,00 5,040 1,39 1,48
I.Valenciano Infertilidad, Madrid 2 3,00 50,00 4,436 1,23 0,40
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Tabla 7-XXX. Biométodos (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 571 
 España 
Nº artículos: 2612 
% Art Sin Citas: 21,40 
FI medio: 3,335 








I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 74 11,43 13,51 3,603 1,08 1,71
Fac.CC.Quím., UCM 62 6,84 24,19 3,213 0,96 1,02
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 57 7,05 19,30 4,702 1,41 1,05
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 38 15,26 28,95 4,395 1,32 2,28
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 34 6,24 20,59 3,448 1,03 0,93
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 32 6,03 15,63 3,818 1,14 0,90
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 31 9,06 12,90 2,880 0,86 1,35
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 28 4,93 21,43 5,666 1,70 0,74
Fac.Cienc., UAM 25 5,80 32,00 3,314 0,99 0,87
Fac.Farm., UCM 22 6,41 22,73 4,544 1,36 0,96
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 22 2,18 31,82 2,510 0,75 0,33
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 20 4,90 30,00 3,556 1,07 0,73
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 18 8,33 16,67 3,758 1,13 1,24
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 11 5,36 27,27 6,021 1,81 0,80
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 11 4,18 36,36 3,559 1,07 0,62
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 10 3,00 20,00 3,794 1,14 0,45
Industria (varios), Madrid 10 0,90 60,00 3,347 1,00 0,13
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 9 4,78 33,33 2,489 0,75 0,71
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 9 16,33 0,00 3,434 1,03 2,44
Fac.Cienc., UNED, Madrid 9 4,33 33,33 3,126 0,94 0,65
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 9 7,78 11,11 4,757 1,43 1,16
U.Complutense de Madrid (varios) 9 11,89 22,22 7,249 2,17 1,77
Fac.Biol., UCM 8 4,00 0,00 3,415 1,02 0,60
Fac.Vet., UCM 8 5,13 25,00 2,508 0,75 0,76
H.Ramón y Cajal, Madrid 8 7,00 25,00 3,346 1,00 1,04
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 7 15,71 14,29 4,092 1,23 2,34
ES.Politécn., U.Europea, Madrid 6 13,00 0,00 3,091 0,93 1,94
I.Frío, CSIC, Madrid 6 8,00 33,33 3,091 0,93 1,19
Pharma Mar S.A., Madrid 6 3,17 33,33 2,742 0,82 0,47
CIEMAT, Madrid 5 1,80 60,00 2,492 0,75 0,27
CSIC (sin identificar), Madrid 5 5,20 20,00 3,846 1,15 0,78
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 5 5,40 20,00 3,751 1,12 0,81
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 5 4,40 40,00 2,634 0,79 0,66
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H.Carlos III, Madrid 5 8,60 0,00 2,097 0,63 1,28
H.Clín.San Carlos, Madrid 5 3,40 60,00 3,873 1,16 0,51
Lilly S.A., Madrid 5 6,40 0,00 2,476 0,74 0,95
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 5 53,40 20,00 4,687 1,41 7,96
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 4 0,75 50,00 3,173 0,95 0,11
Esc.Politécn.Sup., UAM 4 0,75 25,00 4,297 1,29 0,11
ETSI.Ind., UPM 4 4,25 0,00 3,313 0,99 0,63
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 4 8,00 25,00 3,517 1,05 1,19
Fac.Med., UCM 4 4,75 25,00 3,265 0,98 0,71
U.Autónoma de Madrid (varios) 4 1,50 25,00 4,251 1,27 0,22
Bionostra S.L.,  Madrid 3 27,33 0,00 3,617 1,08 4,08
EU.Ópt., UCM 3 7,00 0,00 2,359 0,71 1,04
Fac.Fís., UCM 3 8,33 33,33 4,043 1,21 1,24
Fac.Informát., UCM 3 7,00 33,33 3,617 1,08 1,04
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 3 4,00 33,33 2,328 0,70 0,60
H.Gregorio Marañón, Madrid 3 9,67 0,00 4,321 1,30 1,44
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 3 7,33 0,00 2,591 0,78 1,09
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 0,33 66,67 2,750 0,82 0,05
U.Alcalá (varios), Madrid 3 4,67 33,33 3,374 1,01 0,70
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 3,50 0,00 3,486 1,05 0,52
Esc.Politécn.Sup., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 1,50 0,00 3,617 1,08 0,22
ETSI.Agrón., UPM 2 5,50 0,00 1,915 0,57 0,82
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 2 8,50 0,00 5,735 1,72 1,27
Fac.Informát., UPM 2 6,50 50,00 14,632 4,39 0,97
Fac.Med., UAM 2 0,00 100,00 2,097 0,63 0,00
Fund.H.Alcorcón, Madrid 2 5,00 0,00 3,697 1,11 0,75
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 2 4,00 0,00 3,022 0,91 0,60
H.12 de Octubre, Madrid 2 0,50 50,00 1,854 0,56 0,07
H.La Paz, Madrid 2 0,50 50,00 2,422 0,73 0,07
Hospitales (varios), Madrid 2 0,00 100,00 2,870 0,86 0,00
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 2 1,50 50,00 4,206 1,26 0,22
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 2 5,00 50,00 4,914 1,47 0,75
I.Salud Carlos III, Madrid 2 9,50 0,00 4,676 1,40 1,42
IMIDRA, Madrid 2 3,00 0,00 3,073 0,92 0,45
Mº Medio Amb., Madrid 2 4,50 0,00 3,554 1,07 0,67
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Tabla 7-XXXI. Virología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 524 
 España 
Nº artículos: 1020 
% Art Sin Citas: 22,35 
FI medio: 3,692 








H.Carlos III, Madrid 126 9,52 17,46 3,738 1,01 1,28
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 96 5,96 25,00 4,100 1,11 0,80
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 90 7,17 25,56 3,015 0,82 0,96
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 71 9,08 18,31 4,074 1,10 1,22
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 61 5,67 21,31 3,424 0,93 0,76
H.Ramón y Cajal, Madrid 26 11,08 23,08 4,146 1,12 1,48
H.Gregorio Marañón, Madrid 18 5,28 38,89 3,664 0,99 0,71
H.La Paz, Madrid 18 5,61 38,89 4,304 1,17 0,75
C.CIBER, Madrid 17 0,94 58,82 4,148 1,12 0,13
H.La Princesa, Madrid 14 8,71 7,14 3,980 1,08 1,17
Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 13 4,23 23,08 3,759 1,02 0,57
H.12 de Octubre, Madrid 13 5,08 38,46 3,868 1,05 0,68
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 11 6,73 27,27 3,547 0,96 0,90
C.Sandoval, Madrid 10 7,30 10,00 3,455 0,94 0,98
Fac.Cienc., UAM 10 5,50 30,00 3,897 1,06 0,74
I.Salud Carlos III, Madrid 10 29,50 10,00 3,571 0,97 3,95
ETSI.Agrón., UPM 9 7,78 22,22 3,418 0,93 1,04
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 6 2,83 16,67 3,287 0,89 0,38
Fac.Med., UAM 6 2,83 33,33 2,465 0,67 0,38
H.Clín.San Carlos, Madrid 6 9,83 33,33 3,540 0,96 1,32
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 6 10,50 0,00 4,097 1,11 1,41
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 5 9,80 20,00 4,356 1,18 1,31
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 4 14,00 0,00 4,062 1,10 1,88
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 4 3,00 25,00 3,854 1,04 0,40
Industria (varios), Madrid 4 3,00 50,00 3,250 0,88 0,40
Abbott, Madrid 3 4,33 0,00 3,641 0,99 0,58
C.Biotecnol.Genóm.Plantas, UPM 3 0,33 66,67 4,177 1,13 0,04
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 3 5,33 0,00 3,636 0,98 0,71
Fac.Farm., UCM 3 2,33 66,67 5,341 1,45 0,31
Fac.Vet., UCM 3 0,33 66,67 2,097 0,57 0,04
H.ASEPEYO Coslada, Madrid 3 1,00 66,67 3,641 0,99 0,13
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 3 4,00 0,00 2,942 0,80 0,54
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 3 2,00 66,67 2,878 0,78 0,27
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Plan Nac.Sida, Madrid 3 13,67 0,00 2,850 0,77 1,83
C.Transfusiones, Madrid 2 3,50 50,00 2,945 0,80 0,47
CIEMAT, Madrid 2 0,00 100,00 3,719 1,01 0,00
Fac.CC.Quím., UCM 2 0,50 50,00 2,955 0,80 0,07
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 2 11,00 0,00 3,110 0,84 1,47
Fundaciones (varios), Madrid 2 2,50 50,00 2,829 0,77 0,34
H.Severo Ochoa, Madrid 2 5,00 0,00 2,630 0,71 0,67
Hospitales (varios), Madrid 2 0,00 100,00 4,206 1,14 0,00
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 4,00 50,00 2,783 0,75 0,54
U.Carlos III (varios), Madrid 2 15,00 0,00 4,073 1,10 2,01
U.Complutense de Madrid (varios) 2 0,00 100,00 2,769 0,75 0,00
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Tabla 7-XXXII. Nutrición y Dietética (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 517 
 España 
Nº artículos: 1892 
% Art Sin Citas: 30,60 
FI medio: 2,502 








I.Frío, CSIC, Madrid 117 5,20 26,50 2,424 0,97 1,10
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 78 6,14 23,08 2,591 1,04 1,30
Fac.Farm., UCM 66 3,17 33,33 1,916 0,77 0,67
H.La Paz, Madrid 34 2,09 52,94 2,498 1,00 0,44
H.Gregorio Marañón, Madrid 28 1,61 32,14 2,244 0,90 0,34
H.12 de Octubre, Madrid 19 2,58 47,37 2,390 0,96 0,54
Fac.Vet., UCM 18 3,78 27,78 2,482 0,99 0,80
C.CIBER, Madrid 17 1,35 47,06 4,324 1,73 0,29
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 17 3,65 17,65 2,911 1,16 0,77
Fac.Med., UAM 17 5,59 35,29 4,381 1,75 1,18
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 16 3,50 43,75 2,489 1,00 0,74
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 16 4,69 31,25 3,346 1,34 0,99
H.Ramón y Cajal, Madrid 15 3,87 26,67 3,792 1,52 0,82
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 14 1,50 42,86 2,361 0,94 0,32
Fac.Med., UCM 10 5,20 30,00 3,017 1,21 1,10
Fac.Biol., UCM 9 3,89 22,22 2,563 1,02 0,82
H.Clín.San Carlos, Madrid 9 2,56 66,67 2,232 0,89 0,54
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 9 6,22 11,11 2,433 0,97 1,31
I.Salud Carlos III, Madrid 9 1,33 44,44 3,050 1,22 0,28
ETSI.Agrón., UPM 8 5,38 0,00 2,587 1,03 1,13
I.Cienc.Tecnol.Carne, UCM 8 2,00 37,50 2,226 0,89 0,42
U.Autónoma de Madrid (varios) 8 5,75 25,00 2,620 1,05 1,21
CSIC (sin identificar), Madrid 7 11,57 0,00 2,919 1,17 2,44
H.Principe de Asturias, Madrid 7 1,29 57,14 2,045 0,82 0,27
U.Alcalá (varios), Madrid 7 7,71 14,29 4,303 1,72 1,63
H.Niño Jesus, Madrid 6 1,50 33,33 2,217 0,89 0,32
Fac.Cienc., UAM 5 2,20 0,00 2,121 0,85 0,46
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 5 0,60 60,00 2,025 0,81 0,13
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 5 1,80 20,00 2,433 0,97 0,38
IMIDRA, Madrid 5 8,60 20,00 1,868 0,75 1,81
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 4 0,50 50,00 1,989 0,79 0,11
Fac.CC.Quím., UCM 4 0,75 50,00 2,116 0,85 0,16
Fund.H.Alcorcón, Madrid 4 6,00 25,00 2,266 0,91 1,27
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H.La Princesa, Madrid 4 1,50 50,00 1,755 0,70 0,32
H.Móstoles, Madrid 4 5,50 0,00 2,112 0,84 1,16
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 4 1,75 50,00 1,184 0,47 0,37
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 4 6,75 25,00 2,571 1,03 1,42
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 4 1,75 25,00 2,667 1,07 0,37
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 3 0,67 66,67 1,318 0,53 0,14
EU.Enferm.Fisioter.Podol., UCM 3 0,67 33,33 2,356 0,94 0,14
Fac.Quím., U.Alcalá, Madrid 3 1,33 33,33 2,433 0,97 0,28
H. de Getafe, Madrid 3 1,33 33,33 2,123 0,85 0,28
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 3 1,00 66,67 2,439 0,98 0,21
U.Complutense de Madrid (varios) 3 15,00 33,33 1,534 0,61 3,16
Abbott, Madrid 2 3,50 0,00 2,708 1,08 0,74
Agen.Esp.Seg.Alim., Madrid 2 0,50 50,00 3,805 1,52 0,11
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 2 18,00 0,00 6,562 2,62 3,80
C.Nac.Sanid.Amb, Madrid 2 3,00 0,00 1,195 0,48 0,63
C.Técn.Informát., CSIC, Madrid 2 1,00 0,00 2,459 0,98 0,21
Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 9,50 0,00 3,063 1,22 2,00
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 2 0,50 50,00 1,489 0,60 0,11
Fac.Psicol., UNED, Madrid 2 2,50 50,00 1,538 0,61 0,53
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 2 5,00 0,00 4,459 1,78 1,05
Fund.Gaspar Casal, Madrid 2 2,00 50,00 2,708 1,08 0,42
Hospitales (varios), Madrid 2 2,50 50,00 2,123 0,85 0,53
Sociedades (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 7-XXXIII. Salud Pública, Medioambiental y Laboral (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 480 
 España 
Nº artículos: 1767 
% Art Sin Citas: 42,78 
FI medio: 2,088 








C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 64 3,59 43,75 2,095 1,00 1,07
Fac.Med., UCM 54 3,48 40,74 1,863 0,89 1,03
CIEMAT, Madrid 49 2,35 46,94 0,534 0,26 0,70
H.Clín.San Carlos, Madrid 34 2,26 32,35 0,748 0,36 0,67
I.Salud Carlos III, Madrid 33 3,18 48,48 2,493 1,19 0,94
Fac.Med., UAM 32 2,25 37,50 2,156 1,03 0,67
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 21 1,24 57,14 2,099 1,01 0,37
H.Ramón y Cajal, Madrid 19 4,53 21,05 2,464 1,18 1,34
C.CIBER, Madrid 15 0,20 80,00 2,914 1,40 0,06
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 14 1,29 57,14 1,769 0,85 0,38
H.12 de Octubre, Madrid 14 4,00 42,86 1,777 0,85 1,19
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 12 1,83 33,33 1,771 0,85 0,54
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 11 14,18 9,09 3,843 1,84 4,21
I.Salud Pública, Madrid 11 2,36 45,45 2,188 1,05 0,70
H.La Paz, Madrid 10 4,80 40,00 1,940 0,93 1,42
Industria (varios), Madrid 10 1,70 30,00 1,494 0,72 0,50
H.Gregorio Marañón, Madrid 8 1,00 62,50 2,062 0,99 0,30
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 8 6,75 75,00 2,303 1,10 2,00
Fac.Biol., UCM 7 2,29 42,86 0,989 0,47 0,68
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 7 0,71 57,14 2,035 0,97 0,21
Fac.Psicol., UAM 7 1,57 42,86 1,603 0,77 0,47
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 7 4,43 0,00 1,887 0,90 1,31
H.La Princesa, Madrid 7 8,86 28,57 2,548 1,22 2,63
I.Inv.Enfermedades Raras, Madrid 7 2,14 42,86 1,719 0,82 0,64
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 6 1,33 33,33 1,530 0,73 0,40
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 6 0,50 50,00 1,928 0,92 0,15
Fac.Farm., UCM 6 5,83 0,00 1,816 0,87 1,73
U.Autónoma de Madrid (varios) 6 1,67 16,67 1,435 0,69 0,49
C.Nac.Med.Tropical, Madrid 5 2,20 20,00 2,111 1,01 0,65
ETSI.Ind., UPM 5 2,80 60,00 0,446 0,21 0,83
Fund.H.Alcorcón, Madrid 5 0,60 60,00 1,474 0,71 0,18
Plan Nac.Sida, Madrid 5 2,80 20,00 2,316 1,11 0,83
U.Complutense de Madrid (varios) 5 0,00 100,00 0,510 0,24 0,00
Agen.Eval.Tecnol.Sanit, Madrid 4 1,75 75,00 0,926 0,44 0,52
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Asociaciones (varios), Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
Cons.Seg.Nuclear, Madrid 4 1,00 25,00 0,560 0,27 0,30
Equipo CESCA, Madrid 4 2,25 25,00 2,805 1,34 0,67
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 4 16,00 0,00 2,789 1,34 4,75
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 4 1,00 50,00 4,261 2,04 0,30
H.Carlos III, Madrid 4 5,50 0,00 2,574 1,23 1,63
H.Móstoles, Madrid 4 12,00 0,00 1,860 0,89 3,56
Serv.Madrileño de Salud, Madrid 4 3,75 50,00 2,204 1,06 1,11
U.Alcalá (varios), Madrid 4 2,50 0,00 2,001 0,96 0,74
Agen.Esp.Medicamento, Madrid 3 2,67 0,00 3,673 1,76 0,79
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 3 0,67 33,33 0,604 0,29 0,20
C.Inv.Anomalias Congénitas (CIAC),Madrid 3 1,00 66,67 2,201 1,05 0,30
Dir.Gral.Salud Púb.Aliment. Madrid 3 7,67 0,00 2,362 1,13 2,28
Dir.Gral.Salud, Madrid 3 1,67 66,67 2,556 1,22 0,49
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 3 4,67 33,33 1,568 0,75 1,39
Fac.Cienc., UAM 3 1,33 33,33 0,807 0,39 0,40
Fac.Fís., UCM 3 3,67 0,00 1,731 0,83 1,09
Fac.Psicol., UCM 3 2,33 33,33 1,763 0,84 0,69
Fundaciones (varios), Madrid 3 1,00 33,33 2,172 1,04 0,30
Grupo Pfizer S.A, Madrid 3 2,33 66,67 2,140 1,02 0,69
H.Principe de Asturias, Madrid 3 0,33 66,67 1,798 0,86 0,10
H.Severo Ochoa, Madrid 3 8,67 33,33 1,514 0,73 2,57
Hospitales (varios), Madrid 3 5,33 0,00 1,682 0,81 1,58
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 3 2,00 33,33 0,504 0,24 0,59
Sociedades (varios), Madrid 3 0,67 66,67 0,512 0,25 0,20
TAISS Técn.Av.Inv.Serv.Salud, Madrid 3 6,67 0,00 2,398 1,15 1,98
AstraZeneca S.A., Madrid 2 6,50 50,00 3,639 1,74 1,93
C.Nac.Sanid.Amb, Madrid 2 1,50 0,00 1,733 0,83 0,45
C.Univ.Salud, UAM 2 5,00 0,00 2,191 1,05 1,48
Comunidad de Madrid (varios) 2 0,00 100,00 0,467 0,22 0,00
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 2 3,00 0,00 1,684 0,81 0,89
Fac.Biol., U.Alcalá, Madrid 2 5,50 0,00 2,556 1,22 1,63
Fac.CC.Geol., UCM 2 3,00 0,00 0,821 0,39 0,89
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 2 1,00 50,00 1,718 0,82 0,30
Fac.Vet., UCM 2 2,00 50,00 1,600 0,77 0,59
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 2 6,50 50,00 1,936 0,93 1,93
Grupo Aventis, Madrid 2 3,50 0,00 1,605 0,77 1,04
H.del Aire, Madrid 2 0,50 50,00 0,830 0,40 0,15
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 2 2,00 50,00 0,467 0,22 0,59
I.Frío, CSIC, Madrid 2 7,00 0,00 1,568 0,75 2,08
I.Geol.Minero, Madrid 2 2,50 50,00 0,721 0,35 0,74
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 2 18,00 0,00 2,522 1,21 5,34
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I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 2 1,50 0,00 0,446 0,21 0,45
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 2 0,00 100,00 1,424 0,68 0,00
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 2 2,00 50,00 2,556 1,22 0,59
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Tabla 7-XXXIV. Psiquiatría (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 461 
 España 
Nº artículos: 1596 
% Art Sin Citas: 35,28 
FI medio: 2,705 








H.Gregorio Marañón, Madrid 67 5,46 35,82 3,152 1,17 1,06
H.Ramón y Cajal, Madrid 55 3,02 32,73 2,245 0,83 0,58
Fac.Med., UCM 44 6,61 20,45 2,894 1,07 1,28
H.12 de Octubre, Madrid 43 5,37 23,26 2,853 1,05 1,04
H.Clín.San Carlos, Madrid 36 1,61 58,33 1,601 0,59 0,31
H.La Princesa, Madrid 33 4,21 48,48 2,237 0,83 0,81
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 32 5,66 34,38 2,689 0,99 1,09
Fac.Med., UAM 28 10,79 32,14 3,064 1,13 2,08
Fac.Psicol., UCM 27 3,63 37,04 2,402 0,89 0,70
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 24 1,46 62,50 1,380 0,51 0,28
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 22 2,27 36,36 1,928 0,71 0,44
Lilly S.A., Madrid 21 2,29 42,86 1,459 0,54 0,44
Fac.Psicol., UAM 18 4,06 33,33 1,822 0,67 0,78
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 17 4,47 29,41 1,696 0,63 0,86
C.Magnetoencefalografía, UCM 15 2,93 46,67 3,424 1,27 0,57
Grupo Pfizer S.A, Madrid 15 5,80 33,33 2,953 1,09 1,12
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 14 10,50 0,00 5,981 2,21 2,03
U.Complutense de Madrid (varios) 14 2,86 42,86 2,593 0,96 0,55
Fac.Psicol., UNED, Madrid 12 5,42 25,00 3,758 1,39 1,05
C.CIBER, Madrid 11 0,36 81,82 3,632 1,34 0,07
U.Alcalá (varios), Madrid 11 2,64 27,27 2,425 0,90 0,51
H.La Paz, Madrid 10 4,40 50,00 2,911 1,08 0,85
H.Psiquiát.Dr.R.Lafora, Madrid 10 4,70 30,00 2,657 0,98 0,91
Fac.Cienc., UAM 8 4,63 25,00 3,010 1,11 0,89
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 7 1,71 42,86 1,557 0,58 0,33
Fund.H.Alcorcón, Madrid 7 0,29 71,43 0,312 0,12 0,06
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 7 3,43 28,57 2,904 1,07 0,66
H.Niño Jesus, Madrid 7 2,86 28,57 2,979 1,10 0,55
H.Principe de Asturias, Madrid 7 3,29 42,86 2,227 0,82 0,63
I.Salud Carlos III, Madrid 7 3,57 28,57 3,277 1,21 0,69
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 4,57 42,86 2,300 0,85 0,88
AstraZeneca S.A., Madrid 6 2,00 66,67 2,604 0,96 0,39
C.S.Retiro, Madrid 6 1,83 33,33 4,026 1,49 0,35
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Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 6 1,50 66,67 1,860 0,69 0,29
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 5 12,40 20,00 2,853 1,05 2,40
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 4 1,25 50,00 3,754 1,39 0,24
Fac.Biol., UCM 4 7,50 0,00 2,639 0,98 1,45
Grupo Wyeth S.A., Madrid 4 4,25 50,00 1,260 0,47 0,82
H.Móstoles, Madrid 4 1,50 50,00 0,693 0,26 0,29
Janssen-Cilag S.A., Madrid 4 7,25 0,00 2,014 0,74 1,40
C.S.San Blas, Madrid 3 0,00 100,00 0,281 0,10 0,00
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 3 5,67 0,00 2,857 1,06 1,09
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 3 8,00 33,33 6,479 2,40 1,55
Fund.Carmen Pardo Valcarce, Madrid 3 0,33 66,67 0,810 0,30 0,06
Grupo H.de Madrid 3 4,67 0,00 3,127 1,16 0,90
Industria (varios), Madrid 3 4,67 33,33 2,358 0,87 0,90
U.Camilo José Cela, Madrid 3 2,67 0,00 5,243 1,94 0,52
U.Europea de Madrid (varios) 3 0,33 66,67 1,702 0,63 0,06
Banco Tejidos Inv.Neurológicas, Madrid 2 11,50 0,00 2,511 0,93 2,22
Clín.López Ibor, Madrid 2 0,00 100,00 0,681 0,25 0,00
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 2 6,50 0,00 3,865 1,43 1,26
H.Psiquiát.de Madrid 2 4,00 50,00 2,584 0,96 0,77
Health Value, Madrid 2 0,00 100,00 0,281 0,10 0,00
Hospitales (varios), Madrid 2 0,00 100,00 1,887 0,70 0,00
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 2 9,00 0,00 11,804 4,36 1,74
I.Pluridisciplinar, UCM 2 8,50 0,00 3,701 1,37 1,64
UNED (varios), Madrid 2 12,00 0,00 1,677 0,62 2,32
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Tabla 7-XXXV.  Gastroenterología y Hepatología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 457 
 España 
Nº artículos: 1683 
% Art Sin Citas: 25,31 
FI medio: 3,995 








H.La Princesa, Madrid 103 10,12 17,48 3,548 0,89 1,23
H.Ramón y Cajal, Madrid 77 9,57 33,77 3,851 0,96 1,16
H.12 de Octubre, Madrid 72 4,06 38,89 2,641 0,66 0,49
H.Clín.San Carlos, Madrid 64 5,20 31,25 2,351 0,59 0,63
H.Gregorio Marañón, Madrid 37 6,68 21,62 4,191 1,05 0,81
C.CIBER, Madrid 33 1,79 51,52 4,884 1,22 0,22
H.La Paz, Madrid 30 5,57 23,33 2,444 0,61 0,68
Fac.Med., UCM 19 4,47 21,05 2,722 0,68 0,54
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 16 19,31 12,50 4,492 1,12 2,34
Fac.Med., UAM 16 10,81 6,25 2,534 0,63 1,31
H.Carlos III, Madrid 16 10,00 18,75 4,345 1,09 1,21
C.Esp.Inv.Farmacoepidemiol., Madrid 14 12,50 28,57 6,004 1,50 1,52
Fund.H.Alcorcón, Madrid 11 16,45 27,27 4,692 1,17 2,00
H.Fuenlabrada, Madrid 9 4,89 44,44 3,851 0,96 0,59
Fac.Biol., UCM 7 6,71 0,00 1,992 0,50 0,81
Fac.Farm., UCM 7 3,57 42,86 1,980 0,50 0,43
Fund.Est.Hepatitis Virales, Madrid 7 15,57 14,29 5,318 1,33 1,89
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 6 6,17 16,67 3,193 0,80 0,75
Industria (varios), Madrid 6 3,50 33,33 2,525 0,63 0,42
H.U.Sta.Cristina, Madrid 5 6,60 20,00 2,973 0,74 0,80
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid 5 13,40 0,00 8,408 2,10 1,63
U.Alcalá (varios), Madrid 5 3,60 0,00 4,114 1,03 0,44
U.Complutense de Madrid (varios) 5 1,60 80,00 3,796 0,95 0,19
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 4 13,00 0,00 8,260 2,07 1,58
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 4 0,75 50,00 6,297 1,58 0,09
H.Principe de Asturias, Madrid 4 9,25 25,00 5,297 1,33 1,12
Hospitales (varios), Madrid 4 2,25 50,00 1,413 0,35 0,27
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 4 7,00 25,00 6,584 1,65 0,85
UA.CSIC-U.Alcalá Madrid (varios) 4 7,50 0,00 6,510 1,63 0,91
Alce Ingeniería, Madrid 3 17,67 0,00 7,376 1,85 2,14
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 3 8,67 0,00 2,604 0,65 1,05
Glaxo Smithkline S.A., Madrid 3 15,67 33,33 4,834 1,21 1,90
H. de Getafe, Madrid 3 0,00 100,00 2,213 0,55 0,00
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H.Niño Jesus, Madrid 3 6,33 33,33 3,993 1,00 0,77
I.Salud Carlos III, Madrid 3 18,00 0,00 3,787 0,95 2,18
Pharma Mar S.A., Madrid 3 7,00 0,00 5,144 1,29 0,85
ROCHE S.A, Madrid 3 24,33 0,00 6,344 1,59 2,95
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 2 4,00 50,00 2,867 0,72 0,49
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 2 0,50 50,00 10,446 2,61 0,06
C.Transfusiones, Madrid 2 4,00 0,00 0,909 0,23 0,49
CIEMAT, Madrid 2 40,50 0,00 8,260 2,07 4,92
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 2 2,50 0,00 6,425 1,61 0,30
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 2 6,00 0,00 2,695 0,67 0,73
Schering-Plough, Madrid 2 12,00 0,00 4,275 1,07 1,46
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 1,50 0,00 2,647 0,66 0,18
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Tabla 7-XXXVI. Biofísica (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 438 
 España 
Nº artículos: 1612 
% Art Sin Citas: 22,83 
FI medio: 3,139 








C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 53 6,89 20,75 3,895 1,24 1,16
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 51 5,86 29,41 3,640 1,16 0,99
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 51 8,67 15,69 4,367 1,39 1,46
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 43 3,19 27,91 3,217 1,02 0,54
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 28 5,57 25,00 3,606 1,15 0,94
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 27 3,52 40,74 4,280 1,36 0,59
Fac.Cienc., UAM 22 6,27 27,27 3,770 1,20 1,06
Fac.Biol., UCM 21 9,52 9,52 3,650 1,16 1,61
Fac.CC.Quím., UCM 18 5,28 16,67 3,361 1,07 0,89
Fac.Farm., UCM 17 3,82 52,94 3,326 1,06 0,65
C.CIBER, Madrid 14 2,14 64,29 4,761 1,52 0,36
H.Ramón y Cajal, Madrid 12 6,33 25,00 3,801 1,21 1,07
Fac.Med., UAM 10 9,10 20,00 2,529 0,81 1,54
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 10 8,60 30,00 3,442 1,10 1,45
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 9 8,44 33,33 2,771 0,88 1,43
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid 9 3,67 33,33 2,557 0,81 0,62
H.Niño Jesus, Madrid 8 6,50 12,50 2,621 0,83 1,10
H.La Paz, Madrid 7 2,71 42,86 2,329 0,74 0,46
H.La Princesa, Madrid 7 13,14 0,00 2,755 0,88 2,22
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 7 4,14 28,57 3,466 1,10 0,70
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid 7 6,29 28,57 3,152 1,00 1,06
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 7 9,29 28,57 3,372 1,07 1,57
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 7 2,71 28,57 3,439 1,10 0,46
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid 7 3,43 42,86 2,722 0,87 0,58
Fac.Fís., UCM 6 5,00 16,67 1,593 0,51 0,84
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid 6 13,50 16,67 3,415 1,09 2,28
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid 6 2,17 50,00 2,461 0,78 0,37
U.Autónoma de Madrid (varios) 6 3,00 83,33 3,893 1,24 0,51
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid 5 13,40 0,00 3,429 1,09 2,26
CIEMAT, Madrid 5 6,20 0,00 2,725 0,87 1,05
I.Cienc.Mater.Nicolás Cabrera, UAM 5 6,80 20,00 3,419 1,09 1,15
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 4 5,50 25,00 4,143 1,32 0,93
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 4 5,75 25,00 2,699 0,86 0,97
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ETSI.Agrón., UPM 4 5,75 50,00 2,688 0,86 0,97
ETSI.Ind., UPM 4 7,75 25,00 2,851 0,91 1,31
EU.Ópt., UCM 4 2,50 0,00 2,701 0,86 0,42
Fac.Cienc., UNED, Madrid 4 4,25 25,00 3,306 1,05 0,72
Fac.Psicol., UCM 4 2,25 25,00 0,940 0,30 0,38
Fac.Vet., UCM 4 9,50 25,00 3,166 1,01 1,60
H.Gregorio Marañón, Madrid 4 2,25 25,00 3,605 1,15 0,38
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 4 19,50 0,00 2,583 0,82 3,29
Esc.Politécn.Sup., U.S.Pablo-CEU, Madrid 3 8,00 0,00 3,496 1,11 1,35
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 3 5,33 33,33 2,750 0,88 0,90
H.12 de Octubre, Madrid 3 6,00 33,33 3,559 1,13 1,01
H.Clín.San Carlos, Madrid 3 23,00 0,00 1,832 0,58 3,88
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 13,33 33,33 2,652 0,84 2,25
U.Alcalá (varios), Madrid 3 3,00 66,67 2,986 0,95 0,51
ALK-Abelló S.A., Madrid 2 9,50 0,00 2,402 0,77 1,60
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 2 5,50 0,00 2,322 0,74 0,93
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 1,00 50,00 3,271 1,04 0,17
Esc.Politécn.Sup., UAM 2 33,50 0,00 3,496 1,11 5,65
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 2 5,50 0,00 2,958 0,94 0,93
Fundaciones (varios), Madrid 2 25,50 0,00 2,377 0,76 4,30
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 1,438 0,46 0,00
I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM 2 4,00 0,00 2,855 0,91 0,68
I.Salud Carlos III, Madrid 2 6,00 50,00 1,568 0,50 1,01
Pharma Mar S.A., Madrid 2 6,00 0,00 2,945 0,94 1,01
U.Complutense de Madrid (varios) 2 17,00 0,00 4,757 1,52 2,87
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Tabla 7-XXXVII. Hematología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 434 
 España 
Nº artículos: 1405 
% Art Sin Citas: 20,78 
FI medio: 4,831 








H.La Paz, Madrid 67 5,94 37,31 3,557 0,74 0,54
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 58 12,38 10,34 6,275 1,30 1,12
H.La Princesa, Madrid 48 10,08 14,58 4,907 1,02 0,91
H.Ramón y Cajal, Madrid 47 9,38 34,04 4,639 0,96 0,85
H.Clín.San Carlos, Madrid 44 14,52 22,73 4,936 1,02 1,31
H.12 de Octubre, Madrid 43 9,07 20,93 5,892 1,22 0,82
H.Gregorio Marañón, Madrid 40 25,45 15,00 7,316 1,51 2,30
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 25 11,76 12,00 5,020 1,04 1,06
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 23 9,43 21,74 6,508 1,35 0,85
H.Niño Jesus, Madrid 23 5,04 26,09 2,158 0,45 0,45
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 19 14,74 5,26 6,710 1,39 1,33
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 15 11,13 0,00 7,877 1,63 1,00
Fac.Med., UCM 12 12,00 16,67 5,820 1,20 1,08
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 11 7,91 18,18 9,754 2,02 0,71
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 10 13,80 10,00 7,984 1,65 1,24
C.CIBER, Madrid 8 0,88 62,50 6,684 1,38 0,08
C.Transfusiones, Madrid 8 5,25 37,50 2,172 0,45 0,47
CIEMAT, Madrid 8 11,88 25,00 9,096 1,88 1,07
H.Principe de Asturias, Madrid 8 9,13 0,00 5,134 1,06 0,82
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 7 6,86 0,00 4,750 0,98 0,62
Fund.H.Alcorcón, Madrid 7 9,14 42,86 3,248 0,67 0,82
Fac.Biol., UCM 6 17,83 16,67 7,471 1,55 1,61
Fac.Med., UAM 6 21,17 16,67 5,580 1,15 1,91
Fac.Vet., UCM 6 3,33 16,67 5,191 1,07 0,30
H. de Getafe, Madrid 6 5,50 33,33 2,767 0,57 0,50
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 6 10,00 50,00 7,803 1,62 0,90
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid 5 12,00 0,00 5,107 1,06 1,08
C.Oncol.M.D.Anderson Int.España, Madrid 5 7,20 40,00 5,708 1,18 0,65
Cruz Roja Española, Madrid 5 4,20 0,00 2,716 0,56 0,38
Hospitales (varios), Madrid 5 11,00 0,00 5,486 1,14 0,99
I.Salud Carlos III, Madrid 5 13,60 20,00 5,425 1,12 1,23
Industria (varios), Madrid 5 1,80 40,00 3,533 0,73 0,16
Fac.Cienc., UNED, Madrid 4 7,50 25,00 10,940 2,26 0,68
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Fundaciones (varios), Madrid 4 14,00 50,00 2,890 0,60 1,26
H.Fuenlabrada, Madrid 4 5,00 50,00 4,097 0,85 0,45
U.Autónoma de Madrid (varios) 4 1,50 75,00 3,553 0,74 0,14
Baxter, Madrid 3 22,67 0,00 2,568 0,53 2,04
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 3 17,67 0,00 7,554 1,56 1,59
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 3 10,00 0,00 10,940 2,26 0,90
H.Severo Ochoa, Madrid 3 7,00 0,00 4,386 0,91 0,63
H.Zarzuela, Madrid 3 2,00 33,33 2,077 0,43 0,18
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid 3 32,67 0,00 8,528 1,77 2,95
Abbott, Madrid 2 2,00 50,00 1,588 0,33 0,18
Clín.La Luz, Madrid 2 4,50 0,00 4,490 0,93 0,41
Fac.Psicol., UAM 2 6,50 0,00 3,073 0,64 0,59
Fund.Marcelino Botín, Madrid 2 22,50 0,00 9,147 1,89 2,03
Grupo Pfizer S.A, Madrid 2 7,00 0,00 4,471 0,93 0,63
H.Carlos III, Madrid 2 99,50 50,00 6,312 1,31 8,97
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7.3 Distribución de la producción por sectores institucionales 
7.3.1 Datos generales 
La tabla 7-XXXVIII muestra la distribución, por sectores institucionales, de la producción 
en Ciencias Médicas de la CM. Se presentan sólo los sectores institucionales de Madrid, 
eliminando aquéllos de otras comunidades con las que colabora. Por ejemplo, si un 
centro del CSIC de Madrid firma un documento con un Hospital de Barcelona, dicho 
documento sólo se asigna al CSIC y no al Sector Sanitario. 
Se observa que el sector más productivo es el Sanitario (53%). Este dato se debe, en 
parte, al hecho de que la producción de las unidades docentes de las universidades de 
Madrid en hospitales se ha adscrito al Sector Sanitario en esta tabla, aunque también se 
tiene en cuenta al estudiar con detalle la producción de cada Universidad. La Universidad 
es el segundo sector con mayor producción (24%), seguido por el CSIC y Otros OPI 
(ambos con un 13%). Separadamente figuran los centros mixtos CSIC-Universidad (6%), 
de gran importancia en el área biomédica. El sector de empresas es responsable del 7% 
de la producción, debido principalmente a las empresas farmacéuticas. 
Tabla 7-XXXVIII. Producción de la CM en Ciencias Médicas por sectores institucionales 
(WoS 2004-2008) 
Sectores Institucionales 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Sector Sanitario 2469 2795 2941 3201 3061 14467 52,72
Universidad 1144 1198 1282 1472 1462 6558 23,90
CSIC 683 657 689 751 703 3483 12,69
Otros OPI 453 499 597 798 1110 3457 12,60
Empresas 295 369 396 469 354 1883 6,86
CSIC-Universidad 308 307 295 346 319 1575 5,74
Entidades sin ánimo de lucro 107 131 135 143 160 676 2,46
Administración 93 90 113 143 131 570 2,08
CSIC (Centros Mixtos) 11 18 10 21 8 68 0,25
Organismos Internacionales 0 0 1 1 1 3 0,01
Otros 46 38 42 41 40 207 0,75
Total real 4672 5165 5478 6157 5968 27440 
Sumatorio 5609 6102 6501 7386 7349 32947 
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Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los 
datos de Administración, Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales. El sector “CSIC” 
incluye documentos de centros propios, mixtos y unidades asociadas. 
En el Sector Sanitario, tanto en la CM como en España, predomina la producción en 
Medicina Clínica frente a Biomedicina (más del 80% de los documentos son 
clínicos)(Figura 7-5), mientras que la Universidad muestra una mayor orientación hacia 
las publicaciones de Biomedicina (más del 60% de los documentos son biomédicos) 
(Figura 7-6). 
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Figura 7-6. Especialización temática de la Universidad en Ciencias Médicas (WoS 2004-
2008) 
 








Nota: Debido a la  multiasignación de revistas en varias disciplinas realizada por Thomson-Reuters los 
porcentajes de documentos en cada área suman más de 100. 
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7.3.2 El sector sanitario de la CM 
La producción del sector sanitario de Madrid se muestra en la tabla 7-XXXIX y en la figura 
7-7. En el gráfico sólo aparecen los hospitales con mayor producción de documentos. 
Tabla 7-XXXIX. Producción de los centros del Sector Sanitario de la CM en Ciencias 
Médicas (más de 10 documentos) (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
H.12 de Octubre, Madrid 390 429 464 449 455 2187 15,12
H.Ramón y Cajal, Madrid 357 429 407 499 475 2167 14,98
H.La Paz, Madrid 353 357 447 478 502 2137 14,77
H.Clín.San Carlos, Madrid 336 386 426 435 393 1976 13,66
H.Gregorio Marañón, Madrid 333 399 407 424 387 1950 13,48
H.La Princesa, Madrid 222 237 262 256 272 1249 8,63
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 249 240 227 280 240 1236 8,54
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 148 179 216 187 199 929 6,42
H.Carlos III, Madrid 98 118 95 141 126 578 4,00
Fund.H.Alcorcón, Madrid 54 76 85 104 93 412 2,85
H.Principe de Asturias, Madrid 58 66 93 81 51 349 2,41
H.Niño Jesus, Madrid 52 75 59 70 66 322 2,23
H. de Getafe, Madrid 37 55 60 67 79 298 2,06
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 30 37 40 74 89 270 1,87
Hospitales (varios), Madrid 46 40 41 66 48 241 1,67
H.Severo Ochoa, Madrid 32 47 48 46 35 208 1,44
H.Móstoles, Madrid 46 45 41 41 33 206 1,42
H.Fuenlabrada, Madrid 5 11 17 45 57 135 0,93
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 19 23 14 34 33 123 0,85
H.Ruber Internacional, Madrid 24 11 17 15 26 93 0,64
C.Oncol.M.D.Anderson Int.España, Madrid 2 0 17 17 38 74 0,51
Grupo H.de Madrid 14 10 7 17 18 66 0,46
Sanat.N.S.Rosario, Madrid 3 8 13 20 15 59 0,41
H.Cruz Roja, Madrid 7 5 13 20 8 53 0,37
I.Valenciano Infertilidad, Madrid 7 10 11 15 6 49 0,34
Clín.Ruber, Madrid 5 9 5 18 7 44 0,30
C.S.Rosa de Luxemburgo, Madrid 0 14 9 14 4 41 0,28
H.Zarzuela, Madrid 9 5 6 10 10 40 0,28
H.U.Sta.Cristina, Madrid 9 3 10 5 12 39 0,27
H.Psiquiát.Dr.R.Lafora, Madrid 2 0 8 18 5 33 0,23
C.Sandoval, Madrid 5 6 11 8 2 32 0,22
I.Palacios, Madrid 5 5 5 9 4 28 0,19
H.Infanta Sofía, Madrid 0 0 0 0 24 24 0,17
H.Virgen de la Torre, Madrid 5 5 3 6 5 24 0,17
Vissum, Madrid 0 0 2 9 10 21 0,15
C.S.Fuencarral, Madrid 2 5 4 2 3 16 0,11
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.S.Retiro, Madrid 2 2 3 7 2 16 0,11 
Clín.La Luz, Madrid 4 3 5 2 1 15 0,10 
Clín.Moncloa, Madrid 6 2 2 1 3 14 0,10 
H.del Aire, Madrid 4 3 2 3 2 14 0,10 
H.El Escorial, Madrid 3 2 0 7 2 14 0,10 
H.Beata María Ana de Jesús, Madrid 5 4 1 3 0 13 0,09 
C.S.Mar Báltico, Madrid 1 1 5 3 2 12 0,08 
H.Psiquiát.de Madrid 5 2 1 1 2 11 0,08 
Total real Sector Sanitario 2469 2795 2941 3201 3061 14467   
 
 
Figura 7-7. Producción de los centros del Sector Sanitario de la CM en Ciencias Médicas 
(más de 100 documentos) (WoS 2004-2008) 
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7.3.3 Las Universidades de la CM 
En las base de datos del Web of Science destacan por su producción la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma, seguidas por la Universidad de 
Alcalá de Henares. En el gráfico no se muestran las universidades con muy baja 
producción de documentos. 
Tabla 7-XL. Producción de las universidades de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad Complutense de Madrid 782 782 775 878 845 4062 61,94
Universidad Autónoma de Madrid 684 681 780 795 736 3676 56,05
Universidad de Alcalá de Henares 203 218 211 246 217 1095 16,70
Universidad Politécnica de Madrid 45 58 76 81 73 333 5,08
Universidad Rey Juan Carlos 38 42 55 90 95 320 4,88
Universidad de San Pablo-CEU 36 55 46 44 67 248 3,78
Universidad Nacional de Educación a Distancia 44 26 30 39 27 166 2,53
Universidad Europea de Madrid 17 23 26 29 38 133 2,03
Universidad Carlos III 11 24 21 9 10 75 1,14
Universidad Alfonso X El Sabio 8 3 2 4 4 21 0,32
Universidad Camilo José Cela 4 5 2 2 2 15 0,23
Universidad Francisco de Vitoria 2 4 1 4 3 14 0,21
Universidad Pontificia de Comillas 1 2 1 3 7 14 0,21
Total real Universidad 1144 1198 1282 1472 1462 6558 
Sumatorio 1875 1923 2026 2224 2124 10172 
    Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre universidades 
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Figura 7-8. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
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La producción de las Universidades madrileñas se ha desagregado siempre que ha sido 
posible a nivel de Facultad y Departamentos o Servicios de apoyo a la investigación. En 
la tabla 7-XLI se presentan los documentos de las universidades de mayor producción. 
Hay que tener en cuenta que no toda la producción de los centros ha podido asignarse a 
Departamentos y que en un mismo documento puede existir colaboración entre distintos 
departamentos de una facutlad, por lo que la suma de los documentos asignados a 
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Tabla 7-XLI. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Médicas por Facultad y 
Departamento o servicio de apoyo a la investigación (solo Facultades con más de 30 
documentos; sólo departamentos con más de 1 documento) (WoS 2004-2008) 
Universidad Complutense de Madrid   
 Fac.Medicina., UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 978 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Farmacol., UCM 37 40 37 48 52 214 21,88
Dep.Bioqui.Biol.Mol. III, UCM 30 39 30 28 24 151 15,44
Dep.Fisiología, UCM 19 35 23 20 33 130 13,29
Dep.Microbiología I, UCM 8 9 14 22 35 88 9,00
Dep.Med.Preventiva Salud Púb., UCM 13 11 14 22 13 73 7,46
Dep.Anatomía Embriología Humana I-II,UCM 4 5 6 19 13 47 4,81
Dep.Psiquiatría, UCM 8 6 8 10 8 40 4,09
Dep.Biol.Celular, UCM 7 14 5 4 8 38 3,89
Dep.Radiología Med.Física, UCM 8 4 10 5 11 38 3,89
Dep.Cirugía, UCM 4 8 5 4 6 27 2,76
Dep.Toxicol.Legislación Sanitaria, UCM 1 4 2 4 0 11 1,12
Dep.Estad.Inv.Operativa, UCM 3 1 1 0 2 7 0,72
Dep.Med.Fís.Rehabilitación, UCM 0 1 2 1 3 7 0,72
Dep.Oftalmología y Otorrino, UCM 0 0 1 1 0 2 0,20
 Fac.Farmacia, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 559 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Nutr.Bromatología I-II,UCM 13 12 20 27 25 97 17,35
Dep.Microbiología II, UCM 16 16 17 18 12 79 14,13
Dep.Parasitología, UCM 13 10 16 15 19 73 13,06
Dep.Bioqui.Biol.Mol. II, UCM 7 16 9 24 16 72 12,88
Dep.Farmacol., UCM (1) 14 4 6 13 15 52 9,30
Dep.Farm.Tec.Farm., UCM 14 8 9 6 12 49 8,77
Dep.Quím.Org.Farmacéutica, UCM 6 2 6 7 11 32 5,72
Dep.Fisiología Animal, UCM (2) 5 2 9 7 8 31 5,55
Dep.Quím.Inorg.Bioinorgánica, UCM 3 6 8 3 7 27 4,83
Dep.Quím.Analítica, UCM (3) 1 3 6 6 4 20 3,58
Dep.Quím.Física II, UCM 0 2 6 7 5 20 3,58
Dep.Biol.Vegetal II, UCM 0 2 4 3 1 10 1,79
CAI Citometría de Flujo, UCM (*) 0 0 1 1 1 3 0,54
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Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Edafología, UCM 0 1 0 1 0 2 0,36
(*) Servicio de apoyo a la investigación 
(1) Departamento de Farmacología (Farmacognosia y Farmacología Experimental) 
(2) Sección departamental (sede en la Facultad de Veterinaria) 
(3) Sección departamental (sede en la Facultad de Ciencias Químicas) 
 
 
        
  
 Fac.Biología, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 501 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fisiología Animal II, UCM 19 33 23 30 30 135 26,95
Dep.Biol.Celular, UCM (1) 18 26 21 18 29 112 22,36
Dep.Bioqui.Biol.Mol. I, UCM (2) 11 21 22 13 15 82 16,37
Dep.Genética, UCM 13 18 9 22 10 72 14,37
Dep.Zoología Antropología Fís., UCM 10 2 6 8 7 33 6,59
Dep.Microbiología III, UCM 6 8 5 8 5 32 6,39
Dep.Biol.Vegetal I, UCM 5 3 5 3 2 18 3,59
Dep.Matem.Aplicada (Biomatem.), UCM 0 1 1 0 0 2 0,40
(1) Departamento de Biología Celular (Morfología Microscópica) 
(2) Sección departamental (sede en la Facultad de Ciencias Químicas)     
  
 Fac.Veterinaria, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 456 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Sanidad Animal, UCM 23 17 24 28 34 126 27,63
Dep.Bioqui.Biol.Mol. IV, UCM 10 11 8 23 17 69 15,13
Dep.Med.Cirugía Animal, UCM 10 10 19 13 13 65 14,25
Dep.Nutr.Bromatol.Tecnol.Alim., UCM 3 6 10 11 15 45 9,87
Dep.Fisiología Animal, UCM 3 9 9 3 8 32 7,02
Dep.Toxicol.Farmacología, UCM 4 4 6 3 15 32 7,02
Dep.Producción Animal, UCM 5 5 7 3 9 29 6,36
Dep.Anatomía Anat.Patologica Compa., UCM 3 4 4 1 6 18 3,95
Dep.Patología Animal I-II, UCM 3 6 2 1 2 14 3,07
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Fac.CC.Químicas, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 249 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. I, UCM 20 27 24 23 25 119 47,79
Dep.Quím.Analítica, UCM 8 18 13 13 20 72 28,92
Dep.Quím.Orgánica I, UCM 7 9 6 8 6 36 14,46
Dep.Ing.Química, UCM 0 1 1 1 2 5 2,01
Dep.Quím.Inorgánica I, UCM 0 0 2 3 0 5 2,01
Dep.Cienc.Mater.Ing.Metalúrg., UC3M 0 1 1 0 0 2 0,80
Dep.Quím.Física I, UCM 0 0 0 0 2 2 0,80
 
 
Fac.Psicología, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 139 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicobiología, UCM 9 15 12 11 10 57 41,01
Dep.Psicol.Básica I-II, UCM 7 11 7 3 4 32 23,02
Dep.Met.CC.Comportamiento, UCM 1 5 4 3 1 14 10,07
Dep.Personal.Eval.Tratam.Psicol.II, UCM 3 3 3 1 2 12 8,63
 Fac.Odontología, UCM (WoS 204-2008) 
 Total: 113 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Estomatología I a IV, UCM 9 20 12 10 18 69 61,06
 EU.Óptica, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 57 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bioqui.Biol.Mol., UCM (1) 4 1 3 5 9 22 38,60
Dep.Óptica, UCM 4 3 2 3 9 21 36,84
Dep.Matem.Aplicada (Biomatem.), UCM 0 3 2 3 1 9 15,79
Dep.Quím.Orgánica I, UCM 0 0 3 0 0 3 5,26
        (1) Sede en la Facultad de Veterinaria        
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 I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 45 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Farmacol., UCM (1) 0 2 1 4 1 8 17,78
        (1) Sede en la Facultad de Medicina        
 Fac.Física, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 35 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Arquit.Computadores Automática, UCM 0 0 3 2 3 8 22,86
Dep.Fís.Aplicada I-III, UCM 3 1 2 2 0 8 22,86
Dep.Óptica, UCM 3 2 1 2 0 8 22,86
Dep.Fís.Tierra Astron.Astrof.I-II, UCM 1 0 3 0 0 4 11,43
Dep.Fís.Materiales, UCM 0 0 0 1 2 3 8,57
Dep.Fís.Teórica I-II, UCM 1 0 1 1 0 3 8,57
Dep.Fís.Atómica Mol.Nucl. UCM 1 0 1 0 0 2 5,71
 I.Bioquímica, CSIC-UCM, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 35 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bioqui.Biol.Mol. II, UCM (1) 1 1 0 0 0 2 5,71 
(1) Sede en la Facultad de Farmacia 
        
  
   U.Complutense de Madrid (sin identificar Facultad) (WoS 2004-2008) 
 Total: 365 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bioqui.Biol.Mol., UCM 7 7 6 10 6 36 9,86
Dep.Biol.Celular, UCM 5 3 2 5 1 16 4,38
CAI Ciclotrón Pet, UCM (*) 6 0 0 0 0 6 1,64
CAI C.Resonan.Magnética, UCM (*) 3 1 0 0 0 4 1,10
Dep.Farmacol., UCM 0 1 1 2 0 4 1,10
C.Microsc.Electr.Luis Bru, UCM (*) 1 0 1 1 0 3 0,82
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Universidad Autónoma de Madrid 
 C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 954 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biol.Molecular, UAM (1) 11 6 9 12 17 55 5,77
               (1) Sede en la Facultad de Ciencias        
 Fac.Medicina, UAM (WoS 2004-2008) 
 Total: 618 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Med.Preventiva.Salud Púb.Microb.,UAM 27 25 43 41 34 170 27,51
Dep.Farmacol.Terapéutica, UAM 16 13 22 18 32 101 16,34
Dep.Fisiologia, UAM 22 18 21 13 16 90 14,56
Dep.Anatomía Histología Neuroc., UAM 16 18 17 22 15 88 14,24
Dep.Psiquiatría, UAM 3 5 15 7 10 40 6,47
Dep.Bioqui., UAM 9 6 10 7 5 37 5,99
Dep.Cirugía, UAM 4 4 4 2 4 18 2,91
Dep.Anatomía Patológica, UAM 1 3 2 4 0 10 1,62
Dep.Medicina, UAM 5 0 2 0 1 8 1,29
Dep.Pediatría, UAM 0 0 2 1 3 6 0,97
 Fac.Ciencias., UAM (WoS 2004-2008) 
 Total: 325 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biología, UAM 28 30 38 34 34 164 50,46
Dep.Biol.Molecular, UAM 2 5 15 10 11 43 13,23
Dep.Quím.Inorgánica, UAM 6 6 10 8 2 32 9,85
Dep.Quím.Fís.Aplicada, UAM 1 5 1 6 4 17 5,23
Dep.Quím.Anal.Anal.Instrumental, UAM 1 3 1 2 5 12 3,69
Dep.Fís.Mater.Condensada, UAM 1 3 1 2 3 10 3,08
Dep.Quím.Agric.Geol y Geoq. UAM 0 4 0 2 4 10 3,08
Dep.Fís.Teórica, UAM 0 2 2 3 1 8 2,46
Dep.Quím.Orgánica, UAM 1 0 3 1 2 7 2,15
Dep.Ecología, UAM 3 0 0 2 1 6 1,85
Dep.Fís.Teor.Mater.Condensada, UAM 1 0 0 0 2 3 0,92
Dep.Fís.Aplicada, UAM 0 0 0 2 0 2 0,62
Dep.Matemáticas, UAM 1 0 0 0 1 2 0,62
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 H.La Paz, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 272 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Anatomía Patológica, UAM (1) 1 1 0 7 6 15 5,51
             (1) Sede en la Facultad de Medicina        
 Fac.Psicología., UAM (WoS 2004-2008) 
 Total: 100 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicol.Biológica Salud, UAM 4 6 6 7 13 36 36,00
Dep.Psicol.Soc.Metodología, UAM 0 0 5 5 7 17 17,00
Dep.Psicol.Básica, UAM 0 4 1 0 3 8 8,00
 I.Farmacol.Teófilo Hernando, UAM (WoS 2004-2008) 
 Total: 62 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Farmacol.Terapéutica, UAM (1) 9 4 14 5 9 41 66,13




Univ.Autónoma de Madrid (sin identificar Facultad) (WoS 2004-2008) 
 Total: 363 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Serv.Interdept.Investigación SIDI, UAM (*) 4 4 0 0 0 8 2,20
C.Microanálisis de Materiales, UAM 0 0 2 3 1 6 1,65
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Universidad de Alcalá de Henares 
 Fac.Medicina, U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 337 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fisiología, U. Alcalá, 12 19 20 16 11 78 23,15
Dep.Farmacol., U. Alcalá 8 17 18 17 15 75 22,26
Dep.Espec.Méd., U. Alcalá 9 3 5 9 9 35 10,39
Dep.Medicina, U. Alcalá 5 13 3 6 7 34 10,09
Dep.Bioqui.Biol.Mol., U.Alcalá 2 4 7 7 8 28 8,31
Dep.Cirugía, U.Alcalá, Madrid 9 3 6 3 7 28 8,31
Dep.CC.Sanit.Medicosociales, U.Alcalá 2 0 6 3 6 17 5,04
Dep.Anatomía Embriología, U.Alcalá 0 1 1 7 3 12 3,56
 Fac.Farmacia, U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 88 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Microbiol.Parasit. U.Alcalá 5 7 6 5 4 27 30,68
Dep.Farmacol., U. Alcalá (1) 3 2 3 7 1 16 18,18
Dep.Farm.Tec.Farm., U. Alcalá 6 3 2 0 0 11 12,50
Dep.Quím.Orgánica, U.Alcalá 2 1 1 3 4 11 12,50
Dep.Nutr.Bromatol.Toxicol.,U.Alcalá 1 0 1 2 5 9 10,23
Dep.Quím.Inorgánica, U.Alcalá 0 0 0 3 1 4 4,55
Dep.Quím.Física, U.Alcalá 0 1 0 2 0 3 3,41
Dep.Quím.Anal.Ing.Quím., U.Alcalá 0 1 0 1 0 2 2,27




Fac.Química., U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 37 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
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U.Alcalá (sin identificar Facultad), Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 310 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bioqui.Biol.Mol., U.Alcalá (1) 14 15 12 17 9 67 21,61
Dep.Biol.Celular Gen., U. Alcalá. 14 12 8 11 9 54 17,42
Dep.Biol.Vegetal, U. Alcalá 2 1 1 2 3 9 2,90
Dep.Ecología, U.Alcalá, 3 2 0 1 2 8 2,58
Dep.Matemáticas, Univ.Alcalá 0 0 0 1 2 3 0,97
C.Tecnol.Alim.S.Bios.U.Alcalá, Madrid 0 1 0 1 0 2 0,65
               (1) Departamento interfacultativo con sede en el edificio de Medicina     




Universidad Politécnica de Madrid 
 ETSI.Agrónomos, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 118 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biotecnol., UPM 13 16 14 14 18 75 63,56
Dep.Producción Animal, UPM 1 1 5 2 4 13 11,02
Dep.Tecnol.Alimentos, UPM 1 0 2 5 0 8 6,78
Dep.Biol.Vegetal, UPM 0 2 1 3 0 6 5,08
Dep.Producción Vegetal, UPM 0 0 1 1 0 2 1,69
 ETSI.Telecomunicaciones, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 45 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Tecnol.Fotónica, UPM 0 0 8 3 3 14 31,11
Dep.Ing Electrónica, UPM 1 2 2 3 1 9 20,00
Dep.Ing.Sist.Telemáticos, UPM 0 3 0 1 0 4 8,89
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Universidad Rey Juan Carlos 
 Fac.CC.Salud, URJC, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 206 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.CC.Salud, URJC 6 12 19 24 24 85 41,26





Universidad de San Pablo-CEU 
 Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 
 Total: 110 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Farmacol.Tecnol.Desarr., CEU, Madrid 0 1 3 2 12 18 16,36
Dep.Química, CEU, Madrid 1 5 2 2 2 12 10,91
Dep.Nutr.Bromatol.Tecnol.Alim.CEU,Madrid 0 0 2 1 6 9 8,18
Dep.Bioqui.Biol., USP-CEU 0 0 2 0 2 4 3,64
 Fac.CC.Exp., U.S.Pablo-CEU, Madrid 
 Total: 36 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Química, U.S.Pablo-CEU, Madrid 0 3 0 0 0 3 8,33
En el curso 2004-2005 la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud se dividió en Facultad de Medicina y 
Facultad de Farmacia        
 U.San Pablo-CEU, Madrid (sin identificar Facultad) 
 Total: 83 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bioqui.Biol.Mol.Cel.,CEU, Madrid 1 1 1 0 1 4 4,82
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 Fac.Psicol., UNED, Madrid 
 Total: 99 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicobiología, UNED, Madrid 14 11 11 9 8 53 53,54
Dep.Psicol.Básica, UNED, Madrid 2 1 5 11 4 23 23,23
Dep.Psicol.Per.Eva.Tra.Psi.,UNED, Madrid 0 0 2 4 2 8 8,08
Dep.Met.CC.Comportamiento, UNED, Madrid 1 0 1 0 0 2 2,02
 Fac.Ciencias, UNED, Madrid 
 Total: 34 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fís.Matem.Fluidos, UNED, Madrid 1 2 2 2 0 7 20,59
Dep.CC.Analíticas, UNED, Madrid 0 2 1 1 2 6 17,65
Dep.CC.Técn.Fisicoquímicas, UNED, Madrid 2 1 0 0 1 4 11,76





Universidad Europea de Madrid 
 Fac.CC.Salud, U.Europea, Madrid 
 Total: 48 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.CC.Morfologicas Fisiologia,U.Europea 7 10 3 3 5 28 58,33
Dep.Espec.Méd., U. Europea 0 0 3 3 2 8 16,67
Dep.Podología, U. Europea 0 0 0 1 4 5 10,42
Dep.Odontología, Univ.Eur.Madrid 0 1 1 0 2 4 8,33
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7.3.4 El CSIC de la CM 
En las siguientes tablas se muestra la producción de los centros del CSIC (4.943 
documentos en WoS) incluyendo los mixtos y las unidades asociadas. En el gráfico sólo 
se muestran los centros con alta producción de documentos. 
Tabla 7-XLII. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-
2008) 
 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid  179 187 200 201 187 954 19,30
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 145 169 159 142 142 757 15,31
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 153 126 139 176 150 744 15,05
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid  105 91 87 130 122 535 10,82
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 74 100 77 92 73 416 8,42
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 43 36 56 51 66 252 5,10
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid  37 38 45 48 52 220 4,45
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 44 32 30 36 34 176 3,56
I.Frío, CSIC, Madrid 25 21 32 57 37 172 3,48
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid  32 24 27 33 30 146 2,95
CSIC (sin identificar), Madrid 25 26 20 37 24 132 2,67
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid  23 33 27 16 29 128 2,59
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 23 17 17 23 23 103 2,08
C.Astrobiol.CSIC-INTA, Madrid  11 18 10 21 8 68 1,38
I.Cienc.Tecnol.Polímeros, CSIC, Madrid  12 9 9 14 18 62 1,25
I.Farm.Toxicol., CSIC-UCM, Madrid  7 11 9 11 7 45 0,91
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 13 14 7 3 7 44 0,89
UA.CSIC-U.Alcalá Madrid (varios) 18 4 9 6 1 38 0,77
I.Biol.Mol.Eladio Viñuela, CSIC, Madrid (1) 11 8 5 8 5 37 0,75
I.Bioquím., CSIC-UCM, Madrid  14 15 5 1 0 35 0,71
I.Cienc.Mater., CSIC, Madrid 3 4 8 7 4 26 0,53
I.Acústica, CSIC, Madrid  7 3 13 0 1 24 0,49
I.Óptica Daza Valdés, CSIC, Madrid  8 1 7 4 3 23 0,47
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 4 8 4 4 2 22 0,45
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 1 3 9 5 2 20 0,40
I.Automática Industr., CSIC, Madrid  5 3 3 5 4 20 0,40
I.Microelect.CNM, CSIC, Madrid  3 2 5 10 0 20 0,40
CSIC-Univ.(sin identificar), Madrid 5 4 1 5 4 19 0,38
I.Estruct.Mater., CSIC, Madrid  2 1 5 5 6 19 0,38
I.Matem.Fís.Fundam., CSIC, Madrid 2 0 8 2 3 15 0,30
I.CC.Agrar., CSIC, Madrid  0 1 2 3 7 13 0,26
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid  0 1 2 2 8 13 0,26
UA.CSIC-H.Ramón y Cajal, Madrid 0 1 1 2 5 9 0,18
UA.CSIC-U.Madrid (varios) 0 0 4 4 1 9 0,18
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
C.Quím.Org.M.Lora Tamayo, CSIC, Madrid 0 2 2 3 0 7 0,14
I.Cerámica Vidrio, CSIC, Madrid 1 1 1 2 1 6 0,12
C.Técn.Informát., CSIC, Madrid 1 0 0 2 2 5 0,10
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 2 0 0 1 1 4 0,08
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid  0 1 0 0 2 3 0,06
I.Fís.Aplicada, CSIC, Madrid  2 1 0 0 0 3 0,06
UA.I.Magnetismo Aplicado, CSIC-UCM  1 0 1 0 1 3 0,06
C.CC.Humanas Social., CSIC, Madrid 0 0 0 0 2 2 0,04
I.Fís.Teórica, CSIC-UAM, Madrid  0 0 1 1 0 2 0,04
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid  1 0 0 0 1 2 0,04
I.Historia, CSIC, Madrid  0 0 0 0 2 2 0,04
I.Nutr.Bromatol., CSIC-UCM, Madrid  1 1 0 0 0 2 0,04
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid  0 0 0 1 0 1 0,02
Unidad Asociada, CSIC, Madrid 0 0 0 1 0 1 0,02
Total real CSIC 959 949 967 1076 992 4943  
Sumatorio 1043 1017 1047 1175 1077 5359  
Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre los distintos centros del 
CSIC 
(1) Se ha identificado la producción del Instituto de Biología Molecular “Eladio Viñuela” de forma 
independiente cuando aparecía en la dirección de los autores, aunque forma parte del Centro de 
Biología Molecular “Severo Ochoa” 
 
Figura 7-9. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Médicas (más de 100 
documentos) (WoS 2004-2008) 
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7.3.5 Los OPI de la CM 
En el sector de los OPI se ha excluido el CSIC, que se analizó separadamente, dada su 
mayor producción y sus características especiales. El Instituto de Salud Carlos III es el 
OPI que tiene más publicaciones en el campo de la Biomedicina. Dado que algunos 
centros que pertenecen o están vinculados a este Instituto tienen una producción 
importante, se ha considerado oportuno presentar por separado sus datos. En el gráfico 
sólo se muestran los centros con alta producción de documentos. 
Tabla 7-XLIII. Producción de los OPI de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid (1) 118 156 187 254 215 930 26,90
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid (1) 91 107 111 120 140 569 16,46
C.CIBER, Madrid(1) 0 0 1 108 427 536 15,50
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 83 89 92 81 140 485 14,03
I.Salud Carlos III, Madrid  53 47 58 63 84 305 8,82
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid (1) 31 36 43 68 56 234 6,77
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid (1) 33 36 56 45 52 222 6,42
CIEMAT, Madrid 45 24 47 42 36 194 5,61
C.Inv.Anomalias Congénitas (CIAC), Madrid (1) 3 5 8 9 13 38 1,10
C.Nac.Med.Tropical, Madrid (1) 2 1 4 12 4 23 0,67
I.Inv.Enfermedades Raras, Madrid (1) 0 6 6 5 6 23 0,67
Agen.Eval.Tecnol.Sanit, Madrid (1) 3 4 2 5 7 21 0,61
C.Nac.Sanid.Amb, Madrid (1) 0 2 3 4 4 13 0,38
I.Geol.Minero, Madrid 1 0 0 2 2 5 0,14
I.Nac.Técn.Aerospac. (INTA), Madrid 2 1 1 0 0 4 0,12
Total real Otros OPI 453 499 597 798 1110 3457  
Sumatorio 465 514 619 818 1186 3602  
(1)  Centros que pertenecen o están vinculados al Instituto de Salud Carlos III 
El sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre los distintos OPI 
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Figura 7-10. Producción de los OPI de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
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7.3.6 Centros con mayor producción y su perfil de actividad temática 
En la tabla 7-XLIV se relacionan los centros de mayor producción de la CM en las bases 
de datos internacionales indicando el número de artículos y su porcentaje dentro del total 
de la CM. Destacan en las primeras ocho posiciones seis grandes hospitales madrileños 
junto con el Centro de Biología Molecular (CSIC-UAM) y la Facultad de Medicina de la 
UCM. Téngase en cuenta que se ha adscrito al sector sanitario toda la producción 
originada por las unidades docentes de las Universidades. También llama la atención la 
fuerte aportación de los CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red, creados en 
2006 dentro del Programa Ingenio 2010) en los años 2007 y 2008, así como el aumento 
del CNIO en el quinquenio. 
Tabla 7-XLIV. Centros de la CM con mayor producción en Ciencias Médicas (más de 75 
artículos) (WoS 2004-2008) 
 
Artículos    
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
  
Doc 
H.La Paz, Madrid 214 221 247 270 298 1250 7,97 2137
H.Ramón y Cajal, Madrid 208 237 240 264 300 1249 7,96 2167
H.12 de Octubre, Madrid 239 256 227 239 239 1200 7,65 2187
H.Gregorio Marañón, Madrid 188 224 197 246 255 1110 7,08 1950
H.Clín.San Carlos, Madrid 162 196 221 261 264 1104 7,04 1976
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid  165 164 177 175 169 850 5,42 954
Fac.Med., UCM 137 152 136 149 170 744 4,74 978
H.La Princesa, Madrid 143 133 133 139 162 710 4,53 1249
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 133 141 123 151 149 697 4,44 1236
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid  91 119 140 184 161 695 4,43 930
C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 129 155 146 123 126 679 4,33 757
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 132 113 125 154 131 655 4,18 744
C.Nac.Microbiología CNM, Madrid  80 94 98 103 127 502 3,20 569
Fac.Farm., UCM 97 77 94 113 115 496 3,16 559
Clín.Puerta de Hierro, Madrid 82 100 96 95 121 494 3,15 929
Fac.Med., UAM 95 81 104 98 99 477 3,04 618
I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid  98 82 75 104 103 462 2,95 535
Fac.Biol., UCM 78 104 90 89 86 447 2,85 501
C.CIBER, Madrid 0 0 1 92 341 434 2,77 536
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 80 82 81 67 102 412 2,63 485
Fac.Vet., UCM 76 71 75 75 103 400 2,55 456
H.Carlos III, Madrid 64 74 66 87 79 370 2,36 578
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 64 85 65 79 64 357 2,28 416
Fac.Cienc., UAM 54 54 65 60 66 299 1,91 325
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 48 65 58 54 53 278 1,77 337
Fund.H.Alcorcón, Madrid 27 51 55 60 63 256 1,63 412
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 42 34 53 47 60 236 1,50 252
Fac.CC.Quím., UCM 42 50 43 46 52 233 1,49 249
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Artículos    
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
  
Doc 
I.Salud Carlos III, Madrid  43 37 34 43 61 218 1,39 305 
I.Fermentaciones Ind., CSIC, Madrid  37 38 44 46 49 214 1,39 220 
H.Principe de Asturias, Madrid 38 41 50 44 34 207 1,36 349 
H.Niño Jesus, Madrid 34 47 39 38 41 199 1,32 322 
Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid  20 34 33 59 49 195 1,27 234 
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 29 34 43 38 46 190 1,24 222 
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 22 25 34 51 51 183 1,21 206 
H. de Getafe, Madrid 28 38 32 32 50 180 1,19 298 
I.Quím.Fís.Rocasolano, CSIC, Madrid 42 32 26 34 30 164 1,17 176 
CIEMAT, Madrid 38 18 40 34 29 159 1,15 194 
I.Frío, CSIC, Madrid 24 21 29 49 36 159 1,15 172 
I.Quím.Org. General, CSIC, Madrid  32 24 23 29 27 135 1,12 146 
H.Severo Ochoa, Madrid 20 31 24 30 23 128 1,05 208 
H.Móstoles, Madrid 28 30 24 22 19 123 1,01 206 
Fac.Psicol., UCM 30 33 21 19 20 123 1,01 139 
I.Quím.Médica, CSIC, Madrid  21 28 27 14 25 115 0,92 128 
Pharma Mar S.A., Madrid 22 29 22 18 21 112 0,92 180 
Fac.Odontol., UCM 16 22 18 21 27 104 0,86 113 
Lilly S.A., Madrid 28 23 16 17 17 101 0,82 152 
I.Catálisis Petroleoquím., CSIC, Madrid 23 17 17 22 22 101 0,78 103 
ETSI.Agrón., UPM 19 21 23 20 17 100 0,78 118 
Glaxo Smithkline S.A., Madrid  19 20 11 21 24 95 0,74 148 
Fac.Farm., U.S.Pablo-CEU, Madrid 1 10 21 18 39 89 0,73 110 
Grupo Pfizer S.A, Madrid  12 20 19 19 16 86 0,71 245 
H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 15 10 9 26 25 85 0,66 123 
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 12 13 18 21 18 82 0,64 128 
Fac.Psicol., UNED, Madrid 18 9 18 22 15 82 0,64 99 
Fac.Psicol., UAM 10 13 17 13 25 78 0,64 100 
Fac.Farm., U.Alcalá, Madrid 19 15 12 16 16 78 0,61 88 
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A continuación se presenta el análisis detallado de los centros con más de 300 artículos, 
mostrándose su actividad por disciplinas científicas. El estudio se limita en todos los 
casos a artículos originales, proceedings papers y revisiones. Para cada centro se 
presenta su numero de artículos, número medio de citas por artículo, porcentaje de 
artículos sin citas, factor de impacto medio de 2006, FIR y citas relativas respecto a 
España. No se muestran las disciplinas con un solo artículo. 
En la Tabla 7-XLV se observa, por ejemplo, que el Hospital La Paz ha publicado un total 
de 1250 artículos en 2004-2008, de los que 123 corresponden a revistas de Inmunología, 
disciplina que recibe más citas por artículo en el período que la media de España (citas 
relativas=1,38) y publica en revistas de factor de impacto superior a la media (FIR= 1,15).  
 
Tabla 7-XLV. Hospital La Paz, Madrid (WoS 2004-2008)  
Total artículos: 1250 
H.La Paz, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Inmunología 123 9,16 27,64 3,987 3503 26,41 1,15 1,38
Neurología Clínica 116 3,27 37,93 1,526 3499 33,67 0,67 0,65
Pediatría 116 3,83 37,93 1,713 847 37,78 0,97 1,03
Oncología 110 8,27 27,27 3,965 3195 26,48 0,82 0,87
Cirugía 105 3,85 35,24 1,555 2751 34,21 0,80 0,91
Urología y Nefrología 90 4,72 38,89 2,538 1674 45,04 1,10 1,10
Enf. Infecciosas 89 6,22 31,46 3,234 2273 25,56 1,02 0,98
Medicina Interna y General 75 20,61 48,00 5,582 2412 46,85 1,24 2,15
Hematología 67 5,94 37,31 3,557 1405 20,78 0,74 0,54
Corazón y Sist. Cardiovascular 61 5,38 39,34 3,847 1834 28,41 1,14 0,78
Genética y Herencia 60 8,38 21,67 3,839 2809 22,89 0,87 1,06
Reumatología 58 16,95 10,34 5,248 647 23,03 1,36 2,15
Farmacología y Farmacia 50 4,30 30,00 2,856 4535 28,58 1,01 0,79
Bioquímica y Biología Molecular 49 8,90 34,69 3,513 7336 20,35 0,85 1,18
Neumología 43 3,67 34,88 2,617 1245 23,94 0,89 0,60
Patología 43 4,93 27,91 2,453 1087 28,89 0,96 0,95
Microbiología 41 5,29 24,39 2,902 4307 22,57 0,94 0,86
Endocrinología y Metabolismo 40 7,60 22,50 3,635 2076 23,36 1,01 1,03
Alergia 36 9,50 22,22 3,944 612 33,01 1,19 1,76
Traumatología y Ortopedia 35 4,31 34,29 1,937 438 42,24 1,20 1,43
Neurociencias 34 4,97 26,47 2,680 4594 25,56 0,78 0,74
Nutrición y Dietética 34 2,09 52,94 2,498 1892 30,60 1,00 0,44
Trasplantes 33 8,55 24,24 2,726 1224 29,98 1,18 1,61
Gastroenterología y Hepatol. 30 5,57 23,33 2,444 1683 25,31 0,61 0,68
Enf. Vasculares Periféricas 28 6,79 35,71 3,525 930 21,61 0,84 0,64
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H.La Paz, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Biología Celular 26 5,88 19,23 2,683 2957 19,68 0,53 0,68
Otorrinolaringología 25 1,72 40,00 0,943 282 41,49 0,84 0,70
Obstetricia y Ginecología 20 2,30 40,00 1,888 899 36,82 0,81 0,51
Radiología y Medicina Nuclear 20 5,30 25,00 2,342 1300 36,62 1,06 1,36
Medicina, Investigación 19 7,37 15,79 3,339 1026 27,00 0,89 1,08
Virología 18 5,61 38,89 4,304 1020 22,35 1,17 0,75
Ingeniería Biomédica 13 3,69 23,08 2,641 734 35,01 1,21 0,88
Anestesiología 11 0,73 63,64 1,598 219 30,14 0,61 0,16
Dermatología 11 2,91 63,64 1,641 726 38,84 0,86 0,90
Medicina Intensiva 10 9,30 10,00 4,217 347 18,16 0,91 0,81
Psiquiatría 10 4,40 50,00 2,911 1596 35,28 1,08 0,85
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 10 4,80 40,00 1,940 1767 42,78 0,93 1,42
Servicios Médicos 8 2,13 37,50 2,420 381 46,98 1,47 0,84
Biofísica 7 2,71 42,86 2,329 1612 22,83 0,74 0,46
Geriatría 7 2,00 42,86 3,721 338 27,51 1,33 0,40
Reproducción 6 3,83 50,00 2,574 816 25,61 1,00 0,68
Andrología 4 3,00 50,00 2,149 71 26,76 1,05 0,60
Fisiología 4 1,50 75,00 2,134 1062 24,86 0,70 0,26
Medicina Deportiva 4 1,75 25,00 1,241 441 40,59 0,82 0,68
Medicina, Téc. de Laboratorio 4 2,25 0,00 1,059 352 32,10 0,44 0,58
Neuroimagen 4 1,25 25,00 1,667 153 26,80 0,47 0,22
Odontología y Estomatología 4 4,25 0,00 1,447 666 43,99 0,92 1,47
Medicina de Urgencia 3 2,67 33,33 1,492 67 40,30 1,05 0,94
Oftalmología 3 2,00 66,67 1,949 814 30,84 0,90 0,47
Química Médica 3 0,00 100,00 2,355 1262 24,80 0,79 0,00
Biología del Desarrollo 2 2,50 50,00 3,449 574 23,69 0,74 0,26
Biométodos 2 0,50 50,00 2,422 2612 21,40 0,73 0,07
Gerontología 2 0,50 50,00 2,396 97 35,05 1,19 0,11
Rehabilitación 2 2,00 0,00 1,905 161 40,37 1,55 0,82
Toxicología 2 10,00 0,00 3,058 1066 29,55 1,30 2,24
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Tabla 7-XLVI. Hospital Ramón y Cajal, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 1249 
H.Ramón y Cajal, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Enf. Infecciosas 145 8,88 24,83 3,177 2273 25,56 1,00 1,39
Microbiología 140 11,05 20,00 3,596 4307 22,57 1,16 1,79
Inmunología 119 8,00 21,01 3,254 3503 26,41 0,94 1,21
Farmacología y Farmacia 105 9,23 20,00 3,462 4535 28,58 1,23 1,70
Urología y Nefrología 101 2,49 54,46 1,988 1674 45,04 0,87 0,58
Cirugía 92 6,17 29,35 2,261 2751 34,21 1,16 1,46
Neurología Clínica 92 5,00 29,35 2,427 3499 33,67 1,07 0,99
Neurociencias 90 5,88 23,33 3,140 4594 25,56 0,91 0,87
Oncología 85 7,33 31,76 4,274 3195 26,48 0,88 0,77
Medicina Interna y General 81 3,01 55,56 2,023 2412 46,85 0,45 0,31
Gastroenterología y Hepatol. 77 9,57 33,77 3,851 1683 25,31 0,96 1,16
Trasplantes 68 8,04 20,59 2,711 1224 29,98 1,18 1,51
Endocrinología y Metabolismo 66 10,09 19,70 4,034 2076 23,36 1,12 1,36
Psiquiatría 55 3,02 32,73 2,245 1596 35,28 0,83 0,58
Bioquímica y Biología Molecular 51 9,04 25,49 5,460 7336 20,35 1,31 1,19
Hematología 47 9,38 34,04 4,639 1405 20,78 0,96 0,85
Corazón y Sist. Cardiovascular 45 5,00 26,67 2,496 1834 28,41 0,74 0,73
Genética y Herencia 44 6,41 27,27 4,441 2809 22,89 1,01 0,81
Oftalmología 39 3,26 33,33 1,909 814 30,84 0,88 0,77
Biología Celular 31 9,55 9,68 5,361 2957 19,68 1,05 1,10
Neumología 28 3,50 28,57 2,216 1245 23,94 0,76 0,57
Virología 26 11,08 23,08 4,146 1020 22,35 1,12 1,48
Enf. Vasculares Periféricas 24 5,21 45,83 3,354 930 21,61 0,80 0,49
Alergia 23 4,04 34,78 3,813 612 33,01 1,15 0,75
Patología 21 6,71 4,76 3,105 1087 28,89 1,22 1,29
Medicina, Investigación 19 8,32 26,32 4,511 1026 27,00 1,20 1,22
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 19 4,53 21,05 2,464 1767 42,78 1,18 1,34
Obstetricia y Ginecología 18 3,11 27,78 2,785 899 36,82 1,20 0,69
Pediatría 18 4,17 38,89 1,579 847 37,78 0,89 1,12
Dermatología 17 2,18 58,82 2,079 726 38,84 1,09 0,67
Nutrición y Dietética 15 3,87 26,67 3,792 1892 30,60 1,52 0,82
Traumatología y Ortopedia 15 5,87 20,00 2,153 438 42,24 1,33 1,95
Biofísica 12 6,33 25,00 3,801 1612 22,83 1,21 1,07
Radiología y Medicina Nuclear 10 2,60 30,00 2,729 1300 36,62 1,24 0,67
Reproducción 9 3,44 22,22 3,492 816 25,61 1,36 0,62
Reumatología 9 7,67 22,22 5,311 647 23,03 1,38 0,97
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H.Ramón y Cajal, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Biométodos 8 7,00 25,00 3,346 2612 21,40 1,00 1,04
Medicina, Téc. de Laboratorio 8 6,38 12,50 2,219 352 32,10 0,93 1,64
Servicios Médicos 6 1,67 33,33 1,538 381 46,98 0,93 0,66
Odontología y Estomatología 5 4,00 40,00 1,107 666 43,99 0,70 1,38
Fisiología 4 4,75 25,00 3,940 1062 24,86 1,29 0,81
Geriatría 4 1,00 50,00 2,704 338 27,51 0,97 0,20
Anatomía y Morfología 3 0,00 100,00 0,936 232 35,78 0,49 0,00
Ingeniería Biomédica 3 17,00 33,33 1,095 734 35,01 0,50 4,04
Otorrinolaringología 3 1,67 66,67 1,733 282 41,49 1,54 0,68
Toxicología 3 8,67 33,33 3,992 1066 29,55 1,70 1,94
Enfermería 2 3,50 0,00 2,037 94 40,43 1,33 0,81
Gerontología 2 0,50 50,00 3,096 97 35,05 1,54 0,11
Medicina Tropical 2 12,50 0,00 2,647 154 31,17 1,24 3,36
Parasitología 2 10,00 50,00 1,928 661 32,07 1,16 3,05
Química Médica 2 2,50 50,00 4,185 1262 24,80 1,40 0,48
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Tabla 7-XLVII. Hospital 12 de Octubre, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 1200 
H.12 de Octubre, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Inmunología 147 5,56 29,25 3,106 3503 26,41 0,90 0,84
Cirugía 144 3,90 35,42 1,607 2751 34,21 0,83 0,92
Neurología Clínica 143 5,90 37,06 1,899 3499 33,67 0,83 1,17
Oncología 97 12,62 21,65 5,957 3195 26,48 1,23 1,33
Enf. Infecciosas 90 6,18 26,67 2,950 2273 25,56 0,93 0,97
Neurociencias 85 3,88 27,06 2,170 4594 25,56 0,63 0,58
Urología y Nefrología 80 5,63 33,75 2,978 1674 45,04 1,30 1,31
Gastroenterología y Hepatol. 72 4,06 38,89 2,641 1683 25,31 0,66 0,49
Trasplantes 70 5,81 18,57 2,309 1224 29,98 1,00 1,09
Enf. Vasculares Periféricas 64 7,45 28,13 3,057 930 21,61 0,73 0,71
Farmacología y Farmacia 64 6,05 23,44 2,606 4535 28,58 0,92 1,12
Medicina Interna y General 61 5,56 34,43 5,126 2412 46,85 1,14 0,58
Microbiología 56 7,39 17,86 2,785 4307 22,57 0,90 1,20
Neumología 52 5,87 11,54 2,789 1245 23,94 0,95 0,96
Corazón y Sist. Cardiovascular 50 7,16 20,00 3,083 1834 28,41 0,91 1,04
Hematología 43 9,07 20,93 5,892 1405 20,78 1,22 0,82
Psiquiatría 43 5,37 23,26 2,853 1596 35,28 1,05 1,04
Pediatría 42 4,17 38,10 1,991 847 37,78 1,13 1,12
Patología 37 5,30 27,03 2,333 1087 28,89 0,92 1,02
Bioquímica y Biología Molecular 36 5,86 25,00 4,394 7336 20,35 1,06 0,77
Biología Celular 28 5,21 25,00 4,109 2957 19,68 0,81 0,60
Dermatología 28 3,04 42,86 1,631 726 38,84 0,85 0,94
Reumatología 27 9,22 18,52 4,946 647 23,03 1,28 1,17
Genética y Herencia 26 7,92 15,38 4,630 2809 22,89 1,05 1,00
Radiología y Medicina Nuclear 20 2,70 30,00 2,228 1300 36,62 1,01 0,69
Nutrición y Dietética 19 2,58 47,37 2,390 1892 30,60 0,96 0,54
Alergia 18 5,06 38,89 4,379 612 33,01 1,32 0,93
Endocrinología y Metabolismo 17 2,94 41,18 2,646 2076 23,36 0,73 0,40
Medicina, Investigación 17 2,29 29,41 2,518 1026 27,00 0,67 0,34
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 14 4,00 42,86 1,777 1767 42,78 0,85 1,19
Virología 13 5,08 38,46 3,868 1020 22,35 1,05 0,68
Medicina Deportiva 9 3,56 11,11 2,055 441 40,59 1,36 1,39
Obstetricia y Ginecología 9 2,33 22,22 1,324 899 36,82 0,57 0,51
Medicina Intensiva 8 16,13 0,00 5,356 347 18,16 1,16 1,40
Traumatología y Ortopedia 8 2,50 37,50 2,026 438 42,24 1,25 0,83
Drogodependencias 6 14,17 16,67 2,352 213 41,31 1,02 3,13
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Medicina, Téc. de Laboratorio 6 2,00 0,00 2,034 352 32,10 0,85 0,51
Neuroimagen 5 9,00 20,00 2,929 153 26,80 0,83 1,57
Odontología y Estomatología 5 0,20 80,00 0,943 666 43,99 0,60 0,07
Otorrinolaringología 5 1,40 80,00 1,364 282 41,49 1,21 0,57
Fisiología 4 3,75 50,00 1,855 1062 24,86 0,61 0,64
Geriatría 4 0,75 50,00 3,765 338 27,51 1,34 0,15
Biofísica 3 6,00 33,33 3,559 1612 22,83 1,13 1,01
Microscopía 3 0,00 100,00 0,835 136 33,09 0,48 0,00
Servicios Médicos 3 2,33 66,67 0,816 381 46,98 0,49 0,92
Anestesiología 2 42,00 0,00 3,035 219 30,14 1,17 9,35
Biométodos 2 0,50 50,00 1,854 2612 21,40 0,56 0,07
Gerontología 2 1,00 50,00 1,930 97 35,05 0,96 0,21
Ingeniería Biomédica 2 6,00 0,00 4,035 734 35,01 1,86 1,42
Toxicología 2 3,50 0,00 1,419 1066 29,55 0,60 0,78
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Tabla 7-XLVIII. Hospital Gregorio Marañón, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 1110 
H.Gregorio Marañón, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Corazón y Sist. Cardiovascular 146 10,23 19,18 4,405 1834 28,41 1,30 1,49
Enf. Infecciosas 144 7,78 24,31 3,455 2273 25,56 1,09 1,22
Inmunología 125 8,28 24,80 3,968 3503 26,41 1,15 1,25
Microbiología 119 9,69 16,81 3,630 4307 22,57 1,17 1,57
Urología y Nefrología 115 4,14 46,96 2,498 1674 45,04 1,09 0,97
Medicina Interna y General 71 7,46 57,75 3,039 2412 46,85 0,67 0,78
Neurología Clínica 70 5,27 31,43 2,026 3499 33,67 0,89 1,05
Psiquiatría 67 5,46 35,82 3,152 1596 35,28 1,17 1,06
Farmacología y Farmacia 64 5,17 28,13 3,473 4535 28,58 1,23 0,95
Cirugía 63 4,06 28,57 2,371 2751 34,21 1,22 0,96
Oncología 57 9,26 36,84 4,460 3195 26,48 0,92 0,97
Neurociencias 45 3,22 44,44 2,765 4594 25,56 0,80 0,48
Trasplantes 45 5,56 17,78 3,008 1224 29,98 1,31 1,04
Pediatría 42 4,57 21,43 2,116 847 37,78 1,20 1,23
Hematología 40 25,45 15,00 7,316 1405 20,78 1,51 2,30
Radiología y Medicina Nuclear 38 5,84 34,21 3,080 1300 36,62 1,40 1,49
Gastroenterología y Hepatol. 37 6,68 21,62 4,191 1683 25,31 1,05 0,81
Neumología 36 4,03 30,56 2,268 1245 23,94 0,77 0,66
Enf. Vasculares Periféricas 28 17,75 14,29 6,406 930 21,61 1,53 1,69
Nutrición y Dietética 28 1,61 32,14 2,244 1892 30,60 0,90 0,34
Alergia 25 2,76 48,00 2,356 612 33,01 0,71 0,51
Anestesiología 18 3,00 27,78 1,922 219 30,14 0,74 0,67
Virología 18 5,28 38,89 3,664 1020 22,35 0,99 0,71
Bioquímica y Biología Molecular 17 7,82 5,88 4,064 7336 20,35 0,98 1,03
Medicina Intensiva 17 4,65 23,53 3,396 347 18,16 0,73 0,40
Reumatología 14 17,36 7,14 4,599 647 23,03 1,19 2,20
Dermatología 13 2,54 15,38 1,920 726 38,84 1,01 0,78
Ingeniería Biomédica 13 3,31 46,15 2,254 734 35,01 1,04 0,79
Medicina, Investigación 12 2,25 66,67 3,128 1026 27,00 0,84 0,33
Traumatología y Ortopedia 12 1,08 58,33 1,483 438 42,24 0,92 0,36
Endocrinología y Metabolismo 11 3,82 54,55 2,399 2076 23,36 0,66 0,52
Biología Celular 9 5,78 11,11 3,546 2957 19,68 0,70 0,67
Genética y Herencia 9 2,33 22,22 3,390 2809 22,89 0,77 0,30
Medicina de Urgencia 9 4,33 11,11 1,556 67 40,30 1,09 1,52
Odontología y Estomatología 9 1,33 44,44 1,225 666 43,99 0,78 0,46
Patología 9 1,78 22,22 2,409 1087 28,89 0,95 0,34
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Oftalmología 8 3,25 25,00 1,898 814 30,84 0,87 0,77
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 8 1,00 62,50 2,062 1767 42,78 0,99 0,30
Neuroimagen 7 7,43 14,29 4,261 153 26,80 1,20 1,30
Servicios Médicos 7 0,57 71,43 1,933 381 46,98 1,17 0,23
Obstetricia y Ginecología 5 1,80 20,00 1,531 899 36,82 0,66 0,40
Biofísica 4 2,25 25,00 3,605 1612 22,83 1,15 0,38
Biométodos 3 9,67 0,00 4,321 2612 21,40 1,30 1,44
Geriatría 3 5,33 33,33 2,864 338 27,51 1,02 1,06
Gerontología 3 5,33 33,33 2,864 97 35,05 1,42 1,14
Cienc. Comportamiento 2 0,00 100,00 4,385 604 25,17 1,65 0,00
Drogodependencias 2 0,00 100,00 2,303 213 41,31 1,00 0,00
Enfermería 2 0,50 50,00 1,496 94 40,43 0,98 0,12
Fisiología 2 6,50 50,00 2,302 1062 24,86 0,75 1,11
Medicina, Téc. de Laboratorio 2 1,00 50,00 3,003 352 32,10 1,26 0,26
Otorrinolaringología 2 0,00 100,00 0,780 282 41,49 0,69 0,00
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Tabla 7-XLIX. Hospital Clínico San Carlos, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 1104 
H.Clín.San Carlos, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Corazón y Sist. Cardiovascular 155 8,94 26,45 4,226 1834 28,41 1,25 1,30
Oncología 121 11,12 23,14 5,907 3195 26,48 1,22 1,17
Neurología Clínica 101 3,23 38,61 1,853 3499 33,67 0,81 0,64
Inmunología 91 4,34 23,08 2,779 3503 26,41 0,80 0,66
Cirugía 70 4,53 30,00 1,993 2751 34,21 1,03 1,07
Medicina Interna y General 69 8,17 40,58 5,686 2412 46,85 1,26 0,85
Farmacología y Farmacia 66 5,18 42,42 2,678 4535 28,58 0,95 0,96
Gastroenterología y Hepatol. 64 5,20 31,25 2,351 1683 25,31 0,59 0,63
Neurociencias 52 2,96 46,15 2,123 4594 25,56 0,62 0,44
Radiología y Medicina Nuclear 51 2,96 33,33 1,452 1300 36,62 0,66 0,76
Hematología 44 14,52 22,73 4,936 1405 20,78 1,02 1,31
Enf. Vasculares Periféricas 41 12,54 21,95 3,806 930 21,61 0,91 1,19
Enf. Infecciosas 40 4,25 27,50 2,781 2273 25,56 0,88 0,67
Trasplantes 40 6,43 20,00 2,062 1224 29,98 0,89 1,21
Genética y Herencia 39 5,59 30,77 5,579 2809 22,89 1,26 0,71
Oftalmología 37 4,81 21,62 2,105 814 30,84 0,97 1,14
Urología y Nefrología 37 4,54 43,24 2,513 1674 45,04 1,09 1,06
Psiquiatría 36 1,61 58,33 1,601 1596 35,28 0,59 0,31
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 34 2,26 32,35 0,748 1767 42,78 0,36 0,67
Endocrinología y Metabolismo 32 7,81 34,38 4,766 2076 23,36 1,32 1,05
Bioquímica y Biología Molecular 29 4,10 41,38 3,414 7336 20,35 0,82 0,54
Reumatología 29 7,00 34,48 4,560 647 23,03 1,18 0,89
Microbiología 27 4,30 37,04 2,801 4307 22,57 0,91 0,70
Neumología 22 7,05 22,73 3,073 1245 23,94 1,05 1,15
Patología 20 3,80 35,00 2,384 1087 28,89 0,94 0,73
Alergia 18 2,61 38,89 3,050 612 33,01 0,92 0,48
Pediatría 18 2,56 38,89 2,145 847 37,78 1,21 0,69
Biología Celular 15 3,87 26,67 2,616 2957 19,68 0,51 0,45
Traumatología y Ortopedia 15 1,07 53,33 2,181 438 42,24 1,35 0,35
Ingeniería Biomédica 14 4,07 64,29 1,920 734 35,01 0,88 0,97
Medicina, Investigación 12 4,42 33,33 2,250 1026 27,00 0,60 0,65
Dermatología 11 4,09 36,36 1,664 726 38,84 0,87 1,26
Geriatría 9 2,56 33,33 3,295 338 27,51 1,18 0,51
Nutrición y Dietética 9 2,56 66,67 2,232 1892 30,60 0,89 0,54
Obstetricia y Ginecología 7 1,43 28,57 1,294 899 36,82 0,56 0,31
Fisiología 6 7,33 16,67 2,428 1062 24,86 0,79 1,25
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Virología 6 9,83 33,33 3,540 1020 22,35 0,96 1,32
Biométodos 5 3,40 60,00 3,873 2612 21,40 1,16 0,51
Medicina Intensiva 5 5,20 0,00 5,105 347 18,16 1,10 0,45
Enfermería 4 8,25 25,00 2,037 94 40,43 1,33 1,92
Medicina, Téc. de Laboratorio 4 6,00 25,00 4,522 352 32,10 1,89 1,54
Odontología y Estomatología 4 1,25 50,00 1,309 666 43,99 0,83 0,43
Toxicología 4 1,25 75,00 3,433 1066 29,55 1,46 0,28
Biofísica 3 23,00 0,00 1,832 1612 22,83 0,58 3,88
Otorrinolaringología 3 0,00 100,00 0,766 282 41,49 0,68 0,00
Química Médica 3 1,67 0,00 0,596 1262 24,80 0,20 0,32
Servicios Médicos 3 11,00 0,00 2,037 381 46,98 1,23 4,34
Anestesiología 2 0,50 50,00 3,006 219 30,14 1,16 0,11
Gerontología 2 2,50 50,00 2,631 97 35,05 1,31 0,54
Informática Médica 2 0,00 100,00 1,326 193 38,86 0,94 0,00
Medicina Forense 2 2,00 0,00 1,397 168 32,14 0,96 0,41
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Tabla 7-L. Centro de Biología Molecular (CBM), CSIC-UAM, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 850 
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Bioquímica y Biología Molecular 280 10,33 16,79 5,522 7336 20,35 1,33 1,36
Biología Celular 130 12,93 15,38 7,748 2957 19,68 1,52 1,49
Virología 96 5,96 25,00 4,100 1020 22,35 1,11 0,80
Neurociencias 93 9,76 25,81 4,550 4594 25,56 1,32 1,45
Microbiología 85 6,93 17,65 3,927 4307 22,57 1,27 1,12
Inmunología 72 7,99 20,83 4,951 3503 26,41 1,43 1,21
Genética y Herencia 59 8,15 15,25 4,888 2809 22,89 1,11 1,03
Biofísica 51 5,86 29,41 3,640 1612 22,83 1,16 0,99
Biología del Desarrollo 48 11,71 10,42 6,917 574 23,69 1,48 1,24
Medicina, Investigación 39 12,00 15,38 6,300 1026 27,00 1,68 1,76
Farmacología y Farmacia 29 8,52 17,24 4,527 4535 28,58 1,60 1,57
Biométodos 28 4,93 21,43 5,666 2612 21,40 1,70 0,74
Oncología 27 11,67 14,81 5,724 3195 26,48 1,18 1,23
Endocrinología y Metabolismo 17 7,59 17,65 4,837 2076 23,36 1,34 1,02
Patología 15 4,80 26,67 3,457 1087 28,89 1,36 0,92
Neurología Clínica 14 3,36 28,57 3,196 3499 33,67 1,40 0,67
Parasitología 14 3,00 35,71 2,072 661 32,07 1,25 0,91
Enf. Infecciosas 11 9,36 54,55 3,947 2273 25,56 1,24 1,47
Hematología 10 13,80 10,00 7,984 1405 20,78 1,65 1,24
Química Médica 10 11,20 0,00 4,477 1262 24,80 1,49 2,14
Fisiología 6 25,00 33,33 12,618 1062 24,86 4,12 4,26
Geriatría 6 4,67 50,00 5,197 338 27,51 1,86 0,93
Toxicología 6 2,33 50,00 4,900 1066 29,55 2,08 0,52
Anatomía y Morfología 5 5,80 40,00 2,573 232 35,78 1,36 1,90
Corazón y Sist. Cardiovascular 5 10,80 0,00 6,632 1834 28,41 1,96 1,58
Obstetricia y Ginecología 4 2,00 50,00 1,952 899 36,82 0,84 0,44
Reproducción 4 4,50 25,00 3,099 816 25,61 1,20 0,80
Reumatología 4 4,00 25,00 5,884 647 23,03 1,53 0,51
Medicina, Téc. de Laboratorio 3 0,67 33,33 3,370 352 32,10 1,41 0,17
Odontología y Estomatología 3 17,00 0,00 2,380 666 43,99 1,52 5,87
Pediatría 3 1,00 33,33 1,593 847 37,78 0,90 0,27
Traumatología y Ortopedia 3 2,00 0,00 4,017 438 42,24 2,48 0,66
Cirugía 2 9,00 0,00 3,737 2751 34,21 1,92 2,13
Enf. Vasculares Periféricas 2 14,50 0,00 8,369 930 21,61 2,00 1,38
Gastroenterología y Hepatol. 2 0,50 50,00 10,446 1683 25,31 2,61 0,06
Microscopía 2 0,00 100,00 1,680 136 33,09 0,96 0,00
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Tabla 7-LI. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 744 
Fac.Med., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Neurociencias 148 7,04 20,27 3,373 4594 25,56 0,98 1,05
Farmacología y Farmacia 127 6,22 27,56 3,312 4535 28,58 1,17 1,15
Endocrinología y Metabolismo 69 5,07 24,64 3,358 2076 23,36 0,93 0,68
Bioquímica y Biología Molecular 60 5,73 33,33 3,848 7336 20,35 0,93 0,76
Inmunología 60 4,78 28,33 3,913 3503 26,41 1,13 0,72
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 54 3,48 40,74 1,863 1767 42,78 0,89 1,03
Neurología Clínica 44 6,30 9,09 3,402 3499 33,67 1,49 1,25
Psiquiatría 44 6,61 20,45 2,894 1596 35,28 1,07 1,28
Radiología y Medicina Nuclear 40 3,30 35,00 1,808 1300 36,62 0,82 0,84
Biología Celular 32 5,38 34,38 3,578 2957 19,68 0,70 0,62
Enf. Infecciosas 32 3,31 28,13 3,168 2273 25,56 1,00 0,52
Microbiología 32 3,66 28,13 3,311 4307 22,57 1,07 0,59
Enf. Vasculares Periféricas 29 10,21 6,90 4,818 930 21,61 1,15 0,97
Fisiología 28 6,43 10,71 3,325 1062 24,86 1,09 1,10
Oncología 26 3,31 46,15 3,041 3195 26,48 0,63 0,35
Genética y Herencia 25 6,76 48,00 3,472 2809 22,89 0,79 0,86
Medicina, Investigación 23 6,22 21,74 4,045 1026 27,00 1,08 0,91
Cirugía 20 1,85 45,00 1,840 2751 34,21 0,95 0,44
Corazón y Sist. Cardiovascular 19 11,47 21,05 5,227 1834 28,41 1,55 1,67
Gastroenterología y Hepatol. 19 4,47 21,05 2,722 1683 25,31 0,68 0,54
Medicina Interna y General 19 5,47 47,37 2,975 2412 46,85 0,66 0,57
Patología 18 4,89 27,78 2,307 1087 28,89 0,91 0,94
Geriatría 16 7,75 0,00 3,046 338 27,51 1,09 1,54
Anatomía y Morfología 12 0,83 50,00 1,983 232 35,78 1,05 0,27
Hematología 12 12,00 16,67 5,820 1405 20,78 1,20 1,08
Química Médica 12 6,42 33,33 3,020 1262 24,80 1,01 1,23
Toxicología 12 4,42 25,00 2,390 1066 29,55 1,02 0,99
Nutrición y Dietética 10 5,20 30,00 3,017 1892 30,60 1,21 1,10
Biología del Desarrollo 9 5,89 44,44 3,632 574 23,69 0,78 0,62
Cienc. Comportamiento 7 5,86 28,57 3,242 604 25,17 1,22 1,19
Oftalmología 7 1,29 14,29 2,499 814 30,84 1,15 0,30
Pediatría 7 7,86 28,57 2,423 847 37,78 1,37 2,12
Traumatología y Ortopedia 7 1,29 57,14 1,291 438 42,24 0,80 0,43
Urología y Nefrología 7 2,71 42,86 5,412 1674 45,04 2,36 0,63
Ingeniería Biomédica 6 3,50 50,00 2,431 734 35,01 1,12 0,83
Reproducción 6 5,50 16,67 2,027 816 25,61 0,79 0,98
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Drogodependencias 5 4,60 40,00 2,134 213 41,31 0,92 1,02
Odontología y Estomatología 5 2,40 60,00 0,802 666 43,99 0,51 0,83
Biométodos 4 4,75 25,00 3,265 2612 21,40 0,98 0,71
Medicina Deportiva 4 3,75 50,00 1,234 441 40,59 0,81 1,47
Medicina Forense 4 4,75 25,00 1,213 168 32,14 0,84 0,98
Obstetricia y Ginecología 4 6,00 50,00 2,300 899 36,82 0,99 1,32
Servicios Médicos 4 0,25 75,00 1,409 381 46,98 0,85 0,10
Trasplantes 4 1,50 25,00 3,062 1224 29,98 1,33 0,28
Neuroimagen 3 8,00 0,00 4,562 153 26,80 1,29 1,40
Reumatología 3 14,33 0,00 3,957 647 23,03 1,03 1,82
Anestesiología 2 6,50 0,00 1,877 219 30,14 0,72 1,45
Neumología 2 1,00 0,00 2,663 1245 23,94 0,91 0,16
Otorrinolaringología 2 4,50 50,00 1,237 282 41,49 1,10 1,82
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Tabla 7-LII. Hospital de La Princesa, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 710 
H.La Princesa, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Gastroenterología y Hepatol. 103 10,12 17,48 3,548 1683 25,31 0,89 1,23
Farmacología y Farmacia 70 7,76 21,43 3,116 4535 28,58 1,10 1,43
Inmunología 53 13,72 16,98 6,127 3503 26,41 1,77 2,07
Medicina Interna y General 52 5,04 51,92 2,335 2412 46,85 0,52 0,52
Neurología Clínica 50 6,82 30,00 2,871 3499 33,67 1,26 1,35
Hematología 48 10,08 14,58 4,907 1405 20,78 1,02 0,91
Urología y Nefrología 48 4,58 45,83 2,033 1674 45,04 0,89 1,07
Dermatología 47 4,11 40,43 1,866 726 38,84 0,98 1,27
Oncología 43 14,44 9,30 5,270 3195 26,48 1,09 1,52
Neurociencias 38 7,16 42,11 2,577 4594 25,56 0,75 1,06
Cirugía 33 1,85 42,42 1,715 2751 34,21 0,88 0,44
Psiquiatría 33 4,21 48,48 2,237 1596 35,28 0,83 0,81
Enf. Infecciosas 31 9,03 16,13 3,774 2273 25,56 1,19 1,42
Microbiología 31 9,61 22,58 3,269 4307 22,57 1,06 1,56
Bioquímica y Biología Molecular 30 12,07 13,33 5,767 7336 20,35 1,39 1,59
Biología Celular 29 11,21 24,14 6,704 2957 19,68 1,32 1,29
Neumología 23 7,74 34,78 2,644 1245 23,94 0,90 1,26
Corazón y Sist. Cardiovascular 22 3,36 22,73 2,936 1834 28,41 0,87 0,49
Odontología y Estomatología 22 1,18 54,55 1,165 666 43,99 0,74 0,41
Reumatología 21 9,62 33,33 3,916 647 23,03 1,02 1,22
Enf. Vasculares Periféricas 18 8,17 16,67 4,449 930 21,61 1,06 0,78
Trasplantes 18 12,33 11,11 3,038 1224 29,98 1,32 2,32
Patología 16 5,88 31,25 2,212 1087 28,89 0,87 1,13
Endocrinología y Metabolismo 15 10,27 26,67 4,039 2076 23,36 1,12 1,39
Virología 14 8,71 7,14 3,980 1020 22,35 1,08 1,17
Otorrinolaringología 8 1,50 25,00 1,041 282 41,49 0,92 0,61
Alergia 7 3,86 42,86 4,069 612 33,01 1,22 0,71
Biofísica 7 13,14 0,00 2,755 1612 22,83 0,88 2,22
Medicina, Investigación 7 10,71 42,86 7,663 1026 27,00 2,05 1,57
Radiología y Medicina Nuclear 7 10,71 28,57 3,057 1300 36,62 1,39 2,74
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 7 8,86 28,57 2,548 1767 42,78 1,22 2,63
Traumatología y Ortopedia 6 3,33 33,33 2,494 438 42,24 1,54 1,11
Genética y Herencia 5 11,60 20,00 4,093 2809 22,89 0,93 1,47
Química Médica 5 3,20 20,00 2,943 1262 24,80 0,98 0,61
Anestesiología 4 4,00 50,00 3,014 219 30,14 1,16 0,89
Fisiología 4 10,75 25,00 17,583 1062 24,86 5,74 1,83
Nutrición y Dietética 4 1,50 50,00 1,755 1892 30,60 0,70 0,32
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Ingeniería Biomédica 3 5,00 0,00 1,253 734 35,01 0,58 1,19
Medicina Intensiva 3 19,67 0,00 5,650 347 18,16 1,22 1,71
Toxicología 3 9,33 0,00 3,663 1066 29,55 1,56 2,09
Geriatría 2 4,50 0,00 1,288 338 27,51 0,46 0,90
Medicina, Téc. de Laboratorio 2 1,50 50,00 1,968 352 32,10 0,82 0,39
Neuroimagen 2 0,00 100,00 1,195 153 26,80 0,34 0,00
Parasitología 2 6,50 50,00 1,575 661 32,07 0,95 1,98
Pediatría 2 0,00 100,00 1,014 847 37,78 0,57 0,00
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Tabla 7-LIII. Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 697 
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Neurología Clínica 84 17,33 26,19 2,815 3499 33,67 1,24 3,44
Urología y Nefrología 72 5,04 40,28 3,488 1674 45,04 1,52 1,18
Inmunología 62 7,48 30,65 4,203 3503 26,41 1,22 1,13
Farmacología y Farmacia 51 4,65 23,53 2,982 4535 28,58 1,06 0,86
Alergia 44 6,68 31,82 3,711 612 33,01 1,12 1,24
Enf. Infecciosas 42 4,79 16,67 3,264 2273 25,56 1,03 0,75
Corazón y Sist. Cardiovascular 40 11,68 20,00 4,242 1834 28,41 1,25 1,70
Dermatología 40 2,60 52,50 1,460 726 38,84 0,77 0,80
Genética y Herencia 40 4,80 20,00 3,580 2809 22,89 0,81 0,61
Endocrinología y Metabolismo 37 9,57 27,03 3,109 2076 23,36 0,86 1,29
Microbiología 36 3,11 27,78 3,329 4307 22,57 1,08 0,50
Neurociencias 35 17,57 28,57 2,842 4594 25,56 0,83 2,61
Oncología 32 14,94 31,25 5,102 3195 26,48 1,05 1,57
Psiquiatría 32 5,66 34,38 2,689 1596 35,28 0,99 1,09
Bioquímica y Biología Molecular 31 5,48 12,90 4,164 7336 20,35 1,00 0,72
Enf. Vasculares Periféricas 29 13,38 10,34 5,869 930 21,61 1,40 1,27
Medicina Interna y General 24 1,96 41,67 1,459 2412 46,85 0,32 0,20
Cirugía 22 9,05 31,82 1,382 2751 34,21 0,71 2,14
Patología 22 3,18 36,36 1,957 1087 28,89 0,77 0,61
Reumatología 22 5,23 27,27 4,859 647 23,03 1,26 0,66
Hematología 19 14,74 5,26 6,710 1405 20,78 1,39 1,33
Nutrición y Dietética 16 4,69 31,25 3,346 1892 30,60 1,34 0,99
Traumatología y Ortopedia 16 5,44 25,00 2,051 438 42,24 1,27 1,81
Fisiología 15 3,07 33,33 2,915 1062 24,86 0,95 0,52
Medicina, Investigación 15 2,87 40,00 2,371 1026 27,00 0,63 0,42
Neumología 15 7,60 20,00 3,180 1245 23,94 1,09 1,24
Biología Celular 12 3,50 8,33 3,151 2957 19,68 0,62 0,40
Obstetricia y Ginecología 12 3,25 41,67 2,170 899 36,82 0,93 0,72
Oftalmología 12 6,67 16,67 2,493 814 30,84 1,15 1,58
Trasplantes 12 6,67 50,00 2,722 1224 29,98 1,18 1,25
Biométodos 9 7,78 11,11 4,757 2612 21,40 1,43 1,16
Ingeniería Biomédica 8 5,13 25,00 2,214 734 35,01 1,02 1,22
Medicina Deportiva 7 1,43 42,86 1,743 441 40,59 1,15 0,56
Medicina, Téc. de Laboratorio 7 0,57 71,43 2,505 352 32,10 1,05 0,15
Radiología y Medicina Nuclear 7 3,14 0,00 1,426 1300 36,62 0,65 0,80
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 7 4,43 0,00 1,887 1767 42,78 0,90 1,31
Anestesiología 6 7,00 33,33 2,017 219 30,14 0,78 1,56
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H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Virología 6 10,50 0,00 4,097 1020 22,35 1,11 1,41
Medicina Intensiva 5 18,40 0,00 6,719 347 18,16 1,45 1,60
Reproducción 5 7,00 20,00 2,771 816 25,61 1,08 1,25
Toxicología 4 5,50 0,00 3,538 1066 29,55 1,50 1,23
Parasitología 3 5,67 0,00 1,729 661 32,07 1,04 1,73
Pediatría 3 1,67 33,33 1,636 847 37,78 0,93 0,45
Química Médica 3 3,67 33,33 5,207 1262 24,80 1,74 0,70
Cienc. Comportamiento 2 0,50 50,00 2,309 604 25,17 0,87 0,10
Medicina Tropical 2 8,00 0,00 1,701 154 31,17 0,80 2,15
Servicios Médicos 2 5,50 0,00 2,735 381 46,98 1,66 2,17
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Tabla 7-LIV. Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid 
(WoS 2004-2008) 















Oncología 274 13,06 14,23 6,596 3195 26,48 1,36 1,37
Bioquímica y Biología Molecular 190 12,58 16,84 6,698 7336 20,35 1,61 1,66
Biología Celular 167 14,01 13,17 7,717 2957 19,68 1,52 1,61
Genética y Herencia 107 20,07 9,35 8,225 2809 22,89 1,86 2,54
Hematología 58 12,38 10,34 6,275 1405 20,78 1,30 1,12
Patología 53 10,91 18,87 3,938 1087 28,89 1,55 2,10
Biométodos 38 15,26 28,95 4,395 2612 21,40 1,32 2,28
Biofísica 27 3,52 40,74 4,280 1612 22,83 1,36 0,59
Inmunología 18 20,50 38,89 5,753 3503 26,41 1,66 3,10
Endocrinología y Metabolismo 15 10,67 20,00 6,518 2076 23,36 1,80 1,44
Farmacología y Farmacia 12 15,50 33,33 7,655 4535 28,58 2,71 2,86
Medicina, Investigación 11 10,18 27,27 8,994 1026 27,00 2,40 1,49
Biología del Desarrollo 10 23,00 0,00 12,737 574 23,69 2,73 2,43
Cirugía 7 6,71 42,86 2,944 2751 34,21 1,52 1,59
Urología y Nefrología 6 3,17 50,00 2,059 1674 45,04 0,90 0,74
Medicina, Téc. de Laboratorio 5 6,40 40,00 3,766 352 32,10 1,58 1,65
Gastroenterología y Hepatol. 4 0,75 50,00 6,297 1683 25,31 1,58 0,09
Neurociencias 4 21,75 25,00 6,686 4594 25,56 1,95 3,23
Pediatría 4 2,50 25,00 2,268 847 37,78 1,28 0,67
Química Médica 4 13,00 25,00 4,631 1262 24,80 1,54 2,49
Toxicología 4 37,25 0,00 8,728 1066 29,55 3,71 8,34
Virología 4 3,00 25,00 3,854 1020 22,35 1,04 0,40
Neumología 3 0,33 66,67 4,061 1245 23,94 1,39 0,05
Neurología Clínica 3 4,67 33,33 1,767 3499 33,67 0,78 0,93
Psiquiatría 3 8,00 33,33 6,479 1596 35,28 2,40 1,55
Corazón y Sist. Cardiovascular 2 7,50 0,00 8,383 1834 28,41 2,48 1,09
Fisiología 2 5,50 0,00 3,638 1062 24,86 1,19 0,94
Geriatría 2 6,50 0,00 3,846 338 27,51 1,37 1,30
Medicina Interna y General 2 17,50 0,00 51,296 2412 46,85 11,36 1,82
Microbiología 2 4,00 0,00 3,249 4307 22,57 1,05 0,65
Obstetricia y Ginecología 2 11,00 0,00 2,731 899 36,82 1,17 2,42
Radiología y Medicina Nuclear 2 0,50 50,00 2,237 1300 36,62 1,02 0,13
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Tabla 7-LV. Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 















Bioquímica y Biología Molecular 254 12,69 10,24 5,927 7336 20,35 1,43 1,68
Biología Celular 143 14,81 12,59 7,133 2957 19,68 1,40 1,71
Microbiología 115 8,75 13,04 4,727 4307 22,57 1,53 1,42
Virología 71 9,08 18,31 4,074 1020 22,35 1,10 1,22
Inmunología 67 16,48 7,46 8,857 3503 26,41 2,56 2,49
Biométodos 57 7,05 19,30 4,702 2612 21,40 1,41 1,05
Biofísica 51 8,67 15,69 4,367 1612 22,83 1,39 1,46
Genética y Herencia 43 12,77 16,28 6,562 2809 22,89 1,49 1,62
Oncología 28 13,93 21,43 5,633 3195 26,48 1,16 1,46
Medicina, Investigación 27 20,15 7,41 9,886 1026 27,00 2,64 2,96
Farmacología y Farmacia 20 6,80 30,00 3,945 4535 28,58 1,40 1,26
Neurociencias 17 6,18 23,53 4,159 4594 25,56 1,21 0,92
Biología del Desarrollo 16 20,13 6,25 8,239 574 23,69 1,76 2,13
Hematología 15 11,13 0,00 7,877 1405 20,78 1,63 1,00
Enf. Infecciosas 11 4,18 27,27 3,935 2273 25,56 1,24 0,66
Gastroenterología y Hepatol. 6 6,17 16,67 3,193 1683 25,31 0,80 0,75
Parasitología 5 2,80 20,00 3,975 661 32,07 2,39 0,85
Química Médica 5 12,00 20,00 3,426 1262 24,80 1,14 2,29
Nutrición y Dietética 4 0,50 50,00 1,989 1892 30,60 0,79 0,11
Endocrinología y Metabolismo 3 16,33 0,00 14,850 2076 23,36 4,11 2,20
Fisiología 3 1,33 33,33 13,295 1062 24,86 4,34 0,23
Reproducción 3 12,00 0,00 3,498 816 25,61 1,36 2,14
Toxicología 3 2,33 0,00 4,505 1066 29,55 1,92 0,52
Medicina Forense 2 0,50 50,00 1,488 168 32,14 1,02 0,10
Microscopía 2 3,00 50,00 1,827 136 33,09 1,05 1,12
Patología 2 2,50 0,00 4,299 1087 28,89 1,69 0,48
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Tabla 7-LVI. Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 655 
C.Inv.Biol., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Bioquímica y Biología Molecular 270 8,14 18,52 4,804 7336 20,35 1,16 1,08
Biología Celular 126 8,67 15,87 5,282 2957 19,68 1,04 1,00
Microbiología 95 7,73 14,74 3,995 4307 22,57 1,29 1,25
Biofísica 53 6,89 20,75 3,895 1612 22,83 1,24 1,16
Inmunología 51 11,51 17,65 3,987 3503 26,41 1,15 1,74
Genética y Herencia 39 9,26 20,51 5,367 2809 22,89 1,22 1,17
Oncología 28 9,18 32,14 4,885 3195 26,48 1,01 0,96
Farmacología y Farmacia 27 4,85 44,44 3,809 4535 28,58 1,35 0,90
Hematología 23 9,43 21,74 6,508 1405 20,78 1,35 0,85
Biología del Desarrollo 21 10,71 19,05 5,742 574 23,69 1,23 1,13
Biométodos 20 4,90 30,00 3,556 2612 21,40 1,07 0,73
Neurociencias 17 4,12 23,53 3,963 4594 25,56 1,15 0,61
Química Médica 17 5,12 35,29 3,485 1262 24,80 1,16 0,98
Medicina, Investigación 11 3,55 27,27 4,779 1026 27,00 1,28 0,52
Virología 11 6,73 27,27 3,547 1020 22,35 0,96 0,90
Fisiología 10 7,70 0,00 3,065 1062 24,86 1,00 1,31
Reproducción 9 1,67 33,33 2,692 816 25,61 1,05 0,30
Urología y Nefrología 9 5,33 11,11 5,490 1674 45,04 2,39 1,25
Corazón y Sist. Cardiovascular 8 16,38 25,00 6,833 1834 28,41 2,02 2,39
Enf. Vasculares Periféricas 8 3,63 25,00 4,756 930 21,61 1,14 0,34
Endocrinología y Metabolismo 7 4,57 28,57 4,166 2076 23,36 1,15 0,62
Enf. Infecciosas 7 4,43 28,57 3,956 2273 25,56 1,25 0,70
Patología 7 5,29 28,57 3,616 1087 28,89 1,42 1,02
Odontología y Estomatología 6 3,67 16,67 1,682 666 43,99 1,07 1,27
Parasitología 6 4,67 50,00 2,462 661 32,07 1,48 1,42
Microscopía 5 6,20 0,00 2,508 136 33,09 1,44 2,31
Neurología Clínica 5 5,00 20,00 3,012 3499 33,67 1,32 0,99
Alergia 3 5,67 66,67 3,197 612 33,01 0,96 1,05
Anatomía y Morfología 3 0,67 33,33 2,673 232 35,78 1,41 0,22
Medicina Interna y General 3 5,33 33,33 1,258 2412 46,85 0,28 0,56
Oftalmología 3 0,33 66,67 3,303 814 30,84 1,52 0,08
Trasplantes 3 5,33 0,00 4,384 1224 29,98 1,90 1,00
Medicina, Téc. de Laboratorio 2 4,50 0,00 3,590 352 32,10 1,50 1,16
Reumatología 2 0,50 50,00 3,583 647 23,03 0,93 0,06
Toxicología 2 1,00 50,00 3,140 1066 29,55 1,33 0,22
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Tabla 7-LVII. Centro Nacional de Microbiología (CNM), Madrid (WoS 2004-2008) 















Microbiología 221 6,37 17,65 3,087 4307 22,57 1,00 1,03
Enf. Infecciosas 157 5,34 22,29 2,835 2273 25,56 0,89 0,84
Virología 90 7,17 25,56 3,015 1020 22,35 0,82 0,96
Inmunología 73 8,23 31,51 4,993 3503 26,41 1,44 1,24
Farmacología y Farmacia 66 7,23 18,18 3,771 4535 28,58 1,34 1,33
Bioquímica y Biología Molecular 33 5,55 27,27 4,799 7336 20,35 1,16 0,73
Parasitología 32 4,13 34,38 1,889 661 32,07 1,13 1,26
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 21 1,24 57,14 2,099 1767 42,78 1,01 0,37
Medicina, Investigación 16 7,56 50,00 4,925 1026 27,00 1,31 1,11
Biología Celular 11 5,45 18,18 5,847 2957 19,68 1,15 0,63
Biométodos 9 4,78 33,33 2,489 2612 21,40 0,75 0,71
Medicina Interna y General 9 2,89 55,56 2,697 2412 46,85 0,60 0,30
Medicina Tropical 8 1,63 50,00 2,176 154 31,17 1,02 0,44
Oncología 8 5,75 37,50 3,819 3195 26,48 0,79 0,60
Pediatría 8 9,00 0,00 2,506 847 37,78 1,42 2,43
Genética y Herencia 7 5,57 42,86 4,052 2809 22,89 0,92 0,71
Neurología Clínica 6 6,00 16,67 3,074 3499 33,67 1,35 1,19
Hematología 5 12,00 0,00 5,107 1405 20,78 1,06 1,08
Neurociencias 5 7,40 0,00 4,032 4594 25,56 1,17 1,10
Biofísica 4 5,50 25,00 4,143 1612 22,83 1,32 0,93
Patología 4 3,75 0,00 1,504 1087 28,89 0,59 0,72
Endocrinología y Metabolismo 3 0,33 66,67 3,028 2076 23,36 0,84 0,04
Química Médica 3 3,33 33,33 2,160 1262 24,80 0,72 0,64
Neumología 2 13,00 0,00 1,965 1245 23,94 0,67 2,12
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Tabla 7-LVIII. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 496 
Fac.Farm., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Farmacología y Farmacia 96 4,35 36,46 2,327 4535 28,58 0,82 0,80
Bioquímica y Biología Molecular 80 8,40 23,75 3,844 7336 20,35 0,93 1,11
Nutrición y Dietética 66 3,17 33,33 1,916 1892 30,60 0,77 0,67
Microbiología 47 8,04 19,15 3,727 4307 22,57 1,21 1,30
Química Médica 39 3,69 25,64 2,192 1262 24,80 0,73 0,71
Biología Celular 34 10,71 20,59 5,545 2957 19,68 1,09 1,23
Ingeniería Biomédica 32 5,06 18,75 3,074 734 35,01 1,41 1,20
Parasitología 32 2,00 40,63 1,427 661 32,07 0,86 0,61
Oncología 26 6,08 19,23 3,804 3195 26,48 0,78 0,64
Endocrinología y Metabolismo 25 5,40 32,00 4,002 2076 23,36 1,11 0,73
Biométodos 22 6,41 22,73 4,544 2612 21,40 1,36 0,96
Biofísica 17 3,82 52,94 3,326 1612 22,83 1,06 0,65
Inmunología 14 3,21 28,57 3,315 3503 26,41 0,96 0,49
Fisiología 13 5,31 23,08 3,247 1062 24,86 1,06 0,90
Genética y Herencia 13 13,15 15,38 4,870 2809 22,89 1,10 1,67
Enf. Infecciosas 11 2,73 27,27 3,001 2273 25,56 0,95 0,43
Urología y Nefrología 9 5,11 0,00 2,968 1674 45,04 1,29 1,19
Toxicología 8 1,00 50,00 2,829 1066 29,55 1,20 0,22
Gastroenterología y Hepatol. 7 3,57 42,86 1,980 1683 25,31 0,50 0,43
Medicina, Investigación 7 5,71 14,29 2,774 1026 27,00 0,74 0,84
Neurociencias 7 7,43 0,00 3,237 4594 25,56 0,94 1,10
Enf. Vasculares Periféricas 6 4,83 33,33 4,223 930 21,61 1,01 0,46
Medicina Tropical 6 2,67 50,00 1,941 154 31,17 0,91 0,72
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 6 5,83 0,00 1,816 1767 42,78 0,87 1,73
Corazón y Sist. Cardiovascular 4 2,75 25,00 3,845 1834 28,41 1,14 0,40
Cirugía 3 0,67 33,33 1,323 2751 34,21 0,68 0,16
Enfermería 3 11,00 33,33 1,133 94 40,43 0,74 2,56
Medicina Alternativa 3 1,67 33,33 1,625 60 26,67 1,12 0,44
Medicina Interna y General 3 1,67 33,33 1,697 2412 46,85 0,38 0,17
Obstetricia y Ginecología 3 11,00 33,33 1,133 899 36,82 0,49 2,42
Odontología y Estomatología 3 0,67 66,67 1,801 666 43,99 1,15 0,23
Patología 3 0,00 100,00 2,682 1087 28,89 1,05 0,00
Servicios Médicos 3 2,33 0,00 2,082 381 46,98 1,26 0,92
Virología 3 2,33 66,67 5,341 1020 22,35 1,45 0,31
Alergia 2 3,00 50,00 3,042 612 33,01 0,92 0,55
Biología del Desarrollo 2 54,00 0,00 11,407 574 23,69 2,44 5,72
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Fac.Farm., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Microscopía 2 6,00 0,00 1,574 136 33,09 0,90 2,24
Neumología 2 0,50 50,00 2,830 1245 23,94 0,97 0,08
Rehabilitación 2 2,00 0,00 1,905 161 40,37 1,55 0,82
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Tabla 7-LIX. Clínica Puerta de Hierro, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 494 
Clín.Puerta de Hierro, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Oncología 80 8,25 33,75 4,506 3195 26,48 0,93 0,87
Inmunología 60 4,48 18,33 3,058 3503 26,41 0,88 0,68
Trasplantes 46 5,67 8,70 2,942 1224 29,98 1,28 1,07
Cirugía 42 4,69 16,67 2,804 2751 34,21 1,44 1,11
Neurología Clínica 31 5,03 48,39 1,884 3499 33,67 0,83 1,00
Medicina Interna y General 30 0,57 60,00 0,943 2412 46,85 0,21 0,06
Urología y Nefrología 29 1,83 51,72 1,867 1674 45,04 0,81 0,43
Genética y Herencia 27 11,33 22,22 4,976 2809 22,89 1,13 1,44
Bioquímica y Biología Molecular 25 13,48 20,00 5,714 7336 20,35 1,38 1,78
Corazón y Sist. Cardiovascular 25 6,28 16,00 2,588 1834 28,41 0,77 0,92
Hematología 25 11,76 12,00 5,020 1405 20,78 1,04 1,06
Farmacología y Farmacia 24 3,17 41,67 3,147 4535 28,58 1,11 0,58
Neurociencias 24 8,13 25,00 1,985 4594 25,56 0,58 1,21
Patología 24 2,67 37,50 2,590 1087 28,89 1,02 0,51
Neumología 23 5,13 21,74 2,329 1245 23,94 0,79 0,84
Biología Celular 21 10,00 38,10 5,353 2957 19,68 1,05 1,15
Otorrinolaringología 21 2,43 23,81 0,863 282 41,49 0,77 0,98
Psiquiatría 17 4,47 29,41 1,696 1596 35,28 0,63 0,86
Gastroenterología y Hepatol. 16 19,31 12,50 4,492 1683 25,31 1,12 2,34
Nutrición y Dietética 16 3,50 43,75 2,489 1892 30,60 1,00 0,74
Endocrinología y Metabolismo 15 7,27 0,00 3,520 2076 23,36 0,97 0,98
Enf. Infecciosas 15 7,53 53,33 2,771 2273 25,56 0,87 1,18
Medicina, Investigación 14 7,21 28,57 4,691 1026 27,00 1,25 1,06
Ingeniería Biomédica 12 2,67 58,33 2,440 734 35,01 1,12 0,63
Microbiología 10 6,00 50,00 2,963 4307 22,57 0,96 0,97
Reumatología 10 14,00 10,00 4,871 647 23,03 1,26 1,78
Alergia 9 2,89 55,56 2,382 612 33,01 0,72 0,53
Radiología y Medicina Nuclear 8 1,50 37,50 2,791 1300 36,62 1,27 0,38
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 6 0,50 50,00 1,928 1767 42,78 0,92 0,15
Biofísica 4 5,75 25,00 2,699 1612 22,83 0,86 0,97
Fisiología 4 5,50 0,00 2,992 1062 24,86 0,98 0,94
Informática Médica 4 7,50 50,00 2,151 193 38,86 1,52 2,64
Medicina, Téc. de Laboratorio 4 1,75 25,00 3,045 352 32,10 1,28 0,45
Toxicología 4 5,50 0,00 3,394 1066 29,55 1,44 1,23
Servicios Médicos 3 0,00 100,00 2,091 381 46,98 1,27 0,00
Biología del Desarrollo 2 4,00 50,00 8,446 574 23,69 1,81 0,42
Enf. Vasculares Periféricas 2 0,50 50,00 1,852 930 21,61 0,44 0,05
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Clín.Puerta de Hierro, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Geriatría 2 3,50 0,00 1,533 338 27,51 0,55 0,70
Neuroimagen 2 1,00 50,00 1,270 153 26,80 0,36 0,17
Pediatría 2 7,50 50,00 2,952 847 37,78 1,67 2,02
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Tabla 7-LX. Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 477 
Fac.Med., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Neurociencias 79 5,82 20,25 3,802 4594 25,56 1,11 0,86
Farmacología y Farmacia 47 5,87 31,91 3,157 4535 28,58 1,12 1,08
Bioquímica y Biología Molecular 36 11,22 13,89 4,237 7336 20,35 1,02 1,48
Endocrinología y Metabolismo 36 7,64 25,00 3,591 2076 23,36 0,99 1,03
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 32 2,25 37,50 2,156 1767 42,78 1,03 0,67
Biología Celular 31 7,03 29,03 3,198 2957 19,68 0,63 0,81
Enf. Vasculares Periféricas 30 16,50 10,00 4,162 930 21,61 0,99 1,57
Fisiología 30 5,10 26,67 3,854 1062 24,86 1,26 0,87
Psiquiatría 28 10,79 32,14 3,064 1596 35,28 1,13 2,08
Medicina Interna y General 27 5,04 14,81 2,129 2412 46,85 0,47 0,52
Corazón y Sist. Cardiovascular 25 11,28 12,00 4,011 1834 28,41 1,19 1,65
Neurología Clínica 22 5,50 22,73 2,490 3499 33,67 1,09 1,09
Oncología 19 12,05 15,79 4,415 3195 26,48 0,91 1,27
Patología 18 5,28 5,56 2,752 1087 28,89 1,08 1,01
Microbiología 17 5,82 29,41 3,519 4307 22,57 1,14 0,94
Nutrición y Dietética 17 5,59 35,29 4,381 1892 30,60 1,75 1,18
Gastroenterología y Hepatol. 16 10,81 6,25 2,534 1683 25,31 0,63 1,31
Cirugía 14 6,86 14,29 3,021 2751 34,21 1,55 1,62
Biofísica 10 9,10 20,00 2,529 1612 22,83 0,81 1,54
Geriatría 9 7,11 22,22 2,707 338 27,51 0,97 1,42
Medicina, Investigación 9 1,78 44,44 2,491 1026 27,00 0,66 0,26
Anatomía y Morfología 8 0,25 87,50 1,524 232 35,78 0,81 0,08
Enf. Infecciosas 8 4,00 25,00 3,420 2273 25,56 1,08 0,63
Inmunología 7 2,71 42,86 3,191 3503 26,41 0,92 0,41
Traumatología y Ortopedia 7 2,86 14,29 2,208 438 42,24 1,36 0,95
Biología del Desarrollo 6 0,33 83,33 1,498 574 23,69 0,32 0,04
Hematología 6 21,17 16,67 5,580 1405 20,78 1,15 1,91
Medicina Deportiva 6 1,17 50,00 1,595 441 40,59 1,05 0,46
Obstetricia y Ginecología 6 6,00 50,00 2,332 899 36,82 1,00 1,32
Parasitología 6 1,33 33,33 2,489 661 32,07 1,50 0,41
Virología 6 2,83 33,33 2,465 1020 22,35 0,67 0,38
Urología y Nefrología 5 4,60 20,00 3,567 1674 45,04 1,55 1,07
Anestesiología 4 1,00 75,00 2,637 219 30,14 1,01 0,22
Genética y Herencia 4 3,50 50,00 4,238 2809 22,89 0,96 0,44
Medicina Tropical 4 2,50 25,00 2,129 154 31,17 1,00 0,67
Medicina, Téc. de Laboratorio 4 1,75 25,00 2,544 352 32,10 1,07 0,45
Neumología 4 3,50 25,00 3,096 1245 23,94 1,06 0,57
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Fac.Med., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Pediatría 4 1,25 50,00 2,662 847 37,78 1,51 0,34
Servicios Médicos 4 3,00 50,00 1,718 381 46,98 1,04 1,18
Alergia 3 4,00 33,33 2,317 612 33,01 0,70 0,74
Gerontología 3 6,33 33,33 2,481 97 35,05 1,23 1,36
Química Médica 3 2,33 66,67 1,870 1262 24,80 0,62 0,45
Radiología y Medicina Nuclear 3 18,00 0,00 3,588 1300 36,62 1,63 4,60
Reumatología 3 6,67 0,00 4,600 647 23,03 1,19 0,85
Andrología 2 1,50 50,00 2,137 71 26,76 1,04 0,30
Biométodos 2 0,00 100,00 2,097 2612 21,40 0,63 0,00
Dermatología 2 18,00 0,00 1,995 726 38,84 1,05 5,56
Drogodependencias 2 1,50 50,00 3,511 213 41,31 1,52 0,33
Ingeniería Biomédica 2 0,00 100,00 3,519 734 35,01 1,62 0,00
Medicina Intensiva 2 7,50 0,00 2,773 347 18,16 0,60 0,65
Microscopía 2 1,50 50,00 2,450 136 33,09 1,40 0,56
Otorrinolaringología 2 0,50 50,00 1,307 282 41,49 1,16 0,20
Rehabilitación 2 0,00 100,00 1,455 161 40,37 1,19 0,00
Reproducción 2 10,50 50,00 2,275 816 25,61 0,88 1,88
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Tabla 7-LXI. Instituto de Investigaciones Biomédicas, CSIC-UAM, Madrid (WoS 2004-2008) 















Bioquímica y Biología Molecular 158 12,18 14,56 5,364 7336 20,35 1,29 1,61
Biología Celular 104 11,42 18,27 5,909 2957 19,68 1,16 1,32
Oncología 92 11,29 25,00 5,798 3195 26,48 1,19 1,19
Endocrinología y Metabolismo 58 11,10 15,52 4,182 2076 23,36 1,16 1,50
Neurociencias 47 6,30 17,02 4,230 4594 25,56 1,23 0,93
Genética y Herencia 44 16,52 22,73 5,957 2809 22,89 1,35 2,09
Biofísica 28 5,57 25,00 3,606 1612 22,83 1,15 0,94
Microbiología 21 5,71 9,52 4,560 4307 22,57 1,47 0,93
Biología del Desarrollo 16 13,38 25,00 4,674 574 23,69 1,00 1,42
Farmacología y Farmacia 13 3,77 23,08 4,140 4535 28,58 1,47 0,70
Radiología y Medicina Nuclear 12 2,17 50,00 2,812 1300 36,62 1,28 0,55
Biométodos 11 4,18 36,36 3,559 2612 21,40 1,07 0,62
Medicina, Investigación 11 8,64 36,36 8,563 1026 27,00 2,29 1,27
Fisiología 9 2,44 44,44 3,924 1062 24,86 1,28 0,42
Neurología Clínica 9 6,44 33,33 2,584 3499 33,67 1,13 1,28
Patología 8 5,88 50,00 4,008 1087 28,89 1,58 1,13
Química Médica 7 5,57 42,86 4,035 1262 24,80 1,35 1,07
Enf. Vasculares Periféricas 6 2,33 50,00 5,702 930 21,61 1,36 0,22
Hematología 6 10,00 50,00 7,803 1405 20,78 1,62 0,90
Inmunología 6 3,50 33,33 4,940 3503 26,41 1,43 0,53
Pediatría 6 1,83 33,33 1,327 847 37,78 0,75 0,49
Gastroenterología y Hepatol. 4 7,00 25,00 6,584 1683 25,31 1,65 0,85
Corazón y Sist. Cardiovascular 3 0,00 100,00 5,767 1834 28,41 1,71 0,00
Obstetricia y Ginecología 3 0,67 66,67 2,828 899 36,82 1,21 0,15
Alergia 2 6,50 0,00 6,249 612 33,01 1,88 1,20
Anatomía y Morfología 2 2,50 0,00 2,425 232 35,78 1,28 0,82
Ingeniería Biomédica 2 1,00 50,00 1,068 734 35,01 0,49 0,24
Otorrinolaringología 2 8,50 0,00 1,721 282 41,49 1,53 3,44
Psiquiatría 2 9,00 0,00 11,804 1596 35,28 4,36 1,74
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 2 18,00 0,00 2,522 1767 42,78 1,21 5,34
Toxicología 2 4,00 50,00 3,704 1066 29,55 1,57 0,90
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Tabla 7-LXII. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 447 
Fac.Biol., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Neurociencias 98 9,58 21,43 3,347 4594 25,56 0,97 1,42
Bioquímica y Biología Molecular 86 8,01 19,77 3,931 7336 20,35 0,95 1,06
Genética y Herencia 62 3,03 29,03 2,899 2809 22,89 0,66 0,38
Biología Celular 58 7,78 15,52 3,581 2957 19,68 0,70 0,90
Endocrinología y Metabolismo 38 6,66 34,21 2,826 2076 23,36 0,78 0,90
Farmacología y Farmacia 37 10,59 24,32 3,353 4535 28,58 1,19 1,96
Inmunología 35 8,74 25,71 3,768 3503 26,41 1,09 1,32
Microbiología 35 4,89 22,86 2,600 4307 22,57 0,84 0,79
Cienc. Comportamiento 23 11,09 13,04 2,811 604 25,17 1,05 2,25
Biofísica 21 9,52 9,52 3,650 1612 22,83 1,16 1,61
Geriatría 20 8,10 15,00 3,822 338 27,51 1,37 1,61
Biología del Desarrollo 10 2,70 50,00 4,628 574 23,69 0,99 0,29
Nutrición y Dietética 9 3,89 22,22 2,563 1892 30,60 1,02 0,82
Biométodos 8 4,00 0,00 3,415 2612 21,40 1,02 0,60
Fisiología 8 3,88 37,50 2,923 1062 24,86 0,95 0,66
Oncología 8 18,63 12,50 8,404 3195 26,48 1,73 1,96
Toxicología 8 1,38 37,50 1,910 1066 29,55 0,81 0,31
Cirugía 7 3,43 28,57 1,693 2751 34,21 0,87 0,81
Gastroenterología y Hepatol. 7 6,71 0,00 1,992 1683 25,31 0,50 0,81
Neurología Clínica 7 4,00 0,00 2,487 3499 33,67 1,09 0,79
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 7 2,29 42,86 0,989 1767 42,78 0,47 0,68
Hematología 6 17,83 16,67 7,471 1405 20,78 1,55 1,61
Medicina, Investigación 6 4,50 16,67 2,064 1026 27,00 0,55 0,66
Anatomía y Morfología 5 1,40 40,00 2,048 232 35,78 1,08 0,46
Patología 5 3,00 40,00 2,799 1087 28,89 1,10 0,58
Psiquiatría 4 7,50 0,00 2,639 1596 35,28 0,98 1,45
Reumatología 4 15,50 0,00 4,914 647 23,03 1,28 1,97
Química Médica 3 6,00 66,67 3,198 1262 24,80 1,07 1,15
Gerontología 2 4,00 50,00 3,096 97 35,05 1,54 0,86
Medicina Forense 2 2,00 0,00 1,122 168 32,14 0,77 0,41
Medicina Interna y General 2 0,50 50,00 0,477 2412 46,85 0,11 0,05
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Tabla 7-LXIII.  Centros CIBER, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 434 
C.CIBER, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Bioquímica y Biología Molecular 51 1,33 54,90 4,929 7336 20,35 1,19 0,18
Neurociencias 48 1,31 60,42 3,838 4594 25,56 1,12 0,19
Farmacología y Farmacia 42 1,29 57,14 3,609 4535 28,58 1,28 0,24
Endocrinología y Metabolismo 40 1,98 40,00 4,040 2076 23,36 1,12 0,27
Genética y Herencia 40 0,70 60,00 4,431 2809 22,89 1,00 0,09
Gastroenterología y Hepatol. 33 1,79 51,52 4,884 1683 25,31 1,22 0,22
Inmunología 30 2,03 63,33 4,620 3503 26,41 1,34 0,31
Biología Celular 29 1,00 51,72 5,191 2957 19,68 1,02 0,12
Microbiología 26 1,04 57,69 3,833 4307 22,57 1,24 0,17
Oncología 26 0,96 65,38 4,979 3195 26,48 1,03 0,10
Enf. Infecciosas 23 1,74 52,17 4,065 2273 25,56 1,28 0,27
Neurología Clínica 20 0,65 70,00 3,186 3499 33,67 1,40 0,13
Nutrición y Dietética 17 1,35 47,06 4,324 1892 30,60 1,73 0,29
Virología 17 0,94 58,82 4,148 1020 22,35 1,12 0,13
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 15 0,20 80,00 2,914 1767 42,78 1,40 0,06
Biofísica 14 2,14 64,29 4,761 1612 22,83 1,52 0,36
Medicina Interna y General 14 1,57 57,14 5,119 2412 46,85 1,13 0,16
Fisiología 12 0,50 66,67 3,690 1062 24,86 1,20 0,09
Medicina, Investigación 12 3,08 41,67 5,907 1026 27,00 1,58 0,45
Psiquiatría 11 0,36 81,82 3,632 1596 35,28 1,34 0,07
Cirugía 10 2,00 60,00 2,706 2751 34,21 1,39 0,47
Neumología 9 3,22 33,33 4,490 1245 23,94 1,53 0,53
Alergia 8 0,13 87,50 4,431 612 33,01 1,33 0,02
Hematología 8 0,88 62,50 6,684 1405 20,78 1,38 0,08
Oftalmología 8 0,75 50,00 3,072 814 30,84 1,41 0,18
Corazón y Sist. Cardiovascular 7 0,29 71,43 5,307 1834 28,41 1,57 0,04
Enf. Vasculares Periféricas 7 0,14 85,71 4,284 930 21,61 1,02 0,01
Pediatría 7 0,14 85,71 2,025 847 37,78 1,15 0,04
Medicina Intensiva 6 4,50 33,33 5,753 347 18,16 1,24 0,39
Patología 6 0,17 83,33 3,549 1087 28,89 1,40 0,03
Biología del Desarrollo 5 1,00 80,00 6,784 574 23,69 1,45 0,11
Trasplantes 5 3,80 40,00 3,940 1224 29,98 1,71 0,71
Dermatología 3 2,33 33,33 4,135 726 38,84 2,17 0,72
Drogodependencias 3 0,67 66,67 3,796 213 41,31 1,65 0,15
Ingeniería Biomédica 3 0,00 100,00 3,537 734 35,01 1,63 0,00
Medicina, Téc. de Laboratorio 3 0,67 33,33 2,329 352 32,10 0,98 0,17
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C.CIBER, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Toxicología 3 0,00 100,00 3,939 1066 29,55 1,67 0,00
Urología y Nefrología 3 0,33 66,67 5,263 1674 45,04 2,29 0,08
Obstetricia y Ginecología 2 1,00 50,00 2,642 899 36,82 1,13 0,22
Química Médica 2 0,00 100,00 2,624 1262 24,80 0,88 0,00
Radiología y Medicina Nuclear 2 0,00 100,00 2,576 1300 36,62 1,17 0,00
Reproducción 2 0,00 100,00 3,634 816 25,61 1,41 0,00
Nota: sus citas relativas son tan bajas porque sólo publicó en 2007 y 2008 
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Tabla 7-LXIV. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), 
Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 412 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim 













Genética y Herencia 74 7,15 25,68 2,983 2809 22,89 0,68 0,91
Reproducción 71 4,59 25,35 2,215 816 25,61 0,86 0,82
Virología 61 5,67 21,31 3,424 1020 22,35 0,93 0,76
Bioquímica y Biología Molecular 59 6,53 18,64 4,003 7336 20,35 0,96 0,86
Inmunología 36 3,97 36,11 3,235 3503 26,41 0,94 0,60
Biométodos 31 9,06 12,90 2,880 2612 21,40 0,86 1,35
Toxicología 31 2,68 32,26 2,003 1066 29,55 0,85 0,60
Microbiología 29 4,79 31,03 2,588 4307 22,57 0,84 0,78
Biología Celular 28 7,50 25,00 3,526 2957 19,68 0,69 0,86
Biología del Desarrollo 23 5,87 34,78 2,714 574 23,69 0,58 0,62
Endocrinología y Metabolismo 10 3,80 0,00 2,961 2076 23,36 0,82 0,51
Neurociencias 10 8,50 20,00 5,132 4594 25,56 1,49 1,26
Patología 9 5,56 11,11 2,291 1087 28,89 0,90 1,07
Biofísica 7 9,29 28,57 3,372 1612 22,83 1,07 1,57
Farmacología y Farmacia 7 1,71 42,86 2,285 4535 28,58 0,81 0,32
Medicina, Investigación 7 5,57 42,86 3,159 1026 27,00 0,84 0,82
Enf. Infecciosas 6 2,83 50,00 4,382 2273 25,56 1,38 0,45
Cienc. Comportamiento 4 2,75 25,00 1,494 604 25,17 0,56 0,56
Fisiología 4 1,25 25,00 2,102 1062 24,86 0,69 0,21
Obstetricia y Ginecología 4 0,75 50,00 3,400 899 36,82 1,46 0,17
Andrología 3 2,33 0,00 1,654 71 26,76 0,81 0,47
Neurología Clínica 3 6,33 0,00 3,253 3499 33,67 1,43 1,26
Nutrición y Dietética 3 1,00 66,67 2,439 1892 30,60 0,98 0,21
Parasitología 2 4,00 0,00 1,520 661 32,07 0,91 1,22
Química Médica 2 5,00 50,00 2,850 1262 24,80 0,95 0,96
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 2 0,00 100,00 1,424 1767 42,78 0,68 0,00
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 Tabla 7-LXV. Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 400 
Fac.Vet., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Microbiología 85 5,54 20,00 3,139 4307 22,57 1,02 0,90
Bioquímica y Biología Molecular 50 7,96 18,00 5,601 7336 20,35 1,35 1,05
Parasitología 43 4,42 25,58 1,673 661 32,07 1,01 1,35
Farmacología y Farmacia 38 5,95 18,42 3,088 4535 28,58 1,09 1,10
Reproducción 35 3,69 31,43 1,996 816 25,61 0,78 0,66
Biología Celular 33 13,21 24,24 9,453 2957 19,68 1,86 1,52
Genética y Herencia 29 6,93 20,69 5,053 2809 22,89 1,15 0,88
Neurociencias 25 4,28 16,00 3,969 4594 25,56 1,15 0,64
Toxicología 25 1,44 48,00 1,686 1066 29,55 0,72 0,32
Inmunología 18 6,17 27,78 3,098 3503 26,41 0,90 0,93
Nutrición y Dietética 18 3,78 27,78 2,482 1892 30,60 0,99 0,80
Oncología 14 3,86 28,57 6,115 3195 26,48 1,26 0,41
Endocrinología y Metabolismo 12 5,25 33,33 4,020 2076 23,36 1,11 0,71
Biología del Desarrollo 10 14,70 30,00 8,848 574 23,69 1,89 1,56
Enf. Infecciosas 9 7,00 22,22 3,832 2273 25,56 1,21 1,10
Urología y Nefrología 9 1,44 55,56 3,132 1674 45,04 1,36 0,34
Biométodos 8 5,13 25,00 2,508 2612 21,40 0,75 0,76
Fisiología 8 3,25 25,00 3,368 1062 24,86 1,10 0,55
Medicina, Investigación 8 10,50 37,50 10,794 1026 27,00 2,88 1,54
Hematología 6 3,33 16,67 5,191 1405 20,78 1,07 0,30
Odontología y Estomatología 6 6,50 0,00 2,156 666 43,99 1,37 2,24
Patología 5 2,80 60,00 1,630 1087 28,89 0,64 0,54
Biofísica 4 9,50 25,00 3,166 1612 22,83 1,01 1,60
Ingeniería Biomédica 3 3,33 33,33 2,299 734 35,01 1,06 0,79
Virología 3 0,33 66,67 2,097 1020 22,35 0,57 0,04
Anestesiología 2 3,50 0,00 2,405 219 30,14 0,93 0,78
Cirugía 2 0,00 100,00 0,995 2751 34,21 0,51 0,00
Medicina Tropical 2 2,50 0,00 1,902 154 31,17 0,89 0,67
Neumología 2 1,00 0,00 3,425 1245 23,94 1,17 0,16
Obstetricia y Ginecología 2 0,00 100,00 3,277 899 36,82 1,41 0,00
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 2 2,00 50,00 1,600 1767 42,78 0,77 0,59
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Tabla 7-LXVI. Hospital Carlos III, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 370 
H.Carlos III, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Enf. Infecciosas 224 9,68 18,75 3,869 2273 25,56 1,22 1,52
Inmunología 135 9,86 19,26 4,159 3503 26,41 1,20 1,49
Virología 126 9,52 17,46 3,738 1020 22,35 1,01 1,28
Farmacología y Farmacia 65 7,42 20,00 3,602 4535 28,58 1,28 1,37
Microbiología 62 8,11 19,35 3,906 4307 22,57 1,26 1,31
Medicina Interna y General 27 8,81 48,15 2,147 2412 46,85 0,48 0,92
Gastroenterología y Hepatol. 16 10,00 18,75 4,345 1683 25,31 1,09 1,21
Parasitología 11 6,82 27,27 1,954 661 32,07 1,17 2,08
Endocrinología y Metabolismo 10 18,70 10,00 3,391 2076 23,36 0,94 2,52
Corazón y Sist. Cardiovascular 6 19,50 0,00 3,999 1834 28,41 1,18 2,84
Pediatría 6 2,33 33,33 3,093 847 37,78 1,75 0,63
Alergia 5 1,60 20,00 3,216 612 33,01 0,97 0,30
Biométodos 5 8,60 0,00 2,097 2612 21,40 0,63 1,28
Bioquímica y Biología Molecular 4 4,00 50,00 3,421 7336 20,35 0,82 0,53
Medicina, Investigación 4 1,75 75,00 3,003 1026 27,00 0,80 0,26
Salud Pública, Medioamb. y Laboral 4 5,50 0,00 2,574 1767 42,78 1,23 1,63
Toxicología 4 2,50 25,00 2,456 1066 29,55 1,04 0,56
Cirugía 3 2,67 33,33 1,301 2751 34,21 0,67 0,63
Neurología Clínica 3 1,33 66,67 1,738 3499 33,67 0,76 0,26
Patología 3 3,00 66,67 1,398 1087 28,89 0,55 0,58
Radiología y Medicina Nuclear 3 1,00 33,33 1,700 1300 36,62 0,77 0,26
Reproducción 3 3,00 0,00 3,210 816 25,61 1,25 0,54
Drogodependencias 2 0,00 100,00 1,843 213 41,31 0,80 0,00
Enf. Vasculares Periféricas 2 2,00 50,00 3,811 930 21,61 0,91 0,19
Genética y Herencia 2 4,50 0,00 2,530 2809 22,89 0,57 0,57
Hematología 2 99,50 50,00 6,312 1405 20,78 1,31 8,97
Medicina, Téc. de Laboratorio 2 5,50 0,00 2,549 352 32,10 1,07 1,42
Oncología 2 0,00 100,00 1,315 3195 26,48 0,27 0,00
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Tabla 7-LXVII.  Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal, Madrid (WoS 2004-2008) 















Neurociencias 207 9,73 15,46 4,583 4594 25,56 1,33 1,44
Bioquímica y Biología Molecular 40 11,53 15,00 5,325 7336 20,35 1,28 1,52
Biología Celular 37 14,57 8,11 5,766 2957 19,68 1,13 1,68
Farmacología y Farmacia 33 9,64 12,12 3,825 4535 28,58 1,35 1,78
Endocrinología y Metabolismo 31 7,29 25,81 3,771 2076 23,36 1,04 0,98
Biología del Desarrollo 25 12,16 24,00 5,948 574 23,69 1,27 1,29
Neurología Clínica 23 7,04 17,39 3,006 3499 33,67 1,32 1,40
Psiquiatría 14 10,50 0,00 5,981 1596 35,28 2,21 2,03
Fisiología 11 5,36 27,27 3,055 1062 24,86 1,00 0,91
Genética y Herencia 8 19,13 25,00 5,671 2809 22,89 1,29 2,42
Anatomía y Morfología 7 6,43 0,00 2,897 232 35,78 1,53 2,11
Biofísica 7 2,71 28,57 3,439 1612 22,83 1,10 0,46
Cienc. Comportamiento 7 8,57 28,57 2,685 604 25,17 1,01 1,74
Geriatría 7 11,43 0,00 4,586 338 27,51 1,64 2,28
Medicina, Investigación 7 5,14 14,29 3,621 1026 27,00 0,97 0,75
Oncología 6 16,00 0,00 10,185 3195 26,48 2,10 1,68
Patología 6 9,00 16,67 3,922 1087 28,89 1,54 1,73
Inmunología 5 6,60 20,00 3,357 3503 26,41 0,97 1,00
Química Médica 5 3,80 20,00 4,627 1262 24,80 1,54 0,73
Virología 3 4,00 0,00 2,942 1020 22,35 0,80 0,54
Ingeniería Biomédica 2 6,50 50,00 3,379 734 35,01 1,55 1,54
Medicina Intensiva 2 10,00 0,00 3,453 347 18,16 0,75 0,87
Obstetricia y Ginecología 2 3,00 0,00 0,995 899 36,82 0,43 0,66
Radiología y Medicina Nuclear 2 0,00 100,00 1,135 1300 36,62 0,52 0,00
Reproducción 2 1,50 50,00 2,958 816 25,61 1,15 0,27
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7.4  Indicadores de colaboración 
7.4.1 Índice de coautoría y colaboración inter-centros 
Tanto la colaboración inter-centros como el índice de coautoría de la CM, son algo más 
altos en Medicina Clínica que en Biomedicina. Medicina Social tiene el menor índice de 
coautoría y ocupa una posición intermedia entre las otras dos áreas en la colaboración 
inter-centros. El valor medio para el conjunto de las Cienicas Médicas es de 3 centros por 
documento y casi 7 autores por documento, sin que se observen importantes variaciones 
a lo largo del tiempo (Figura 7-11). 
Figura 7-11. Evolución del número medio de autores y centros en la producción científica 
de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
 
 
Tabla 7-LXVIII. Coautoría y colaboración inter-centros en la CM en Ciencias Médicas (por 
áreas temáticas) (WoS 2004-2008) 
 
Áreas Media Centros/Doc Media Autores/Doc 
Biomedicina 3,09 6,41 
Medicina Clínica 3,58 6,86 
Medicina Social 3,49 5,06 











2004 2005 2006 2007 2008
Nº medio de autores 
Nº medio de organismos 
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Figura 7-12. Coautoría y colaboración inter-centros en la CM en Ciencias Médicas (por áreas 








N. centros N. Autores
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7.4.2 Patrón de colaboración inter-centros: nacional e internacional 
El 28% de los documentos WoS están firmados por un solo centro; la colaboración entre 
centros nacionales es de un 54%, mientras que la colaboración internacional alcanza casi 
un 30%. En el 12% de los trabajos colaboran conjuntamente varios centros españoles y 
extranjeros. 
Tabla 7-LXIX. Patrón de colaboración inter-centros en la CM en Ciencias Médicas (WoS 
2004-2008) 
 
Colaboración 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Colaboración nacional e internacional 463 546 672 724 780 3185 11,61
Colaboración sólo internacional 857 974 1017 1070 994 4912 17,90
Colaboración sólo nacional 1918 2124 2248 2632 2692 11614 42,33
Sin colaboración 1434 1521 1541 1731 1502 7729 28,17




Figura 7-13. Evolución temporal de la colaboración inter-centros en la producción científica 
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Figura 7-14. Patrón de colaboración inter-centros en la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-
2008) 
 







7.4.3 Colaboración nacional 
La colaboración nacional está presente en 14.799 documentos de la CM.  La tabla 7-LXX 
muestra la distribución de estos documentos según las comunidades partipantes en la 
colaboración. Se observa que en el 66% de los documentos participan varios centros de 
la CM. Entre las restantes comunidades, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana 
son las principales colaboradoras.   
Tabla 7-LXX. Distribución por CCAA de la colaboración nacional de la CM en Ciencias 
Médicas (WoS 2004-2008) 
 
CCAA Madrid % 
Andalucía 2047 13,83 
Aragón 623 4,21 
Asturias 557 3,76 
Baleares 322 2,18 
C. Valenciana 1713 11,58 
Canarias 417 2,82 
Cantabria 373 2,52 
Castilla y León 1107 7,48 
Castilla-La Mancha 667 4,51 
Cataluña 3415 23,08 
Ceuta 4 0,03 
Extremadura 282 1,91 
Galicia 992 6,70 
La Rioja 49 0,33 
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CCAA Madrid % 
Madrid 9831 66,43 
Melilla 4 0,03 
Murcia 331 2,24 
Navarra 474 3,20 
No consta 7 0,05 
País Vasco 718 4,85 
Total colaboración nacional = 14.799  
 
El CSIC y las empresas colaboran prinpalmente con la Universidad, mientras que los 
restantes sectores institucionales colaboran sobre todo con el sector sanitario. 
 
Tabla 7-LXXI. Colaboración de la CM en Ciencias Médicas entre sectores institucionales 
(WoS 2004-2008) 
 
CSIC Empresas Otros OPI Sector Sanitario Universidad Otros Sectores 
Institucionales N % N % N % N % N % N % 
CSIC 465 9,41 57 3,03 381 11,02 422 2,92 836 12,75 52 3,64
Empresas 57 1,15 174 9,24 66 1,91 627 4,33 201 3,06 53 3,71
Otros OPI 381 7,71 66 3,51 403 11,66 592 4,09 406 6,19 151 10,57
Sector Sanitario 422 8,54 627 33,3 592 17,12 4798 33,17 1444 22,02 428 29,97
Universidad 836 16,91 201 10,67 406 11,74 1444 9,98 1129 17,22 189 13,24
Otros 52 1,05 53 2,81 151 4,37 428 2,96 189 2,88 111 7,77
Total 4943   1883  3457  14467  6558   1428  
Nota: En “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Administración, Entidades sin ánimo de lucro y Organismos Internacionales. El sector “CSIC” incluye 
documentos de centros propios, mixtos y unidades asociadas.  
El % está calculado sobre el total de documentos de cada sector institucional (por columnas). El sumatorio de 
los % es inferior a 100 porque hay documentos sin colaboración.  
 
7.4.4 Colaboración internacional 
Los países con los que más coopera la Comunidad de Madrid en Ciencias Médicas son: 
EE.UU., Reino Unido, Alemania, Italia y  Francia. La colaboración con los países de 
Latinoamérica es muy pequeña, solamente la establecida con Brasil, Argentina,México  y 
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Tabla 7-LXXII. Colaboración internacional de la CM en Ciencias Médicas (WoS 2004-2008) 
Unión Europea Doc América del Norte Doc Resto del mundo Doc 
Reino Unido 1714 Estados Unidos 2986 Marruecos 10
Alemania 1477 Canadá 499 Irán 8
Italia 1383 Latinoamérica Doc Líbano 7
Francia 1374 Brasil  295 Emiratos Árabes 6
Holanda 789 Argentina 285 Filipinas 6
Bélgica 644 México 196 Argelia 5
Suecia 512 Chile 139 Etiopía 5
Portugal 403 Colombia  85 Indonesia 5
Austria  373 Venezuela 74 Camerún 4
Dinamarca 300 Cuba 70 Guinea 4
Polonia 249 Uruguay  41 Guinea Euatorial 4
Finlandia 217 Bolivia 36 Jordania 4
Grecia 207 Perú  32 Nigeria 4
Irlanda 157 Ecuador 14 Pakistán 4
Hungría  152 Costa Rica 12 Brunei 3
República Checa 149 Panamá 8 Ghana 3
Eslovaquia 58 Puerto Rico  8 Nepal 3
Rumanía  44 Guatemala 5 Senegal 3
Luxemburgo 42 Honduras 5 Angola 2
Eslovenia 34 Paraguay  4 Gambia 2
Bulgaria 31 El Salvador 3 Georgia 2
Lituania 25 Haití 1 Sri Lanka 2
Estonia  11 Nicaragua 1 Tanzania 2
Letonia 8 Resto del mundo Doc Armenia 1
Chipre 6 Australia 312 Azerbaiyán 1
Malta 6 Israel  190 Bangladesh 1
Resto de Europa  Doc Japón 179 Costa de Marfil 1
Suiza 539 China 67 Congo 1
Noruega 156 Sudáfrica 66 Guinea Bissau 1
Rusia 89 Turquía 64 Kazajistán 1
Croacia 31 Nueva Zelanda 45 Kenia 1
Serbia y Montenegro 28 India 37 Madagascar 1
Ucrania 21 Corea del Sur 31 Mozambique 1
Mónaco  6 Singapur 25 Papúa-Nueva Guinea 1
Albania 3 Taiwán 24 Qatar 1
Bielorrusia  3 Tailandia 20 República Centroafricana 1
Islandia 3 Túnez 12 Siria 1
Bosnia y Herzegovina 2 Malasia 11 Uganda 1
Macedonia 1 Arabia Saudí 10 Uzbekistán 1
Yugoslavia 1 Egipto 10 Vietnam 1
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8 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA CM EN CC. SOCIALES Y HUMANIDADES 
(WoS e ISOC)  
La producción de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades se ha 
obtenido de las bases de datos internacionales del WoS y de la nacional ISOC. Se han 
seleccionado los documentos publicados por centros y autores de esta Comunidad en las 
revistas clasificadas en estas áreas durante el periodo 2004-2008. 
Se han recuperado 4.242 documentos de Madrid en este periodo a través de WoS y 
13.646 documentos de la base de datos ISOC. Se observa, pues, que las Ciencias 
Sociales y Humanidades se difunden prioritariamente en revistas de circulación nacional 
(76% del total). Sin embargo, hay que tener en cuenta que existe un solapamiento entre 
ambas bases de datos ya que recogen en común 58 revistas, las cuales contienen 1.499 
documentos en ISOC y 1.431 documentos en WoS.  
En este capítulo se incluyen indicadores sobre la evolución anual del número de 
publicaciones por revistas, áreas, disciplinas y sectores institucionales. Se presentan 
también los centros de mayor producción analizando su actividad por disciplinas y 
comparándola con la correspondiente al total de España. Se ofrecen también indicadores 
de colaboración (número de autores y centros por documento, tasa de colaboración 
nacional e internacional) que permiten conocer las relaciones que establecen los centros 
de Madrid con otras instituciones nacionales e internacionales. 
En esta sección se incluye un breve resumen de los principales resultados que se 
muestran más detalladamente en las secciones siguientes. 
El análisis de la producción de la CM, en las bases WoS, entre 2004-2008 muestra que 
las tres revistas españolas que recogen mayor número de documentos son: Psicothema, 
Arbor-Ciencia, Pensamiento y Cultura e Hispania-Revista Española de Historia. La 
inclusión de revistas españolas con alta producción explica la existencia de un elevado 
porcentaje de documentos en español (35%).  
La distribución de la producción por área temática muestra el predominio de las Ciencias 
Sociales frente a las Humanidades (69% vs 31%). Sin embargo, la CM en Humanidades 
presenta mayor índice de actividad que el total de España en WoS, mientras que en 
Sociales sucede lo contrario. Por su mayor producción, a nivel de disciplinas, destacan: 
Economía, Psicología/Multidisciplinar, Historia y Humanidades/Multidisciplinar. Por su 
elevado factor de impacto frente al conjunto de España, sobresalen Ciencias 
Sociales/Métodos Matemáticos, Derecho y Antropología. Por citas relativas destacan 
Geografía, Historia y Filosofía de la Ciencia, Estudios Medioambientales e Historia de las 
Ciencias Sociales. Mientras que por su índice de actividad las primeras posiciones las 
ocupan Folclore, Arte, Humanidades/Multidisciplinar e Historia de las Ciencias Sociales, 
con valores superiores a la media de España. En promedio el mayor IA de la CM en 
Humanidades se debe a la aportación de centros como el Instituto de Historia del CSIC y 
a la concentración de estas especialidades en la capital. 
En cuanto al sector institucional de pertenencia de los centros de la CM, la Universidad 
ocupa la primera posición (aporta casi el 70% de la producción), seguida del CSIC (17%), 
valores similares a los obtenidos en los estudios de años anteriores. Descendiendo a 
nivel de centros, se observa que encabezan la lista la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de la Universidad Carlos III, y las facultades de Psicología de la UAM, de la 
UCM y de la UNED. 
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Los indicadores de colaboración muestran que en Ciencias Sociales la media de autores 
y centros por documento es mayor que en Humanidades. Las características propias del 
trabajo científico en estas áreas hacen que prevalezcan los documentos procedentes de 
un solo centro que, durante el período, representaron casi 58%. La escasa colaboración 
inter-centros se produce casi exclusivamente con otras instituciones españolas 
principalmente de la misma CM, Cataluña y Andalucía. A nivel de países, los mayores 
colaboradores son EEUU y Reino Unido. 
En el estudio de la base de datos nacional ISOC las revistas con mayor número de 
documentos durante el período son Economistas y La Ley. Revista Jurídica Española de 
Doctrina, Jurisprudencia y Legislación seguidas de Boletín Económico de ICE. Entre los 
años 2004 y 2008 hubo 58 revistas españolas incluidas en ISOC y WoS (el 6% de las 
revistas de la base nacional) que representan un 11% de los documentos recogidos en la 
base ISOC. 
La distribución por áreas temáticas en ISOC es también mayor para las Ciencias Sociales 
que para las Humanidades (63 vs. 38%). Además, el índice de actividad de la CM en 
Sociales es superior al de España (al contrario de lo que sucedía en WoS). 
Las disciplinas más productivas son Derecho, Economía e Historia.  
Los sectores institucionales predominantes son la Universidad (con el 72% de la 
producción) y los centros pertenecientes a la Administración (14%). El CSIC baja, en esta 
base de datos, a la tercera posición (6%). A nivel de centros están situadas en los 
primeros puestos dos facultades de la UCM: la Facultad de Derecho, la de Geografía e 
Historia, y en el tercer lugar el Instituto de Historia del CSIC. 
Según los indicadores de colaboración, la media de centros y autores es baja, y 
levemente superior en Ciencias Sociales que en Humanidades. La proporción de 
documentos sin colaboración inter-centros es más elevada que en WoS y en este caso 
alcanza el 87%. Las proporciones de colaboración nacional son superiores a la 
colaboración internacional. Predominan los documentos con centros de Cataluña y 
Andalucía  y a nivel internacional destacan los que se realizan junto a EEUU, México, 
Reino Unido, Francia, Argentina e Italia. 
El detalle de los datos mencionados se presenta en los siguientes apartados, analizando 
las características de la producción en ambas bases de datos. 
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8.1 Datos generales 
8.1.1 Bases de datos internacionales (WoS) 
La producción total de España en Ciencias Sociales y Humanidades, recuperada de las 
bases de datos WoS, ascendió a 15.300 documentos en el período 2004-2008. Madrid y 
Cataluña, representan en su conjunto la mitad de la producción española en esta área. A 
gran distancia les siguen Andalucía y Comunidad Valenciana. 
Tabla 8-I. Producción española en Ciencias Sociales y Humanidades por Comunidades 
Autónomas (WoS 2004-2008) 
CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Madrid 622 736 785 1050 1049 4242 27,73
Cataluña 534 565 672 903 854 3528 23,06
Andalucía 321 408 464 626 606 2425 15,85
C. Valenciana 232 241 326 381 450 1630 10,65
Castilla y León 110 131 156 160 237 794 5,19
Galicia 109 112 176 162 188 747 4,88
País Vasco 71 101 121 120 169 582 3,80
Navarra 54 111 129 141 135 570 3,73
Canarias 73 89 101 105 124 492 3,22
Murcia 50 77 107 100 136 470 3,07
Asturias 66 69 102 120 108 465 3,04
Aragón 54 74 81 120 115 444 2,90
Castilla-La Mancha 26 45 47 56 51 225 1,47
Baleares 19 31 50 53 44 197 1,29
Extremadura 27 22 27 34 39 149 0,97
Cantabria 12 21 24 32 53 142 0,93
La Rioja 2 5 2 12 4 25 0,16
Melilla 0 0 0 1 3 4 0,03
Ceuta 0 0 0 2 0 2 0,01
No consta 1 0 0 1 2 4 0,03
Total España 2160 2529 2989 3755 3867 15300 
Sumatorio 2383 2838 3370 4179 4367 17137 
      Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existen documentos en colaboración entre CCAA. 
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Figura 8-1. Producción española en Ciencias Sociales y Humanidades por Comunidades 
Autónomas (WoS 2004-2008) 
 
Al estudiar la producción científica de la CM (4.242 documentos), se observa que el tipo 
de documento predominante es el artículo (64%). Son también relevantes las revisiones 
de libros (14%). En 2008, Thomson-Reuters introdujo el tipo documental “Proceedings 
paper”, reclasificando aquellos artículos que habían sido presentados previamente en un 
congreso a este nuevo tipo documental. Por esta razón, el porcentaje de artículos en el 
presente informe difiere de los obtenidos en informes anteriores. En las secciones de este 
trabajo en las que se analizan “sólo artículos”, se tienen en cuenta artículos, revisiones y 
proceedings papers. 
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Tabla 8-II. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por tipo de documento 
(WoS 2004-2008) 
Tipos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Artículo 368 472 508 654 730 2732 64,40
Revisión libro 95 110 95 194 100 594 14,00
Resumen congresos 89 69 93 85 83 419 9,88
Proceedings Paper 36 28 31 49 55 199 4,69
Material-Editorial 11 32 15 25 34 117 2,76
Revisión 13 14 29 28 27 111 2,62
Otro tipo documento 4 3 4 6 4 21 0,50
Biografía 1 3 4 5 7 20 0,47
Carta 3 2 2 3 4 14 0,33
Bibliografía 1 2 3 1 1 8 0,19
Corrección 1 0 1 0 1 3 0,07
Revisión programas 0 1 0 0 2 3 0,07
Reedición 0 0 0 0 1 1 0,02
Total  622 736 785 1050 1049 4242 
      Nota: el sumatorio coincide con el total real 
El idioma que predomina es el inglés, en el 63% de los documentos, seguido del español 
en un 35% de los mismos. 
Tabla 8-III. Idioma de los documentos de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (WoS 
2004-2008) 
Idiomas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Inglés 406 430 538 609 680 2663 62,78
Español 200 293 238 407 355 1493 35,20
Francés 8 10 6 23 12 59 1,39
Alemán 5 3 2 4 0 14 0,33
Portugués 1 0 0 2 2 5 0,12
Italiano 0 0 1 3 0 4 0,09
Árabe 2 0 0 0 0 2 0,05
Catalán 0 0 0 1 0 1 0,02
Rumano 0 0 0 1 0 1 0,02
Total  622 736 785 1050 1049 4242 
       Nota: el sumatorio coincide con el total real 
Los documentos se distribuyen por 857 revistas del WoS. De ellas, la revista con más 
producción es Value Health seguida por las españolas Psicothema, Arbor, Hispania-  
Revista Española de Historia, todas ellas con más de 100 documentos en el periodo. Al 
analizar las revistas de publicación en WoS se observa que existe una importante 
proporción de títulos españoles. Hay que destacar que las revistas de Humanidades no 
tienen FI calculado en el JCR, al tratarse de un área científica con alta vida media y en la 
que una gran parte de la producción se difunde a través de libros y monografías (ver 
metodología). 
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Tabla 8-IV. Revistas con más producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (10 
documentos o más) (WoS 2004-2008) 




Value Health 24 40 38 56 5 163 3,84 3,433 0,15 94,48
Psicothema 29 28 35 30 26 148 3,49 1,083 1,09 52,70
Arbor-Cien Pensam Cult 20 49 8 17 44 138 3,25 - 0,00 100,00
Hispania-Rev Espan Hist 31 36 34 20 0 121 2,85 - 0,02 98,35
Arch Espan Art 13 31 11 22 11 88 2,07 - 0,01 98,86
Psycho-Oncol 6 0 16 1 65 88 2,07 2,772 0,00 100,00
Rev Dialect Trad Pop 33 15 8 12 11 79 1,86 - 0,04 96,20
Rev Occidente 14 25 25 13 2 79 1,86 - 0,01 98,73
Rev Indias 16 18 4 26 6 70 1,65 - 0,04 97,14
Pensamiento 8 8 14 18 21 69 1,63 - 0,14 92,75
Span J Psychol 0 7 8 31 20 66 1,56 - 0,55 81,82
Anu Estud Mediev 0 0 0 42 9 51 1,20 - 0,00 100,00
Int J Psychol 43 0 1 0 0 44 1,04 0,571 0,05 95,45
Eur J Oper Res 7 5 8 14 9 43 1,01 0,918 1,12 53,49
Rev Econ Mund 2 2 4 9 23 40 0,94 - 0,00 100,00
Rev Filol Espan 2 12 8 10 8 40 0,94 - 0,03 97,50
Palaeogeogr Palaeoclimatol 4 10 6 11 7 38 0,9 1,822 3,32 34,21
Insula-Rev Letras Cien Human 4 2 10 16 5 37 0,87 - 0,00 100,00
Prof Inf 0 0 9 12 16 37 0,87 - 0,30 75,68
J Biogeogr 2 5 9 8 8 32 0,75 2,878 8,38 21,88
Scientometrics 5 4 8 7 7 31 0,73 1,363 3,26 29,03
J Hum Evol 4 3 5 5 11 28 0,66 3,267 4,32 39,29
Appl Econ 7 6 3 3 8 27 0,64 0,522 1,15 55,56
Goya 0 1 7 6 13 27 0,64 - 0,04 96,30
Amer J Phys Anthropol 3 10 6 2 5 26 0,61 2,136 2,42 73,08
Bol Asoc Geogr Esp 0 8 4 8 6 26 0,61 - 0,04 96,15
Geomorphology 1 4 5 2 14 26 0,61 1,698 1,15 65,38
Rev Literatura 6 3 4 9 4 26 0,61 - 0,00 100,00
Sefarad 7 6 4 7 2 26 0,61 - 0,08 92,31
J Psychophysiol 0 0 24 0 0 24 0,57 1,634 0,00 100,00
Perception 9 8 4 3 0 24 0,57 1,585 0,58 62,50
Pers Indiv Differ 6 5 3 4 5 23 0,54 1,423 5,13 21,74
Rev Derecho Comunita 0 0 0 16 6 22 0,52 - 0,00 100,00
Rev Esp Pedagog 0 3 9 5 4 21 0,50 - 0,00 100,00
Int J Clin Health Psychol 0 4 3 8 4 19 0,45 - 10,63 42,11
Int J Psychophysiol 7 1 3 1 7 19 0,45 2,247 0,74 89,47
Rev Int Sociol 0 0 0 11 8 19 0,45 - 0,11 89,47
Infanc Aprendiz 0 0 5 9 4 18 0,42 - 0,17 83,33
Trabajos Prehist 0 0 0 11 7 18 0,42 - 0,00 100,00
Al-Qantara 6 5 1 4 1 17 0,40 - 0,24 76,47
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J Econometrics 4 2 4 2 5 17 0,40 1,669 1,35 52,94
Theoria-Spain 4 1 2 3 7 17 0,40 - 0,12 94,12
An Lit Espan Contemp 4 2 5 5 0 16 0,38 - 0,00 100,00
Appl Econ Letters 4 5 3 1 3 16 0,38 0,327 0,75 62,50
Energ Policy 1 2 2 4 7 16 0,38 1,362 3,06 50,00
Global Ecol Biogeogr 1 2 4 4 5 16 0,38 3,314 9,56 18,75
Int J Forecasting 1 12 2 0 0 15 0,35 1,429 3,53 46,67
J Roy Statist Soc Ser A Stat 3 4 3 5 0 15 0,35 - 0,07 93,33
Ethology 3 2 3 1 5 14 0,33 2,245 3,86 28,57
Quatern Int 0 4 1 1 8 14 0,33 1,607 1,86 50,00
Rev Esp Doc Cient 0 0 0 0 14 14 0,33 - 0,00 100,00
Anu Filos 0 7 3 1 2 13 0,31 - 0,00 100,00
Bull Hispan Stud 4 5 1 0 3 13 0,31 - 0,00 100,00
Comunicar 0 0 0 5 8 13 0,31 - 0,00 100,00
J Archaeol Sci 2 6 1 3 1 13 0,31 1,322 5,15 23,08
J Clin Psychiat 3 3 3 1 3 13 0,31 5,533 4,31 46,15
Res Policy 4 1 2 3 3 13 0,31 1,328 3,62 30,77
Rev Psicol Soc 0 0 0 0 13 13 0,31 - 0,00 100,00
Technovation 1 2 2 4 4 13 0,31 0,582 2,31 46,15
An Psicol 0 0 0 4 8 12 0,28 - 0,08 91,67
Bull Hispan 1 3 1 4 3 12 0,28 - 0,08 91,67
Econ Lett 4 2 0 3 3 12 0,28 0,366 0,75 58,33
Int J Technol Manage 3 0 7 0 2 12 0,28 0,233 0,75 58,33
Psychophysiology 1 1 2 6 2 12 0,28 3,159 0,25 83,33
S Eur Soc Polit 0 0 0 10 2 12 0,28 - 0,17 83,33
Anthropologie 2 3 0 4 2 11 0,26 0,872 0,55 63,64
Ecol Econ 1 0 5 2 3 11 0,26 1,223 2,64 36,36
Econ Theory 1 3 2 3 2 11 0,26 0,503 1,64 36,36
Int J Ind Organ 3 2 2 2 2 11 0,26 0,562 3,18 18,18
Intelligence 2 2 3 2 2 11 0,26 2,932 11,36 18,18
J Bus Ethics 2 1 2 3 3 11 0,26 0,597 0,73 63,64
Quaternary Sci Rev 1 1 2 7 0 11 0,26 4,113 4,27 27,27
Rev Econ Apl 0 3 3 3 2 11 0,26 - 0,09 90,91
Span Econ Rev 0 0 4 3 4 11 0,26 - 0,36 63,64
Educ XX1 0 0 0 2 8 10 0,24 - 0,00 100,00
Emerita 0 0 0 10 0 10 0,24 - 0,00 100,00
Eur J Psychol Assess 2 3 4 1 0 10 0,24 0,855 2,30 30,00
Int J Psychoanal 5 1 0 3 1 10 0,24 0,976 0,30 80,00
Investig Econ 0 5 1 1 3 10 0,24 - 0,50 70,00
J Econ Hist 4 1 0 0 5 10 0,24 0,486 0,30 90,00
J Econ Theor 1 2 1 4 2 10 0,24 1,046 2,50 50,00
J Environ Manage 1 0 4 2 3 10 0,24 1,477 1,90 20,00
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Melanges Casa Velazq 0 0 0 10 0 10 0,24 - 0,00 100,00
Psicologica 0 4 2 2 2 10 0,24 - 0,30 90,00
Res Evaluat 0 5 1 2 2 10 0,24 0,378 0,90 50,00
Rev Estud Polit 0 0 0 0 10 10 0,24 - 0,00 100,00
Rev Latinoamer Psicol 0 3 2 3 2 10 0,24 0,400 0,20 90,00
TLS-Times Lit Suppl 3 0 5 2 0 10 0,24 - 0,00 100,00
     Nota: las revistas españolas se presentan sombreadas. Algunas revistas españolas no fueron recogidas  
     por el WoS en el periodo completo. 
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8.1.2 Base de datos nacional (ISOC) 
La base de datos nacional ISOC representa la principal fuente de información en lo que a 
revistas españolas se refiere y dichas revistas suponen el mayor caudal de publicación de 
los autores de Madrid.  
La producción total de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades durante el período 
2004-2008 asciende a 13.646 documentos, considerando la base de datos nacional 
ISOC.  
La tabla 8-V y la figura 8-2 revelan, en primer lugar, cómo la producción de Madrid se 
distancia del resto de CC.AA. Según ISOC, la Comunidad de Madrid produce el 27,9% 
del total, casi el doble que la siguiente en el ranking de Comunidades Autónomas, 
Andalucía.  
Tabla 8-V. Producción española en Ciencias Sociales y Humanidades por Comunidades 
Autónomas (ISOC 2004-2008) 
CCAA 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Madrid 3409 3078 2855 2326 1978 13646 27,87
Andalucía 1927 1853 1715 1268 1069 7832 16,00
Cataluña 1714 1526 1277 1044 1110 6671 13,63
C. Valenciana 1108 906 800 745 594 4153 8,48
Castilla y León 677 744 672 507 469 3069 6,27
Galicia 609 630 579 464 389 2671 5,46
País Vasco 479 479 418 382 303 2061 4,21
Murcia 385 357 329 307 249 1627 3,32
Aragón 394 361 345 273 227 1600 3,27
Canarias 370 358 318 254 176 1476 3,01
No consta 315 297 226 187 220 1245 2,54
Asturias 294 237 242 207 173 1153 2,35
Castilla-La Mancha 230 206 188 174 158 956 1,95
Navarra 230 176 169 187 107 869 1,77
Extremadura 240 212 140 147 111 850 1,74
Baleares 118 110 87 65 73 453 0,93
Cantabria 120 91 110 78 51 450 0,92
La Rioja 96 69 64 38 44 311 0,64
Melilla 6 7 12 12 7 44 0,09
Ceuta 2 2 2 4 2 12 0,02
Total real 12209 11249 10098 8273 7132 48961 
Sumatorio 12723 11699 10548 8669 7510 51149 
Nota: el sumatorio es mayor que el total real ya que existen documentos en colaboración entre CCAA. 
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Figura 8-2. Producción española en Ciencias Sociales y Humanidades por Comunidades 
Autónomas (ISOC 2004-2008) 
 
La especialización de la base de datos ISOC en artículos de revista hace que la variación 
de tipos documentales sea casi irrelevante. Salvo algunas ponencias o comunicaciones a 
congresos (3,5%), los documentos registrados son en su inmensa mayoría artículos de 
revistas científicas (94%). 
Tabla 8-VI. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por tipo de 
documentos (ISOC 2004-2008) 
Tipos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Artículo de revista 3176 2898 2668 2226 1909 12877 94,36
Actas de congresos 124 155 103 56 42 480 3,52
Libros y monografías 27 23 82 44 27 203 1,49
Informe 82 2 2 0 0 86 0,63
Total real 3409 3078 2855 2326 1978 13646 
    Nota: el sumatorio coincide con el total real 
Lo mismo cabe decir del idioma de los documentos: predomina el español, en el 96% de 
los textos; sólo un 2,8% de documentos están en inglés, siendo la presencia de los 
demás idiomas muy escasa. 
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Tabla 8-VII. Idioma de los documentos de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC 
2004-2008) 
Idiomas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Español 3250 2980 2765 2225 1888 13108 96,06
Inglés 116 61 52 78 69 376 2,76
Francés 9 13 13 6 6 47 0,34
Catalán 8 10 8 8 6 40 0,29
Gallego 12 3 6 1 2 24 0,18
Italiano 4 5 6 3 3 21 0,15
Alemán 4 5 2 2 3 16 0,12
Sin especificar 3 0 0 1 1 5 0,04
Portugués 1 1 1 1 0 4 0,03
Vasco 1 0 2 1 0 4 0,03
Valenciano 1 0 0 0 0 1 0,01
Total real 3409 3078 2855 2326 1978 13646 
    Nota: el sumatorio coincide con el total real 
 
           
Se muestra en la tabla 8-VIII  la relación de revistas más frecuentemente utilizadas para 
publicar por los investigadores de la CM que están incluidas en la base de datos ISOC. 
Se ha establecido un umbral de 50 o más artículos para la inclusión de la revista en la 
relación, lo que suma un total de 42 revistas y constituye un 28% del total de artículos 
publicados por la CM. Se muestra la evolución anual por número de artículos de las 
revistas, junto con la categoría de calidad (ver metodología) de cada una de ellas – 
segunda columna –. Como puede observarse, la mayor parte de ellas corresponden al 
área de CC. Sociales, con fuerte predominio de la Economía. La categorización 
realizada por ISOC que considera calidad editorial e interés científico-técnico, muestra 
que el 8% de las revistas más usadas son de categoría alta (A), y el 21% B. Las revistas 
españolas de Ciencias Sociales y Humanidades requieren todavía un esfuerzo de 
normalización y ajuste a los criterios internacionales de calidad. 
 
Tabla 8-VIII. Revistas con mayor producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
con categoría de calidad (50 artículos o más) (ISOC 2004-2008)  
Título SituaciónISOC 2004 2005 2006 2007 2008 Total % ∑% 
Economistas B 66 51 48 62 68 295 2,29 2,16
La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, 
Jurisprudencia y Legislación C 52 75 69 41 55 292 2,27 4,56
Boletín Económico de ICE B 86 62 39 20 45 252 1,96 6,52
La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciario C 43 30 23 22 26 144 1,12 7,64
Psicothema * A 28 24 32 30 24 138 1,07 8,71
Información Comercial Española. Revista de Economía A 42 46 18 15 16 137 1,06 9,77
Arbor * C 18 25 31 18 28 120 0,93 10,70
Relaciones Laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica B 27 31 17 21 9 105 0,82 11,52
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario B 3 6 29 25 35 98 0,76 12,28
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B 31 17 20 11 17 96 0,75 13,03
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Título SituaciónISOC 2004 2005 2006 2007 2008 Total % ∑% 
Sociedad y Utopía C 19 31 15 11 13 89 0,69 13,72
Revista de Historia de la Psicología C 17 19 18 19 13 86 0,67 14,39
Foro. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales C 21 19 21 13 11 85 0,66 15,05
Papeles de Economía Española B 40 31 13 0 0 84 0,65 15,70
Presupuesto y Gasto Público [serie verde] C 29 32 21 0 0 82 0,64 16,34
Revista Complutense de Educación C 17 23 10 14 12 76 0,59 16,93
Revista Jurídica del Deporte C 8 27 21 18 0 74 0,57 17,50
Anales de Historia del Arte C 11 14 11 12 25 73 0,57 18,07
Psicooncología. Revista Interdisciplinar de Investigación 
y Clínica Biopsicosocial en Oncología C 15 14 13 18 13 73 0,57 18,64
Revista de Educación (Madrid) A 15 17 4 23 14 73 0,57 19,21
Actualidad Administrativa B 12 32 24 2 0 70 0,54 19,75
Economía Industrial B 7 5 17 25 16 70 0,54 20,29
Espéculo. Revista de estudios literarios C 0 7 20 17 22 66 0,51 20,80
Política y Sociedad B 18 8 11 18 11 66 0,51 21,31
Boletín Económico del Banco de España D 65 0 0 0 0 65 0,50 21,81
Capital Humano D 63 0 0 0 0 63 0,49 22,30
Cuadernos de Historia Contemporánea B 3 10 8 34 6 61 0,47 22,77
Teoría y Realidad Constitucional B 18 10 13 15 4 60 0,47 23,24
Anales del Instituto de Estudios Madrileños C 26 17 0 16 0 59 0,46 23,70
Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI C 7 12 13 8 19 59 0,46 24,16
Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones C 28 5 6 16 3 58 0,45 24,61
Revista del Instituto de Estudios Económicos C 37 12 9 0 0 58 0,45 25,06
The Spanish Journal of Psychology* B 8 8 8 14 19 57 0,44 25,50
Revista Española de Desarrollo y Cooperación C 5 14 15 12 10 56 0,43 25,93
Estudios sobre el Mensaje Periodístico C 19 12 15 9 0 55 0,43 26,36
Revista Española de Documentación Científica* A 12 5 6 13 18 54 0,42 26,78
Cuadernos de Información Económica D 28 25 0 0 0 53 0,41 27,19
Ansiedad y Estrés B 10 12 10 12 8 52 0,40 27,59
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente B 10 10 10 10 12 52 0,40 27,99
Clínica y Salud C 14 7 7 12 11 51 0,40 28,39
Estudios financieros. Revista de contabilidad 
y tributación. Comentarios, casos prácticos B 17 13 21 0 0 51 0,40 28,79
Revista de Administración Pública B 10 7 13 15 5 50 0,39 29,18
Nota: se destacan con * las revistas cubiertas por WoS          
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Entre los años 2004 y 2008 hubo 58 revistas españolas incluidas, al mismo tiempo, en 
ISOC y WoS (el 6% de las revistas de la base nacional) que representan un 11% de los 
documentos recogidos en la base ISOC. Algunas de las revistas españolas sólo se 
recogieron en WoS en algún año del quinquenio estudiado. 
Tabla 8-IX. Solapamiento de revistas entre las bases de datos WoS e ISOC en la producción 
de la CM (2004-2008)     
Revistas ISOC N.Doc ISOC 
N.Doc
WoS 
Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes 12 17
Anales de Psicología 22 12
Anuario de Estudios Medievales 19 51
Anuario Filosófico 10 13
Arbor 120 138
Archivo Español de Arte 43 88
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 29 1
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 20 26
Boletín de la Real Academia Española 7 7
C&E. Cultura y Educación 6 9
Comunicar. Revista de Medios de Comunicación y Educación 26 13
Dynamis 5 7
Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación 12 10
El Profesional de la Información 31 37
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 10 10
ESE. Estudios sobre Educación 1 2
Estudios de Psicología 34 1
Goya 35 27
Hacienda Pública Española 18 7
Hispania 46 121
Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos 12 3
Infancia y Aprendizaje 20 18
International Journal of Clinical and Health Psychology 19 19
Investigaciones Económicas 26 10
Melanges de la Casa de Velázquez 20 10
Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica 25 69
Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de las Lenguas Extranjeras 13 5
Psicología Conductual 23 7
Psicothema 138 148
Revista de Derecho Comunitario Europeo 25 22
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 39 79
Revista de Economía Aplicada 17 11
Revista de Economía Mundial 7 40
Revista de Educación (Madrid) 73 9
Revista de Estudios Políticos 43 10
Revista de Filología Española 15 40
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Revistas ISOC N.Doc ISOC 
N.Doc 
WoS 
Revista de Historia Económica 15 1 
Revista de Indias 23 70 
Revista de Literatura 27 26 
Revista de Psicodidáctica 5 1 
Revista de Psicología del Deporte 11 6 
Revista de Psicología Social 36 13 
Revista Española de Derecho Constitucional 16 6 
Revista Española de Documentación Científica 54 14 
Revista Española de Financiación y Contabilidad 7 6 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas 34 6 
Revista Española de Lingüística Aplicada 20 2 
Revista Española de Pedagogía 20 21 
Revista Internacional de Sociología 26 19 
Rilce. Revista de Filología Hispánica 11 2 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 17 5 
Sefarad 25 26 
Teorema 1 1 
Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria 7 4 
The Spanish Journal of Psychology 57 66 
Theoria 3 17 
Trabajos de Prehistoria 29 18 
Universia Business Review 34 4 
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8.2 Distribución temática de la producción 
8.2.1 Bases de datos internacionales (WoS) 
La producción de CM procedente de las bases de datos internacionales (WoS) se 
distribuye entre Ciencias Sociales y Humanidades, con importante predominio de la 
primera.  
 
Tabla 8-X. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por áreas (WoS 2004-
2008)  
Áreas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Ciencias Sociales 396 456 565 723 839 2979 70,22
Humanidades 240 295 227 337 236 1335 31,47
Total real 622 736 785 1050 1049 4242 
Sumatorio 636 751 792 1060 1075 4314 
     Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existen revistas clasificadas en más de una disciplina. 
 
 




En cuanto a la especialización de Madrid frente al total de España, esta comunidad 
autónoma presenta un índice de actividad superior a la unidad en Humanidades, mientras 
que su actividad relativa es inferior en Ciencias Sociales (Fig. 8-3). Sin embargo, la 
producción en Ciencias Sociales está experimentando un importante incremento en los 
últimos años, mientras que la de Humanidades crece más lentamente. 
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Figura 8-4. Índice de Actividad de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades respecto a 
España por áreas científicas (WoS 2004-2008) 
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8.2.1.1 Producción de la CM por áreas científicas (WoS) 
En las tablas siguientes se muestra la producción de Madrid (4.242 documentos) y la de 
España (15.300 documentos) por disciplinas. La columna “Citas/Doc” muestra el número 
de citas por documento en cada disciplina. Se presenta también el porcentaje de 
documentos no citados y el factor de impacto medio de las revistas por disciplina 
(FI2006). En las últimas columnas de cada tabla se ofrecen los indicadores relativos de 
Madrid frente a la media de España tanto en factor de impacto (FIR), como en 
especialización (IA) y citas relativas. La última fila de la tabla muestra datos relativos al 
total del área, aunque deben analizarse con mucha cautela ya que son indicadores que 
adquieren su máximo significado a nivel de disciplina, debido a las diferencias en los 
hábitos de publicación y citación según los temas. 
Tabla 8-XI. Ciencias Sociales (WoS 2004-2008)  










FIR IA Citas relat 
Economía 541 1,47 58,78 0,856 2212 59,95 1,04 0,88 1,03
Psicología Multidisciplinar 473 1,13 69,13 1,537 1598 67,40 1,12 1,07 1,07
Administración de Empresas 220 1,83 53,64 1,065 988 49,70 1,17 0,80 0,89
Psicología 217 0,80 77,42 2,464 824 70,15 0,98 0,95 0,43
Geografía, Física 197 4,54 37,56 2,151 658 35,26 1,08 1,08 1,06
Servicios y Política Sanitarios 190 0,35 89,47 3,260 440 78,86 1,09 1,56 0,45
Bibliotec. y Documentación 137 1,47 54,01 1,221 503 65,01 1,09 0,98 1,32
Economía, Negocios 137 1,40 56,20 1,025 515 59,42 1,08 0,96 0,93
Psicología Experimental 136 1,78 58,82 1,923 767 50,33 0,89 0,64 0,60
Educación e Inv. Educativa 116 0,53 79,31 0,708 472 79,66 1,01 0,89 1,04
Antropología 114 2,52 61,40 1,905 328 60,98 1,20 1,25 1,42
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 110 1,22 56,36 1,067 425 54,59 1,26 0,93 0,87
Cienc. Soc. y Biomedicina 110 0,30 90,91 2,534 299 87,63 1,00 1,33 0,48
Estudios Medioambientales 109 2,98 46,79 1,159 574 49,65 1,04 0,68 1,51
Psicología Clínica 90 3,93 55,56 2,750 480 50,42 1,18 0,68 1,36
Psicología Biológica 89 1,35 68,54 2,581 417 63,79 0,97 0,77 0,92
Cienc. Políticas 85 0,40 77,65 0,809 239 71,13 1,07 1,28 0,52
Psicología Social 73 3,04 49,32 1,641 207 50,72 1,18 1,27 1,13
Economía Financiera 67 1,45 53,73 0,954 242 59,50 1,00 1,00 1,04
Sociología 65 0,51 73,85 0,706 254 73,23 0,95 0,92 0,61
Comunicación 60 0,68 73,33 0,702 215 77,21 0,96 1,01 0,82
Geografía 59 3,12 66,10 1,569 386 78,50 1,14 0,55 2,92
Historia de Ciencias Sociales 48 0,67 79,17 0,421 98 80,61 1,05 1,77 1,46
Relaciones Internacionales 45 0,13 86,67 0,553 163 79,14 0,73 1,00 0,35
Planificación y Desarrollo 42 1,93 59,52 1,023 175 62,86 1,11 0,87 1,25
Psicología Aplicada 40 1,70 55,00 1,207 195 51,28 1,06 0,74 0,82
Psicología del Desarrollo 37 1,22 64,86 1,999 186 58,06 1,07 0,72 0,67
Derecho 37 0,11 91,89 1,041 129 92,25 1,23 1,03 0,46
Cienc. Soc. Interdisciplinares 34 0,41 76,47 0,508 181 61,33 0,70 0,68 0,36
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FIR IA Citas relat 
Urbanística 32 2,47 65,63 1,062 131 57,25 1,05 0,88 1,29
Temas Sociales 29 0,76 72,41 0,911 80 66,25 0,86 1,31 0,68
Psicología Educativa 28 0,25 78,57 1,278 186 70,97 1,16 0,54 0,32
Demografía 26 0,77 46,15 0,775 56 53,57 1,03 1,67 0,87
Ética 25 0,60 76,00 0,679 107 67,29 0,94 0,84 0,47
Administración Publica 21 1,05 71,43 0,721 91 73,63 1,11 0,83 1,19
Ocio, Deporte y Turismo 16 2,06 43,75 0,707 121 54,55 0,94 0,48 1,21
Psicología Matemática 15 0,47 66,67 0,834 87 56,32 0,75 0,62 0,22
Psicología, Psicoanálisis 13 0,46 76,92 1,497 30 60,00 0,64 1,56 0,09
Ergonomía 12 1,33 58,33 0,786 73 47,95 0,94 0,59 0,75
Estudios de la Mujer 11 1,09 54,55 0,807 41 70,73 1,08 0,97 1,15
Relac. Empres. y de Trabajo 11 0,27 81,82 0,954 37 67,57 1,06 1,07 0,24
Educación Especial 8 0,75 62,50 0,960 69 60,87 1,00 0,42 0,50
Estudios por Áreas Geogr. 7 0,29 85,71 0,275 27 85,19 0,91 0,94 1,53
Estudios de la Familia 6 1,50 33,33 1,195 39 48,72 0,99 0,55 0,89
Ética Médica 4 1,25 75,00 1,222 23 82,61 0,77 0,63 2,40
Estudios Étnicos 4 0,50 50,00 0,682 17 82,35 0,71 0,85 2,08
Criminología y Ciencia Penal 3 3,00 0,00 1,163 21 28,57 1,14 0,52 1,11
Política Social y Serv. Soc. 3 0,67 33,33 1,166 26 50,00 1,10 0,42 0,60
Total real Ciencias Sociales 2979 1,57 63,54 1,518 11516 61,45 1,12 0,93 0,95
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Tabla 8-XII. Humanidades (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citas relat 
Historia 347 0,03 97,41 - 807 97,27 - 1,55 0,75
Humanidades, Multidisciplinar 235 0,01 99,15 - 445 98,65 - 1,90 0,50
Literatura Romance 145 0,01 98,62 - 530 98,49 - 0,99 0,50
Arte 133 0,11 93,98 - 250 92,40 - 1,92 0,61
Filosofía 108 0,16 92,59 - 421 93,59 - 0,93 1,33
Lenguaje y Lingüística 107 0,12 91,59 - 540 88,52 - 0,71 0,33
Folclore 80 0,04 96,25 - 130 96,92 - 2,22 1,33
Estudios Medievales y del Renacimiento 60 0,00 100,00 - 180 100,00 - 1,20 0,00
Religión 57 0,11 89,47 - 132 92,42 - 1,56 1,38
Historia y Filos. de la Ciencia 56 0,57 82,14 - 306 88,24 - 0,66 1,90
Arqueología 56 1,73 62,50 - 199 64,32 - 1,01 1,33
Lingüística 43 0,74 74,42 - 360 74,17 - 0,43 0,52
Teoría y Crítica Literarias 38 0,00 100,00 - 244 99,18 - 0,56 0,00
Literatura Clásica 20 0,00 100,00 - 76 96,05 - 0,95 0,00
Literatura 17 0,18 88,24 - 135 88,89 - 0,45 0,95
Cine, Radio, Televisión 6 0,00 100,00 - 6 100,00 - 3,61 0,00
Estudios Asiáticos 6 0,00 100,00 - 18 94,44 - 1,20 0,00
Teatro 6 0,00 100,00 - 28 100,00 - 0,77 0,00
Literatura Afr., Aust., Can. 4 0,00 100,00 - 9 100,00 - 1,60 0,00
Arquitectura 4 0,00 100,00 - 24 100,00 - 0,60 0,00
Revisiones Literarias 3 0,00 100,00 - 13 100,00 - 0,83 0,00
Música 3 0,00 100,00 - 26 76,92 - 0,42 0,00
Literatura Alem., Hol., Escand. 2 0,00 100,00 - 2 100,00 - 3,61 0,00
Total real Humanidades 1335 0,16 94,23 - 4114 26,89 - 1,17 0,60
   Nota: dado que no existe JCR de Humanidades, las disciplinas de esta área no cuentan con FI ni con FIR. 
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8.2.1.2 Producción de la CM por disciplinas (WoS) 
Las tablas siguientes muestran una selección de disciplinas atendiendo a distintos 
criterios: aquéllas en las que la CM tiene mayor producción, en las que España tiene 
mayor producción, y en las que destaca el elevado FIR, IA o citas relativas de la CM. Las 
disciplinas con más publicaciones, tanto de la Comunidad de Madrid como de España, 
son Economía, Psicología/Multidisciplinar e Historia. 
Tabla 8-XIII. Disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades en las que la CM presenta 
mayor producción (más de 10 documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citasrelat 
Economía 541 1,47 58,78 0,856 2212 59,95 1,04 0,88 1,03
Psicología Multidisciplinar 473 1,13 69,13 1,537 1598 67,40 1,12 1,07 1,07
Historia 347 0,03 97,41 - 807 97,27 - 1,55 0,75
Humanidades, Multidisciplinar 235 0,01 99,15 - 445 98,65 - 1,90 0,50
Administración de Empresas 220 1,83 53,64 1,065 988 49,70 1,17 0,80 0,89
Psicología 217 0,80 77,42 2,464 824 70,15 0,98 0,95 0,43
Geografía, Física 197 4,54 37,56 2,151 658 35,26 1,08 1,08 1,06
Servicios y Política Sanitarios 190 0,35 89,47 3,260 440 78,86 1,09 1,56 0,45
Literatura Romance 145 0,01 98,62 - 530 98,49 - 0,99 0,50
Economía, Negocios 137 1,40 56,20 1,025 515 59,42 1,08 0,96 0,93
Bibliotec. y Documentación 137 1,47 54,01 1,221 503 65,01 1,09 0,98 1,32
Psicología Experimental 136 1,78 58,82 1,923 767 50,33 0,89 0,64 0,60
Arte 133 0,11 93,98 - 250 92,40 - 1,92 0,61
Educación e Inv. Educativa 116 0,53 79,31 0,708 472 79,66 1,01 0,89 1,04
Antropología 114 2,52 61,40 1,905 328 60,98 1,20 1,25 1,42
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 110 1,22 56,36 1,067 425 54,59 1,26 0,93 0,87
Cienc. Soc. y Biomedicina 110 0,30 90,91 2,534 299 87,63 1,00 1,33 0,48
Estudios Medioambientales 109 2,98 46,79 1,159 574 49,65 1,04 0,68 1,51
Filosofía 108 0,16 92,59 - 421 93,59 - 0,93 1,33
Lenguaje y Lingüística 107 0,12 91,59 - 540 88,52 - 0,71 0,33
Psicología Clínica 90 3,93 55,56 2,750 480 50,42 1,18 0,68 1,36
Psicología Biológica 89 1,35 68,54 2,581 417 63,79 0,97 0,77 0,92
Cienc. Políticas 85 0,40 77,65 0,809 239 71,13 1,07 1,28 0,52
Folclore 80 0,04 96,25 - 130 96,92 - 2,22 1,33
Psicología Social 73 3,04 49,32 1,641 207 50,72 1,18 1,27 1,13
Economía Financiera 67 1,45 53,73 0,954 242 59,50 1,00 1,00 1,04
Sociología 65 0,51 73,85 0,706 254 73,23 0,95 0,92 0,61
Comunicación 60 0,68 73,33 0,702 215 77,21 0,96 1,01 0,82
Estudios Medievales y del Renacimiento 60 0,00 100,00 - 180 100,00 - 1,20 0,00
Geografía 59 3,12 66,10 1,569 386 78,50 1,14 0,55 2,92
Religión 57 0,11 89,47 - 132 92,42 - 1,56 1,38
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FIR IA Citasrelat 
Historia y Filos. de la Ciencia 56 0,57 82,14 - 306 88,24 - 0,66 1,90
Arqueología 56 1,73 62,50 - 199 64,32 - 1,01 1,33
Historia de Ciencias Sociales 48 0,67 79,17 0,421 98 80,61 1,05 1,77 1,46
Relaciones Internacionales 45 0,13 86,67 0,553 163 79,14 0,73 1,00 0,35
Lingüística 43 0,74 74,42 - 360 74,17 - 0,43 0,52
Planificación y Desarrollo 42 1,93 59,52 1,023 175 62,86 1,11 0,87 1,25
Psicología Aplicada 40 1,70 55,00 1,207 195 51,28 1,06 0,74 0,82
Teoría y Crítica Literarias 38 0,00 100,00 - 244 99,18 - 0,56 0,00
Psicología del Desarrollo 37 1,22 64,86 1,999 186 58,06 1,07 0,72 0,67
Derecho 37 0,11 91,89 1,041 129 92,25 1,23 1,03 0,46
Cienc. Soc. Interdisciplinares 34 0,41 76,47 0,508 181 61,33 0,70 0,68 0,36
Urbanística 32 2,47 65,63 1,062 131 57,25 1,05 0,88 1,29
Temas Sociales 29 0,76 72,41 0,911 80 66,25 0,86 1,31 0,68
Psicología Educativa 28 0,25 78,57 1,278 186 70,97 1,16 0,54 0,32
Demografía 26 0,77 46,15 0,775 56 53,57 1,03 1,67 0,87
Ética 25 0,60 76,00 0,679 107 67,29 0,94 0,84 0,47
Administración Publica 21 1,05 71,43 0,721 91 73,63 1,11 0,83 1,19
Literatura Clásica 20 0,00 100,00 - 76 96,05 - 0,95 0,00
Literatura 17 0,18 88,24 - 135 88,89 - 0,45 0,95
Ocio, Deporte y Turismo 16 2,06 43,75 0,707 121 54,55 0,94 0,48 1,21
Psicología Matemática 15 0,47 66,67 0,834 87 56,32 0,75 0,62 0,22
Psicología, Psicoanálisis 13 0,46 76,92 1,497 30 60,00 0,64 1,56 0,09
Ergonomía 12 1,33 58,33 0,786 73 47,95 0,94 0,59 0,75
Estudios de la Mujer 11 1,09 54,55 0,807 41 70,73 1,08 0,97 1,15
Relac. Empres. y de Trabajo 11 0,27 81,82 0,954 37 67,57 1,06 1,07 0,24
 Nota: dado que no existe JCR de Humanidades, las disciplinas de esta área no cuentan con FI ni con FIR. 
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Tabla 8-XIV. Disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades en las que España presenta 
mayor producción (más de 100 documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citasrelat 
Economía 541 1,47 58,78 0,856 2212 59,95 1,04 0,88 1,03
Psicología Multidisciplinar 473 1,13 69,13 1,537 1598 67,40 1,12 1,07 1,07
Administración de Empresas 220 1,83 53,64 1,065 988 49,70 1,17 0,80 0,89
Psicología 217 0,80 77,42 2,464 824 70,15 0,98 0,95 0,43
Historia 347 0,03 97,41 - 807 97,27 - 1,55 0,75
Psicología Experimental 136 1,78 58,82 1,923 767 50,33 0,89 0,64 0,60
Geografía, Física 197 4,54 37,56 2,151 658 35,26 1,08 1,08 1,06
Estudios Medioambientales 109 2,98 46,79 1,159 574 49,65 1,04 0,68 1,51
Lenguaje y Lingüística 107 0,12 91,59 - 540 88,52 - 0,71 0,33
Literatura Romance 145 0,01 98,62 - 530 98,49 - 0,99 0,50
Economía, Negocios 137 1,40 56,20 1,025 515 59,42 1,08 0,96 0,93
Bibliotec. y Documentación 137 1,47 54,01 1,221 503 65,01 1,09 0,98 1,32
Psicología Clínica 90 3,93 55,56 2,750 480 50,42 1,18 0,68 1,36
Educación e Inv. Educativa 116 0,53 79,31 0,708 472 79,66 1,01 0,89 1,04
Humanidades, Multidisciplinar 235 0,01 99,15 - 445 98,65 - 1,90 0,50
Servicios y Política Sanitarios 190 0,35 89,47 3,260 440 78,86 1,09 1,56 0,45
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 110 1,22 56,36 1,067 425 54,59 1,26 0,93 0,87
Filosofía 108 0,16 92,59 - 421 93,59 - 0,93 1,33
Psicología Biológica 89 1,35 68,54 2,581 417 63,79 0,97 0,77 0,92
Geografía 59 3,12 66,10 1,569 386 78,50 1,14 0,55 2,92
Lingüística 43 0,74 74,42 - 360 74,17 - 0,43 0,52
Antropología 114 2,52 61,40 1,905 328 60,98 1,20 1,25 1,42
Historia y Filos. de la Ciencia 56 0,57 82,14 - 306 88,24 - 0,66 1,90
Cienc. Soc. y Biomedicina 110 0,30 90,91 2,534 299 87,63 1,00 1,33 0,48
Sociología 65 0,51 73,85 0,706 254 73,23 0,95 0,92 0,61
Arte 133 0,11 93,98 - 250 92,40 - 1,92 0,61
Teoría y Crítica Literarias 38 0,00 100,00 - 244 99,18 - 0,56 0,00
Economía Financiera 67 1,45 53,73 0,954 242 59,50 1,00 1,00 1,04
Cienc. Políticas 85 0,40 77,65 0,809 239 71,13 1,07 1,28 0,52
Comunicación 60 0,68 73,33 0,702 215 77,21 0,96 1,01 0,82
Psicología Social 73 3,04 49,32 1,641 207 50,72 1,18 1,27 1,13
Arqueología 56 1,73 62,50 - 199 64,32 - 1,01 1,33
Psicología Aplicada 40 1,70 55,00 1,207 195 51,28 1,06 0,74 0,82
Psicología del Desarrollo 37 1,22 64,86 1,999 186 58,06 1,07 0,72 0,67
Psicología Educativa 28 0,25 78,57 1,278 186 70,97 1,16 0,54 0,32
Cienc. Soc. Interdisciplinares 34 0,41 76,47 0,508 181 61,33 0,70 0,68 0,36
Estudios Medievales y del Renacimiento 60 0,00 100,00 - 180 100,00 - 1,20 0,00
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FIR IA Citasrelat 
Planificación y Desarrollo 42 1,93 59,52 1,023 175 62,86 1,11 0,87 1,25
Relaciones Internacionales 45 0,13 86,67 0,553 163 79,14 0,73 1,00 0,35
Literatura 17 0,18 88,24 - 135 88,89 - 0,45 0,95
Religión 57 0,11 89,47 - 132 92,42 - 1,56 1,38
Urbanística 32 2,47 65,63 1,062 131 57,25 1,05 0,88 1,29
Folclore 80 0,04 96,25 - 130 96,92 - 2,22 1,33
Derecho 37 0,11 91,89 1,041 129 92,25 1,23 1,03 0,46
Ocio, Deporte y Turismo 16 2,06 43,75 0,707 121 54,55 0,94 0,48 1,21
Ética 25 0,60 76,00 0,679 107 67,29 0,94 0,84 0,47
Nota: dado que no existe JCR de Humanidades, las disciplinas de esta área no cuentan con FI ni con FIR. 
 
La tabla 8-XV muestra las disciplinas, con más de 10 documentos, en las que la 
producción de la CM presenta un factor de impacto superior al promedio del país. 
Destacan por su elevado FIR las disciplinas de Ciencias Sociales/Métodos Matemáticos; 
Derecho y Antropología. 
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Tabla 8-XV. Disciplinas de Ciencias Sociales en las que la CM presenta un  FIR mayor que 1 
(más de 10 documentos) (WoS 2004-2008) 
Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR IA Citas relat 
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 110 1,22 56,36 1,067 425 54,59 1,26 0,93 0,87
Derecho 37 0,11 91,89 1,041 129 92,25 1,23 1,03 0,46
Antropología 114 2,52 61,40 1,905 328 60,98 1,20 1,25 1,42
Psicología Clínica 90 3,93 55,56 2,750 480 50,42 1,18 0,68 1,36
Psicología Social 73 3,04 49,32 1,641 207 50,72 1,18 1,27 1,13
Administración de Empresas 220 1,83 53,64 1,065 988 49,70 1,17 0,80 0,89
Psicología Educativa 28 0,25 78,57 1,278 186 70,97 1,16 0,54 0,32
Geografía 59 3,12 66,10 1,569 386 78,50 1,14 0,55 2,92
Psicología Multidisciplinar 473 1,13 69,13 1,537 1598 67,40 1,12 1,07 1,07
Planificación y Desarrollo 42 1,93 59,52 1,023 175 62,86 1,11 0,87 1,25
Administración Publica 21 1,05 71,43 0,721 91 73,63 1,11 0,83 1,19
Servicios y Política Sanitarios 190 0,35 89,47 3,260 440 78,86 1,09 1,56 0,45
Bibliotec. y Documentación 137 1,47 54,01 1,221 503 65,01 1,09 0,98 1,32
Geografía, Física 197 4,54 37,56 2,151 658 35,26 1,08 1,08 1,06
Economía, Negocios 137 1,40 56,20 1,025 515 59,42 1,08 0,96 0,93
Estudios de la Mujer 11 1,09 54,55 0,807 41 70,73 1,08 0,97 1,15
Cienc. Políticas 85 0,40 77,65 0,809 239 71,13 1,07 1,28 0,52
Psicología del Desarrollo 37 1,22 64,86 1,999 186 58,06 1,07 0,72 0,67
Psicología Aplicada 40 1,70 55,00 1,207 195 51,28 1,06 0,74 0,82
Relac. Empres. y de Trabajo 11 0,27 81,82 0,954 37 67,57 1,06 1,07 0,24
Historia de Ciencias Sociales 48 0,67 79,17 0,421 98 80,61 1,05 1,77 1,46
Urbanística 32 2,47 65,63 1,062 131 57,25 1,05 0,88 1,29
Economía 541 1,47 58,78 0,856 2212 59,95 1,04 0,88 1,03
Estudios Medioambientales 109 2,98 46,79 1,159 574 49,65 1,04 0,68 1,51
Demografía 26 0,77 46,15 0,775 56 53,57 1,03 1,67 0,87
Educación e Inv. Educativa 116 0,53 79,31 0,708 472 79,66 1,01 0,89 1,04
      Nota: dado que no existe JCR de Humanidades, las disciplinas de esta área no cuentan con FI ni con FIR
  
La tabla 8-XVI muestra las disciplinas, con más de 10 documentos, en las que la CM 
posee un índice de actividad superior al promedio de España, destacando especialmente 
la actividad en Folclore, Arte y Humanidades/Multidisciplinar. 
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Tabla 8-XVI. Disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades en las que la CM presenta un  
IA mayor que 1 (más de 10 documentos) (WoS 2004-2008) 










FIR IA Citasrelat 
Folclore 80 0,04 96,25 - 130 96,92 - 2,22 1,33
Arte 133 0,11 93,98 - 250 92,40 - 1,92 0,61
Humanidades, Multidisciplinar 235 0,01 99,15 - 445 98,65 - 1,90 0,50
Historia de Ciencias Sociales 48 0,67 79,17 0,421 98 80,61 1,05 1,77 1,46
Demografía 26 0,77 46,15 0,775 56 53,57 1,03 1,67 0,87
Servicios y Política Sanitarios 190 0,35 89,47 3,260 440 78,86 1,09 1,56 0,45
Religión 57 0,11 89,47 - 132 92,42 - 1,56 1,38
Psicología, Psicoanálisis 13 0,46 76,92 1,497 30 60,00 0,64 1,56 0,09
Historia 347 0,03 97,41 - 807 97,27 - 1,55 0,75
Cienc. Soc. y Biomedicina 110 0,30 90,91 2,534 299 87,63 1,00 1,33 0,48
Temas Sociales 29 0,76 72,41 0,911 80 66,25 0,86 1,31 0,68
Cienc. Políticas 85 0,40 77,65 0,809 239 71,13 1,07 1,28 0,52
Psicología Social 73 3,04 49,32 1,641 207 50,72 1,18 1,27 1,13
Antropología 114 2,52 61,40 1,905 328 60,98 1,20 1,25 1,42
Estudios Medievales y del Renacimiento 60 0,00 100,00 - 180 100,00 - 1,20 0,00
Geografía, Física 197 4,54 37,56 2,151 658 35,26 1,08 1,08 1,06
Psicología Multidisciplinar 473 1,13 69,13 1,537 1598 67,40 1,12 1,07 1,07
Relac. Empres. y de Trabajo 11 0,27 81,82 0,954 37 67,57 1,06 1,07 0,24
Derecho 37 0,11 91,89 1,041 129 92,25 1,23 1,03 0,46
Comunicación 60 0,68 73,33 0,702 215 77,21 0,96 1,01 0,82
Arqueología 56 1,73 62,50 - 199 64,32 - 1,01 1,33
Nota: dado que no existe JCR de Humanidades, las disciplinas de esta área no cuentan con FI ni con FIR. 
En la tabla 8-XVII se presentan las disciplinas en las que la CM recibe un número de citas 
por documento superior a la media de España. Destacan principalmente Geografía, 
Historia y Filosofía de la Ciencia y Estudios Medioambientales. 
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Tabla 8-XVII. Disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades en las que la CM presenta un 
número de citas relativas mayor que 1 (más de 10 documentos) (WoS 2004-2008) 
Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR IA Citas relat 
Geografía 59 3,12 66,10 1,569 386 78,50 1,14 0,55 2,92
Historia y Filos. de la Ciencia 56 0,57 82,14 - 306 88,24 - 0,66 1,90
Estudios Medioambientales 109 2,98 46,79 1,159 574 49,65 1,04 0,68 1,51
Historia de Ciencias Sociales 48 0,67 79,17 0,421 98 80,61 1,05 1,77 1,46
Antropología 114 2,52 61,40 1,905 328 60,98 1,20 1,25 1,42
Religión 57 0,11 89,47 - 132 92,42 - 1,56 1,38
Psicología Clínica 90 3,93 55,56 2,750 480 50,42 1,18 0,68 1,36
Filosofía 108 0,16 92,59 - 421 93,59 - 0,93 1,33
Folclore 80 0,04 96,25 - 130 96,92 - 2,22 1,33
Arqueología 56 1,73 62,50 - 199 64,32 - 1,01 1,33
Bibliotec. y Documentación 137 1,47 54,01 1,221 503 65,01 1,09 0,98 1,32
Urbanística 32 2,47 65,63 1,062 131 57,25 1,05 0,88 1,29
Planificación y Desarrollo 42 1,93 59,52 1,023 175 62,86 1,11 0,87 1,25
Ocio, Deporte y Turismo 16 2,06 43,75 0,707 121 54,55 0,94 0,48 1,21
Administración Publica 21 1,05 71,43 0,721 91 73,63 1,11 0,83 1,19
Estudios de la Mujer 11 1,09 54,55 0,807 41 70,73 1,08 0,97 1,15
Psicología Social 73 3,04 49,32 1,641 207 50,72 1,18 1,27 1,13
Psicología Multidisciplinar 473 1,13 69,13 1,537 1598 67,40 1,12 1,07 1,07
Geografía, Física 197 4,54 37,56 2,151 658 35,26 1,08 1,08 1,06
Educación e Inv. Educativa 116 0,53 79,31 0,708 472 79,66 1,01 0,89 1,04
Economía Financiera 67 1,45 53,73 0,954 242 59,50 1,00 1,00 1,04
Economía 541 1,47 58,78 0,856 2212 59,95 1,04 0,88 1,03
Nota: dado que no existe JCR de Humanidades, las disciplinas de esta área no cuentan con FI ni con FIR. 
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8.2.1.3 Disciplinas con mayor producción y principales centros activos (WoS) 
A continuación se muestran las disciplinas con mayor producción en el período estudiado 
(más de 20 artículos) y su evolución anual. Se indica el porcentaje que representan los 
artículos de cada disciplina en el total de artículos de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Tabla 8-XVIII. Evolución anual del número de artículos de la CM en las disciplinas con 
mayor producción de Ciencias Sociales y Humanidades (más de 20 artículos) (WoS 2004-
2008) 
Artículos Temas 
2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
Doc 
Economía 74 77 98 103 141 493 16,21 541
Psicología Multidisciplinar 43 56 63 70 73 305 10,03 473
Administración de Empresas 24 31 41 55 47 198 6,51 220
Geografía, Física 18 31 48 38 56 191 6,28 197
Humanidades, Multidisciplinar 29 65 29 26 31 180 5,92 235
Bibliotec. y Documentación 9 20 23 33 45 130 4,27 137
Economía, Negocios 18 12 22 36 31 119 3,91 137
Historia 23 26 17 37 13 116 3,81 347
Educación e Inv. Educativa 7 12 24 18 41 102 3,35 116
Estudios Medioambientales 13 14 23 21 31 102 3,35 109
Literatura Romance 19 19 19 24 13 94 3,09 145
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 18 16 21 17 20 92 3,02 110
Psicología Experimental 16 9 17 26 22 90 2,96 136
Filosofía 11 18 13 20 23 85 2,79 108
Psicología Clínica 5 12 12 23 28 80 2,63 90
Psicología 8 18 9 18 25 78 2,56 217
Antropología 12 16 7 16 26 77 2,53 114
Arte 9 20 10 13 18 70 2,30 133
Lenguaje y Lingüística 11 10 15 14 20 70 2,30 107
Psicología Social 7 8 7 21 26 69 2,27 73
Economía Financiera 10 6 10 15 25 66 2,17 67
Cienc. Políticas 10 5 5 17 21 58 1,91 85
Sociología 3 4 5 17 22 51 1,68 65
Religión 16 14 7 11 2 50 1,64 57
Geografía 9 10 8 12 10 49 1,61 59
Arqueología 6 13 1 15 10 45 1,48 56
Comunicación 5 2 7 8 19 41 1,35 60
Planificación y Desarrollo 6 7 8 9 10 40 1,31 42
Psicología Biológica 8 4 10 7 10 39 1,28 89
Historia y Filos. de la Ciencia 9 4 10 6 9 38 1,25 56
Psicología del Desarrollo 2 2 7 14 10 35 1,15 37
Folclore 15 4 4 7 5 35 1,15 80
Lingüística 4 6 4 4 15 33 1,08 43
Teoría y Crítica Literarias 4 1 8 15 5 33 1,08 38
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Artículos Temas 
2004 2005 2006 2007 2008 Art % 
Total 
Doc 
Cienc. Soc. Interdisciplinares 2 7 8 9 6 32 1,05 34 
Psicología Aplicada 3 6 7 9 7 32 1,05 40 
Urbanística 7 1 7 5 10 30 0,99 32 
Servicios y Política Sanitarios 3 3 6 8 9 29 0,95 190 
Psicología Educativa 2 1 8 10 5 26 0,85 28 
Demografía 1 2 5 6 10 24 0,79 26 
Historia de Ciencias Sociales 3 5 4 6 6 24 0,79 48 
Relaciones Internacionales 6 1 2 11 4 24 0,79 45 
Ética 3 3 5 7 4 22 0,72 25 
          Nota: la notable diferencia entre el número de documentos y artículos en Historia, se debe a que la                       
          tipología documental predominante en esta disciplina es la revisión de libros. 
 
Para cada una de las disciplinas con 50 o más artículos se presentan, en las siguientes 
tablas, los centros responsables de dichas publicaciones. El estudio se limita en todos los 
casos a artículos originales, revisiones y proceedings papers, por lo que la producción y 
el FI medio en cada disciplina no coinciden con los de las tablas anteriores, que recogían 
el total de los documentos. Se muestra el número de citas por artículo y el comparativo 
con España, el factor de impacto medio de 2006 y factor de impacto relativo a España. 
No se muestran los centros con un solo artículo. 
Es importante recordar que, mientras en Ciencias Sociales el JCR calcula los FI de las 
revistas, no ocurre lo mismo en Humanidades. Debido a la larga vida media de las 
publicaciones y a la frecuente difusión en libros y monografías, no resultan significativos 
los indicadores basados en recuentos de citas en períodos cortos. Por tanto, para esta 
sub-área no se presentan indicadores de FI ni FIR y, aunque sí se presentan indicadores 
de citas, éstos deben interpretarse con cautela. 
Este análisis detallado muestra, por ejemplo, en la tabla 8-XIX los centros de Madrid que 
publican en la disciplina de Economía –la de mayor producción de artículos–. El centro 
que más destaca es la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos 
III de Madrid con 132 artículos y más citas relativas que la media de España (1,14). 
Además, tiene un menor porcentaje de artículos sin citas que España (43,94 frente a 
58,01) y publica en revistas de mayor visibilidad (FIR= 1,07). 
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Tabla 8-XIX. Economía (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 493 
 España  
Nº artículos: 2091 
% Art Sin Citas: 58,01 
FI medio: 0,809 
 








Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 132 1,71 43,94 0,863 1,07 1,14
U.Carlos III (varios), Madrid 68 1,68 61,76 1,017 1,26 1,11
U.Complutense de Madrid (varios) 53 1,06 69,81 0,636 0,79 0,70
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 42 0,98 66,67 0,596 0,74 0,65
Banco de España, Madrid 34 2,44 44,12 0,813 1,01 1,62
FEDEA, Madrid 23 1,43 56,52 0,806 1,00 0,95
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 19 1,00 52,63 0,981 1,21 0,66
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 17 0,88 58,82 0,567 0,70 0,59
U.Alcalá (varios), Madrid 17 0,65 82,35 0,737 0,91 0,43
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 16 0,31 75,00 0,492 0,61 0,21
UNED (varios), Madrid 15 1,00 66,67 0,820 1,01 0,66
Fund.CEMFI, Madrid 14 2,50 35,71 1,240 1,53 1,66
I.Est.Fiscales, Madrid 13 0,85 53,85 0,475 0,59 0,56
ETSI.Agrón., UPM 11 2,09 18,18 0,747 0,92 1,39
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 11 0,55 63,64 0,529 0,65 0,36
U.Autónoma de Madrid (varios) 11 2,00 90,91 0,826 1,02 1,33
Industria (varios), Madrid 10 0,70 60,00 0,759 0,94 0,46
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 9 0,44 77,78 0,712 0,88 0,30
I.Empresa, Madrid 7 1,14 42,86 0,774 0,96 0,76
IESE, U.Navarra, Madrid 5 5,20 20,00 1,325 1,64 3,45
U.Politécnica de Madrid (varios) 5 0,80 80,00 0,961 1,19 0,53
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 5 0,00 100,00 - - 0,00
BBVA S.A., Madrid 4 4,50 75,00 0,899 1,11 2,99
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 3 1,67 66,67 0,964 1,19 1,11
I.Inv.Tecnol., U.P.Comillas, Madrid 3 11,00 0,00 1,078 1,33 7,30
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 3 0,00 100,00 1,354 1,67 0,00
I.Univ.(varios), UCM 3 1,33 33,33 0,635 0,78 0,89
U.Europea de Madrid (varios) 3 4,00 0,00 0,826 1,02 2,66
U.Saint Louis (varios), Madrid 3 0,67 33,33 0,539 0,67 0,44
CSIC (sin identificar), Madrid 2 0,00 100,00 1,077 1,33 0,00
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 4,50 50,00 0,545 0,67 2,99
ETSI.Telecomun., UPM 2 0,00 100,00 0,293 0,36 0,00
Fac.CC.Econ.Empr., U.S.Pablo-CEU, Madrid 2 4,50 50,00 0,433 0,54 2,99
Fund.Juan March, Madrid 2 0,50 50,00 0,477 0,59 0,33
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I.Complutense Est.Intern., UCM 2 0,00 100,00 0,244 0,30 0,00
I.Nac.Estadística, Madrid 2 0,50 50,00 0,776 0,96 0,33
Mº Economía y Hacienda, Madrid 2 1,00 50,00 0,752 0,93 0,66
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Tabla 8-XX. Psicología Multidisciplinar (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 305 
 España 
Nº artículos: 1172 
% Art Sin Citas: 56,23 
FI medio: 1,105 
 








Fac.Psicol., UAM 86 2,83 45,35 1,381 1,25 1,97
Fac.Psicol., UCM 63 1,11 55,56 1,057 0,96 0,77
Fac.Psicol., UNED, Madrid 51 0,86 62,75 0,993 0,90 0,60
U.Complutense de Madrid (varios) 31 0,97 64,52 1,075 0,97 0,67
U.Autónoma de Madrid (varios) 25 1,44 68,00 1,080 0,98 1,00
UNED (varios), Madrid 9 0,78 66,67 1,059 0,96 0,54
Fac.Educ., UCM 4 0,25 75,00 1,083 0,98 0,17
Fac.Med., UCM 4 2,50 0,00 1,039 0,94 1,74
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 3 2,00 66,67 - - 1,39
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 3 0,33 66,67 1,059 0,96 0,23
Fac.Filos., UCM 3 0,67 33,33 1,083 0,98 0,46
I.Empresa, Madrid 3 5,00 0,00 2,926 2,65 3,48
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 2 0,00 100,00 0,808 0,73 0,00
ETSI.Informát., UNED, Madrid 2 2,00 50,00 1,094 0,99 1,39
EU.Trab.Soc., UCM 2 0,00 100,00 1,083 0,98 0,00
Fac.CC.Human.Soc., U.P.Comillas, Madrid 2 0,00 100,00 1,083 0,98 0,00
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 2 1,50 50,00 1,048 0,95 1,04
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 2 0,00 100,00 0,400 0,36 0,00
Fac.Doc., U.Alcalá, Madrid 2 1,00 0,00 0,389 0,35 0,70
Fac.Filos.Let., UAM 2 1,50 0,00 0,899 0,81 1,04
Fac.Med., UAM 2 4,00 0,00 1,720 1,56 2,78
I.Est.Biofuncionales, UCM 2 3,50 0,00 1,342 1,21 2,44
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 2 4,50 0,00 1,083 0,98 3,13
U.Alcalá (varios), Madrid 2 4,50 0,00 0,748 0,68 3,13
U.Carlos III (varios), Madrid 2 0,00 100,00 1,083 0,98 0,00
U.Europea de Madrid (varios) 2 1,00 50,00 0,724 0,65 0,70
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Tabla 8-XXI. Administración de Empresas (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 198 
 España 
Nº artículos: 906 
% Art Sin Citas: 46,14 
FI medio: 0,897 
 








Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 40 1,45 47,50 1,145 1,28 0,66
I.Empresa, Madrid 32 1,94 50,00 1,609 1,79 0,88
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 21 1,10 61,90 0,902 1,01 0,50
U.Complutense de Madrid (varios) 14 2,07 57,14 1,223 1,36 0,94
U.Carlos III (varios), Madrid 12 4,50 25,00 1,488 1,66 2,05
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 10 1,90 40,00 0,996 1,11 0,86
Fac.CC.Matem., UCM 10 1,80 50,00 0,867 0,97 0,82
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 9 1,89 44,44 0,981 1,09 0,86
Fac.Informát., UPM 7 3,43 28,57 0,754 0,84 1,56
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 6 0,50 66,67 0,733 0,82 0,23
U.Autónoma de Madrid (varios) 6 0,33 83,33 0,475 0,53 0,15
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 5 1,20 80,00 0,363 0,40 0,55
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 4 0,50 50,00 0,834 0,93 0,23
ETSI.Ind., UPM 4 2,25 0,00 0,759 0,85 1,02
ETSI.Montes, UPM 4 4,75 25,00 0,773 0,86 2,16
EU.Estad., UCM 4 2,25 50,00 0,854 0,95 1,02
Industria (varios), Madrid 4 1,00 25,00 0,976 1,09 0,45
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 4 1,00 50,00 0,757 0,84 0,45
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 3 2,00 66,67 0,833 0,93 0,91
ETSI.Aeron., UPM 3 0,67 33,33 0,918 1,02 0,30
I.Inv.Tecnol., U.P.Comillas, Madrid 3 0,33 66,67 0,918 1,02 0,15
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 0,00 100,00 0,597 0,67 0,00
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 1,50 0,00 1,418 1,58 0,68
Esc.Sup.Gest.Comerc. Mark.,URJC, Madrid 2 0,00 100,00 0,704 0,78 0,00
Fac.Psicol., UAM 2 3,00 0,00 3,235 3,61 1,36
I.Anál.Econ.Soc., U.Alcalá, Madrid 2 0,00 100,00 0,178 0,20 0,00
I.Complutense Est.Intern., UCM 2 1,50 50,00 0,955 1,07 0,68
IESE, U.Navarra, Madrid 2 0,00 100,00 0,743 0,83 0,00
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Tabla 8-XXII. Geografía, Física (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 191 
 España 
Nº artículos: 638 
% Art Sin Citas: 34,64 
FI medio: 1,977 
 








Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 54 6,78 31,48 2,432 1,23 1,61
Fac.CC.Geol., UCM 37 2,16 37,84 2,122 1,07 0,51
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 22 2,59 22,73 1,900 0,96 0,61
Fac.Cienc., UAM 17 2,65 41,18 2,111 1,07 0,63
U.Alcalá (varios), Madrid 16 3,50 50,00 2,600 1,31 0,83
I.Geol.Minero, Madrid 13 1,46 53,85 1,839 0,93 0,35
ETSI.Montes, UPM 10 3,90 20,00 2,526 1,28 0,92
C.CC.Medioamb., CSIC, Madrid 6 13,83 16,67 2,399 1,21 3,28
ETSI.Agrón., UPM 6 4,00 16,67 1,990 1,01 0,95
Fac.Biol., UCM 6 5,00 16,67 2,164 1,09 1,19
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 5 2,00 40,00 2,189 1,11 0,47
ETSI.Caminos, UPM 5 0,00 100,00 0,665 0,34 0,00
ETSI.Minas, UPM 5 3,40 0,00 2,187 1,11 0,81
Fac.CC.Amb., U.Alcalá, Madrid 5 1,80 20,00 2,442 1,24 0,43
I.Rec.Nat., CSIC, Madrid 5 0,00 100,00 1,934 0,98 0,00
CSIC (sin identificar), Madrid 4 3,00 50,00 1,812 0,92 0,71
Fac.Filos.Let., UAM 4 3,75 0,00 1,648 0,83 0,89
Fac.Geogr.Hª., UCM 4 0,25 75,00 0,964 0,49 0,06
Fac.Farm., UCM 3 2,00 66,67 1,615 0,82 0,47
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 3 5,00 0,00 2,411 1,22 1,19
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 3 5,33 66,67 2,513 1,27 1,26
Industria (varios), Madrid 3 1,00 33,33 1,698 0,86 0,24
R.Jardín Botánico, CSIC, Madrid 3 4,33 0,00 2,878 1,46 1,03
Fac.Cienc., UNED, Madrid 2 0,50 50,00 1,653 0,84 0,12
Fac.Fís., UCM 2 19,50 0,00 2,060 1,04 4,62
I.Neurobiol.R.Cajal, CSIC, Madrid 2 3,50 0,00 2,878 1,46 0,83
Puertos del Estado, Madrid 2 0,00 100,00 2,060 1,04 0,00
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 3,00 0,00 2,243 1,13 0,71
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Tabla 8-XXIII. Humanidades, Multidisciplinar (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 180 
 España 
Nº artículos: 337 
% Art Sin Citas: 98,22 
FI medio: 0,376 
 








U.Complutense de Madrid (varios) 37 0,00 100,00 - - 0,00
I.Filosofía, CSIC, Madrid 23 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos.Let., UAM 18 0,00 100,00 - - 0,00
U.Autónoma de Madrid (varios) 13 0,00 100,00 - - 0,00
C.Sup.Est.Oriente Prox. Egipto, UAM 5 0,00 100,00 - - 0,00
I.Historia, CSIC, Madrid 5 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.CC.Informac., UCM 4 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 4 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos., UCM 4 0,00 100,00 - - 0,00
H.Gregorio Marañón, Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
U.Carlos III (varios), Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
CSIC (sin identificar), Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filol., UCM 3 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Med., UCM 3 0,33 66,67 - - 14,04
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
U.Alcalá (varios), Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 0,00 100,00 - - 0,00
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Cienc., UAM 2 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Geogr.Hª., UCM 2 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Psicol., UAM 2 0,00 100,00 - - 0,00
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
R.Acad.CC.Exactas Fís.Nat., Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
UNED (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XXIV. Biblioteconomía y Documentación (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 130 
 España 
Nº artículos: 454 
% Art Sin Citas: 62,56 
FI medio: 1,127 
 








I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 42 2,05 50,00 1,079 0,96 1,71
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 14 0,57 64,29 1,039 0,92 0,48
U.Alcalá (varios), Madrid 7 1,29 57,14 1,459 1,29 1,07
CSIC (sin identificar), Madrid 6 1,17 50,00 0,901 0,80 0,98
Fac.CC.Informac., UCM 6 0,50 66,67 0,296 0,26 0,42
U.Carlos III (varios), Madrid 6 0,17 83,33 0,267 0,24 0,14
U.Complutense de Madrid (varios) 6 1,33 33,33 1,257 1,12 1,11
Fac.Informát., UCM 5 0,60 80,00 1,546 1,37 0,50
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 4 0,00 100,00 1,555 1,38 0,00
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 3 2,00 0,00 0,870 0,77 1,67
Fac.Cienc., UAM 3 4,67 0,00 1,363 1,21 3,90
Fac.Informát., UPM 3 0,33 66,67 2,767 2,46 0,28
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 3 1,67 33,33 1,035 0,92 1,39
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 2 0,00 100,00 1,455 1,29 0,00
Esc.Politécn.Sup., UAM 2 0,00 100,00 1,555 1,38 0,00
ETSI.Informát., UNED, Madrid 2 1,50 0,00 1,546 1,37 1,25
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 2 6,00 50,00 2,119 1,88 5,02
Fac.Comun.Doc., U.Granada 2 1,50 50,00 1,264 1,12 1,25
Fac.Psicol., U.Granada 2 7,50 0,00 1,363 1,21 6,27
Fundaciones (varios), Madrid 2 3,50 50,00 1,459 1,29 2,93
I.Empresa, Madrid 2 4,00 0,00 2,590 2,30 3,34
I.Salud Carlos III, Madrid 2 1,00 50,00 2,763 2,45 0,84
Industria (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
U.Zaragoza (varios) 2 2,00 0,00 1,363 1,21 1,67
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Tabla 8-XXV. Economía, Negocios (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 119 
 España 
Nº artículos: 462 
% Art Sin Citas: 55,63 













I.Empresa, Madrid 24 1,58 62,50 1,617 1,68 0,96
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 17 1,59 41,18 0,978 1,02 0,96
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 12 1,25 66,67 0,681 0,71 0,76
U.Complutense de Madrid (varios) 11 0,91 54,55 1,260 1,31 0,55
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 8 1,13 37,50 1,064 1,11 0,68
U.Carlos III (varios), Madrid 8 2,50 25,00 1,473 1,54 1,51
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 4,14 28,57 1,241 1,29 2,51
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 6 1,50 66,67 0,969 1,01 0,91
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 6 1,83 50,00 0,699 0,73 1,11
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 4 1,00 50,00 0,710 0,74 0,61
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 4 0,75 50,00 0,572 0,60 0,45
Fac.Psicol., UAM 3 2,00 33,33 2,331 2,43 1,21
IESE, U.Navarra, Madrid 3 0,00 100,00 0,909 0,95 0,00
Esc.Sup.Gest.Comerc. Mark.,URJC, Madrid 2 1,00 50,00 0,812 0,85 0,61
ETSI.Agrón., UPM 2 0,50 50,00 0,646 0,67 0,30
ETSI.Ind., UPM 2 2,00 0,00 0,686 0,71 1,21
U.Madrid (sin identificar) 2 0,00 100,00 0,798 0,83 0,00
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Tabla 8-XXVI. Historia (WoS 2004-2008)  
Total artículos Madrid: 116 
 España 
Nº artículos: 363 
% Art Sin Citas: 95,04 
FI medio: - 
 








I.Historia, CSIC, Madrid 31 0,06 93,55 - - 0,94
U.Complutense de Madrid (varios) 22 0,05 95,45 - - 0,66
CSIC (sin identificar), Madrid 11 0,27 72,73 - - 3,96
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 0,00 100,00 - - 0,00
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 6 0,00 100,00 - - 0,00
U.Alcalá (varios), Madrid 5 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Geogr.Hª., UCM 4 0,00 100,00 - - 0,00
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
U.Carlos III (varios), Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos.Let., UAM 3 0,00 100,00 - - 0,00
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 2 1,50 50,00 - - 21,78
I.Univ.(varios), UAM 2 0,00 100,00 - - 0,00
UNED (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XXVII.  Educación e Investigación Educativa (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 102 
 España 
Nº artículos: 426 
% Art Sin Citas: 77,70 
FI medio: 0,725 
 








Fac.Educ., UNED, Madrid 13 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Psicol., UAM 12 0,67 50,00 0,905 1,25 1,17
Fac.Educ., UCM 11 0,09 90,91 0,415 0,57 0,16
U.Alcalá (varios), Madrid 7 0,29 85,71 0,684 0,94 0,50
U.Complutense de Madrid (varios) 6 0,00 100,00 0,274 0,38 0,00
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 4 3,50 25,00 0,623 0,86 6,16
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 4 0,25 75,00 0,415 0,57 0,44
U.Autónoma de Madrid (varios) 4 1,00 25,00 0,458 0,63 1,76
Esc.Politécn.Sup., UAM 3 0,67 66,67 0,880 1,21 1,17
ETSI.Informát., UNED, Madrid 3 5,33 0,00 0,880 1,21 9,39
Fac.Informát., UCM 3 1,00 66,67 0,674 0,93 1,76
Fac.Psicol., UCM 3 0,67 66,67 1,717 2,37 1,17
R.Conservatorio Sup.Música, Madrid 3 1,00 33,33 - - 1,76
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 3 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos.Let., UAM 2 0,50 50,00 1,069 1,48 0,88
Fac.Form.Profes.Educ., UAM 2 0,00 100,00 0,798 1,10 0,00
Fac.Informát., UPM 2 3,50 0,00 0,746 1,03 6,16
U.Politécnica de Madrid (varios) 2 0,00 100,00 - - 0,00
UNED (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XXVIII. Estudios Medioambientales (WoS 2004-2008)  
Total artículos Madrid: 102 
 España 
Nº artículos: 538 
% Art Sin Citas: 46,65 
FI medio: 1,125 
 








I.Inv.Tecnol., U.P.Comillas, Madrid 9 4,11 66,67 1,212 1,08 1,97
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 7 1,00 42,86 0,669 0,60 0,48
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 7 7,57 28,57 1,468 1,31 3,62
CIEMAT, Madrid 6 2,33 50,00 1,055 0,94 1,12
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 6 1,00 33,33 1,001 0,89 0,48
U.Complutense de Madrid (varios) 5 0,00 100,00 0,743 0,66 0,00
ETSI.Agrón., UPM 4 4,25 0,00 1,536 1,37 2,03
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 4 2,75 25,00 2,034 1,81 1,32
U.Alcalá (varios), Madrid 4 1,50 25,00 1,200 1,07 0,72
ETSI.Montes, UPM 3 5,33 0,00 1,195 1,06 2,55
Fac.Biol., UCM 3 5,33 33,33 1,845 1,64 2,55
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 3 0,33 66,67 0,916 0,81 0,16
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 3 0,33 66,67 0,781 0,69 0,16
Fac.Cienc., UAM 3 2,33 33,33 1,512 1,34 1,12
FEDEA, Madrid 3 0,67 66,67 0,667 0,59 0,32
I.Empresa, Madrid 3 2,33 0,00 1,269 1,13 1,12
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 3 1,33 66,67 1,368 1,22 0,64
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 22,33 66,67 1,682 1,50 10,69
Cons.Seg.Nuclear, Madrid 2 1,50 0,00 1,190 1,06 0,72
CSIC (sin identificar), Madrid 2 0,00 100,00 1,581 1,41 0,00
Fac.CC.Amb., U.Alcalá, Madrid 2 2,00 0,00 2,029 1,80 0,96
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 2 0,50 50,00 1,362 1,21 0,24
Fac.CC.Quím., UCM 2 3,50 0,00 1,477 1,31 1,68
Fac.Geogr.Hª., UCM 2 2,00 50,00 1,103 0,98 0,96
U.Carlos III (varios), Madrid 2 7,50 0,00 0,947 0,84 3,59
U.Europea de Madrid (varios) 2 3,50 0,00 1,010 0,90 1,68
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 0,00 100,00 0,757 0,67 0,00
UNED (varios), Madrid 2 6,00 0,00 0,785 0,70 2,87
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Tabla 8-XXIX. Literatura Romance (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 94 
 España 
Nº artículos: 334 
% Art Sin Citas: 97,60 
FI medio: - 
 








U.Complutense de Madrid (varios) 22 0,05 95,45 - - 1,90
U.Autónoma de Madrid (varios) 18 0,00 100,00 - - 0,00
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 17 0,06 94,12 - - 2,46
CSIC (sin identificar), Madrid 11 0,00 100,00 - - 0,00
U.Alcalá (varios), Madrid 5 0,00 100,00 - - 0,00
U.Carlos III (varios), Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filol., UCM 3 0,00 100,00 - - 0,00
UNED (varios), Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
C.CC.Humanas Social., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XXX. Ciencias Sociales, Métodos Matemáticos (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 92 
 España 
Nº artículos: 390 
% Art Sin Citas: 51,03 
FI medio: 0,837 
 








Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 38 1,21 44,74 1,034 1,23 0,79
U.Carlos III (varios), Madrid 7 3,57 28,57 0,952 1,14 2,34
U.Complutense de Madrid (varios) 7 1,57 42,86 0,759 0,91 1,03
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 6 0,50 66,67 0,847 1,01 0,33
Fac.Psicol., UAM 5 0,80 60,00 0,939 1,12 0,52
Fund.CEMFI, Madrid 5 5,20 20,00 1,824 2,18 3,41
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 4 2,50 25,00 0,915 1,09 1,64
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 4 1,00 50,00 0,517 0,62 0,66
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 2 1,00 50,00 0,743 0,89 0,66
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 2 0,00 100,00 1,669 1,99 0,00
FEDEA, Madrid 2 2,00 50,00 0,978 1,17 1,31
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Tabla 8-XXXI. Psicología Experimental (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 90 
 España 
Nº artículos: 588 
% Art Sin Citas: 37,93 
FI medio: 2,055 
 








Fac.Psicol., UAM 24 1,67 58,33 1,926 0,94 0,44
Fac.Psicol., UNED, Madrid 20 2,60 35,00 2,154 1,05 0,68
Fac.Psicol., UCM 16 3,13 31,25 2,371 1,15 0,82
I.Pluridisciplinar, UCM 9 4,44 33,33 2,480 1,21 1,16
C.Evol.Comport.Human., UCM-ISC3 7 2,43 14,29 2,080 1,01 0,64
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 4,29 42,86 1,650 0,80 1,12
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 5 0,80 40,00 0,238 0,12 0,21
UNED (varios), Madrid 4 12,00 0,00 2,701 1,31 3,14
U.Complutense de Madrid (varios) 3 3,33 33,33 1,798 0,87 0,87
C.Magnetoencefalografía, UCM 2 9,00 0,00 3,121 1,52 2,36
Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 2 0,00 100,00 0,808 0,39 0,00
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 2 0,50 50,00 1,450 0,71 0,13
I.Salud Carlos III, Madrid 2 6,50 0,00 2,473 1,20 1,70
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Tabla 8-XXXII. Filosofía (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 85 
 España 
Nº artículos: 244 
% Art Sin Citas: 90,16 
FI medio: 0,507 
 








U.Complutense de Madrid (varios) 19 0,00 100,00 0,718 1,42 0,00
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 16 0,31 93,75 - - 1,56
U.Autónoma de Madrid (varios) 10 0,40 70,00 0,310 0,61 1,99
Fac.Filos., UCM 9 0,78 66,67 0,718 1,42 3,87
I.Filosofía, CSIC, Madrid 4 0,00 100,00 - - 0,00
ETS.Ing.ICAI, U.P.Comillas, Madrid 3 0,33 66,67 - - 1,66
Fac.Informát., UCM 2 0,00 100,00 - - 0,00
U.Alcalá (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
U.Europea de Madrid (varios) 2 0,00 100,00 - - 0,00
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XXXIII. Psicología Clínica  (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 80 
 España 
Nº artículos: 426 
% Art Sin Citas: 45,77 
FI medio: 2,278 
 








Fac.Psicol., UAM 17 11,41 52,94 1,501 0,66 3,55
Fac.Psicol., UCM 15 1,07 66,67 2,127 0,93 0,33
Fac.Psicol., UNED, Madrid 12 1,00 58,33 2,073 0,91 0,31
H.Clín.San Carlos, Madrid 5 2,00 40,00 3,324 1,46 0,62
UNED (varios), Madrid 5 4,60 80,00 1,357 0,60 1,43
C.Magnetoencefalografía, UCM 4 2,00 50,00 3,593 1,58 0,62
H.Ramón y Cajal, Madrid 4 2,50 75,00 4,277 1,88 0,78
U.Autónoma de Madrid (varios) 4 3,00 50,00 - - 0,93
Fac.Med., UCM 3 2,33 66,67 3,556 1,56 0,73
H.Beata María Ana de Jesús, Madrid 3 1,00 33,33 2,643 1,16 0,31
H.La Paz, Madrid 3 0,00 100,00 1,982 0,87 0,00
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 2 0,50 50,00 5,533 2,43 0,16
C.Nac.Epidemiología (CNE), Madrid 2 0,50 50,00 2,013 0,88 0,16
Fac.Med., UAM 2 6,00 0,00 4,675 2,05 1,87
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 2 0,50 50,00 3,816 1,68 0,16
Grupo Pfizer S.A, Madrid 2 10,50 0,00 5,533 2,43 3,26
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 2 0,00 100,00 5,533 2,43 0,00
Industria (varios), Madrid 2 0,00 100,00 1,982 0,87 0,00
Janssen-Cilag S.A., Madrid 2 13,00 0,00 3,639 1,60 4,04
U.Camilo José Cela, Madrid 2 0,50 50,00 4,328 1,90 0,16
U.Complutense de Madrid (varios) 2 4,50 0,00 3,716 1,63 1,40
U.Madrid (sin identificar) 2 0,50 50,00 1,884 0,83 0,16
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 0,00 100,00 1,200 0,53 0,00
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Tabla 8-XXXIV. Psicología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 78 
 España 
Nº artículos: 410 
% Art Sin Citas: 43,66 
FI medio: 2,417 
 








Fac.Psicol., UCM 21 2,52 38,10 1,823 0,75 0,70
Fac.Psicol., UAM 11 1,18 54,55 2,028 0,84 0,33
Fac.Psicol., UNED, Madrid 8 2,13 50,00 2,389 0,99 0,59
I.Pluridisciplinar, UCM 5 4,40 40,00 2,520 1,04 1,21
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 3 0,67 66,67 2,386 0,99 0,18
C.Evol.Comport.Human., UCM-ISC3 3 4,00 0,00 2,855 1,18 1,10
H.Ramón y Cajal, Madrid 3 2,00 33,33 2,308 0,96 0,55
I.Salud Carlos III, Madrid 3 5,33 0,00 3,093 1,28 1,47
U.Autónoma de Madrid (varios) 3 2,67 66,67 1,482 0,61 0,74
U.Complutense de Madrid (varios) 3 2,33 66,67 1,581 0,65 0,64
UNED (varios), Madrid 3 2,33 33,33 2,154 0,89 0,64
C.Magnetoencefalografía, UCM 2 0,00 100,00 3,123 1,29 0,00
Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 2 0,00 100,00 1,812 0,75 0,00
Fac.Med., UAM 2 4,00 0,00 2,768 1,15 1,10
Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 2 0,50 50,00 3,816 1,58 0,14
H.Beata María Ana de Jesús, Madrid 2 1,00 50,00 2,669 1,10 0,28
I.Automática Industr., CSIC, Madrid 2 0,50 50,00 1,450 0,60 0,14
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Tabla 8-XXXV. Antropología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 77 
 España 
Nº artículos: 243 
% Art Sin Citas: 49,38 
FI medio: 1,473 
 








Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 17 8,59 11,76 2,302 1,56 3,75
C.Evol.Comport.Human., UCM-ISC3 10 2,60 50,00 3,073 2,09 1,13
C.Nac.Inv.Evol.Human., Burgos 9 2,78 55,56 2,925 1,99 1,21
Fac.Geogr.Hª., UCM 9 6,56 33,33 2,156 1,46 2,86
U.Alcalá (varios), Madrid 9 0,78 55,56 1,671 1,13 0,34
Fac.Biol., UCM 8 0,88 62,50 1,425 0,97 0,38
Fac.CC.Geol., UCM 8 4,38 12,50 2,781 1,89 1,91
Fac.Biol., U.Barcelona 4 4,25 25,00 2,357 1,60 1,85
Fac.Cienc.Tecnol., U.P.Vasco, Vizcaya 4 2,00 50,00 1,562 1,06 0,87
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid 4 0,75 50,00 0,985 0,67 0,33
I.Historia, CSIC, Madrid 4 2,50 25,00 1,310 0,89 1,09
Fac.Filol., U.P.Vasco, Álava 3 3,00 33,33 1,695 1,15 1,31
Fac.Human.Educ., U.Burgos 3 1,33 33,33 3,267 2,22 0,58
I.Geol.Minero, Madrid 3 0,67 33,33 1,172 0,80 0,29
U.Complutense de Madrid (varios) 3 2,33 33,33 2,072 1,41 1,02
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 2 0,00 100,00 0,872 0,59 0,00
Fac.Filos.Let., UAB 2 2,50 0,00 1,310 0,89 1,09
Fac.Filos.Let., UAM 2 0,00 100,00 0,976 0,66 0,00
Fac.Geogr.Hª., U.Barcelona 2 0,50 50,00 2,070 1,40 0,22
Fac.Geol., U.Barcelona 2 1,00 0,00 1,097 0,74 0,44
Fac.Let.Lic.Geog.Hª., U.Rovira i Virgili 2 4,00 50,00 0,419 0,28 1,75
I.Nac.Toxicol., Madrid 2 2,00 50,00 1,882 1,28 0,87
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 3,00 50,00 1,272 0,86 1,31
UA.CSIC-U.Rovira i Virgili Tarragona 2 1,00 50,00 2,295 1,56 0,44
UA.I.Intern.Inv.Prehist., CSIC-U.Cantabria 2 1,00 0,00 1,097 0,74 0,44
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Tabla 8-XXXVI. Arte (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 70 
 España 
Nº artículos: 165 
% Art Sin Citas: 88,48 
FI medio: - 
 








U.Autónoma de Madrid (varios) 19 0,16 89,47 - - 0,57
U.Complutense de Madrid (varios) 14 0,07 92,86 - - 0,26
CSIC (sin identificar), Madrid 8 0,13 87,50 - - 0,45
U.Alcalá (varios), Madrid 8 0,00 100,00 - - 0,00
I.Historia, CSIC, Madrid 7 0,00 100,00 - - 0,00
Museo del Prado, Madrid 3 0,00 100,00 - - 0,00
C.Nac.Inv.Metalúrg., CSIC, Madrid 2 3,00 0,00 - - 10,76
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Tabla 8-XXXVII. Lenguaje y Lingüística (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 70 
 España 
Nº artículos: 350 
% Art Sin Citas: 83,14 
FI medio: - 
 








U.Autónoma de Madrid (varios) 14 0,07 92,86 - - 0,15
Fac.Filol., UCM 6 0,00 100,00 - - 0,00
U.Complutense de Madrid (varios) 6 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 5 0,20 80,00 - - 0,41
U.Alcalá (varios), Madrid 5 0,00 100,00 - - 0,00
Fac.Filos.Let., UAM 4 0,50 75,00 - - 1,02
Fac.Psicol., UAM 3 0,67 66,67 - - 1,36
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 3 0,33 66,67 - - 0,68
U.Politécnica de Madrid (varios) 3 0,33 66,67 - - 0,68
CSIC (sin identificar), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 2 2,00 0,00 - - 4,09
ETSI.Telecomun., UPM 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XXXVIII. Psicología Social (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 69 
 España 
Nº artículos: 200 
% Art Sin Citas: 50,00 
FI medio: 1,383 
 








Fac.Psicol., UAM 20 6,20 30,00 2,464 1,78 2,24
Fac.Psicol., UCM 15 2,53 40,00 1,152 0,83 0,92
Fac.Psicol., UNED, Madrid 10 2,00 60,00 1,348 0,97 0,72
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 1,57 57,14 1,343 0,97 0,57
U.Complutense de Madrid (varios) 4 0,50 75,00 1,471 1,06 0,18
U.Europea de Madrid (varios) 4 8,25 0,00 1,423 1,03 2,98
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 2 0,00 100,00 - - 0,00
I.Est.Biofuncionales, UCM 2 0,50 50,00 1,423 1,03 0,18
U.Saint Louis (varios), Madrid 2 0,00 100,00 1,923 1,39 0,00
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Tabla 8-XXXIX. Economía Financiera (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 66 
 España 
Nº artículos: 233 
% Art Sin Citas: 57,94 
FI medio: 0,950 
 








Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 19 1,00 36,84 0,970 1,02 0,69
Banco de España, Madrid 15 2,93 33,33 1,149 1,21 2,03
U.Carlos III (varios), Madrid 8 0,88 75,00 0,824 0,87 0,60
U.Complutense de Madrid (varios) 4 0,25 75,00 0,655 0,69 0,17
Fund.CEMFI, Madrid 3 4,67 0,00 1,256 1,32 3,23
I.Empresa, Madrid 3 0,00 100,00 0,769 0,81 0,00
IESE, U.Navarra, Madrid 3 4,33 33,33 1,632 1,72 3,00
U.Autónoma de Madrid (varios) 3 0,33 66,67 - - 0,23
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 2 0,00 100,00 0,722 0,76 0,00
I.Est.Fiscales, Madrid 2 0,50 50,00 0,358 0,38 0,35
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 0,50 50,00 0,525 0,55 0,35
UNED (varios), Madrid 2 2,50 0,00 0,879 0,92 1,73
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Tabla 8-XL. Ciencias Políticas (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 58 
 España 
Nº artículos: 165 
% Art Sin Citas: 61,82 
FI medio: 0,788 
 








U.Complutense de Madrid (varios) 11 0,18 81,82 0,745 0,95 0,18
Fund.Juan March, Madrid 10 0,70 50,00 0,923 1,17 0,69
UNED (varios), Madrid 9 0,78 66,67 1,616 2,05 0,76
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 5 1,00 60,00 1,171 1,49 0,98
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 4 1,00 50,00 0,446 0,57 0,98
Fac.CC.Polít.Sociol., UNED, Madrid 3 0,67 66,67 1,537 1,95 0,65
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
Fundaciones (varios), Madrid 2 0,00 100,00 0,686 0,87 0,00
I.Empresa, Madrid 2 2,50 0,00 0,679 0,86 2,46
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 2 0,00 100,00 0,538 0,68 0,00
U.Autónoma de Madrid (varios) 2 0,50 50,00 - - 0,49
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 0,00 100,00 0,500 0,63 0,00
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Tabla 8-XLI. Sociología (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 51 
 España 
Nº artículos: 206 
% Art Sin Citas: 67,48 
FI medio: 0,726 
 











U.Complutense de Madrid (varios) 10 1,00 50,00 0,821 1,13 1,00
Fund.Juan March, Madrid 7 1,00 57,14 0,587 0,81 1,00
U.Autónoma de Madrid (varios) 7 0,00 100,00 0,551 0,76 0,00
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 6 0,33 66,67 0,621 0,85 0,33
Fac.CC.Polít.Sociol., UNED, Madrid 6 0,00 100,00 0,566 0,78 0,00
Fac.Filos.Let., UAM 2 1,50 0,00 0,450 0,62 1,49
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 2 1,00 50,00 0,565 0,78 1,00
U.Alcalá (varios), Madrid 2 0,00 100,00 0,875 1,21 0,00
U.Carlos III (varios), Madrid 2 1,00 0,00 1,562 2,15 1,00
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 2 0,00 100,00 - - 0,00
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Tabla 8-XLII. Religión (WoS 2004-2008) 
Total artículos Madrid: 50 
 España 
Nº artículos: 110 
% Art Sin Citas: 90,91 
FI medio: 0,359 








I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 24 0,08 91,67 - - 0,92
CSIC (sin identificar), Madrid 10 0,30 70,00 - - 3,30
U.Complutense de Madrid (varios) 7 0,14 85,71 - - 1,57
U.Madrid (sin identificar) 2 0,00 100,00 - - 0,00
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8.2.2 Base de datos nacional (ISOC) 
En este apartado se presenta un desglose, a distintos niveles de desagregación, de la 
clasificación temática de los documentos, tanto en términos absolutos como por índices 
de actividad. 
Considerando en primer lugar las dos grandes áreas científicas, las Humanidades y las 
CC. Sociales, vemos (según muestran la tabla 8-XLIII y la figura 8-5) que el volumen de 
las CC. Sociales es muy superior que el de las Humanidades. 
 
Tabla 8-XLIII. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por áreas (ISOC 
2004-2008) 
Áreas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Ciencias Sociales 2350 2015 1700 1357 1219 8641 63,32
Humanidades 1099 1122 1191 1016 799 5227 38,30
Total real 3409 3078 2855 2326 1978 13646 
Sumatorio 3449 3137 2891 2373 2018 13868 
   Nota: el sumatorio es mayor que el  total real porque existen revistas clasificadas en más de una disciplina. 
 
 
Figura 8-5. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por áreas (ISOC 2004-
2008) 





La relevancia de la capacidad científica de Madrid respecto al conjunto de España en 
estas áreas se mide a través del Índice de Actividad: una actividad idéntica entre Madrid y 
España tendría el valor de 1. La especialización de Madrid es superior a la media 
nacional en CC. Sociales (1,09), mientras en Humanidades ocupa una posición 
significativamente inferior, con un Índice de Actividad de 0,87 (fig. 8-6). 
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Figura 8-6. Índice de Actividad de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades respecto a 
España por áreas científicas (ISOC 2004-2008) 






8.2.2.1 Producción de la CM por áreas científicas (ISOC) 
A continuación se muestran las áreas desglosadas por disciplinas en la base de datos 
ISOC en el periodo estudiado, y lo que supone cada una de ellas en la producción total. 
La disciplina “Estudios Americanistas” está clasificada en las dos áreas porque contiene 
elementos de ambas especialidades. El IA muestra la especialización de Madrid, en 
particular en Ciencias Políticas, Economía y Derecho. 
Tabla 8-XLIV. Ciencias Sociales (ISOC 2004-2008) 
Madrid España  Disciplinas 
Doc % Doc % IA 
Derecho 2581 18,91 7360 15,03 1,26
Economía 2072 15,18 5498 11,23 1,35
Psicología 1342 9,83 5046 10,31 0,95
Sociología 1176 8,62 3748 7,66 1,13
Educación 911 6,68 5259 10,74 0,62
Estudios Americanistas 560 4,10 1745 3,56 1,15
CC. Politicas 445 3,26 1039 2,12 1,54
Biblioteconomía y Documentación 412 3,02 1225 2,50 1,21
Urbanismo 188 1,38 597 1,22 1,13
Nota: Estudios Americanistas aparece tanto en la disciplina Ciencias Sociales como en Humanidades por                                 
tratarse de una disciplina asignada a ambas áreas.
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Tabla 8-XLV. Humanidades (ISOC 2004-2007) 
Madrid España  Disciplinas 
Doc % Doc % IA 
Historia 1785 13,08 6285 12,84 1,02
Literatura 798 5,85 3403 6,95 0,84
Arqueología y Prehistoria 620 4,54 2520 5,15 0,88
Geografía 620 4,54 3101 6,33 0,72
Estudios Americanistas 560 4,10 1745 3,56 1,15
Lingüística 549 4,02 2691 5,5 0,73
Bellas Artes 536 3,93 1994 4,07 0,96
Filosofía 344 2,52 1253 2,56 0,99
Antropología y Etnología 207 1,52 998 2,04 0,74
Nota: Estudios Americanistas aparece tanto en la disciplina Ciencias Sociales como en Humanidades por 
tratarse de una disciplina asignada a ambas áreas. 
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8.2.2.2 Producción de la CM por disciplinas (ISOC)  
A continuación se muestran diversas selecciones de la totalidad de las disciplinas. Como 
puede observarse, el peso de la investigación en Derecho sigue siendo hegemónico (el 
19% de todo lo que se publica en Madrid), seguida por la Economía e Historia.  
El Índice de Actividad muestra que en CC. Políticas, Economía y Derecho la relevancia 
de los centros de Madrid es muy alta. De igual modo tienen mayor dinamismo que en el 
resto del país la Biblioteconomía y Documentación, los Estudios Americanistas, la 
Sociología, el Urbanismo y la Historia. Así que, a juzgar por los datos del periodo, se 
puede confirmar que en Madrid las disciplinas humanísticas tienen menos peso en esta 
base de datos excepto en el caso de los Estudios Americanistas que comparten 
elementos con las CC. Sociales. 
Tabla 8-XLVI. Disciplinas con mayor producción de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (orden descendente) (ISOC 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 2581 18,91 7360 15,03 1,26
Economía 2072 15,18 5498 11,23 1,35
Historia 1785 13,08 6285 12,84 1,02
Psicología 1342 9,83 5046 10,31 0,95
Sociología 1176 8,62 3748 7,66 1,13
Educación 911 6,68 5259 10,74 0,62
Literatura 798 5,85 3403 6,95 0,84
Arqueología y Prehistoria 620 4,54 2520 5,15 0,88
Geografía 620 4,54 3101 6,33 0,72
Estudios Americanistas 560 4,10 1745 3,56 1,15
Lingüística 549 4,02 2691 5,50 0,73
Bellas Artes 536 3,93 1994 4,07 0,96
CC. Politicas 445 3,26 1039 2,12 1,54
Biblioteconomía y Documentación 412 3,02 1225 2,50 1,21
Filosofía 344 2,52 1253 2,56 0,99
Antropología y Etnología 207 1,52 998 2,04 0,74
Urbanismo 188 1,38 597 1,22 1,13
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Tabla 8-XLVII. Disciplinas con mayor producción de España en Ciencias Sociales y 
Humanidades (orden descendente) (ISOC 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 2581 18,91 7360 15,03 1,26
Historia 1785 13,08 6285 12,84 1,02
Economía 2072 15,18 5498 11,23 1,35
Educación 911 6,68 5259 10,74 0,62
Psicología 1342 9,83 5046 10,31 0,95
Sociología 1176 8,62 3748 7,66 1,13
Literatura 798 5,85 3403 6,95 0,84
Geografía 620 4,54 3101 6,33 0,72
Lingüística 549 4,02 2691 5,5 0,73
Arqueología y Prehistoria 620 4,54 2520 5,15 0,88
Bellas Artes 536 3,93 1994 4,07 0,96
Estudios Americanistas 560 4,1 1745 3,56 1,15
Filosofía 344 2,52 1253 2,56 0,99
Biblioteconomía y Documentación 412 3,02 1225 2,5 1,21
CC. Politicas 445 3,26 1039 2,12 1,54
Antropología y Etnología 207 1,52 998 2,04 0,74
Urbanismo 188 1,38 597 1,22 1,13
 
Tabla 8-XLVIII. Disciplinas de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades con IA mayor a 1 
(ISOC 2004-2008) 
Madrid España Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
CC. Politicas 445 3,26 1039 2,12 1,54
Economía 2072 15,18 5498 11,23 1,35
Derecho 2581 18,91 7360 15,03 1,26
Biblioteconomía y Documentación 412 3,02 1225 2,50 1,21
Estudios Americanistas 560 4,10 1745 3,56 1,15
Sociología 1176 8,62 3748 7,66 1,13
Urbanismo 188 1,38 597 1,22 1,13
Historia 1785 13,08 6285 12,84 1,02
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8.2.2.3 Disciplinas con mayor producción y principales centros activos (ISOC) 
En la siguiente tabla se muestra la evolución temporal de la producción de cada una de 
las disciplinas. 
Tabla 8-XLIX. Evolución anual de las disciplinas con mayor producción de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (más de 150 documentos) (ISOC 2004-2008) 
Disciplinas 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Derecho 634 574 540 400 433 2581 18,91
Economía 829 534 336 176 197 2072 15,18
Historia 404 385 391 372 233 1785 13,08
Psicología 272 262 256 296 256 1342 9,83
Sociología 227 270 241 215 223 1176 8,62
Educación 259 222 186 148 96 911 6,68
Literatura 163 142 189 183 121 798 5,85
Arqueología y Prehistoria 116 154 150 92 108 620 4,54
Geografía 101 130 173 122 94 620 4,54
Estudios Americanistas 107 109 126 120 98 560 4,10
Lingüística 133 111 122 106 77 549 4,02
Bellas Artes 115 113 118 92 98 536 3,93
CC. Politicas 95 114 100 82 54 445 3,26
Biblioteconomía y Documentación 77 101 86 97 51 412 3,02
Filosofía 72 92 58 55 67 344 2,52
Antropología y Etnología 49 43 38 35 42 207 1,52
Urbanismo 66 37 36 28 21 188 1,38
 
Se presenta a continuación la relación de centros de mayor producción en cada una de 
las disciplinas (a partir de 5 documentos), dando cuenta del número de documentos 
publicados por el centro en la disciplina, el porcentaje que representa en la producción 
total del centro y la especialización del centro frente a Madrid (IA). Así en Derecho (Tabla 
8-L) se observa que la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid 
publica casi todos sus trabajos en revistas de esta disciplina, lo que supone una 
especialización que refleja el elevado IA (4, 67 veces superior a la media de España). 
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Tabla 8-L. Derecho (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 7360 Nº documentos: 2581 
 
Centros Doc %Centro IA 
Fac.Derecho, UCM 384 88,28 4,67 
U.Complutense de Madrid (varios) 267 11,41 0,60 
Tribunal Supremo, Madrid 225 99,12 5,24 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 179 73,66 3,90 
U.Autónoma de Madrid (varios) 177 17,68 0,94 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 128 37,32 1,97 
Fac.Derecho, UAM 126 87,50 4,63 
Fac.Derecho, UNED, Madrid 108 94,74 5,01 
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 87 59,59 3,15 
Fac.Derecho, U.Alcalá, Madrid 82 95,35 5,04 
U.Carlos III (varios), Madrid 73 21,53 1,14 
Mº Justicia, Madrid 63 91,30 4,83 
Fac.Derecho ICADE, U.P.Comillas, Madrid 54 85,71 4,53 
UNED (varios), Madrid 44 17,60 0,93 
Audiencia Nacional, Madrid 36 100,00 5,29 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 35 23,81 1,26 
Industria (varios), Madrid 34 13,39 0,71 
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 34 30,36 1,61 
Cortes Generales, Madrid 32 76,19 4,03 
U.Alcalá (varios), Madrid 26 5,62 0,30 
Ayuntamientos (varios), Madrid 24 27,91 1,48 
Cons.Gral.Poder Judicial, Madrid 24 96,00 5,08 
Mº Economía y Hacienda, Madrid 24 14,63 0,77 
Tribunal Sup.Justicia, Madrid 23 76,67 4,05 
Otros Organis.Púb., Madrid 22 88,00 4,65 
Dir.Gral.Registros Notariado, Madrid 21 100,00 5,29 
Col.Oficiales (varios), Madrid 19 76,00 4,02 
Fac.Derecho, U.S.Pablo-CEU, Madrid 18 100,00 5,29 
Fac.C.Juríd.Econ.Emp.,U.A.Nebrija,Madrid 14 73,68 3,90 
Mº Interior, Madrid 14 70,00 3,70 
R.Acad.Jurisprud.Legislación, Madrid 13 100,00 5,29 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 12 5,69 0,30 
Tribunal Constitucional, Madrid 11 100,00 5,29 
Mº Admin.Públ., Madrid 10 66,67 3,53 
Mº Trab.Asuntos Sociales, Madrid 10 33,33 1,76 
U.Europea de Madrid (varios) 10 17,24 0,91 
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Centros Doc %Centro IA 
U.Politécnica de Madrid (varios) 10 10,31 0,55 
Asociaciones (varios), Madrid 8 5,97 0,32 
Fac.Econ.Dcho.Empr., U.Europea, Madrid 7 77,78 4,11 
Audiencia Provincial, Madrid 6 100,00 5,29 
Esc.Práctica Juríd., UCM 6 100,00 5,29 
U.Antonio de Nebrija (varios), Madrid 6 22,22 1,18 
Garrigues, Madrid 5 71,43 3,78 
I.Empresa, Madrid 5 20,00 1,06 
I.Univ.(varios), UCM 5 19,23 1,02 
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Tabla 8-LI. Economía (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 5498 Nº documentos: 2072 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 202 8,63 0,57 
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 160 88,40 5,82 
Banco de España, Madrid 153 98,71 6,50 
Mº Economía y Hacienda, Madrid 134 81,71 5,38 
Industria (varios), Madrid 111 43,70 2,88 
U.Autónoma de Madrid (varios) 94 9,39 0,62 
Mº Industria, Turismo Comerc. Madrid 79 97,53 6,42 
Grupo Analistas, Madrid 77 98,72 6,50 
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 68 83,95 5,53 
U.Alcalá (varios), Madrid 62 13,39 0,88 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 58 16,91 1,11 
U.Carlos III (varios), Madrid 55 16,22 1,07 
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 48 32,88 2,17 
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 47 79,66 5,25 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 40 16,46 1,08 
Asociaciones (varios), Madrid 39 29,10 1,92 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 35 23,81 1,57 
Fund.Cajas de Ahorro, Madrid 30 100,00 6,59 
Secr.Esta.Turismo Comer., Madrid 30 100,00 6,59 
Fac.CC.Econ.Empr., U.S.Pablo-CEU, Madrid 26 86,67 5,71 
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 21 91,30 6,01 
I.Complutense Est.Intern., UCM 21 75,00 4,94 
EU.Est.Empr., UCM 19 95,00 6,26 
I.Empresa, Madrid 19 76,00 5,01 
UNED (varios), Madrid 19 7,60 0,50 
I.Nac.Estadística, Madrid 18 78,26 5,16 
FEDEA, Madrid 17 100,00 6,59 
U.Politécnica de Madrid (varios) 17 17,53 1,15 
Fac.CC.Econ.Empr., U.P.Comillas, Madrid 16 80,00 5,27 
Esc.Est.Cooper., UCM 15 100,00 6,59 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 15 7,11 0,47 
Fundaciones (varios), Madrid 14 12,07 0,80 
BBVA S.A., Madrid 13 100,00 6,59 
Fac.Derecho, UCM 13 2,99 0,20 
Grupo Atos Origin, Madrid 13 100,00 6,59 
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Centros Doc %Centro IA 
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 13 11,61 0,76
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 12 12,63 0,83
Mº Asuntos Exteriores, Madrid 12 60,00 3,95
Ayuntamientos (varios), Madrid 11 12,79 0,84
ETSI.Agrón., UPM 11 42,31 2,79
ETSI.Ind., UPM 11 73,33 4,83
Secr.Esta.Hacienda Presupuestos, Madrid 11 100,00 6,59
I.Anál.Econ.Soc., U.Alcalá, Madrid 10 90,91 5,99
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 10 14,93 0,98
I.Est.Económicos, Madrid 9 100,00 6,59
Presidencia Gobierno, Madrid 9 47,37 3,12
R.I.Elcano, Madrid 9 52,94 3,49
Cons.Sup.Cámaras Comercio, Madrid 8 80,00 5,27
I.Est.Fiscales, Madrid 8 80,00 5,27
U.Europea de Madrid (varios) 8 13,79 0,91
Asoc.Esp.Asesores Fiscales, Madrid 7 100,00 6,59
I.U.Predic.Econ. L.R. Klein, UAM 7 87,50 5,76
Mº Fomento, Madrid 7 63,64 4,19
Mº Trab.Asuntos Sociales, Madrid 7 23,33 1,54
Comisiones Obreras (CCOO) , Madrid 6 33,33 2,20
Conf.Esp.Cajas de Ahorros, Madrid 6 100,00 6,59
Conf.Esp.Org.Emp. (CEOE), Madrid 6 85,71 5,65
Fac.CC.Informac., UCM 6 5,00 0,33
Fac.Derecho ICADE, U.P.Comillas, Madrid 6 9,52 0,63
Telefónica S.A., Madrid 6 100,00 6,59
U.Antonio de Nebrija (varios), Madrid 6 22,22 1,46
Comunidad de Madrid (varios) 5 14,71 0,97
Esc.Politécn.Sup., U.Carlos III, Madrid 5 55,56 3,66
ETSI.Montes, UPM 5 26,32 1,73
Fund.CEMFI, Madrid 5 100,00 6,59
I.Univ.(varios), UAM 5 35,71 2,35
Mº Medio Amb., Madrid 5 45,45 2,99
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 5 35,71 2,35
R.C.Univ.Escorial-Mª.Cristina, UCM 5 83,33 5,49
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Tabla 8-LII. Historia (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 6285 Nº documentos: 1785 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 540 23,08 1,76 
U.Autónoma de Madrid (varios) 171 17,08 1,31 
I.Historia, CSIC, Madrid 146 57,71 4,41 
Fac.Geogr.Hª., UCM 122 31,28 2,39 
U.Alcalá (varios), Madrid 92 19,87 1,52 
U.Carlos III (varios), Madrid 71 20,94 1,60 
UNED (varios), Madrid 44 17,60 1,35 
R.Acad.Historia, Madrid 40 68,97 5,27 
Fac.Filos.Let., UAM 39 15,66 1,20 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 38 25,85 1,98 
CSIC (sin identificar), Madrid 34 41,98 3,21 
Fac.Derecho, UCM 28 6,44 0,49 
Fac.Filol., UCM 27 15,79 1,21 
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 26 14,53 1,11 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 18 5,25 0,40 
I.Est.Complutenses, Madrid 17 60,71 4,64 
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid 15 25,86 1,98 
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 14 31,82 2,43 
Asociaciones (varios), Madrid 13 9,70 0,74 
Casa Velázquez, Madrid 12 44,44 3,40 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 11 11,58 0,89 
Fac.CC.Informac., UCM 10 8,33 0,64 
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 10 12,35 0,94 
I.Filosofía, CSIC, Madrid 10 14,29 1,09 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 9 4,27 0,33 
U.Politécnica de Madrid (varios) 9 9,28 0,71 
Fundaciones (varios), Madrid 8 6,90 0,53 
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 8 11,94 0,91 
U.Francisco de Vitoria, Madrid 8 17,39 1,33 
Ayuntamientos (varios), Madrid 7 8,14 0,62 
I.Univ.(varios), UCM 7 26,92 2,06 
Mº Defensa, Madrid 7 21,88 1,67 
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 6 3,31 0,25 
U.Europea de Madrid (varios) 6 10,34 0,79 
C.Est.Fenicios y Púnicos, Madrid 5 62,50 4,78 
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Centros Doc %Centro IA 
ETSI.Minas, UPM 5 62,50 4,78
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 5 5,26 0,40
I.Est.Madrileños, Madrid 5 35,71 2,73
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 5 11,63 0,89
Industria (varios), Madrid 5 1,97 0,15
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Tabla 8-LIII. Psicología (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 5046 Nº documentos: 1342 
 
Centros Doc %Centro IA 
Fac.Psicol., UCM 222 94,07 9,57 
Fac.Psicol., UAM 179 94,21 9,58 
Fac.Psicol., UNED, Madrid 176 96,70 9,84 
U.Complutense de Madrid (varios) 117 5,00 0,51 
U.Autónoma de Madrid (varios) 85 8,49 0,86 
C. y Serv. no Hospitalarios, Madrid 35 81,40 8,28 
Asociaciones (varios), Madrid 26 19,40 1,97 
H.Clín.San Carlos, Madrid 25 89,29 9,08 
Fac.CC.Soc.Educ.,U.Camilo J.Cela, Madrid 24 92,31 9,39 
U.Camilo José Cela, Madrid 24 75,00 7,63 
Fac.Educ., UCM 22 17,46 1,78 
H.La Paz, Madrid 19 86,36 8,79 
UNED (varios), Madrid 19 7,60 0,77 
Fundaciones (varios), Madrid 18 15,52 1,58 
Industria (varios), Madrid 15 5,91 0,60 
Fac.Med., UCM 14 58,33 5,93 
ONCE, Madrid 14 70,00 7,12 
Ayuntamientos (varios), Madrid 13 15,12 1,54 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 13 6,16 0,63 
H.12 de Octubre, Madrid 13 92,86 9,45 
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid(*) 12 40,00 4,07 
Fac.CC.Human.Soc., U.P.Comillas, Madrid 12 29,27 2,98 
Fac.Form.Profes.Educ., UAM 12 24,00 2,44 
Asoc.Psicoanalítica de Madrid 11 100,00 10,17 
Fac.Med., UAM 11 91,67 9,33 
H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 11 100,00 10,17 
H.Ramón y Cajal, Madrid 11 78,57 7,99 
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 11 9,82 1,00 
Fac.Filos., UCM 10 18,52 1,88 
Hospitales (varios), Madrid 10 90,91 9,25 
I.Psiquiát.José Germain, Madrid 10 100,00 10,17 
H.Beata María Ana de Jesús, Madrid 9 100,00 10,17 
Tribunal Sup.Justicia, Madrid 9 30,00 3,05 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 9 2,62 0,27 
Asoc.Esp.Contra el Cáncer, Madrid 8 100,00 10,17 
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Fac.CC.Salud, URJC, Madrid 8 66,67 6,78
H.Gregorio Marañón, Madrid 8 88,89 9,04
Fac.Filos.Let., UAM 7 2,81 0,29
I.Historia, CSIC, Madrid 7 2,77 0,28
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 7 3,91 0,40
Sociedades (varios), Madrid 7 25,00 2,54
U.Alcalá (varios), Madrid 7 1,51 0,15
Comunidad de Madrid (varios) 6 17,65 1,80
H.Niño Jesus, Madrid 6 85,71 8,72
H.Principe de Asturias, Madrid 6 100,00 10,17
I.Salud Carlos III, Madrid 6 33,33 3,39
Mº Trab.Asuntos Sociales, Madrid 6 20,00 2,03
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 5 27,78 2,83
Fac.CC.Comun.Turismo, URJC, Madrid 5 17,86 1,82
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 5 2,06 0,21
Fac.Educ., UNED, Madrid 5 14,71 1,50
Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 5 55,56 5,65
H.Psiquiát.Dr.R.Lafora, Madrid 5 100,00 10,17
U.Politécnica de Madrid (varios) 5 5,15 0,52
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 5 3,40 0,35
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Tabla 8-LIV. Sociología (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 3748 Nº documentos: 1176 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 213 9,10 1,06 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 114 54,03 6,27 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 86 25,07 2,91 
Fac.CC.Informac., UCM 51 42,50 4,93 
U.Autónoma de Madrid (varios) 49 4,90 0,57 
U.Carlos III (varios), Madrid 47 13,86 1,61 
U.Alcalá (varios), Madrid 30 6,48 0,75 
U.Francisco de Vitoria, Madrid 26 56,52 6,56 
Asociaciones (varios), Madrid 19 14,18 1,64 
Fac.CC.Polít.Sociol., UNED, Madrid 18 64,29 7,46 
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 18 18,95 2,20 
I.Filosofía, CSIC, Madrid 18 25,71 2,98 
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 18 16,07 1,86 
Fac.CC.Polit.Sociol., UPSAM, Madrid 17 94,44 10,96 
Industria (varios), Madrid 17 6,69 0,78 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 16 6,58 0,76 
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 16 19,75 2,29 
Fac.CC.Comun.Turismo, URJC, Madrid 15 53,57 6,21 
EU.Trab.Soc., UCM 14 87,50 10,15 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 14 9,52 1,10 
Comisiones Obreras (CCOO) , Madrid 13 72,22 8,38 
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid(*) 13 43,33 5,03 
Fac.Informát., UPSAM, Madrid 13 76,47 8,87 
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 13 72,22 8,38 
Fund.Juan March, Madrid 11 68,75 7,98 
Fac.CC.Human.Soc., U.P.Comillas, Madrid 10 24,39 2,83 
Fac.Filos.Let., UAM 10 4,02 0,47 
Fundaciones (varios), Madrid 10 8,62 1,00 
Ayuntamientos (varios), Madrid 9 10,47 1,21 
Fac.Derecho, UCM 9 2,07 0,24 
ONCE, Madrid 9 45,00 5,22 
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 8 9,88 1,15 
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 8 4,42 0,51 
I.Salud Carlos III, Madrid 8 44,44 5,16 
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 7 4,79 0,56 
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Fac.Educ., UCM 7 5,56 0,64
Fac.Psicol., UCM 7 2,97 0,34
U.Europea de Madrid (varios) 7 12,07 1,40
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 6 10,17 1,18
Fund.1º de Mayo, Madrid 6 85,71 9,94
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 6 42,86 4,97
U.Antonio de Nebrija (varios), Madrid 6 22,22 2,58
UNED (varios), Madrid 6 2,40 0,28
Fac.Psicol., UNED, Madrid 5 2,75 0,32
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 5 6,17 0,72
I.U.Est.Migrac., U.P.Comillas, Madrid 5 83,33 9,67
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Tabla 8-LV. Educación (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 5259 Nº documentos: 911 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 168 7,18 1,07 
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 99 55,31 8,28 
Fac.Educ., UCM 89 70,63 10,57 
U.Autónoma de Madrid (varios) 61 6,09 0,91 
U.Alcalá (varios), Madrid 54 11,66 1,75 
Fac.Form.Profes.Educ., UAM 38 76,00 11,38 
UNED (varios), Madrid 28 11,20 1,68 
Fac.Educ., UNED, Madrid 26 76,47 11,45 
C.Sup.Est.Univ.La Salle, UAM 23 82,14 12,30 
EU.Cardenal Cisneros, U.Alcalá, Madrid 19 70,37 10,53 
CES. Human.CC.Educac.Don Bosco, UCM 18 75,00 11,23 
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 16 23,88 3,57 
Fac.Psicol., UCM 15 6,36 0,95 
Consej.Educ., Madrid 14 53,85 8,06 
Fac.CC.Human.Soc., U.P.Comillas, Madrid 13 31,71 4,75 
U.Politécnica de Madrid (varios) 13 13,40 2,01 
Comunidad de Madrid (varios) 12 35,29 5,28 
Fac.CC.Act.Fís.Dep.(INEF), UPM 12 66,67 9,98 
U.Carlos III (varios), Madrid 12 3,54 0,53 
Fundaciones (varios), Madrid 11 9,48 1,42 
Fac.Psicol., UAM 9 4,74 0,71 
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 9 8,04 1,20 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 9 2,62 0,39 
Asociaciones (varios), Madrid 8 5,97 0,89 
Fac.CC.Matem., UCM 8 66,67 9,98 
Industria (varios), Madrid 8 3,15 0,47 
U.Antonio de Nebrija (varios), Madrid 8 29,63 4,44 
U.Europea de Madrid (varios) 8 13,79 2,06 
U.Francisco de Vitoria, Madrid 8 17,39 2,60 
C.Inv.Doc.Educativa (CIDE), Madrid 7 100,00 14,97 
Fac.CC.Informac., UCM 7 5,83 0,87 
Ayuntamientos (varios), Madrid 6 6,98 1,04 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 6 2,84 0,43 
Fac.Filos.Let., UAM 6 2,41 0,36 
Fac.Psicol., UNED, Madrid 6 3,30 0,49 
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Esc.Politécn.Sup., U.Alcalá, Madrid 5 62,50 9,36 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 5 5,26 0,79 
ONCE, Madrid 5 25,00 3,74 
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Tabla 8-LVI. Literatura (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 3403 Nº documentos: 798 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 295 12,61 2,16 
U.Autónoma de Madrid (varios) 108 10,79 1,84 
Fac.Filol., UCM 89 52,05 8,90 
U.Alcalá (varios), Madrid 49 10,58 1,81 
UNED (varios), Madrid 41 16,40 2,80 
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 28 65,12 11,13 
Fac.Filos.Let., UAM 26 10,44 1,78 
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 20 11,17 1,91 
CSIC (sin identificar), Madrid 17 20,99 3,59 
U.Carlos III (varios), Madrid 16 4,72 0,81 
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 11 25,00 4,27 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 9 9,47 1,62 
I.Filosofía, CSIC, Madrid 8 11,43 1,95 
Fundaciones (varios), Madrid 7 6,03 1,03 
R.Esc.Sup.Arte Dramático, Madrid 7 100,00 17,09 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 7 4,76 0,81 
Fac.CC.Informac., UCM 6 5,00 0,85 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 6 1,75 0,30 
Casa Velázquez, Madrid 5 18,52 3,17 
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Tabla 8-LVII. Arqueología y Prehistoria (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 2520 Nº documentos: 620 
 
Centros Doc %Centro IA 
Fac.Geogr.Hª., UCM 107 27,44 6,04 
I.Historia, CSIC, Madrid 71 28,06 6,18 
U.Autónoma de Madrid (varios) 63 6,29 1,39 
Fac.Filos.Let., UAM 50 20,08 4,42 
U.Complutense de Madrid (varios) 43 1,84 0,40 
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid 37 63,79 14,05 
Industria (varios), Madrid 34 13,39 2,95 
Museo Arqueol.Nac., Madrid 33 80,49 17,73 
U.Alcalá (varios), Madrid 20 4,32 0,95 
R.Acad.Historia, Madrid 16 27,59 6,08 
Auditores Energía Medio Amb., Madrid 13 100,00 22,03 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 13 13,68 3,01 
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 13 19,40 4,27 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 11 52,38 11,54 
Organis.Internacionales, Madrid 10 62,50 13,77 
Consej.Cult.Deportes, Madrid 9 69,23 15,25 
Casa Velázquez, Madrid 8 29,63 6,53 
Fac.CC.Geol., UCM 8 38,10 8,39 
Patrimonio Hist.Español, Madrid 7 63,64 14,02 
UNED (varios), Madrid 7 2,80 0,62 
Ayuntamientos (varios), Madrid 6 6,98 1,54 
C.Est.Fenicios y Púnicos, Madrid 6 75,00 16,52 
CSIC (sin identificar), Madrid 6 7,41 1,63 
Esc.Sup.Conserv.Rest.BBCC, Madrid 6 50,00 11,01 
Fac.Med., UCM 6 25,00 5,51 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 6 1,75 0,39 
Asociaciones (varios), Madrid 5 3,73 0,82 
Fac.Filol., UCM 5 2,92 0,64 
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Tabla 8-LVIII. Geografía (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 3101 Nº documentos: 620 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 84 3,59 0,79 
Fac.Geogr.Hª., UCM 81 20,77 4,57 
Fac.Filos.Let., UAM 67 26,91 5,93 
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 57 60,00 13,22 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 44 46,32 10,20 
U.Autónoma de Madrid (varios) 35 3,50 0,77 
U.Alcalá (varios), Madrid 33 7,13 1,57 
Esc.Sup.CC.Exp.Tecnol, URJC, Madrid 15 100,00 22,03 
EUIT.Topog.Geod.Cartog, UPM 14 100,00 22,03 
I.Geogr.Nac., Madrid 14 93,33 20,56 
ETSI.Montes, UPM 13 68,42 15,07 
I.U.CC.Amb., UCM 13 100,00 22,03 
ETSI.Agrón., UPM 12 46,15 10,17 
Fac.CC.Geol., UCM 10 47,62 10,49 
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 9 11,11 2,45 
Industria (varios), Madrid 9 3,54 0,78 
U.Politécnica de Madrid (varios) 9 9,28 2,04 
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid 6 10,34 2,28 
Fac.Informát., UPM 6 54,55 12,01 
I.Geol.Minero, Madrid 6 60,00 13,22 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 6 28,57 6,29 
Sociedades (varios), Madrid 6 21,43 4,72 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 6 1,75 0,39 
EUIT.Forest., UPM 5 100,00 22,03 
I.Nac.Inv.Tecnol.Agrar.Alim INIA, Madrid 5 83,33 18,36 
U.Carlos III (varios), Madrid 5 1,47 0,32 
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Tabla 8-LIX. Estudios Americanistas (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 1745 Nº documentos: 560 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 153 6,54 1,59 
Fac.Geogr.Hª., UCM 46 11,79 2,88 
U.Autónoma de Madrid (varios) 38 3,80 0,93 
I.Historia, CSIC, Madrid 33 13,04 3,18 
U.Alcalá (varios), Madrid 22 4,75 1,16 
Fac.Filos.Let., UAM 13 5,22 1,27 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 12 5,69 1,39 
R.I.Elcano, Madrid 12 70,59 17,22 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 12 3,50 0,85 
U.Carlos III (varios), Madrid 11 3,24 0,79 
I.Ortega y Gasset, UCM 10 55,56 13,55 
Agen.Esp.Cooper.Intern., Madrid 9 64,29 15,68 
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 8 9,88 2,41 
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 7 3,87 0,94 
Fundaciones (varios), Madrid 7 6,03 1,47 
R.Acad.Historia, Madrid 7 12,07 2,94 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 6 6,32 1,54 
I.Univ.(varios), UCM 6 23,08 5,63 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 6 4,08 1,00 
Asociaciones (varios), Madrid 5 3,73 0,91 
CSIC (sin identificar), Madrid 5 6,17 1,51 
Mº Defensa, Madrid 5 15,63 3,81 
Museo de América, Madrid 5 83,33 20,33 
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Tabla 8-LX. Lingüística (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 2691 Nº documentos: 549 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 182 7,78 1,93 
U.Autónoma de Madrid (varios) 94 9,39 2,34 
U.Alcalá (varios), Madrid 49 10,58 2,63 
Fac.Filol., UCM 40 23,39 5,82 
UNED (varios), Madrid 28 11,20 2,79 
Fac.Filos.Let., UAM 24 9,64 2,40 
U.Politécnica de Madrid (varios) 19 19,59 4,87 
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 15 34,09 8,48 
U.Carlos III (varios), Madrid 13 3,83 0,95 
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 10 23,26 5,79 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 9 2,62 0,65 
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 8 8,42 2,09 
CSIC (sin identificar), Madrid 7 8,64 2,15 
U.Europea de Madrid (varios) 6 10,34 2,57 
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Tabla 8-LXI. Bellas Artes (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 1994 Nº documentos: 536 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 114 4,87 1,24
Fac.Geogr.Hª., UCM 74 18,97 4,83
U.Autónoma de Madrid (varios) 59 5,89 1,50
Museo del Prado, Madrid 24 92,31 23,49
Patrimonio Nacional, Madrid 23 88,46 22,51
I.Historia, CSIC, Madrid 20 7,91 2,01
Fundaciones (varios), Madrid 18 15,52 3,95
U.Alcalá (varios), Madrid 17 3,67 0,93
Fac.Bellas Artes, UCM 14 70,00 17,81
Fac.Filos.Let., UAM 14 5,62 1,43
ETS.Arquit., UPM 9 25,00 6,36
Museo Arqueol.Nac., Madrid 9 21,95 5,59
I.Est.Complutenses, Madrid 7 25,00 6,36
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 7 10,45 2,66
CSIC (sin identificar), Madrid 6 7,41 1,88
Esc.Sup.Conserv.Rest.BBCC, Madrid 6 50,00 12,72
Industria (varios), Madrid 5 1,97 0,50
Patrimonio Hist.Español, Madrid 5 45,45 11,57
R.Conservatorio Sup.Música, Madrid 5 62,50 15,90
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Tabla 8-LXII. Ciencias Políticas (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 1039 Nº documentos: 445 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 98 4,19 1,28 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 40 18,96 5,82 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 23 6,71 2,06 
U.Autónoma de Madrid (varios) 19 1,90 0,58 
Fac.CC.Informac., UCM 13 10,83 3,32 
U.Carlos III (varios), Madrid 12 3,54 1,09 
Fac.Derecho, UAM 11 7,64 2,34 
Fundaciones (varios), Madrid 11 9,48 2,91 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 11 7,48 2,30 
Fac.Derecho, UCM 10 2,30 0,71 
I.Desarr.Cooper., UCM 10 90,91 27,89 
C.Inv.para la Paz, Madrid 9 100,00 30,67 
U.Alcalá (varios), Madrid 9 1,94 0,60 
U.Francisco de Vitoria, Madrid 9 19,57 6,00 
Agen.Esp.Cooper.Intern., Madrid 8 57,14 17,53 
Fund.Juan March, Madrid 8 50,00 15,34 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 7 2,88 0,88 
Fac.Psicol., UAM 6 3,16 0,97 
I.Complutense Est.Intern., UCM 6 21,43 6,57 
Mº Defensa, Madrid 6 18,75 5,75 
R.I.Elcano, Madrid 6 35,29 10,83 
Asociaciones (varios), Madrid 5 3,73 1,14 
Cortes Generales, Madrid 5 11,90 3,65 
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Tabla 8-LXIII. Biblioteconomía y Documentación (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 1225 Nº documentos: 412 
 
Centros Doc %Centro IA 
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid 70 86,42 28,62
U.Complutense de Madrid (varios) 67 2,86 0,95
Fac.CC.Informac., UCM 43 35,83 11,87
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 34 41,98 13,90
U.Carlos III (varios), Madrid 20 5,90 1,95
EU.Bibliotecon.Doc., UCM 18 72,00 23,84
U.Alcalá (varios), Madrid 15 3,24 1,07
Fundaciones (varios), Madrid 12 10,34 3,43
Fac.CC.Doc., UCM 11 100,00 33,11
Mº Defensa, Madrid 10 31,25 10,35
Fac.Doc., U.Alcalá, Madrid 8 53,33 17,66
Museo del Ejército, Madrid 8 72,73 24,08
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 7 2,04 0,68
Agen.Esp.Cooper.Intern., Madrid 5 35,71 11,83
Asociaciones (varios), Madrid 5 3,73 1,24
C.CC.Humanas Social., CSIC, Madrid 5 21,74 7,20
Fac.Filos., UCM 5 9,26 3,07
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid 5 7,46 2,47
U.Autónoma de Madrid (varios) 5 0,50 0,17
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Tabla 8-LXIV. Filosofía (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 1253 Nº documentos: 344 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 68 2,91 1,15 
Fac.Filos., UCM 38 70,37 27,92 
I.Filosofía, CSIC, Madrid 28 40,00 15,87 
U.Autónoma de Madrid (varios) 28 2,80 1,11 
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid 21 18,75 7,44 
UNED (varios), Madrid 21 8,40 3,33 
U.Carlos III (varios), Madrid 19 5,60 2,22 
I.Sup.CC.Morales, U.P.Comillas, Madrid 15 100,00 39,68 
Fac.Filos.Let., UAM 12 4,82 1,91 
Inst.Enseñanza (varios), Madrid 11 6,15 2,44 
Fac.Filos., UNED, Madrid 9 50,00 19,84 
U.Alcalá (varios), Madrid 9 1,94 0,77 
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios) 6 4,08 1,62 
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Tabla 8-LXV. Antropología y Etnología (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 998 Nº documentos: 207 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Complutense de Madrid (varios) 40 1,71 1,12
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 29 13,74 9,04
Fac.Geogr.Hª., UCM 15 3,85 2,53
U.Autónoma de Madrid (varios) 13 1,30 0,85
Fac.Filos.Let., UAM 9 3,61 2,38
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 8 18,60 12,24
I.Historia, CSIC, Madrid 7 2,77 1,82
Fac.Filos., UNED, Madrid 6 33,33 21,93
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Tabla 8-LXVI. Urbanismo (ISOC 2004-2008) 
 España Madrid 
 Nº documentos: 597 Nº documentos: 188 
 
Centros Doc %Centro IA 
U.Autónoma de Madrid (varios) 30 3,00 2,17 
Industria (varios), Madrid 24 9,45 6,85 
ETS.Arquit., UPM 18 50,00 36,23 
U.Complutense de Madrid (varios) 13 0,56 0,40 
U.Politécnica de Madrid (varios) 12 12,37 8,96 
U.Carlos III (varios), Madrid 9 2,65 1,92 
Ayuntamientos (varios), Madrid 8 9,30 6,74 
U.Alcalá (varios), Madrid 8 1,73 1,25 
ETS.Arquit.Geod., U.Alcalá, Madrid 7 70,00 50,72 
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid 6 1,75 1,27 
Fac.Derecho, UAM 5 3,47 2,52 
Fac.Derecho, UCM 5 1,15 0,83 
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8.2.2.4  Distribución por subdisciplinas (ISOC)  
En la tabla 8-LXVII se presenta una distribución temática más detallada: la que 
corresponde a cada uno de los epígrafes que conforman el corpus de cada disciplina en 
la base ISOC, equivalente a los epígrafes a seis dígitos en la Clasificación UNESCO. 
Tabla 8-LXVII. Distribución de la producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
por subdisciplinas (ISOC 2004-2008) 
Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
Antropología y etnología 2 0,01
Antropología. Generalidades 35 0,26
Cambio social y cultural. Estudios antropológicos 5 0,04
Cosmovisión y conocimiento científico. Estudios antropológicos 13 0,10
Ecología humana. Estudios antropológicos 20 0,15
Estudios antropológicos generales 12 0,09
Estudios antropológicos sobre transformación, distribución y consumo 8 0,06
Folclore 34 0,25
Métodos y técnicas de investigación en Antropología 9 0,07
Religión, magia, brujería. Estudios antropológicos 31 0,23
Sector primario. Estudios antropológicos 3 0,02
Antropología y 
Etnología 
Sistema social. Estudios antropológicos 54 0,40
Arqueología americana 14 0,10
Arqueología cretense micénica, griega y helenística 6 0,04
Arqueología de África del Norte prerromana (excepto Egipto) 2 0,01
Arqueología de las islas Canarias. Cultura guanche 2 0,01
Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 12 0,09
Arqueología del África negra 1 0,01
Arqueología del mundo etrusco, romano 
 y bizantino (excepto Península Ibérica) 5 0,04
Arqueología europea, mediterránea y de Oriente Próximo 1 0,01
Arqueologia medieval de la Península Ibérica.  
Asentamientos y estudios generales 21 0,15
Arqueología moderna e industrial en España 14 0,10
Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica.  
Asentamientos y estudios generales 141 1,03
Arqueología y Prehistoria 20 0,15
Arqueología y Prehistoria. Generalidades. Documentación. Bibliografía 107 0,78
Calcolítico y Edad del Bronce de la Península Ibérica.  
Asentamientos y estudios generales 36 0,26
Calcolítico, Edad del Bronce y del Hierro en Europa 3 0,02
Edad del Hierro y pueblos indígenas de la Península Ibérica.  
Asentamientos y estudios generales 116 0,85
Estudios arqueológicos generales. Asentamientos. Cartas arqueológicas 31 0,23
Neolítico de la Península Ibérica. Asentamientos y estudios generales 13 0,10




































Paleolítico y epipaleolítico de la Península Ibérica. 
Asentamientos y estudios generales 58 0,43
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Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
Paleolítico y neolítico en Europa, Mediterráneo y Oriente Próximo 8 0,06
Prehistoria de la Península Ibérica. Generalidades 2 0,01
Protohistoria e Historia Antigua de la Península Ibérica.  






Tartessos y pueblos fenopúnicos, griegos, etruscos y orientales  
en la Península Ibérica. Asentamientos y estudios generales 53 0,39
Arte antiguo (hasta el siglo V). Generalidades 18 0,13
Arte contemporáneo. Generalidades 48 0,35
Arte del S. XIX. Generalidades 42 0,31
Arte desde 1945 hasta el presente. 29 0,21
Arte desde finales del S. XIX hasta 1945 16 0,12
Arte medieval (S. V-XV). Generalidades 54 0,40
Arte oriental y precolombino 5 0,04
Bellas Artes 76 0,56
Bellas Artes. Generalidades 185 1,36
Historia del arte en general 52 0,38
Música. Generalidades 32 0,23
Renacimiento, Barroco y Rococó. (S. XVI-XVIII). Generalidades 182 1,33
Bellas Artes 
Representaciones artísticas especiales 1 0,01
Almacenamiento, tratamiento y recuperacion de información 15 0,11
Análisis de la información. 21 0,15
Biblioteconomía y Documentación como disciplina científica. 10 0,07
Derecho de la información 2 0,01
Documentación en archivos y museos 27 0,20
Fuentes documentales 39 0,29
Gestión de la información 6 0,04
Industria de la información y desarrollo tecnológico 15 0,11
Información y Documentación científica 216 1,58
Política de información y documentación 33 0,24
Producción científica 39 0,29
Profesionales y usuarios 12 0,09
Biblioteconomía y 
Documentación 
Sistema bibliotecario 18 0,13
Actividad Política 32 0,23
Cambio Político 43 0,32
CC. Politicas 40 0,29
Fuerzas Políticas 46 0,34
Instituciones Políticas: El Estado 18 0,13
Instituciones Políticas: Gobierno y Administración 26 0,19
Instituciones Políticas: Los Poderes 14 0,10
Investigación, Documentación y Enseñanza en CC. Políticas 3 0,02
Pensamiento Político 39 0,29
Política Exterior 28 0,21

















 Relaciones Internacionales 152 1,11
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Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
CC. Políticas Sistemas Políticos 20 0,15
Derecho administrativo 335 2,45
Derecho civil 322 2,36
Derecho comunitario 140 1,03
Derecho eclesiástico 87 0,64
Derecho financiero y hacienda pública 98 0,72
Derecho internacional 140 1,03
Derecho mercantil 274 2,01
Derecho penal 212 1,55
Derecho político 309 2,26
Derecho procesal 272 1,99
Derecho social 300 2,20
Derecho 
Fundamentos del derecho. Materias afines 519 3,80
Administración empresas 142 1,04
Administración empresas. Marketing. Contabilidad 2 0,01
Administración pública 52 0,38
Agricultura y ganadería: general 20 0,15
Balanza de pagos. Finanzas internacionales 9 0,07
Bienestar, salud y educación 68 0,50
Contabilidad. Auditoría 21 0,15
Crecimiento económico y desarrollo. Política económica 33 0,24
Cualificación profesional 58 0,43
Datos estadísticos, económicos y sociales 29 0,21
Econometría, estadística y métodos matemáticos 48 0,35
Economía de la vivienda 10 0,07
Economía del cambio tecnológico 89 0,65
Economía del consumo 17 0,12
Economía General 8 0,06
Economía General. Teoría. Historia. Sistemas 882 6,46
Economía internacional y regional 5 0,04
Economía regional 22 0,16
Economía urbana. Desarrollo urbano 11 0,08
Estudios económicos por países 16 0,12
Estudios industriales 114 0,84
Finanzas e inversiones de la empresa 7 0,05
Fluctuaciones económicas. Previsiones 56 0,41
Historia del pensamiento económico 5 0,04
Historia económica 9 0,07
Instituciones financieras 146 1,07
Inversiones internacionales y ayuda exterior 50 0,37
Marketing y Publicidad 15 0,11
Mercado de trabajo 60 0,44














































Organización industrial. Empresas industriales 9 0,07
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Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
Política económica 24 0,18
Recursos naturales 37 0,27
Relaciones comerciales. Política comercial 175 1,28
Sindicatos. Convenios colectivos. Rel. laborales 4 0,03
Sistemas económicos 11 0,08
Teoría económica general 9 0,07










Trabajo. Trabajadores. Población 2 0,01
Administración de la educación 31 0,23
Economía de la educación 3 0,02
Educación 461 3,38
Educación permanente y empleo 33 0,24
Evaluación y orientación pedagógica 53 0,39
Filosofía de la educación 43 0,32
Historia de la Educación 33 0,24
Investigación pedagógica 88 0,64
Medios de enseñanza 73 0,53
Métodos y materias de enseñanza 187 1,37
Organización de la educación 43 0,32
Personal docente 53 0,39
Política educativa 38 0,28
Prospectiva 9 0,07
Psicología de la educación 46 0,34
Sistema de enseñanza 147 1,08
Educación 
Sociología de la educación 54 0,40
América Latina. Antropología 61 0,45
América Latina. Bellas artes 28 0,21
América Latina. Ciencia política 65 0,48
América Latina. Documentación y política científica 17 0,12
América Latina. Economía y desarrollo 42 0,31
América Latina. Educación y Psicología 31 0,23
América Latina. Generalidades 1 0,01
América Latina. Geografía y urbanismo 31 0,23
América Latina. Lingüística y literatura. 47 0,34
América Latina. Sociología 30 0,22
Ciencias jurídicas y de la Administración 32 0,23
Estudios sobre América Latina 2 0,01
Historia de América Latina 233 1,71
Estudios  
Americanistas 
Pensamiento latinoamericano: filosofía, teología 4 0,03
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Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
Filosofía de la Religión 28 0,21
Filosofía Política 50 0,37
Hermenéutica y Filosofía del Lenguaje 9 0,07
Historia de la Filosofía 63 0,46







Teoría del Conocimiento 5 0,04
Generalidades (Geografía) 228 1,67
Geografía 60 0,44
Geografía física 154 1,13
Geografía humana 329 2,41
Geografía 
Geografía. Parte histórica 45 0,33
América Latina. Época colonial. Siglo XVI-XVIII 82 0,60
América Latina. Siglo XIX 43 0,32
América Latina. Siglo XX 28 0,21
América precolombina 31 0,23
Filipinas. Historia colonial 4 0,03
Historia 27 0,20
Historia antigua. España. Generalidades 64 0,47
Historia antigua. Universal. Generalidades 147 1,08
Historia de América Latina y Filipinas 3 0,02
Historia medieval. España 167 1,22
Historia medieval. Universal. 34 0,25
Historia moderna (XVI-XVII). España 252 1,85
Historia moderna (XVI-XVII). Universal 18 0,13
Historia. Estudios diacrónicos. Síntesis 33 0,24
Historia. Generalidades 310 2,27
Siglo XIX. España 188 1,38
Siglo XIX. Universal 21 0,15
Siglo XVIII. España 132 0,97
Siglo XVIII. Universal 12 0,09
Siglo XX. España 330 2,42
Siglo XX. Universal 39 0,29
Siglo XXI. España 10 0,07
Historia 
Siglo XXI. Universal 17 0,12
Filología. Obras generales 27 0,20
Lingüística 34 0,25
Lingüística aplicada 144 1,06
Lingüística comparada. Obras generales 27 0,20
Lingüística descriptiva. 130 0,95
Lingüística general. Historia. Objeto 13 0,10











 Lingüística. Obras generales 37 0,27
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Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
Psicolingüística. Obras generales 13 0,10
Semiótica. Comunicación. Obras generales 34 0,25
 
Lingüística 
Sociolingüística. Obras generales 114 0,84
Historia de la Literatura. Generalidades 53 0,39
Literatura 125 0,92
Literatura comparada. Generalidades 107 0,78
Literatura de las civilizaciones clásicas 78 0,57
Literatura española. Generalidades 217 1,59
Literatura latinoamericana. Generalidades 28 0,21
Literatura. Generalidades 70 0,51
Literatura. Relación con otras disciplinas 48 0,35
Literaturas no hispánicas 167 1,22
Otras literaturas de la península ibérica 22 0,16
Literatura 
Teoría de la Literatura. Generalidades 54 0,40
Diagnóstico, prevención y tratamiento 283 2,07
Intervención fisiológica 2 0,01
Personal y temas profesionales. Deontología 32 0,23
Personalidad 148 1,08
Proceso social y problemas sociales 241 1,77
Psicobiología 44 0,32
Psicología 34 0,25
Psicología del trabajo 94 0,69
Psicología educativa 53 0,39
Psicología evolutiva 34 0,25
Psicología experimental (animal) 11 0,08
Psicología experimental (humana) 120 0,88
Psicología general 259 1,90
Psicología social 77 0,56
Psicometría 478 3,50






Trastornos físicos y psíquicos 507 3,72
Cultura y Socialización 355 2,60
Estructura y Cambio Social 190 1,39
Historia, Teoría y Métodos de la Sociología 67 0,49
Investigación y Documentación Sociológicas 2 0,01
Ocio Y Tiempo Libre 16 0,12
Población y Cambio Demográfico 191 1,40
Problemas Sociales, Política Social 200 1,47
Psicosociología 80 0,59
Sociología 53 0,39
Sociología de la Cultura 152 1,11
Sociología del Trabajo 128 0,94



















Sociología Política 37 0,27
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Disciplinas Subdisciplinas Doc % 
Sociologia Sociología Urbana y Rural 54 0,40




Equipamientos colectivos 4 0,03
Espacio 10 0,07
Infraestructuras-obras públicas 3 0,02
Medio Ambiente-Recursos 33 0,24
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8.3 Distribución de la producción por sectores institucionales 
En esta sección se estudia el grado de participación en las publicaciones científicas de 
las distintas instituciones o centros, tanto agrupados por sectores como considerados de 
forma individual. 
8.3.1 Datos generales 
8.3.1.1 Base de datos internacional (WoS) 
La tabla 8-LXVIII presenta la distribución de la producción en Ciencias Sociales y 
Humanidades de la CM por sectores institucionales. Se muestran sólo los sectores 
institucionales de Madrid, eliminando aquellos de otras comunidades con las que 
colabora. Por ejemplo, si un centro del CSIC de Madrid firma un documento con un 
Hospital de Barcelona, dicho documento sólo se asigna al CSIC y no al Sector Sanitario. 
Se observa que el sector de mayor producción es la Universidad (70%) y le sigue, a 
distancia, el CSIC (17%). En tercer y cuarto lugar, las empresas son responsables del 7% 
de la producción y el sector sanitario casi del 5%.  
Tabla 8-LXVIII. Producción de la CM  en Ciencias Sociales y Humanidades por sectores 
institucionales (WoS 2004-2008) 
Sectores Institucionales 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad 397 508 569 727 751 2952 69,59
CSIC 136 141 99 192 158 726 17,11
Empresas 33 61 60 80 49 283 6,67
Sector Sanitario 28 28 38 37 60 191 4,50
Administración  18 21 36 34 45 154 3,63
Entidades sin ánimo de lucro 17 11 18 31 43 120 2,83
Otros OPI 9 6 8 14 26 63 1,49
CSIC-Universidad 5 9 4 4 5 27 0,64
Organismos Internacionales 1 1 0 2 0 4 0,09
CSIC (Centros Mixtos) 0 0 0 1 1 2 0,05
Otros 12 6 11 13 11 53 1,25
Total real 622 736 785 1050 1049 4242 
Sumatorio  656 792 843 1135 1149 4575 
    Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre sectores. 
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Figura 8-7. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por sectores 









Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales y Otros OPI. El sector “CSIC” incluye documentos 
de centros propios, mixtos y unidades asociadas. 
Al considerar la especialización temática de los sectores de mayor producción, se aprecia 
que la Universidad y la Empresa se orientan hacia la producción en Ciencias Sociales, 
mientras que el CSIC se orienta claramente a las Humanidades. 
Figura 8-8. Especialización temática de la Universidad en Ciencias Sociales y Humanidades 
(WoS 2004-2008)  
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8.3.1.2 Base de datos nacional (ISOC) 
La tabla 8-LXIX muestra las principales cifras sobre la procedencia institucional de los 
documentos, según la base nacional ISOC. Destaca, como hecho habitual, un fortísimo 
predominio del sector Universidad, que genera más de 2/3 de todas las publicaciones de 
la CM. En segunda posición aparece el sector Administración Pública, con casi un 15%. 
La tabla 8-LXX presenta el porcentaje de artículos en cada una de las categorías de 
calidad. Destaca el porcentaje de artículos del CSIC  en revistas categorizadas como ‘A’ 
por la base de datos ISOC (36%), frente al escaso porcentaje alcanzado por el sector 
empresas (5%).  
Tabla 8-LXIX. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por sectores 
institucionales (ISOC 2004-2008)  
Sectores Institucionales 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad 2287 2243 2051 1792 1472 9845 72,15
Administración 586 446 427 260 254 1973 14,46
CSIC 168 167 152 150 113 750 5,50
Entidades sin ánimo de lucro 198 124 116 73 66 577 4,23
Empresas 191 75 95 40 58 459 3,36
Sector Sanitario 41 33 37 48 39 198 1,45
Otros 4 17 23 26 17 87 0,64
Otros OPI 9 12 13 7 10 51 0,37
Organismos Internacionales 10 15 11 2 5 43 0,32
CSIC (Centros Mixtos) 2 0 2 1 2 7 0,05
CSIC-Universidad 1 3 1 0 0 5 0,04
Total real 3409 3078 2855 2326 1978 13646 
Sumatorio 3497 3135 2928 2399 2036 13995 
     Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre sectores. 
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Figura 8-11. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por sectores 
institucionales (ISOC 2004-2008) 








Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales y Otros OPI. El sector “CSIC” incluye documentos 
de centros propios, mixtos y unidades asociadas. 
 
Tabla 8-LXX. Número y porcentaje de artículos por categorías de calidad para los distintos 
sectores institucionales de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC 2004-2008) 
 





















Universidad                             9355 72,65 1241 13,27 2702 28,88 4421 47,26 315 3,37
Administración                         1844 14,32 103 5,59 578 31,34 848 45,99 241 13,07
CSIC                                        661 5,13 239 36,16 153 23,15 239 36,16 19 2,87
Entidades sin ánimo de lucro  537 4,17 49 9,12 115 21,42 280 52,14 80 14,9
Empresas                                417 3,24 22 5,28 116 27,82 166 39,81 109 26,14
Sector Sanitario                       197 1,53 26 13,2 15 7,61 144 73,1 5 2,54
Otros                                        82 0,64 1 1,22 7 8,54 72 87,8 1 1,22
Otros OPI                                46 0,36 5 10,87 12 26,09 26 56,52 1 2,17
Organismos Internacionales    37 0,29 2 5,41 5 13,51 29 78,38 0 0
CSIC (Centros Mixtos)            5 0,04 0 0 0 0 5 100 0 0
    Nota: la suma del número de artículos en las distintas categorías puede ser inferior al total ya que existen    
    revistas no clasificadas en ninguna de estas categorías 
Si se observa la aportación de los distintos sectores, por áreas temáticas, y se compara 
su peso entre Madrid y el resto de España, se constata que el volumen de la producción 
en Ciencias Sociales es mayor que el de las Humanidades en casi todos los sectores 
contemplados, salvo en el CSIC, al igual que sucedía en la base de datos WoS. 
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Figura 8-12. Especialización temática de la Universidad de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades por áreas (ISOC 2004-2008) 






Figura 8-13. Especialización temática de la Administración Pública de la CM en Ciencias 
Sociales y Humanidades por áreas (ISOC 2004-2008) 
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Figura 8-14. Especialización temática del CSIC de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades por áreas (ISOC 2004-2008) 
 







Figura 8-15. Especialización temática de la Empresa de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades por áreas (ISOC 2004-2008) 
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Figura 8-16. Especialización temática de las Entidades sin ánimo de lucro de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades por áreas (ISOC 2004-2008) 
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8.3.2 Producción de los sectores institucionales por disciplinas 
El detalle de la distribución por disciplinas muestra que el sector Administración es 
relevante en temas de Economía y Derecho; en el CSIC domina la producción en 
Historia; las Empresas publican en Economía y las Universidades, presentes en todas las 
disciplinas, destacan por su dominio cuantitativo en Derecho, Historia y Economía. 
Tabla 8-LXXI. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades por sectores 









Antropología y etnología 15 26 0 5 1 157 5
Arqueología y Prehistoria 101 100 47 21 0 377 24
Bellas Artes 114 35 9 34 1 347 2
Biblioteconomía y Documentación 48 78 9 20 6 274 3
CC_ Politicas 42 8 5 49 1 339 4
Derecho 594 3 47 35 2 1910 10
Economía 551 19 271 157 1 1117 3
Educación 165 11 8 35 5 711 3
Estudios Americanistas 53 61 3 34 0 408 6
Filosofía 15 36 0 4 0 288 1
Geografía 45 79 12 9 0 494 20
Historia 129 227 9 62 6 1357 17
Lingüística 13 34 3 5 0 498 2
Literatura 36 73 1 14 1 676 6
Psicología 74 13 16 87 169 983 79
Sociología 84 69 25 80 18 909 12
Urbanismo 29 1 27 3 0 134 0
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8.3.3 Las Universidades de la CM  
La producción internacional y nacional del sector universitario de Madrid se muestra en 
las tablas 8-LXXII, 8- LXXIII y 8- LXXIV y en la figura 8-17. 
Se presenta la producción de las diferentes universidades madrileñas, tanto públicas 
como privadas, en el período 2004-2008. En esta sección se analiza la producción, no del 
sector en conjunto, sino de cada universidad en particular, de sus facultades y sus 
departamentos. 
Tabla 8-LXXII. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad Complutense de Madrid 168 199 216 260 264 1107 37,50
Universidad Autónoma de Madrid 89 131 136 173 176 705 23,88
Universidad Carlos III 57 76 75 109 105 422 14,30
Universidad Nacional de Educación a Distancia 34 47 61 87 99 328 11,11
Universidad de Alcalá de Henares 26 32 44 58 54 214 7,25
Universidad Politécnica de Madrid 17 29 26 30 30 132 4,47
Universidad Rey Juan Carlos 9 16 21 23 44 113 3,83
Universidad Pontificia de Comillas 4 11 11 23 21 70 2,37
Universidad de San Pablo-CEU 3 4 3 7 13 30 1,02
Universidad Europea de Madrid 7 5 3 5 2 22 0,75
Universidad Saint Louis de Madrid 4 0 4 4 3 15 0,51
Universidad de Navarra 2 0 4 1 4 11 0,37
Universidad Camilo José Cela 1 1 0 2 2 6 0,20
Universidad Alfonso X El Sabio 0 1 1 0 0 2 0,07
Universidad Antonio de Nebrija 0 1 0 0 1 2 0,07
Universidad Francisco de Vitoria 0 0 0 0 2 2 0,07
Total real universidades 397 508 569 727 751 2952 
Sumatorio 421 553 605 782 820 3181 
      Nota: el sumatorio es mayor que el total real porque existe colaboración entre universidades 
En cuanto a capacidad productiva, la hegemonía de la Complutense continúa siendo muy 
clara (38%). Tras ella, el resto de las universidades públicas, entre las que se incluye la 
UNED, a pesar de su ámbito estatal. Las universidades privadas continúan presentando 
índices de publicación muy exiguos.  
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Tabla 8-LXXIII. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (ISOC 2004-2008)  
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Universidad Complutense de Madrid 1049 1037 971 875 673 4605 46,80
Universidad Autónoma de Madrid 396 430 381 296 290 1793 18,21
Universidad de Alcalá de Henares 183 162 179 152 116 792 8,04
Universidad Nacional de Educación a Distancia 178 141 131 157 110 717 7,28
Universidad Carlos III 165 152 119 145 99 680 6,91
Universidad Rey Juan Carlos 120 136 125 88 85 554 5,63
Universidad Politécnica de Madrid 77 56 50 42 46 271 2,75
Universidad Pontificia de Comillas 70 57 62 36 35 260 2,64
Universidad de San Pablo-CEU 56 62 38 34 19 209 2,12
Universidad Europea de Madrid 20 25 12 10 11 78 0,79
Universidad Camilo José Cela 8 16 11 11 12 58 0,59
Universidad Antonio de Nebrija 7 14 14 6 6 47 0,48
Universidad Francisco de Vitoria 4 13 7 10 12 46 0,47
Universidad Pontificia de Salamanca 11 19 5 1 0 36 0,37
Universidad Alfonso X El Sabio 7 4 3 1 1 16 0,16
Universidad Saint Louis de Madrid 3 0 0 1 4 8 0,08
Universidad de Navarra 2 0 1 0 0 3 0,03
Total real Universidad 2287 2243 2051 1792 1472 9845 
Sumatorio 2357 2324 2110 1865 1519 10175 




Tabla 8-LXXIV. Número y porcentaje de artículos por categorías de calidad de revistas de 
publicación en las Universidades de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC 2004-
2008) 







Universidad Complutense de Madrid             4348 33,77 618 14,21 1227 28,22 2043 46,99 122 2,81
Universidad Autónoma de Madrid                  1699 13,19 299 17,60 512 30,14 706 41,55 49 2,88
Universidad de Alcalá de Henares    730 5,67 91 12,47 197 26,99 352 48,22 45 6,16
Universidad Nac. de Educación a Distancia 708 5,50 97 13,70 285 40,25 281 39,69 29 4,10
Universidad Carlos III                 646 5,02 79 12,23 206 31,89 288 44,58 18 2,79
Universidad Rey Juan Carlos            531 4,12 45 8,47 145 27,31 273 51,41 20 3,77
Universidad Pontificia de Comillas  258 2,00 5 1,94 43 16,67 185 71,71 7 2,71
Universidad Politécnica de Madrid                 248 1,93 36 14,52 39 15,73 138 55,65 13 5,24
Universidad de San Pablo-CEU       205 1,59 17 8,29 60 29,27 108 52,68 6 2,93
Universidad Europea de Madrid                    75 0,58 11 14,67 20 26,67 37 49,33 4 5,33
Universidad Camilo José Cela      58 0,45 4 6,90 5 8,62 48 82,76 1 1,72
Universidad Antonio de Nebrija           46 0,36 4 8,70 18 39,13 23 50,00 0 0,00
Universidad Francisco de Vitoria        44 0,34 2 4,55 3 6,82 37 84,09 1 2,27
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Universidad Pontificia de Salamanca       35 0,27 0 0,00 1 2,86 34 97,14 0 0,00
Universidad Alfonso X El Sabio          15 0,12 3 20,00 3 20,00 9 60,00 0 0,00
Universidad Saint Louis                8 0,06 1 12,50 5 62,50 2 25,00 0 0,00
Universidad de Navarra    3 0,02 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33
Nota: la suma del número de artículos en las distintas categorías puede ser inferior al total ya que existen 
revistas no clasificadas en ninguna de estas categorías 
 
 




Figura 8-17. Producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades desglosada por 
Universidades (WoS e ISOC 2004-2008) 















La producción de las universidades madrileñas se ha desagregado en Facultades y 
Departamentos o servicios de apoyo a la investigación. A continuación se presentan los 
documentos que se han podido asignar a departamentos dentro de las universidades de 
mayor producción. No se muestran los departamentos con un solo documento. 
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Tabla 8-LXXV. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades por Facultad y Departamento (Facultades con más de 10 documentos. No se 
presentan los departamentos con 1 solo documento) (WoS 2004-2008)  
 
Universidad Complutense de Madrid 
 Fac.Psicología, UCM (WoS 2004-2008) 
 Total: 142 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Personal.Eval.Tratam.Psicol.II, UCM 4 5 4 5 8 26 18,31 
Dep.Met.CC.Comportamiento, UCM 4 9 1 3 1 18 12,68 
Dep.Psicol.Básica I-II, UCM 2 3 7 2 3 17 11,97 
Dep.Psicobiología, UCM 3 5 2 1 2 13 9,15 
Dep.Psicol.Social, UCM 0 2 1 1 3 7 4,93 
 Fac.CC.Económicas y Empresariales, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 76 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fundam.Anál.Econ. I-II, UCM 2 5 6 3 4 20 26,32 
Dep.Econ.Apl. I-II-III-VI, UCM 0 1 0 5 8 14 18,42 
Dep.Organiz.Empresas, UCM 0 1 3 3 4 11 14,47 
Dep.Hª Inst.Económicas I-II, UCM 0 1 0 1 2 4 5,26 
Dep.Econ.FinancierContabilidad I-III,UCM 0 0 0 3 0 3 3,95 
Dep.Estad.Inv.Operativa II, UCM 0 0 1 0 2 3 3,95 
Dep.Comercialización Inv.Mercados, UCM 0 0 0 2 0 2 2,63 
Fac.CC.Geológicas, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 57 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Paleontología, UCM 1 12 7 6 4 30 52,63 
Dep.Geodinámica, UCM 1 3 4 3 7 18 31,58 
Dep.Estratigrafía, UCM 0 1 0 4 3 8 14,04 
Dep.Petrología Geoquímica., UCM 0 0 0 1 1 2 3,51 
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 Fac.CC.Políticas y Sociología, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 46 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Cien.Política Adm. I a III, UCM 0 1 1 3 3 8 17,39
Dep.Sociología I a V, UCM 0 0 0 4 4 8 17,39
Dep.Psicol.Social, UCM 0 1 1 2 3 7 15,22
Dep.Antropología Social, UCM 0 0 0 2 2 4 8,70
 Fac.Geografía e Historia., UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 44 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Prehistoria, UCM 2 4 2 6 6 20 45,45
Dep.Geografía Humana, UCM 1 1 1 0 3 6 13,64
Dep.Anál Geog.Reg.Fís., UCM 0 1 0 4 0 5 11,36
Dep.Hª Medieval, UCM 0 0 0 4 1 5 11,36
Dep.Hª Antigua, UCM 0 1 0 2 0 3 6,82
Dep.Hª América I-II, UCM 0 0 1 0 1 2 4,55
 Fac.Medicina, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 30 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Med.Preventiva Salud Púb., UCM 0 1 2 3 1 7 23,33
Dep.Psiquiatría, UCM 2 0 1 0 1 4 13,33
Dep.Microbiología I, UCM 0 1 1 0 1 3 10,00
 Fac.Filosofía, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 28 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Lógica Filos.Ciencia, UCM 3 2 1 2 0 8 28,57
Dep.Filos.I-III-IV, UCM 0 1 0 0 1 2 7,14
Dep.Psicol.Básica I-II, UCM 0 0 1 0 1 2 7,14
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 Fac.Educación, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 24 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Teoría Hª Educación, UCM 0 0 1 2 3 6 25,00 
Dep.Didáctica CC.Experimentales, UCM 0 2 0 1 0 3 12,50 
Dep.Mét.Inv.Diagnóstico Educ., UCM 0 2 0 1 0 3 12,50 
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UCM 0 1 1 1 0 3 12,50 
 I.Geologia y Economía, CSIC-UCM, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 24 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Estratigrafía, UCM 0 1 1 0 2 4 16,67 
 Fac.Biología, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 22 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Zoología Antropología Fís., UCM 2 2 4 1 6 15 68,18 
Dep.Ecología, UCM 0 0 3 0 1 4 18,18 
Dep.Fisiología Animal II, UCM 0 0 1 1 0 2 9,09 
 Fac.CC.Información, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 14 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bibliotecon.Documentación, UCM 0 1 1 1 1 4 28,57 
Dep.Periodismo I a IV, UCM 0 2 0 0 0 2 14,29 
 Fac.Informática, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 14 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Ingen.Software Intelig.Artif., UCM 0 0 0 1 5 6 42,86 
Dep.Sist.Informát.Programación, UCM 0 0 2 0 2 4 28,57 
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 Fac.CC.Matemáticas, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 12 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Estad.Inv.Operativa, UCM 2 4 1 1 3 11 91,67
 Fac.Filología, UCM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 12 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Filol.Inglesa I-II, UCM 0 0 1 0 2 3 25,00
Dep.Filol.Española II-IV, UCM 1 0 0 0 1 2 16,67
 U.Complutense de Madrid (sin identificar la facultad) (WoS 2004-2008) 
 Total: 517 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Apl., UCM 0 0 2 2 0 4 0,77
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Universidad Autónoma de Madrid 
 Fac.Psicología, UAM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 204 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicol.Biológica Salud, UAM 0 3 8 9 11 31 15,20 
Dep.Psicol.Soc.Metodología, UAM 3 2 7 8 9 29 14,22 
Dep.Psicol.Básica, UAM 2 1 4 4 5 16 7,84 
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UAM 1 3 0 1 2 7 3,43 
Fac.Filosofía y Letras, UAM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 53 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Hª.Antigua Mediev.Paleo.Diplom., UAM 0 14 0 0 0 14 26,42 
Dep.Geografía, UAM 0 3 1 2 3 9 16,98 
Dep.Antropología Soc.Pens.Filos., UAM 0 0 0 2 2 4 7,55 
Dep.Filol.Inglesa, UAM 0 0 1 0 3 4 7,55 
Dep.Hª y Teoría del Arte, UAM 1 1 0 1 1 4 7,55 
Dep.Linguística.Leng.Lóg.Filos.Liter.UAM 1 1 0 0 2 4 7,55 
Dep.Prehistoria y Arqueología, UAM 0 0 0 2 1 3 5,66 
Dep.Filol.Española, UAM 0 1 1 0 0 2 3,77 
Dep.Hª Moderna, UAM 0 2 0 0 0 2 3,77 
 Fac.CC.Económicas y Empresariales, UAM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 52 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Anál.Econ., UAM 2 3 4 4 2 15 28,85 
Dep.Financiación Invest. Comercial, UAM 0 0 2 5 6 13 25,00 
Dep.Anál.Econ.Econ.Cuant., UAM 1 4 2 0 0 7 13,46 
Dep.Econ.Apl., UAM 0 1 1 1 1 4 7,69 
Dep.Estructura Econ.Econ.Desarrollo, UAM 1 0 0 0 2 3 5,77 
Dep.Contabilidad Organiz.Empr., UAM 0 0 0 0 2 2 3,85 
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Fac.Ciencias, UAM  (WoS 2004-2008) 
 Total: 37 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Biología, UAM 0 3 4 3 4 14 37,84
Dep.Ecología, UAM 0 3 1 0 5 9 24,32
Dep.Quím.Agric.Geol y Geoq. UAM 1 1 1 1 1 5 13,51
Dep.Fís.Mater.Condensada, UAM 0 0 0 3 0 3 8,11
Dep.Fís.Teórica, UAM 0 0 3 0 0 3 8,11
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Universidad Carlos III 
 Fac.CC.Sociales y Jurídicas, U.Carlos III, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 213 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ., UC3M 16 22 21 25 26 110 51,64 
Dep.Econ.Empresa, UC3M 7 8 14 20 16 65 30,52 
Dep.Estadística, UC3M 4 5 2 4 4 19 8,92 
Dep.CC.Política Sociología, UC3M 0 0 1 4 1 6 2,82 
Dep.Hª Econ.Instituciones, UC3M 1 0 1 2 0 4 1,88 
 Fac.Humanidades, Comunicación y Documentación, U.Carlos III, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 28 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bibliotecon.Documentación, UC3M 2 2 5 6 4 19 67,86 
Dep.Humanidades, UC3M 0 0 0 2 2 4 14,29 
Dep.Periodismo Comun.Audiovisual, UC3M 1 0 0 1 2 4 14,29 
 Esc.Politécnica Superior, U.Carlos III, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 20 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Informática, UC3M 2 1 2 2 2 9 45,00 
Dep.Ing.Mecánica, UC3M 0 0 1 2 0 3 15,00 
Dep.Teoría Señal Comun., UC3M 0 0 2 1 0 3 15,00 
Dep.Ing.Telemática, UC3M 0 1 0 0 1 2 10,00 
  U.Carlos III (sin identificar la facultad), Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 167 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Biblioteca, UC3M 0 0 0 1 1 2 1,20 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 Fac.Psicología, UNED, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 116 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicol.Básica, UNED, Madrid 1 1 4 8 6 20 17,24
Dep.Psico.Social Organiz., UNED, Madrid 0 1 1 3 10 15 12,93
Dep.Psicol.Per.Eva.Tra.Psi.,UNED, Madrid 2 3 6 1 2 14 12,07
Dep.Met.CC.Comportamiento, UNED, Madrid 1 0 4 3 1 9 7,76
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UNED Madrid 0 0 1 1 2 4 3,45
Dep.Psicobiología, UNED, Madrid 0 0 1 0 1 2 1,72
 Fac.Económicas y Empresariales, UNED, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 29 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Apl.Hª.Econ., UNED, Madrid 1 3 2 1 2 9 31,03
Dep.Anál.Econ.I-II UNED Madrid 0 1 3 2 1 7 24,14
Dep.Econ.Apl.Cuantit.I, UNED,Madrid 0 0 1 3 1 5 17,24
Dep.Econ.Empr.Contabilidad, UNED, Madrid 0 0 0 1 3 4 13,79
 Fac.Filosofía., UNED, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 19 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Lógica Hª.Filos.Cienc., UNED, Madrid 0 2 4 3 3 12 63,16
Dep.Antropol.Soc.Cultural, UNED, Madrid 1 1 0 2 0 4 21,05
 Fac.CC.Políticas y Sociología, UNED, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 14 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Sociología I a III, UNED, Madrid 1 1 0 2 7 11 78,57
  
 Fac.Educación, UNED, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 14 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Met.Inv.Diagnóst.Educ., UNED, Madrid 0 0 1 1 2 4 28,57
Dep.Teoría Educ.Pedag.Soc., UNED, Madrid 0 1 1 0 2 4 28,57
Dep.Hª Educ.Comparada, UNED, Madrid 0 0 0 3 0 3 21,43
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Universidad de Alcalá de Henares 
 Fac.CC.Económicas y Empresariales, U.Alcalá, Madrid  (WoS 2004-2008) 
 Total: 24 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Apl., U.Alcalá 2 0 0 2 1 5 20,83 
Dep.Estad.Estructura Econ., U.Alcalá 0 0 3 2 0 5 20,83 
Dep.Fundam.Econ.Hª Econ., U.Alcalá 2 1 1 0 0 4 16,67 
 Fac.Filosofía y Letras, U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 18 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Filol.Moderna U. Alcalá 4 0 0 2 3 9 50,00 
Dep.Geografía, U. Alcalá, 0 1 3 0 2 6 33,33 
Dep.Hª Filosofía, U. Alcalá 0 0 0 2 0 2 11,11 
 Esc.Politécnica Superior, U.Alcalá, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 12 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.CC.Computación, U.Alcalá 0 2 1 3 0 6 50,00 
Dep.Teoría Señal y Comun., U.Alcalá 0 1 0 0 1 2 16,67 
 
 U.Alcalá (sin identificar la facultad), Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 135 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Geología, U. Alcalá 0 3 2 4 6 15 11,11 
Dep.Ecología, U.Alcalá, 3 0 4 1 6 14 10,37 
Dep.Física, U.Alcalá 2 0 2 2 0 6 4,44 
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Universidad Politécnica de Madrid 
 ETSI.Agrónomos, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 20 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.CC.Soc.Agrarias, UPM 1 2 2 4 1 10 50,00
Dep.Edafología, UPM 0 1 0 0 2 3 15,00
 ETSI.Montes, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 19 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Gest.Forestal, UPM 2 0 2 1 0 5 26,32
Dep.Silvopascicultura, UPM 1 1 0 1 2 5 26,32
 Fac.Informática, UPM (WoS 2004-2008) 
 Total: 16 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Inteligencia Artifical, UPM 3 2 2 2 1 10 62,50
Dep.Matem.Aplicada, UPM 0 1 1 0 0 2 12,50
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Universidad Rey Juan Carlos 
 Fac.CC.Jurídicas y Sociales, URJC, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 37 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Apl. I-II, URJC 0 0 0 1 7 8 21,62 
Dep.Econ.Empresa, URJC 0 1 4 3 0 8 21,62 
Dep.Econ.Financiera, URJC 0 0 0 1 1 2 5,41 
 Esc.Sup.CC.Experimentales y Tecnología, URJC, Madrid (WoS 2004-2008) 
 Total: 12 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
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Tabla 8-LXXVI. Producción de las Universidades de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades por Facultad y Departamento (Facultades con más de 50 documentos. No se 
presentan los departamentos con 1 solo documento) (ISOC 2004-2008) 
 
Universidad Complutense de Madrid 
 Fac.Derecho, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 435 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Derecho Trab.Seg.Social, UCM 23 3 2 4 5 37 8,51
Dep.Hª Derecho y de Instituciones, UCM 10 7 3 4 3 27 6,21
Dep.Derecho Civil, UCM 10 4 7 3 1 25 5,75
Dep.Derecho Mercantil, UCM 2 7 4 8 4 25 5,75
Dep.Derecho Administrativo, UCM 13 4 5 0 0 22 5,06
Dep.Derecho Procesal, UCM 9 6 3 0 0 18 4,14
Dep.Derecho Financiero Tributario, UCM 13 1 2 0 0 16 3,68
Dep.Derecho Intern.Públ.Privado, UCM 6 1 1 6 0 14 3,22
Dep.Econ.Apl. IV, UCM 12 1 0 0 1 14 3,22
Dep.Filos.Derecho Moral Polítca I, UCM 1 1 6 3 1 12 2,76
Dep.Derecho Constitucional, UCM 10 0 1 0 0 11 2,53
Dep.Derecho Eclesiástico Estado, UCM 4 1 0 1 1 7 1,61
Dep.Derecho Penal, UCM 2 0 3 0 0 5 1,15
 
 
 Fac.Geografía e Hª., UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 390 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Prehistoria, UCM 18 27 18 16 24 103 26,41
Dep.Hª Arte I a III, UCM 20 17 14 13 3 67 17,18
Dep.Geografía Humana, UCM 6 14 6 10 4 40 10,26
Dep.Hª América I-II, UCM 19 5 5 2 8 39 10,00
Dep.Anál Geog.Reg.Fís., UCM 9 8 12 4 4 37 9,49
Dep.CC.Técn.Historiográficas, UCM 23 1 3 0 1 28 7,18
Dep.Hª Antigua, UCM 7 4 4 6 3 24 6,15
Dep.Hª Contemporánea, UCM 10 1 0 1 2 14 3,59
Dep.Hª Moderna, UCM 9 0 0 3 1 13 3,33
Dep.Hª Medieval, UCM 5 2 1 2 2 12 3,08
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 Fac.Psicología, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 236 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Personal.Eval.Tratam.Psicol.II, UCM 20 12 12 12 9 65 27,54 
Dep.Psicol.Básica I-II, UCM 14 10 9 7 6 46 19,49 
Dep.Psicol.Social, UCM 7 3 0 0 2 12 5,08 
Dep.Met.CC.Comportamiento, UCM 1 4 0 1 3 9 3,81 
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UCM 3 1 2 1 1 8 3,39 
Dep.Psicobiología, UCM 0 1 3 0 0 4 1,69 
 Fac.CC.Política y Sociología, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 211 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Sociología I a V, UCM 32 8 3 9 7 59 27,96 
Dep.Antropología Social, UCM 9 6 6 5 9 35 16,59 
Dep.Cien.Política Adm. I a III, UCM 17 4 2 1 1 25 11,85 
Dep.Derecho Intern.Públ.Relac.Inter.,UCM 4 5 2 1 0 12 5,69 
Dep.Psicol.Social, UCM 4 0 1 1 2 8 3,79 
Dep.Econ.Apl. V, UCM 3 1 0 0 1 5 2,37 
Dep.Hª Pensamiento Movim. Soc. Pol. UCM 3 2 0 0 0 5 2,37 
Dep.Derecho Trab.Seg.Social, UCM 3 0 0 0 1 4 1,90 
 Fac.CC.Económica y Empresariales., UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 181 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Apl. I-II-III-VI, UCM 61 2 0 3 5 71 39,23 
Dep.Organiz.Empresas, UCM 15 6 4 3 0 28 15,47 
Dep.Fundam.Anál.Econ. I-II, UCM 22 0 2 0 0 24 13,26 
Dep.Econ.FinancierContabilidad I-III,UCM 17 3 1 0 0 21 11,60 
Dep.Hª Inst.Económicas I-II, UCM 12 0 0 3 0 15 8,29 
Dep.Comercialización Inv.Mercados, UCM 0 1 1 0 0 2 1,10 
Dep.Estad.Inv.Operativa II, UCM 1 1 0 0 0 2 1,10 
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 Fac.Filología, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 171 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Filol.Francesa, UCM 10 4 3 7 2 26 15,20
Dep.Filol.Román. Eslav. Lin. Gral. UCM 14 0 0 9 0 23 13,45
Dep.Est.Árabes Islámicos, UCM 10 3 1 3 2 19 11,11
Dep.Filol.Italiana, UCM 3 5 2 6 1 17 9,94
Dep.Filol.Latina, UCM 11 0 0 1 4 16 9,36
Dep.Filol.Griega Ling. Indoeur. UCM 7 2 1 3 0 13 7,60
Dep.Filol.Española II-IV, UCM 8 2 1 1 0 12 7,02
Dep.Filol.Inglesa I-II, UCM 3 3 0 2 2 10 5,85
Dep.Est.Hebreos Arameos, UCM 9 0 0 0 0 9 5,26
Dep.Filol.Alemana, UCM 6 1 0 0 0 7 4,09
 Fac.Educación, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 126 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UCM 5 2 4 3 2 16 12,70
Dep.Didáctica Lengua y Literatura, UCM 7 4 1 1 1 14 11,11
Dep.Teoría Hª Educación, UCM 10 0 0 1 3 14 11,11
Dep.Didáctica Organización Escolar, UCM 6 1 3 0 3 13 10,32
Dep.Mét.Inv.Diagnóstico Educ., UCM 2 1 0 3 2 8 6,35
Dep.Didáctica CC.Experimentales, UCM 0 1 3 0 1 5 3,97
Dep.Sociología VI, UCM 4 0 0 0 0 4 3,17





 Fac.CC.Información, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 120 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Periodismo I a IV, UCM 14 10 4 0 1 29 24,17
Dep.Bibliotecon.Documentación, UCM 11 4 9 4 0 28 23,33
Dep.HªComunicación Social, UCM 5 3 2 1 1 12 10,00
Dep.Comunic.Audiov.Publicidad I-II, UCM 4 3 2 1 0 10 8,33
Dep.Filol.Española III, UCM 1 1 2 0 0 4 3,33
Dep.Sociología VI, UCM 2 1 0 0 0 3 2,50
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Fac.Filosofía, UCM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 54 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Filos.I-III-IV, UCM 11 3 3 1 5 23 42,59 
Dep.Lógica Filos.Ciencia, UCM 3 2 1 0 1 7 12,96 
Dep.Filos.Derecho Moral Polítca II, UCM 2 1 0 0 0 3 5,56 
Dep.Psicol.Básica I-II, UCM 2 0 0 0 1 3 5,56 
 
 U.Complutense de Madrid (sin identificar la Facultad) (ISOC 2004-2008) 
 Total: 2340 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Apl., UCM 0 0 2 2 2 6 0,26 
Dep.Sociología, UCM 0 1 0 1 3 5 0,21 
Biblioteca, UCM 2 0 1 1 0 4 0,17 
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Universidad Autónoma de Madrid 
 Fac.Filosofía y Letras, UAM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 249 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Geografía, UAM 12 15 16 8 17 68 27,31
Dep.Prehistoria y Arqueología, UAM 12 11 4 8 8 43 17,27
Dep.Filol.Española, UAM 21 1 1 0 0 23 9,24
Dep.Linguística.Leng.Lóg.Filos.Liter.UAM 8 3 5 0 1 17 6,83
Dep.Antropología Soc.Pens.Filos., UAM 5 2 1 4 3 15 6,02
Dep.Hª y Teoría del Arte, UAM 12 1 0 0 0 13 5,22
Dep.Hª.Antigua Mediev.Paleo.Diplom., UAM 5 2 2 2 2 13 5,22
Dep.Filol.Clásica, UAM 7 2 0 0 0 9 3,61
Dep.Hª Contemporánea, UAM 4 0 0 3 1 8 3,21
Dep.Hª Moderna, UAM 5 0 1 0 0 6 2,41
Dep.Filosofía, UAM 3 0 1 0 0 4 1,61
Dep.Filol.Inglesa, UAM 2 0 0 0 0 2 0,80
 Fac.Psicología, UAM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 190 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psicol.Biológica Salud, UAM 11 9 8 4 7 39 20,53
Dep.Psicol.Básica, UAM 15 10 3 4 3 35 18,42
Dep.Psicol.Soc.Metodología, UAM 4 0 4 3 3 14 7,37
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UAM 2 2 1 0 4 9 4,74
 Fac.Derecho, UAM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 144 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Derecho Público Filos.Jurídica, UAM 19 8 6 0 1 34 23,61
Dep.Derecho Privado Soc.Económico, UAM 18 2 1 1 1 23 15,97
Dep.CC.Políticas Relaciones Intern., UAM 3 2 1 1 1 8 5,56
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 Fac.CC.Económicas y Empresariales, UAM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 81 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Anál.Econ., UAM 10 4 6 0 3 23 28,40 
Dep.Contabilidad Organiz.Empr., UAM 8 2 2 1 2 15 18,52 
Dep.Econ.Apl., UAM 6 1 2 2 0 11 13,58 
Dep.Financiación Invest. Comercial, UAM 5 1 2 3 0 11 13,58 
Dep.Estructura Econ.Econ.Desarrollo, UAM 1 2 1 1 1 6 7,41 
Dep.Sociología, UAM 4 1 0 0 1 6 7,41 
Dep.Econ.Hacienda Pública, UAM 3 1 0 0 0 4 4,94 
 Fac.Formación del Profesorado y Educación, UAM (ISOC 2004-2008) 
 Total: 50 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Didáctica Teoría Educ., UAM 14 2 1 1 1 19 38,00 
Dep.Música, UAM 5 1 1 0 0 7 14,00 
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Universidad de Alcalá de Henares 
 Fac.Filosofía y Letras, U.Alcalá, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 95 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Geografía, U. Alcalá, 11 6 7 17 3 44 46,32
Dep.Hª Filosofía, U. Alcalá 6 5 1 6 1 19 20,00
Dep.Filol.Moderna U. Alcalá 6 4 3 0 5 18 18,95
Dep.Historia II, U. Alcalá 7 0 2 0 0 9 9,47
Dep.Filología, U. Alcalá 4 0 0 0 0 4 4,21
 Fac.Derecho, U.Alcalá, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 86 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Derecho Público, U.Alcalá 9 3 3 1 0 16 18,60
Dep.Fundam.Derecho.D.Penal, U.Alcalá 6 0 0 0 0 6 6,98
Dep.Derecho Privado, U.Alcalá Madrid 3 0 0 0 0 3 3,49
 Fac.CC.Económicas y Empresariales, U.Alcalá, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 59 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Fundam.Econ.Hª Econ., U.Alcalá 20 3 2 2 3 30 50,85
Dep.Estad.Estructura Econ., U.Alcalá 6 3 0 0 1 10 16,95
Dep.Econ.Apl., U.Alcalá 7 1 0 0 1 9 15,25
Dep.CC.Empr., U.Alcalá 2 1 2 0 0 5 8,47
  U.Alcalá, Madrid (sin identificación de Facultad) (ISOC 2004-2008) 
 Total: 463 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Geología, U. Alcalá 1 5 1 1 0 8 1,73
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 Fac.Psicología, UNED, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 182 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Psico.Social Organiz., UNED, Madrid 13 8 5 17 9 52 28,57 
Dep.Psicol.Per.Eva.Tra.Psi.,UNED, Madrid 14 2 4 3 5 28 15,38 
Dep.Psicol.Básica, UNED, Madrid 10 10 3 3 1 27 14,84 
Dep.Psicol.Evolutiva Educ., UNED Madrid 2 3 3 2 4 14 7,69 
Dep.Met.CC.Comportamiento, UNED, Madrid 0 0 1 2 3 6 3,30 
Serv.Psicol.Aplicada, UNED, Madrid 4 0 0 0 0 4 2,20 
 Fac.Derecho, UNED, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 114 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Derecho Civil, UNED, Madrid 1 2 6 1 1 11 9,65 
Dep.Derecho Administrativo, UNED, Madrid 4 3 0 1 2 10 8,77 
Dep.Derecho Político, UNED, Madrid 9 1 0 0 0 10 8,77 
Dep.Derecho Penal, UNED, Madrid 5 0 0 0 0 5 4,39 
Dep.Derecho Procesal, UNED, Madrid 3 2 0 0 0 5 4,39 
Dep.Derecho de Empresa, UNED, Madrid 3 0 0 0 0 3 2,63 
 Fac.Geografía e Hª., UNED, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 58 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Prehistoria Hª Antigua, UNED, Madrid 4 5 19 5 3 36 62,07 
Dep.Hª Med.Mod.CC.T.Histor., UNED Madrid 2 0 0 1 3 6 10,34 
Dep.Geografía, UNED, Madrid 0 1 1 1 0 3 5,17 
Dep.Hª Arte, UNED, Madrid 0 3 0 0 0 3 5,17 
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Universidad Carlos III 
 Fac.CC.Sociales y Jurídicas, U.Carlos III, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 243 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Econ.Empresa, UC3M 11 2 1 5 1 20 8,23
Dep.CC.Política Sociología, UC3M 13 2 1 1 2 19 7,82
Dep.Derecho Públ.Estado, UC3M 6 4 4 5 0 19 7,82
Dep.Derecho Privado, UC3M 10 2 1 2 1 16 6,58
Dep.Econ., UC3M 8 0 1 0 3 12 4,94
Dep.Derecho Penal Procesal HªDerech,UC3M 6 2 2 0 0 10 4,12
Dep.Derecho.Soc.Intern.Priv., UC3M 8 1 1 0 0 10 4,12
Dep.Derecho Intern.Eclesiás.Filos., UC3M 2 1 0 1 0 4 1,65
Dep.Estadística, UC3M 2 0 0 1 1 4 1,65
Dep.Hª Econ.Instituciones, UC3M 2 1 0 0 0 3 1,23
 Fac.Humanidades, Comunicación y Documentación, U.Carlos III, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 81 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Bibliotecon.Documentación, UC3M 14 11 3 7 1 36 44,44
Dep.Humanidades, UC3M 12 2 4 3 2 23 28,40
Dep.Periodismo Comun.Audiovisual, UC3M 5 4 2 0 1 12 14,81
 
 U.Carlos III, Madrid (sin identificación de Facultad) (ISOC 2004-2008) 
 Total: 339 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Biblioteca, UC3M 0 1 0 1 1 3 0,88
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Universidad Rey Juan Carlos 
 Fac.CC.Jurídicas y Sociales, URJC, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 146 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Derecho Público I-II, URJC 15 5 1 1 0 22 15,07 
Dep.Econ.Empresa, URJC 9 3 5 0 0 17 11,64 
Dep.Derecho Privado, URJC Madrid 9 3 1 2 1 16 10,96 
Dep.Econ.Apl. I-II, URJC 10 0 1 2 3 16 10,96 
Dep.Derecho Trabajo Seg.Social, URJC 6 2 1 1 0 10 6,85 
Dep.Hª Inst.Económicas, URJC 6 0 0 0 0 6 4,11 





Universidad Pontificia de Comillas 
 Fac.Derecho ICADE, U.P.Comillas, Madrid (ISOC 2004-2008) 
 Total: 63 
Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Dep.Derecho Econ.Social,U.P.Comillas 12 2 2 0 0 16 25,40 
Dep.Derecho Público 2 0 1 0 0 3 4,76 
Dep.Disciplinas Comunes, U.P.Comillas 2 0 1 0 0 3 4,76 
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8.3.4 La Administración Pública de la CM  
El Sector de la Administración Pública engloba un volumen importante de la producción 
científica de Madrid; no sólo porque en Madrid se encuentra gran parte del aparato 
burocrático del Estado, sino porque en él se han incluido, además de los departamentos y 
unidades estrictamente administrativas, otros centros que no son propiamente órganos 
de gestión sino de carácter técnico o científico (como el Servicio de Estudios del Banco 
de España).  
La tabla 8-LXXVII presenta la producción en WoS de las instituciones de la 
Administración Pública de la CM. El Banco de España publica uno de cada cuatro 
documentos de su sector institucional, presentando el doble de producción que el 
siguiente centro situado en segundo lugar en la tabla, el Instituto de Estudios Fiscales, y 
cinco veces más que el tercero, el Museo del Prado. 
Tabla 8-LXXVII. Producción de los centros de la administración pública de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades  (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Banco de España, Madrid 6 3 9 7 15 40 25,97
I.Est.Fiscales, Madrid 3 2 3 5 5 18 11,69
Museo del Prado, Madrid 0 3 1 1 3 8 5,19
Presidencia Gobierno, Madrid 0 0 0 2 4 6 3,90
Consej.Educ., Madrid 1 2 1 0 0 4 2,60
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid 0 1 1 1 1 4 2,60
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid  1 0 0 1 2 4 2,60
Museo Arqueol.Nac., Madrid 0 0 1 1 2 4 2,60
Mº Economía y Hacienda, Madrid 0 0 1 1 1 3 1,95
R.Acad.CC.Exactas Fís.Nat., Madrid 0 0 0 2 1 3 1,95
R.Conservatorio Sup.Música, Madrid 0 0 0 0 3 3 1,95
Serv.Madrileño de Salud, Madrid 0 1 2 0 0 3 1,95
Cons.Seg.Nuclear, Madrid 0 0 2 0 0 2 1,30
I.Nac.Estadística, Madrid 0 0 1 0 1 2 1,30
I.Nac.Toxicol., Madrid 0 0 1 1 0 2 1,30
I.Salud Pública, Madrid 0 0 1 1 0 2 1,30
Plan Nac.Sida, Madrid 0 0 0 1 1 2 1,30
R.Acad.Españolas, Madrid 0 0 0 2 0 2 1,30
Bib.Nacional, Madrid 0 0 0 0 1 1 0,65
C.Inv.Ambientales FG Bernardez, Madrid 0 0 1 0 0 1 0,65
Dir.Gral.Biodivers., Madrid 0 0 0 0 1 1 0,65
Dir.Gral.Tráfico, Madrid 0 0 1 0 0 1 0,65
I.Cervantes, Madrid 0 0 1 0 0 1 0,65
IMIDRA, Madrid 0 0 0 0 1 1 0,65
Mº Admin.Públ., Madrid 0 0 0 1 0 1 0,65
Mº Industria, Turismo Comerc. Madrid 0 0 0 1 0 1 0,65
Mº Sanidad y Consumo, Madrid 0 0 1 0 0 1 0,65
Organiz.Nac.Trasplantes, Madrid 0 0 0 1 0 1 0,65
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Patrimonio Hist.Español, Madrid 0 1 0 0 0 1 0,65
Patrimonio Nacional, Madrid 0 0 0 1 0 1 0,65
R.Acad.Nac.Farm., Madrid 0 0 0 1 0 1 0,65
R.Esc.Sup.Arte Dramático, Madrid 1 0 0 0 0 1 0,65
Tribunal Supremo, Madrid 0 0 0 0 1 1 0,65
Total real Administración 18 21 36 34 45 154 
 
Figura 8-18. Producción de la Administración Pública de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (al menos 4 documentos) (WoS e ISOC 2004-2008) 













En ISOC destaca como centro de mayor producción el Tribunal Supremo, que en WoS 
aportaba un único documento. Las revistas en las que publica son predominantemente de 
calidad C (Tablas 8-LXXVIII y 8-LXXIX) 
Tabla 8-LXXVIII. Producción de los centros de la administración pública de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (centros con 20 documentos o más) (ISOC  2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Tribunal Supremo, Madrid 58 51 44 29 45 227 11,51
Mº Economía y Hacienda, Madrid  44 48 38 12 22 164 8,31
Banco de España, Madrid 116 16 10 5 8 155 7,86
Mº Industria, Turismo Comerc. Madrid  17 21 14 7 22 81 4,11
Mº Justicia, Madrid 22 15 11 8 13 69 3,50
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid  15 15 17 17 3 67 3,40
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Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
R.Acad.Historia, Madrid 12 11 14 6 15 58 2,94
Cortes Generales, Madrid 12 15 6 4 5 42 2,13
Museo Arqueol.Nac., Madrid 6 8 11 8 8 41 2,08
Audiencia Nacional, Madrid 3 12 20 0 1 36 1,82
Mº Defensa, Madrid 2 7 12 7 4 32 1,62
Consej.Sanidad y Consej.Familia,Madrid 7 9 5 6 3 30 1,52
Mº Trab.Asuntos Sociales, Madrid  11 3 4 9 3 30 1,52
Secr.Esta.Turismo Comer., Madrid 8 12 8 1 1 30 1,52
Tribunal Sup.Justicia, Madrid 4 2 15 5 4 30 1,52
Consej.Educ., Madrid 6 7 9 2 2 26 1,32
Museo del Prado, Madrid 3 4 6 3 10 26 1,32
Patrimonio Nacional, Madrid 11 2 4 5 4 26 1,32
Cons.Gral.Poder Judicial, Madrid 8 12 2 2 1 25 1,27
Otros Organis.Púb., Madrid 8 8 7 2 0 25 1,27
I.Nac.Estadística, Madrid 7 4 6 3 3 23 1,17
Dir.Gral.Registros Notariado, Madrid 0 8 5 6 2 21 1,06
Mº Asuntos Exteriores, Madrid 6 5 4 2 3 20 1,01
Mº Interior, Madrid 7 3 3 3 4 20 1,01
Total real Administración 586 446 427 260 254 1973 
 
 
Tabla 8-LXXIX. Número y porcentaje de artículos por categorías de calidad de los centros de 
la administración pública de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (más de 20 
artículos) (ISOC 2004-2008) 

















Tribunal Supremo, Madrid                        227 1,76 3 1,32 50 22,03 161 70,93 7 3,08
Mº Economía y Hacienda, Madrid             165 1,28 11 6,67 99 60,00 49 29,70 5 3,03
Banco de España, Madrid                         124 0,96 9 7,26 37 29,84 11 8,87 66 53,23
Mº Industria, Turismo Comerc. Madrid     81 0,63 1 1,23 70 86,42 9 11,11 0 0,00
Mº Justicia, Madrid                                67 0,52 0 0,00 2 2,99 43 64,18 22 32,84
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid                    61 0,47 6 9,84 9 14,75 32 52,46 5 8,20
R.Acad.Historia, Madrid                           52 0,40 5 9,62 9 17,31 23 44,23 14 26,92
Cortes Generales, Madrid                         40 0,31 0 0,00 6 15,00 22 55,00 11 27,50
Audiencia Nacional, Madrid                      36 0,28 0 0,00 28 77,78 5 13,89 3 8,33
Secr.Esta.Turismo Comer., Madrid           30 0,23 1 3,33 28 93,33 1 3,33 0 0,00
Tribunal Sup.Justicia, Madrid                    30 0,23 0 0,00 16 53,33 7 23,33 1 3,33
Mº Defensa, Madrid                                 29 0,23 0 0,00 0 0,00 22 75,86 4 13,79
Mº Trab.Asuntos Sociales, Madrid            28 0,22 2 7,14 11 39,29 12 42,86 1 3,57
Consej.Sanidad yConsej.Familia,Madrid  27 0,21 2 7,41 3 11,11 19 70,37 2 7,41
Consej.Educ., Madrid                               26 0,20 4 15,38 4 15,38 15 57,69 0 0,00
Cons.Gral.Poder Judicial, Madrid             25 0,19 0 0,00 1 4,00 21 84,00 2 8,00
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Otros Organis.Púb., Madrid                      25 0,19 1 4,00 9 36,00 10 40,00 2 8,00
Patrimonio Nacional, Madrid                     25 0,19 2 8,00 20 80,00 3 12,00 0 0,00
I.Nac.Estadística, Madrid                          23 0,18 2 8,70 10 43,48 10 43,48 0 0,00
Museo del Prado, Madrid                          23 0,18 5 21,74 4 17,39 13 56,52 1 4,35
Casa Velázquez, Madrid                           22 0,17 1 4,55 2 9,09 19 86,36 0 0,00
Museo Arqueol.Nac., Madrid                    22 0,17 2 9,09 4 18,18 16 72,73 0 0,00
Dir.Gral.Registros Notariado, Madrid        21 0,16 0 0,00 8 38,10 3 14,29 10 47,62
Nota: la suma del número de artículos en las distintas categorías puede ser inferior al total ya que existen 
revistas no clasificadas en ninguna de estas categorías 
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8.3.5 El CSIC de la CM 
Se muestran aquí los datos de los Institutos, Centros o Unidades del CSIC, en la CM, que 
generan publicaciones en Humanidades y CC. Sociales.  
Como puede apreciarse, el rasgo diferencial respecto a los demás sectores 
institucionales, es que el CSIC-Madrid publica más en el área de Humanidades que en la 
de CC. Sociales, tanto en términos absolutos como relativos. Es decir, la producción 
científica del CSIC-Madrid es casi tres veces mayor en Humanidades que en Sociales; y, 
a la vez, es mayor que la del CSIC-España en Humanidades. 
Tabla 8-LXXX. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (más de 10 documentos)(WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
I.Historia, CSIC, Madrid  37 49 27 84 20 217 29,13
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 14 15 19 18 29 95 12,75
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid  18 13 7 17 10 65 8,72
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid (*) 4 8 9 11 18 50 6,71
I.Filosofía, CSIC, Madrid 1 13 4 5 25 48 6,44
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 10 11 4 6 6 37 4,97
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid  4 3 5 7 9 28 3,76
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid  2 9 4 4 5 24 3,22
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid 0 4 2 5 8 19 2,55
Total real CSIC 140 147 102 195 161 745 
    Nota: el notable descenso de la producción en el año 2006 obedece al retraso en la actualización de las        
    bases de datos en estas áreas. En el caso concreto del Instituto de Historia, se ha constatado que más del  
    60% de sus documentos se recogieron a mediados del 2007. 
    (*) Antiguo CINDOC. 
 
 
Tabla 8-LXXXI. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (más de 15 documentos)(ISOC 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
I.Historia, CSIC, Madrid 66 61 50 46 30 253 33,25
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid  17 20 21 15 22 95 12,48
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid  15 16 19 20 11 81 10,64
I.Filosofía, CSIC, Madrid 6 20 18 13 13 70 9,20
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid  27 10 2 2 3 44 5,78
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid  14 6 7 15 1 43 5,65
C.CC.Humanas Social., CSIC, Madrid 1 1 2 5 14 23 3,02
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 3 8 5 3 2 21 2,76
I.Polít.Bienes Púb., CSIC, Madrid  1 2 2 10 3 18 2,37
Total real CSIC 170 170 155 151 115 761 
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Figura 8-19. Producción de los centros del CSIC de la CM en Ciencias Sociales y 
Humanidades (más de 10 documentos) (WoS e ISOC 2004-2008) 
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En ambas bases de datos, el principal productor es el Instituto de Historia que, además, 
mantiene un interesante equilibrio entre sus  aportaciones nacionales e internacionales. 
Ha de tenerse en cuenta el solapamiento de revistas españolas entre ambas bases de 
datos. 
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8.3.6 Las empresas de la CM 
Aunque el número de empresas que produce algún trabajo científico o técnico es notable, 
el hábito de publicar en revistas científicas es escaso. Salvo unos pocos casos como el 
Grupo Pfizer (en WoS), el Grupo Analistas (en ISOC) y el Instituto de Empresa (en ambas 
bases de datos), el resto de las empresas publica poco en revistas científicas de estas 
áreas. 
Hay pocas coincidencias entre las empresas que publican en revistas recogidas en WoS 
y en ISOC. 
Tabla 8-LXXXII. Producción de las empresas de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
(2 documentos o más) (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Grupo Pfizer S.A, Madrid  15 24 21 27 2 89 31,45
I.Empresa, Madrid 6 8 17 19 16 66 23,32
I.Euroclin, Madrid 1 4 10 2 0 17 6,01
Merck Sharp & Dohme España S.A., Madrid 3 4 0 5 0 12 4,24
ROCHE S.A, Madrid  0 2 6 3 0 11 3,89
Glaxo Smithkline S.A., Madrid  0 5 0 2 0 7 2,47
Health Value, Madrid 0 4 2 1 0 7 2,47
BBVA S.A., Madrid 1 1 0 0 4 6 2,12
Medtronic Ibérica, Madrid 0 2 3 1 0 6 2,12
Grupo Sanofi-Synthelabo, Madrid  0 0 1 4 0 5 1,77
Janssen-Cilag S.A., Madrid 1 1 1 1 1 5 1,77
Lilly S.A., Madrid 2 0 2 1 0 5 1,77
AstraZeneca S.A., Madrid  0 1 0 3 0 4 1,41
3M España S.A., Madrid 0 0 1 1 0 2 0,71
Biométrica CRO, Madrid 1 1 0 0 0 2 0,71
Bristol-Myers Squibb Company, Madrid 0 0 0 2 0 2 0,71
Grupo Endeda, Madrid 1 0 0 1 0 2 0,71
IBM España, Madrid 0 0 1 0 1 2 0,71
Lab.Serono, Madrid 0 1 0 1 0 2 0,71
Puertos del Estado, Madrid 0 0 0 0 2 2 0,71
Schering-Plough, Madrid 1 0 0 0 1 2 0,71
Total real de Empresas 33 61 60 80 49 283 
  Nota: Los grupos farmacéuticos publican en la revistas Value in Health, que está asignada a las      
  disciplinas “Servicios y Política Sanitarios” del área de Ciencias Sociales y “Servicios Médicos” del área de  
  “Medicina Social”.  
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Tabla 8-LXXXIII. Producción de las empresas de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
(2 documentos o más) (ISOC 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Grupo Analistas, Madrid 21 33 10 4 10 78 16,99
I.Empresa, Madrid 12 7 3 1 2 25 5,45
Auditores Energía Medio Amb., Madrid 3 0 5 5 0 13 2,83
BBVA S.A., Madrid 6 2 2 1 2 13 2,83
Grupo Atos Origin, Madrid 13 0 0 0 0 13 2,83
Garrigues, Madrid 0 4 3 0 0 7 1,53
Empr.Públicas (varios), Madrid 3 1 1 1 0 6 1,31
INDRA S.A., Madrid 3 1 1 0 1 6 1,31
Telefónica S.A., Madrid 1 2 1 1 1 6 1,31
C.Est.Econ.Tomillo CEET, Madrid 0 2 0 0 1 3 0,65
Ernst & Young, Madrid 2 0 1 0 0 3 0,65
Grupo Renta 4, Madrid 3 0 0 0 0 3 0,65
IBM España, Madrid 0 0 2 0 1 3 0,65
Red.es, Madrid 2 0 0 0 1 3 0,65
RENFE, Madrid 2 0 1 0 0 3 0,65
ROCHE S.A, Madrid 1 0 1 0 1 3 0,65
Colectivo IOE, Madrid 0 0 1 0 1 2 0,44
Total real Empresas 191 75 95 40 58 459 
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8.3.7 Entidades sin ánimo de lucro de la CM 
Se incluyen en este grupo aquellas instituciones, públicas o privadas, cuya actividad no 
se orienta a la obtención de beneficio, sino a fines científico-culturales, educativos, etc. 
Entre ellas se ubican las Asociaciones profesionales y científicas, las Academias y las 
Fundaciones. 
Tabla 8-LXXXIV. Producción de los centros de las Entidades sin ánimo de lucro de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (más de 2 documentos) (WoS 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
FEDEA, Madrid 3 6 5 5 10 29 24,17
Fund.Juan March, Madrid 3 1 2 10 8 24 20,00
Fund.CEMFI, Madrid 6 1 3 4 2 16 13,33
Asoc.Esp.Contra el Cáncer, Madrid 0 0 0 0 7 7 5,83
Fund.BBVA, Madrid 1 0 2 0 1 4 3,33
I.Madr.Est.Avanz., Madrid 0 0 0 0 3 3 2,50
Total real Entidades sin ánimo de lucro 17 11 18 31 43 120 
 
Figura 8-20. Producción de las Entidades sin ánimo de lucro de la CM en Ciencias Sociales 
y Humanidades (WoS e ISOC 2004-2008) 
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Tabla 8-LXXXV. Producción de los centros de las Entidades sin ánimo de lucro de la CM  en 
Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC 2004-2008) 
Centros 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Fund.Cajas de Ahorro, Madrid 15 10 3 1 1 30 5,20
I.Est.Complutenses, Madrid 17 8 2 0 1 28 4,85
ONCE, Madrid 3 3 1 4 9 20 3,47
Comisiones Obreras (CCOO) , Madrid 3 6 9 0 0 18 3,12
FEDEA, Madrid 15 0 1 0 1 17 2,95
R.I.Elcano, Madrid 8 3 3 1 2 17 2,95
Fund.Juan March, Madrid 2 1 7 4 2 16 2,77
I.Est.Madrileños, Madrid 5 3 2 4 0 14 2,43
Asoc.Psicoanalítica de Madrid 9 2 0 0 0 11 1,91
C.Inv.para la Paz, Madrid 1 4 3 0 1 9 1,56
I.Est.Económicos, Madrid 5 2 0 1 1 9 1,56
Asoc.Esp.Contra el Cáncer, Madrid 3 0 1 3 1 8 1,39
C.Est.Fenicios y Púnicos, Madrid 3 1 2 0 2 8 1,39
Asoc.Esp.Asesores Fiscales, Madrid 1 6 0 0 0 7 1,21
Conf.Esp.Org.Emp. (CEOE), Madrid 2 1 2 1 1 7 1,21
Fund.1º de Mayo, Madrid 1 3 3 0 0 7 1,21
Conf.Esp.Cajas de Ahorros, Madrid 2 2 2 0 0 6 1,04
Fund.CEMFI, Madrid 3 1 1 0 0 5 0,87
Total real Entidades sin ánimo de lucro 198 124 116 73 66 577 
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8.3.8 Centros con mayor producción y su perfil de actividad temática 
8.3.8.1 Bases de datos internacionales (WoS)  
Se muestran en la tabla 8-LXXXVI los centros de mayor producción de la CM en bases 
de datos internacionales indicando el número de artículos y el porcentaje que representa 
dentro del total de la base de datos. Destacan en las primeras posiciones la Facultad de 
CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III, las Facultades de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid, de la Complutense y de la UNED, seguidos por el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.  
Tabla 8-LXXXVI. Centros de la CM con mayor producción en Ciencias Sociales y 
Humanidades (20 o más artículos) (WoS 2004-2008) 
Artículos Centros 
2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Total 
Doc 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 34 33 38 52 45 202 6,64 213
Fac.Psicol., UAM 25 26 42 47 52 192 6,31 204
Fac.Psicol., UCM 22 32 25 25 26 130 4,27 142
U.Carlos III (varios), Madrid 14 27 24 26 39 130 4,27 167
Fac.Psicol., UNED, Madrid 10 8 23 32 32 105 3,45 116
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid 13 14 19 16 25 87 2,86 95
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 10 8 11 19 22 70 2,30 76
I.Empresa, Madrid 6 7 17 17 16 63 2,07 66
I.Historia, CSIC, Madrid 12 18 7 15 8 60 1,97 217
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid  4 8 9 11 17 49 1,61 50
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 3 5 11 11 17 47 1,55 52
Fac.CC.Geol., UCM 2 10 7 14 14 47 1,55 57
Fac.Filos.Let., UAM 3 20 4 8 11 46 1,51 53
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 5 3 5 16 13 42 1,38 46
Banco de España, Madrid 5 3 9 7 15 39 1,28 40
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 5 4 8 8 11 36 1,18 37
Fac.Cienc., UAM 1 7 10 8 10 36 1,18 37
Fac.Geogr.Hª., UCM 3 8 4 11 8 34 1,12 44
I.Filosofía, CSIC, Madrid 1 12 4 4 11 32 1,05 48
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid 7 3 4 13 5 32 1,05 65
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid 9 10 2 6 4 31 1,02 37
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid 2 5 6 9 7 29 0,95 29
FEDEA, Madrid 3 6 5 5 10 29 0,95 29
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid 4 3 5 6 8 26 0,85 28
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 6 2 4 7 5 24 0,79 24
Fac.Educ., UCM 1 5 4 7 6 23 0,76 24
Fac.Filos., UCM 6 7 5 2 3 23 0,76 28
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 2 3 4 8 6 23 0,76 28
Fac.Med., UCM 8 5 3 3 4 23 0,76 30
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid 2 8 4 4 5 23 0,76 24
Fac.Biol., UCM 1 2 8 3 7 21 0,69 22
Fund.Juan March, Madrid 2 1 1 9 8 21 0,69 24
ETSI.Agrón., UPM 2 5 4 6 3 20 0,66 20
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En cada uno de los centros con  20 o más artículos se analiza con detalle su producción. 
Así, en la tabla 8-LXXXVII se observa que la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de 
la UC3M destaca por sus 132 artículos en Economía que se publican en revistas de 
mayor visibilidad que el promedio de la producción de España en la disciplina (FIR= 
1,07). Por otro lado, sus trabajos también reciben más citas que el promedio del país en 
Economía (1,14) y se aprecia que el porcentaje de artículos sin citas se sitúa también por 
debajo del promedio del país (43,94 frente a 58,01). 
Al igual que sucedía en el desglose de centros por disciplinas, en las siguientes tablas no 
se muestran datos de factor de impacto para las disciplinas de Humanidades (ver 
Metodología). 
Tabla 8-LXXXVII. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III, Madrid 
(WoS 2004-2008) 
Total artículos: 202 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 132 1,71 43,94 0,863 2091 58,01 1,07 1,14
Administración de Empresas 40 1,45 47,50 1,145 906 46,14 1,28 0,66
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 38 1,21 44,74 1,034 390 51,03 1,23 0,79
Economía Financiera 19 1,00 36,84 0,970 233 57,94 1,02 0,69
Economía, Negocios 17 1,59 41,18 0,978 462 55,63 1,02 0,96
Estudios Medioambientales 7 1,00 42,86 0,669 538 46,65 0,60 0,48
Planificación y Desarrollo 7 2,86 28,57 1,209 161 59,63 1,31 1,70
Ética 4 1,00 50,00 0,597 86 59,30 0,90 0,63
Historia de Ciencias Sociales 4 3,50 25,00 0,500 52 67,31 1,31 4,23
Urbanística 4 0,75 50,00 0,726 117 52,99 0,72 0,35
Bibliotec. y Documentación 3 2,00 0,00 0,870 454 62,56 0,77 1,67
Cienc. Políticas 2 0,00 100,00 - 165 61,82 - 0,00
Cienc. Soc. Interdisciplinares 2 0,00 100,00 0,219 167 59,28 0,31 0,00
Demografía 2 0,00 100,00 0,758 50 52,00 1,02 0,00
Relaciones Internacionales 2 0,00 100,00 1,050 118 72,88 1,38 0,00
Temas Sociales 2 0,00 100,00 - 56 57,14 - 0,00
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Tabla 8-LXXXVIII. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 192 
Fac.Psicol., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Psicología Multidisciplinar 86 2,83 45,35 1,381 1172 56,23 1,25 1,97
Psicología Experimental 24 1,67 58,33 1,926 588 37,93 0,94 0,44
Psicología Social 20 6,20 30,00 2,464 200 50,00 1,78 2,24
Psicología Clínica 17 11,41 52,94 1,501 426 45,77 0,66 3,55
Educación e Inv. Educativa 12 0,67 50,00 0,905 426 77,70 1,25 1,17
Psicología del Desarrollo 12 1,08 66,67 1,935 173 56,65 1,07 0,56
Psicología 11 1,18 54,55 2,028 410 43,66 0,84 0,33
Psicología Educativa 11 0,27 72,73 1,300 171 68,42 1,25 0,32
Psicología Matemática 8 0,63 62,50 0,875 86 55,81 0,79 0,28
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 5 0,80 60,00 0,939 390 51,03 1,12 0,52
Lingüística 5 1,60 20,00 - 226 61,06 - 0,75
Psicología Aplicada 5 1,20 40,00 0,773 152 38,82 0,67 0,46
Psicología Biológica 4 0,75 75,00 2,283 208 31,25 1,04 0,26
Economía, Negocios 3 2,00 33,33 2,331 462 55,63 2,43 1,21
Lenguaje y Lingüística 3 0,67 66,67 - 350 83,14 - 1,36
Administración de Empresas 2 3,00 0,00 3,235 906 46,14 3,61 1,36
Comunicación 2 1,00 50,00 0,558 156 69,87 0,87 0,91
Humanidades, Multidisciplinar 2 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Servicios y Política Sanitarios 2 0,50 50,00 2,763 139 43,88 1,40 0,21
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Tabla 8-LXXXIX. Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 130 
Fac.Psicol., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Psicología Multidisciplinar 63 1,11 55,56 1,057 1172 56,23 0,96 0,77
Psicología 21 2,52 38,10 1,823 410 43,66 0,75 0,70
Psicología Experimental 16 3,13 31,25 2,371 588 37,93 1,15 0,82
Psicología Clínica 15 1,07 66,67 2,127 426 45,77 0,93 0,33
Psicología Social 15 2,53 40,00 1,152 200 50,00 0,83 0,92
Psicología Aplicada 7 4,00 57,14 0,923 152 38,82 0,80 1,53
Psicología Biológica 6 4,17 16,67 2,626 208 31,25 1,19 1,44
Educación e Inv. Educativa 3 0,67 66,67 1,717 426 77,70 2,37 1,17
Psicología del Desarrollo 3 2,00 66,67 2,710 173 56,65 1,51 1,03
Psicología Educativa 3 0,67 66,67 1,717 171 68,42 1,65 0,79
Educación Especial 2 1,50 50,00 0,623 45 44,44 0,67 0,67
Psicología Matemática 2 0,50 50,00 0,805 86 55,81 0,72 0,23
 
Tabla 8-XC. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Educación a Distancia (WoS 
2004-2008) 
Total artículos: 105 
Fac.Psicol., UNED, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Psicología Multidisciplinar 51 0,86 62,75 0,993 1172 56,23 0,90 0,60
Psicología Experimental 20 2,60 35,00 2,154 588 37,93 1,05 0,68
Psicología Clínica 12 1,00 58,33 2,073 426 45,77 0,91 0,31
Psicología Social 10 2,00 60,00 1,348 200 50,00 0,97 0,72
Psicología 8 2,13 50,00 2,389 410 43,66 0,99 0,59
Psicología del Desarrollo 5 0,40 60,00 0,942 173 56,65 0,52 0,21
Psicología Educativa 5 0,20 80,00 - 171 68,42 - 0,24
Psicología Aplicada 4 2,25 25,00 1,009 152 38,82 0,88 0,86
Psicología Biológica 3 1,33 66,67 1,295 208 31,25 0,59 0,46
Estudios de la Mujer 2 1,50 0,00 0,879 36 69,44 1,11 1,50
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Tabla 8-XCI.  Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 87 
Museo Nac.CC.Naturales, CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Geografía, Física 54 6,78 31,48 2,432 638 34,64 1,23 1,61
Antropología 17 8,59 11,76 2,302 243 49,38 1,56 3,75
Psicología Biológica 12 3,08 25,00 2,278 208 31,25 1,04 1,07
Estudios Medioambientales 4 2,75 25,00 2,034 538 46,65 1,81 1,32
Arqueología 3 13,33 0,00 - 175 59,43 - 9,04
Geografía 3 3,00 33,33 2,219 340 76,18 1,61 2,51
Urbanística 2 3,50 50,00 2,029 117 52,99 2,01 1,65
 
Tabla 8-XCII. Facultad de Ciencias Ecómicas y Empresariales, Universidad Complutense de 
Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 70 
Fac.CC.Econ.Empr., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 42 0,98 66,67 0,596 2091 58,01 0,74 0,65
Administración de Empresas 21 1,10 61,90 0,902 906 46,14 1,01 0,50
Planificación y Desarrollo 7 2,00 71,43 1,047 161 59,63 1,14 1,19
Economía, Negocios 6 1,50 66,67 0,969 462 55,63 1,01 0,91
Cienc. Políticas 4 1,00 50,00 0,446 165 61,82 0,57 0,98
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 4 1,00 50,00 0,517 390 51,03 0,62 0,66
Estudios Medioambientales 3 0,33 66,67 0,781 538 46,65 0,69 0,16
Historia 2 1,50 - 0,486 363 95,04 - 21,78
Historia de Ciencias Sociales 2 1,50 50,00 0,486 52 67,31 1,27 1,81
Servicios y Política Sanitarios 2 0,00 100,00 1,616 139 43,88 0,82 0,00
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Tabla 8-XCIII. Instituto de Empresa, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 63 
I.Empresa, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Administración de Empresas 32 1,94 50,00 1,609 906 46,14 1,79 0,88
Economía, Negocios 24 1,58 62,50 1,617 462 55,63 1,68 0,96
Economía 7 1,14 42,86 0,774 2091 58,01 0,96 0,76
Economía Financiera 3 0,00 100,00 0,769 233 57,94 0,81 0,00
Estudios Medioambientales 3 2,33 0,00 1,269 538 46,65 1,13 1,12
Psicología Aplicada 3 1,33 33,33 2,323 152 38,82 2,02 0,51
Psicología Multidisciplinar 3 5,00 0,00 2,926 1172 56,23 2,65 3,48
Bibliotec. y Documentación 2 4,00 0,00 2,590 454 62,56 2,30 3,34
Cienc. Políticas 2 2,50 0,00 0,679 165 61,82 0,86 2,46
Ética 2 0,00 100,00 0,597 86 59,30 0,90 0,00
 
Tabla 8-XCIV. Instituto de Historia, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 60 
I.Historia, CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Historia 31 0,06 93,55 - 363 95,04 - 0,94
Arqueología 12 1,42 50,00 - 175 59,43 - 0,96
Arte 7 0,00 100,00 - 165 88,48 - 0,00
Humanidades, Multidisciplinar 5 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Antropología 4 2,50 25,00 1,310 243 49,38 0,89 1,09
Historia y Filos. de la Ciencia 3 0,67 66,67 - 172 79,07 - 1,23
Estudios Medievales y del Renacimiento 2 0,00 100,00 - 65 100,00 - -
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Tabla 8-XCV. Instituto de Estudios Documentales de Ciencia y Tecnología, CSIC, Madrid 
(WoS 2004-2008) 
Total artículos: 49 
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Bibliotec. y Documentación 42 2,05 50,00 1,079 454 62,56 0,96 1,71
Humanidades, Multidisciplinar 3 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Psicología Multidisciplinar 2 4,50 0,00 1,083 1172 56,23 0,98 3,13
 
Tabla 8-XCVI. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de 
Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 47 
Fac.CC.Econ.Empr., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 19 1,00 52,63 0,981 2091 58,01 1,21 0,66
Economía, Negocios 12 1,25 66,67 0,681 462 55,63 0,71 0,76
Administración de Empresas 9 1,89 44,44 0,981 906 46,14 1,09 0,86
Comunicación 5 1,00 80,00 0,864 156 69,87 1,34 0,91
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 4 2,50 25,00 0,915 390 51,03 1,09 1,64
Estudios Medioambientales 3 0,33 66,67 0,916 538 46,65 0,81 0,16
Planificación y Desarrollo 3 0,00 100,00 0,503 161 59,63 0,55 0,00
Bibliotec. y Documentación 2 6,00 50,00 2,119 454 62,56 1,88 5,02
Economía Financiera 2 0,00 100,00 0,722 233 57,94 0,76 0,00
Psicología Aplicada 2 0,00 100,00 1,005 152 38,82 0,88 0,00
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Tabla 8-XCVII. Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid (WoS 
2004-2008) 
Total artículos: 47 
Fac.CC.Geol., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Geografía, Física 37 2,16 37,84 2,122 638 34,64 1,07 0,51
Antropología 8 4,38 12,50 2,781 243 49,38 1,89 1,91
Arqueología 4 3,00 50,00 - 175 59,43 - 2,03
 
Tabla 8-XCVIII. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 46 
Fac.Filos.Let., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Humanidades, Multidisciplinar 18 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Geografía 4 0,25 75,00 2,029 340 76,18 1,47 0,21
Geografía, Física 4 3,75 0,00 1,648 638 34,64 0,83 0,89
Lenguaje y Lingüística 4 0,50 75,00 - 350 83,14 - 1,02
Arqueología 3 0,00 100,00 - 175 59,43 - 0,00
Historia 3 0,00 100,00 - 363 95,04 - 0,00
Lingüística 3 1,00 33,33 0,753 226 61,06 0,68 0,47
Antropología 2 0,00 100,00 0,976 243 49,38 0,66 0,00
Educación e Inv. Educativa 2 0,50 50,00 1,069 426 77,70 1,48 0,88
Estudios Medievales y del Renacimiento 2 0,00 100,00 - 65 100,00 - -
Folclore 2 0,00 100,00 - 70 94,29 - 0,00
Historia y Filos. de la Ciencia 2 0,00 100,00 - 172 79,07 - 0,00
Literatura 2 0,00 100,00 - 101 86,14 - 0,00
Psicología Multidisciplinar 2 1,50 0,00 0,899 1172 56,23 0,81 1,04
Sociología 2 1,50 0,00 0,450 206 67,48 0,62 1,49
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Tabla 8-XCIX. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de 
Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 42 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Sociología 6 0,33 66,67 0,621 206 67,48 0,85 0,33
Cienc. Políticas 5 1,00 60,00 1,171 165 61,82 1,49 0,98
Cienc. Soc. Interdisciplinares 4 0,25 75,00 0,393 167 59,28 0,57 0,21
Estudios de la Mujer 4 2,00 50,00 0,944 36 69,44 1,19 2,00
Humanidades, Multidisciplinar 4 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Folclore 3 0,33 66,67 - 70 94,29 - 5,83
Psicología Multidisciplinar 3 0,33 66,67 1,059 1172 56,23 0,96 0,23
Temas Sociales 3 2,00 33,33 1,154 56 57,14 1,23 1,38
Cienc. Soc. y Biomedicina 2 0,00 100,00 0,891 67 44,78 0,48 0,00
Demografía 2 0,50 50,00 0,835 50 52,00 1,12 0,53
Psicología Social 2 0,00 100,00 - 200 50,00 - 0,00
 
Tabla 8-C. Banco de España, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 39 
Banco de España, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Economía 34 2,44 44,12 0,813 2091 58,01 1,01 1,62
Economía Financiera 15 2,93 33,33 1,149 233 57,94 1,21 2,03
Relaciones Internacionales 2 0,00 100,00 0,222 118 72,88 0,29 0,00
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Tabla 8-CI. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 
(WoS 2004-2008) 
Total artículos: 36 
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 16 0,31 75,00 0,492 2091 58,01 0,61 0,21
Administración de Empresas 10 1,90 40,00 0,996 906 46,14 1,11 0,86
Economía, Negocios 8 1,13 37,50 1,064 462 55,63 1,11 0,68
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 6 0,50 66,67 0,847 390 51,03 1,01 0,33
Planificación y Desarrollo 2 5,00 50,00 1,328 161 59,63 1,44 2,98
Psicología Multidisciplinar 2 1,50 50,00 1,048 1172 56,23 0,95 1,04
 
Tabla 8-CII. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 36 
Fac.Cienc., UAM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Geografía, Física 17 2,65 41,18 2,111 638 34,64 1,07 0,63
Bibliotec. y Documentación 3 4,67 0,00 1,363 454 62,56 1,21 3,90
Estudios Medioambientales 3 2,33 33,33 1,512 538 46,65 1,34 1,12
Psicología Biológica 3 4,00 0,00 2,312 208 31,25 1,05 1,39
Arqueología 2 0,00 100,00 - 175 59,43 - 0,00
Historia y Filos. de la Ciencia 2 0,00 100,00 - 172 79,07 - 0,00
Humanidades, Multidisciplinar 2 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
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Tabla 8-CIII. Facultad Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-
2008) 
Total artículos: 34 
 
Fac.Geogr.Hª., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Antropología 9 6,56 33,33 2,156 243 49,38 1,46 2,86
Arqueología 9 1,67 55,56 - 175 59,43 - 1,13
Geografía 4 1,25 50,00 1,162 340 76,18 0,84 1,04
Geografía, Física 4 0,25 75,00 0,964 638 34,64 0,49 0,06
Historia 4 0,00 100,00 - 363 95,04 - 0,00
Estudios Medievales y del Renacimiento 2 0,00 100,00 - 65 100,00 - -
Estudios Medioambientales 2 2,00 50,00 1,103 538 46,65 0,98 0,96
Folclore 2 0,50 50,00 - 70 94,29 - 8,75
Humanidades, Multidisciplinar 2 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
 
Tabla 8-CIV. Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 32 
I.Filosofía, CSIC, Madrid España Indicadoresrelativos 
Disciplinas 









Humanidades, Multidisciplinar 23 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Filosofía 4 0,00 100,00 - 244 90,16 - 0,00
Historia y Filos. de la Ciencia 2 0,50 50,00 - 172 79,07 - 0,92
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Tabla 8-CV. Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 32 
I.Leng.Literat.Antropol., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Literatura Romance 17 0,06 94,12 - 334 97,60 - 2,46
Folclore 9 0,00 100,00 - 70 94,29 - 0,00
Historia 3 0,00 100,00 - 363 95,04 - 0,00
Lenguaje y Lingüística 3 0,33 66,67 - 350 83,14 - 0,68
Teoría y Crítica Literarias 2 0,00 100,00 - 198 98,99 - 0,00
 
Tabla8-CVI.  Instituto de Lengua y Cultura del Mediterráneo y Oriente Próximo, CSIC, Madrid 
(WoS 2004-2008) 
Total artículos: 31 
I.Leng.Cult.Medit.Oriente Próximo,CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Religión 24 0,08 91,67 - 110 90,91 - 0,92 
Historia 6 0,00 100,00 - 363 95,04 - 0,00 
Literatura 2 0,00 100,00 - 101 86,14 - 0,00 
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Tabla 8-CVII. Facultad de Economía y Empresa, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 29 
Fac.Econ.Empr, UNED, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 17 0,88 58,82 0,567 2091 58,01 0,70 0,59
Administración de Empresas 6 0,50 66,67 0,733 906 46,14 0,82 0,23
Economía, Negocios 6 1,83 50,00 0,699 462 55,63 0,73 1,11
Estudios Medioambientales 6 1,00 33,33 1,001 538 46,65 0,89 0,48
Ocio, Deporte y Turismo 3 1,00 33,33 0,856 117 53,85 1,13 0,58
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 2 0,00 100,00 1,669 390 51,03 1,99 0,00
Planificación y Desarrollo 2 1,00 50,00 0,798 161 59,63 0,87 0,60
 
Tabla 8-CVIII. FEDEA, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 29 
FEDEA, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 23 1,43 56,52 0,806 2091 58,01 1,00 0,95
Estudios Medioambientales 3 0,67 66,67 0,667 538 46,65 0,59 0,32
Planificación y Desarrollo 3 1,00 33,33 0,899 161 59,63 0,98 0,60
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 2 2,00 50,00 0,978 390 51,03 1,17 1,31
Demografía 2 0,00 100,00 0,549 50 52,00 0,74 0,00
Urbanística 2 0,50 50,00 1,158 117 52,99 1,15 0,24
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Tabla 8-CIX.  Instituto Economía, Geografía y Demografía, CSIC, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 26 
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Geografía 8 4,13 87,50 1,820 340 76,18 1,32 3,45
Estudios Medioambientales 7 7,57 28,57 1,468 538 46,65 1,31 3,62
Demografía 4 0,75 25,00 1,197 50 52,00 1,61 0,80
Economía 3 1,67 66,67 0,964 2091 58,01 1,19 1,11
Urbanística 3 11,00 66,67 0,714 117 52,99 0,71 5,19
Humanidades, Multidisciplinar 2 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
 
Tabla 8-CX. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá, 
Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 24 
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Economía 11 0,55 63,64 0,529 2091 58,01 0,65 0,36
Administración de Empresas 5 1,20 80,00 0,363 906 46,14 0,40 0,55
Economía, Negocios 4 1,00 50,00 0,710 462 55,63 0,74 0,61
Administración Publica 2 4,00 0,00 1,027 74 67,57 1,60 3,70
Cienc. Soc., Mét. Matemáticos 2 1,00 50,00 0,743 390 51,03 0,89 0,66
Estudios Medioambientales 2 0,50 50,00 1,362 538 46,65 1,21 0,24
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Tabla 8-CXI. Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 23 
Fac.Educ., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Educación e Inv. Educativa 11 0,09 90,91 0,415 426 77,70 0,57 0,16
Psicología Multidisciplinar 4 0,25 75,00 1,083 1172 56,23 0,98 0,17
Cienc. Soc. Interdisciplinares 2 1,00 50,00 0,204 167 59,28 0,29 0,85
Educación Especial 2 1,50 0,00 1,152 45 44,44 1,23 0,67
 
Tabla 8-CXII. Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 23 
Fac.Filos., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Filosofía 9 0,78 66,67 - 244 90,16 - 3,87
Historia y Filos. de la Ciencia 6 2,33 50,00 - 172 79,07 - 4,32
Humanidades, Multidisciplinar 4 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
Psicología Multidisciplinar 3 0,67 33,33 1,083 1172 56,23 0,98 0,46
 
Tabla 8-CXIII. Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Universidad 
Carlos III, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 23 
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 









Bibliotec. y Documentación 14 0,57 64,29 1,039 454 62,56 0,92 0,48
Comunicación 3 0,00 100,00 - 156 69,87 - 0,00
Humanidades, Multidisciplinar 2 0,00 100,00 - 337 98,22 - 0,00
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Tabla 8-CXIV. Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 23 
Fac.Med., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Cienc. Soc. y Biomedicina 4 0,75 75,00 2,749 67 44,78 1,48 0,27
Psicología Multidisciplinar 4 2,50 0,00 1,039 1172 56,23 0,94 1,74
Humanidades, Multidisciplinar 3 0,33 66,67 - 337 98,22 - 14,04
Psicología Clínica 3 2,33 66,67 3,556 426 45,77 1,56 0,73
Historia de Ciencias Sociales 2 1,00 50,00 0,482 52 67,31 1,26 1,21
Servicios y Política Sanitarios 2 0,00 100,00 1,128 139 43,88 0,57 0,00
 
Tabla 8-CXV. Instituto de Geología y Economía, CSIC-UCM, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 23 
I.Geol.Econ., CSIC-UCM, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Geografía, Física 22 2,59 22,73 1,900 638 34,64 0,96 0,61
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Tabla 8-CXVI. Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 21 
Fac.Biol., UCM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Antropología 8 0,88 62,50 1,425 243 49,38 0,97 0,38
Geografía, Física 6 5,00 16,67 2,164 638 34,64 1,09 1,19
Cienc. Soc. y Biomedicina 4 1,25 50,00 0,702 67 44,78 0,38 0,45
Demografía 4 1,25 50,00 0,702 50 52,00 0,94 1,33
Estudios Medioambientales 3 5,33 33,33 1,845 538 46,65 1,64 2,55
Geografía 2 7,50 50,00 2,029 340 76,18 1,47 6,27
Psicología Biológica 2 2,00 0,00 2,445 208 31,25 1,11 0,69
Urbanística 2 7,50 50,00 2,029 117 52,99 2,01 3,54
 
Tabla 8-CXVII. Fundación Juan March, Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 21 
Fund.Juan March, Madrid España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Cienc. Políticas 10 0,70 50,00 0,923 165 61,82 1,17 0,69
Sociología 7 1,00 57,14 0,587 206 67,48 0,81 1,00
Economía 2 0,50 50,00 0,477 2091 58,01 0,59 0,33
Relaciones Internacionales 2 0,50 50,00 0,935 118 72,88 1,23 1,02
Temas Sociales 2 2,50 0,00 0,933 56 57,14 1,00 1,73
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Tabla 8-CXVIII. Escuela Técnica Superior Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de 
Madrid (WoS 2004-2008) 
Total artículos: 20 
ETSI.Agrón., UPM España Indicadores relativos 
Disciplinas 








FIR Citas relativas 
Economía 11 2,09 18,18 0,747 2091 58,01 0,92 1,39
Geografía, Física 6 4,00 16,67 1,990 638 34,64 1,01 0,95
Estudios Medioambientales 4 4,25 0,00 1,536 538 46,65 1,37 2,03
Economía, Negocios 2 0,50 50,00 0,646 462 55,63 0,67 0,30
Geografía 2 5,00 0,00 2,029 340 76,18 1,47 4,18
Urbanística 2 5,00 0,00 2,029 117 52,99 2,01 2,36
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8.3.8.2  Base de datos nacional (ISOC)  
A modo de resumen y síntesis, se recoge a continuación una relación ordenada de los 
Centros o Entidades que han mostrado mayor capacidad de publicación en este período, 
en el conjunto de la CM. En el ámbito universitario se ha desagregado la información a 
nivel de Facultad o Escuela Universitaria. 
Tabla 8-CXIX. Centros con mayor producción de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
(50 o más documentos) (ISOC 2004-2008)   
Artículos Centros 
2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Doc
Fac.Derecho, UCM 150 91 88 60 46 435 3,19 435
Fac.Geogr.Hª., UCM 130 80 63 56 45 374 2,74 390
I.Historia, CSIC, Madrid  64 58 47 43 29 241 1,77 253
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid 89 52 29 41 29 240 1,76 243
Fac.Filos.Let., UAM 110 39 34 27 30 240 1,76 249
Fac.Psicol., UCM 55 54 51 37 37 234 1,71 236
Tribunal Supremo, Madrid 58 51 44 29 45 227 1,66 227
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM 82 40 26 29 29 206 1,51 211
Fac.Psicol., UAM 44 42 41 32 31 190 1,39 190
Fac.Psicol., UNED, Madrid 49 32 26 40 33 180 1,32 182
Fac.Filol., UCM 84 24 14 33 15 170 1,25 171
Mº Economía y Hacienda, Madrid  44 48 38 12 22 164 1,20 164
Fac.CC.Econ.Empr., UCM 107 20 12 10 6 155 1,14 181
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid 63 29 20 16 17 145 1,06 146
Fac.Derecho, UAM 51 43 24 8 18 144 1,06 144
Fac.Educ., UCM 43 18 18 20 27 126 0,92 126
Banco de España, Madrid 85 16 10 5 8 124 0,91 155
Fac.CC.Informac., UCM 39 35 27 13 5 119 0,87 120
Fac.Derecho, UNED, Madrid 40 18 16 24 16 114 0,84 114
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid  17 20 20 15 22 94 0,69 95
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid 33 14 13 23 10 93 0,68 95
Fac.Derecho, U.Alcalá, Madrid 27 19 21 12 7 86 0,63 86
Fac.CC.Econ.Empr., UAM 37 13 14 9 8 81 0,59 81
Mº Industria, Turismo Comerc. Madrid 17 21 14 7 22 81 0,59 81
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid 30 18 11 15 6 80 0,59 81
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid  15 16 18 20 11 80 0,59 81
Grupo Analistas, Madrid 21 33 10 4 10 78 0,57 78
I.Filosofía, CSIC, Madrid 6 20 18 13 13 70 0,51 70
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid  15 15 17 17 3 67 0,49 67
Mº Justicia, Madrid 20 15 11 8 13 67 0,49 69
Fac.Derecho ICADE, U.P.Comillas, Madrid 26 17 15 1 4 63 0,46 63
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid 9 10 23 9 7 58 0,43 58
R.Acad.Historia, Madrid 12 10 14 5 15 56 0,41 58
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid 32 8 4 2 9 55 0,40 59
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Artículos Centros 
2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Doc 
Fac.Form.Profes.Educ., UAM 28 7 4 5 6 50 0,37 50 
Total real 3409 3078 2855 2326 1978 13646   
 
 
La tabla 8-CXX presenta los centros ordenados de mayor a menor número de artículos 
(50 o más). Se muestra el número de artículos y el porcentaje para cada una de las 
categorías de calidad en las que se han dividido las revistas. Cabe destacar los 
importantes porcentajes de artículos incluidos en revistas de la categoría A del Centro de 
Información y Documentación Científica (53,23%), del Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía (48,78%), y el Instituto de Historia (43,28), todos ellos pertenecientes al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así como el alto porcentaje de 
documentos publicados en revistas calificadas como ‘D’ por parte del Banco de España 
(53,23%), del Ministerio de Justicia (32,84%) y la Real Academia de Historia (26,92%) 
que refleja su publicación en revistas profesionales de gran interés para el sector pero 
mal formalizadas desde el punto de vista científico. 
 
Tabla 8-CXX. Número y porcentaje de artículos incluidos por categorías de calidad para los 
centros más productivos de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (50 o más artículos) 
(ISOC 2004-2008) 





















U.Complutense de Madrid (varios)                2210 17,16 301 13,62 590 26,70 1011 45,75 60 2,71
U.Autónoma de Madrid (varios)                    944 7,33 120 12,71 299 31,67 396 41,95 18 1,91
Fac.Derecho, UCM                                   435 3,38 18 4,14 182 41,84 211 48,51 11 2,53
U.Alcalá (varios), Madrid                          426 3,31 66 15,49 102 23,94 208 48,83 17 3,99
Fac.Geogr.Hª., UCM                                 350 2,72 106 30,29 64 18,29 167 47,71 6 1,71
U.Rey Juan Carlos (varios), Madrid              338 2,62 30 8,88 86 25,44 179 52,96 8 2,37
U.Carlos III (varios), Madrid                      318 2,47 50 15,72 87 27,36 143 44,97 12 3,77
UNED (varios), Madrid                              247 1,92 29 11,74 103 41,70 100 40,49 5 2,02
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid        240 1,86 12 5,00 96 40,00 106 44,17 5 2,08
Fac.Psicol., UCM                                   238 1,85 38 15,97 70 29,41 111 46,64 0 0,00
Tribunal Supremo, Madrid                           227 1,76 3 1,32 50 22,03 161 70,93 7 3,08
Industria (varios), Madrid                         224 1,74 14 6,25 61 27,23 80 35,71 66 29,46
Fac.Filos.Let., UAM                                213 1,65 62 29,11 48 22,54 98 46,01 4 1,88
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM                          201 1,56 23 11,44 78 38,81 81 40,30 15 7,46
I.Historia, CSIC, Madrid      201 1,56 87 43,28 47 23,38 59 29,35 6 2,99
Fac.Psicol., UAM                                   191 1,48 72 37,70 67 35,08 49 25,65 1 0,52
Fac.Psicol., UNED, Madrid                          183 1,42 46 25,14 62 33,88 74 40,44 1 0,55
Inst.Enseñanza (varios), Madrid                    173 1,34 19 10,98 46 26,59 64 36,99 34 19,65
Fac.Filol., UCM                                    169 1,31 38 22,49 53 31,36 56 33,14 4 2,37
Mº Economía y Hacienda, Madrid               165 1,28 11 6,67 99 60,00 49 29,70 5 3,03
Fac.CC.Econ.Empr., UCM                            151 1,17 33 21,85 49 32,45 56 37,09 6 3,97
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, Madrid                144 1,12 10 6,94 43 29,86 66 45,83 12 8,33
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Fac.Derecho, UAM                                   144 1,12 9 6,25 63 43,75 56 38,89 8 5,56
U.San Pablo-CEU, Madrid (varios)               144 1,12 14 9,72 42 29,17 72 50,00 3 2,08
Asociaciones (varios), Madrid                      130 1,01 4 3,08 36 27,69 74 56,92 13 10,00
Fac.Educ., UCM                                     126 0,98 22 17,46 11 8,73 76 60,32 7 5,56
Banco de España, Madrid                            124 0,96 9 7,26 37 29,84 11 8,87 66 53,23
Fac.Derecho, UNED, Madrid                         114 0,89 0 0,00 68 59,65 28 24,56 16 14,04
Fac.CC.Informac., UCM                              113 0,88 7 6,19 50 44,25 49 43,36 4 3,54
U.Pontif.Comillas (varios), Madrid                 112 0,87 2 1,79 28 25,00 59 52,68 7 6,25
Fundaciones (varios), Madrid                       109 0,85 17 15,60 24 22,02 59 54,13 4 3,67
U.Politécnica de Madrid (varios)                   93 0,72 10 10,75 21 22,58 52 55,91 1 1,08
Fac.Derecho, U.Alcalá, Madrid                     86 0,67 1 1,16 27 31,40 37 43,02 21 24,42
Fac.CC.Econ.Empr., UAM                            83 0,64 18 21,69 22 26,51 39 46,99 2 2,41
I.Econ.Geogr.Demogr., CSIC, Madrid           82 0,64 40 48,78 17 20,73 23 28,05 2 2,44
Fac.Filos.Let., U.Alcalá, Madrid                   81 0,63 7 8,64 22 27,16 48 59,26 1 1,23
Mº Industria, Turismo Comerc. Madrid          81 0,63 1 1,23 70 86,42 9 11,11 0 0,00
Ayuntamientos (varios), Madrid                     78 0,61 4 5,13 11 14,10 39 50,00 22 28,21
CSIC (sin identificar), Madrid                     77 0,60 17 22,08 14 18,18 37 48,05 8 10,39
Grupo Analistas, Madrid                            77 0,60 0 0,00 25 32,47 46 59,74 6 7,79
Fac.Hum.Com.Doc., U.Carlos III, Madrid      71 0,55 17 23,94 18 25,35 28 39,44 2 2,82
I.Filosofía, CSIC, Madrid                          70 0,54 5 7,14 16 22,86 48 68,57 0 0,00
Mº Justicia, Madrid                                67 0,52 0 0,00 2 2,99 43 64,18 22 32,84
Fac.Derecho ICADE, U.P.Comillas, Madrid  63 0,49 0 0,00 8 12,70 54 85,71 0 0,00
I.Est.Doc.Cienc.Tecnol., CSIC, Madrid         62 0,48 33 53,23 17 27,42 8 12,90 0 0,00
Mº Educ. y Mº Cult., Madrid                   61 0,47 6 9,84 9 14,75 32 52,46 5 8,20
Fac.Geogr.Hª., UNED, Madrid                      56 0,43 9 16,07 17 30,36 29 51,79 1 1,79
Fac.CC.Econ.Empr., U.Alcalá, Madrid          55 0,43 7 12,73 28 50,91 17 30,91 2 3,64
U.Europea de Madrid (varios)                       55 0,43 5 9,09 13 23,64 30 54,55 4 7,27
R.Acad.Historia, Madrid                            52 0,40 5 9,62 9 17,31 23 44,23 14 26,92
Fac.Form.Profes.Educ., UAM                       50 0,39 7 14,00 6 12,00 21 42,00 11 22,00
Nota: la suma del número de artículos en las distintas categorías puede ser inferior al total ya que existen 
revistas no clasificadas en ninguna de estas categorías 
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Con objeto de conocer el grado de especialización y/o dispersión temática en los centros 
más activos (más de 100 documentos), se muestra a continuación la producción por 
disciplinas (los documentos pueden estar multiclasificados) y su índice de actividad 
respecto a Madrid en ISOC. No se muestran las disciplinas con un solo documento. Los 
porcentajes están calculados sobre el total de documentos de cada unidad de análisis. 
Así por ejemplo los 384 documentos de la disciplina “Derecho” de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense representan el 88,28% de los 435 documentos de este 
centro; mientras que los 2.581 documentos de Madrid en esa misma disciplina suponen 
el 18,91% del total de documentos de Madrid en la base de datos ISOC. 
 
Tabla 8-CXXI. Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 435 
 
Fac.Derecho, UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 384 88,28 2581 18,91 4,67
Historia 28 6,44 1785 13,08 0,49
Economía 13 2,99 2072 15,18 0,20
CC. Politicas 10 2,30 445 3,26 0,71
Sociología 9 2,07 1176 8,62 0,24
Urbanismo 5 1,15 188 1,38 0,83
Estudios Americanistas 3 0,69 560 4,10 0,17
Lingüística 2 0,46 549 4,02 0,11
 
Tabla 8-CXXII. Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid (ISOC 
2004-2008) 
Total documentos: 390 
 
Fac.Geogr.Hª., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Historia 122 31,28 1785 13,08 2,39
Arqueología y Prehistoria 107 27,44 620 4,54 6,04
Geografía 81 20,77 620 4,54 4,57
Bellas Artes 74 18,97 536 3,93 4,83
Estudios Americanistas 46 11,79 560 4,10 2,88
Antropología y etnología 15 3,85 207 1,52 2,53
Biblioteconomía y Documentación 4 1,03 412 3,02 0,34
Economía 3 0,77 2072 15,18 0,05
Lingüística 2 0,51 549 4,02 0,13
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Fac.Geogr.Hª., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Literatura 2 0,51 798 5,85 0,09
Sociología 2 0,51 1176 8,62 0,06
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Tabla 8-CXXIII.  Instituto de Historia, CSIC, Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 253 
 
I.Historia, CSIC, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Historia 146 57,71 1785 13,08 4,41
Arqueología y Prehistoria 71 28,06 620 4,54 6,18
Estudios Americanistas 33 13,04 560 4,10 3,18
Bellas Artes 20 7,91 536 3,93 2,01
Antropología y etnología 7 2,77 207 1,52 1,82
Psicología 7 2,77 1342 9,83 0,28
CC. Politicas 4 1,58 445 3,26 0,48
Sociología 4 1,58 1176 8,62 0,18
Literatura 3 1,19 798 5,85 0,20
Educación 2 0,79 911 6,68 0,12
 
Tabla 8-CXXIV. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid (ISOC 2004-
2008) 
Total documentos: 249 
 
Fac.Filos.Let., UAM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Geografía 67 26,91 620 4,54 5,93
Arqueología y Prehistoria 50 20,08 620 4,54 4,42
Historia 39 15,66 1785 13,08 1,20
Literatura 26 10,44 798 5,85 1,78
Lingüística 24 9,64 549 4,02 2,40
Bellas Artes 14 5,62 536 3,93 1,43
Estudios Americanistas 13 5,22 560 4,10 1,27
Filosofía 12 4,82 344 2,52 1,91
Sociología 10 4,02 1176 8,62 0,47
Antropología y etnología 9 3,61 207 1,52 2,38
Psicología 7 2,81 1342 9,83 0,29
Educación 6 2,41 911 6,68 0,36
Urbanismo 4 1,61 188 1,38 1,16
CC. Politicas 2 0,80 445 3,26 0,25
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Tabla 8-CXXV. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Carlos III, Madrid 
(ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 243 
 
Fac.CC.Soc.Juríd., U.Carlos III, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 179 73,66 2581 18,91 3,90
Economía 40 16,46 2072 15,18 1,08
Sociología 16 6,58 1176 8,62 0,76
CC. Politicas 7 2,88 445 3,26 0,88
Psicología 5 2,06 1342 9,83 0,21
Estudios Americanistas 3 1,23 560 4,10 0,30
Historia 3 1,23 1785 13,08 0,09
Urbanismo 3 1,23 188 1,38 0,89
 
Tabla 8-CXXVI. Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid (ISOC 2004-
2008) 
Total documentos: 236 
 
Fac.Psicol., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Psicología 222 94,07 1342 9,83 9,57
Educación 15 6,36 911 6,68 0,95
Sociología 7 2,97 1176 8,62 0,34
Derecho 3 1,27 2581 18,91 0,07
CC. Politicas 2 0,85 445 3,26 0,26
Estudios Americanistas 2 0,85 560 4,10 0,21
Historia 2 0,85 1785 13,08 0,06
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Tabla 8-CXXVII. Tribunal Supremo, Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 227 
 
Tribunal Supremo, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 225 99,12 2581 18,91 5,24
CC. Politicas 2 0,88 445 3,26 0,27
Urbanismo 2 0,88 188 1,38 0,64
 
Tabla 8-CXXVIII. Facultada de Ciencias Políticas y Sociológicas, Universidad Complutense 
de Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 211 
 
Fac.CC.Polít.Sociol., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Sociología 114 54,03 1176 8,62 6,27
CC. Politicas 40 18,96 445 3,26 5,82
Antropología y etnología 29 13,74 207 1,52 9,04
Economía 15 7,11 2072 15,18 0,47
Psicología 13 6,16 1342 9,83 0,63
Derecho 12 5,69 2581 18,91 0,30
Estudios Americanistas 12 5,69 560 4,10 1,39
Historia 9 4,27 1785 13,08 0,33
Educación 6 2,84 911 6,68 0,43
Geografía 2 0,95 620 4,54 0,21
Urbanismo 2 0,95 188 1,38 0,69
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Tabla 8-CXXIX. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 190 
 
Fac.Psicol., UAM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Psicología 179 94,21 1342 9,83 9,58
Educación 9 4,74 911 6,68 0,71
CC. Politicas 6 3,16 445 3,26 0,97
Antropología y Etnología 3 1,58 207 1,52 1,04
Derecho 3 1,58 2581 18,91 0,08
Lingüística 2 1,05 549 4,02 0,26
Sociología 2 1,05 1176 8,62 0,12
 
Tabla 8-CXXX. Facultad de Psicología, Universidad Nacional a Distancia (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 182 
 
Fac.Psicol., UNED, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Psicología 176 96,70 1342 9,83 9,84
Educación 6 3,30 911 6,68 0,49
Sociología 5 2,75 1176 8,62 0,32
Biblioteconomía y Documentación 3 1,65 412 3,02 0,55
CC. Politicas 3 1,65 445 3,26 0,51
Economía 2 1,10 2072 15,18 0,07
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Tabla 8-CXXXI. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales., Universidad 
Complutense de Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 181 
 
Fac.CC.Econ.Empr., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Economía 160 88,40 2072 15,18 5,82
Sociología 8 4,42 1176 8,62 0,51
Estudios Americanistas 7 3,87 560 4,10 0,94
Historia 6 3,31 1785 13,08 0,25
CC. Politicas 4 2,21 445 3,26 0,68
Geografía 4 2,21 620 4,54 0,49
Derecho 2 1,10 2581 18,91 0,06
 
Tabla 8-CXXXII. Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 171 
 
Fac.Filol., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Literatura 89 52,05 798 5,85 8,90
Lingüística 40 23,39 549 4,02 5,82
Historia 27 15,79 1785 13,08 1,21
Arqueología y Prehistoria 5 2,92 620 4,54 0,64
Antropología y etnología 4 2,34 207 1,52 1,54
Filosofía 4 2,34 344 2,52 0,93
Bellas Artes 3 1,75 536 3,93 0,45
Biblioteconomía y Documentación 3 1,75 412 3,02 0,58
Educación 2 1,17 911 6,68 0,18
Geografía 2 1,17 620 4,54 0,26
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Tabla 8-CXXXIII. Mº Economía y Hacienda, Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 164 
 
Mº Economía y Hacienda, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Economía 134 81,71 2072 15,18 5,38
Derecho 24 14,63 2581 18,91 0,77
Antropología y etnología 2 1,22 207 1,52 0,80
Psicología 2 1,22 1342 9,83 0,12
Sociología 2 1,22 1176 8,62 0,14
Urbanismo 2 1,22 188 1,38 0,88
 
Tabla 8-CXXXIV. Banco de España, Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 155 
 
Banco de España, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Economía 153 98,71 2072 15,18 6,50
 
Tabla 8-CXXXV. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 146 
 
Fac.CC.Juríd.Soc., URJC, 
Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 87 59,59 2581 18,91 3,15
Economía 48 32,88 2072 15,18 2,17
Sociología 7 4,79 1176 8,62 0,56
Psicología 4 2,74 1342 9,83 0,28
Biblioteconomía y Documentación 2 1,37 412 3,02 0,45
CC. Politicas 2 1,37 445 3,26 0,42
Estudios Americanistas 2 1,37 560 4,10 0,33
Historia 2 1,37 1785 13,08 0,10
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Tabla 8-CXXXVI. Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 144 
 
Fac.Derecho, UAM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 126 87,50 2581 18,91 4,63
CC. Politicas 11 7,64 445 3,26 2,34
Urbanismo 5 3,47 188 1,38 2,52
Economía 4 2,78 2072 15,18 0,18
Historia 3 2,08 1785 13,08 0,16
Sociología 3 2,08 1176 8,62 0,24
Estudios Americanistas 2 1,39 560 4,10 0,34
Filosofía 2 1,39 344 2,52 0,55
 
Tabla 8-CXXXVII. Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid (ISOC 2004-
2008) 
Total documentos: 126 
 
Fac.Educ., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Educación 89 70,63 911 6,68 10,57
Psicología 22 17,46 1342 9,83 1,78
Sociología 7 5,56 1176 8,62 0,64
Biblioteconomía y Documentación 3 2,38 412 3,02 0,79
Economía 3 2,38 2072 15,18 0,16
Literatura 3 2,38 798 5,85 0,41
Bellas Artes 2 1,59 536 3,93 0,40
Estudios Americanistas 2 1,59 560 4,10 0,39
Geografía 2 1,59 620 4,54 0,35
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Tabla 8-CXXXVIII. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 120 
 
Fac.CC.Informac., UCM Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Sociología 51 42,50 1176 8,62 4,93
Biblioteconomía y Documentación 43 35,83 412 3,02 11,87
CC. Politicas 13 10,83 445 3,26 3,32
Historia 10 8,33 1785 13,08 0,64
Educación 7 5,83 911 6,68 0,87
Economía 6 5,00 2072 15,18 0,33
Literatura 6 5,00 798 5,85 0,85
Bellas Artes 4 3,33 536 3,93 0,85
Lingüística 3 2,50 549 4,02 0,62
Geografía 2 1,67 620 4,54 0,37
 
 Tabla 8-CXXXIX. Facultad de Derecho, Universidad Nacional a Distancia (ISOC 2004-2008) 
Total documentos: 114 
 
Fac.Derecho, UNED, Madrid Madrid Disciplinas 
Doc % Doc % 
IA 
Derecho 108 94,74 2581 18,91 5,01
Economía 4 3,51 2072 15,18 0,23
Historia 2 1,75 1785 13,08 0,13
Sociología 2 1,75 1176 8,62 0,20
Urbanismo 2 1,75 188 1,38 1,27
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8.4 Indicadores de colaboración 
8.4.1 Índice de coautoría y colaboración inter-centros 
Se estudia el nivel de colaboración inter-centros que revelan las publicaciones recogidas 
por las bases de datos nacional e internacional. Interesa analizar si la investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales continúa reducida a la creación individual o si se 
manifiestan tendencias a la colaboración. 
De entrada, se constata que el número medio de autores por documento sigue 
situándose en valores muy bajos: 2,51 para WoS y 1,47 para ISOC. En consecuencia, los 
documentos de autoría única presentan todavía valores muy altos (un 88%). También se 
observan valores bajos en el número medio de centros en ambas bases de datos. La 
evolución de ambas variables muestra un ligero incremento en ambas bases de datos 
(Figuras 8-21 y 8-23)  
Además, hay diferencias importantes entre las dos grandes áreas, según muestra la tabla 
siguiente: Ciencias Sociales presenta mayor colaboración entre autores y centros que 
Humanidades. 
Figura 8-21. Evolución del número medio de autores y centros en la producción científica 
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Tabla 8-CXL. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (por áreas temáticas) (WoS 2004-2008) 
Áreas Media Centros/Doc Media Autores/Doc 
Ciencias Sociales 2,16 3,09 
Humanidades 1,17 1,25 




Figura 8-22. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (por áreas temáticas) (WoS e ISOC 2004-2008) 
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Figura 8-23. Evolución del número medio de autores y centros en la producción científica 
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Tabla 8-CXLI. Coautoría y colaboración inter-centros en la producción de la CM en Ciencias 
Sociales y Humanidades (por áreas temáticas) (ISOC 2004-2008) 
Áreas Media Centros/Doc Media Autores/Doc 
Ciencias Sociales 1,19 1,54 
Humanidades 1,13 1,36 
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8.4.2 Patrón de colaboración inter-centros: nacional e internacional  
El 58% de los documentos WoS están firmados por un solo centro; en el 28% colaboran 
diversos centros españoles, sean o no de la Comunidad de Madrid, y en el 21% hay 
participación de centros extranjeros (Tabla 8-CXLII). Se observa un ligero aumento en la 
colaboración inter-centros en el quinquenio. 
Tabla 8-CXLII. Patrón de colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (WoS 2004-2008) 
Colaboración 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Colaboración nacional e internacional 30 47 46 68 80 271 6,39
Colaboración sólo internacional 82 74 130 152 176 614 14,47
Colaboración sólo nacional 118 167 187 207 230 909 21,43
Sin colaboración 392 448 422 623 563 2448 57,71
Total real 622 736 785 1050 1049 4242 
 
Figura 8-24. Evolución temporal de la colaboración inter-centros en la producción científica 
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Tabla 8-CXLIII. Patrón de colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 
Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC 2004-2008) 
Colaboración 2004 2005 2006 2007 2008 Total % 
Colaboración nacional e internacional 20 14 15 16 14 79 0,58
Colaboración sólo internacional 49 40 63 44 32 228 1,67
Colaboración sólo nacional 376 307 309 272 239 1503 11,01
Sin colaboración 2964 2717 2468 1994 1693 11836 86,74




Figura 8-25. Evolución temporal de la colaboración inter-centros en la producción científica 
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Figura 8-26. Patrón de colaboración inter-centros en la producción científica de la CM en 















Base de datos WoS
 
8.4.3 Colaboración nacional   
En la tabla 8-CXLIV se muestra la colaboración entre regiones. Predomina la 
colaboración intra-regional de Madrid. En ambas bases de datos las colaboraciones más 
frecuentes se desarrollan con centros de Andalucía y Cataluña. En la base de datos 
ISOC también es relevante la colaboración con Castilla y León. 
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Tabla 8-CXLIV. Colaboración nacional de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades (WoS e 
ISOC 2004-2008) 
WoS 2004-2008 ISOC 2004-2008 CCAA 
Doc % Doc % 
Andalucía 166 14,07 164 10,37 
Aragón 39 3,31 33 2,09 
Asturias 52 4,41 41 2,59 
Baleares 18 1,53 11 0,70 
C. Valenciana 82 6,95 103 6,51 
Canarias 25 2,12 27 1,71 
Cantabria 20 1,69 11 0,70 
Castilla y León 96 8,14 94 5,94 
Castilla-La Mancha 45 3,81 69 4,36 
Cataluña 244 20,68 123 7,77 
Ceuta 0 0,00 1 0,06 
Extremadura 16 1,36 33 2,09 
Galicia 42 3,56 43 2,72 
La Rioja 2 0,17 12 0,76 
Madrid 609 51,61 767 48,48 
Melilla 0 0,00 1 0,06 
Murcia 29 2,46 41 2,59 
Navarra 24 2,03 24 1,52 
No consta 1 0,08 88 5,56 
País Vasco 46 3,90 42 2,65 
Total colaboración  nacional 1180 100,00 1582 100,00 
 
Al utilizar la base de datos WoS la colaboración entre sectores es muy escasa en 
Ciencias Sociales y Humanidades, y sólo destaca la colaboración entre Universidades, 
así como entre centros del sector sanitario; también es significativa la colaboración entre 
la Universidad y el sector ‘otros’. 
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Tabla 8-CXLV. Colaboración de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades entre sectores 
institucionales (WoS 2004-2008)  
Administración CSIC Empresas Sector Sanitario Universidad Otros Sectores Institucionales 
N % N % N % N % N % N % 
Administración 0 0,00 2 0,27 6 2,12 2 1,05 53 1,80 10 4,18
CSIC 2 1,30 23 3,09 3 1,06 0 0,00 59 2,00 6 2,51
Empresas 6 3,90 3 0,40 47 16,61 48 25,13 44 1,49 6 2,51
Otros 10 6,49 6 0,81 6 2,12 12 6,28 60 2,03 4 1,67
Sector Sanitario 2 1,30 0 0,00 48 16,96 51 26,70 45 1,52 12 5,02
Universidad 53 34,42 59 7,92 44 15,55 45 23,56 287 9,72 60 25,10
Total sector 154 745 283 191  2952  239
Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Entidades sin ánimo de lucro, Organismos Internacionales y Otros OPI. El sector “CSIC” incluye documentos 
de centros propios, mixtos y unidades asociadas. 
El porcentaje en las columnas se ha calculado sobre el total de documentos de cada sector institucional, y su 
sumatorio es inferior a 100 porque hay documentos sin colaboración. 
Al estudiar la colaboración entre sectores institucionales en la base de datos ISOC se 
detecta que la colaboración inter-centros es escasa. Los únicos valores relevantes son 
los de la Universidad que colabora especialmente con centros de su mismo sector. En 
todos los demás sectores es también la Universidad con quien se establecen los 
principales vínculos. 
Tabla 8-CXLVI. Colaboración de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades entre sectores 
institucionales (ISOC 2004-2008) 
Sectores 
 Institucionales Admin. CSIC Empresas
Entidades
 sin ánimo
 de lucro 
Sector 
 Sanitario Universidad Otros
Administración 43 9 6 12 4 106 0
CSIC 9 7 5 6 0 69 1
Empresas 6 5 5 2 3 26 0
Entidades sin ánimo de lucro 12 6 2 9 2 49 0
Otros 0 1 0 0 2 16 4
Sector Sanitario 4 0 3 2 40 41 2
Universidad 106 69 26 49 41 431 16
Nota: en “otros”, además de los documentos con sector institucional no identificado, se incluyen los datos de 
Organismos Internacionales y Otros OPI. El sector “CSIC” incluye documentos de centros propios, mixtos y 
unidades asociadas. 
 
8.4.4 Colaboración internacional   
En WoS, la colaboración internacional alcanza los 885 documentos. Los países con los 
que existe mayor colaboración son Estados Unidos (336 documentos) y Reino Unido 
(160) (Tabla 8-CXLVII). 
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Tabla 8-CXLVII. Colaboración internacional de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
(WoS 2004-2008) 




Doc Latinoamérica Doc Otros países Doc
Reino Unido 160 Suiza 20 México 55 Australia 18
Francia 75 Noruega 7 Argentina 20 Sudáfrica 10
Italia 73 Rusia 6 Brasil 19 China 8
Alemania 72 Ucrania 6 Chile 16 Israel 8
Holanda 56 Croacia 2 Colombia 11 Japón 7
Portugal 38 Islandia 1 Perú 4 La India 4
Bélgica 33  Costa Rica 3 Nueva Zelanda 4
Dinamarca 17  Uruguay 3 Indonesia 3
Grecia 15  Venezuela 3 Tanzania 3
Suecia 12 América del Norte Doc Cuba 2 Turquía 3
Austria 11 Estados Unidos 336 El Salvador 2 Georgia 2
Finlandia 9 Canadá 52 Bolivia 1 Namibia 2
República Checa 5  Ecuador 1 Singapur 2
Estonia 4  Guatemala 1 Taiwán 2
Irlanda 4  Nicaragua 1 Argelia 1
Eslovaquia 3  Corea del Sur 1
Lituania 3  Egipto 1
Eslovenia 2  Kenia 1
Hungría 2  Marruecos 1
Luxemburgo 2  Nigeria 1
Polonia 2  Omán 1
Bulgaria 1  República Democrática del Congo 1
Letonia 1  Tailandia 1
Malta 1  Túnez 1
Total doc. colaboración internacional = 885 
 
 
En la tabla 8-CXLVIII se muestra la colaboración internacional por regiones geográficas y 
países que se recoge en ISOC. El número de estas colaboraciones de los autores 
madrileños es de tan solo 307, destacando la cooperación con Estados Unidos (48 
documentos), México (37) y Reino Unido (23). 
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Tabla 8-CXLVIII. Colaboración internacional de la CM en Ciencias Sociales y Humanidades 
(ISOC 2004-2008) 
Unión Europea Doc Latinoamérica Doc Resto del mundo Doc 
Reino Unido 23 México 37 Japón 3
Francia 22 Argentina 22 China 2
Italia 21 Colombia 16 Marruecos 2
Alemania 20 Chile 14 Turquía 2
Bélgica 12 Brasil 12 Angola 1
Portugal 10 Cuba 5 Australia 1
Holanda 4 Venezuela 5 Nueva Zelanda 1
Grecia 3 Puerto Rico 2  
Suecia 3 Uruguay 2  
Eslovaquia 2 Bolivia 1  
Rumanía 2 El Salvador 1  
Bulgaria 1 Honduras 1  
  Panamá 1  
  Perú 1  
Resto de Europa Doc América del Norte Doc  
Ucrania 3 Estados Unidos 48  
Suiza 2 Canadá 10  
Total colaboración internacional= 307 
